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A SV A L T E Z A 
EL SERENISSIMO 
S E Ñ O R , E L S E Ñ O R 
IV AN 
DE AVSTR1A 
jt JlJlfíCj ül< ^ 
SERENISSIMO SEfícR. 
A Repetida iníbncia con que 
los deíeoíbs de fu mayor apro 
uechamientOy aníian por las 
Obras ¡ y eícritos de nueftra 
Madre Santa Tercfa5es caufa de repetir 
fiis inípiraciones. De quatro ha cuydado 
en diferentes tiempos íii Religión > y 
auiendo ofrecido la primera á la Auguf-
^2 ta. 
E P I S T O L A 
ta Emperatriz D o m Maria 5 tffermana 
de nueílro Católico^ PrudenteMonar-
qa Don Felipe Segundo.La íegunda, y 
tercera ala Reyna nücilra Señora Doña 
M ai i ana de Áuítria, y á fu hijo 5 Rey 
nueílro Señor DoaCarlos Segundo^qu© 
Dios guarde. Efta cjuárta íe ofrece ala 
protección de V . A . Sereniísimo Señor^ 
para que fin falir de el centro de nueílra 
obligación ? fieriipre participe vnasmií^ 
mas influencias. Y (fegun dixo Caísio-
doro) al íabor que tuuola fuente en íii 
origen/e proílga r y no pueda faltar en 
j „ ñis arroyo^ Ytfapor qui conc^íTus eít: 
nfe^ 3> origini^neíciat riuulis abnegari.. 
Nopodiafér mas ajuftadi eña elec-
cjon^ialo que prefumo mas guftofa á 
V . A.Porque íi eícriuio Séneca5que al 
Yaron de ingenio £ubiime5y excelíb no 
agradan los Libros^ni aflumptos humil-
des^ vulgares>perQ los nobles 5 y prouc-
cholo^ losJleuaa íl comoimanjy con el 
mifmo impulíb los acredita y y toalla; 
^ N e -
D E D I C A T O R I A . 
„ Neminem excelfí ingenijhumiliade-
„ led:ant3&: íbrdida ;Magnarum rerum 
„ fpecies ad íe vocat,& extoiíit. No de-
xará V f A.de tener íii mas grata ocupa-
ción en los eícriros tan íiiperiores como 
celeílialesdenucílra Scraphica D06I0-
ra.Pues el íbberano, y lublime ingenio 
de V. A.hallará en ellos materia que ai 
juílc á íii generóla inclinación, finque 
fea elíraña l i i doéirina á la profeísion de 
Principe tan eil:udioíb3pues por íingul ir 
beneficio del Señor, no es V. Armenos 
EfpirituahyMyílicoenla paz,que va-
lien£e3y animólo quando maneja las ar-
mas. 
Quoiuíiiot alter ri ' 
Hxcpietatefuit, nec bello maior& «? 
armis. 
Dos Prendas dexó en la tierra nueílra 
Santa Madre, quando con fereno buelo 
de Páloma5pafsó del tiempo á la eterni-
dad á ocupar íu me jor Nido. Vna es fu 
Sagrado Cuerpo5que deícanfa en A Iva, 
% 3 anun-
E P I S T O L A 
anunciando que tiene en prendas a 1 Sol, 
que lo es de nueítro Emisferio. Otra,ítis 
Éípiritualcs eíciitos-jque comoTeforp 
de Doctrina Celeüial los tiene, y predí-
p caialgleílarlta Coeleftis eius doólri-
5, na:9&:c. De la primera cuydóclGran 
Prior de S. luán Don í ernando de To-
ledo, quando con tantas finezas íbliGito 
h poííbísion de fii Cuerpo incorrupto, y 
virginal, añadiendo elle nueuo blaíbn á 
los de íii Excelentifsima Caía, Y en ella 
parte como V. A Je ha íucedido^y léuan-
tado á mayor íii D ignidad con ponerla 
en íu Real Per íbna. T ambien fe ha íin-
gularizado fu afecto s ayudando con fu 
«•enerofadeuooion á la Colocación fo-
Iemne5que en la nueua5y mayor Capilla 
fe acaba de hazer del Cuerpo de fiiieÁra 
Santa.La fegiirida5que íbn fus Celeília-
ies Ejícritos^uiendo íido el primero que 
loscuydó5y mandó poner en í i i Regia 
Librería del Efcurial, el Prudentilsimo 
'VifabuelQ de V . A . y ReyN-S-Don Ee-
D E D I C A T O R I A . 
lipe SeguodOjiio parece fineza, fino pre-
cifa obligación confagrarlos I la protec-
cion5y amparo de V . A.en cuya Serenif-
fima Períbnajaun viuen con Mageítad, 
íii antiguo efplendor5y la forma lleal de 
íii Prudencia. 
Cui ñeque fulgor adhuc^nec dum íiia 
forma reccísir. 1 u*ñ ^  
Otros^eñorjofreceran á V-A.(dczia 
N.P.S-Cyrilo Alexandtino al Empera-
dor Theodoíio)vi¿i:orias)coronas5y de-
uidosPanegiricos^perode mi oficio, y 
profesión no es fino ofrecer aquellos 
Libros,que principal5y vnicamente íe ef-
criuíeroü para la mayor gloria de Dios5y 
5, prouecho de las almas : Düm vobis s 
íU alii exibent vicítoriasxoronas, eratula- w^ui 
5^ conaíquevoces.Noltn qui diurno run 
3, gimur Sacerdotio5muneris fuerit of-
„ ferré Libros 5 ad diuinam potiísimum 
¿5 gloriamcompofitos. Y tales ion los de 
nueítraSeraphicaDoctora,cuyas mife-
íencordias3 fiempre cantó, y cuyo mote, 
-nía f 4 co-
E P I S T O L A 
comoPaJoma h oliua íiempre k trajo en 
p^ 88, „elpico:Mifericordias Domini in áster-
^ num cantabo. EH:e5Scñor5es el mayor 
Don que ofrece á. V . A.nueílra humilde 
Profc ísion 3 y es lo mas que puede ofre-
cer a lo foberano de fus Aras. Poique íi 
Chriílo nueílro exemplar no pudo ha-
zer mayor fineza con luán fu Diícipulo 
A mado^que encomendarle áliiSantiísi-
Ahí, Madre para que la tuuieífe en tutela, 
^ y cuydado: Et. aceepit eam Difcipulus 
5j in fuá.. Aísimi Religión (cou fu pro-
porción deuida)mueílra lovltimo de íii 
eüima^ion^onfiandoaí íbberano nom-
bre de 1V A N5yafeito de V . A.las 
Q bras dcliiíMadre Santa Tercia 5 y par a 
fumayor luz las pone áia íbmbra de tan 
íbberanory amable Patrocinio. 
No ferá fin retorno cíle fauor 5 pues: 
auiendo laSaata confeíFado5que fiemprc 
adolcfció de agradecida^puede: V . A . ef-
per arique los Laureles que fe merece con 
Ibs aeiei tos en la direccion^ygQuiernadc 
tan-
D E D I C A T O R I A , 
tanta Mcmarquia^eílarán feguros con el 
amparo^y íbmbradc nueílra Santiísima 
Madre. 
VelutParnafia laurus vh g r 
Parva íiib ingenti Matris fe íubicit 
Por e&¿to de líi intereeísíon recono-
cemos(pucs íiempre Eípaña es 5 y ícrá ia 
Niña de los ojos de Tereía) el auernos 
dado el Cielo a V. A .por Angel Cufío — Brifon.lib» 
dio á nueítro Kev^y Coluna de luz para ¿írí^ V.. 
ííisReynosJí íi mera verdadera la faifa 
peí fuaíion de los antiguos: Philoíbphosj 
dequc á ciertos tiempos^y oGaíiones fo-
lian baxar de elCieloala tierra algunas 
aliñas heroicas^yE^ 
íiipliendo por los íiombres5gouerna^ 
y i eparaílen los Reynos^y las Prouincias: 
en:V .,A. Sereniísimo Señórvtnuiera al-
guna apaiiéeia5puesíe experiméta auer-
nosle embiado el Señor como, aü primer 
^luaBiPuit homomiíIüsaI>eo¿Para que: Tém r. 
comoLuzerano^manifieíte aLSol^ y co-




moPrecuríbr que es de nueftro amabiliC 
fimo Key,con fupracÍ0ncia5díreGcion 5y 
fuperiores noticias le dilponga 5 y prepa-
re los caminos para el mayor acierto 5 y 
bien defta Monarquía. Y pues la mano 
del Señor( íegun las expericcias nos per-
fiiaden) eM con Y - A.eíperamos(ó quie 
raíuMageítadoír^y relponder á nuet 
tros votos! )que teniéndola V . A . fiem-
pre de íii mano5llegaiá.nueftro Segundo 
Carlos árelucitar las glorias del Prime-
!¿í£* ro?íiédoLVZ,que deslumbre parame-
n-l*: jor alumbrar a las Gentes enemigas v y 
G L O R I A deEípañajy de eltendi-
do Imperio. 
EX.P.deV.A. 
' • ' . : : '{ 
Su mas humilde^y afedo Capellán 
Fray Silvejlre de la Jjjumpcton. 
Gmraldclos Carmelitas Defcal¡os* 
Su-
-•a ,,v -si: 
J
I^ene Iícencia,y priuilegio defuMageftadJa 
Religión de Carmelitas Defcal^ os, para 
poder imprimir,}7vender por tiempo de diez años 
las Obras de Santa Terefade lefus ? fu Fundado-
ta^ con prohibición de que ninguna otra períbna 
las pueda imprimir fin íu coníentimiento, coma 
mas largamente confta de fu original, refrendado 
de Don Gercmimo de Eguia, Secretario defuMa^  
geftad en Madrid a veinte y dos dias del mes de 
Mar^o de mil feifcicAtos y fetenta y cinco áños-
aini 
¿¡fa ' J : . n v,? Ñnrv ólncixhrt^ rri 'jr-rn en ytobpiíf orbihIÍÍ'{taJ •-• ;3 lnrf• q 
.• -.v .»caS Ci]>.- y «03331 
Csft 
Feede Erratas. 
F*Ol. i .lin.j.donde dize .p.iicdo,lee, pido. FoT. .lin, 2 4. donde dízc mitar,lee,mirar.Fol. r 1 .lin. r .^donde dize al,lee,ala. Fol. 15.1in. 
2 .donde dizefubtil,lee,íutiÍ,FQl.2 2.lin. 1 ^.anidoylee, aiiado, Fol. 23. 
lir|. 1 .donde dizefentencia4ee,fendi.£olr21.lin. 15 donde dize á 16% 
ri'ds redos,Iee,lo5recios.FQl.2áJin.2 7*dondedÍze,pídoainorJee,pidq 
^ a m ^ F o t i J i i n . ^ d<2mdedizeeüuUe^ee,eftiiiio. Foli 5 i.lin.r r» 
donde dizecafinos,lee,Cafino. Fol. 5 3. lin. 20.donde dize, queio,lee, 
queít lo.Fol.5 8.lin.22.dondedízean'dapena,iee,da pena.Fol. ^7. lin. 
<í.donde dize deuocion fcjleejdeuocion íi fe.Fol.7 8 din. 3 i • donde dize 
vnOyIeejno.Fol.7c? lin.2 5 .donde dize cerradas^ee^erradas. Fol.go.lin» 
4*dande dize el ca ninar;íeejel cncaininar.Fol. 11 o.lin. 22. donde dize 
vozJsCjvas.Fol. 11 5.1in.2 4,dond-dize vna joya Puerteree, jayán fuer-? 
te.Fol. 117.lin. 51.dondeiizel í TiisíiaiJsejlcjiísi.nis^FoJ. I J J. lin^ 
2p,dí>nde dize remedirla lee,remediarla. 1 
Efte LibrDjCnyo ti talo es, Prinera parte de la Vtda de la SantaMadre 
T^r^^/^^coneftaserratasjeftáí inprcfla,y concuerda con el que 
antes lo eüaiia, que rubricado le fírue de original. Madrid, y Enero 21* 
á e i 6 7 * ' Lh.DonloPph Marín. 
SumadelaTajJa* 
GAbrielde Areftfy LarrazabaljSecretariodel Rey nueftro Se-ñor,y fu Efcriuano de Camara,de los que reílden en el Conle-jo,certifíco,que auiendofe vifto por los Señores del vn Libro» 
de las Obras de Santa Terefa de Iefus[que con licencia de dichos Seño-
res ha íido i mpreííb] tallaron á ocho marauedis cada pliego. Y el tomo 
que fe ha prefentado parece ti ene cinquentay ocho pliegos, fin princi-
pios^ii tablasíy al dichoprecio,y no mas mandironfe venda,y que efta 
certificación fe ponga al principio decada tomo: y para que confte doy 
la prefente. En Madrida veinte y nueue de Enero de rail y feifeientos fj 
fetentayochoaños. 
Gabriel de ArefiU 
A LAS 
A L A S M A D R E S PRIORA 
-131 IESVS 
Y R E L I G I O S A S C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S 
€i j ¡TiVmm1VfrS&~ní iT. y i " Í'A <:.• 'fr\T'.¡ . , ; . : r r i ~ - l -ti» * 
JDelMonafterio de Madrid, elMaejiro Fray LVYS 
DE LEonJaludenliíSY CHRISTO^ 
O no ccnoci.ni vi a la Santa MADRE TERESA DE IESVS 
mientras eíluuo en la tierra, masaoraque viue en el 
Cielo la conozco,y veo cafi íiempre,cn dos imágenes 
viuas,que nos-dexó dé fi,que fon füs hiijas, y lüs libros, 
que á mi juiziofon también tcftigos fieles, y mejores 
xie toda excepeion,de ta grande virtudjporque las fi-;. 
guras de fu roftrQ,fi las viéra,moftraranme:lij cuerpo^ 
y fiis pala?bras,fi las oycrajme declararan algo de la virtud de fu alma, y 
lo primero -eracouiuniy lo fegundo fugeto á engaño, de que carecen ef-
tas?dos éy(ksyen qué la veo aora:que eomo el Sabio dize, el hombre en 
fus hijos fe conoce. Porque los fmos que cada vno dexa de fiquando. 
íalta,efíbs fon el verdadero teñigo Je fu vida,y por tal. le tiene Ghrifto,? 
quahdo en el Euangelió,para diferenciar al malo del'bueno,nos remite, 
folamente áfus frutos.Deíus frutos,dize los conoceréis. Ati que la vir-
tuáyy íkntidaáde k- S.MADRE ThR^SA,que viéclola a ella me pudiera fer 
dudoía,é inciertaieñarípiíx^ aota no viendola,y viendo fus iib,ros,y las 
Obras defus raanos^que.íbn fus hij^ t^pngo.por dertayy muy clara^ por-
que por Jáwirtud que en todas ceíplartdece,fe conoce fm engaño laura-
cha gracia que pufo Diosen laquehizo para Madre de eñe nueuo mila-
gro, qiíe por tal-deueíer tenido, lo que cni ellas DiGs. aora haze , y por/ 
ellas.Queíi es miiágro ló que viene fuera de loque por orden natural a-
conteeCja^én efte hecho tantas 00% extraordinarias, y nueuas,q ila-^  
marle milagro es'poc^ ,^ orque e^ yn ayuntamiéto áe muchos milagros,. 
Qiie vn milagro es^ q e^yaa muger ,^ fola, aya reducido a perfección vn^ 
Orden en mugeresyy hombres.Y otro la grande perfección áque losre--
doxo.Y otro,y tercero,el grandifsimo crecimiento que ha venidoen tan1 
pocos años , y de tan pequeños pnncipios,qiie cada vna por íi fón co-
JSs. muy dígnasdexonfiderar. Posque. nofiendo de. las mugeres el en- -
«nV; ib-
leñar,rnoclfer cnfciWas.como lo efcrígfe Sr.J?abl(0,lá5g4fe yf ,qHe m 
mirauiila nueua vn^ flaca muger tan ammofe,que emprendíeffe vna co-
fa^ an grande,y tan Ídfeia,^ cíica2vqt<e faUelfe con ella^ y robaílb los cora-
9oncs,qiie-trataHa para hateriosdb Dios,y Ucuaflé las gentes en pos 4c 
fi,a todo lo que aborrece eHendds;1 £n ígiié fá lo qíie yo puedo jiiz|ar] 
quifo Diosen efte tiempo,quandoparece triuníael demonio en la mu-
chedumbre de los Infíeles^qucle íigüen,y en la porfía de tantos pueblos 
de hereges,que hazen fus partes^ en los muchos vicios de los fíeles que 
íbnde fu vando,para enyilecerle,y para hazerbilrladéiiponerle delan-
te,no vn hombre valiente rodeado:delctras,fiiio yna muger pobre^lo- . 
laque le defífiaíle,y leuántaíle vandéra contra él,y hizieflépnblicamen-
te gente que le ven^ acuelle,y acocee:y quiíb fin duda para demonftra-
cion de lo mucho que puede en efta edad,adondé tantos millares de ho-' 
bres, vnos con fus errados ingenios,y otros con fus perdidas coílumbres . 
aportillan fu Reyno,que vna muger alumbraflé los entendimientos, f 
ORicnafic las coílumbres de muchos,que cáda di a crecen para reparar; 
eíbs quiebras.Y en eíta vejez de la Iglefía timo por bien de moftratnos, 
quenolcenvejecefugracia,niesaora menos la virtud de fu Eípiiitu^' 
que fue en los primsros,yfelizes tiempos della,pues con medios mas fla-r 
eos en iinage,que entonccs,liaze lo miímo, 6 caíi lo mifmo, que enton-
ces. Y no es menos clata^ni menos milagrofa la fegunda imagen, que dK 
xe,quefon las eferituras,y librosren los qualés, fin ningima duda quiíq 
el £ipiritu Santo,que la Santa Madre Terefa fueíTe vn exemplo rarifsi-
mojporque en la alteza de las cofas que trata,y en la delicadeza,y cali-
dad con que las trata,excede á muchos ingenios; y en la forma del de-
zir,y en la pureza,y facilidad del eftilo,y en la gracia.y buena compof-
tura de las palabras^ en vna elegancia defafeítada,que deleitaen eftre-
mo,dudo yo que aya en nueftra lengua eferitura que con ellos fe iguale. 
Y aísi fiempre que los leo me admiro de nueuo, y en muebas partes d© 
ellos me parece que no es ingenio de hombre el que oygo; y no dudo fi-
no que hablaua el Elpiritu Santo en ella en muchós Íugares,y que le re-* 
gia la plunia,y la mano,qae afsi lo maniíiefta la luz que pone en las co-
fas efeuras, y el fuego que enciende con fus palabras en el cora^nque 
laslee.Que dexados apárte otros muchos,y grandes prouechos q ue ha-* 
Ihrtl^^ttólceneñoslibrosjdosfonl mi parééetí-fósqueconmás efica-
cia hazéh.Vno facilitar en el animd de los le^óres el camino de la vir-
tud. Y otró encenderlos en el amor del la,y de Dios.Porque en lo vno úz 
cofa marafutlloía,ver como ponen á Dios delante los ojos del alma,y co-
ie maeñran tan fácilparafer halIado,y tan dulce,y tan amigable pa-
ra ios que le ha Han: y en lo otro, no íoiamente con todas,mas con cada 
vna 
tna dé ÍUs palat>ras,pega al alma fuego dcJ ci<2lo?que le abrafa, y desha-
ze.Y quitándole de ios ojos,y del fentido todas las dificultades que ay, 
no para que no las vea f^íno para que no las eftime^ ni pcecic,dexanla, no 
folatnente defengañada de lo que: ía faifa imaginación leoírecia,nno 
defcargadadefu pefojy tibie^y tan alentada,y[íife puede dezir aísi] 
tan anfiófa.delibien,que buela luego aeí con el deíeo que ycrue. Que el 
ardor grande que en aquel pecho fanto viuia,falió como pegado en fus 
palabras,demanera,queleiiantan llama por donde quiera que paftan. 
Aísiquetornandoal principío,íinolavi mientras eftuuo en la tierra, 
aora la veo en fus líbros,y lujas.O por dezirío mejorjen vneftras Refe-
rencias folas la veo aora,qae ion fus hijas de las mas parecidas a fus cof-
tumbres,y fon retrato vino de fus eícnturas,y libros. Los qualcs libros 
qüefalená luz,y el Confejo Real me cometió que los vídie, puedo yo 
con derecho enderezarlos a clIéfantoConuento,como de hediólo har 
go,por el trabajo que he puefto en ellos,quc na ha íido pequeño. Porque 
nofolamente he trabajado en verlos,y exatni narlos,que es loque elCó-
•léjo raandójfino cambien en cotexarlos con los originales mifmos que 
jeftuuieron en mí poder muchos días,y en reduzír losa fu propia pureza 
enlamifmamanerayque losdexo efcrítosde fu mano la Santa Madre, 
fin mudarloSjni en palabras,™ en cofas de que fe auian apart: do mucho 
los trabajos que andauan,o por deícuydo de laseícriuientes,ó por atre 
iiimiento,y error .Que hazer mudanza en las cofas, que eferiuio vn pc-
^ho^nquienDios viuia, y que fe preíume le mouraaefcriuirlas, fue 
t^rf;uimicnto grandifsimo,v errormuy feo1 querer enir^ndar las pala^ -
braSjporquc fí entendieran bien Caftellano, vieran que el de la Santa; 
Madre es la mifma elegancia. Que aunque en algunas par tes de lo que 
«fcriue ante&que acabe la razón que comienza,la mezcla con otras ra:r-
2ones,y rompeel i J i lo, comentando muchas vezes con coías que ingié-
relas ingiérelas tan diieftrainente^ y haze con tan buena gracia la mez-
da^ue elle midió vicio lé acarrea hermofura,y es el limar de el refrán. 
Al^i que yo l:>s he rcftituido á fu primera pureza.Mas porque no ay co-
fa tan buena, en que lámala condición de ios hombres no pueda lenan-
tar vnachaqueyferá bien aquí [ y hablando con vueftras Reuerencías] 
jefponder con brcuedad}a fos penfamientos de algunos. Cuentanfeen 
eft )s libros reuekcioneSjy tratanfe en ellos coías interiore;, que paílan 
en la oracioxí,apartadas del fentido ordinario,y avra por ventura quien 
xliga en las rcuelacÍoncs,que escaíb dudofo^ y que afsi no conuenia que 
faliellén a iuzjy en lo que toca al trato interior del alma con Dios x que 
es negocio muy efpiritual,y depocos,y-que ponerlo en publico a todos, 
p^odwfcr ocafionde peligro.Eo.que verdaderamente fe engañan.. Por-
que; 
ffak en lo primero déla? miekcíones,^! como es d i rtOjqfte el- demo-í. 
r-iofe transfigura algunas vezes en Angel de Luz, y burla, y en gaña;' las 
aimascon apariencias fin$icias;aí>rtaiiibién est-olfá-fitidiida,y de Fé,aue 
el Eípiritu Santo habla con los fuyós^ffc les muéftra por diferentesma* 
neras,ó para fu prouecho,d para cl ageno.T cóm^í^^Uekción^S^r^ 
meras noíc han de efcriuir,m áprobarv^or^ttótonSlífOéntsía^ eñasíe-
gundas merecen ferfabidáSjfcícrííráSj 'Óne ícomo el AWgeldixoá To-
•biastEl fecreto del Rcv bueno es é^dttd^rl^mas las obras^ de-Bio^co-
ia íanta,y dcuida es manireftarlas,y deícubrirlas. Que Santo ay ql\e no 
aya tenido alguna reiie1acion?0 que vida de Santofs efcriuc,en que na 
-íc eferiuan las reuelaciones que tuuo?Las hiftoriasdélas Ordenes de los 
Santos Domingo,v Francifco, andan en las maños, y en lésojosde to-
dcs,y can no ay hoja en ellas fin reiielacían,6 delOstundadores,ó tfofug 
diíci'pulos.Habla Dios con fus amigos fin duda ninguna,y no Ies habla, 
'para que nadie lofepa,fino para que v^ enga a juyzio lo que les díze, que 
como es 1 uz,amala en tbdas fus cOfaís;y tomo büfca la fallid de losliom-
bres,nnncaíia2eefl:as mercedesefpeciáles á vno, fino para apronéchar 
por medio del á otros muClios.Mientras íe dudó de la virtud de la San-
ta Madre Tereía,y {iiientras huuo gentes que péfaron al reuésde lo que 
erarporqueaun nofeveia la manera en que Dios aprobaua fus obras: 
bfenfuequeeftasHiftoriashofaliefleha ]uz,niañduüieffenen publico, 
para efcuíar ia temeridad de los juyzios de álgíínb^ihíis aóira deípíies dé 
ili muerte,quando las mifmas coías,y élfüe-eííb'déllas hizen certklúmbre 
que es Dios,y quando el milagro dé la i nCorríipció dc fu cüérpo^y otros 
mí lagros que cada dia haze,nos ponen fuera de toda duda fuíantidade 
encubrír lasmcrcedesque Diosle liizo viuiendo , y no querer publicar 
los medios con que la perfíciono para bien de tantas gentes, íeriaen 
cierta manera hazer injuria al Efpíritu Santo, y éfeurecerfas maráui-
llas,y poner velo á fu gloria. Y aísi ninguno que bien juzgare, tendrá 
por bueno que eftas reuelaciones fe encubran.Que ío qüe algunos di zen, 
fer i n conueniente, q la S .Madre mí Citó eferiua fus'reuelaci ones de fí: para 
lo que toca á e]la,y a fu humí lda<i,y iiíodfertia,nO lo es,porqne las eíeií¿ 
uio maadada,y for9ada,,para lo que toca á nofotros^ á nueftro crédito, 
antesesiomasconueniente. Porque de qualquiera otro que las eferi-
uiera,fe pudiera tener duda, íi fe engañaua,6 fi quería engañarlo que no 
fc puedeprefumír de la Santa Madre, queGfcriuia lo quepaílauapor 
cll i: vera tanfanta?quc nottocara la verdad en cofas tan granes, Eo 
queyode l^gun s^te^Oesfc|iUe f^guRatt dé Teme jantes eferituras, no 
por el engaiio,que puede auer en ellas, íinó.fiorefque ellos tienen en 
fí,quenalesdexacrecrquefchiiriianaDíbstantocon nadie, que no la 
pea-
pcnfanan, ficonTRicraflen cflbmifmo que creen. Porque ü coiifícíran 
que Piosfe hizo hombre, que dudan deque hable cohd hombre? Y 
creen que fue crucificado, ya^cadopor ellos, que fe efpantan qne 
fe regale con ellos ? Es mas aparecer á vn íieruoíiiyo, v hablarle, o lia-
zerfe éi como ítervo nueftro, y padecer muerte ? Animenfe los hom-
bres á bufear á Dios por el camino que él nos enleña, que es laFe, y la 
Caridad, y la verdadera guarda de fu Lcy,y coníejos, que lo manos ¡ 
ferá hazeriesfemejantes mercedes. Afsiquplos queno juEganbiende 
cftas reuelacÍDnes,fi es porque no creen que lasay, viuen engrandif*^ 
fimo error: y fies porque algunos délas que ay fon en ^ añofas, obliga-
dos cftán á juzgar bien de lasque la conocida íantidad de f.is Auto-
res aprueua por verdaderas, quales fon lasquefeeferiuenaqui. Cuy» . 
Íiiíloria,no íolo no es peligro^ en efta materia dereuclaciones,masc$ 
prouechofa, y neceílaria para el conocimiento de las buenas en aque-
llos que las tuuieren. Porque no cuenta defiiudamente las que Dios 
comunico a la Santa MADRE TERESA, fino dize también las diligenw 
cias que ella hizo para examinarlas, y mueftra las feñales que dexa» 
¿c filas verdaderas,y el juyzio que deuemoshazer dellas, y fi le ha 
de apetecer,© rehularel tenerlas. Porque lo primero, efla eferitura 
nosenfena, que lasque Ion de Dios,producen fiempre en el alma mu-
chas virtiides,afsi para el bien, de quien las recibe, como para la ülud 
de otros muchos. Ylofegundo nosauila,quenoauemos degouernar-
nos por ellas, porque la regla de lavida, esladodrina déla Igleíia,y 
lo que tiene Dios reuelado en fus Libros,y lo que di da la íana, y ver-
dadera razón. Lo otro nosdize , queno lasapetezcamos,nipenlémo$i 
queeftá en ellas la perfección del eípiritu, 6 que fon feñales ciertas de 
la gracia, porque el bien de las almas efta propiamente en amará Dios; 
mas, y en el padecer mas por él, y en la mayor mortificación de los 
afeftos, y mayor defiiudez, y deíafimiento cíe nofotros mifmos, y de. 
todas larcofas. Y lo mifmo que nos eníeiia con las palabras aqueíU 
elcritura,nos lo demueftra luego con elcxemplo de la mifma Santa Ma-
dre, de quien nos cuenta el rezelo con que anduuo fiempre en todas 
fosrcuelaciones, y el examen que dellas hizo, y como fiempre íe go- , 
iiernó,notanto por eilas,quanto por loque le mandaumfus Prelados, 
y Confeflíbres, con fer ellas tan notoriamente buenas, quanto mof-
traron los efe dos de reformación que en ella hizieron, y en toda fu ^ 
Ordesn. Afsi que las reuelaciones queaqui fe cuentan, ni fon dudólas, ^ . V 
ni abren puerta para las que fon, antes dcfcubren luz para conocer las 
que lo fheren,y fon para aquefteconocimiéto como la piedra del toque 
eftos libros.Refta aora dezir algo á los que hallan peligro en ellos,por ia 
delicadeza de Is que tratan, que dizen no es para todos, porque Cd --
mo aya tres maneras de gentes, vnosqüe tratan de oración, otros que 
fiquifíeflén, podrían tratar della,otros que no podrían por la condi-
ción dé fu eftado: preguntoyo, qualés fon1 los que de eftos peligran? 
Los efpiricuales ? nD,íino es daño faber vno eílb mííno que haze,y pro-
fefla,,, Los que tienen difpoíicíón para íerl©?miiclio menos, porque tie-
nen^ aqui , nofolo quien losguícquando lo fueren, íino quién los ani-
mé^ encienda a que loféan, que es vn grandífsímo bien. Pues los ter-
ceros en que tienen peligro í. Eniíaberquscs amorofo Dios con los 
hombres ? Que quien íe defnuda dé todo le halla ? Los regalos que ha-
ze á lasaloiis ? La diferencia de güitos que les da? La manera como los 
apura, y afini?Que ay aquí, quefabído no fantifíque a quien lo leyere? 
Que no críe en él admiración de Dio^, y que no le encienda en fu a-
mor ? Que íi la coníideracibn deftás .obras exteriores que-hazéDios en 
la oVacion , y gouernacionde las colás, es efcuela .de común proue-
cho para todos los hombres, el conocimiento de fus mirauillas fecre-
tas, como puede fer daúofo a ninguno? Y quando alguna, por fu ma-
la diípofición*, faearadaño, era jufto por eííb cerrar la puerta á tanto 
prouecho, y de tantos ?:Nofe publique el Euarígelió, porque en quién 
no le recibe j es ocafion de mayor perdición, como San Pablo dezia. 
Que eferituras ay , aunque entren las Sagradas eneliás,de que vn anf^  
mo maldíípuefto no pueda concebir vn error? En el juzgar de las co-
fas, deuefe entender á,íi ellas fon buenas enü,.y conuenientes para fus 
fines,,vno alo que hará delias elmalvfo de algunos: que íi á efto fe 
mira, ninguna av tanfanta, que no fe piieda vedar. Que mas Santos 
que los Sácramentos?Quatttos por el mal vfo de líos fe hazen peores? 
El demonio comofagaz, y que vela en dañarnos, muda di íerentes co-
lores.y mueftrafe en los entendimientos de algunos recatado, y coy-
dadofo del bien de los proxinos, para por efeufar vn daño particular, 
quitar de ÍOs ojos de todos lo que es bueno, y prouecholb en Común. 
Bien fabe el que perderá mas en los que fe mejoraren, y hizieren e^i-
fituales per fe ¿tos, ayudados con la lición deftos Libros, que ganará 
en la ignorancia,ó malicia de qualy ó qualque por fu indi^olicion fe 
orfendiere. Y af?i por no perderf aquellos, encarece, y pone delante lós 
ojos el daño de a^üeftos, qué el por otros mü'caminos tiene daña-
dos : aunque como dezia, no sé ninguna tan mal difpucfto jj ,que faque 
é m o de faber, que Dios es dulce con fus amigosj y deíaberquan dul-
<¿ es, y .dé conocer, porque caminos íé lé llegan las ialnias, á ;que fe 
éaiderezaíoda aquefta efcritura.Solamente mz rezelo de vnos que quie-
ren guiar- por íi á todos, y que aprueban mallo qucuoordenaa ellos. 
y qué prcrciiraii líóiténga mitorklad lo que no es fu juyzio: a h s qim-
les^ no quiero fatisfazer, porque nace fu error de fu volimtad, y aísiítp 
quérranieríatisfeclios: mas quiero rogara los demás, que no ics d¿n 
crédito, porque no le merecen. Sola vnia cofa advertjré aquí, que 
neceffario fe advierta, y es:1 Que lá Santa Madre, hablando de la Ora-
ción que llama de quietud, y de otros grados mas altos, y tratando ¿c 
algunas particuíiares mercedes que Diios haze a las almas, en rnudi#s 
partes deftos libros :acoftumbra a, dezir. ,ique eftá el alma jun'-Q a Dios, 
y que ambossíe enmenden,y que eftán las almas ciertas que Eiips les ha-
bla^ otras cofas deíla manera. En lo qual no ha de entender ningu-
no que pone certidumbre en la gracia, y juftícia de los que fe ocupan 
en eftos exercicios, ni de otros ningunos, porfantos quefean, de ma-
nera , que ellos eílén ciei tos de íi,quc la tienen, íinoIon aquellos á quien 
Dios lo reuela. Que la Santa Madre mifmaque gozó de todo lo que 
en eftos libros di ze, y demuchomasquenodÍ2e,efcriueenvnodellos 
eftas palabras ;de ,fi. a Y lo que.noXe puede fufrir, Señor, es, no poder 
faber cierto íi os amo^ y íi fnn aceptos mis defeos- délantede vos. Y en 
otra parte. Masay Dios mio, como podre yo ¿iber que no eftoy aparr-
tada de v05 ? O vidamia, que hasdeviuir con tan poca íegurídad de 
cofa tan importante .! Quien te deícari ? pues la ganancia quede tí 
íe puede facar,6 elperar,qiie es contentar en todo a Dios, eílá tan in-
cierta , y llena de peli gros? Y en el libro de las Moradas, , :hablando 
de almas que han entrado en la íeptima, que fon las de .mayor, y mas 
perfeéto grado , di zedefla manera:: De los pecados mortales que ellas 
entiendan eftar libres, aunque no feguras,que ternán algunos que no 
entienden;que nolesferápequeño tormento.Soloquicre deziirloque 
cs ia verdad^qué4as almas en eftos exercicios fienten á Dios prefente 
para los efedos que en ellas entonces hazc,quefon delcytarlas,y alum-
brarlas,dándoles auifos,y guftos; que aunque fon grandes mercedes de 
Dios,y que muchas vezes,ó andan con la graciaque juftifíca,ó encami-
nan á di arpero no por efío ion aquella mlfma gracia,ni nacen, ni fe 
juntan íiemprecon ella. Como en la profecía fe -vé, que lapuedeauer 
en el que eftá en mal eftado. El qual entonces cftá cierto de que Dios 
le habla,y no fabe íi le juftifíca: y de hecho no le juftifícaDios enton-
ccs,aunque lehabla,yenfeña. Yefto feliadeadvertir,quanto átoda 
la doélrina común, que -en lo que toca particularmente ala Santa Ma-
dre, poísi ble esque defpues que efcriuio las palabras que aora yo refé-
ria,tuuieííé alguna propia reuelacion,y certificación de fu gracia. Lo 
quálafsi comono es Henqueie afirme por cierto, afsi no es jufto que 
i LihroVamim4ePtrfecejot7fcap,4, 2 Exclam.i . i Moradas 
conpettinacia fe niegue,porqite fuerohmuy 
' cu ella pufo; y las mercedes que le hizo enfus años poftreros,a que aJu* 
den algunas qoíasde las que eneftos libros efcriiie.Mas de k) que en ella 
por ventura pafso por merced fingiilar,nadie ha de hazer regla eti ca-
mun.O con efte advertimiento queda libre de tropiezo toda aquella ef-
cricura.Quefcgunyojuzgo, y cipero íerá tan prouechoíaálas almas, 
quanto en las de vucftrasReuerencks,que fe criaron,y fe mantienen con 
ella,fe vé. A quien fuplioofe acuerdenfiempre en ftisiantasoracipnes ás 
mi.En SaaFelipe de Madridá i 5 ^ ie Setiembre de i 5 874 
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* N A P R O B A C I O N , 
DEL ESPIRITV, Y DOCTRINA 
D E L A S A N T A M A D R E 
TERESA DE IESVS, 
E L REVERENDISSIMO PADRE FRAT 
Diego de Yepes,de la Orden de San Geronima, 
Obifpo de Tara^ona/CpnfeíTor del Rey de tC~ 
paña Don Felipe I l . y de Ja S, Madre 
TEJRESA DE IESVS» 
^ Vhtd Dios en té Santa MadreTerefa muchas de lasgrfc 
cias->y dones qué fuele repartir entre grandes Santos, 
para que fuejfejingular entre muchos. Porque los for-
ñores y regalos que elSeñor la hizo,la afabilidad.y ter-
nura de amor con que trato con ella,es de las mayorei 
que yo jamas he oydo+demas de los dones tan admira-' 
hles^y virtudes tan colmadas:yperfetias y otros exce-> 
lentespriuilegios de Jantidaddeque ladotd yCon que ta hizo aue itajada 
entre muchas Santas>yJínagrauio de ningundyrarifsimayyperfeétifsimA 
entre todas* 
í Porque aunque de muchas Santas leemos, que florecieron en grandes 
virtudes ¡de otras que tuuíerengrandes reuelaciones,y gozaron grabes 
3 M 
fyuores de D:jos ¡otras que obrArmgrandes mtlagwsyde algunas que tu* 
uieron todas eftas cofas juntas.peroyo{mnque con diligencíalo he confíde-
rado)nobebdílado Santa nwguna,en quien(a mfparecer)Dios aya puefi 
tv mas partkuiare**y extraordinariosprmüegws, cerno en la S, Madre 
TÉRPSA I>E Izsvs.Porquedexanao á partehs done sagradas naturales y 
que fueron muchas délas.que el Señor ladotd'ylasAiumasty fobjaenatura-
lesfon tanfros^ y, tan raras ,q&ant o en ninguna fe han vJ/io. mayores*. 
Porque demás de ta-nt a perfección de virtudes ¡yfantidadde vida {con 
la qual llego con las obras d donde en razón deperfe6ia,y heroica virtudt 
apenas llegan las fuertes con elpenfamiento,y deféo)tantosfAuores,y tan 
extraordinario efe DÍGS,tantafamiliar/dad,y comunicación ion aquella 
foberarm Mfíge/idd^omo ffneravno dejes Serafines ma abrafados en fu 
amon3y más llegado dfit prmanca-.tanta noticia de las cofas del Cieló,tan-
ta conuerfaeion,y trato con los moradores del,cGtm (ifuer a vno dellos:ran 
altos coneeptos,yfentimientosde {ascofisdiuínastytant&lu&para decía- • 
rar los efeondidos fecretos,y ocultos myflerios^qud dpenas jamas fer vid * 
en nhgáno'.tan alfa^y tan leuantada doéírina , comodexo eferita. en fus 
Libroy.enlos quales enlafutilezade cofas que4rata, »^ la-intel;g(ncia 
gravds con que las penetraren la delicadeza^ claridad con queías eferiue), 
m lafuauidad,y artificio d'U'po del efi^ o con queda d beber faque dize, y 
d fentir en elfonaooiide los que los leen^lfuego del Efpiritu Santo, que 
¿¡d encerrado en aquella ejcrk€ira,y la manijkfta Ivz^calor qut de ellos 
ale^muefirafudoóirina injphadapor Dios,aprendida del CiílOjy efe rita 
cgnpar Acular •afsifiencia del Efpíripu Santo', 
TOMAS BOZIO E N L A O B R A Q V E 
efermo dé las fmales.de la Jglejja* 
TER ESA Emanóla,Virgen déadtnírabie íantidad,floreció con i creíble paciííacta,humildad,y prudencia.En la oración era mu chas vezes enagenada de los fent.idos,y fu cuerpo kuantado de 
H üisrra en el ayre.Compnfo Liaros llenos de Dodrina celeíHalien los 
qualís nos enfeñó el camino de la vida ChriíHana, y Diuina. Fundó íe-
íenta y mas Monafterios anfi de hombres como de mugeres,con la auto-
ridacl,Y de las reiíelacÍ3nes celeíliales que tenia.^ u cuerpo permanece 
íñcQrriipto,y ha hecho innumerables milagros.El modo de vida que inf-. 
tkuvo en fas Monafterios/obrepuja la condición humana, es de grande 
perfeociónjy pucezaielq^Uon las obrashaneumplide, y cumplen los 
qjuslaíignen,.. 
EL P, MAESTRO Fr. D O M I N G O BAñEZ, 
Catedrático lubílado de Prima en la facultad de 
Teología enla Vniueríidad de Salamanca. 
N inguno puedefabvr mejor que yo los particulares fauores^ y mqr* vedes que Dios biz.o ala Madre TERESA m. \^% aporque lá confcfsé muchos años $ la examine en confefsioriyy fuera dellax 
yhi&e della glandes experiencias ^mojirandome muy ¿fperofl muy riguro* 
fo con ella'ry quanto ITIAS la humillauaj msnqfpreciay tanto marfe afich-
qaua a tom ir mi corifejOypareciedole iba masf gnra.X mas abaxo, trata-
do de lis particulares fauoces,)/ mercedes qne N.Señor le hizo,di ze: E n 
efiapafte ay tantaspartlcuíaridíídes^que fino es hazieñio vn nueuo Ubta 
nofe pueden dezir por via de tejlimon'O ordinario. T podrá,fer quefíend* 
neciffarioyo haga algún trabado dondefepueda entender,por quan cierto 
ca niño carrúnó la ^ £ 1 ^ TERESA DE izsvs'.muy al contrario de los efp¿ri-
tus burladores,que en nuejiro tiempo fe han dejcübierto, T mas adelante 
añade 1 Todo el tiempo que la trate ¡que fueron muchos años, jamas v i en 
ella cofa contraria d virtud fino la mayor/enzillez,,y humildad que jamas 
v i en otraperrfona,Tea l'odo exercicio de virtud^afs! naturalrcomo fobre-
natural,erafingularifsimo exemplo d todos los que la tratauan.T fu ora-
€Íon,y mortificaciónfue cofa raradornopodran dezÁr todas las perfinat, 
que enparticular la trataron* 
EL % Fr. PEDRO iBAnEZ, REGENTE, 
y Reñor ddColegio de S.Gregorio de ValladolicL 
f Odas ílis hablas,fus cartas,íus cofas reia llenas de humildad, de-
feando grandemente,quefusfakas,y miferias pafladas.todo el 
mundo las vieiTe,y las hablañé:m5leftandofe también muy mu-
cho de que la tuuieílen por buena.Quando come^aron a crecer las mer-
cedes de Dios,moriafe en que nadie entédieííé cofadellajporque nofof-
pechafle que zra.hucm,T defpués que ha contado algunas cofas particula-
res dellaydize: En fin fu humildad es coía increíble,como dan teftim > nio 
los que mas la tratan. Tmas ábaxo añade\D\ go,que notoria ncntc íc ha 
conocido fauorecer Dios a efta Señora,y que todo quanto podemis dc-
zir en certificar fu fantidad,es verdad.Hizo la cafa de S.Tofeph con ex-
prefla reuelacion de Dios,y la grande fantidad que ay en aquella caía da 
buen teftimonio defto.La pureza de la conciencia delU Religi 3Ía,es tan 
grande,que nos admira á los que la confelTain3s,v comunicamos, v á íus 
compañeras,porque fe puede dezir que todo es Dios lo que ella pi?nfi,y 
trata: todo va enderezado á la honra de DÍ3s,y aprouechamíento eí¡ i^ri-
tual de las almas. x X 
Yafsihahechchaquella caíitadeSan loíéph,poniéndola en toda la 
perfección que acaben Li tierra íh puede poner en mugercs,y en varones. 
Buesfi queremos hablar del grande fruto eípiritual que ¿can los que 
tratan con efta fíeü,ua;de DÍDs,feria nunca acabar: porque esgran tnara^ -
uilla de Dtos lo que pa la. No quiero diszir nada de mi, porque no lo 
ay por mis deméritos,aunque tengo tanta experiencia en mi mifmDjque 
defpues que la trató me ha fauorecido nueftro Señor en muchas cofas, 
que claramente veia yo fer particular ayuda de Dios. Y afsi.no puedo 
mas dexar de tenerla por Santa,q puedodezir que no la conozco^ Hame 
dicho muchas cof^ s,,q,uefolO Dios laspodiafaber, por fer cofas futu? 
yas,y que tocauan al coraron , y aprouechatniento, y que me parecían 
impofsipies ; en todos he hallado grandifsima verd&d. Tmas abaxo dh 
- Todo lo que á.efta Santa íé le ha rcuelado, es para grandes efefto? 
efpirituales , para gran confolacibn de afligidos , todo para grande a-v 
prouechamiento en el amor de Dios. Seria prolixifsimo querer con-
tar todo lo que fe le ha: reuelado. Ha tenido grandiísimo cuy dado d^ 
iñformarfe de todos quantos buenos Letrados eftauan , y pafíauan por 
Auila. , Entre, otros de quién fe informo, fue vnfanto Frayle^Francifv 
co,que yo conocí:, llamado Fray Pedro de Alcántara, de .gran ora* 
clon^penitenciayy zelodefu profefsion. Efte Santoiin.tener mucho a-, 
quevénif á Auila,fu Mageftad le traxo para confolár eftafu íierua,quan^ 
do mas contradicion le habían en eftas cofas,y le afléguró que era Dios^ 
y. que no atiia ningún engaño, s Y en la manera de como veía á Dios, y 
délas reuelaciones^ y hablas que di uinamente fe lehazian,le dio en-
tera.lüz,y feguritfad. Y como eíle varón le dio tanto crédito, y mof-
t-ró gran parcicularidad de araiftad con ella, todos fe rindieron;y def^  
ide entpncesJia tenido ya gran quietud.. De manera íque todos quantos 
.antes la contradezián [que eran muchos] y todos'quantos han fido con-
iultados en efte cafo, dan firme teftimonio,.quefin falta ninguna efte efe 
piritu es de Dios,íin auer en ello .ningún engaño. Y con fer muchos los 
que ahincadámente la contradezián i y atemorizauan á los princi-
pios,todos la tiénen por gran fienia deDios,y la honran 
en.todo lo que pueden., 
EL 
E L P A D R E D O C T O R H E N R I Q V E 
Henriquez, de la Compania de lefus. 
TVvola Madre admirable don en los grados de $racíOfr) que los Santos enfeñan. Tíos Padres Francifio de Borja General de la Compañía de lefus ,y Antonio de Araoz., ComiJJario de la 
. mifma O rden\auiendolatratado,y examinado fus cofas ¡la a -
pfoharon con admirables>encarec¡mientos}y dezían,que aunque en otras 
muchasperfonas auian halladomucbas ilufíones del demonio, en las cojas 
de laMadreTEKtsA DE IESVS/* afieguraufcy ajfeguraua.como cofas dadas 
de lamano liberal de N , Tque efto es lo que fabe.y otras muchas mas 
cofas defuperfeccfon,y buena vida^ygrande oración. Las qualeSydizcfU' 
pe,y oi muchas vezes- dezir al Padre G a/par de Salazar yy al Padre Bal-
tajar Alvar ez.^  déla Compañía de lejusjosquales la auian comunica^ 
do muchos años,T referiré,{t fuere menefter^ muchas reuelaciones apro-
badas que tuuo laSantaMadreTBKzsA DE IESVS con grande aproue cha-
mientofuye^y de oítrestfas quales no ejian efcritas en el Libro que el Pa-
dre Doóior Francijco de Ribera efcriuio defuvida con mucho cuydado, 
y actertoX proíiguiendomasabaxoidize Jefta manera.'Experimente 
en ella vnagranprudencia junto con vna Chriftiana fenciilez ^ y vn wa-
lerofb coracon acompañado confeñalada humildad,vnaJencilla obediencia 
d fus Superiores en cofas dificultcfas. Refplandecia en l§s a¿fos de cari-
dad,y de las otras virtudes:y a los que trataua^inflamaua^y mouia en 
femej ant e s aóios.Tuuo gran mortificacion^y penitencia^ gujiaua que fus, 
Prelados3y Confejfores lemandajfen cofas fcjicultofasyde dijguftó*. T en 
muchasperfecucíonesqu¿padecid(comofueladeSeuilla ) tenia vnanimo 
inuenciUe,y conftanteicongrande.y admirablepaciencia •> y'confianza en 
Dios.Conferuaua vna conciencia purifsima^con vna granpaz^y fofsiego* 
que DiosladauaéTfupeafside ellayComodel Phdre Martin Gktii-* 
rrez, R eflor de la Compañiayqueera de Sálamanca^que lñ 
comunieaua Dios Don de Projécia*. 
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E L PADRE GIL GONZALEZ>PROriN~ 
cid dé la Proumüíd de Ca/iilla , y Vtjitador de la 
Compañia delejlfs. 
FVe la Madre TER ESA DE IES VS muger de grande efpmtii,y trata» con N.Señor:enlaqiial vi vna leuantadifsima oración, vm con-tinua prefencia de N.Seáor,con vnaafsiftenci a grande a loque era huoiildadíy afsi fueron machas las reuelaciones, y vifiones 
que tuno de N.Señor. Vmas ab.txo dize: Conocí, que eftaua dotada de 
grandes vimides,en particular de la efperan9a;porque nunca la vi du-
dar en cola que emprendia,porque conHaua fiempre en Dios por los me-
dios que nunca íe penfauan, y venciendo grandes dificultades fehizia 
quanto pretendía. 
E L PADRE BARTOLOME PEREZ , PRO^ 
vincial de la Compañía de Icíiis. 
LA Madre TERESA DE IESVS fue mngsr de grande efptritu^y ora* cíoniporquejtempre que la trate Ja OÍ cofas e/píritualeSyiongrs de e/piritu}y zelo de la Religión^ hiende las almas: en que par-* 
ticularmente ecbaua de ver que trata muy prefente ¿i N.Señor 
en fu memoria.Tbablaua del con tantofermryy fentimiento, quemo/ira* 
uaeftar de veras encendida envn grande amor de Dio s$ de fu próximos 
tanto, que todas las vezes que la trataua j ota babUr,qusdaua tan edtfi-
cada,y alentado aferuir á Dios N,Señoryque con razón me parecía en* 
tone es,y aora me parece,que la venerauan como a Santa.Telio mefmo que 
he dicho,entendi de todas lasperfonas que le conuerfauamporque en todos 
dexaua olor defantidad. Aprobaron fu efpiritu muchas perfonas de mu* 
chas letraSyeJpiritUyyfantidad.Ten los negocios que v i tratir día Ma~ 
dreyadverti que los traPaua con tanta luzy conocimiento,que juzguefer 
aquellagran noticia,y facflidad,efe£io déla continua comunicacion,y oran, 
cion que trata con N.Señor, Lo qml be vifio afs'tmfmoponderar i otros 
que la trataron.Y mas abaxo di ze: Con el trato,y comunicación que tuue 
con la S, Madre confld en la manera.quefefuede conocer,que fue dotad* 
de Fe, Eíj>;rA:a,y Caridad,engrado beroicoxen ejpecialde vngrade amor 
de D ios, y de fugloria,y del bien de las almas,y de vna grande cortflanctn 
varon'l,paraprofeguirlas obras delferuicio de N.Señor,que comencaua9 
Jtn queperfec aciones,y contradiciones fe lo impidieffen. E n particular la 
ot algunas platicas conReUgiofos,que la vijitauan de mucho zelodelaFe, 
que fue el in/iituto defus Monajierio Sé T afsimifmo conoci ejiar la dicha 
Madre dotada de todas las v/rFuder,y ejio C9n mucha perfección. 
E B 
EL VADRE MAESTRO GERONIMO DE 
Rípalda,dc la Gompañiade Iefm9Recíor de 
Salamanca*. 
LA Madre TERESA DE IESVS fue muger de grande eípiritu,y t«^ uo grande oracion:y por medio dellaN. S.la comunico coías de fu feruicio,lasqualcs comunicó conmigo en diferentestié-
pos,ypor ellas concebí grande opinión de la mucha oración' 
quetenia^luzqueDioslacomunicaua; Demás que yo experimenté 
dio que dígo,trat6 las perfonas mas granes que en aquel tiempo auia en^  
cfta Prouincia de lá Compañia de Ieíus;coma fueron el Dodor Araoz, 
Comiííário que fue del General,y el Padre Licenciado Martin Gutie-
rrez^Reétor del Colegio de Sakmanca,y el Padre Maeñro Baltafar A'l-
yare2,que murió fíendoProuincialdefta Prouincia de Tóledo,hombre 
que en común eftimacion de los Religioíbs de la dicha Compañia,era el 
mas calificado en miniñerid de tratar cofas deipiritUjy conocerlas,y co 
mo tal timo oficio del Prefedo de cofas cfpiritualcs:el qual fue Ccnfef-
íbr'de la dicha.Madre TERESA DE IESVS por tiempo de feis años; el quali 
comunicó las cpfas de la dicha Madre con el Padre Francifco de Borjar 
y todos eftos Padres que he dicho,aproharon mucho las coías de la Ma-
dre TERESA DE \ttv s.T. mas abaxo dtze'.Lz. Madre TERESA DE IESVS fuic 
dotada con muy grande ventaja de Fé,Elperan9ayy Caridad:y particu-
larmente conocí en ella vnapuntual^ y extraordinaria obediencia á fus-
ConfeíTores en rodo lo que le mandauar^ y vna muy íingular confianza 
en nueftro Señor contra todo genero de-dificultades queíe oftecianjy vn^ 
grande temor de Dios,y de fimüma, con que andana íiempre recatada, 
de fus mifmas ccfas:y vna muy grande liumildad,con la qual comunica-
na fus coías,con los grandes Letrados,y perfonas de efpiritu;y exemplar 
pacienciajCcn que fuíiria todas las incurias,que íé hazian. 
EL L I C E N C I A D O GASPAR DE V I L L A -
llueva, Vicario déla Vi l l a j e Malagon. 
A"MadrsliBKESA DE IESVS fuemugerdegrandftiwo ejphitu ,y 
de^fíg^Ur trato con Dwjjy que olvidada dej^'^ejha^ y fus co-
modidades^bufiaen todo la honra ¡y gloria de Dios, y fue dotada 
de F¿yEfperama,iy Caridadiengrado heroycoywtty leuaniedo. 
EvabíWi}ldifsma,y muypbetientety^degran cajijdad,y^ en otmj virtur-
des 
des(que la pregunta no dizrffueatíentajadyis wia'.porqtM en todo eltrem~ 
po que la trate^y cmfefjejnsparece era ta ta lapureza9que jamas depa~ 
íahrayTjj'de obra me acuerdo auer vi/le en ella cofa digap de.reprehenfíony 
Jino de mucha edificAciony exemplo}en tanta manera, que me parece era 
vna délas cofasraras que Dios tenia en la tierr.a,paraquefitefíe glorifii 
cadoentila* ' • ' ' ' 
E L MAESTRO CHRISTOFAL COLON, 
Vt/itador General del Arpbifyado de 
Valencia. 
'. • ) r • s ¿ú m • •.• s i • • •; : -AÚ'-H - i j • : . > 
O tengo a la Madre TERESA DE TESVS por vna de las mugereg 
de mas fingular eípiritu,qiie he vifto jamás en la tierra:aunquc 
he tratado con otras muchas períonas en diuerías tierras, y 
Prouincias.Porquepor medio de la oración alcanzó feñala-
difsimas cofasjparticularmente tuuo vn vino conocimiento^diícrecioit 
de efpiritUjCon que con tratar con muchas perfonas de diferentes efta-
dosjá cada vna le atiñaua lo que le conuenia áfu eípiritu ,y io que le ef--
tana bien,y auia defuceder en el difcurfo de íu cñ3.áo,Tmas abaxo dizei 
Fue dotadk de excelente Fe,fi£peran9a,yCaddad)en tanta manera,que 
po teraia cofajni íe encogiajpor mucho que Je faltaflé todo remedio hu-
mano^ afsiíbliadezir:Tengamos ley al que no puede faltar á laíuya. 
De folo mirarla,parece relpondia interiormence á lo q defeaua vn cora-
9on,de manera,queíi auia alguna duda , no quedaua que preguntar. T 
añade adelanteSu humildad con llaneza,no la v¿ en pura criatura de 
quantas he tratado,en el difcurfo de mi vida: y afsi huia todo fauor, y 
loor humano,y cofa que.á efto parecielíé. Su recato,y honeftidad era de 
manera,que parece auia alcan9ado del Señor cíle Don-, que quantos la 
mirauan, fe les apagaua vn no se que de honeftidad,que parecía comq 
impofible poderlaamar con amor defordenado, 
EL PADRE MAESTRO A V I L A . 
Caeció tambknque vnagran Jíe!igíq/a,por nomhreTzKESA. DE 
IzsvSymujf conocida en efta nueftra edad porgranjierm de Dios 
{aunque dprincipioperfeguida de muchos que no conoeian fk 
e/piritu ) viendo/e tan ac ajada de algunos acudid por orden de 
v m de los Señores Inqujfidores al Padre Auilaybombre de grande expe~ 
rieni 
Heneta en fas cofas ejptrhuahf ',y dtSle fáenta de toda fu wda: y defpues 
de auer/ido muy bien infirmada del cafoj e re/ponctíd en vna Carpa que fe 
qwetajje\y entendiefie que noauia enfus eofas engaño algum^orque tO~. 
das eran di Dios* 
E L PADRE I F L I A N D E A V I L A , C A ~ 
pellan mayor de las Monjas De/calfas de 
Auila. 
YOtrate^conucrsejConfefséjy comulgue a la S.Madrc alpiede veinte años,poco mas,ó mcnos:y en todas las fundaciones que fe le ofrecieron,haña que Dios la Ileuó,fuy yo d que la acomí-pañaiu,y feruia.Tuuo la Fe muy viua,y la Efperan^a tan cla-
ta,y rara,como fe ha podido ver enotros Santos, y la Caridad tan 
uiente,qiKni los tr^)aja8,ní lascomradiciones,ni los defvios, y poco 
fauor que ti gente le moftraiw, ni ot ras colas, que feria muy largo dezír-
las,la resfriauan en la caridad,ni amor de Dios que en todo moftraua; q 
con mucha razón podía dezir lo que S^Pablo: Quien ícra baftante para 
apartarnos de la earklad,y amor de IESV CHRISTO? YO como teftigo de 
;vífta,digo,q ninguna co£i adveríá,ní profpera,ni que tocafle á hazienda, 
'BÍ honra.ntá la vída,ni á otra co^ alguna, baftauapara dexar de ir ade-
lante con fus fundaciones,como perfona que andana enfeguro,que Dios 
Ho le aura de faltar. Tmas abax§: En las colas fobrenaturales que Dios 
hazfa con ella,y en lo que le ayudaua a las fundaciones, íbbrepUja a las 
mercedes que Dios ha hecho k muchos Santos antiguos, pues Dios ha-
aia por ella colas tan efpantolás,y marauilloías.T enotraparte* Nadí« 
podra negarjUtoíTará dezir que Dios nueftro Señor no fefeñatóen las 
cofas de la Madre TERESA DB IESVS tanto, como fe ha feñalado en lo* 
muy auentajados,y fauorecidos Santos de la* Iglefia de Dios. Yo como 
teftigodevifta.se dezir, que timo colas tan íobrcnaturales, como las 
han tenido los Santos mas regalados de Diosíposque yo le dauamuy de 
ordinario el Santifsimo Sacramento evadía, y por la mayor parte fe 
quedaua arrobada j en el qual tiempo le eítaua Dios haziendo tantas 
mercedes,y tan íeñaladasjqUe aunque ella dexó didio mucho, fue lo me-
nos lo que dixo,en comparación de lo que Diosle daua á entender de 
eolasfobrenaturaíes.Yalsí entre eftas co£is tan fubidas que- Dios le da-
ua a lentir,k daua otras que fe püdiéffett dezir: las quales fon-, las que 
ella mefiiiaefc riuio con tanta verdad,que sé yo,que en todo el tiempo 
^üe la traté, que lerianrV:einte anos, minea k conocí vn. pecado ve-
' \ • - .. • • . • . nial; 
nial quea íkbienclas hiiteíTe'.Y sé della,quB no lo'Hiziera,aunque huuíe-
ra de ganar todo lo que ay en el mundo.Y se'tambien,que era tan gran-
de^ tan continua la oracion,y prefenc iade Dios ,;que tenia, que para 
poderlafufrir,auia meneíler embeuerfe^ y ocupaníe en algunos negocios 
exteriores tocantes al gouierno, y aumento de fus calas de Religión. 
Ité,que el comunicarcó'Diosfiis negocíosera de ordíiiario,y el hablar-
la Dios, y dezirla muchas cofas tocantesá fus fundaciones,era con más 
familiaridad,que felee de muchos Saritosíy eílo tenia por la mayor par-
te acabando de comulgar. 
E t PADRE DOCTOR FRANCISCO D E 
Ribera, de la Compañia de Lefus* 
Pera depapelesfuéltosque quedaron^n queay cofas muy prpuvt. 
> chofas.yefiriuid cinco Lifaosynopor(fysuoluntadfino poríaobe* 
d'encia de fus ConfifloreSyO, quien obedecí A como d Chrifio N.Se* 
Mor ¿ornofe entiende de lod'choiy defpúes diremos mas largamerf-
te.Elprimerofae el djfcurfo defuV¡daybafta la fundación de el Monafterio 
Me S, íofepb de Auila'.ejie efcriuibpor mandado áelPadreFr.GarciadeTo' 
ledo,dela Orden de S. Domingo^que era entonces fu Confejfór, el mefmo 
año que fundo el Monafterio, quefue de 1^62. y acabóle ei mes de lünh 
del mijmo añofindmidirlepor cabituloslpero dejpues lediwdió , a ñ a d i d 
la fundación de San Iofepb de Aulla^comoaoraejid-.y es cofa marauiliofa, 
que como la iba efcriuiendó.,laíba N , Señor poniendo en aquella oración 
de que efcriula^como quando la tenia alprincipio;y afsifuepro/ígLiiendo en 
todos los modos de oracion.que allí cuenta^ba/laJa que tenia de prefente. 
Elfegundofue el Camino de Perfeccionyque ejcriuiojtendo alliPriora^por 
orden del P.Maeflro Fr.Domingó Bañez.que eratntonces fu Confesor9 
en el año mefmo defpues de aUer acabado el primero. E l tercero fue de'lat1 
fundaciones de los otros Monaftepiosjemencanda défde el de Medina,y a-
cabando en eld? Burgos^quefue elpojirero.Ejlo comened en Salamanca él 
año de 1 5 7 3 .por orden del P^Maefiro Gerónimo de Ripaldayde la Com-
pañía de I^iyque¡a conf^auaalli.f eniendoyÁ fundados fiete Monafie-
riosry dejpues fe iba añadiendo ¿orno ib a fündando,Elquar tonque fe llama 
Cajldlo interior ¡o las Moradas^efcriuid por orden del Doóior Velazquez. 
fu CónfeJforyquefuedeJpüesObifpode O fina y Arcobtjpode Santiago > y 
Puno aquellos dias tan gran excejfj de oración y anima tan eleuada en 
Dlosique en diezmo.do%e diaíno pude eÑar hábil para eferiuir vnaCarta, 
y dejfo quedó eontantafíaqucza de cabeca, como ¡en H mifrno Libro da f': 
entender.Comsn^dleeldi^delaSsfXrwdaddel *node i 5.77.?» Toledo^  
y acabóle en AuilaVífperade S.Andrés delmlfmo año,caJi cinco años an-
tes que murieJfe.El quinto f^obrelos Cantares deSalomon^or orden de ¿a/-
ganasperfonaiique afsilodize ella )d quien eftma obligada d obedecer, 
Defie no ba quedadofino vn quaderno,dpocomas',porque como le efcriuió 
por obedtencia^afsi también le quemo,0 romp ':opor obediencia de vn Con-
fesor ignorante^ que fin verlefe efeandalizódquien valiera masno obe-
deciera^ afta Pomar el parecer de otros quefupieran mas '.pero obedecióle 
luego.,} calló bien elnombre de efte^ que tan imprudentemente fe arrojó a 
mandar lo que no entendía. Todos eftos Libros efcriuió ocupada enmu-
cho s negocios^ teniendograndfsima falta de tüfpo, y muchas vez.es tam~ 
bien defalud, que parece era impop i ble poderlo hazer.perofuepofsible,por 
que enponienüofe d efcriuirfele ofr ecia tanto que deztr¡que no tenia que 
detenerfeenpenfar,fino:darJépriejfardefcriuiryComo lo da claramente d 
entender en muchas partes dellos:y particularmente alfin del Camino de 
Perfección dize'T.yome doy por bien pagada del trabajo que he tenido en 
efcriuir,que no por cierto en penfar lo que he dichoiTen el mefno Libro al 
fia del Capitulo veinte ¡di ze en el original de mano: Mas que de cofas fe 
ofrecenyen comencando d.Sratar defté camino^aun d quien tan mal ha an* 
dado por el,como yo? Ojala pudiera yo efcriuir con muchas manos para q 
vnas por otras noje oluidaran,&c. A/}/ elefiilo dellos no es trabajado ¡ni 
euriefo fino eldefu ccmunhablar^perollano .puro g^aue p^ 
blé.jr qual conuemaparalastofas que trataua. De la o^acion.y conttm-
" pl ación.y.del trato familiar de Dios conlas almasyde las almas ("o Dios9 
trata cofas altas y delicadas,y de tal manera^que aun hombres muy Le -
trados finofon júntame te muy tfpiritudes podran mas admirarfe dellos, 
queentenderljs'.nopornolo declarar ella muy bien ¡que tiene gran don de 
enfeñar efias cofas .ylasdize de diferentes maneras ylas declara con c'opa-
racionesfiáo porfer ellas tan altas ¡y efpmtuales^quefe dexan mal enten-
der de quieu no tiene alguna experiencia delías. -
EL PADRE ANTONIO POSSEVINO, 
de la Compañía de lefks* . 
Cerca délás Obras de lá Madre TER ESA M lEsvs,'qiie V.P.' 
Reuerendifsima me mando qre yo exarainaíle, para ver íi era 
jufto fe eftampaflenen lengua Italiana: digo primeramente, 
que yo hago humildiísimamente gracias aN.Señor,qiie me ha 
hecho efta merced^quepormedio de V P.Reuerendiísiina yo vieílé ef-
tcs 
tos Libros,porqiievoncntoqiianto fruto mi aíma podría facar , fi fe 
quiere aprouechar aeílos faatos^uifos.Demas deílo di go, que yo juzgo 
ferá de gran gloria de Dios que íe eftatnpen en lengua Italiana; porque 
el efpiritu de Dios de tal manera enderezó el cora9on, y pluma de efta 
V!rgenTquenofepuedeefperardellos menos que admirable fruto en U 
(alud de lasalmas,efpecialmente de Religiolbs,y Reiigioías; porque la 
•íinceridadyla humildad,la diferecion, y prudencia de 'efpiritucon que 
•eferiuejuntamente con los efeftosque dellosic figuen,y han feguidojiai 
íantidad de la vida del Autor,la manera,y íftiio en propaner,y explicar, 
cofas altifsimasjlo tengo yo por efpecialiísimo fauor de nueftro Señor, 
que ha hecho en eftos vltimos tiempos,para alentar los corazones al de-
ico de las coías celeftiales,y delprecio del mundo* 
LOs ElogtósconquevArtasperfinasdoBasyfantascelebrará la vtrÁ. tudy el efpiritu déla SantaMadreTEKESA DE lEs\s,eprlqgd encuno 
nuiftro Santiftimo Padre VRBANO Vlll.aprohando en dos palabrasjue-, 
cintas Ja do8rim cm que efta SantaVirgen ilujirb la Igfefiay lapudad}y 
deuocion admirable con que refplandecid fu efpiritutque todo efto contiena 
la Oraci§n que hizo y mandé fe dixejfe enju Oficio proprioy es lafiguicn^ 
O R A T I O, 
EXaudi nosDeusfalutarisnoílerrvt fícutde beatae Terefiar Virginia tuse feíliuitate gaudemus,ita caeleftis eius dodrinae pábulo autria-í 
mar,& pise deuotioniserudiamur aífediu 
O 
Que buelta en nueílra lengua EípañoÍa,quierc dezír: 
| Tems Señor Salvador nueftro, para que afsicomo nos regpzljainof 
' con lafiefta de tu Santa Virgen Tere/afdel mifmo modo nosfuftentti 
mos con el mantenimiento de fu celejiial do&rina y y fiamos enfeñados con 
el afeólo de fu deuocionpiadofa* 
En que la reconoce,y aprueba por Doftoratpucs como de tal quiere 
pida lalglefía leamos inftruidos con fu doá:rina:titulo'que hafta aora no 
fe4ia conccdido,ni dado en los Diuinos Oficios á ninguna Santa. 
L A V I D A 
DE L A S A N T A M A D R E 
T E R E S A 
D E I E S V S. 
r A L G V N A S D E L A S M E R C E D E S 
qus Dios lehikjOyefcrhaspor Ella mi/maypor mandado de 
fu Confejjor, a quien lo embia , y dirige* 
y diz¿ ajsi. 
V I S I E R A Yo,que como me han mandado, y dadoí 
larga licenc¡a,para que eícriua el modo deOracioo, 
y las mercedes que el Señor me ha hecho,me la díe-
ran,para que muy por menudo, y con claridad d i -
^erajnis grandes pecados, y ruin vida. Dieramc 
gran conluelojmas no han querido, antes atadomc 
mucho en efte caíb:y por efto puedo,por amor del Señor, téga de-
láte de los ojos,quien eñe diícuríbde mi vida leyere,q ha íido tan 
ruin,que no he hallado Santo,de los que íe tornaron á Dios , coa 
quien me coníblar.Porque coníidero,que deípues que el Señor los 
llamaua,no letornauan á ofender:yo no folo tornaua a íer peor,íi-
no que parece traía eftudio a reíiítir las mercedes que íii M ageílad 
me hazia,como quien fe veía obligar á feruir mas,y entendia de íí, 
no podía pagarlo menos de lo que deuia. Sea bendito por íiemprc 
que tanto me efpero. A quien con todo mi coraron fuplico, me dé 
gracia,para que con todaclaridad,y verdad,yo hagaefta relación, 
que mis ConfeíTores me mandan(y aun el Señor , sé y o , lo quiere, 
A mu-
2 L A V I D A D E L A 
muchos días ha,íino que yo no me he atreuido) y que íea para glo-
r í a ^ alaban£aíuya,y para que de aqui adeláte conociéndome ellos 
mejor,ayuden a mi flaquez^^paraque pueda leruir algo de lo que 
deuo ai Señor,a-quienÍiempre alaben todas las cofas. Amen». 
C A P I T V L O M 
' E N QVE T R A T A , C O U 0 COMENZO 
el Señor a defpertar (fta almaenfu niñezj acojas virtm-
Jas,y la ayudadme es parae/hjérlo los Padres.. 
L tener Padres virtuoíbs,y temerofós deJDios., me baffára^ 
íi yo no fuera tan ruin,conloque el Señor me fauorecia pa-
ra fer buena.Erá mi Padre aficionado a leer, buenos libros, 
y afsi los tenia de Romance,para que leyeíleníus hijos.EÍlo,con el 
cuydado que mi Madre tenia de hazernos rezar,y ponernos eníer 
deuotos de nueftra Señora,^ de algunos Santos; cOmen9Ó á def-
ipertarme>deedad(a mi parecer}de feis, ó fíete años.. Ayudauame 
no ver en mis.Padres fauorfino para la virtud.Teman muchas.Era 
mi Padre hombre de.mucha caridad con los pobres, y piedad con 
los enfermos,y autí con los criados,tanta, que. jamás íe pudo aca-
bar con él tuuieíreefclauosjporquelos auia gran piedad • y eftan-
do vna vez en cafa vna devn fu hermano, la. regalaua como á íits 
hijojs;deziá,que_de que.no eralibre,no lo podia^fufrir de piedad. 
Era.de gran verdad:jamás nadieJe oyó jurar,nlmurmurar..Muy 
honefto en gran manera. . M i Madre también tenia muchas virtu> 
des,y paísó.la vidacon grandes enfermedades.Grandifsima Jionef-
tidadrcon fer de hatta h.ermoíura, jamás fe entendió,que dieíTe oca 
íion á que ella hazia cafo della;po.rque con morir de.treinta y tres 
años,ya fu trage era como de períbnaxie mucha.edad.. Muy.apaci-
ble,y de hartoientendiniiento. Fueron gmncks los trabajos que 
paísó el tiempo que,viiiio rmurió muy Chríílianamente,. Eramos 
tres hermanas , y nueue hermanos; todos parecieron á fus Padres 
(por 
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(por la bondad de Diosjen fer v i r t uo ío s^no fny yo,aunqueera la 
mas querida de mi Padre: y antes que comen^aíTe á ofender á Dios, 
parece tenia alguna razón aporque yo he laftima,quando me acuer-
do las buenas inclinaciones que d Seiíor me auia dado, y quan maí 
me fupe aprouechar dellas.Pues mis hermanos ningunacolá me de-
íayudauan á íeruir á Dios. 
Tenia vno caíi de mi edad,que t r a el que yo mas quería ,aunque 
á todos tcniagran amor,y ellos á mi ;juntauamoaos entrambos á 
leer vidas de Santos. Gomo veía los martirios, que por Dios los 
Santos paílauan,parecíame comprauan muy barato el i r a gozar de 
Dios,ydefcaua yo mucho morir afsi ; no por amor queyoenten-
diefletenerIe,íino por gozar tan en breue de los grandes bienes, 
que leía auer en el Cielo. luntauamccon efte mi hermano á tratar 
que medio avria para efto. Concertauamos irnos á tierra de M o -
ros,pidiendo por amor de DÍos,para que ¿Ha nos defeabejaflen: y 
pareceme,queiiosdauael Señor animo en tan tierna edad , íi vié-
ramos algún medio,fino que el tener padres, nos parecía el mayor 
embarazo. Eípantauanos mucho el dezir en lo que leiamos^que pe-
na^ gloriaera para íi-mpre. Acaecíanos eftar muchos ratos t ra-
tando deftoiyjuftauamos de dezir muchas vezes^para fiempre,íié* 
pre,íiempre, Eapronunciar efto mucho rato, era^l Señor íeruido 
me quedafle en efta niñez imprimido el camino de la verdad. De 
que v i que era impoísible ir adonde me mataflen por Dios,ordena-1 
uamos ler hermitaños,y en vna huerta que auia en caía procuraua-
mos,como podiamos,haz¿r hermitas, poniendo vnas pedrezillas 
queluegofenoscaian,y afsi no hallauamos remedio en nada para 
nueftro deleo,que aora me pone deuocion ver^como me daua Dios 
tan preílo,Ío que yo perdí por mi culpa. Hazia limofna como po-
dia,y podia poco. Procuraua íbledad para rezar mis deuociones 
que eran hartas,en eípecial el Roíario, deque mi Madre era muy 
deuota,y afsi nos hazia íerlo. Quftaua mucho quando jugaua con 
otras niñas, hazer Moneí ler ios ,comoque eramos Monjas, y yo 
me parece deíeaua f^r lo; aunque no tanto como las cofas que he 
dicho. 
Acue rdóme , que quando murió mi Madre, quedé yo de edad 
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de dozeaños jpoco menos.Comoyo comencé a, entender laque 
auia pcrdido,afiigida füymeá vna imagen de naeítra Señora , y 
fupliqaela, fucile mi Madre,con muchas lagrimas. Pareceme,que 
aunqueíchizo coní implcza ,que me ha valido: porque conoci-
damente he hallado aeftaVirgen Soberana, en quantome he en-
comendado a ella, y en fin me ha tornado á ÍL Fatígame aora ver, 
y peníaren queeftuuo el noauer yo eftado entera en los buenos 
deíeos que comencé. O Señor m i ó , pues parece tenéis determi-
nado que me falve ( plegaá vueftra Mageñad íea afsi) y dehazer-
me tantas mercedes como me aueis hecho: no tuuierades por bien, 
no por mi ganancia,ÍÍno por vueftro acatamiento, que no íeenfu-
ciára tanto poíada,adonde tan contínuoauiades de morar? Fatiga-
me,Señor,aundezir eftojporque sé que fue mia toda la culpa, por-
que no me parece os quedó á vos nada por hazer,paraq|ie deíde ef-
ta edad no fuera toda vueftra.Quando voy áquexarme de niis pa-
dres,tampoco puedo,porque no veiaen ellos fino todo bien,y cui-
dado de mi bien^Pues paíTando defta.edad>que comencé á entender 
las gracias de naturaleza,que el Señor me auia dado (que fegun de* 
¿ a n e r a n muchas)quando por ellas le auia de dar gracias, de todas,, 
ine comencé aayudar para oíenderle,como aora dir é . 
C A P I T V L O I I . 
T R A T A CO M O F F E PERDIENDO ES-
tas fmrtí4(ksyy lo que importa enla nmtzjratar con 
prfonas virtuofas. 
ARECEME Que comentó áhazerme mucho daño loque aora? 
diré.Coníidero algunas vezes,quan mal lo hazen los padrea, 
que no procuran que vean íus hijos fiempre coías de v i r t ud 
de todas maneras:porque có íerlo tanto mi Madre,CQmo he dicho, 
de lo bueno no tomé tanto en llegando a vfo de razon,ni cafi nada^ 
y lo malo me dañó mucho. Era aficionada á libros de Cauallerias, 
y no tan mal tomauaeíle paflaiiempo, como yo le tomé para m i : 
por* 
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porque no perdía fu labor, fino defembolvíanos paraleer en ellos. 
Y por ventura lo hazía para no penfar en grandes trabajos que te-
nia, y ocupar fus hijos, que no anduuieflen en otras coías perdi-
dos . D wíto le peíaua tanto a mi Padre, que íe auia de tener auifo 
aquenolo vieífe. Yo comencé a quedarme en coftumbre de leer-
los; y aquella pequeña falta, que en ella v i , me comento á enfriar 
losdeíeos,y fuecauía que comen^aífe a faltar en lo demás: y pa-
recíame no era malo, con gañar muchas horas del dia,y de la no-
che en tan vano exercido, aunque efeendida de mi Padre. Era 
tan en eftremo lo que en eílo me embeuia, que fino tenia libro 
nueuo, no me parece tenia contento. Comencé a traer galas , y 
ádefear contentar en parecer bien, con mucho cuydado de mar 
nos, y cabello,y olores,y todas las vanidades que en eftopodiate-
ner,que eran hartas,por íer muy curioía .No tenia mala intención, 
porque noquiíiera yo que nadie ofendiera á Dios por mi . D u r ó m e 
mucha curioíidad de limpieza demaíiada,y coías que me parecían á 
mi no era ningún pecado muchos a ñ o s ; aora veo quan malo deuia 
fer. Tenia primos hermanos algunos,que en caía de mi Padreno te-
nían otros cabida para entrar,que era muy recatado, y pluguiera a 
D ios que lo fuera deftos también j porque aora veo el peligro que 
es tratar en la edad que fe han de comentar a criar virtudes con 
períbnas que no conocen la vanidad del mundo,íino que antes def-
piertan para meterfe en cl.Eran caíi de mi edad,poco mayores que 
yo:andauamos fiempre juntos,tenianme gran amor, y en todas las 
cofas que les daua contento les fuftentaua platica,y oía íúcefíbs de 
fus afíciones,y niñerías no nada buenas,y lo que peor fue,moílrar-
ie el alma á lo que fue cauíade todo fu mal.Sí yo huuiera de aconfe* 
jar,dixera á los padres,que eneftaedad tuuiefTqn gran cuenta coa 
las perfonas que trataníus hijos:porque aqui e ta mucho mal,que 
fe va nueftro natural antes á lo peor^que alo mejor. 
Afsi me acaeció á mí,que tenia vna hermana de mucha mas edad 
queyo^de cuyahoneíl idad,ybondad,quetenia mucha,no toma-, 
na nada,y tome todo el daño de vna paríenta que trataua mucho 
en cafa. Era de ta Huíanos tratos,que mi Madre la auia mucho pro-
curado defviar que t rataíTe en cafa (parece adiuinaua el maí que por 
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ella me auia de venir ) y era tanta la ocaíión que aula para entrar¿ 
que no auia podido. A efta,que digo,me aficioné a tratar ; con ella 
era mi conueríacion,y platicas; porque me ayudaua á todas las co-
fas de paflatiempo que yo queria, y aun me poniaen ellas, y daua 
parte-deíusconuerfaciones, y vanidades. Hafta que t ra té con ella, 
quefuede cdaddeca to rzeaños , y creo que mas (para tener amif-
tad conmigo,digo darme parte de íiis coías) no me parece auia de-
xado a Dios por culpa mortal, ni perdido el temor de Dios , aun-
que le tenia mayor de la honra.Efte tuuo fuerza para no laperdér 
del todo-, ni me parece por ninguna coíadel mundo en efto me po-
día mudar; ni auia amor de períbna dél ,que á efto me hizieíTe ren-
dir. Afsi tuuiera fortaleza en no ir contra la honra de Dios , como 
itiela daua mi natural, para no perder en lo que mepareciaa mí 
eftaia honra del mundo, y no miraua que la perdia por otras mu-
chas vias.En querer eñavanamente,tenia eílremojlos medios que 
eran menefterpara guardarla,no ponía ninguno, íblo para no per-
derme del todo, tenia gran miramiento. M i Padre,y hermanaíen-
tian mucho efta amiftad ,reprehendianmela muchas vezes; como 
no podían quitar la ocafion de entrar ella en cafa, no les aproue-
chauan fus diligencias, porque mi fagacídad para qualquier coía 
maiaera mucha. Eípantame algunas vezes el daño que hazevna 
mala compañia,yíino huuiera paíládo por ello,no lo pudiera creer; 
en efpecial en tiempo de mocedad deue fer mayor el malquehaze: 
querría efcarmentaíTen en mi los padres, para mitar mucho en e £ 
$ó. Y es afsi, que de tal maneta me mudó efta conuerfacion,que de 
natiü'aI,yaimavirtuoíbs,no me dexócaíi ninguna feñalr yme pa-
rece imprimía íiis condiciones ella,y otra que tenia la mifma mane-
ra de paííatiempos. Por aqui ehtkndo el gran prouecho quehaze 
la buena c o m p a ñ k : y tengo por cierto, que íi tratara en aquefta 
edad con pcrlbnas virtuoías,que eñuuiera entera en la virtud: por-
que íi en P i e d a d t u u i e r a - ^ a temer a Dios , fue-
ra tomandoiuer^as el alma para no Caer. Defpues quitado eñe te-
m6r del todojquedóme íblQeWe la honra, que en todo lo queha-
Eia,me traía atormentada. Coh peníar que no fe auia de íaber^ me a-
írcuk a muchas coías bien contra ella,y contra Dios. 
A I 
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A I prinGÍpio dañáronme las cofas dichas, a lo que me parece, y 
no deuia fer fuya la culpa, íino mia ; porque defpues mi malicia pa-
ra el mal baftaua, junto contener criadas, que para todo mal ha* 
llaua en ellas buen aparejo : que í i alguna fuera en aconíejarme 
bien, por ventura me áprouechara; mas el interés las cegaua, co-
mo á mi la afición. Y pues nunca era inclinada á mucho mal , por-
que cofas deshoneftás naturalmente las aborrecía , fino a paflatié-
pos de buena conuerfacion: mas puefta en la ocaí ion, eftaua en la 
mano el peligro: y ponía en él á mi Padre,y hermanos; de lo qual 
me libro Diosjde manera que fe parece bien procuraua contra mi 
voluntad que del todo no me perdieíTe : aunque no pudo íer tan le» 
creto,que no huuieíle harta quiebra de mi honra,y fofpecha en mí 
Padre. Porque no me parece auia tres meíes que andaua en eftas 
vanidades,quando me licuaron á vn Moncfterio que auia en e ñ e 
lugar,adonde íe criauan perfonas íemejantes,aunque no tan ruines 
encoílumbres como yojye í lo con tan gran diísimulacion,que í b -
la yo,y algún deudo lo fupo; porque aguardaron á coyuntura que 
no parecieíTenouedad;porque aueríe mi hermana cafado,y quedar 
fpla fin madre,no era bien. E ra tan demafiado el amor que mi Pa-
dre me tenia,y la mucha difsimulacioh mia,qiic no auia creer tanto 
mal de mi,y afsi no quedó en deígracia conmigo.Como fue breuc 
el tiempo,aunque fe entendieííe algo,no deuia íer dicho con certi-
nidad: porque como yo temia tanto la honra, todas mis diligen-
cias eran en^quefueíIcfecreto,y no miraua que no podía fer io,a 
quievn todolo v é . O Dios m i o , q d a ñ o h a z e e n e l muncjo tener efto 
en poco,y pcníar que ha de auer cofa fecreta, que fea contra vosl 
Tengo por cierto, que fe efcuíarían grandes males, fi entendieíTe-
mos,que no eíla el negocio en guardarnos de los hombres, lino 
no nos guardar de delcontentaros á vos. 
Los primeros ocho dias fenti mucho, y mas la foípechaquetu-
ue fe auia entendido la vanidad mta,que no de eftar allí: porque ya 
yo andaua canfada,y no dexaua dc tener gran temor de Dios quan-
doleotendiajy procuraua confeífarme con breuedad í traía vn de-
fa(rofsiego,que en Ocho dias,y aun creo que en menos, éílaua muy 
mas contenta queenejfa de mi Padre. Todas lo" eíláuan contóigcr, 
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porque en efto me daua el Señor gracia, en dar contento adonde 
quiera que eftuuieíTejyafsi era muy querida: y pueílo que yo eftaua 
entonces enemiguifsima dcícr Monja,holgauamede ver tan bue-
nas Monjas,que lo eran mucho las de aquella Caía, y de gran ho-
neftidadjreligionjy recatamicnto. Aun con todo efto no me dcxaua 
el demonio de tentar,y bufcarlosde fuera, como me deíaíToííegar 
con recaudos-corno no auialugar,preílo Te acabo, y comentó mi 
alma á tornarfe á acoftumbrar en el bien de mi primera edad, y v i 
la gran merced quehaze Diosa quien pone en compañia de bue-
nos. Pareceme andana fuMageftad mirando,y remirando por don-
de me podía tornar á íi .Bendito feais vos ,Señor , q tanto me aueis 
futrido, Amen. V7na coía tenia,que parece me podía íer alguna dif-
cuipa,íino cuuicra tantas culpas; y es, que erael trato con quien 
por viadecaíámiento me parecía podía acabar en bien: é informa-
da de con quien me conteí]aua,y de otras perfonas, en muchas co-
ías,medezian no iba contra Dios.Dormía vna Monja con las que 
eftauamos íeglares^ue por medio fuyo parece quifo el Señor co: 
menear a darme luz ,comoaoradi ré , 
C A P I T V L O I I I . 
E N Q F E T R A T A COMO F V E PARTE 
la buena cQwpamapara tomar a de/pertar fm defeos y y 
parque manera commgb el Señor a darle algma 
luz¿ del engaño que mia traído. 
PVES comentando a guftar de la buena,y íanta conueríacion deftaMon ja,holgauame de oírla quan bien hablaua de Dios, porque era muy dilcreta^yíanta.Efto a mi parecer en ningún 
tiempo dexé de holgarme de oírlo. Comentóme acontar como 
ella auia venido a ferMonjajpor íblo leerlo que dize el Euange-
lio.Muchos ionios lIamados,y pocos los efeogidos. Deziame el 
premio que dauael Señor a los que tpdolodexan por é l .Comen-
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^oefta buena compani a a deílerrar las coftumbres que auia hecho 
lamala,ya tornara poner en mí penfamiento deíeos de las cofas 
eternas,y a quitar algo la gran enemiftad que tenia con íer M o n -
i q u e femé auiapuefto grandifsima:y veía alguna tener lagri* 
masquandorezaua, 6 otras virtudes,auialamucha embidia ^per-
quiera tan recio mi coraron en efte caíb,que íi leyera toda la Paf-
fíon,no llorara vnalagrima:efto me cauíaua pena. Eftuue año y 
medio en efte Monefterio harto mejorada j comencé á rezar mu-
chas oraciones vocalesjy á procurar con todas me encomendaren 
á Dios^ue me dieíleel eftado en que le auiade feruir^ mas todavía 
defeauano fueíTeMonja^ue efte no fueí^ íeruidoDios de dármele, 
aunque también temía el cafarme. A cabo defte tiempo rque eítu-
ueaqui,ya tenia masamiftadde íer Monja , aunque no en aquella 
Cafa, por las coías mas virtuoías, que deípues entendí tenian,que 
me parecían eftremos demaiiados ^ y auia algunas de las mas mops 
que me ayudauan á efto^ue íi todas fueran de vnparecer , mucho 
me aprouechára. También tenia yo vna grande amiga en otro M o r 
nefterío,y eftome era par ce para no fer Zvíonja^íi LonuuieíTede ferr 
íiao adonde ella eftaiia. Miraua mas eígufto demi fenfualidad,y 
vanidad,que lo bien que me eftaua a mi alma. Eftos buenos penía-
mientos de íer Monja me venían algunas vezes , y luego íe quita-
uanjy no podía perfuadirme a ferio. 
, En efte tiempo,aunque yo no andaua defcuydada de mi reme-
dio,andaua mas ganoíb el Señor de difponerme para el eftado que 
meeftauamejor*Di6mevnagranenferraedad,que huue de tornar 
en cafade mi Padre.Eneftando buena, licuáronme en caía de mi 
hermana,que reíídia en vna Aldea, para verla, que era eftremoel 
amor que me tenia, y á íu querer no íaliera yo de con ella: y fu ma-
rido también me amaua mucho,al menos moftrauame todo regalo;, 
que aun efto deuo mas al Señor,que en todas partes íiemprele he 
tenído,y todo íé lo feruia com) la que íby .Eftauaen el camino v n 
hermano de mi Padre,muy auifado,yde grandes virtudes, viudo, 
IIL quien también andaua el Señor difponíendo para íijque en fu ma-
yor edad dexo todo lo que tenia,y fue Frayle, y acabo de fuerte, 
X ^ L Q creo goza de Dios* Q¿iifo que me eftuuiefle.CQa él vnos días» 
Su 
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Su exercicíoera buenos libros de Romance,y ñi hablar éra lo mas 
ordinario de Dios,y de la vanidad del rimndo,haziame le leyeíTe: y 
aunque lio era amiga deílos,moílrauame que íi aporque en efto de 
dar contento a otros he tenido eftremo, aunque a mi mehizieílc 
peíar, tanto-, que en otras fuera v i r tud , y eimvi ha íido gran falta; 
porque iba muchas vezes muy fin diícrecion.O valame Dios I por-
que términos me andaua fu Mageftad diíponiendo para el eííado 
en que fequifoíeruirdemi,queím quererlo yome f o r ^ ó a q u e m e 
hizieíle fuerza; fea bendito para í iempre, Amen. Aunque tiieron 
ios dias que eftuue pocos,con lafuer^aque hazian en mi coraron 
¡ )as palabras de Dios,aís i leidas,comooidas,yla buena compañia, 
vine ais entendiendo la verdad de quandoniñajdeque no era to-
do nada, y la vanidad del mundo,y como acabaña en breue, y á te-
mer, íi me huuiera muerto,como me iba al infierno, y aunque no a^  
cabana mi volutad de inclinarfe a íer Monja; v i era el mejor,y mas 
feguro eftado,y afsi poco á poco me determiné á forjarme para to-
marle. 
E n efta batalla eftuue tres meíes/or^andpme á mi mifma con ef-
ta razón;que les trabajos,ypenadeíer Mcxija no podiafer mayor 
que laderPurgatorio,yqueyoauiabienmerecidoelinfierno,que 
no era mucho citar lo que viuíeíle como en Purgatorio, y que def-
pues me iria derecha al Cielo,que efte era mi deleo,y en efte moui" 
miento de tomar efteeftado, mas me parece me mouia vn temor 
feruil,que amor.Poniame el demonio,que no podría fufrir los tra-
bajos de la Relígion,por íer ta regalada: a efto me defendía con los 
trabajos que palso Chrifto,q no era mucho yo paífaíle algunos por 
él ,que el me ayudarla a llenarlos deuia péfar (q efto poftrero no me 
acuerdo)pafsé hartas tentaciones eftos dias. Auianme dado có vnas 
caléturas vnos grandes deímayos,q íiempre tenia bien poca falud. 
D ióme la vida auer quedado ya amiga de buenos libros: leiaen las 
epiftolas^ieS .Geronimo,que me animauan,de íuerte que me deter-
miné a dezirlo á mi Padre,que caíi era como tomar el habito;porq 
era tan honroía,que me parece, no tornara atrás por ninguna ma-
nera,auicndoio dicho vna vez. Era tanto lo que me'queria, que en 
ninguna manera lo pude acabar con él , ni bailaron ruegos de per-
íb-
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fonas que pfocuré le hablaírenXo que mas íe pudo acabar, fue,que 
deípuesde íiis días haría loque quifíefle. Yo ya me temía ámi ,y a 
mi flaqueza,no tornafíe atrás ,y anfi no me pareció me conuenia eño , 
y procuré lo por ot ra via, como agora di ré . 
C A P I T V L O I V . 
D I Z E C O M O L A A T V D O E L SEnOR 
para for¡arfe a ft mifmapara tomar habito y y las rm~ 
chas mjermcdades quefuMageJiad la comen-
to a dar. 
E/ N eftos dias,que andaua con eftas determinaciones, auia per-fuadido á vn hermano mío áquefemetieíTe Frayle, dizien-dolé la vanidad del mundo;y concertamos entrambos de ir-
nos vn día muy de mañana al Moneílerio adonde eítaua aquella mí 
amiga,que era al que yo tenia mucha afición: puefto que ya en eíla 
poílrera determinación yo eí laua, deííierte, que á qualquiera que 
pensara feruir masa Dios,© mi padre quiíiera, fuera; que mas mi -
raua ya al remedio de m{alma,que del deícaníb ningún caíbhazia 
dél.Acuerdaíeme atodo mi par ecer,y con verdad > que quandofa-
H de en cafa de mi Padre,no creo fera mas el fentimiento quando 
me muera^orque me parece cada buefíb íe me apartaua por fí^porq 
como no auia amor deDios,q quitaífe el amor del Padré,y pariétes, 
era todo haziendome v na fuer ^  a tan grande, que fí ei Señor no me 
ayudara, no baftárá mis cóíideraciones para iradelanteraqui medió 
animo contra mi,demanera que l o püíe por obra. En tomando el 
habito,luego me d ió el Señor áentender,comofauorece á los que 
le hazen fuerza para íeruirle^ la qual nadie no entendía demi^ íino 
grandifsimavoluntad. A labórame dió vn tan gran contento de 
tener aquel eñado,que nunca jamás me faltó haftaoy:y mudó Dios 
lafequedad que tema mi alma , en grandifsima ternura dauamne 
deleyte todas las cofas de la Religión: y es verdad, que andaua al* 
:bíJ7 g u -
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gimas vezes barriendo en horasjque yo íblia ocupar en mí regalo, y 
gala jy acordandoíems que eítaua libre de aqucllo,me daua vn nuc-
uogozo^ue yo meeípantaua, y no podia entender por donde ve-
nia.Quando deílo me acuerdo,no ay cofa que delante íe me puíief-
íc,por graue que fiieíre,que dudaííe de acometerla. Porque ya ten-
go experiencia en muchas , q u e í i me ayudó al principio á deter-
minarme a hazerlo(que íiendo folo por Dios haí íacometar io quie-
re,para que mas merezcamos, que el alma íienta aquel efpanto, y 
mientras mayor,y Tale con elío,mayor premio,y mas fabroíb fe ha-
zedefpues)aun en efta vida lo paga fu Mageí ladpor vnas vias,que 
íblo quien goza deilo lo entiende.Efto tengo por experiencia, co-
mo he dicho,en muchas cofas harto graües; y afsi jamas aconíeja-
r ia , í i fueraperíbnaque huuiera de dar parecer, que quando vna 
buena inípiracion acomete muchas vezes,íe dexe por miedo de po-
ner por obrajque íi va defnudamentepór íblo D i o s , no ay que te-
mer fucederá mal,que poderoíb es para todo,fea bendito por íiem-
pre.Amen. 
Baílára,Q fumo bien,y deícaníb m í o , las mercedes que me auía-
des hecho hafta aqui,de traerme por tantos rodeos vueílra piedad, 
y grandeza a eftado tanícguro,y a caía donde auia tantas íietuas de 
Dios, de quien yo pudiera tomar, para i r creciendo en fu feruicio. 
N o sé como he de paílar de aqui,quando me acuerdo la manera de 
mi profefsion, y la gran determinacion,y contento con que la h i -
ze, y ei defpoforio que hize con vos, efto no lo puedo dezir fin la-
grimas, y auian defer de fangre,y quebraríeme ei cora^on,y no era 
mucho íentimiento,para lo que déípues os ofendí. Pareceme aora 
que tenia razón de no querer tan gran dignidad,pues tan mal auia 
dev ía r de ella;Mas vos,Sehor, mió quiíiftescaíi veinte años que 
vsé mal deftamerced,íerelagrauiado, porque yo fueíle mejorada. 
N o parece, Dios mió, fino que prometí no guardar coía de lo que 
os auia prometido,aunque entonces no era eíla mi intención: mas 
veo tales mis obras defpues,que no sé que intención tenia,para que 
mas íé vea quien vos íbis,Efpofo mio,y quien foy yo^que es verdad 
cierto que muchas vezes me templa el íentimiento de mis grandes 
culpas,el contento que me da,que fe entienda la muchedumbre de 
vuef-
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vueíkas miícricordias. En quien,Señor,puede afsi refplandecer 
como en mi ^ que tanto he obícurecido con mis malas obras las 
grandesmercedes,que mecomen^tftes ahazer? Ayde m i , Cria-
dor m i ó , que íi quiero dar di ículpa, ninguna tengo, ni tiene nadie 
la culpa fino yo I porque íi os pagara algo del amor que meco-
men^aftes á moílrar , no le pudiera yo emplear en nadie, fino ea 
vos, y con eílo íe remediauatodo: pues no lo merecí., ni tune tan-
ta ventura, válgame aora Señor vueftra núfericordia. La mu-
danza déla vida, y de los manjares mz hizo daño a la. (alud j que 
aunque el contenta era mucho,no bailó; Comentáronme a cre-
cer los defmayos, y dióme vn mal de coraron tan grandifsimo, 
que poniaefpanto aquien lo veía, y otros muchos males juntos,1 
y afsi pafsé el primer a ñ o , con harta mala falud, aunque no me 
parece ofendí á Dios en él muchos. Y como era el mal tangraue, 
que cafi me priuaua el íentido íiempre, y algunas vezes del t o -
doquedaua fin é l , era grande la diligencia que traía mi Padre 
para bufear remedio: y coma no le dieron los Médicos de aquí* 
procura Ueuarme a vníugar adonde auia mucha fama de quefena-^ 
uan allí otras enfermedades,y afsi dixeron haría lamia. Fue con-
migo efta amiga mia,que he dicho, que tenia en cafa, que era an-
tigua. E n la caía que era Monja, n a í e prometía clauíiira. E í tu -
ue cafi vn año por alia, y los tresmeíes dél padeciendo tan gran-
dlísimo tormento en las curas que me hizieron tan recias vque y a 
no sé como las pude íufrir: y enfin,aunque las-fufri, no las pudo 
ííifrir mí fujc to„camo diré . Auia de comen^arfe la cura en e l 
principio del Verano,y yo fuy en el principio del inuierno: todo 
efte.tiempo eftuue en cafa de la hermana que he dicho, queeftaua 
en el Aldea, efperando el mes de A b r i l , porque eftaua cerca, y 
no andar yendo, y viniendo. Quando iba me dio aquel T i o mió 
(que tengo dicho, que eftaua en el camino) vn l ib ro , llamafe Ter> 
cer Abecedario, que trata deenfeñar Oración de recogimiento: y: 
puefto que efte primer año auiakido buenos libros , .que ñ o q u i s 
fe mas víar de otros , porque yaentendk el daño que me auiaq 
hecho , no fabia como proceder en Oración, , ni comojiecoger* 
me., y afsi holguéme mucho coa é l , y determinéme a feguir 
aquel 
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aquel camino con todas mis fuerzas: y como ya el Señor me auía 
dado don delagrimas,y guftauaaieieer, comencé á tener ratos de 
íbledad,y á confeíTarme á mentido , 7 comentar aquel camino te-
niendo aquel l ibro por raaeífro; porque yo no halié.maeftro, digo 
ConíeíIbr,que me;entendieíIe , aunque le buíqué en veinte años 
defpues defto que digQ,que me hizo harto daño para tornar mu-í 
chas vezes a t r á s : yaun paradeel todo perderme, porque toda-
vía me ayudara 1 ial i r de las ocafiones que tuue para ofender .a 
Dios, 
Comentóme fu Mageftad á hazer tantas mercedes en eftos 
principios,que al fin defte tiempo que eftuue a q u í , que eran caíi 
nueue meles en efta foledad(aunque no tan libre de ofender áDios , 
como el libro me dezia,mas porefto páflaua yo,pareciame caíi im-
pofsible tanta guarda,tenia la<ie no hazer pecado mortal , y plu-
guiera á Dios la tuuíera íiempre,de los veniales hazia.poco ca íb , y 
efto fue lo que me deftruyó.) Pues comentó el Señor á regalarme 
tanto por eftecamino,que me hazla merceddeídarme Oración de 
quietud,y alguna vez Uegaua á vnion,aunque yo no entendia que 
era lo vno,ní ío o t r o , y lo mucho que era de preciar,que creo me 
fuera gran bienentenderlo. Verdad es que duraua tan poco efto de 
vnion ,quenosé fiera Aue Mar ía : mas quedaua-con vnoselectos 
tan grandes,que con no auer en efte tiempo veinte a ñ o s , meparecc 
traía el mundo debaxo dé los pies,y afsi me .acuerdo queauialafti-
ma a los que le fegüian,aunque fucile en colas licitas, P rocuraua lo 
mas que podia traer á lefu Ghrifto nueílro bien,y Señor.dentro de 
mi preíente,y efta era mi manera de Oración. Si peníaua en algún 
palló,le repreíentaua en lo interior, aunque lo mas gaftaua en leer 
buenos libros,que era toda mi recreación,porque no me dio Dios 
talento de difeurrir con el entendimiento,nide aprouecharme con 
Iaimaginacion,que latengo tantorpe,que aun para peníar , y re-
preíentar en mi(comolo procurauahazer^lahumanidaddelSeñor^ 
nunca acabaña. Y aunq por eftaVia de no poder obrar có el entédi-
miéto , llegan mas preíto a la contéplacion íi períeuerá,es muy tra-
b a j ó l o ^ penofo: por q íi falta la ocupacíó de la volutad,yel auer en 
que íe ocupe en cola prefcnte eÍ4imor,queda el alma como íin arri-» 
mo, 
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móyy exerciciojy da gran pena la íbledad,y féquedad, y grandifsi -
^mo combate los penfamientos. A períbnas que tienen efta difpoíi-
cion,les conuiene mas pureza de conciáciaique á las que con el en -
tendimientopuedeaobrar: porque quieadi ícurre en lo que >es el 
mando,y enloquedeue a Díos,y cn.lo.mucíio. quefufrió-, y. enlo 
poco que le íif ue,y loque da á quien le.ama,íaca dp^rina parade-
fenderfedeLlospe¿íamientos,y díelas!Ocaíiones,y peligros .- pero 
auiennofepuedeaprouechar defto,tiene mayor peligro, y con-
uienele ocu^auíe mucho en léccion^pues de. íü parte no puede ía-
car ninguna. E s. tanípenoíifsima eíla manera de proceder, que íi el 
maeílro. queenfena,aprendiera enque íin lición (que ayuda mucho 
para recogcraquiendeí la manera procede,y le es neceíTarío, aui^-
que fea pocolo que lea^íino en lugar de la Oración mental, que no 
puede tener) digo que íi fin efta ayúdale hazeneftar mucho rato ex* 
lá Oracion,que íeráimpofsible-durar,mttchoenella,y le hafa daño 
á la falud íi por£a,poiquees muy penoíajcoía., 
Aorameparece qdeprouey6el Señor,que yo no hallafleqiíien 
me enfeñaíTcjporquefuera impofsibíe,me parece,perfeuerar diez y 
ocho años que paí'sé efte trabajo,y eftas grandes íequedades, pqjr 
no poder,comodigo,di ícurr ir .En todos-eftos,íinoera acabado de 
comulgar, jamas;oiaua comentar a tener Oración íin vn>lihro,que 
tanto temiami almaeftar íin él en Oracion,como íi c o n m u d i a g é -
te fuera á.pelear. C on efte remedio^que era como vna compañía, 6 
efcudo en que auia de recibir los golpes de los . muchos peníamien-
tos,andaua .coníblada: porque la íequedad no éra lo ordinario, mas 
era fiempre quando me faltaua l ibro, que era luego desbaratada el 
alma,y,los peníamientospcrdido^^con eftolos comen^aua á r c c o - ' 
ger,y como pox halago Ueuauael alma: y muchas vczes en abrien-
do el libro,noera mcnefter mas:otras lela poco,otras mueho,con-
forms ala merced que^lSeñor me hazia. . Parecíame á mi en efte 
principio que digo , que teniendoyolibros,y como tener ígledad^ 
que no ávria peligro que me íacaííe de tanto bien: y creo con el fa? 
uor de Dios fuera arsi,íi tuuiera maeftro, ó perlbnaque me. auif ara 
de huir las ocafíones en los principios,yme hiziera íalir de ellas,ft 
entrará coa breuedad. Y ü el demonio me acometiera entonces def-
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cubiel*tamente,paredame en ninguna manera tornara gránemete a 
pecar. Mas fue tan fubtíl,y yo tá ruín,que todas mis determinado-
lies me aprouccharon poco^unque muy mucho los dias que ferüi 
a Dios para poder fufrir las terribles enfermedades, que tuue con 
tan gran paciencia como fu Mageftad me dio. Muchas vezes he 
peníado cípantada de la gran bondad de Dios,y regaladofe mi alma 
ele ver fu magnificencia^ mifericordia: fea bendito por todo, que 
he vifto claro no dexar í inpagarmejauneneftavida^íngun dele& 
bueno.Por ruines,y imperfedtas que fueflen mis obras, efte Señor 
mío las iba mejorando, y perfecdonando,y dando valor,y losma-
les,y pecados hicgo los afeondia. Aun en los ojos de quien los ha 
vifto permite fu Mageftad íe cieguen,y los quita de fu memoria. 
Dóra las culpas, haze que reíplandezca vna virtud que el mifmo 
Señor pone en mi, caíi haziendome fuerza para que la tenga.Quie -
ro tornar á lo que me han mandado. Digo, que íi huuiera de d^zir 
por menudo de la manera que el Señor íe auia conmigo en eftos 
principios,que fuera menefter otro entendimiento que el mio,pa-
rafaber encarecer loqueen eftecafo le deuo,y mi gran ingratitud, 
y maldad,pues todo efto olvidé.Sea por íiempre bendito,que tan^ 
t o me ha íiifrido. Amen. 
C A P I T V L O V-
TROSIGFE EM L A S GRANDES ENFER^ 
medades que tuuo la paciemia que el Señor le dio en 
días y y como faca de los males bienes Jegun fe vera 
m vna cofa que le acaeció en ejie lugar 
que fe futa curar. 
OLviDEDedezir,comoenelaño del nouiciado pafsé gran-des defaífofsiegos con cofas que en íi tenian poco tomo, mas culpauanme fin tener culpa hartas vezes:yo lo lleua-
uaconhar tapena ,é imperfección , aunque con el gran contento 
que 
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que tenia de fer Monja, todo lo paflaua. Como me vían procu-
rar íbledad, y me vían llorar por mis pecados algunas vezes, 
peníauan era deícontento,y aüi lo dezian. Era aficionada á t o -
das las coías de Religión,mas no á íufrir ninguna que pareciefle 
menofprecio. Holgauamedeíer eílimada:cracurioía en quan*¡ 
to hazia'.todo me parecía virtud,aunque efto no me ferá diícul-
pa,porque para todo fabiaío que era procurar mi contento: jr 
afsi,la ignorancia no quita la culpa. Alguna tiene no eftar fun-
dado el Monafterio en mucha perfección: yo,como ru in , ibamc 
a lo que via falto, y dexaualo bueno. Eftaua vna Monja enton-
ces enferma de grandifsima enfermedad, y muy penoía, por-; 
que eran vnas bocas en el vientre, que íe le auian hecho de opí^ 
laciones, por donde echaua lo que comia: murió prefto de 
ello:yo via á todas temer aquel mal, á mi , haziame gran embi-
dia fu paciencia;pediaa Dios,que dándomela afsi á mi,me dief-
felas enfermedades que fuefle ¿ r u i d o . Ninguna me parece te-; 
mía, porque eftaua tan puefta en ganar bienes eternos, que por 
qualquier medio medeterminauaá ganarlos. Y efpantome,por-
que aun no tenia, á mi parecer, amor de Dios , como deípues 
«que comencé á tener Oración me parecía a mi le he tenido,íino 
vna luz de parecerme todo de poca eftima lo que íe acaba, y de 
mucho precio los bienes que fe pueden ganar conello,pues fon 
eternos. También m^ oyó en efto fu Mageftad,que antes de dos 
años eftaua tal, que aunque no era el mal de aquella fuerte,creo 
no fue menos penofo, y trabajofo el que tres años tuue, como 
aora di ré . 
Venido el tiempo que eftaua aguardando, en el lugar que 
digo que eftaua con mi hermana para curarme: llenáronme 
con harto cuidado de mi regalo mi Padre , y hermana , y 
aquella Monja mi amiga, que auia falido conmigo , que era 
muy mucho lo que me quería. Aquí comentó el Demo-
nio a defeomponer mi alma,aunque Dios íacó dé ello har-
to bien, Eftaua vna perfona de la Igleíia , que re í id iaen 
aquel Lugar, adonde me fuy a curar , de harto buena cali-
dad. , y mucho entendimiento : tenia letras , aunque no 
B mu-
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muchas.Yo conrnccme a confeííar con él^que íiemprc fiiy ami-
ga de ktras^aunquc gran daño hízieron a mi alma ConfeíTores 
medio letrados, porque no los tenia de tan buenas letras como 
qui íkra . He viíto por efpcriencia^que es mejor íiendo virtuo-
fosjy deíantascoftumbresnotener ningunas, que tener pocas; 
porque ni eilos íe fian de íi fin preguntar á quien las tenga b ue-
Bas,ni yo me fiara :y buen letrado nunca me e n g a ñ ó : eftotros 
taRnxoco me dcuian querer engañar,íino que no labian mas : yo 
peníaua que íiyy que no era obligada á mas de creerlos, como 
era coía ancha lo que me de2Ían,y de mas libertad, que íi fuera 
apretada,yo íby tan ruin que buícára otros. Lo que era pecado 
venial, dezianme que no era ninguno: lo que era grauifsímo 
mortal,que era venial. Efto me hizo tanto d a ñ o , que no es mu1 
cho lod igaaqu i ,pa raau i íbdeo t rasde tan gran mal, que para 
delante de Dios biaavConomeesdircuIpa,quebaftauan fer las 
coías de fu natural no buenas^ara que yo me guardara de ellas. 
Creo permetio Dios por mis pecados ellos fe engañaiícii, y me 
engañaílen a mi :yo engañé á otras hartas con dezirles lo mef-
mo que á mi me auian dicho. Duré cneíla ceguedad creo mas 
de diez y íiete años,haíla que vn Padre Dominico gran letrado 
medeíLngañóen coías :y losdelaCompañiade lelüs del todo 
me ñizieron tanto temer, agrauanilome tan malos principios, 
como defpues diré . Pues comen ^ adorne a confeílar con efte que 
digpjél íe afícionóen eft remo á. mi,porque entonces tenia p oco 
que confeílar^para lo que deípues. tuue,ni lo auia tenido defpues 
de Monja. N o fue laaficionde eííe mala,mas de demaíiada afi-
ción venia á no ier Ixiena^Tcnia entendido de mi que no me de-
terminaria áhazer coía.contra Dios,que fueífegraue por n in -
guna cola^ él también me aííeguraua lo miímo, y afsi era mu-
cha la conueríací on. Mas en mis tratos.entonces % con el embe-
uecimíehtode Dios que. traía,lo que mas güilo me daua,era tra-
tar cofas dél: y como eratanniña,haziále eonfuíion ver efto, y 
conlagranvoluntad que me tenia,comen£Ó á declararme íii 
perd¡aon;yno.era.poca,porqueauia caíi íiete años que eílaua 
camuy peligrofadUda coa afición, y t ra to con vna muger 
del 
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del mifnio lugar , y con efto dczia MiíTa. Era cofa tan publica, 
que tenía perdida la honra,y la fama,y nadie le oüua hablar con-
tra efto. A mi hizofeme tan gran laílima, porque le quería mu-
cho-, que efto tenia yo de gran liuiandad, y ceguedad, que me 
parecía vir tud fer agradecida, y tener ley áquí^n me q<eria. 
Maldita fea tal ley,que fe eftiendc faafta fer contra ladeDios. 
Es vn defatino que íe vía en el mundo,que mz defatina:que de-
uemos todo el bien, que nos ha2en,a Dios; y tenemos por v i r -
tud, aunque fea ir contra cl,no quebrantar efta amiftad. O ce-
guedad de mundo ! Fuerades vos feruido, Scñor,que yo fuera 
mgratiísima contra todo él , y contra vos no lo fuera vn punto: 
mas ha íido todo al rcués por mis pecados ,P rocuré faber,é i n -
formarme mas de perfonas de fu caía; íupemas Ja perdición, y 
v i que el pobre no tenia tanta culpa; porque la delventurada de 
la muger le tenia pueftos hechizos en vn idolillo de cobre, que 
le auia rogado le truxefle por amor della al cuello, y efte nadie 
auiaíido poderoíb de poderfele quitar. Yo no creo es verdad 
efto de hechizos determinadamente, mas diré efto que yo v i 
paraauifode que íe guarden los hombres de mugeres que efte 
tratoquicrentener: y crean , que pues pierden la vergüenza a 
Dios (que ellas mas que los hombres ion obligadas á tener ho^ 
neftidadjque ninguna cofa dcllas pueden cont íar ; y que atrue-
co de He aar adelante ííi voluntad,y aquella afición que el demo -
nio las pone,no miran nada. Aunque yo he íido tan ruin,en nin-
guna defta fuerte yo no cai,ni jamas pretendí hazer m il tfü aun-
que pudiera quifiera forjar la voluntad para que ms la tuuíeran: 
porque me guardo el Señor defto: mas íi me dexára,hÍ2Íera eí 
mal que haziaen lo demás, que de mi ninguna coíá ay qu¿ fían 
Pues como fupe efto,comencé ámoftrarle mas amor: mi inten-
ción buena era, la obra mala;puespor hazer bien, por grande 
queíea, no auia de hazer vn pequeño mal, Tratauale muy or-
dinario de Dios : efto deuia aprouecharle, aunque mas creo 
le hizo al caío el quererme mucho ; porque por hazerme pla-
zer,mc vino a dar el idolillo,el qualhize echar luego en vn riol 
Quitado efte,comcn^ó como quien defpierta de vn gran fueño, 
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a iríe acordando de todo lo que auia hecho aquellos anos^ 
elpantandofe de í i , doliendofc de fu perdicion,vino a comen-
tar a aborrecerla. Nueftra Señora le deuiaayudar mucho,quc 
era muy deuoto de íiiConcepcion,y en aquel día hazia gran íiefv 
,ta. E nfin dexo de el todo de verla,y no fe hartaua de dar gracias 
a Dios por auerle dado luz. A cabo de vn año enpunto^deíde el 
primer día que yo le vi,muria: yaauiaeftado muy en feruició 
de Dios , porque aquella afición grande que me tenia, nunca 
entendí fer mak,aunque pudiera íer con mas puridad: mas 
también huuo ocaíioncs para que íi no fe tuuiera muy delante 
á Diosjhuuieraof^nfab fuyas masgraues. Gomo he dicho, co-
la que yo entendiera era pecado mortal, no la hiziera entonces ;; 
y pareceme, que le ayudaua a tenerme amor ver eílo en m ú Q u e 
creo todos los. hombres deueníer mas amigas de mugeres,que 
v e n inclinadas a virtud; y aun para lo que acá pretenden, deuen 
de ganar con ellos, mas por aqui, íegundefpuesdirc» Tengo por 
cierto.eítáen carrera de íaíuacton. Mur ió muy bien,y muy qui-
tado de aquella oeaíion: parece quifo el Seaorxque por eños me-
dios fe faíuafle* U .... 
Eíluue en aquel lugar tres meíes;congrandifsrmos trabajos, 
porque facurafiiemas reziaque pedia mi complexiomá los dos 
Bieíes,á poder de medicinas me tenia caíi acabada la vida jy el r i -
gor de el mal de coraf on,.de que me fuy á curarrera mucho mas 
recio,que algunas vezes me parecía con dientes agudos me afsiá 
de cl,tantQ,que fe temió era rabiaXon la falta grande de v i r -
tud (porque ninguna cofa pQdiaccmer,íi no era bebida de gran 
haftio,calentura muy continua,y tan gaftada^porque caíi vn mes 
meauian dado vnapurgacadadiajeñaua tanibraíada,qu'e íe me 
comen^arona encoger ios neruios,con dolores tan incompor-» 
tables^que día,ni noche ningún fofsiego podia tener,y vna t r iP 
teza muy profunda. Con eíía ganancia me torna á traer mí Pa-
dre,, adonde tornaron á verme Médicos: todos rae deíauciaron, 
que dezian ibbre todoefte maleftaua etica..De eíloíe me daua 
a mi poco, los dolores eran los que me fatigauan , porque 
eran en yn íer d e % los pies haíla la cabera; porque dener-
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uíos/bnintolerables , fegun dezian los Medicos,y mas como 
todos fe encogían: cierto íi yo no lo huuiera por mi culpa per-
d i d o s a recio tormento. En eíla reciedumbre no eftariamas 
de t resmsíbyque parecía impofsible poderfe fufrir tantos ma-
les juntos. Aora me efpantQ,y tengo por gran merced del Se-
ñor k paciencia que fu Mageílad me dio , que íe vela claro 
venir del. Mucho me aprouecho para tenerla,auer leído la hiA 
toriade tóben los morales de San Gregorio, que parece pre-
uino el Señor con efto,y con auer comentado a tener Orac ión , 
para que yo lo pudíefle llenar con tanta conformidad. Todas 
mis platicas eran conel: traía muy ordinario eftas palabras de 
lpbenelpenlamiento,y dezialas: Pues recibimos los bienes de 
la mano del Señor,porque no fufríremos los males j E í l o parece 
me poria esfuerzo. 
-i^Vino lafíeftadenucftraSeñorade Ago í lo ,queha í l aen ton-
ces defie A b r i l auiaíido el tormento,aunque los tres poftreros 
meíes mayor. D i prieííaá confeílarme, que íiempre era muy a-
miga de conteífarme a menudo. Penfaron que era miedo de mo-
rirme; y por no me dar pena, mi Pad renomedexó . O amor de 
carne demafíado 1 que aunque íea de tan Católico Padre, y tan 
aui íado^ue lo era harto,que no fue ignorancia, me pudiera ha-
2er gran daño. Dióme aquella noche vn paraíiímo, que me du-
r ó eftar íin ningún íentido quatro dias poco menos; en efto me 
dieron al Sacramento de la Vnc ion ,6 cada hora, ó momento 
peníauan efpíraua, y no hazian íino dezirme el Cvtáo, como íi 
alguna, cofa entendiera. Teníanme a vezes por tan muerta,quc 
hafta lacera me hallé deípues en los ojos. La pena de mi Pa-
dre era grande, de no me auer dexado confeíTar; clamores, y 
oraciones a Dios muchas. Bendito fea el que quiíb oirlas,que 
teniendo dia,y medio abierta la íepultura en mi Monefterio ef-
perandocl cuerpo allá,y hechas las honras en vno de nueftros 
Frayles fuera de aqui,quífo el Señor tornaíleen mi, y luego me 
quifeconfeífar. Comulgué con hartas lagrimas (mas a mi pare-
cer ) que no eran con el íentimientOjy pena de íblo auer ofendido 
^;Bios,que hadara pararfalvarmcjíi el engaño que traía de los 
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que me auiaü dicho, no eran algunas cofas pecado mortal , que 
cierto he viílo defpues iocran,no rne aprouechára. Porque ios. 
dolores eran incamportabies con quedé^eí fentido poco j aun-
que la corifcfstonentera,amr parecer, de todo lo que entendí 
auiaofendido á Dios,que efta mercedme hizo fu Mageftad en-
tre otrasjque nuncadcfpues que comencé a comulgar dexé co-
la por coníeííar,que yo penfaíreerapecado,aunquefueíre venial. 
Mas ÍÍn duda-meparece,que lo iba harto con ella mi falvacion,, 
fi entonces me muriera,por fer ios ConfeíTores tan poco letra-
dos por vna parte,y por otra^y por muchas fer yo tanruin. Es 
verdad cierto,quen^parece eftoy con tan gran efpanto llegan-; 
dóaqui ,y viendo conio parece me refucitó el Señor, que eítoy 
cíaíi temblandoentre mi . Pareceme fuerabien,ó anima mía, que 
miraras del peligro que el Señor te auia librado , y ya que por 
amornoledexáras de ofenderlo dexaraspor temor,,que pu-
diera otras mi l vezes matarte eneftadbmaspeligroío.Creo no 
¿íidí>muchas en dezirotras mil,aunque me r¡ña,quren me má-
do moderaííe el contar mis pecados,y harto hermofeados v^n. 
Por amor de Dios lv pido,de mis culpas no quite nada, pues fe 
vé mas aquila magnificenciade Dios,y lo que fufre á vna alma. 
Seabendito para fíempre : plega á fu Mageílad que antes me 
coníuma^que le dexe yo. mas de querer» 
C A P I T V L O V I . 
T R A T A DE L O MFCHO QVE DEVIO 
al Señor >m traba-
jos',y como tombpor medianero^ Ahogado al glo~ 
riofo* San lofeph :y lo mucha qm k 
aprouechh. 
VEDE Defíos quatrodias deparaíiímodemanera,que fo la 
e l Señoí puedeíaber iosincompoi-table&tQrmeatQ&que 
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íeñtencía cn mi. La lengua hecha pedamos de mordida,la gargá-
tadenoauerpa í Iadonada ,yde lagran flaqueza que me ahoga-
ua)que aun el agua no podía paílkr. Toda me parecía eftaua deí-
coyuntada,y con grandifsimodefatino de cabera; toda encogi-
da hecha ynouíüo:porque en efto paró el tormento deaquelios 
dias,íin poderme menear,ni bra^o, ni pie, ni mano, ni cabera» 
mus que íi eftuuiera muerta, íino me meneauan; íblo vn dedo 
me parece podía menear de la mano derecha. Pues llegar a mi^ 
no auia como;porque todo eftaua tan laftimado,que no le podía 
fatritita vna fabana.vna de vncabo,y otradeotrp,me menea-
uan: efto fue haíla Paíqua Florida. Solo tenia,que íinollegauan 
á m¡,losdoloresmeccííauanmuchas vezes; y á cuento de def-
caníar vnpoco,mecontauáporbuena,que traía temor me auia 
(Je faltar la paciencia: y afsi quede muy contenta de verme íin 
^an agudos,y continuos dolores jaunque á los ríos recios fríos 
de quartanas dobks,conque quedé reGifsimasjlos tenia incom-
portables,el haftio muy grande.Oi luego tan gran prieíTa de i r* 
meal Monefterio,que mchize licuar afsi. A Ta que efperauan 
muerta,recibieronconalma;mas el cuerpo peor que muerto, 
para dar pena verle. E l eftrcmo de flaqueza no fe puede de-
2Ír,queíblosloshii¿ÍIbs tenia; ya d igo, que eftaraísímeduro 
mas de ocho meíes:eleftar tullida,aunque iba mejorando, caíi 
tres años:quando comencé a andar ágatas,alabauaá Dios.To-
dos los paísé con gran conformidad,y íino fue eftos principios, 
con gran alegria; porque todo fe me hazia nonada, comparado 
con los dolorcs,y tormentos del principio, Eftaua muy confor-
me con la voluntad de Dios,aunque me dexaflé afsi fíempre. Pa-
réenme era toda mi aníiadeíánar,por eftar á folas en Oración, 
como venia moftrada, porque en la Enfermería no auia apa-
rejo. Confeílkuame muya menudo,trataua mucho de Dios, 
de manera,que ediiieaua á tQdas,y ie eípantauan de la pacien-
cia que el Señor ms daua. Porque á no venir de mano de fu Ma-
geftad,pareda impoísible poder fufrir tanto mal con tanto con-
tento. 
Gran cofa fue aucrme h e d i ó l a merced en la Orac ión , que 
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me auia hecho que efta me hazia entender que cofa era amarle: 
porque de aquel poco tiempo, v i nueuas en mi eftas virtudes, 
aunque no fuertes, pues no baftaron a fuftentarmeen jufticia. 
N o trataua mal de nadie, por poco que fucile, fino lo ordina-
rio era eícufartoda murmuración, porque traía muy delante, 
como no auia de querer, ni de dezir de otra perfona, lo que no 
queria dixefsé de mi: Tomaua efto en harto eftrcmo para las oca 
iiones que auia; aunque no tan perfe^taméte, q algunas vezes, 
quañdo me las dauan grandes, en algo no quebraífeimas lo con-
tinuo eraefto. Y afsi á los que eftauan conmigo,y metratauan, 
perfuadia tanto a efto, que fe quedaron en coíiumbre. Vinoíe á 
entender, que donde yo eftaua, tenian figuras las eípaldas: y en 
ello eftauan, con las que yo tenia amiftad, y deudo, y enleña-
ua. Aunque en otras cofas tengo bien que dar quenta á Dios, 
del mal exemploque les daüa,plega á íii Mageflad me perdone, 
que de muchos males fui cauía,aunque no con tan dañada intea-
cion, como defpues fucedia la obra. Quedóme dedeo de fole-
dad, amiga de tratar, y hablar en Dios ; que í iyo hallara con 
quien, mas contento, y recreadon me daua, que toda la pu l i -
da , ó groíleria ( por mejor dezir ) de la conueríacion del mun-
do ; comulgar, y confeííar muy mas a menudo, y deflearlo:ami' 
guifsimadeleer buenos l ibros; vngrandifsimoarrepétimiento 
enauiendo ofendido á Dios, que muchas vezes me acuerdo,que 
no ofaua tener oración j porque temia la grandilsima pena, que 
auia de íentir de auerle ofendido , como vn gran caftigo r ello 
me fue creciendo defpues en tanto eftremo, que no sé yo á que 
comparar efte tormento : y no era poGo,ni mucho, por temor 
j amás ; fino como femé acordaua los regalos que el Señor me 
hazia en la oración, y lo mucho que le deuia, y via quan mal le 
lo pagaua,no lo podia íiifrir. Y enojauame en eftremo délas mu-
chas lagrimas, que por la culpa lloraua,quandoveia mi poca 
enmienda j que ni baftauan determinaciones,ni fatiga eh que me 
veiapara no tornar á caer en poniéndome en la ocaíion. Pare-
cíame lagrimas éngañoías , y parecíame íer deípues mayor la 
culpa,pórque veía la gran merced que me hazia elSeñor en dar-
me-
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melas, y tan gran arrepentimiento. Procuraua confeííárme con 
breuedad, y á mi parecer | hazia de mi parte lo que podía , para 
tornar en gracia. Eftaua todo el d a ñ o , en no quitar de raíz las 
ocaíiones; y los Confeflbresjq me ayiidáuanpoco:quea dezír-
me en el peligro en que andaua, y que tenia obligación á no 
traer aquellos tratos,íin duda creo íe remediára,porque en nin-: 
guna via fufriera andar en pecado mortal folo vn dia,íi yo lo en-
tendiera. Todas eftas feñales de temer a Dios me vinieron con 
la o íac ion, y la mayor era ir embucho en amor, porque no fe 
meponia delanteel caíligo. Todoloque eftuue tan mala^me 
duró mucha guarda de mi conciencia quanto á pecados morta-
les. O valame Dios , que deíTeauayo la íalud para mas íeruirle, 
y fue caula de todo mi dañol Pues como me vi tan tul l ida, y en 
tan poca edad, y qual me auian par.do los Médicos de la tierra, 
determiné acudir a los del Cielo, para que me íanaflen, que to-
davía deíeaua la faluü: aunque con mucha alegna lolleuaua, y 
peníaua algunas vezes,queíieftando buena, me auia de conde-
nar,que m^jor eftauaafsíjmas todaviapenfaua que ícruí ría mu-
cho masa Dics con la lalud.^fte es nueílro engaño,no nos de-
xar del todo a l o q u e c í Señor haze,que íabe mejor lo que nos 
conuiene. 
Comencé a hazer deuociones de Miílas, y cofas muy apro-
badas de üraciones;que nuncafuy amiga de otras deuociones 
que hazen algunas per lonas, en efpecial mugeres, con ceremo-
nias,que yo LO podiafuí;rir,y aellas les haziadeuocion,defpues 
íe hadado á entender no conuenia, que eran fuperfticiofas. Y 
tomé por Abogado, y Señor al gloriofo San lofeph , y enco-
mendéme mucho á el:vi claro,que aísi defta neo^k.idad como 
de otras mayores de honra, y perdida de alma, efte Padre,y Se-
ñor miome íac6,con mas bien ,que yo le fabia pedir. N o me a-
cuerdohafta aora auerle íuplicado cofa que la aya dexado ae 
hazer: es cofa que efpantalas grandes mercedes q me ha hecho 
Dios por medio defte bienavéturadoSanto,de los peligrosq me 
halibrado,afsi de cuerpo como de alma.Que á otrosSátospare-
ce les dio el Señor gracia para íócorrer en vna neceísidaa,a elle 
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gloriofo Santo tengo efpsriencia , que focorre en todas,y qae 
quiere el Señor darnos á entender, que aísi como le fue iüjeto 
enlatierra(queconno tenia nombre de paáre , í iendoayo,k po-
día mandar) aísi en el Cielo haze quanto le pide, Eí lo han vifto 
otras algunas períbnas,á quien yodeziaíeencomendaííéná é l , 
también porefperiencia: yaay muchas que le fon deuotas ,de 
nueuo he eíperimentado cfta verdad, Procurauayo hazer íu 
fiefta,Gontodalaíblertinidadque podía, mas llena de vanídadj 
que de efpíritu,queríendofe hizíeííe muy curioíamente, y bien, 
aunque con buen intento. Mas efto tenia malo, ñ aigun i)íen el 
Señor medaua gracia que hizíeííe, que era lleno de imperke-
cíones,y con muchas faltas: para el maÍ,ycurioíidad^ y vanidad, 
tenía gran maña , y diligencia,el Señor me perdone. Querría 
yo períúadir á todos fucilen deuotos defte gloriofo Sáto,por la 
gran efperiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios-
N o he conocido períbna,que de veras le lea denota, y haga par-
ticulares feruicíos,que no la vea mas aprouechada en la virtudj 
porque aprouecha en gran manera alas almas que á é l f eenco -
miendan. Pareceme ha algunos años,quc cadaaño en íud ía l e 
pidoynacoía ,y liemprela veo cumplida : í¡ va algo torcida la 
peticion,éí la enderep,para mas bienmio^ Si fuera perlbna,que 
tuuieraautoridad de eícríuír,de buena gana me alargara en de-
zirmuy por menudo las mercedes que ha hecho eíleglorioíb 
Santo a i n i , y á otras perlbnasimas por no hazer mas de loque 
me mandaron,en muchas cofas feré corta,mas de lo que qüiíie-
ra j en otra mas larga, que es menefter;en íin,como quien en to-
do lo bueno tiene poca diícrecíoit Solo pidoamor de Dios , que 
lopruQuequiennome creyere,y verá por efperiencia el gran 
bien,queesencomendaríe á efte gloriólo Patriarca,y tenerle 
deuocion.Eneípecial,períbnasde Oración íiempre le auian de 
íerafícionadas^que no sé,como íepuedepeníarenla Reyna de 
los Angeles,en el tiempo que tanto pafsó con el N i ñ o lefus,que 
no den gracias á San l0feph,porlobienque l e sayudó en ellos. 
Quien no hallare Maeftro que le eníeñe Oración , tome eíle 
gloriofo Sítnto por Maeftrojy no errará en el camino. Piega al 
Se-
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Señor no aya yo errado en atreuerme á hablar en él ! Porque 
aunque publicó ferie denota en los feruicios^ enimitarle,íieín-
pre he faltado: pues él hizo como quien es,en hazer demanera, 
que pudieíleleuantarme,yandar,y no eftar tul l ida; y yo como 
quien íóy,en víar mal defta merced. 
Quien dixeni,que auia tan preño de caer, deípues de tarítos 
regalos de DÍos;defpuesdc auer comentado fu Mageílad a dar-
me virtudes,que ellas mi fmas me defpertauan á feruirle; def-
puesdeauermeviftocaíi muerta,y en tan gran peligro de i r c ó -
denada^deípuesde auerme reíucitado alma^y cuerpo,que todos 
los que me vÍeron,íe efpantauan de verme viuaíQue es eíío,Sc-
ñor mio,en tan peligroía vida hemos de viuir í que efcriuiendo 
eftoy efto, y me parece,quecon vueílrofauor,ycon vueitrami-
fericordia, podriadezir lo que SanPabIo,aunquenocon efla 
perfeccíonrQuenovíuoyo ya^fínoque vos Criador mío viui» 
enmÍ5fegunhaaígunosaños ,quealoque puedo entender y me 
tenéis de vuefíra mano,y me veo con defeos, y determinaciones 
(y en alguna manera probado por efperiencia, eneflos años en 
muchas coías) Jenohazercofo contrájvueftra voluntad ; por 
pequeña quefea , aunque deuo harer hartas ofenüs á vueftra 
Mageftadyíin entenderlo» Y también rae parece , que no íe me 
ofrecerá coía por vueftro amor,quecon gran determinación me 
dexe de poner á:ella,y en algunas me aueis vos ayudado , para 
que falgacon ellas: y no quiero mundoyni cofadéíjnt me parece 
me da contento coía que no íalga de vos ,y lo demás me parece 
pefadacruz. Bien me puedo engañar,y afsi ferá,que no tengo ef-
to quehe dicho jmas bien veis vos,mi Señor , que a loque pue-
do entender,no miento. Y eftoy temiendo,y con mucharazon,íi 
me aueis de t or nar á dexar; porque ya s é á lo quelkga mí forta-
leza, y poca virtud,cn no me la eíiando vo^ dando ííempre, yr 
ayudando, para qué no os dexe: y plega á vueftra. Mageílad,que 
aun aora,no efté dexadadevos pareciendome todo eftodemi*. 
N a s é como queremos viuirrpues es todo tan incierto I: Pare-
cíame ámi,Señormío,yaínipoísible;dexarosian del t o d a á v o s : 
y comotantas vezes os dexe,no puedo dexar de temer, porque 
ea 
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en apartándoos vn poco de mí,daua con todo en el ííielo. Ben-
dito feaís por fíemprc, que aunque os dexaua yo á vos, no me 
dexaíles vos á l i l i tan de el todo,que no me tornaíTe á leuantar^ 
con darme vos íiempre lamano ; y muchas vezes, Señor, no la 
queria,ni quería entender, como Jnuchas vezes me llamauades 
de nueuo,como aora dir é, 
C A P I T V L O V I I . 
T R A T A POR LOS T E R M I N O S Q V E 
Jneperdiéndolas mercedes que el Señor le miahecho y y 
quanperdida vida comenf o a tener: dizj los daños 
que ay ennojer muy encerrados los Monef-
terios de las Monjas. 
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PVES Afsi comencé de paílatiempo enpaílattempo,y de va-nidad en vanidad^deocaíin enocaíion, á meteme tanto en muy grandes orafíones, y andar tan eftragada mi al-
ma en muchas vanidades,que ya yo tenia vergüenza ,de en tan 
particular amiílad,como es de tratar de Orac ión , tornarme a 
llegar á Dios.Y ayudóme á efto,que como crecieron ios peca-
dos^omen^óme a fa l ta re lgu í to , y regalo en las coías de v i r -
tud. Veía yo muy claro, Seaor mio,que me faltaua eílo a mi,por 
faltaros yo á vos. Efte fue el mas terrible engaño,que el demor 
nio me podia hazer debaxo de parecer humildad, que comencé 
a temer de tener Oracíon,de verme tan perdida. Y parecíame 
era mejor, andar como los muchos, pues en fer ruinera de los 
peores jy rezar lo que eílaua obligada,y vocalmente,que no te-
ner Oración mental,y tanto trato con Dios,laque mereciaeftar 
con los demonios/y que engañaua a lagente,porqueen lo exte-
rior tenia buenas apariencias :y aísi no es de culpar á la caía adó-
de eftaua, porque con mi maña procuraua me tuuieflen en bue-
na opinión ^ aunque nodcadvertencia,fingiendo Ghriíl íandad; 
Por: 
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porque enefto de hipocreíia, y vanagloria, gloria á D i o s , ja-
más me acuerdo auerle ofendido, que yo entienda, que en v i* 
niendomeprimer mouimiento, me dauatanta pena, que el de-
monio iba con perdida, y yo quedaua con ganancia, y afsi en 
efto muy poco me ha tentado jamás. Por ventura, íi Dios perr 
mitiera me tentara en efto tan recio como en otras coías , tam»-
bien cayera; mas fu Mageftad hafta aora me ha guardado en 
efto,fea por fíemprebendito:antes me peíaua mucho, de que 
me tuuieflen en buena opinión, como yo íabia lo fecrcto de mi» 
Efte no me tener por tan ruin,venia deque me veían tan mo-
5a, y en tantas ocaíiones, apartarme muchas vezes i íbledad, á 
re2ar,y leermucho,y hablar de Dios, amiga de hazer pintar íii 
imagen en muchas partes, y de tener Oratorio, y procurar en 
él cofas que hizieífen deuocion; nodezirmal,y otras cofas de 
eña fuerte, que tenian apariencia de virtud , y yo que de vana 
me íabia eftimar, en las coías que en el mundo íe fuelen tener 
poreftima. Cone í lo me dauaatanta,y mas libertad que á las 
mas antiguas, y tenian gran feguridaddé m í : porque tomar 
yo libertad, ni hazer coíá íia licencia, d igo , poragugeros, 6 
paredes,© de noche,nunca me parece lo pudiera acabar conmi-
go , en Monefterio hablar de eí tafaer te , ni lo hize,porque me 
tuuoel Señor deíu mano. Parecíame á mi (que con adverten-
cia, y de propofito miraua muchas coías)que poner la honra de 
tantas en auentura,por íer yo ruin^faido ellas buenas, que era 
muymal hechojcomoíi fiiera bien ©tras coías que hazi^ A la 
verdad,no ibaeí mal de tanto acuerdo como efto fuera >aunque 
era mucho.- • .. i < ll átitib íiolí-íiot«ir- o mt\ gfcriu r 
Por efto me parece á mí me hizo harto dañonoeftar en M o -
nefterio encerrado aporque la libertad, que las que eran buenas 
podiaatener conbondad, porque no deuian mas^que no íc pro-
metía clauíura,para mi que íoy r u i n , huuierame cierto llenado 
al infiernOyíí con tantos remedios^y medios el Señor , con muy 
particulares mercedes fuyas^o mehuukra%adodeefte peli-
groiyafsi mepareceloesgrandifsimOxMonefteriode mugeres 
con libertad 5. y que mas me parece es paíio para caminar a l 
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infierno lasquequi/iercn íer ruines, que remedio^para íus fla-
quezas.Eftono íe tome por el mio,porqucay tantas que fíruen 
muy de veras,y con mucha perfección al Señor , que no puede 
íii Mageftad dexar(íegun ts bueno}de faúorecerlas; y no es de 
los muy abiertos,y en él íc guarda toda Religionjíino de otros 
q u e y o s é , y hevifto. Digo que me hazengran laftima,queha 
menefterel Señor hazer particulares llamamientos, y no vna 
veZyíino muchas,paraquer¿: íalven,feguneftán autorizadas las 
•honras,y recreaciones del mundo,y tan mal entendido a loque 
-€ftánobiigadas,que plegaá Dios no tengan por vir tud loque 
jes pecado,como muchas vezesyolo hazia:y ay tan gran dííi^ 
cuitad en hazerlo entender, que e« meneíler el Señor ponga 
muy de veras en ello fu mano. Si los padres tomaílen miconíe-
jo,ya q no qu¡erámírará\poner íus hijas adonde vayan camino 
de íalvacion,íino con mas peligro q en el mundo jque lo miren 
por lo que toca a íii honra, y quieran mas cafarlas muy baxa-
ínente,que meterlas en Monefteriosíemejantes , íino ion muy 
•bien inclinadas: yplegaa Dios aproueche,ó íe las tengan en fu 
caía. Porque íi quieren íer ruines,no íe podrá encubrir íino por 
€Otiempo,y acamuy muchojyeniin lodeícubre el Señor, Y no 
íb lo dañan á íi,íino á todas;y á las vezes las pobrecitas no tie-
nen cuipa,porque íc van por lo que hallan, Y es laftima de mu-
chas,que íe quieren apartar del mundo, ypen íaadoque íe van 
a feruir al Senor,y apartar de los peligros del mundo,íe hallaii 
en diez mundos juntos,quc ni íabencomo íe valer,ni remediar; 
que la mocedad,y íenfualidad,y demonio las combida, é ineli* 
na a feguir algunas coías,que fon del milmo mundo; vé allí que 
lo tienen por bueno,á manera de dezir.Pareceme como los def-
ven turados de los hereges,en parte,que íe quieren cegar, y ha • 
zer entender que es bueno aquello quef íguen, y que lo creen 
aísi, íin creerlo,porque dentro de íi tienen quien les diga que es 
malo. G grandifsimo mal,grandiísimo mal de Religiofos(no d i -
go aora mas mugeres que hombres) adonde no fe guarda Reli-
gionladonde en vn Monefterio ay dos caminos, de V i r t u d , y 
Religion,y falta de Religión, y todos caíi fe andan por igual; 
an-
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antes mal dixe,por igual *, que por nueítros pecados caminaíTe 
mas el mas iniperfe¿to,y como ay mas del,es mas í auoreddo . 
Vfafetanpocoel de la verdadera Re l ig ión , que mas ha de te-
mer el Frayle,y la Monja que ha de comentar de verás a feguir 
del todo fu lIamamiento>alos miímos de fu caía^que á todos ios 
demonios: y mas cautela^ diísimulacionhade tener, para ha-
blar en la amiftad que fe hade tener con Dios,que en otras amif-
tades,y voluntades que el demonio ordena en ios Monefterios. 
Y no sé de quw nos eípantamos aya tantos males en la igleí ia; 
pues los que auian deferios dechados, para que todos íacaíien 
virtudes, tienen tan borrada la labor,que el efpiritu ds los San-
tos paílados dexaronen las Religiones.Plega a la Diu inaMa-
geftad ponga remedio en el lo , como vee que es meneí ler , A -
men. 
Pues comentando yo á tratar eílas ccwiueríaciones, no me 
pareciendo,comaveia que íevíauan,queauia de venir a mi al-
ma el daño , y dÍílraimieato,que defpues entendí eran femejan-
tes tratos^pareci6mí,quecoíatangeneral,como es efteviíitar 
en muchos Moneílerios,que no me haría a mi mas mal que a las 
otras,que yo veía eran buenas». Y no miraua que eran muy me-
jores^ que loque enrnifue peHgro, cu otras, no feria tanto; 
que alguno,dudo y o,ledexe de auer ,aunque no íea fino tiempo 
mal gaítado^Eftandocon vnaperfbna,bié aL principio de cono-
ccría,quiíb el í ieáor darme a entender,que no me conuenian a-
quellas amiftades,y auiíarme, y darme luz en tan grancegue-
dad.Reprcfent6íenieChriftodcIáte co mucho rigor ^dándome 
a entender loque de aquello no le agradaua: vile con ios ojos 
dclalma,mas claramente que le pudiera ver con tos, del cuer-
p o ^ quedonie tan imprimido, que ha efto ma& de veinte y íeis 
añosjy me parece lo tengo prefente^Yo quedémay eípantada,y 
turbada, y no queria ver mas a c ó n quien eítaua» H i z ó m e mu-
cho daño,no faber yo que era poísible ver nada, fino era con i o t 
e)Oi ddcuerpo,y el demonio que me ayudo a que lo creyeífc af-
íi,y hazerme entenderqueera impofsible, y que fe me auia an-
tajado,y que podiaier el dcmonio,y otras, cofas de ellafuertcj, 
puei* 
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pueí loque fíempremequedatiavn parecermeera D i o s , y que 
no era antojo. Mas como no era á mi gufto, yo me hazia á mi 
miíma defmentir ;y yo,ccmo no lo osé tratar con nadie, y tor-
n ó defpuesáauer gran importunación, aílegurandome que no 
cramal ver períbnaíemejante,ni perdía honra, antes que la ga-
naua:tornéálamifmaconueríacíon, y aun en otros tiempos a 
otras aporque fue muchos años ios que tomaua eíta recreación 
pcílilencial,que no me parecia á mi (como eftaua en ello}tan ma-
lo como era:aunquc á vezes claro veia,no era bueno; mas nin-
guna no me hizo el diftraimicnto que efta que d igo , porque la 
tuue mucha afición. 
Efiando otra vez con la miírna pcr íbna, vimos venir ázia 
nofotros ( y otras períbnasqueeftauanalli también lo vieron) 
vna coía á manera de íapo grande, con mucha mas ligereza 
que ellos íuelen andar. De la parte que él vino,no puedo yo en-
tender pudieífe auer femejante íábandija en mitad del dia , ni 
nunca la ha auido;y la operación q íe hizo en mi , me parece no 
era íin mifterio , y tampoco ello feme olvido jamás.O gran-
deza de Dios , y con quanto cuydado , y piedad me eftaua-
des auiíando de todas maneras , y que poco me aprouechó á 
m i ! 
Teniaalli vna Monjajque era mi parienta, antigua, y gran 
Sieruadc Dios,yde mucha Rel ig ión , eíla también me auifaua 
algunas vezes:yno íb lono la creia,mas diíguítauame con ella, 
y parecíame fe eícandalizaua,íin tener porque. He dicho e ñ o , 
para que fe entienda mi maidad,y la gran bondad de Dios,y quá 
merecido tenia el íníierno,por tan gran ingratitud : y también 
porque í iei Señor ordenare,y fuere feruido, en algún tiempo 
fcaeíto alguna Mója,efcarmiéte en mi . Y les pido yo,por amor 
de nueftro Senor,huyan de femé jantes recreaciones; plega á íii 
Mageftadícdefengañealguna por mi ,de quantas he engaña-
do j cfcziendoles, que no era malo, yaílegurando tan gran pe-
ligro con la ceguedad que yo tenia;que de propoíi to no las que-
na yo engañar: y por el mal exemplo que las di,como he dicho, 
fu y cauía de hartos males^o penfando hazia tanto mal. 
Eñan-
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' Eftando yo mala en aquellos primeros días, antes que fupier-
íe valerme á m i , me daua grandifsimo deíco de aprouechar á 
los otros: tentación muy ordinaria de los que comienzan jaun-
que amimefucedió bien. C o m o q u e r i a t a n t o á mi Padre,de-
fcauale con el bien que yo,me parece, tenia con tener Oración^ 
que me parecía que en eíla vida no podia fer mayor, que tener 
Oración: y afsi por rodeos como pude,comencé á procurar con 
él la tuuieíle. Dile libros para eíle propoí i to .Gomo era tan vi r -
tuofo, como he dicho, aílentóíe tan bien en él eíle exercicio, 
que en cinco,ó reisaños(meparece/íeria) eftaua tan adelante, 
queyoalabaua mucho al Señor,ydauame grandifsimo confue-
l o . Eran grandifsimos los trabajos que tuuo de muchas ma-
neras ; todos los paflaua con grandiísima conformidad. Iba mu-
chas vezes á verme,que fe coníolaua en tratar coías de Dios.ya 
defpues que yo andaua tandiftraida,y fin tener Orac ión , como 
veía, penfaua que era la que folia, no lo pude fufrir íin deíenga-
ñarle. Porque eítuue vn año, y mas fin tener Oracion,parecien-
dome mas humildad. Y eíla, como deípues d i r é , fue la mayor 
tentación que tuue,que por ella me iba á acabar de perder jque 
con la Oración, vn dia ofendia á Dios,ytornaua otros á reco-
germe, y á apartarme mas de la ocafíon. Como el bendito hom-
bre venia con e í lo , haziaíeme recio verle tan engañado,en que 
penfaíle tratauacon Dios,comofolia,ydixele,queya yo no te-
nia Oración, aunque ño la cauía. Puíele mis enfermedades por 
inconueniente: que aunque íané de aquella tan grande, ílempre 
haíla aora las he tenido,y tengo bien grandes; aunque de poco 
acá,no con tanta reciedumbre,iTus no fe quitan de muchas ma-
neras. 
En efpecial tuue veinte años vómitos por las mañanas, que 
haíla mas de medio dia me acaecía no poder defayunarme,algu-
nasvezes mas tarde. Deípues acaquefrequento mas á menudo 
las comuniones, es a la noche antes,que.meacuefte, con mucha 
mas penajque tengo yo de procurarle con plumas, y otras cofas: 
porque íi lo dexo,es mucho el mal que íiento, Y caíi nunca ef-
toy,a mi parecerjíin muchos dolores,y algunas vezes bien grar 
C ues, 
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ues,en efpecial en el coraron: aunque el mal que me tomáüa muy; 
continuo,es muy de tarde en tarde. Per lefia re2Ía,y otras enfer-' 
medades de caknturas,queíblia tener muchas vczes, me hallo 
buena. Ocho años ha deftos males fe me da ya tan poco,que mu-
chas vezcs me huelgo, pareciepdome en algo fe íirue el Se-
ñor . Pues mi Padremecreyóqueeraef ta lacaufa j como él no 
deziamentira,y ya , conforme á l o q u e yotratauacon él , no la 
auia de dezír. Dixele, porque mejor locreyeíre( que bien veía 
y o , para efto no aula diículpa) que harto hazia en poder feruir 
el Coro. Aunque tampoco efto eracaufa baftante para dexar 
coía jque no ion menefter fuerzas corporales para ella,fino folo 
amor, ycoftumbre; que el Señor da fiempre oportunidad, fí 
queremos. Digo fiemprejque aunque con ocafiones,y enferme-
dad,algunos ratos impida para muchos ratos de foledad,no de-
xa de auer otros que ay falud para efto,y en la meíma enferme-
dad ay ocafíones. Es la verdadera Orac ión , quando es alrrá 
t|Ue ama; en ofrecer aquello, y acordarle por quien lopaí ía , y 
conformarfe con ello,y mil cofas que íe ofrecen: aqui exercíta 
el amor. Que no es por fuerza que ha de auerla,quando ay tiem-
po de íbledad, y lo de mas no íer Oración. Con vn poquito de 
cuydado grandes bienes fe hallan en el tiempo , que con traba-
Jos el Señor nos quita el tiempodela Orac ión , y afsi losauia 
yo hallado, quando te«ia buena conciencia.Mas él ,conÍa opi-
nión que tenia de mi^y el amor que me tenia,todo me lo creyó; 
antes me huuo laftima. Mas como él eftaua ya en tan fubido ef-
tado,no eftaua defpues tanto conmigo^fino como meauia vifto, 
ibaíe,que dezía era tiempo perdido:como yo le gaftauaen otras 
vanidades,dauafeme poco.No fue folo á él,fino á otras algunas 
perfonaslas que procuré tuuieífen Oracion,aun andando yo en 
«ftas vanidades: como las vela amigas de rezar,las dezia como 
tenían meditación, y les aprouechaua,y dauales l ibros; porque 
efte defeo, de que otras fíruieílen á Dios , deíde que comencé 
XDraciori,como he dicho^le tenia.Pareciame á mi,que ya que yo 
fio feruia al Seño r , como loentendia,que no fe perdieííe lo 
que meauia dado fu Mageftada entender , y que le firuieflen 
otros 
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otros por mi . D i g o efto, para que fe vea la gran ceguedad en 
queeftaua,que me dexaua perder a m i , y procuraua ganar a 
otros. . : 
Enefte tiempo dio a mi Padre la enfermedad) de que mu-» 
rió,que duró algunos días. Fuyle yo aeurarellando masenfer- , 
ma en el alma,qiie é lenel cuerpo, en muchas vanidades; aun-
que no de mancra,que a quanto entendia eftuuieífe en pecado 
mortal en todo efte tiempo mas perdido que d igo ; porque en-
tendiéndolo y o , en ninguna manera lo eftuuiera. Paísé harto 
trabajo en fu enfermedad, creo le ferui algo de los que élauia 
paífado en las mias. Con eftar yo harto mala, me esfor jaua, y 
con q en faltarme él ,mefal tauatodoel bien, y regalo, porque 
en vn fer me Ichazia y tuue tan gran animo, para no le moftrar 
pena, y eílarhafta q u e í p u r i ó , c o m o ñ ninguna cofa ííntiera: 
pareciendome íe arrancaba mi alma, quando veía acabar fu v i - , 
da, porque le queria mucho. Fuecoía pata alabar al Señor U 
muerte que murió,y la gana que tenia de mor ir fe: los coníejos. 
que nos daua defpues dea[ier recibido la Extrema Vncion: el 
encargárnosle encomendáílemosa Dios ,y le pidieflemos mi -
íericordia para é l , yque í i ámpre le íiruieflemos: que míraíle-
mos fe acabaua todo: y con lagrimas nos dezia la pena grande 
queteniade noauer le íeruido: quequií leraíervn Frayle,digo 
auer í ido , délos maseftrechos que huuiera. Tengo por muy 
cierto quequinze dias antes le dio el Señor á entender no auia 
de viuirjporqueantesdeílos,aunqueeftaua malo, no lo penfa-
uardefpuescon tener mucha mejoria, y dezirlo los Médicos , 
ningún caíb hazia dellos,íino entendia en ordenar fu alma. Fue 
fu principal mal de vn dolor grandifsimo de efpaldas,que jamas 
íe lequitaua: algunas vezes le apretaua tanto, que le congo-, 
jaua mucho. Dixele y o , que pues eratan denoto dequando el 
Señor lleuaua la Cruz acueftas, que peníaíTe fu Mageílad le 
queria darafentiralgo,de lo que auia paflado con aquel do-
lor. Confolóíe tanto , que me parece nunca mas le 01 quexar, 
Eftuue tres dias muy falto el fentído j el dia que murió íe le 
to rnó el Señor tan entero que nos efpantauamos , yle tuuo 
C z haft 
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hafta que a la mitad delCredo,díziendole é l rmfmajeípiró.Que* 
como vn Angel,arsi me parecía a mi lo era él ,a manera de dc-
2Ír,enalma,ydiípoficionjque la tenia muy buena. N o sé para 
que he dicho eíÍo,íino es para culpar mas mis ruindades, defpues 
de auer vifto tal muerte,y entender tal vidajque por pareccrme' 
en algo á tal Padre,la auia yo de mejorar. Dczia fu Confeflbr, 
que era Dominico^muy gran Ictrado^que no dudaua, de que fe 
iria derecho ül Cielo aporque auia algunos años que le caiteíTar 
ua>y loauaíu limpie^ade conciencia. 
Eíle Padre Dominico, que era muy bueno, y tcmeroíb de 
Dios,me hizo harto prouecho, porque meconfeísé con él,y t o -
mo hazer bien a mi alma concuydado, y hazerme entender la 
perdición qüe traía. Haziame comulgar de quinze a quinze 
diasiypoco apoco, comentándoleát ra tar , t ra té le de mi Ora-
ción idixome, que no la dexaíle,que en ninguna manera me po-
día hazer ítno prouecho. C omencé a tornar a eUa,aunque no á 
quitarme de las ocaíiones,y nunca mas la dexe* PaíTaua vna v i -
da trabajoiifsima, porque en la Oración entendía mas mis falr 
tas:por vna parte me llamaua Dio$,por otra yo fcguia al mun-
do: dauanme gran contento todas las colas de Dios , teníanme 
atada las del mundo:parece que quería concertar eftos dos con-
trarios,tan enemigo vno de otro,com0 es vidaefpiritual,y con-
tentos^ guftos,y paflatiempos íeníuales.En la Oración paílaua. 
gran traba jo,porque no andaua el efpiritu íeñor,íinQ efdauo y 
afsi no me podía encerrar dentro de mi (que era toda e l moda 
de proceder que lleuaua en la Oracion | íin encerrar conmiga 
mi l vanidades. Paísé afsi muchas a ñ o s , que aorameeípan to , 
que fugeto bailó aíu£rir,que nadexaíre lo vno, ó lo otro. Bien 
sé,que dexar la Oracion^no era ya enmi mano aporque me tenia 
conlasfuyas,, el que me quería para hazerme mayores, merce^ 
des. 
Q valame Dios í íi huulera de dezirlas ocafiones, que en ef-
tos años Dios me quitaua y y como me tornaua yo a,meter en 
ellas: y de los peligros de perder, del todo el crédito, , que rmi i~ 
ferat^ihazer abras para defcubrir la que era, ye]; Señor eit 
cu-
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Cubrir los males,y deícubrir alguna pequeña vir tud, íi tenía ; y 
hazerta grande en los ojos de todos;de manerayque íiempre me 
tenían ea mucho. Porque aunque algunasvezes íe trasluzian mis 
vanidades,como veían otras coías,que les parecian buenas,no 1Q 
creían, Y era,que auia ya viílo el Sabidor de todas las cofas, que 
cramenefteraísi , para que en las que defpues he hablado de íu 
feruicio,me dieííen algún crédito. Y miraua fu Soberana largue-
2a,no los grandes pecados,íino los deíeos,que muchas vezes te-
pía de feruirle,y la pena por no tener fortalezaen mi para poner-
lo por obra, 
O Señor de mi alma,como podre encarecer las mercedes,quc 
en eí losañosmc híz i íks ? Y como en el tiempo que yo mas os 
ofendia,enbreue mediíponiadesconvngrandiísimo arrepenti-
miento, paraqueguftafedevueí lrosregalos,y mercedes? A 1^  
verdad tomauades, Rey mío, por medio, el mas delicado, y pe-, 
nofo caftigo,que para mi podia fer: como quien bien entendí» 
lo que me auia de íer mas penoíojcon regalos grandes caftigaua-
des mis delitos, Y no creo, digo, defatino, aunque feria bien,' 
queeftuuieífe defatin^da,tornando ala memoria aora de nueuo 
mi ingratitud,y maldad. Era tan mas penofo para mi condi-
ción recibir mercedes,quando auia caydo en graues culpas,quc 
recibir caftigosjque vna dellas,me parece cierto, me deshazla,, 
y confundía mas, y fatigaua, que muchas enfermedades,con. 
otros trabajos hartos juntos. Porque lo poftrero vela lo mere-
c í a ^ parecíame pagaua algo de mis pecados, aunque todo era 
poco, fegun ellos eran muchos: mas verme recibir de nueuo 
mercedes, pagando tan mal las recibidas, es vn genero de tor-
mento para mi terrible; y creo para todos los que tuuieren al-
gún conocimiento, ó amorde Dios jyefto por vna condición 
virtuofa lo podemos acá íacar. Aquí eran mis lagrimas, y mí 
enojo, de ver lo que fentía, viéndome de fuerte, que eftaua ea 
vifpera de tornar á caer: aunque mis determinaciones, y de-
feos entonces , por aquel rato digo , eftauan firmes. Gran 
males vn alma íbla entre tantos peligros: pareceme á m i , que 
ü yo tuuiera.con quien tratar t o d o e í l o , que me ayudara a no 
' to r -
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t o r n a r á caer;ÍÍ quiera por ve rgüenza ,ya que no la tenia de 
Dios, 
Por eííb aconíejaria yo a los quetienen Oración, en efpecial 
alprincipio,procurenamií]:ad,y trato con otras perfonasjquc 
traten de lo miírno;escoía importantirsima,aunque no íea fino 
ayudaríe vnos á otros con M oraciones,quanto mas que ay mu-
chas mas ganancias. Y no sé yo porq(pues de conueríáciones, y 
voluntades humanas,aunque no íean muy buenas,^ procuran a-
migoscon quiendefcanfar^y para mas gozar de contar aque-
llos placeres vanos)no íehadepermit i r ,que quien comentare 
de veras a amar a riios , y a feruirle, dexe de tratar con al-* 
gunas perfonas fus placeres , y trabajos: quede todo tienen, 
los que tienen Oración. Porque fies de verdad el amiftad,quc 
quiere tener con íii Mageftad, no aya miedo de vanagloria^ 
y quando el primer mouimiento le acometa,íaldrá dellocon mé-
r i to . Ycreo^ueel que tratando coneíla intención lo tratare, 
que aprouechará á fi,y á los que le oyeren, y faldrá mas enfeña-
do,aftienentender,comoen eníeñar á íus amigos.El que de ha-
blar en eño tuuierevanagloria,tambienla tendrá en oír Mifla 
• con deuocion,fi le ven;y en hazer otras cofas^que ib pena de no 
ler Chriíliano,Ias ha de hazer ^ y no íe han de dexar por miedo 
de vanagloria.Pues es tan importantiísimo cfto,pára almas que 
no eílán fortalecidas en vir tud (como tienen tantos Contrarios, 
y amigos para incitar al mal)que no sé como lo encarecer.Pa-
réceme que el demonio ha víado defte ardid,comó cofa que muy 
mucho le importa,que fe efeondan tanto de que fe entienda,que 
de veras quierenprocurar amar,y contentar á Dios j como ha 
incitado fe defeubran otras voluntades mal honeftas:con fer tan 
•viadas,que ya parece fe toma por gala,y fe publican las ofenías, 
que en efte cafo fe hazen á Dios* f 
N o sé fi digo defatinos^fi lo ion, vuefla merced lo rompajy 
fino lo fon,le fuplico ayude á mi fimpleza, con añadir aqui mu-
cho. Porque andan ya las cofas del feruicio de Dios tan flacas, 
que es menefter hazeríe eípaldas vnos á otros,los que le firuen, 
farairadelpte^feguo íe tiene por bueno andar en las ¡yanida-
des, 
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des ,y contentos del mimdo;y para eños ay pocos ojos; y íi vno 
comienza a daríe á Dios, ay tantos que murmuren , que es me-
neíler buícar compañía para cl€fenderíe,hafta que ya eftén fuer-
tes en no les peíar de pedeccr: y fino veranfe en mucho aprie-
to, Pareceme, que por efto deuian víar algunos Santos íríe á los 
defiertos; y es vn genero de humildad,no fiar de íi, fino creer 
que para aquellos con quien conuería le ayudara Dios. Y crece 
la caridad con íer comunicada; y ay mil bienes, que no los oía-
r i adez i r , í i no tuuieííe gran eíperienciadelo mucho que va en 
efto. Verdad es,que yo íóy mas flaca, y ruin que todos los naci-
dosjmas creo no perderá quien humillandofe, aunque fea fuer-
te,no lo crea de fi,y creyere en efto á quien tiene eípcriencia. De 
rai sé dezir,que íi el Señor no medefcubriera efta verdad,y die-
ra medios , para que yo muy ordinario tratara con períbnas,qüc 
tienen Oracionjque cayendo, y leuantando iba á dar de ojos 
en el infierno. Porque para caer auia muchos amigos , que 
meayudafTeniparaleuantarmehallauametan í b l a , q u e aora me 
cfpanto,como no me eftaua íiempre cayda. Y alabo la mifsricor-
dia de Dios,que era folo el qu^mc daua la mano:íea bendito pa^ 
ra íiempre jamás. Amen. 
C A P I T V L O V I I I . 
TRATA D E L G R A N BIEÑ Q V E L E 
hizjo no apartarfe del todo de la Oración, para no per-
der elalma'yj qmn excelente remedio es para ganar h 
perdido.Perfuade a que todos la tengan. Di&e como es 
tangranganancia\y que aunque latornen ade-
xar^ sgranbienvfar algún tiempo de tan 
grande joya. 
1 V T O fíncaufahe ponderado tanto efte tiempo de mi vida; 
jESl que bien veo no dará a nadie güilo ver coíatan ruimque 
C 4 cier-
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cierto querría meaborrecieíTenlos que eftoleyeflen^c ver vn 
alma tan pertinaz,é ingrata,con quien tantas mercedes le ha 
hecho. Yquiíierateneriicencía, paradezirlas muchas vezes, 
quecn efte tiempo falté a Dios, por no eftar arrimada á eíla 
fuerte columna de la Oración. Pafsé efte martempeftuoíb ca-
íi veinte años con eftas caydas;y con leuantarme, y mal j pues 
tornauaá caer: y en vida tan baxa de perfección, que ningún 
cafocaíi hazla de pecados veniales , y los mortales, aunque los 
temia,no como auia de íer,pues no me apartauade ios peligros, 
S é dezir,que es vna de las vidas penoías,que me parece íe puede 
imaginar;porque ni yogozauade Dios,ni traía contento en el 
mundo.Quando eftauaenlos contentos del mundo, el acordar-
me de lo quedeuiaa Dios,eraconpena:quandoeftauacó Dios^ 
las aficiones del mundo me deiaííbílegauan; ello es vnaguerra 
tan penofa,quenosé corno vn mes la pude íiifrir, quanto mas 
tantos años. Con todo veo claro la gran miíericordia,que el 
Señor hizo conmigo,ya que auia de tratar en el mundo^ue tu-
uieífe animo para tener Oración. Digoanimo,porque no sé yo 
para que cofa de quantas ay en él,es menefter mayor r que tra-
tar trayeion alRey,y íaber queloíabe,y nunca íe le quitar de 
delante. Porque pueftoqueíiempre eftamos delante de Dios,, 
pareceme a mi, es de otra manera los que tratan de Oración^ 
porque eftán viendo que los mira: que los demás podrá íer c i -
ten algunos dias , que aun no le acuerden, que los ve Dios, 
Verdad es, que eneítos años huuo muchos mefes, y creo algu-
na vez}año, que me guardauade ofender al Señor , y medaua. 
mucho ala Qracion,y hazia algunas,y hartas diiigencias,pa-
ra no le venir a ofender^Porquevatodo lo que eícriuo^dicha 
^on&odaverdad^rato aoraefto: mas acuerdafeme poco deftos 
dias b.uenos^yafii deuianfer pocos ^ y muchos de los ruines, 
ratos grandes de Oracion,pacQS diaafe paílauan, íin tenerlos; 
fino era eftar muy mala,y muy ocupada. Quando eílaua mala,, 
eftaua mejor coa Dios: procura«a,quelasperfonas, que trata-
üan conmigo lo eftuuíeílen, y fupíicaualo al Señor, hablaua 
muchas yeáesea eLA6i,que ^ino fue el año que tengo dicho^ 
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ch veinte y ocho años que ha que comencé Oracion,mas de ios 
diezy ocho pafsé efta batalla^ contienda de tratar con Dios, 
y con el mundo. Los demás, que aora me quedan por dezir, 
mudoíe laeauíade laguerrajaunque no ha filo pequeña : mas 
con eftar,aloqucpieníb,eníeruiciode Dios, y conocimiento 
de la vanidad,quees elmundo,todoha íido fuaue , como diré 
deípues. 
Pues para lo quehe tanto contado eílo; es lo vno(como he 
yadicho)paraque fevealamiíéricordiade Dios, y mi ingrati-
tud. Y lo otro,para quefeentiendaelgranbien,qiie hazc Dios 
á vn alma,que la diípone para tener Oración con voluntadjaun-
que no eílé tan c^fpueíla, como es menefter. Y comoyíi en ella 
perfeuera, por pecados, y tentaciones , ycaydas de mil mane-
ras que ponga el demonio,en fin tengo por cierto la faca el Se-
ñor a puerto de íaivacion ;corao(á lo que aora parece)me ha ía-
cado a mi rplega a fu Mageftad no me torne yo á perder*El bien 
que tiene quien feexercitaen Oración , ay muchos Santos, y 
buenos,quelo haneícrito ^ digo.Oracion mental: gloria fea á 
Dios por ello. Y quando no fuera efto, aunque foy pocohumíl-i 
dc,no tan íbb er aia,que enefto oilara hablar-
De lo que yo tengo experiencia, puedo desdr: y es, que por 
males que haga,quienlaha comentado, no la dexe j pues es el 
medio por donde puede tornarfeá remediar:y íin ella fera muy 
mas difícultofo. Y no le tiente el demonio, por la manera que 
á mi,á dexarla por humildad: crea que no pueden faltar fus pa^ 
labras:queen arrepintiendonosdi veras, y determinándonos 
á no le ofender,íe: torna ala amiftadque eítaua, y á hazer las 
mercedes que antes hazia; y alas vezes mucho mas, fiel arre-
pstríimiento lo merece. Y quien ñola ha comentado y. por a-
mor del Señor le ruego yo ,,no carezca de tanto bien* N o ay 
aqui que temer,ÍÍno que deíear :porque quando no fuere adelanr 
te,)? íé esfor^airá 1er períe<íbj,que merezca los güitos^ y rega-
los,queaeftos da Dios-,a poco ganar ira entendiendo^ caminó. 
para el cielo;y B perfcü£ra,eípero yo en la mifericordiade Dios,: 
que nadie le toma por amigo, que no fe lo pagaííe; porque no 
es 
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es otra coía Oración ínental,a mi parecer,fino tratar de amíílad, 
filando muchas vezes tratando a Tolas coa quien fabemos nos 
4ma. Y íi vos aun no le amáis ;porque para íer verdadero el amor, 
y que dure la amidad,hanfe de encontrar Jas condiciones , y m 
del Señor,ya íe rabe,que no puede tener falta; la nueftra es fer 
YÍcioía,íeníüal,ingrata;y aísi no podéis acabar con vos de amar-
le tanro, porque no es de vueílra condición jpero viendo lo mu-
cho que os va en tener fu amiftad,y lo mucho que os ama,paífad 
por efta pena,de eftar mucho con quien es tan diferente de vos, 
O bondad infinita de mi Dios, que parece os veo, y me veo 
deíla íuertcl O regalo de los Angeles,que toda me querría,qul -
do eílo veo,deshazeren amaros! Quan cierto es, fufrir vos a 
quiennoosfufre queefteisconél! O que buen amigo hazeis, 
Señor mio,como.le vais regalando,y fufriendo! Y efperais a que 
íe haga a vueílra condición; y entretanto le fufris vos la ííiya* 
Tomáis en quenta,mi Señor,los ratos que os quiere; y con vn 
punto de arrepentimiento olvidáis lo que os ha ofendido. He 
vifto ello claro pormi,y no veo. Criador mió, porque todo el 
mundo no íe procure llegará vos por efta particular amiílad. 
Los malos,que no ion de vueílra condición, fe deuen llegar, 
para que los hagáis biienos,con queosfufran eíleisconellos,íi 
quiera dos horas cada dia;aunque ellos no eílén con vos, fino 
con mil rebueltasde cuyclados,y peníamientos del mundo, co-
mo yo hazia.Por efta fuerza, que íe hazen, a querer eftar en tan 
buena compama(que en ello á los principios no pueden mas,ni 
deípues algunas vezes) for9ais vos, Senor,a los demonios,para 
que no los acometan,y que cada diatengan menos fuerza con-
tra ellos ;y dayfelas a ellos para vencer. Si que no matáis a nadie 
(Vida de todas las vidas,de los que fe fían de vos, y de los que 
os quieren por amigo} fino íiiílentais la vida del cuerpo con mas 
íalud,y daislaal alma. 
No entiendo eílo que temen, los que temen comentar Ora-
ción mentaljni sé,de que han miedo. Bien haze de ponerle el de-
monio,para hazernos él de verdad mal; fí con miedos, me haze, 
flopieníe co lo que he ofendido a Dios,y en lo muclio que le de-
UO| 
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uo,y en que ay infierno,y ay gloria,y en los grandes tfábajos, y 
dolores que pafso pormi.Eílafuetodami Oración, y ha íido, 
quanto anduue en eftos peligros; y aquí era mipeníárquandb 
podiafY muy muchas vezes algunos años tenia mas quenta,con 
defearfeacabaflelahora^ue tenia por mi de eftar ;y éfcuchar 
quando daua el relox , que no en otras cofas buenas. Y har-
tas vezes,no sé que penitencia grauc íemepuíiera delante,que 
no la acometiera de mejor gana, que recogerme á tener Ora-
ción. Y es cierto,que era tan incomportable la fuerza que el de-
monio me hazia,6 miruincoílumbre, que no fuefle á laOra-
cionjyla trifteza queme daua en entrando en el Oraton^que 
era menefter ayudarme de todo mi animo (que dizen no le ten-
go pequeño,y íe ha viílo,que me le dio Dios harto mas que de 
muger;ÍÍnoque le he empleado mal)para forjarme, y en fin me 
ayudauaelSenor.Ydefpues queme auiahecho eftaiuer^me 
hallaua con mas quietud;y regalo, que algunas vezes que tenia 
deíeo derezar. Pues ñ á cofa tan ruin como yo t tanto tiempo 
íiifrióel Señor;y íevécÍaro,que poraquife re mediaron todos 
mis males;que períbna,por malo que íea,podrá temer?Porque 
por mucho q lo íea,nolo íera tantos años, deípuesde auer reci-
bido tantas mercedes de el Señor. N i quien podrá deíconíiar, 
puesami tantomeílifrió^íblo porquedeíeaua,y proeuraua al-
gún lugar jy tiempo, para queeftuuiefleconmigo*, y eftomui-
dlas vezes fin voluntad, por gran fuer ^ a que me hazia, ó me la 
hazia el mifmoSeñor? Pues fi a los q no le üruen,(ino que le ofen 
den, les cita rancien la Oracion,y les es tan neceííaria,y no pue-
de nadie hallar con verdad daño que pueda hazer que no fuera 
ttiayorjel no tenerla jlos que íiruen a Dios , y le quieren íeruir^ 
porque lo han de dexar?Porcierto,íinoes por paflar con mas 
trabajo los trabajos de la vida^no lo puedo entender; y pof 
cerrara Diosla puerta, para que en ella no les dé contento» 
Ciertolos helaftimajquea fucofta íiruenaDios: porque alos 
que traíanla Oracion,el mifmoSeñor les haze la c!ofta ;pues 
porvn pocode trabajo da gufto,para que con él íe paflen los 
trabajos.Porque deííos güilos que el Señor daa tos que perfe-
• • ue-
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ueraii en la Oracion,íe tratará mucho,no digo aquí nada. Solo 
digo,que para eftas mercedes tan grandes, que me ha hecho á 
mi,es la puerta la Oración; cerrada efta* no sé como las hará: 
jporque aunque quiera entrar á regalarfe con vnalma,y regalar-
la,no Ay por donde,que la quiere íbla, y limpia, y con gana de 
recibirlas. Si le ponemos muchos tropiezos,y no ponemos nada 
en quitarlos,como ha de venir á nofotros?y queremos nos haga 
Dios grandes mercedes? 
Para que vean fu mifericordia,y el gran bien que fue para mí, 
no auer dexado la Oracion,y licion,diré aqui(pues va tanto en 
entenderlo) la batería que da el demonio a vn alma para ganarla, 
y eiartiíkio,y mifericordia con que el Señor procura tornarla á 
i i : y íe guarden de los peligros,que yo nó me guardé. Y fobre to-
do,por amor de nueftro Señor,y por el gran amor con que anda 
_grangeando tornarnos á íi,pido yo íe guarden de las ocaíiones: 
porque pueftosen eUas,no ay que fiar, donde tantos enemigos 
nos combaten,y tantas flaquezas ay en nófotros para defender-
nos.Quiíiera yo íaber figurar la captiuldadjque en eílos tiempos 
traiamialma',porquebienentendiayo,que loeftaua, y no aca-
baña de entender en que:ni podía creer del todo, que lo que los 
Coníeflbresnomeagrauauan tant0,fiiefletanmalo,comoyo lo 
íentiaenmialma. Dixome vno,yendo yo á é l con efcrupulo, 
que aunque tuuieíle íubida contemplaci0n,no me eran inconue-
niente femé jantes ocaíiones,y tratos. Efto era ya á la poftre,quc 
yo iba conel fauor de Dios, apartándome mas dé los peligros 
grandes^mas no mequitauadel todo de la ocafion. Como me 
veianconbuenos defeos,y ocupación de Oración, parecíales 
haziamucho:ma$entendiamialma,que no era hazer lo que era 
obligada por quien deui a tanto. Laftima la tengo aora^de lomu-
cho que país6,y el poco íbeorro que<le ninguna parte tenía,fi-
íiode Dios ; y la mucha falida que le daüan para íiis paflatiem-
pos,y contentos jcon dezir eran licitos. Pues el tormento en los 
íermones noerapequeho:y eraaficionadifsima 1 ellos,de ma-
nera,que íi vek alguno predicar con efpiritu, y bien, vn amor 
particular le cobraua^íia procurarle yo,queno sé quien le po-
nía» 
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tífa. Gafi nunca me parecía tan mal fermon,que no leoyeííe de 
buena gana^aunque al dicho de losque le oían no predicafle bié : 
fí era bueno,erame particular recreación. De hablar de Dios,ó 
oirdéljcaíi nuncamecanfaua.' eílodeípues que comencé Ora-
cion.Por vncabo tenia gran confuelo en los lermones, por otro 
meatormentauajporque alli entendía yo^que no érala que auia 
de íerconmucha parte^Suplicaua^el Señor me ayudaíTcjmas de-
uia faltarla lo queaorameparece,de no poner en todo la con-
fíanj a en íü Mageílad,y perderla de todo punto, de mi. B uícaua 
remediojhazíadilígencías; ma& no deuiade entender, que todo 
apr ouechaua poco,íi quitada de todo punt o la confianza de no -
íbtros,no la ponemos en Dios. Deleauaviuí r,que bren entendía 
que no viuia,íino quepeleauaconvnafombra de muerte, y no 
auia quien me díeífeYÍda,y nola podiayo tümar : y quien me la 
podiadar,teniarazon denoíocorrerme j pues tantas vezes jne 
auia tornado á fí,y yo dexadole., 
C A P I T V L O I X . 
T R A T A POROVE TERMINOS COMEN-
peí Señor a de/pertarfu almary darle luz¿en tan gran** 
des. tiniehtas x y k fortalecer fus: virtudespa-
ra no ofendtrle* 
PVES; Ya andauamtalmacanfida, y aunque q u e r í a ^ la. dexauan defcanlar las ruynes coílumbres que tenía. A" caecÍQme,que entrando vn diaen el: Oratorio, vi vna. 
Imagen, que auian traído alli aguardar,que íe auiabufcado. pa-
ra cierta.fiefta,queíehdziaai caía;era de CJirifto may llagado, 
y tandeuota,que en mirandob,toda. me tur bode verle, taljpor-
q.ue reprefentaua bien lo que paisa por nofotros^ Fue tanto, lo 
q.uefcntu de lo. mal que auia. agradecido aquellas; llagas, que eí 
eQra^ó^eparece/emepartia^yarrojemecabeétca grandiísi^ 
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mo derramamiento de lagrimas duplicándole me fortalecleíle ya 
de vna vez para no ofenderle. 
Era yo muy denota de lagloriofa Magdalena,y muy muchas 
vezespeníauaeníuconueríion,en efpecial quando comulgauaj 
que como íabiaeftaua allí cierto el Señor dentro de mi , ponia-
me á fus pies,pareciendome no eran de deíechar mis lagrimas. Y 
no íabia lo que dezia,que harto hazia, quien por íi me las con-
íentia derramar,pues tan preílo íe me olvidaua aquel fentimien-
to. Y encomendauame a aquefta gloriofa Saata,para que me al -
can £aíle perdón. 
Alas efta poftrera vez defta Imagen que digo, me parece me 
aprouechó mas; porque eftauay a muy defeonfiada de mi,y po-
nía toda mi confianza enDios.Pareceme ledíxe entonces,que 
nomcauiadeleuantar de allí haftaquehizieííelo que le fupli: 
caua. Creo cierto me aprouechó, porque fuy mejorando mu-
cho defde entonces.Tenia efte modo de Oracion,que como no 
podía difeurrir con el entendimiento, procuraua reprefentar 
á Chrifto dentro de mi. Y hallauame mejor,a mi parecer,en las 
partes adonde le veía mas foloaparecíame á mi , que eftando íb-
Ío,y aflígido,como períbna neceísitada,me auía de admitir a mi. 
TDeftasíimplicidades tenia muchas, en efpecial me hallaua muy 
bien en la Oración del Huertojalli era mi acompañarle: penfa-
ua en aquel íudor,y afliccion,que allí auía tenido. Si podía, de-
feaua limpiarle aquel tan penofo íu dor ^mas acuerdóme, que ja-
más ofaua determinarme a hazerio, como fe me repreíentauan 
mis pecados tan graues.Eftauame alli,lo mas que me dexauá mis 
jkníamientos con emporqué eran muchos los que me atormen-
tauan. Muchos años las mas noches, antes que me durmieíle, 
quando para dormir me encomendaua a Dios , íiempre peníaua 
vn poco en efte paílb de la Oración del Huerto, aun defde que 
no era Monja,porque me dixeron fe ganauan muchos perdones. 
Y tengo para mi,que por aquí ganó mucho mi alma;porque cor 
meneé atener Oracion,íin íaberqueera:y yala coftumbre tan 
ordinaria me hazia no dexar eílo,como el no dexar de fantiguar-
me para dormir. 
Pues 
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Pues tornando á lo que dezia del tormento, que irte dauan 
los penfamientos.Eílo tiene efte modo de proceder fin diícuríb 
de entendimiento,que el alma ha de eftar muy ganada, ó perdi-
da,dígo perdida la coníideracion; en aproucchando, aprouer 
chan mucho,porque es todo amar. Mas para llegar aquí es muy; 
á íu coíla,íalvo á períbnas que quiere el Señor muy breuellef 
garlas á Oración de quietudjque yo conozco algunas. Para las 
que van por aquí, es bueno vn libro para prefto rccogerfe. A-
prouechauame á mi también ver campos,aguas,y flores j en ef-
tas cofas hallaua yo memoria del Criador,digo que me defper-
tauan,recogian,y feruían de libro;y en mi ingratitud,ypecados. 
En coías delCieío,ni encoías fubidas,era mi entendimiento tan 
grofero,que jamás por jamás las pude imaginar, haíla que por 
otro modo el Señor me las reprefento. 
Tenia tan poca habilidad para con el entendimiento reprer 
íentar coías,que fino era lo que veía, no me aprouechaua nada 
de mi imáginacion,como hazcn otras perfonas, que pueden ha-
zer repreíentaciones,adondeíe recogen. Yo folo podía pcnfar 
en Chriño como hombre,mas es afsi,que jamás le pude repre-
fentar en mi,por mas que leía fu h£rmolúra,y veía Imagenes,íi-
no como quien eftá cíego,ó á efcuras;que aunque habla con al-
guna perfona,y vé que efíá con ella,porque íabe cierto que eílá 
allí,digo que entiende,y cree que eftá alli,mas no la vé. Oe efta 
manera me acaecia a mi,quando peníaua en nueftro Señor ;á efta 
cauía eraran amiga de imágenes.Defventurados de los que por 
inculpa pierden efte bien! Bien parece que no aman al Señor j 
porque fí le amaran,holgaraníe de ver íii retrato; como acá aun 
da contento ver el de quien fe quiere bien. 
. En efte tiempo me dieron las Gontersiones de San A guftin, 
que parece el Señor lo ordenó ; porque yo noías procuré , ni 
nunca las auia vífto. Yo foy muy aficionada a San Aguílin^por-
.queel Moneftcrio adondeeftuuefeglar,era4efu Ordemy tanv 
bien poraueríido pecador;que délos Santos,qu¿ deípuesde 
ierlo el Señor tornó a fi^iallauayo mucho confuclo vparecien-
dome enellos auia de hallar ayuda,y que como los auia el Señor 
per-
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perdonado,podíahazcr á mi. SaIvo,que vna cofa me deícoñíb* 
laua(como he dicho jque á ellos íbla vnavezlos-am'a el Seáolr 
llamado,y no tornauan á caer; y a mi eran ya tantas,que efto me 
fetigaua. Mas conííderando en ei amor que me tenia,tornaua á 
animarme jque de fu raifericordia jamasdelconfié jde mi,mucha« 
yezes. 
O váleme Dios,como mecípanta la reciedumbre que tuuo 
tni alma con tener tantas ayudas de Dios! Hazeme eftar temero-
ía lo poco que podía conmigo,y quan atada me veu,para no me 
xieterminar a darme del todo á Dios. Gomo comencé a leer las 
Confeísiones, pareceme me veía yo alli;comencé a encomen-
darme mucho á eíte gloriofo Santo.Quando Ikgué a fu conucr-
íion,y leí como oyó aquella voz en el Huerto,no me parece íino 
que el Señor me la dio a mi,íegun íintió mi coraron; eftuue por 
granrato,quetodamedebhaziaenlajgrimas, yentre mi mifma, 
con gran afliccion,y fatiga. O que íüfre v n alma, valame Dios, 
por perder la libertad que auia de tener de íer íeñoral y quede 
tormentos padece! yo me admiro aora como podia viuir en tan-
t o tormento. Sea Dios alabado, que medió vida para íalir de 
muerte tan mortal;pareceme,que ganó grandes fuerzas mi alma 
de la Diuiña Mageftad;y que deuia oír mis clamores,y auer laf-
tima de tantas lagrimas. 
Comentóme á crecer la afición de eftar mas tiempo con él, y 
a quitarme de los ojos las ocaíionesaporque quitadas,luego me 
bolvia a amar a fu Mageftad:quebien entendiayo,a mi parecer, 
le amauajmas no entendía en que efta el amar de veras a Dios, 
como lo auia de entender. No me parece acabaua yodediípo-
nerme a quererle ícruir,quando fu Mageftad me comenjaua á 
tornar a regalar. No parece,íino que lo que otros procuran con 
gran trabajo adquirir,grangeauael Señor conmigo, que yo lo 
'quííieírerecibir,queerayaeneftos poílreros años, darme guf-
ios,y regalos.SMplicar yo me los dieíre,ni ternura de deuocion, 
jamás a ello me atreui,folo le pedia me diefle gracia,para que no 
leoíendielIe,ymeperdonaífemis grandes pecados. Como los 
vela tan grandes?aiui def^r regalps,ni güitos, nunca de adver-
ten-
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tencía o&üa.Harto me parece hazia fu Piedad ;y con verdad ha-
zia mucha miícricordia conmigOjen confentirme delante de íi,y 
traerme a Cu preíencía;que vela yo, íi tanto él no lo procurara* 
no viniera.Sola vna vez en mi vida,me acuerdo pedirle guftosp 
eílando con mucha íequedad: y como advertí lo que hazia,que-
détanconíufa,que lamifmafatigade verme tan pocohumildeT 
me dio lo que me auia atreuido a pedir. Bien fabia yo era licit o 
pedirlojmas parecíame a mi,que lo es a ios que eílándifpueftos, 
con auer procurado lo que es verdadera deuocion con todas fus 
fuercas^ue es no ofender a Dios,y eílar difpueftos, y determi-
nados para todo bien. Pareciame,que aquellas mis lagrimas eran 
mugeriles,y íin fuer^ajpues no alcan^aua con ellas lo que deíea-
ua. Pues con todo,creo me valieron aporque, como digo, en eí^ 
pecial deípues deftas dos vezes de tan gran compunción, y íati -
ga de mi coraron, comencé mas a darme a Oración, y a tratad 
menos en coías que me danaílen. Aunque aun no las dexauadef 
todo;íino,comodigo,fuemeayudando Diosa defviarme;como 
noeftauafuMageftadeíperando,íino algún aparejo,en mi fue-
ron creciendo las mercedesefpiritualesde la manera que d i ré : 
cofa no vfada,darlas el Señor,íino a los que eílán en mas limpies 
za de conciencia. 
C A P I T V L O X. 
COMIENZA A DECLARAR LAS MER~ 
cedes qMeelSeñorlaha&iaenlaOracion'yy en lo que 
nos podemos nofotros ayudar:) lo mucho que importa 
que entendámoslas mercedes, que el Señor nos hazj* 
>^  Videa quienejioemhia, quede aqui adelantefeafe* 
creto lo que efcrmere,pues la mandan diga tan par-
ticularmente las mercedes que le hazj el Señor. 
TENIA YO algunas vezes, como he dicho , aunque conr mucha breuedad paííaua , comiendo de lo que aora. 
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dir c. Acaecíame en eíla reprfeíentacíon, que hazia de ponerme 
cabe Chrifto,quehedicho,yaun algunasvezesleyendo,venir-
( me a deshora vn fentimiento de la preíencia de Dios , que en 
, ninguna manera podía dudar,que eftauadentro de mi,6yo to -
da engolfada en él.Eílo no era manera de-viíion;creo lo llaman 
Miftica Teología: fufpende el alma de fuerte, que toda parecía 
. eftar fuera de íi. Ama la voiuntad,la memoria me parece eftá ca-
fi perdida,cl entendimiento no diícurre,a mi parecer ías no íe 
pierde jmas, como digo, no obra > * íino efta como eípantado, 
délo mucho que entiende: porque quiere Dios entienda, que 
de aquello que fu Mageftad le reprefenta,. ninguna cofa en-
tiende» 
Primero auia tenido muy continuo vna ternura, que en par-
te algo delia,me parece jíe puede procurar: vn regalo, que ni 
• bienes todo íenfual, ni bien efpiritual, todo es dado de Dios* 
Mas parece,para efto nos podemos mucho ayudar, con coníi-
derar nueílra baxe2a,y la ingratitud que tenemos con Dios > lo 
. mucho que hizo por nofotros/u Pafsion con tan graues dolo-
. res,fu vida tan afligidajen deley tarnos de ver fus obras>& gran-
dezajo que nos ama,otras muchas cofas ^ que quien con cuy da-
do quiere aprouechar^ropiezamuchas vezes en ellas,aunque 
no ande con mucha advertencia* Si con efto ay algún amor,re-
galaíe el arma,entemeceíe el coráfori,vienen lagrimas ^ algunas 
parece las íacamos porfuer^a,otras el Señor parece nos la haze, 
para no poder nofotros reíiftirlas.Parece nos pagafu Mageftad 
aquel cuy dadito con vn don tan grande, como es el confuelo, 
. quedaaunalalma,verquellora portan gran Señor 5 y no me 
efpanto,que le fobrala.razoadeconfolarfe:huelgafe alli>regala-
fcallL 
Pa-
* Biz.e q u e m o h r a e t e r t e n d t m i e n t o s p o r q i i t s o m ü ha d k h o . m i i f a i m d e U a i 
" tdfas enotras,mpt£a.confíderaciones>pnrque ht iene ocupadjrtntonces l a ¿ r 4 n d ! ^ 4 
delBenque fe I t pone delamt.Pera en realidad de verdadfi obra > pueipam Iss ojos 
m í o que fe le prefenta,y conoce q"em lo puede entedercomoes.?ues diz.e,No obra, 
I ffto estfo dífcurre>fimefla cerno efpantadosde lo mucho que entiende. Ejto es d e l a 
g t a n d e z a d e í oh]eto quevhno porque entieda nuicbi* del-fino fo* que veflue es tán ' 
ta H tnjítque mlefutit enttrmenu mmder. 
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- Parecemebteneftacomparacíon,queaora fe me ofrece; que 
ion eftosgozos de Oracíon,como deuen íer los que eílán en el 
GieIo;que como no han víílo mas de lo que el Señor, conforme 
ajo que m£recen,quiere que vean,y vén fus pocos medros, cada i 
vnoeíla contento con el lugar en qefta;conauertá grandifsima 
diferencia de gozar a gozar en el Cielo,mucho mas que acá ay 
de vnos gozos eípirituales a otros,que es grandifsima. Y verda-
deramente vn alma en fus principios, quando Dios la haze eíla 
merced,ya caíi le parece no ay mas que defear; y íe da por bien 
pagada detodoquantohaferuido. Y fobrale la razon,que vna 
lagrima deftas,que,como dígo,caíi nos las procuramos (aunque 
fm Dios no íe haze coía)no me parece á m i , que con todos los 
trabajos del mundo íe puede comprar; porque fe gana mucho; 
con ellas; y que mas ganancia, que tener algún teftimonio que 
cotentamos á Dios? Afsi,que quien aquí llegare,alabelemucho, 
conozcafe por muy deudor; porque ya parece le quiera para ÍU 
caía,y eícogido para fu Reyno,íino torna atrás. 
No cure de vnas humildades que ay ( de que píenfo tratar) 
que les parece humildad , no entender que el Señor les va dan-
do dones. Entendamos bien como ello es, que nos lo da Dios 
fin ningún merecimiento nueílro, y agradezcámoslo á fu Ma^ 
geftad: porque lino conocemos que recibimos , no nosdefper-
taremos á amar. Y es coía muy cierta,que mientras mas vemos,, 
eftamos ricos,íbbre conocer íomos pobres, mas aprouecha-
miento nos viene,y aun mas verdadera humildad. Lo demás es-
acobardar el animo,á parecer que no es capaz de grandes bie-
nes, íi en comen cando el Señor ádaríelos,comien^a él á atemo-
rizarfe con miedo de vanagloria. Creamos, que quien nos da 
los bienes , nos dará gracia,paraque en comentando el demo-
nio atentar en efte caíb,leentendamos,y fortaleza para reíiftir-
le.Digo,íi andamos con llaneza delante de Dios, pretendiendo 
contentar foio á él,y no á los hombres. Es coía muy clara,quc 
amamos mas á vnaperfona, quando mucho íe nos acuerda las 
buenas obras que nos haze:pues íi es licito,y tan meritorio, que 
fiempre tengamos memoria, que tenemos de Dios el fer, y que 
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nos crió d€ nonada,y que nos íiiftentajy todos los demás bcne-, 
ficiosde fu muerte,y trabajos, que mucho antes que nos criaft 
íe , los tenia hechos,por cada vno de los que aora viuen*,porquc 
no feralicito,c[ueentienda yo,vea ,7 coníidere muchas vezes, 
que folia hablar en vanidades,y que aora me hajdado el Señor, 
que no querria,{ino hablar en él? Heaqui vna ;oya,que acordán-
donos que es dada,y ya lapoíreemos/or^ado convida a amar, 
que es todo el bien de la Oración, fundada fobre humildad. 
Pues que íerá, quando vean en fu poder otras joyas mas pre .^ 
ciofasjcomo tienen ya recibidas algunos fiemos de Dios, de 
menofprecio delmundo,y aun de íi mifmo? Efta claro r que íe 
han de tener por mas deudorcs,y mas obligados a feruir 3 y en-
tender que no teníamos nadadefl:o,yá conocer la largueza del 
Señor,que á vn alma tan rui^y pobre,y de ningún merecímiea-
to,como la mia^quebaílaua la primer j[oyadeftas,y fobraua pa-
ra m^quifohazerme con mas riquezas,que yo fupiera defear.Es 
menefterfacar fuerzas denueuo paraferuír, y procurar no íer 
ingratos,porquecon eíía condición las da el Señor. Que fino 
víamos bien del teíbrojy del gran eftadoen que nospone,no$. 
la tornará a toma^y quedarnos hemos muy mas pobres;y dará 
íii Mageñadlas joyas á quien luzca,y aprouecheconellasáfí, 
y alos otros. Pues como aprouechará,y gaílará con largueza^ 
d que no entiende que eftá rico í Es impofsible, conforme á. 
nueftranaturaleza(á mi parecer) tener animo para cofas gran-
des,quien no entiende eftá fauorecidode Dios: porque íbmos 
tan miíerables,y tan inclinados a colas de t i erra, que mal po-
dra aborrecer todo lo de acá de hecho con gran defafimiento, 
quien no entiende tiene alguna prenda de lo de allá ^ Porque con 
eílos dones ,es adonde el Señor nos da la fortaleza , que por 
nueftros pecados nofotros perdimos.Y maldefeara fedefcon-
tenten todos dél,y le aborrezcan y todas las demás virtudes, 
grandes que tienen los perfe£tos,fino tiene alguna prenda del a-
mor,que t)ios letiene,y juntamente Fe viua.Porq es tan muer-
to nueítro natural^ue nos vamos a lo que preíente vemos,y af-
fi eftaamifínosfauores CoB los. que deípiertanla Fé^y lafoita*; 
le* 
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Icccn. Ya puede íer, que yomomo foy tan ruin, juzgo por mi, 
que otros avrá, que no ayan menefter mas de la verdad de laFé, 
para hazer obras muy perfectas jque yo como miíerable, toda 
lo he au ido menefter. 
Efto ellos lo dirán,yo digo lo que ha paííado por mí , como 
meló mandan; y fino fuere bien, romperalo a quien loembio, 
que fabrá mejor entender lo que vamal,que yo.A quien íiipli-
co, por amor del Señor, lo que he dicho hafta aqui de mi ruin 
vida, y pecadosjlo publiquen, deícle aora doy licencia, y a to-
dos mis ConfeíIóres,que aísi loesaquienefto varyfiquifieren^ , 
luego en mi vida; porque no engañe mas al mundo, quepien-
fan ayenmi algún bien, y cierto cierto con verdad digo, a lo 
que aora entiendo demi,que me dará gran confuelo. Para lo 
que á t aqui adelantedixere,no íe la doy ;ni quiero,que íí a algu-, 
no lo moílraren, digan quien es, por quien parsó,ni quien la 
eferiuió: que por efto no me nombro a mi , ni a nadie ; fina 
eícriuirlohe todo,lo mejor que pueda, por no fer conocida^ 
y afsi lo pido por amor de Dios. Baftan períbnas tan letra-, 
das,ygraues para autorizar alguna coíabuena,fí el Señor me 
diere gracia para dezirla; que lo fuere, íeráíuya, y no mía, 
por íer yo fin letras, y buena vida, ni fer informada de letra-
do,ni deperfona ninguna. Porque íblos los que me lo man-, 
dan eferiuir,íabenlo que efcriuo,yal preíentenoeftánaqui, 
y efcriuolocaíi hurtando eltiemp, y con pena; porque meef-
torvo de hilar, y eftoyen caía pobre, y con hartas ocupacio-
nes. Y fiel Señor me diera mas habilidad, y memoria, que aua 
conefta pudierame aprouechar de lo que he oído, 6 leidojmas 
es poquiísimala que tengo. Afsi que fi algo bueno dixere,lo 
quiere el Señor para algún bien; lo que fuere malo, ferá de 
mi,y y.m. lo quitará. Para lo vno, ni para4o otro, ningua 
prouecho tiene dezir mi nombre: en vidaeftá claro, que no íc 
ha de dezir délo bueno ; en muerte no ay para que, fino para 
que pierda autoridad el bien, y no le dar ningún credito,por 
fer dicho de perfona tan baxa, y tan ruin, Y por penfar v» 
m. hará efto, que por amor del Señor le pido,y los demás que 
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lo han de venefcriuo con libertad: de otra manera íería con gran 
efcrupulo,fueradedezir mis pecados,que paraeftoninguno t é -
go: para lo demás baila fer muger, para caeríeme las aksrquan-
tomasmuger,y ruin. Yafsiloquefuere mas de dezir íimple-
menteeldiícurfode mi vida,tomev.m.paraír,pues tanto msha 
iraportunado,eícriua alguna declaración de las mercedes, que 
me haze Dios en la Oracion,íi fuere conforme á las verdades de 
nueftra Santa Fe Catolicajy fino,v.m.lo queme luego,que yo a 
eílo me fugeto.Y diré lo que paila por mi; porque, quando íea 
conforme á efto,podra hazer á v.m.algun prouecho; y íino,de-
fengañará mi alma,paraquenogane eidemonio,adonde,mepa-
rece,gano yo;que yaíabe el SeñoryComo defpues diré,que íiem-
pre he procurado buícar quien me dé luz. 
Por claro que yo quiera dezir citas coías de Oracion,ferá bié 
obícuro para quien no tuuiere efperiencia. Algunos impedimen-
tos diré,que, a mi entenderlo fon para ir adelante enefte cami-
no,y otras coias en que ay peIigro,de lo que el Señor me haen-
leñadoporeíperiencia,ydeípuestratadolo yo con grandes ie-
trados,y perlonas efpirituales de muchos años;y vén que en íb-
los veinte y fíete años,que ha que tengo Oracion,me ha dado fu 
Mageííadlaefperiencia(conandar en tantos tropiezos, y tan 
mal eñe camino)que á otros en treinta y fíete, y en quarenta y 
íiete,que con penitencia fíempre,y virtud han caminado por él. 
Sea bendito por todo,y fíruaíe de mi,por quien fu Mageftad es; 
que bien fabe mi Señor,que no pretendo otra cofa en efto, fíno 
que fea alabado,y engrandecido vn poquito j de ver que envn 
muladar tan íucio,y de mal olor, hizieíTe huerto de tan íüaues 
flores;plegaáíii Mageítad,quepof miculpano las torne yo a 
arrancar,y íe torne a íer lo que era. Efto pido yo por amor del 
Señor le pida v.m.puesíabe laque íby con mas claridad, que a» 
qui me lo ha dexado dezir. 
C A -
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no amar a Dtos fmperfeccion en hremtiepoicomien-
ga a declarar,por vnacomparacion que pone y qm • 
tro grados de Oracionw a tratando aqm del prime-
ro:esmuyprouechofiparalosque comiengany para 
hs que no tienengujim en la Oración» 
PYES Hablando aora de los que comienzan a fer íieruos de el anior(que no me parece otra cofa determinarnos a fe-guir por eíle camino de Oracional que tanto nos amó) 
es vna dignidad tan grande,que me regalo eftrañamente en pen-
far en ella;porque el temor íeruii luego va fuera , íi en eíle pri-
mer eftado vamos,como hemos deir.O Señordemialma,y bien 
mió! porque no quiíiftes,que en determinándole vn alma á ama-
ros (con hazer lo que puede en dexarlo todo, para mejor íe em-
plear en eñe amor de Dios ) luego^ozafle de iíibir a tener eílc 
amor perforo? Mal he dÍcho;auiadedezir^yquexarme,Porque 
no queremos noíbtros \ pues nueftra estoda la falta de no gozar 
luego con perfeccion:efte verdadero amor de Dios trae coníi-
go todos los bienes. Somos tan caros,y tan tardios de darnos de 
el todoá Dios, que como íu Mageftad no quiere gozemos de 
coía tan preciada fin gran precio,no acabamos de difponernos. 
Bien veo que no le ay con que fe pueda comprar tan gran bien 
en latierra:maííihizieíIemosloquepodemos,enno nos afir á 
cofa della,fíno que todo nueílro cuydado, y trato fueíle en el 
Cielojcreoyo finduda,muy en breuefe nos daría eílc bien, fi en 
breue del todo nos difpufieííemos, como algunos Santos lohi-
zieron. Mas parecenos,que lo damos todo;y es, que ofrecemos 
a Dios la rentajó los frutos,y quedamonos con la raiz;y poíreí-
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íion.Determinamonos a fer pobres, y es de gran merecimien-
t o ; mas muchas vezes tornamos a tener cuydado,, y diligen-
cia , para que no nos falte, no íblo lo neceíTario, íino lo íuper-
ñno'j ya grangear los amigos que nos lo den; y ponernos en 
mayor cuydado, y por ventura peligro, porque no nos falte, 
que antes teniamos en poííeer la hazienda. Parece también 
que dexamos la honra en fer Religiofos, ó enauerya comen-
cado a tener vida eípiritual,y a feguir perfección; y no nos han 
tocado en vn punto de honra, quando no íe nos acuerdaba he-
mos ya dado a Dios; y nosqueremos tornaraal^arconella, y 
tomaríela, como dizenjde las manos,deípuesde auerle de nuef-
tra voluntad, al parecer,hecho Señor:afsi con todas las Otras 
cofas. 
Donofa manera de bufear amor de Dios (y luego le quere-
mos a manos llenas,a manerade dezir}tenernos nueftras aficio-
nes , ya que no procuramos cfe<^uar nueftros deíeos; y no aca-
barnos de leuantar de la tierra, y muchas eonlblaciones efpiri-
tualesconefto; no viene bien, ni me parece fe compadece ef-
to con eftotro, Afsi que porque no íe acaba de dar junto, no fe 
• nos da por junto eñe teforo: piega al Señor, que gota a gota 
nos le déíu Mageñad;aunque fea coftandonos todos los tra-
bajos del mundo., Harto gran mifericordia haze, a quien da 
gracia,y animo,para determinaríe a procurar cómodas íiis fuer-
zas efte bien ;porqueíiperfeuera,no fe niega Dios a nadie.-poco 
a poco va habilitando el animo para que íálga con efta vitoria. 
Digo animo,porqu£ fon tantas las coías que el demonio pone 
delante a los principios,para que no comiencen eñe camino de 
hecho,como quien fabe el daño,que de aqui le vienej no folo en 
perder aquelalma^inoamuchas.Sielque comienza fe esfuerza 
con el fauor de Dios a llegar a la cumbre de la perfección ; creo, 
jamas va folo aÍcielo,íiemprelleua mucha gente tras ñ ; como a 
buenCapitan le da Dios,quicn vaya en fu compañia* A fsi que 
poneles tantos peligros,y dificultades delante,quenaesmcnef-
ter poco animo para no tornar at rás,íino muy mucho,y mucho 
fauor de Dios» 
Pues 
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Pues hablando de los principios de los que ya van determi-
nados a feguir efte bien,y a íalir con efta empreíla;que de lo de-
mas que comencé a dezir de Miílica Teologia ( que creo fe lla-
ma afsi) diré mas adelante. Eneftos principios efta todo.d 
mayor trabajo*,porque fon ellos los que trabajan, dando el Se-
ñor el caudal.Que en los otros grados de O ración lo mas es go -
2ar,piieftoque pnmeros,y medianos, y poftreros todos Ueuan 
fus cruzes,aüque diferentes.Que por efte camino,que fueClirif-
to,han de irlos que le fíguen, fino íe quieren perder: y biena-
venturados trabajos,que aun acá en la vida tan íbbradamente íe 
pagan. Avré de aprouecharme de alguna comparación, que yo 
las quiíiera efcufar por íer muge^y elcriuir íimpíemente lo que 
memandanjmaseftelenguagedeefpiritues tan malo de decla-
rar a los que no íaben letras,como yo ,'que avré de bufcar algún 
modojy podrá fer las menos vezes acierte a que venga bien la 
comparación, fruirá de dar recreación a v .m.de ver tanta tor-
peza. Parecemeaora ami,queJbeleído,d oído efta compara-
ción (que como tengo malamemoria,ni se adonde,ni a q propo -
íito,mas para el mió aora contentame)ha de hazer cuenta el que 
comienf a,que comienza a hazer vn huerto en tierra muy infruc-
tuoía,y que 11 eua muy malas yeruas,paraque fe deíeyte el Se-
ñor. Su Mageftad arranca las malas yeruas, y hade plantar las 
buenas. Pues hagamos cuenta^ue efta ya hecho efto, quando 
fe determina a tener Oración vnaalma)y iohacomé^adoavíar» 
Y con ayuda de Dios hemos de procurar, como buenos horte -
lanos,que crezcan eftas plantas,y tener cuydado de regarlas^a-
ra que no fe pierdan^íino que vengan a echar flores, que dén de 
; íi gran oIor,para dar recreación a efte Señor nueftro: y afsi fe 
venga a delcytar muchas vezes aeftahuerta, y a holgarfe entre 
eftas virtudes, . 
P ues veamos aora,de ía manera que fe puede regar; para que 
entendamos lo que hemos de hazer , y el trabajo que nos ha de 
coftar;íies mayor que laganandajó hafta que tato tiempo fe ha 
de tener.Parcceme a mi,i|uefepuede regar de quatro mar)£ras;6 
con facar el agua de vn pozo^ que es a nueftro gran trabap yo 
coa 
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connoria,y arcaduces,q fe faca vn con tornojyo la he íacado al-
gunas vczes;es á menos trabajo que eílotro,y íacafe mas agua:6 
de vn rio,ó arroyo;eílo fe riega muy mejor, que queda mas hár-
tala tierra de agua;y no íera meneíter regar tan á menudo,y es 
menos trabajo mucho del hortelano:o con üouer mucho, que 
lo riega el Señor íin trabajo ninguno nueftro^y es muy fin com-
paración mejor que todo lo que queda dicho. Aora,pu¿s,aplíca-
das eílas quatro maneras de agua,de que íe ha de íuftentar eíle 
huerto (porque íinellaperderfeha)es lo que a mi mehazeal ca-
íb;yhaparecido,quere podrá declarar algo de quatro grados 
deOracion,en que el Señor por fu bondad ha puefto algunas ve-
2esmialma.Plegaafubondadatineadezirlo,de manera que a-
prouecheávnadelasperíbnasqueeílo me mandaron eícriuirj 
que la ha traído el Señor en quatro meíes harto mas adelante 
que yo eílaua en diez y fíete años. Hafe difpuefto mejor; y aísí 
íin trabajo fuyo riega eíle vergel con todas eftas quatro aguas: 
aunque íapofíreraaun no fe le dá íiao a gotas; mas va de fuerte, 
que preílo le engolfará en ellajcon ayuda de el Senony guilarc 
que íe ria,íi lepareciere deíátino la manera de declarar. 
De los que comienzan a tener Oración, podemos dezir iba 
losqueíacanelaguade el pozojque es muy a fu traba jo,como 
tengo dicho. Que han de caníaríe en recoger los íentÍdos,que 
como eftán acoftumbrados a andar derramados, es harto traba -
J o. H an meneíter ir fe acoftübrando a no fe les dar nada de ver,ni 
oir,y a ponerlo por óbralas horas deOracÍon,íino eftar en fole-
dad,y apartados péíár íii vida paflada. Aunque eft o, primeros, y 
poftreros todos lo han de hazer muchas vezesjay mas, y menos 
depeníárenefto,como defpuesdire, A l principio anda pena, 
que no acaban de entender que íe arrepienten de los pecados: y 
íi hazen,pues fe determinan a feruir a Dios tan de veras. Han de 
procurar tratar de la vidade Ghrifto,y caníaíe el entendimien-
to en eílo. Haftaaqul podemos adquirir noíbtros: entiendeíe 
con elfáuordeDios,queíinefte,yaíé íábe,no podemos tener 
vn buen peníámiento. Eílo es comentar a íácar agua del pozo;y 
aun plegaa Dios la quiera tener: mas alómenos no queda por 
no-
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nóíbtros,que ya vamos a íacarlajy hazemos lo que podemos pa-
ra regar eftas flores. Y es Dios tan bueno^que quando,por lo 
que íii Mageftad íabe (por ventura para gran prouecho nueítro) 
quiere,queefté fecoel pozojhaziendo lo que es ennorotros,co-
mo buenos hortelanos,íin agua fuftenta las flores , y haze crecer 
las virtudes: llamo agua aquí las lagrimas ; y aunque no las aya, 
la ternura,y íentimiento interior de deuocion. 
Pues que hará aqui el que vé,que en muchos días no ay fino 
íequedad, diígufto,y deíabor,y tan mala gana para venir aíacar 
elagua^ueíinofeleacordaTe^ue haze pIazer,yferuicio al Se-
ñor de la huerta,y mirafle a no perder todo lo feruido, y aun lo 
que efpera ganar del gran trabajo,que es,echar muchas vezes el 
caldero en el pozo,y íacarle íin agua,lo dexaria todo? Y muchas 
vezes le acaecerá,aun para eílo,no le le aí^ar los bracos, ni po-
dra tener vn buen peníamiento: queefte obrar con el entendi-
miento, entendido vá,que es el facar agua del pozo. Pues, coma 
digo,que hará aqui el hortelano? Alegrar fe, y coníolarfe,y te-, 
ner por grandiísima merced de trabajar en huerto de tan gran 
Emperador.Y pues fabe le contenta en aquello,y fu intento no 
hadefercontentaríeaíi,íinoaél;alabeicmucho, que haze del 
coníianca;pues vé,que íin pagarle nada,tiene tan gran cuydado 
de lo que le encomendó,y ayúdele a licuar la Cruz jy pieníejque 
toda la vida viuio en ellajy no quiera acá fu Reyno, ni dexe ja-
mas la Oracionjyaísi íe determine,aunque para toda la vida le 
dureeftalequedad,no dexara Chriílocaer conla Cruz.Tiem-
po vendrá,que fe lo pague por junto;no aya miedo que fe pier-
da el trabajosa buen amo firuq mirándole eílá.No haga cafo de 
malos penfamientos, mire que también los reprefentaua el de-
monio a San Gerónimo en el deíicrto. Su precio fe tienen eftos 
trabajos;que como quien los pafsa muchos aiios,digo que quá-
do vna gotadeaguaíácauadeíle bendito pozo, penfauameha-
zla Dios merced .Sé que fon grandiísimos, y me parece es me-
nefter mas animo,que para otros, muchos trabajos del mundo: 
mas he viílo cUro,que no dexa Diosiin gran premio,aunen ci-
ta vidajporque es aísi cierto^que con vnahorade las que el Se-
aor 
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ñor me hadado de güilo de fi defpues acá,nie parecequedan pa- ! 
gadas todas las congojas,queen fuftentarme en la Oración mu-
cho tiempo pafsc.Tengo para mi j que quiere el Señor dar mu-
chas vezes al principio,^ otras á la poftre, eílos tormentos, y 
otras muchas tentaciones,que fe ofrecen, para probar á fus a-
madoresjyfaber íi podrán beber el cáliz, y ayudarle á llenar 
la Cruzantes que ponga en ellos grandes teforos.Y parabién 
nueílro, creo nos quiere licuar fu Mageftadpor aqui, para que 
entédamos bien lo poco que fomos jporque fon de tan gran dig-
nidad las mercedesde defpues, que quiere por efperiencia vea-
mos antes nueílra miferia,primero que nos las d é jporque no nos 
acaezca lo que á Lucifer. 
Quehazeisvos,Señormio,que no fea para mayor bien de el 
alma,queentendeis,que esyavueftrajy que fe pone en vueftro 
poder,paraíeguirps por donde fueredeshaftamuerte de Cruz; 
y que eftádeterniinada ayudárosla állcuar,yáno dexaros íblo 
con ella^Quien viere en fi efta determinación, no ay que temer, 
gente efpi ritual: no ay porque íe afligir puertos ya en tan alto 
grado,como es querer tratar a lolas con Dios,y dexar los paf-
íatiempos del mundo. Lo mas efta hecho; alabad por ello á fu 
Mageftad;y üad en fu bondad, que nunca faltó a fus amigos. 
Atapad os los ojos de peníar,porque da á aquel, de tan pocos 
dias,deuocion*,yámino de tantos años? Creamos, que es todo 
para mas bien nueftro: guie fu Mageftad por donde quiíiere, ya 
nofomosnueílros,íino fuyos.Harta mercednos haze, en que-
rer que queramos cabar en fu huerto j y eftarnos cabe el Señor 
del, que cierto eftaconnoíbtros.Si él quiere que crezcan ef-
tas plantas,y flores,á vnos con dar agua queíaquen deíle pozo, 
aotros íinella;queíe me dáami ? Hazed vos. Señor, lo que 
quiíieredes; no os ofenda yo, no fe pierdan las virtudes, fí al-
guna me aueis ya dado, por íbla vueítra bondad. Padecer quie-
ro, Señor,pues vos padeciftes;cumplafeen mide todas maneras 
vueftra voluntad. Y no plega a vueílra Mageftad,que cofa de 
tanto preck^como vueftro amor,íedéagenteque os firuaíblo 
por güitos. 
Har 
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Hafe de notar mucho,y digolo, porque lo sé por efperien-
cía, que el alma,que en efte camino de Oración mental comien* 
9a a caminar con determinación, y puede acabar coníigo de na 
hazer mucho caíb,ni coníblaríe, ni defconíblarfe mucho > por-
que falteneftosguftosjyternura^o porque fe los dé el Señor, 
que tiene andado gran parte del camino,y no aya miedo de tor-
nar atraSjaunque mas tropiece aporque va comentado el edifi-
cio en firme fundamento. Si que no eftá el amor de Dios en te-
ner lagrimas,ni eftos guftos,y ternura(que por la mayor pár-
telos dcleamos,yconíblamonosconellos) íino en íeruir cori 
jufticia,y fortaleza de animo, y humildad ^ .Recibir mas,mepa*-
recea mi ,eílb,que nodarnofotras nada.Para mugercitas,co-! 
mo y o,flacas,y con poca fortaleza, me parece a mi ^conuiene: 
como aoralohaze Dios, llenarme con regalos ^ porque pue^ 
da fufrir algunos traba)os,que ha querido fu Mageftad tenga: 
mas para fieruos de Dios,homhres de toraojide letras, y enten-
dimiento jque veo hazer tanto cafo de que Dios no les da deuo-
cion,que me haze diíguño oirlo. Ho digo yo y que no \^ to-
men,íi Dios fe la da, y la tengan en mucho; porque entonces • 
veráíii Mageftad que conuiene.. Mas que quando nolatuuie-, 
ren, que no le fatiguen j y que entiendan, que no es menefter, 
pues fu Mageftad no lada, y anden íeíiores de fi miímos^Crean 
que es faltado lo he probado,y vifto. Crean que es imperfec-
ción^ noandar con libertad de efpiritu,fino flacos para aco-
meter, 
Eftono lo digo tanto por los que comíen^a^aunque pongo 
tanto en ello*, porque les importa mucho comentar con efta l i -
bertad^ determinacion,íino por otros*que avrámuchos,que 
lo ha que comentar (MI, y nunca acaban de acabar: y creo e$ 
gran parteefte no abracar la cruz deíde el principio. Que an-
darán afligidos, pareciendoles no hazen nada; en dexanda de 
clarar el entendimiento,no lo puedenfufrir -^ y por ventura en-
tonces engórdala voluntad ,,y tomafuercas ry no laeníiendea 
ellos.Hemosde penfar,que no mira el Señor eneftas coías^ue 
aunque a^nofotros nos parecenfaltas^io la fon, Yafabe fu M a -
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geftad nucftra mlfcri^y baxo naturaI,mcjorque nofotros hilí-
mos',y íabe,que ya eítas almas deíean íiempre peníar en é l , y a-
marie.Eíla determinación es la que quierereftotro afligimiéto q 
nos damos7na íirue mas de inquietar el alma: yü auia de eftar in-
hábil»pára aprouechar vna hora^tíue lo efté quatro. Porque muy 
muchas vezes ( yo tengo grandifsima efperienciade ello-, y sé 
que-es verdad; porque lo he mirado con cuy dado, y tratado 
deípues á períonas eípirituales ) viene de indiípoíícion corpo-
ral ;quefomos tan mirerables,que participa efta encarceladita 
deíta pobre alma delasmiferiasdeicuerpo.Y las mudanzas de . 
los tiempos,y las bueltas de los humores,muchas vezes hazen, 
que fin Culpaíiiya no pueda hazer lo que quiere,íinó que padez-
ca de todas maneras. Y mientras mas la quieren forjaren eftos' 
tiempos,éspeor, y duramas el mal;fino que ayadiícredon,pa-
ra verqUandoesdefto;y no la ahoguen a la pobre. Entiendan 
ion enfermos: mudeíe la hora de la O ración*, y hartas vezes íera 
algunos dias. PaíIen,como pudíeren,efte deílierro, que harta 
mala ventura es de vn alma que ama a Dios,ver que viueenefta 
miferiajyque no puede lo que quiere, por tener tan malhuef-
ped,comoes efte cuerpo.Dixe,con diferecion iporqtte'alguna-
vezel demonio lo hará,yafsi es bien, ni fíempre dexarlaOra-
cion,quandoaygrandiítraimiento,y turbación en elentendi-
miento^nifiempre atormentar el alma a lo que no puede.Otras 
cofas ay efteriores de obras de caridad,y de íicion: aunque á ve-
zes aun no eftará para efto: íirua entonces al cuerpo por amor -
de Dios (porque otrás vezes muchas íirua él al alma) y tome al-
gunos paíTatiempos lautos de conueríaciones,que loíean;6 ir- -
íéal campo,como aconfejare el Confeílor. Y en todo es gran 
coíalaefperiencia,que da á entender lo que nos conuiene, Y en 
todo fe íirue Dios,íuaue es fu yugory es gran negocio no traer 
elalmaarraftrada,como dizen, fino llenarla con liiauidad, para 
fu mayor aprouéchamientó. Aísi que torno áauifar,y aunque lo 
diga muchas vezes,no va nada, que importa mucho, que de fe-1 
quedades,ni de inquietud, ni díftraimiento en los penfamien-
tos,nadieíéapriete,ni aflija. Si quiere ganar libertad de efpiri-
tu. 
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tu,ynoandáfíiempre átribulado^comience anoíeefpantar de 
la cruz,y verá como íe la ayuda también á llenar el Señor*,y coa 
el contento que anda,y el prouecho que íaca de todo. Porque 
yaíevé,que íielpozonomana,quenoíbtros no podemos po-
ner el agua. Verdad es,que no hemos de eftar deícuy dados, para 
quandolaaya^carla^porque entonces y a quiere Dios poreíte 
medio multiplicar las virtudes. 
C A P I T V L O X I I . 
PROSTGFE E N ESTE PRIMER E S T J -
do'ydizjs hafia donde podemos llegar con el fauor de 
Dtospormjotros mí/mos yj d daña que es querer y 
brenaturales,y extraordinarias. 
LO que& pretendido dar á entender en eííe Capítulo pallado (aunque me he diuertido mucho en otra§ cpías» porparecerme muy ncceílarias }esdezirhalla loque 
podemos nofotros adquirir • y como en eíla primera deuocioa 
podemos nofotros ayudarnos algo.Porque el penfdr,y efcudri -
ñar lo que el Señor paíso por noíptrps,mueuenos a compafsió, 
y es fabroía eíla pena,y lagrimas j que proceden de aquí. Y de 
peníará la gloria (jue efperamos;y elaíuor que el Señor nos tu* 
uo;y fu Reíurreccionmueuenos á gozp,que ni es del todoefpi -
ritual,nifeníüal,íinogozo virtuoíb, y la pena muy meritoria. 
Deftaman^rafon todas lascoras,que caufan deuocion adquiri-
da con el entendlmiento^aparte, aunque no podida merecer, 
mganar,íino lada Dios, jEftal^muy'bien a vn alma, que el Se-
ñor no lahafubído de aqui^'no procurar íubirellajy noteíeeílo 
' mucho>porqueno le aprouechara mas de perder. P uede eneíie 
eftadohazer muchos actos ¿para d^terminarfe á ha^er mucha 
. porDios,y deípertar el amor :otros paraayudar á crecer las vir-
l u -
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tudcs,confbrmeaIo que dizevn libro, llamado Arte defermr 
aDíos,queesmuybueno,yapropiado,paralosque eílan enef-
teeftado, porque obra el entendimiento. Puede repre/entarfe 
delante de Chrifto,yacoílumbrarfeá enamorarle mucho de fu 
lagrada Humanidad,y traerle íiempre coníigo,y hablar con él j 
pedirle para íusneceísidades,yquexarfele de íus trabajosjale-
graríeconélenfus contentos,y no olvidarle por ellos,íin pro-
curar Oraciones compueftas,íino palabras conforme a fiís de-
íeos,y necefsidades.Es excelente manera de aprouechar, y muy 
enbreue;yquien trabajare a traer confígo efta precioía com-
pañia,y íe aprouechare mucho della,y de veras cobrare amor á 
eíle Señor,á quien tanto deuemos,yo le doy por aprouechado. 
Para efto no íe nos ha de dar nada de no tener deuocion, como 
tengo dicho,fino agradecer al Señor, que nos dexa andar de-
íeoíos de contentarle,aunque fean flacas las obras. Eíle modo 
de traer á C hrifto con noíbtros aprouecha en todos eftados, y 
es vn medio íegurifsimo , para ir aprouechando en el prime-
ro, y llegar en breue al fegundo grado de Oración: y para los 
poftreros andar feguros delospeligros,que el demonio puede 
poner. 
Pues efto es lo que podemos: quien quiííere paflarde aquí, 
Íf leuantar el efpiritu a íentir guftos,que no íe los dán,es perder ovno,y lo otro, a mi parecer.Porque es íbbrenatural; y per-
dido el entendimiento,que<iaíe el alma deíierta, y con mucha fe-
quedad. Y como efte edificio todo va fundado en humildad, 
' mientras mas llegados a Dios,mas adelante ha de ir efta virtud; 
y fino,vá todo perdido. Y parece algún genero de foberuia, 
querer nofotrosfubir a mas,pues Dios haze demafiado, ^gun 
íbmos,en allegarnos cerca de fi.No fe ha deentender,que digo 
eftoporeifubir con el peníamiento a peníar coías altas de el 
Cielo, ü de Dios, y las grandezas que allí ay,y fu gran fabidu-
ria: porque aunque yo nunca lo hize , que no tenia habilidad 
(como he dicho}ymehallauatanruin,que aun para penfar co-
ías de la tierra, me hazia Dio* merced,de q entendiefle efta ver-
dad,que noera poco atreuimiento,quanto mas para las delCie-
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lojotras perfonas íe aprouecharan, en eípedal íi tienen letras, 
que es vn grande teforo para eíle exercício(a mi parecer ) íi ion 
con humildad. De vnos dias acá lo he vifto por algunos ietra-y 
dos,qiie ha poco que comentaron,/ han aprouechado muy mu-
cho; y efto me haze tener grandes aníias,porque muchos fueííea 
eípírituaIes,como adelante diré. 
Pues lo que digo,no íe fuban,fín que Dios los íiiba, es len-f 
guage de efpiritu,entenderme ha quien tuuiere alguna efperien-
cia,que yo no lo séde2Ír,íiporaquino íeentiende.En laMif* 
tica TeoIogia,que comencéadezir , pierde de obrar el enten-
dimiento, porque le fuípende Dios: * como defpues declararé; 
mas,íi rupiere,y él me diere para ello fu fauor. Preíumir,ni pen-i 
íar de fuípenderle nofotros,es lo que digo,no fe haga,ni íe dexc 
de obrar con él ¡porque nosquedarémos bobos, y fríos; y nt 
harémos lovno,nilootro.Quequandoel Señor le fuípende,^ 
haze parar j dale de que fe eípante,y en que íe ocupe; y que fia 
diícurrir entienda mas en vn Gredo,que noíbtros podemos en-í 
tender con todas nueílras diligencias de tierraen muchos años J 
Ocuparlas potencias del anima,y peníar hazerlaseílar quedas, 
es defatino. Y torno a de2¡r,que aunque no fe entiende,es no de 
f ranhumildad,aunqueno concuIpa,con pena íi : que fera tra-^ ajo perdido,y queda el alma con vn difguílillo. Como quien 
E va 
* E/fiifíúnáer Dios el penfamiento ¡o entendimiento, de que habla aqui la San' 
ta Madre ¿y lo llama Miftisa Theologiat es ¡frefentarle delante vn vulto de cofai 
fohreftaturales ,7 diuinas, y infundir en el gran copia de lux., para que las vea COK 
rna viftafimplejy fin ii¡curfosniconftieractonyni trabajo.Tejlo coto tanta fuerca, 
que no puede atender a otra cofa, nidtuerttrfe. Tno para el negreció en folover , j 
admiran fino pafa la luz. a U voluntad, j tornafe fuego en eíl.t, que U enciende en 
amo r. De manera que quien eflo padece}por el tiempo que lo padece, tiene el enten-
dimiento enclauado^n lo que ve,y efpantado delloyjf la voluntad Ardiendo en amtt 
dello m'ijmo. Y la memoria del todo ociofa i porque el altna.ocupada con elgoz.o pre~ 
fente, no admite otra memoria. Pues de(le eleuamienta, o fufpenfion, di¿.e3 que ei 
fobrenatural» quiere dezÁr > que nuefira alma en tilomaspropriamente padece, 
que haz,e. T dit*e s que nadie prefuma eleuarfe dejla manera, antes que le oleuen* 
Lo vno, porque excede toda nuefira induftria > j anfi fera en balde, lo otra jo rque 
fera falta de humildad, T auifa defto la Santa Madre-con grande caufa i porque af 
libros de Oraciony que aconfejan k los que oran, que fiftendan el penftmiento total-
mente-.y q te no figuren en imaginación coja nmguna3m aun refutlleitvde quefuceic 
quedar je f i ios,j indettotos* 
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vaafalUr,yle afíen pordctras; que ya parece ha empleado fu 
fuer^a,y hallafe en e£:¿luar,lo que con ella quena hazer. Y en 
la poca ganancia que quedavvera quien lo quiíiere mirar > efte 
poquillo de falta de humildad, que he dichoiporque eíto tiene i 
excelente efta virtud,que no.ay Qbra,aquien ella acompañe,quc 
dexeel almadiiguftada. Parece lo he dado a entender,ypor ven-
tura íera íblo para mi:abra el Señor los ojos de los que lo le-
yeren con laeípcriencia, que por poca que fea, luego lo enten-
derán. 
Harto^anos eftuueyo^queíelanmchas cofas, y no entendía 
nada dellas; y mucho tiempo,que aunque meló daua D ios, pala -
brano fabiadezirapara darlo aentender jque no me ha coítado 
eíto poco trabajoiquando fu Mageftad quiere,envn punto la 
eníeña todo,demanera,que yomeeípanto* V na cofa puedo de-
zir con verdad,que aunque hablaua con muchas perlonas eípiri-
tuales,quequeriandarme aentender loque el Señor .me daua» 
para que fe lo fupkfíe dezir jes cierto,que eratantami torpeza, 
que poco ni mucko me aprouechauaw O queriael SeñQr,como 
fu Mageftad fue íiempre mí Maeñro(íea por todo bendito, que 
harta confuíion es para mi,poder dezir efto con verdad} que 
no tuuiefle a nadie que agradecer : y íin querer , ni pedirla 
(que eneftQnoheíidonadacurioía,pDrque fuera virtudferlo» 
uno en otras vanidades ) dármelo Dios en vn punto a enten-
der con toda claridad, par a faberlo dezir ;demancra,qu€ íe ef-
pantauan , y yo mas que mis ConfeíTores ); porque entendía, 
mejor mi torpeza* Eíto hapocojyafsi loque el Señor no me 
ha cníeñado^nolaprocurojíino es loque toca a. mi conciea-; 
cia. 
Torno otra vez aauiíar,que va mucho en no fubir el efpiri-
tu,fiel,Señornoleíubiere , quecofaes que fe. entiende luego* 
En eípecialpara mugeresesmas malo^que podrá el demonio 
caufar alguna iluíion. Aunque tengo por cierto, no confíente 
el Señordaáe,aquien conhumildadíeprocurallegaraél;an-
tesíacará masprouecho,y ganancia, por donde el demonio le 
penlare hazer perder.Por fer eíle camino de los primeros, mas 
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víádo,y Importar mucho los auiíbs que he dado,me he alargado 
tautory avránlos efcritoen otras partes muy mejor, yo lo con-
fíeflbjy-que coa harta confuíion,y vergueábalo he eícrkp,aun-
que no tanta,como auia de tener. Sea el Señor bendito por to-; 
do,que a vna como yo quiere,y coaíiente,que había en epías fu-
yas,tales,y ían fubidas. 
C A P I T V L O X I I L 
VROSIGVE E N ESTE PRIMER E S T A * 
doyy-pom auifispara dlgunas tentaciones , que el de* 
monto fuele poner algmasvezjes^ y damifos par* 
ellas,es muy prouechofi. 
HAME .Parecido dezír aquí algunas tentaciones, que te víño,que íe tienen a los principios; y algunas he teni-do yo^y dar algunos auiíbs de coías, que me pareceif 
neceílarias.Pues procureíe a los principios andar con akgria, y 
libertad,que ay algunas períbnas)que parece fe les ha de ir la de-« 
uocion,íe deícuydan vn poco. Bien es andar con temor de íi,pa* 
ra no fe fiar poco,ni mucho de poneríc en ocaíion, donde fuele 
ofender a Dios,queefto es muy neceíTariojhaíía eftar ya muy 
entero en la virtud, Y no ay muchos que lo puedan eftar , tanto, 
que en ocaíiones aparejadas a fu natural, fe puedan defcuydar; 
que íiempre mient ras viuimos,aun por humildades bien cono-
cer nueftramiferable naturaleza. Mas ay muchas cofas adonde 
fefufre(como he dicho) tomar recreación, aun para tornar a 
la Oración mas fuertes: en todo es menefter tener diferecion»! 
Tener gran coníian9a,porque conuiene mucho no apocar loy 
defcos,íino creer de Dios, que ü nos esforzamos poco a poco,, 
aunque no fea luego, podremos llegar a loque muchos Santo» 
con fu fauor. Que íi ellos nunca fe determinaraa a dcfearlojf 
E i po-
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poco á poco a ponerlo por obra, no íiibieran a tan alto eftadoj 
quiere íu Mageftad,y es amigo de animas animoías, como va* 
yan con humildad, y ninguna confianza de íi. Y fio he viílo 
ninguna deeftas, que quede baxa enefte camino; y ningún aU 
ma cobarde, aun con amparo de humildad,que en muchos años 
ande, lo que eftos otros en muy pocos. Eípantame lo mucho, 
que haze en efte camino , animarfe a grandes coía$ , aunque 
luego no tenga fuerzas el alma, da vn buclo, y llega á mu-
cho , aunque como auezuta ^ que tiene pelo malo, canS, y que-
da. 
Otro tiempo traía yo delante muchas ve2es, lo que díze S ; 
Pablo?que todoíl pu.dw en Dios: En mi, bien entendia, no po-
ála nada. Eílome aprouechó mucho,y loque dize ¿an Aguílinr 
Dame,Señor,Io quememandas,y mándalo quiíieres. Peníaua 
muchas vezes, que noauia perdido nada S. Pedro en arrojaríe 
en la rnar, aunque defpues temió.Eftas primeras determinacio-
nes ion gran cofa; aunque en efte primero eílado es menefter, 
irfj mas deteniendo,y atados ala diícrecion,y parecer déMaeP 
tro.Mas hande rairar,queíeatal,qttenolosenfeheaíer íapos, 
ni que fe contente con que íe mueftre el alma a foloca^ar lagar-
tijas jíiempre la humildad delante, para entender que ao han de 
venir eftas fuercas de las nueftras* 
Masesmenefterentendamos,como hadefer efta humildad; 
porqcreo el demonio haze mucho daño para no ir muy adelante 
gente que tiene Oracion,con hazerlos entender mal de la hu-
inildad,haziédoque nos parezca foberuia tener grandes deíeos, 
y querer imitar a los Sant05^ deíear fer mártires. Luego nos. 
dize,ó haze entender,que las cofas de los Santos fonparaadmi-
rar)mas no parahazerlas,Iosque fomos pecadores* Efto tambié 
lo digo yo,mas hemos de mirar, qual es de efpantar, y qualde 
imitar. Porque no feria bienal vna perfona £aca, y enferma fe 
puíkfleenmuchos ayunos,y penitencias afperas, yendoíeá vn 
dpíierto,adande ni pudieíle dormir jni tuuieíle que comerx ó co-
fisfcme jantes. 
Mas¿cuaaaos penfar,que nos podemos csfor£ar, cop el fi-
nar 
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uorde Dios,a tenervngran deíprecío del mundo, vn noeílí-
mar honra,vn no eftar atado á la hazienda. Que tenemos vnos 
corazones tan apretados,que parece nos ha de faltar la tierra en 
queriéndonos defcuydarvn poco del cuerpo, y dar ai eípiritu. 
Luego parece ayuda al recogimiento,tener muy bien loque es 
menefter aporque los cuydados inquietan ala Oración. Defta 
me peía a mi,que tengamos tan poca confianza de Dios, y tanto 
amor propio,que nos inquiete cílecuydado. Y es afsi,que adon-
de eftá tan poco medrado el eípiritu como efto,vnas naderías 
nos dan tan gran trabajo,como á otros cofas grandes, y de mu-, 
dio tomo;y en nueftrofefoprefumimosdeeípirituales.Parece-j 
me aora á mi eíla manera de caminar vn querer concertar cuer-^  
po,y alma,para no perder acá el defcaníb,y gozar allá de Dios* 
Yafsireráello,fiíeandaenjufticia,y vamos aíidosávirtudjmas 
espaíIbdegallina,nuncaconél fe llegará á la libertad de efpi-
ritu. Manera de proceder muy buena me parece, para eftada de 
caíados,que han de ir conforme á fu llamamientoj mas para otro 
cftado,en ninguna manera deíeo tal manera de aprouechar: ni 
me harán creer es buena^porquela he probado. Y íiempre me 
cftuuieraafsijíiel Señor, por fu bondad, no me enfeñara otro 
atajo. 
Aunque en eílo dedeíeos fíempre los tuue grandes;mas pro-, 
curauaeílo(que he dicho ) tener Oración, mas viuirá mi pla-
cer. Creo,íihuuiera quien me íacaraá volar mas, me huuiera 
puefto,en que cftos deíéos fueran con obra. Mas ay por nueílros 
pecados,tanpocos,tancontados,queno tengan diferecion dc-
maíiadaen eñe cafo ;que creo es harta caufa, para que los que 
comienzan no vayan mas preftoá gran perfección. Porque el 
Señor nunca falta^i queda por él jnofotros fomos los faltos, K 
miferables. 
También íe pueden imitar los Santos en procurar foledad, 
y {ilencio,y otras muchas virtudes, que no nos matarán eftos 
negros cuerpos, que tan concertadamente fe quieren lleuar,pa-; 
ra defeoncertar el alma,y el demonio ayuda mucho a hazerlos 
inha biles.Quando vé ya poco de temor,no quiere él mas, par* 
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hazernosentender,quetodo nos ha de matar,y quitar la íalud: 
haíla en tener lagrimas, nos haze temer de cegar. He paflado 
por efto,y por eílo lo sé,y no sé yo,que meior viíla,ni falud po-
demos deíear,que perderla por tal cauía. Como íby tan enfer-
majhafta que me determiné en no hazer cafo del cuerpo,ni de la 
íalud,íiempreeíluue atada,ÍÍn valer nada^ aora hago bien po-
co» Mas como quiíb Dios entendieíTe efte ardid del demonio, íi 
rce poma delante el perder laíafudjdeziayo: Poco va en que 
me muera 5(i el deícaníbrNo he ya menefter deícaníb,íino cruzi 
afsi otrascoías.Viclaro,que en muy muchas,aunqueyo de he-
cho foy hartoenferma,era tentación de el demonio, ó floxedad 
mia :que defpues que no eíloy tan mirada,y regalada, tengo mu-
cha mas falud. Afsi que va mucho,alos principios de comentar 
Oracion,á no amilanarlos peníamientos: y créanme eílo, por-
que lo tengo por eíperiencia. Y para que efcarmienten enmi, 
aun podríaaprouechar dezir eftas mis faltas. 
Otra tentación es luego muy ordÍnaria,que es,deíear que to-
dos fean muy eípirituales^omo comienzan á guftar del íbísie-
go,y ganancia que es. El deíearlo no es malo \ el procurarlo po-
dría fer no bueno,íino ay mucha díícrecion, y difsimuIacion,en 
hazerfe de manerajque no parezca eníeñan. Porque quien hu-
uíere de hazer algún prouecho en eíle cafóos menefter que ten-
ga las virtudes muy fuertes^araque no dé tétacion a los otros. 
Acaecióme a mi,y por eíío lo entiendo, quando.(como he di-
cho)procuraua>que otras tuuieflen O ración jque como por vna 
parte me veían hablar grandes cofas > del grande bien que era 
tener Qracionjy por otra parte me velan con gran pobreza de 
virtudes itenerla yo > traíalas tentadas,y deíatinadas. Y con har-
ta razoh^ que deípues me lo han venido a dezir; porque no fa-
biancomo íe podía compadecer lo vno con lo otro. Y era cau-
la de no tener por malo lo que de íuyo lo era^or verque lo ha-
zla yoafgunas vezes,quando lesparecía algo bien de mi. Y efto 
haze el dcmQnio,que parece íe ayuda de las virtudes que tene-
mos buenas,para autorizar jenloquepucdejel mal que preten-
de^juepor j^ococjue^qu^ndqe&yna. Comunidad, deue ga-
nar 
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fiarmücho.-quanto mas,queloqueyohaziamalo,era muy mu-
cho; y afsi en muchos años, folas tres íe aprouecharon de lo 
que lesdezia.Ydefpuesque ya el Señor me auia dado mas fuer-
jas en la virtudjíe aprouecharon en dos, ó tres años muchas^  
comodefpuesdiré.Y íinefto ay otro gran inconueníente, que 
es,perder el alma fu prouechoaporque lo mas,que hemos de pro 
curar al prindpio,es folo tener cuydado della lbla,y hazer qué-
ta,que no ay en la tierra, fino Dios, y ella: y efto es, lo que le 
conuiene mucho. 
Da otra tentación (y todas van con vn zelo de virtud, que es 
menefterentenderíe,y andar con cuydado)de pena delospeca^. 
dos,y faltas,que vén en los otros. Pone el demonio, que es folor 
la pena de querer no ofendan a Dios,y peíarle por fu honra. Yt 
luego querrían remediarlo;y inquiera efto tanto,que impide laí 
Oración: y el mayor daño es penür, que es virtud,y perfección^ 
y gran zelo de Dios.Dexola pena, quedan pecados públicos, 
íiloshuuiefle en coí]tumbre,devna Congregación, ó daños de 
la Igleíiajdeftas heregias,adonde vemos perder tatas almas;que 
efta es muy buena,y como lo es buena,no inquieta. Pues lo íegu-
roíerá,del alma que tuuiere Oracion,defcuydaríedetodo,yde 
todos,y tenerquenta coníigo,y contentara Dios.Efto conuie-
ne muy muchojporque íi huuiefte de dezir los yerros , que he 
vifto íuceder,fiando en la buena intencion,nunca acabaría. P ues 
procuremos íiempre mirar las virtudes,y cofas buenas,que vié-
remos en los otros,y atapar fus deferios con nueftros grandes 
pecados.Es vna manera de obrar, que aunque luego no fe haga 
con perfeccion,fe viene á ganar vna gran virtud,que es tener a 
todos por mejores que noíótros. Y comienj afea ganar por aquí 
conelfauorde Dio«,que es menefter en lodo; yquando fdta, 
efeuíadas fon las diligencias,y fuplicarle nos dé efta virtud, que 
conquelashagamos,nofaltaa nadie. Miren también efteauiíb 
los que difeurrenmucho con el entendimiento,facando muchas 
cofas de vna cofa,y muchos conceptos : que de los que no pue-
den obrar con él (como yo hazia)no ay que auifarjíino que ten-
gan pacicncia,haftaque el Señor les dé,cn que fe ocupen.y luz, 
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pues ellos pueden tan poco por fí,que antes los embaraza fu tn-
tendímiento,que los ayuda. 
Pues tornando á los que diícurren,dígo, que no íe Ies vaya 
todo el tiempo en eftoaporque aunque es muy meritorio, no les 
parece,como es Oracióníabrofa,que hadeauerdiade Domin-
gojui rato que no íea trabajar. Luego les parece es perdido el 
tiempo^y tengo yo por muy ganadaeíla perdida.Sino que (co-
mo he dicho)fe reprefenten delante de Chrifto, y fin caníancio 
del tntendimiento,fe eften hablando,y regalando con él,fin cá-
íkríe en componer razonesjíinopreícntarnecefsidades, y la ra-
zón que tiene para nos fufrir allí :1o vno vntiempo^lo otro otroy 
porque no íe caníc d alma de comer fíempre vn manjar. Eftos 
íbnmuyguftoíbs, y prouechofos, fiel gufto íé víaá comer de 
ellos:traenconíigo gran fuílento para dar vida al alma, y mu-
chas ganancias. 
Quierome declarar mas,porque efta^ cofas de Oración todas 
íbncüíkultoías ,y íino le halla Maeftro, muy malas de enten-
der : y eftohazrc, que aunque quiíiera abreuiar, y baftaua para 
el entendimiento bueno,de quien me mando eferiuk eftas co-
fas de Oracio^folo tocarlas; mi torpeza no da lugar a dezir^ 
y dará entender en pocas palabras, cofa que tanto importa de 
declararla bien. Que como yo paísé tanto, he laftima á los que 
comiengancon íblos libros i que es coía eítraña quan diferente 
fe entiende, de loque defpuesdeefperimentado fe vé.Pues tor-
nando a loquedezia,ponemonQS ápeníar vnpaífo de la Paf-
fionidigaraos el dequandoeftauael Señor atado ala Coluna; 
anda el entendimiento bufeando las cauüs, que allí dan aea-
tenderlos dolores grandes, y pena que íii Mageílad tenia en 
aquella foledad, y otras.muchascoías, que íi el entendimiento 
es obrador, podrá facardeaqui;o fi es letrada, es el modo de 
Oracion^en que han de comen§ar,y demediar,y acabar todos, y 
muyexcelente,y fegurocaminQ,jiaña que el Señor los Ueue á 
otros fobrenaturales.Digo todos,porqueay muchas almas,que 
aprouechan mas en otras meditaciones r que en la de la íagrada 
Pafsion^que afsi como ay mucha s pioladas en el Cielo, ay mu-
chos 
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dios caminos. Algunas períbnas aprouechan coníiderandofe e n 
el iníierno,y otras en el GieIo,y feafligen en penfar en el infíer-
no^tras en la muerte: algunas ó ion tiernas decoraron, íe fati-
gan mucho de peníar íiempre en la Paísion,y íe rcgalan,y apro-
uechan en mirar el poder,y grandeza de Diosen las criaturas, y 
el amor que nos tuuo,que en todas las cofas íe reprefenta: y es 
admi rable manera de proceder>no d¿xando muchas vezes la Paf-
íion,yvidadeChriílo,queesdedondenos ha venido, y viene 
todo el bien. 
Hamenefter auifo el que comienpypara mirar en lo que a-
prouecha masjparaeftoes muy neceílarioel Maeftro,íicsefpe-
rimentado,que fí nojmticho puede errar^ traer vn alma íln en-
tenderla, ni dexaría á íi mifma entender: porque como íabe,qiic 
es gran mérito eftar fujeta a Maeílro , no oía falir de lo que fe 
le manda. Yo he topado almas acorraladas, y afligidas y por no 
tener eíperiencia quién las enfeñaua, que me hazian laftima y 
alguna que no íabia ya que hazer de íi: porque no entendiendo 
el efpiritu afligen alma,y cuerpo, y eftoruanel aprouechamien-
to. Vna trató conmigo,que la tenia el Maeílro atadaochó años 
auia , a que no la dexaua íaür del propio conocimiento j y 
teniala ya el Señor en Oración de quietud, y afsi paííaua mu-
chotrabajo. Y aunque efto del conocimiento propio jamás fe 
ha de dexar, ni ay alma en eñe camino tan gigante, que no aya 
menefter muchas vezes tornar a fer niño,y a mamar. Y efto ja-
jnás fe ol vide,que qutf á lo diré mas vezes,porqu£ importa mu-
cho ;porque no ay eílado de Oración tan fubido ,que muchas 
vezes no íea neceífario tornar al principio. Y efto dolos peca-
dos,y conocimiento propiojes el pan con que todos los manja-
res fe han dexomerypor delicados que íean, en efte camino de 
O ración, y íin efte pan no fe podrían fuftentar. Mas haíe de co-
mer con taíla,quedeípues que vnalmafe vé yarendida,y entren-
declaro^io tienecofabuen4deíi,y fe. vé auergon^ada delante 
de tan gran Rey,y véJo pocoque le paga,para. lo muchaque le 
deue*,qneceíiidad ay de gaftar el tiempo aqui,íino irnos á otras 
<ofas,que d Señor pone delante > y ao es razón las dexemost 
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que fu Mageñad fabc mejor que noíbtros de lo que nos conuíe-
ne comer? 
A fsi que importa mucho íer el Maeñro auiíado(digo de bué 
entendimiento) y que tenga efperienciajfi con efto tiene letras, 
es de grandifsimo negocio:mas áno fe pueden hallar cftas tres 
Cofas juntas,ias dos primeras importan mas; porque letrados 
pueden procurar para comunicarle con ellas, quando luuieren 
necefsidacLDigo que a los principios íino tienenOracion,apro-
uechanpoco ietrasmo digOjque no traten con letrados, por-
que efpiritu que no vaya comentado en verdad, yo mas le que-
rría fin Oración. Y es gran coíaletras, porque eftas nos eníe-
ñanalosque pocofabemos^y nos dan luz;y llegados a verda-
des déla íagradaEícritura^hazemos lo que deuemos; de deuor 
ciones abonas nos libre DiosJ.Quieromedeclararmas,quecreo 
me meto en muchas coías:íiempre tuueefta falta de no me faber 
dar a entender (como he dicho) íino a coila de muchas palabras. 
Comienza vna Monja a tener Oracion,fivn íimple la gouier-
na,yfcle antoja,harale entender^que es mejor que ie obedez-
ca a él, que no a fu Superior,y íin malicia íuya,fino penfando a-
cierta. Pues íi es de Religión , parecerleha es aísi :y íi muger 
calada , dirala, que es mejor quando ha de entender en íh 
caía,eílarfe en Oración, aunque defeontente a fu marido: afsi 
que no fabe ordenar el tiempo,ni lascofas,paraquc vayan con-
forme a verdad; por faltarle a él la luz,no ladáalosotros,aun-
que quiera. Y aunque para¿efto parece no fon menefter letras, 
mi opinión ha íido íiempre, y lera, que qualquiera Ghriftiano 
procure tratar,cón quien las tenga buenas,íi puede,y mientras 
mas me jor :y los que van por camino xie Oración, tienen de efto 
mayor necefsidad,y mientras mas eípirituales,mas. Y no fe en-
gañen con dezir,que letrados fin Oración no fon para quien la 
tiene: yo he tratado hartos,porque de vnos años acá lo he mas 
procurado con la mayor necefsidad,y íiépre fiiy amiga dellos; q 
aunque algunos no tienen efperiencia,no aborrecen el cípiritu, 
ni leignoran,porqueen la íagradaEícri tura que tratan, íiem-
pre hallan la verdad del buen efpiritu.Tengo para mi , que per-
fo-
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íbna de Oracion,que trate con letrados, ñ ella no íe quiere en-
ganar, no la engañará el demonio con iluíiones j porque creo 
temen en granmanera las letras humildes, y virtuoías, y faben 
ferán deícubiertos,y laldrán con perdida. v 
He dicho efto,porque ay opinionesjde que no fon letrados 
para gente de Oracion>íino tienen eípintu:ya dixe,es menef-
terefpiritualMaeftro;mas í ieftenoes letrado,gran inconue-
niente es. Y íera mucha ayuda tratar con ellos, como feanvir-
tuoíbs ;aunquc no tengan efpiritu, nos aprouecharan, y Dios 
les dará a entender lo que handeenfeííar,y aun los hara efpiri-
tuales, para que nos aprouechen; y ello nó lo digo fin auerlo 
probado,y acaecióme a mi con mas de dos.DigOjpueSyque para 
rendirfe vnalmadeltodoaeftarííigetaa íblovn Maeftforque 
yerra mucho en no procurar que fea tal^efpecial fi es Rel ígio-
lb,puesha deeftarfujeto aíu Prelado,que por ventura le falta-
rán todas trescoías,que noíerá pequeña cruz, finque él de fu 
voluntad fujeteíu entendimiento, a quien no letengabueno:a-
lómenos efto no loheyopodido acabar conmigo,nt me parece 
conuiene.Pues fiesícglar,alabe a Dios >que puede eícoger a 
quien hadeeftar fujeto,y no pierda efta tan virtuoía libertad; 
antes eílé fin ninguno,hafta hallaríe, que el Señor fe le dará,co-
mo vaya todo fundado enhumildad,y coa defeo deacertar.Yo 
le alaboraucho,y lasmugercs,y losquenoíaben Ietras,leama-
mos fiemprededar infinitas gracias,porqueayaquten con tan-
tos trabajos ayan alcanzado la verdad, que los ignorantes ig* 
noramos.Efpantanme muchas vezes letrados ^ Religioíbs en 
eípecialjcon el trabajoquehangaaado,lo que finninguno^mas 
de preguntarlo,me aprouecheami :y que aya perfonas que na 
quieranaprouecharfedefto^No plegaaDioslVcolos liijietosa 
los trabajos de la Religion,que ion grandes^onpenitencíasjy 
mal comer,fu jetos a ia obeQÍencia,que algunas vezes mees gran 
confufioncierto:con efto maldormÍr,todo trabajo,todo cruz; 
pareceme feria granmal , que tanto bien ninguno por fu culpa 
lo^  pierda. Y podráfer, quepenlemos algunos, de tos que efta-
nxos libres deftos trabajos, y; noslQdanguiíado(como dizen) 
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y víuícndo a nueftro placer ; que por tener vn poco de más 
Oracion,nos hemos de auentajar a tantos trabajos. Bendito 
íeais vos, Señor, que tan inhábil, y fin prouecho me hiziftes; 
mas alabóos muy mucho , porque defpertais a tantos, que 
nos defpierten. Auia de íer muy continua en efta Oración, por 
eftos que nos dan luz. Que íeriamos fin ellos, entre tan gran-
des tempeftades como aora tiene la Iglefía? Y fi algunos ha 
auido ruines , mas refplandecerán los buenos : plega al Se-
ñor los tenga de fu mano, y los ayude, para que nos ayuden* 
Amen. 
Mucho he falido de propofíto de lo que comencé a de-
zir,mastodoespropofito páralos que comienzan:que comien-
cen camino tan alto > demanera, que vayan pueílas en verda-
dero camino.Pues tornando á lo 4uede2Ía,depeníaráChrif-
to ala Gol una, es bueno difeurrir vn rato, y penfar las pe-
nas quealli tuuo ,y por que las tuuo,y quien es el que las tu-
n o ^ clamor con que laspaísó: mas que no fe caníe fiemorc 
en andar á bufearefto, fino que fe efté alli con él acallado el 
entendimiento. Si pudiere , ocúpele en que mire que le mi-
ra, y le acompañe, y pida: hunaillefe, y regaleíe coné^y a-
cuerdeíe que no merecía eíbr alli. Q^ando pudiere hazer ef^  
to , aunque fea al principio de comentar Oración , hallará 
grande prouecho; y haze muchos prouechos efta manera de 
Oracion^a lómenos hallóle mi alma: no sé fi acierto á de-
zirlo, v.m. lo verá, plega al Señor acierte acontentarle fiem-
pre. Ámejo^ 
o-ib 
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COMIENZA A D E C L A R M E L SE~ 
gmdo grado de Onachnyj^ e es ya dar el Señar ladm<* 
afentir gttfíos mas p articulare s^ declar alo yyara dafK 
a entender como fonja fobreitaturdesies 
harto denotar. 
PVBS Ya queda dicho,con el trabajo qtk fe rkga^ eíle ver-gel^ quan a fuerza de bracos facaíüp el agua del pozo j digamos aora el kgimdo rtioáo de lucarel agua r q«e el 
Señor del huerto ordeno,para que con artificio de vn torno, y 
arcaduzes/acafle el hortelano mas agua^ y a menos trabajo, y 
pudíeííedeícanfarjíineílar continuo trabajando. Pues eíle mo-
do aplicado ala Oraeion^que llaman de quierué^ es lo que yo 
aora quiero tratar. Aquí fe comienj a á recoger el almaitoca ya 
aqui cofa íbbrenatural r porque en ninguna manera ella puede 
ganar aqudio,por diligencias que haga ¿Verdades que parece 
que algún tiempo íe ha cantado en andar el torno, y trabajar corí 
el entendimiento, y hmchido los arcaduzes;mas aquí eftáel 
agua mas alta,y a¿i fe trabaja muy menos,que enfacarla dwl po-
zo: digotque eftá mas cerca el agua, porque lagracia dafe ma$ 
claramente á conocer al alma» Eñoes vnrecogerfe laspotea-^ 
cias dentro defi, para gozar de aquel contento con mas gíaftoj. 
mas no fc pierden,ni fe4^ermen&Ia la voluntad íc ocupa de 
manera, que fin íaber como , íe cautiua, folo da eonfentimien-
to para que la encarcele Dios, como qukn fabe íer c;autmo de 
quié ama^ O Iefcs,y Señor mioyque nos valeaqui vusftroamor j 
porque eftetiene al nueft-ra tan atad0,que nodexalíbertad parat 
junar en aquel punto a otra coía,íinpá vos! 
Las ot ras dos potencias ayudan a la: voluntad para que 
yaya tuzkndofe hábil > para gozar de UD(to bien 5 puefta 
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que algunas ve2es,auneftando vnida la voluntad, acaece deía-
yudar harto: aias entonce^ nohagacaíbde^lasiíinoeftcfe en íu 
gozo,y qtuetüá]porqueíila*quiererecoger,cíla,yellasperde-
y vana buícar dQco.Qier por otras part^^y ¡hállenlo tan mal, 
qu^ fe tornan:y afsi van,y vienen a ver íi Ies da ja voluntad de 
lo que gozajíi el Señor quiere echarles cebo,detienenfqy fino, 
tornanleabuícar.Y deuen pehfar,quehazena la voluntad pro-
uecho;ya lasvezesenquer^amem^ repre-
íentarialo que goza,la daña; pues tengaauiíb de aueríe có ellas, 
como diré. Pues todo eílo que paila aqui',es con grandiísimo 
coníuclo,y con ta poco trabajo,q no cania la Oración, aunque 
dure mucho rato jporqueel entendimiento obra aqui muy paílb 
á paflb,yíaca muy mucha mas agcía,queno íacaua del pozo: las 
lagrimas,que Dios aqui dá,ya van con gozo jaunque fe íienten, 
no fe procuran. 
Efta agua, de grandes bienes,y mercedes que .el Señor da a-
qui,haze crecer las virtudes muy mas fin comparación, que en 
la otra Oración paí&da|pbrq íe va ya efta almafubiendo de íii 
miferia,y daíele ya vn poco de noticia délos guftos de la glo-
ria. Eílo creo ia haze mas crecer,y también llegar mas cerca de 
la verdadera virtud, de donde todas las virtudes vienen, que es 
Diosjporquecomienza fuMageftad acomunicarfe aeílaalma, 
y quiere que íienta elíajCpmo íe le comunica. Gomien^afelue-
^p,enllegandoaqui,a perderla codicia de lo de acá, y pocas 
gracias:porque vé ciarojqúevn momento de aquel güilo no fe 
puede auer acá,rii ay riqu6Zas,ni feáorios,ni honras, ni deley-: 
tes,que baftenadarvn cierra o jos, y abre, defte contentamien-
to , porque es verdadero , y contento,que fe vé , que nos 
contenta ; porque los de acá por marauilla me parece enten-
demos adonde eílaeíle contento : porque nunca falta vnfi,no. 
Aqui todo esfi,en aquel tiempo jelvno viene defpues, por ver 
que feacabó,y que no io pueden tornar á cobrar,ni fabe como; 
porque íi fe haze pedamos i penitencias^ Oración, y todas las 
de-
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demás cofas yíi el Señor no lo quiere dar ¿ aprouccha poco. 
Quiere Dios por fu grandeza , que entienda efta alma^que eíla 
fu Mageftadtan cercade ellayqueyanohamenefíer embiarle 
menfageros, fino hablar ella miíma con elí,iy-np a vozes,por-? 
que eíla ya tan cerca , que en meneando los labios la entien-
de. 
Parece impertinente de2Íreílo,pues íabemos, que fiempre 
nos entiende Dios, y eíla con nofotrosj en e í lo no ay que du-
dar ,que es aníi.Mas quiere eíle Emperador, y Señor nueílro> 
que entendamos aqui, que nos entiende, y lo que haze fu pre-
fencia.Y que quiere particularmente comengar á obrar en ei al-
ma,enlagran íatistacionínterior,y exterior que le da, y en la 
diferenciaique(comohedÍcho]aydeíledeleyte,y contento a 
los de acá,que parece hinche el vazio, que por nueftros peca-
dos teníamos hecho en el alma.Es en lo intimo della eíla íatif-
facion,y nofabe pordCKide,ni como le vino, ni muchas vtzes 
íabe que hazer, ni que querer,ni que pedir ,todo parece lo halla 
junto,y no íabe lo que ha hallado,ni aun yo sé como darlo a en*-
tender,porque para hartas cofas eran meneíler letras , porque 
aqüi viniera bien dai? a entender,que es auxilio general, ó parti-
cular ;queay muchos que lo ignoran, y como eíle particular^ 
quiere el Señor aqui que caíi le veaelalmapor viílade ojos,co-
tnodizeniytambieor para muchas coías,que irán cerradas^Mas 
como lo han de ver perfonas que entiendan íi ay yetro, voy def-
cuydada,porqueafsideIetras,como deefpiritu se,que lo» pue^ 
do eílar,yendo a poder de quien vá,que entenderán, y quita-
ran lo que iiiere maLPues querriadar a entender e í lo , por que 
fon principiosjy quando el Señor comienza a hazer eílas mer-
cedes, la mifma alma ñolas entiende , n i fabe quejjazer de íi» 
Porque íi lalleua Dios por camino de temor, como hizo a mi, 
es gran trabajo,íino ay quien la entienda;^ esle gran güilo ver-
fe pintada,y entonces vé claro,va por allí. Y es granbien faber 
lo que hx de hazer,para ir aprouechando en qualquicr ellado de 
eílos-.porque he yo pafládo mucho,y perdido harto^tíempojpor 
no faber que hazer. Y he gran laílima á las almas, que íévéri íb-
Ias> 
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las,qüando llegan aquí jorque aunque he leMo muchos libros 
eípirituales,aunque tocan,en Ío que haze al caro,declaranfe muy; 
poco:y íino es alm^muy exercitada, aun dcclarandoíe mucho, 
tendrá harto que fi^zerenentenderíe. 
Querría mucho d Señor me fauorecieflejpara poner los efec-? 
tos que obran en elalmaeftascoías,queya comienzan a ferfo-» 
brenaturales jpara que íe entienda por los efe¿los,quando es ef-
piritu de Dios.Digo fe entienda,confbrme á lo que acá Te pue-
de entender,aunquefiempre es bien andemos con temor, y re-
ca lque aunque fea de Dios, alguna vez .podrá transfígurarfe 
ddemonio en Angel de lu2:y íino es alma muy exercitada, no 
lo entenderá; y tan exercitada,que para entender eílo,es menes-
ter llegar muy a la cumbre de la Oración. Ayúdame poco el po-
co tiempo que tengo, yafsi ha menefteríu Mageftad hazerlo, 
porque he de andar con la Comunidad,y con otrasjiartas ocu-
paciones,comocft©y en caía,queaora fe comiéf a,como defpues 
fe verá, Y afsi es muy íin tener afsiento ío que efcriuo, íino a po-
cos a pocos,y efte quiíierale,porque quando el Señor dáefpi-
iitu,poneíe con facilidad,y mejor aparece como quien tiene 
vn dechado delante,que cftá íacando de aquella labor: mas íi d 
cípiritu faIta,no ay mas concertar eíle lenguage,que íi fiieíTe al-
garauia{a manera de.dezir )aunque ayan muclios años paílado 
-en Oracion.Yafsimepareceesgrandifsimaventaja,quando lo 
€Ícriuo,eáar en ella^porqucivco claro no foy yo quien lo dize, 
que ni lo ordeno con elenteadimiento,ni sé deípues como lo a* 
certé á deziriefto me acaece muchas vezes. 
Aora tornemos a nueftraiiuerta, ó vergel, y veamos como 
comienjaneftos arbolesáempreñaríeparaílorecer, y dar def-
puesiruto,ylas flores, y los claueles lo mifmo para dar olor. 
Regálame efta comp^raciom^porque muchas vezes en mis prin-
cipios, y plcgaal Señor aya yo aora comentado a íeruir a fu Ma-
geítad(digo principios de lo que diré de aqui adelante de mi 
-vida)me era gran deleyte confiderar íer mi alma vn huerto,y al 
Señor que fe paííéaua en é 1. S uplicauale aumentaífe el olor de 
lasílorecitasde virtudcs,que comenjauan,a lo que parecía,a 
qu?-
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querer ralír,y que fueífe para fu gloría,y las fadentaíTe, pues 
no quería nada para mí,ycortaííc las quequifíeíre,que yafÁbia 
áuian de falir mejores. Digo cortar, porque vienen tiempos en 
elalma,que no ay memoria deíle huerto,todo parece eftafeco, 
y que no ha de auer agua para fuftentarle,ni parece huuo jamás 
en eialma cofa de virtud. Paflafe mucho trabajo, porq quiere el 
Señor,que le parezca al pobre hortelano , que todo el que 
ha tenido en íuftentarle, y regalarle, va perdido. Entonces 
es el verdadero eícardar,yquitar de raíz las yeruecillas, aun-
que fean pequeñas,que han quedado malas, con conocer no ay 
diligencia que baíle,fí el agua de la gracia nos quita Dios: y te* 
ner en poco nueftro nada,y aun menos que nadajganafeaqui mu-
cha humildad,tornan de nueuo á crecer las flores, 
O Señor mío,y bien mio{que no puedo dezir eño fin lagri-
mas^ gran regalo de mi alma} que queráis vos, Señor, eítar 
aísi con noíbtros y^ eftais en el Sacramento,que con toda verdad 
íe puede creer, pues lo es,y con gran verdad podemos hazer eíbt 
cbmparacíon, y fino es por nueílra culpa, nos podemos gozar 
con vos, que vos os holgáis con noíbtros, pues dezisíervuef-
tros deleytes eftar có los hijos de los hÓbresi O Señor mío, que 
csefto?íiemprequeoygoeftapalabra,mees gran confuelo, aun 
quando era muy perdida. Es porsible,Señor,que aya alma que 
llegue a que vos le hagáis mercedes femejantes,y regalos,y a en-
tender que vos os holgáis con ella, que os torne a ofender def-
pues de tantos fauores, y tan grandes mueílras del amor que la 
teneis,que no íe puede dudar,pues fe vé claróla obra? Si ay por 
CÍerto,y navna vez, finó muchas,que foy yo,y plega a vueftra 
bondad, Señor, que fea yo fola la ingrata, y la que aya Hech*6 
granmaldad,y tenido tan excefsiua ingratitud; porque aun y» 
deila algún bien ha facadovueftra infinita bondad; y mientras 
mayor mal,mas refplandece el gran bien'1 de ivueílras mifericor-
dias. Y con quanta razón las puedo yo para fiempre cantar.? Su-
püeoos yo, Dios mio,fea afsi,y las cante yo fin fin, ya que aueis 
tenido por bien de hazerlas tan grandifsimas conmigo, que ef-
pantaalQs que lasvén,y a mi me facan de mi muchas vezes,pa-
F ra 
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ra poder me jor alabaros á vos jque eftando en mi íin vos,no po-
podria, Señor mió, nada, íino tornar á íer cortadas eftas flores 
deñe huerto, deíiierte, que efta miferable tierra tornaflé á feruir 
de muladar, como antes. No lo permitáis, Señor, ni queráis íe 
pierda alma, que con tantos trabajos compraftes, y tantas vezes 
de nueuo la aueis tornado á reícatar, y quitar de los dientes del 
efpantofo dragoa. V . M.me perdone que íalgo de propoíito,y 
como hablo á mi propoíito, no le eípante, que es como toma al 
alma lo que fe eícriue j que á las vezes haze harto de dexar de ir 
adelante en alabanzas de Dios, como íe le reprefentieícriuien^ 
do, lo mucho que le deue. Y creo no le hará á V, M . mal guflo, 
porque entrambos, me parece, podemos cantar vnacofa, aun-
que en diferente manera^porque es mucho mas lo que yo deuo a 
¿ i o s , porque me ha perdonado mas, como. V.M-bien fabe, 
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teria 5 y da algunos auifos \ de cotno fe han de auer en 
ejia Oración de quietudv trata de como ay muchas aU 
mas que llegan atenertfiaOracion^ ypocos^ quepaf~ 
'en adelante: fin muy necejjarias ¡y prouechofas las 
cofas qve aqui fe tocan. 
ORA Tornemos al propofíto. Efta quietud, y recogi-
miento del alma es coía l^ ue íe íiente mucho en la fatií-
facion, y paz, que en ella íe pone con grandifsimo con-
ten tó , y íbísiego de las potencias, y muy íiiaue deley te. Pare* 
cele, como no ha llegado á mas, que no le queda que deíear, 
y que de buena gana diria con San Pcdro,queiuefíeálli fu mo-
cada. No oía bullirle, ni memáríe, que de entre las manos le pa-
rece íe le hade ir aquel bieii; ni refollar algunas vezes* no que-
rria. No entiende la pobrecira, que pues ella por íi no pudo ña^ 
da para traer á íi a^uelbien, que menos podrá detenerle mas de 
lo 
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lo queeí Señor quiíierc. Ya he dicho,que en efte primer recogi-
miento , y quietud no faltan las potencias del alma, mas eíla tan 
íatisfecha con Dios, que mientras aquello dura, aunque las dos 
potencias fe desbaraten, como la voluntad eílá vnida con Dios, 
no fe pierde la quietud, y el íbfsiego, antes ella poco apoco tor-
na á recoger el entendimiento, y memoria; porque aunque ella 
aun no eftá de todo punto engolfada, eftá también ocupadáíin 
íaber como, que por mucha diligencia que ellas pongan, no la 
pueden quitar fu contento, y gozo, antes muy íin trabajo fe va 
ay udando,para que efta céteiiica de amor de Dios no fe apague. 
Plega á ííi Mageftad me de gracia, para que yo dé efto á en-
tender bien; porque ay muchas almas que llegan á eñe cftado,y 
pocas las que pallan adelante,y no sé quien tiene la culpa; á buen 
feguro que no falta Dios, que ya que fu Mageftad haze merced, 
que llegue á eíle punto, no creo ceílaria de hazer muchas mas,íi 
no fueífe por nueftra culpa. Y va mucho en que el alma,que llega 
aqui, conozca la dignidad grande en que eftá, y la gran merced 
que le ha hecho el Señor, y como de buena razón no auia de fer 
de la tierra,porque ya parece la haz e fu bondad vezina del cielo, 
fino queda por fu culpa, Y defventurada ferá íi torna atrás, yo 
pieníóferá parairáziabaxo,como yoiba, íi la mifericordiadeí 
Señor no me tornara: porque por la mayor parte ferá por graues 
culpas á mi parecer: ni es pofsible dexar tan gran bien íin gran 
ceguedad de mucho mal. Y aníi ruego yo por amor del Señor á 
las almas,á quien fu Mageftad ha hecho tan gran merced,de que 
lleguen á efte eftado, que fe conozcan, y tengan en mucho con 
vna humilde, y íantápreíuncion, para no tornar alas ollas de 
Egypto. Y íi porííi flaqueza,y maldad, y ruin, y miferable na-
tural cayereif, como, yo hize,íiempre tengan delate el bien que 
perdieron^ tengan íbípecha,y anden con temor, que tienen ra-
zón de terierle,que íino tornan á la Oración, han de ir de mal en 
peor r.que eftaliamo yo verdadera caida,Ia que aborrece el ca-
mino por donde gano tanto bien, Y con eftas almas hablo , que 
no digoquetio han de ofender á Dios, y caer en pecados; aun-
que feria razohfe guardaífe mucho dellos, quien ha comentado 
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ii recibir cñas mercedes , mas fomos miferables. laque auifo 
mucho es,que no dexe la Oradon,que alli en tenderá lo que ha-
ze,y ganará arrepentimiento del Señor,y fortaleza para leuan-
tar fe j y crea, crea que íi deíla fe aparta, que lleua á mi parecer, 
peligro: no sé íi entiendo lo que digo, porque,como he dicho^ 
juzgo por mi. 
Es puesefta Oración vna centellica, que comienza el Señor 
á encender en el alma,del verdadero amor fuyo, y quiere que el 
alma vaya entendiendo, que cofa es efte amor, con regalo. Eíla 
quietud, y recogimiento, y centellica, íi es efpiritu de Dios, y 
no gufto dado del demonio, ó procurado por nofotros,aunq á 
quié tiene efperiécia,es impoíible no entéder luego,qno es cofa 
que fe puede adquirir; íino que efte natural nueftro es tan gano-
fo de coías fabrofas, que todo lo prueua, masquedafe muyen 
frió bien en breue, porque por mucho que quiera comentar á 
hazer arder el fuego para alcanzar efte gufto, no parece íino 
que le echa agua para matarle. Pues efta centellica puefta por 
Dios, por pequenita que es, haze mucho ruydo:y üno la ma-
tan por fu culpa, efta es la que comienza á encender el gran fue -
go, que echa llamas de íi ( como diré «n íii lugar) del gran-
diísimo amor de Dios, que haze íii Mageftad tengan las almas 
perfectas. Es efta centella vna íeñal, ó prenda que da Diosa 
efta alma,de que la efeoge ya para grandes cofas,íi ella fe apare-
ja para recibillas •, es gran don, mucho mas de lo que yo podré 
dezir. Efme gran laftima,porque(como digo)conozco muchas 
almas que llegan aqui; y que paííen de aqui,como han de paflár, 
fon tan pocas, que fe me haze vergüenza dezirlo. No digo yo 
-que ay pocas,que muchas deue de auer,que por algo nos fuften-i 
ta Dios,digo lo que he vifto. Quémalas mucho auiíár, que mi-
ren no efeondan el talento, pues que me parece las quiere Dios 
efeoger para prouecho de otras muchas,en efpecial en eftos tié-
pos, que ion menefter amigos fuertes de Dios,para fuftentar los 
flacos. Ylos que efta merced conocieren en íi,tenganíe por tales, 
íi íaben refponder con las leyes que aun la buena amiftad del 
mundo pide,y íino ( como he dicho ) t añan , y ayan miedo, 
no 
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no fe hagan á íi mal,y píega a D ios,fea á íi íblcs. 
Lo que ha de hazer el alma en los tiempos de eña quietud,no 
es mas de con íuauidad,y íin ruido jllamo ruido,andar con el cn-
tendimientolíufcando muchas pal abras, y coníidcraciones para 
dar gracias defte beneficio,y amontonar pecados íliy os, y faltas' 
para ver que no lo merece.Todo efto íe mueue aquí,y repreíen-: 
ta ei entendimiento^ bulle la memoria, que cierto eílas poten-
cias á mi me canían á ratos,que con tener poca memoria, no la 
puedo íbjuzgar. La voluntad,pues,eneíle tiempo con íbfsbgo, 
y cordura entienda, que no íe negocia bien con Diosafuerjadc 
brafosjyquecftosfon vnos leños grandes, pueftos íindiícre-
cion para ahogar eftacentella,y conozcalo,y con humildad di-
ga: Señor , que puedo yo aquí! que tiene que ver la íierua 
con el S e ñ o r l a tierra con el Cíelo? O palabras que fe ofrecen 
aqui de amor,fundada mucho en conocer que es verdad lo que 
dize,yno hagacaíb del entendimiento,que es vn moledor, y (i 
ella le quiere dar parte de lo que goza, 6 trabaja por \ recogerle 
(que muchas vezes fe vera en eña vnion de la voluntad, y fof-
íiego,y el entendimiento muy desbaratado)no acierta,mas vale 
que le dexe) que no que vaya ella tras el,digo la voluntad, íino 
cfteíe ella gozando de aquella merced, y recogida como fabia 
abeja; porque íi ninguna entraíícen la colmena, ííno que por 
traerfe vnas a otras fe fueííen todas., mal íe podría labrar la 
miel. 
-I Afsi que perderá mucho el alma, íinotiene auifo eneí lo; en 
cfpeciál lies el entendimiento agudo, que quando comienza a 
ordenar platicas,y bufear ra2«)nes,en tanticojíi fon bien dichas, 
peñíará haze álgo. La razón, que aqui ha de aucr, es entender 
claro,que no ay ninguna para que Dios nos haga tan gran mer-
ced, íino íblaíii bondad,y verqueeftamos tan cerca;y pedir aíu 
Mage&id mercedcs,y rogarle por la Igleíia,y por los que fe nos 
han encomendado,y por las animas del Purgatorio, no con rui-» 
dodepalabras,íinoconfentimientodedeíear que nosoyga.Es 
Oración quecomprehende mucho,y:fcalcan9a.mas queposrcak-
efeo relatar el entendimiento, deípicrteeñ i i la voluntad nlgu^ 
F 3 '• ñas 
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nas razones,que de la mirma razón fe repreíentaran,de verfe tan 
Diejorada,para auiuarefteamor,y haga algunos a^os arnoro-
fos,deque hará por quien tanto dcue^íin admitir (como he di- , 
cho) ruido del entendimienta,a que bufque grandes cofas. Mas^ 
hazen aquí al cafovnas pagitas pueftas con humildad; y menos) 
íerán quepa jas,íi las ponemos nofotros,^ mas le ayudan a en»; 
cenderjque no mucha leña junta de razones muy do^asanuefí 
t ro parece^que en vn Credo le ahogaran. E l lo es bueno para 
los letrados,que me lo mandan efcriuir, porque por la bondad 
de Dios todos llegan aqui,y podra íer fe les vaya el tiempo en 
aplicarcfcríturas:yaunque no les dexaran de aprouechar mu* 
cha las letras antes,y defpues, aqui en eftos ratos de Oración* 
pocaneGefsidadaydellas(ami parecer)íiao es para entibiar la 
voluntad* Porque el entendimiento eftá entonces de verfe cer-» 
ca de la luzcongrandi fs imaclar idad^ueaunyojconíer la que 
í o y , parezco o t ra ; y es afsi, que me ha acaecido, eftando en 
cftaquietudjcon no entender caíi cola que reze en L a t í n , en ef? 
pecialde el Pfalterio^no folo entender ei verfoen Romance, 
fino paííár adelante en regalarme de ver lo que el Romance 
quiere dezir : dexemos, ü huuieílen de predicar, ó enfeñari 
que entonces bien esayudarfe de aquel bien, para ayudar a los 
pobres de poco í abe^como yo,que es gran cofa la caridad, 
y eñe aprouechar almas fiempre yendo defnudamente por 
Dios. 
Aí s ique en eftos tiempos de quietud, dexar deícaníar el al-
ma con íü defeanfo, quedenfe las letras a vn cabo, tiempo ven* 
dra que aprQuechen,y en que las tengan entanto^que por n im 
gunteforoqui í ieranauer lasdexadode íaber , folo para feruir a 
fu Mageftadjporque ayudan mucho^Mas delante de la Sabidu-
ría ínfinita,creanme que vale mas vn poco de eftudio de humíl-» 
dadjy v n a ¿ i o d e clla,que toda la cienciade^mundo; aqui noay 
que argüir, íino que conocer lo que fomoscon llaneza, y con 
fimpleza reprefentarnos delante de Dios,que quiere fe haga el 
alma boba^omo a la verdadlo es delante de fu preíencia, pues 
íu JVlageítadkhumillatanto,que lafufrecabe íi jficndo noío-
tros 
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trosloqueíbmos. También íe mucue el enténidimíento ^ daV 
gracias muy compueftas;mas la voluntad con íbísiego,có vn B $ 
oíar alfar los ojos con el Publicano, haze mas hazimientp de 
gracias que quanto el entendimiento con traftornar la Retori-
ca por ventura puede hazer. En lin aqui no fe ha dedexar del 
todo ía Oración mental,ni algunas palabras aun vocales,íi qui-
íieren alguna vez,ópudieren; porque fila quietudes grande, 
puedeíe mal hablar,íino es con mucha pena.Siéntele, a mi pa-
recer,qiiando es eípiritu de Dios,ó procurado denoíotros con 
comiendo dqdcuocionque da Dios,y queremos ( como he dir-
cho)paíIar noíbtros á efta quietud de la voluntad; que entona 
ees no haze efe¿lo ninguno,acabare preílo,dexaíequedad.Si es 
del demonioyalma exercitada pareceme, lo entenderá, porque 
dexainquietud,y pocahumildad^poco aparejo para los efec-
tos que haze el de Dios,no dexa luz en el entendimiento, ni fir-
meza en la verdad, 
, Puede hazer aqui poco dano,6 ninguno^ íl el alma endereza 
fii dekytejy la fuauídadquealli fíente á Dios, y pone en él fus 
peníamientos,y defeos (como queda auifado } no puede ganar 
nadat¿4emQnio;antes permitirá Díos,queconel miímodeleyr 
tc,quecauía en el alma, pierda mucho, porque efte ayudará á 
queelalma)como píenle que es Diosjvenga muchas vezes a la 
Oración con codicia del, Y íi es alma humilde, y no curiofa, m 
intef eral de ;deley tes, aunque fean efpirituales, íino amiga de 
cruz^hará poco cafo del gufto que dá el demonio jloque no pór 
drá afsí hazer,fí es efpiritu de Dios,{ino tenerlo en muy mucho. 
> í as coía que pone el demonio, como él es todo mentira, con 
.ver que el alma con el gufto,y deleyte íe humilla(que en efto l u 
detener mucho cuydado,en todas las cofas de O ración, y guf-
tos procurar falir humilde}no tornará muchas vezes el demo-
.nio,viendo fu perdida* Por efto,y por otras muchas cofas ,auise 
yo eh el primer modo de Oracion,en la prijmer agua,que es g r i 
negocio comentar las almas Oración, comen^andofe á delaíir 
de todo genero de contentos,y entrar determinadas á foloayu-
dar á licuarla cruz áGhrifto,comobuenos Caualkros,que fm 
F 4 fuel-
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fiicldó quieren'fmúr a íu Rey pues ie tienen bien fegufoí 
(os o) os en el verdadero, y perpetuo Reyno que pretendemos 
ganar. 
• j -E s muy gran cofa traer efto ñempre delantejen efpecial en ios 
J)riricipios,quederpue¿ tanto íe ve claro,que antes es menefter 
olvidarlo'paraví'uir,que procurarlo traer á la memoria lo po-
co que dura todo,y como no es todonada,yen lo nada que ib 
ha]deéñimar el deícanfo.Parece que efto es cofa muy baxa,y af-
íi es verdad jque i^sqiíc eftán adelante eh mas perfección, ter-
cian por afrenta,y entre íi fe correrian,{i penfaífen, que porque 
íe han de acabar los bienes defte mundo,losdexan;íino que aun-
que duraílen paraíiempre,fe alegran de dekarlos por Dios; y 
ínienti|as mas perfed:os fueren,mas jy mientras mas duraré,mas, 
Aqui en eílos eílá ya crecido el amor,y el es el qu e obra mas á 
tós q! comienzan, eslesiGofa importantifsima,y no lo tengan por 
baxo,que es granbienelqueíegana,y poreílb loauifo tantoj 
iqúe les fera menefter,aun a los muy encumbrados en Oración, 
alganós tiempos que los quiere Dros probar, y parece qué 
Mageftad los dexa. Que como ya he dicho,y no querría efto fe 
olvidafle, en efta vida que vinimos, no crece el alma-como el 
cuerpo,aunque dezimps que íi, y de verdad crece: mas vn niño 
'ileípues que crece,y echa gran cuerpo,y ya ie tiene de hombre, 
no torna á defcrcccr,y a tener pequeño cuerpo;aca quiereelSe-
ttor que íi,á lo que yo he vifto por mi,q no lo sé por mas. Deue 
íer por hnmilkrnos para nueftro gran bien ,y para que no nos 
deícuydemos,mientras eftuuieremos en efte deftierro; pues el 
quemas alto eftuuiere,1 mas fe ha de temer, y fiar menos de íi. 
Vienen vezes,que es menefter,paralibrarfe de ofender a Dios, 
eftos que ya eftán tan puefta fu voluntad en la fuya, que por no 
hazer vna imperfección, fe dexarian atormentar^ paílarian mil 
muertes.Afsi que vienen vezes?,que para no hazer'pecados, fe-
g\in fe vén combatidos de tentaciones, y perfecuciones, fe han 
menefter aprouechar de las primeras armas de la Oración , y 
tornar á penfar que todo fe aGaba,y que ay cielo, y infierno r y 
©iras co/as deftafuerte.Pues tornando a lo quedezia,granfun-
da-
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tíametlto é$,para librarfe de los ardides, y güilos que <Ja el- de-
monio,elcomenf ar con determinación de licuar camino de cr'ú% 
dsfdeetprincipioryí ftofósderear;puesel mifíiio Señor moftró 
efte camino de perkcGÍon;,dizieado: Toma tu Cruz, y fíguemq. 
Eles nüeftro dechado,no ay que temer,quien por folo conten-
tarle íiguiere fus confejos,enel aprouechamiento que vieren en 
íi^entenderan que no es demonio. CJue aunque tornen a caer, 
quedavnafeñal,de queeftuuoalli el Señor, que es leiiantarfe 
prefto,y eftasque aoradiré. 
Quando ^ l e f p i n t u d e ^íosjnoes nKneílera|idar faftreá-
docoíasparaíacarhumildad,yconfuííon;porque el miímo Se-
ñoría díi demanpraiíien diferente dqla ^ue nofctros .ppderaqs 
ganar con nucftras c6nfideracioncilus,tjuéÍ3Ó íbn nada en doéi -
paracionde vnaverdadera humildad^on luz que eofcña aqui 
el Señor,que haze vna confuíion Kquxe ^ az^ d.eshazer. E^o es 
coía muy conocida el coñoeinüentb que da Dios, pari que 
conozcamos que ningún bien tc^ehtóVae nofotros, y mientras 
jaayores mercedes mas. Pone .vn^añ^JiTeo de ír aqeknte^n ¡z 
Oración, y no Udexar por ninguna co/ade trabajo, ,que I¿ pu-
dieíieíuceder,a ^todó íe ofrece.Vñá fegurídad coii humfí-dad, y, 
temor}de queha deíalvaríe; echa luego el temor íeruiidel ai-
ma,y poneleel fíliakemor muy mas crecido. Vé que fe le có-
naien^avnamor con Dios muy íinintereírefuyo,y defea raros 
<le foledad,para gozar mas deaquel bien.En fin pomo me can-
íar^es va principio de todos lo$' bieftes,vn: éftar ya las flores fei 
terraiiio,que no les faita caía nada para brotar; y efto vera muy 
claro-ei alma. Y en ninguna manera por entonces íe podrá deter-
ininar,a queno eftuuo Dios con ella , hafta que íe torna a ver 
xon quiebras,y impcríecciones,queentonces todo lo tcme,y es 
bien que temaraunque almas ay ,que les aprouecha mas creer 
cierto que es Diosjque todos los temores que le puedan poner; 
porque íi de íliyo es amorofa,y agradecida,mas la hazer tornar 
a Dios la memoria de la merced que iehizo,que todos loscaíli-
gosdelinfierno,quelereprefentan;aloraenQs á la mía, aunque 
tan ruin^cílo 1c acaecía» 
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Porque las fcímks del buencfpiritu íe irán dizicndo malco-
mo á quien le cueftan mucho? trabajos facarlas en Iirnpío,no! las 
, digo aora aquí: y creojcon el fauor de Díios, en eftp a t i ^ r i : al? 
go5porqiie, dexadaiaeíperiei3cia,en que he muchp^diendido^ 
sélo de algunos letrádos,muy letrados, y períónas muy íantas?á 
quienes razón íe dé crédito, y no ándenlas almas tan fatiga-
das, quando llegaren aquipor la bondad del Señor, como yo 
he andado. 
[•f}r;1 C A P I T V L O XVI. 
T R A T A D E L TERCER G R A D O D E 
Oración, y va declarando cofas muy juhidas 3 y lo 
mgrandes del óenor \ €im@y 
para lemntar tlefmritum alabanfasde Dios ¿y fia* 
ragranconfmlo de quknllegare aqui. 
. - . . . . . . . . ^ 
V ENGAMOS Aora á hablar de la tercer aguaron que fe rie-ga eftahuerta,que es agua corriente del rio , ü defuen-te,que fe riega muy a menos traba^o,aunque alguno da 
el caminar el agua.Quiere el Señor aqui ayudar al horteiano,de 
manera,que caíieles el hortelano, y el que lo haze todo. £ s 
yn íüeño délas potencias,que ni^ del todo fe pierden,ni entiéden 
como obran. El gufto,y fuauidad,y deleyte es mas fin compara-
ción que lo paflado^es que da el agua déla gracia a la garganta 
á eíla alma,que no puede ya ir adelante,ni fabe como, ni tornar 
atrás querría, goza de grandiísima gloria. Es como vno que 
eílá coQ la candela en la mano,que le falta poco para morir muer 
te que ladefea,efta gozando en aquella agonía con el mayor 
deleyte que fe puede dezir: no me parece q es otra cofa, fino vn 
morir caá del todo a todas las cofas delniundo,y eílar gozando 
de 
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de Dios; Yo no sé otros términos comolo dezir, ni como lo 
declarar , ni entonces íabe el alma que hazer, porque ni ía-
be, íi hable, ni íi calle, ni íi r k , ni íillore. Es vngiorioíb defa- * 
tino, vna celeftial locura,adonde fe deprende la verdadera íabi« 
duria; y es deleytofifsima manera de gozar el alma. Y es aníi, 
que haque rtiedioelSeñoren abundancia efta Oración , Creo 
cinc o, y aun feis anos muchas veze?, y que ni yo laentenciia, ni > 
la fupiera dezir ; y aníi tenia por mi , llegada aqui, dezir muy I 
poco,ónonada.Bien entendia,q no eradel todo vníon de todas-
las potencias, y que era mas que lapaflada, muy claro ^ mas yoi 
coníieflb, qúe no podia determinar, y entender como era e te 
diferencia. Mas creo,que por .la humildad que V.M.ha tenido, 
en quereríe ayudar de vna limpieza tan grande como la mia,me 
dio el Señor oy acabando de cortiulgarefta Oracioaíin poder 
ir adelante, y me puíb eftas comparaciones, y eníeño la manera, 
de dezirlo, y lo que ha de hazer aqui el alma j que cierto yo me 
efpanté, y lo entendí en vn punto. Muchas vezes eftaua aníi 
eomadelatinada, y embriagada en efte amor, y jamás auía po^ 
dido entender como era: bien entendia que era; Dios, mas no 
podia entender como obraua aqui; porque en hecho de verdad 
<eftán caíi del todo vnidas las potencias, mas no tan engolfadas 
que no obren: guftado he en eftremode auerlo aoraentendido. 
B endito íea el Señor, que aníi me ha regalado. 
- Solo tienen habilidad las potencias para ocuparíe todas en 
Dios 5 no parece íe ola bullir ninguna, ni la podemos hazer me-
near , íi con mucho eíludio no quiíieílemos diuertirnos , y aun 
no parece , que del todo íe podría entonces hazer. Hablaníe 
aqút muchas palabras en alabanzas de Dic s, fin concierto, íi el 
mifmo Señor no las concierta; alómenos el entendimiento no 
vale aqui nada: que rria dar vozes en alaban^aselalma,y efta 
que no cabe en íi yt* deíáíibfsiegb íabroío. Ya, ya fe abren las 
flores,ya comienzan a dar olor; aqui querria el alma, que to-
dos la vieííé^y entendieren íu gloria para alabanzas de Dios,y 
que laayudaífen áello,y darles parte de fu gozo,porqueno pue-
de tanto gozar.Pareceme,quc es como la que dize el Euange-
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li0,que quería IIamar,6 Ilamaua a íus vezínas, Eílo mé pafccd* 
deuiaícntír el admirable efpiritu del Real Profeta Dauíd, quaii-
do tmUyy cantauacon la harpa en alabanpíde Dios: déíle glo-1 
riofo Rey foy yo jiiuydeuota,y querría todos lo fueíren,cn ef-
pecial los* que íbmbs pecadores. . • 
O valame D ros! qualefta.vn alma quando cfta afsí, toda elU > 
querría fer lenguas para alabar al Senor jdize mildeíatinos San-
tos,atinando üempre a contentar a quien la tiene aísi. Yo sé per-
fona^ que con no íer Poeta, le acaeciahazer de prefto coplas 
muyíentidasjdeclarando fu pena bien jno hechas deXuentendi-
miento^no que para gozar mas la giona,que tan fabroía pena 
1^  daua,íe quexaua della á fu Dios. Todo fu cuerpo,y alma que-
rría fe defpedajaíle para moñrar el gozo,que con efta pena íkn* 
te. Que fe le porná entonces delante de tormentos, que no le 
íea fabroíb paíTarlos por fu Señor á Vé claro,que no hazíancaíi 
nádalos Mártires de fu parte en paííar tormentos; porque co-
noce bien el alma viene de otra parte la fortaleza. Mas que íen-
tírá de tornar a tener íeíb para viuir en el mundo^y auer de tor? 
nar á los cuydados^y cumplimientos del? Pues no me parece he 
encarecido coía que no quede baxa en elle modo de gozo, que 
el Señor quiere en efte deftierro que goze vn alma. Bendita 
íeais por íiempre,Señor,aJaben os todas las cofas por íiempre. 
Quered aora,Rey mio,fuplicoosIo yo, que pue^quando efto ef-
criuo,no eftoy fuera deíla fanta locura celeílial por vueftrabó-
dad,y miíericordia( que tan fin merecimientos míos me hazeís 
cíla merccd}que lo eílén todos los que yo tratare locos de vueí-
tro.amor,6 permitáis queno trate yo con nadíe,6ordenad,Sc-
fior,con-jio no tenga ya cuenta en eoía del mundo,ó me facad d^ 
él.Nopuede ya,Dios mio,efta vueftra íierua íüfrir tantos tra-
baios,como de verfe fin vos le vienenjque ñ hade viuir,no quie-
re deícanfoen efta vida,ni íe le deis vos. Querría ya eíla alma 
verfe libread comer la rnata,cldormir la congojarvé que íé le 
paííael tiempod^la vidapaílando en regalo, y,que nada ya la 
pucie regalar raerá de vos^que parece viue contra naturaleza, 
'jpuesya no querría vi viren íi,üno a i vos. O verdadero Señor, 
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y gloría mia!quedelgada,ypefadirsima cruz tenéis aparejada a 
los que llegan aefte eílado:delgada,porque es íuaue; peíada,por 
que vienen vezes,que no ay fufrimiento que la íufra:y no fe que-
rría jamás ver libre della,íino fuefle para verfe ya con vos. Quái 
do fe acuerda,que no os ha feruido en nada,y q viniendo os pue-
de íeruir;querria carga muy maspeíada,y nunca hafta la fin del 
mundo morirfe.No tiene en nada lu defcanfo, á trueque de ha-
zerosvn pequeño feruicio,no íabe que deíee, mas bien entien-
de que no defea otra cofa fino á vos. 
O hijo mió (que es tan humilde,que aísi íe quiere nombrar a 
quien va efto dirigido, y me lo mandó efcriuir Jfean folo para 
V.M.ias coías en que viere falgo de términos jporque no ay ra-, 
zon que baile a no me íacar della,quando me faca elSeñor de mí. 
¿Ni creo foy yo la que hablo defde efta mañana que comulgué; 
parece que fueño lo que veo,y no querría ver íino enfermos def-
temalqueeíloy yo aora.Suplico a V . M.íeamos todos locos* 
por amor de quien por noíbtros íe lo llamaron.Pues dize V . M , 
que me quiere,en difponerfe para que Dios le haga efta merced, 
quieroquemelo mueftre ; porque veo. muy pocos,que no los 
veaconfefo demaíiado,para lo que les cumple. Ya puede íer,que 
tenga yo mas que todos, no me lo coníienta V . M . Padre mió, 
pues también lo es como hijo,pues es mi Confeíror,y a quien he 
fiado mi alma,defengañeme con verdad, que fe vían muy poco 
eftas verdades. 
Eíleconcierto querf la hízieflemos los cinco que al prefente 
nos amamos en Chrifto ; que como otros en eílos tiempos íe 
Juntauán en íecreto para cótra fu Mageftad.y para ordenar mal-
dades^ heregias^procuraííemos juntarnos alguna vez para de-
fengañar vnos a otros,y dezir en lo que podríamos enmendar-
nos^ contentar mas a Dios:que no ay quien también íe conoz-
ca a fi,como conocen los que nos miran^íi es con amor, y cuy-
dado de aprouecharnos.Digo en íecreto, porque no fe vfa ya 
efte lenguage:hafta los Predicadores van ordenando fus íermo-
iiespara no defcontentar*,buena intención ternan, y la obra lo 
ferá,mas afsi fe enmiendan pocos.Mas como no ion muchos los 
que 
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que por los íérmones dexan los vicios públicos? Sabe q me páréí 
ce,porque tiene mucho icio los que los predican. No eftán fin 
él con el gran fuego del amor deÜios,como lo eftauanlosApoí* 
toles; y afsi calienta poco efta llama:no digo yo fea tanta como 
ellos tenian,mas querría que fuefíe mas de lo que veo. Sabe V¿ 
M.en que deuede ir mu chocen tener ya aborrecida la vida, y 
en poca eftima la honra,queno fe Ies daua mas, a trueco de de* 
^ir vna verdad, y fuftentarla para gloria de Dios, perderlo to-
do,que ganarlo todo. Quequiende veras 4o tiene todo arriA 
cadp por Dios, igualmente lleua lo vno, que lo otro: no digo 
yo,que íoy efta,mas querrialo fer. O gran libertad, tener por 
cautiuerio auer de viuir,y tratar conforme a las leyes del mun-
do I que como efta íe alcance del Señor,no ay efclaüoque no lo 
arriíque todo por refeataríe, y tornar a fu tierra, Y pues efte es 
el verdadero camino,no ay que parar encloque nunca acabare-
mos de ganar tan gran tcforo,haftaquefe nos acabe la vida;el 
Señor nos déparaeílofu fauor. Rompa V . M . efto que hedí-
cho,íi le pareciere,y tómelo por carta para fí,y perdóneme, que 
heeftadomuy atreuida. 
C A P I T V L O XVIL 
FROSIGFE E Ñ L A M I S M A M A T E -
rU defíe tercero grado de Oración i acaba de declarar 
los efeftos que hazje:diz¿e el daño que aqm hdZje la 
imaginación, y memoria* 
R AZONABLEMENTE Efta dicho defte modo deOracion,y lo que ha de hazer el almajo por mejor dezir, haze Dios enella,quees el qué toma yael oficio de hortelano, y 
quiere que ella huelgue: folo confíente la voluntad en aquellas 
mercedes que gozá,yíe ha de ofrecer a todo lo que en ellaqui-
íiere hazer la verdadera Sabiduría 5 porque es meneíter animo 
eier-
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cierto. Porque es tanto el gozo, que parece algunas vezes no 
queda vn punto para acabar el anima de falir defte cuerpo y que 
venturofa muerte íeria ! Aqui me parece viene bien,como a V . 
M.íedixo,dexarfe del todo en los bracos de Dios:íi quiere lle-
uarle al Cielo,vaya;íi al infierno,no tiene pena, como vaya con 
íubien;fiacabar del todo lavida,eííb quiere; íi que viua mil 
años,tambien:haga íu Mageftadcomode coía propia, ya no es 
íuyael almade íimifma^dada eña del todo al Señor, defcuy-
deíedeltodo. Digo,queentan alta Oración como efta( que 
quando la da Dios al alma, puede hazer todo efto, y muchos 
mas,que eftos fon fus efeoos} entiendo que lo haze íin ningún 
caníanciodel entendimiento,folo me parece eftá como efpan-
tado de ver como el Señor haze tan buen hortelano,y no quie-
re que tome él trabajo ninguno, fino que íe deley te en com~n -
jar a oler las flores.Que en vna llegada de eftas, por poco que 
dure,como es tal el hortelano,en fin Criador del agua, dala íin 
medida;y lo que la pobre del alma con trabajo, por ventura de 
veinte años de canfar el entendimiento, no ha podido acauda-
lar ^ hazelo eíte Hortelanoceleftial envnpunto,y crece lafru-
ta,y rnadurala,de manera que fe puede fuftentar de íü huerto, 
queriéndolo el Señor. Mas no le da licencia que reparta la fru-
ta,hafta queélefté tan fuerte,con loque ha comido deila,que 
no íe le vaya en guftaduras^y que no dándole nada de prouecho, 
ni pagandoíelaaquíen ladiere,los mantenga,y dé de comer él 
afu coila, y íé quede él por ventura muerto de hambre. Efto bié 
entendido: va para tales entendimientos,y íabranlo aplicar me-
jor,que yoiofabré dezir,y caníbme. 
: En fin esquelas virtudes quedan aoratan mas fuertes, que 
en la Oración de quietud paírada,que el alma no las puede igno-
rarjporqueíe véotra,ynoíabe como comienza a obrar gran-
des ciofas,con el olor que dan de fí las flores: que quiere el Se-
ñor que íe abran para que ella coHozca,que tiene virtudes-jaun-
que vé naiiy bien,que no las podiaéila, ni ha podido ganar en 
itiucjios años,y qué en aquello poquito el celeíiiai Hortelano fe 
lás dio. Aqui es muy mayor la humildad^ mas profuuda,que «al 
alma 
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alma queda,que en lo paíTadc,porque ve mas cIaro,quc poco,hí 
mucho hizo,lino coníentirquekhizieífeel Señor mercedes, y: 
abracarlas la voluntad. * 
Parcceme efte modode Oración vnion muy conocida de to-? 
da el alma con Dios,íino que parece quiere fuMageftad darli^ 
cencía a las potencías,paraque entiendan, y gozende lo mucho 
que obra allí. Acaece algunas,y muy muchas vezes eftando vni-
dala voluntad,paraquevea V.M.puedefer efto, ylo entienda 
quando lo tuuiere jalomenos a mi traxome tonta, y por eflb lo 
digo aqui.Conoceíe,y entiendefe,que efta la voluntad atada,y 
gozando: digo,que fe conoce, que efta en mucha quietud fola la 
voluntad;yeftán por otra parte el entendimiento, y memoria 
tan libres,que pueden tratar en negocios,y entender en obras de 
caridad. Eíto,aunque parece todo vno,es diferente en parte de 
la Oración de quietud que dixe:porque alli efta el alma,que no 
fe querría bullir,ni menear,gozando en aquel ocio íanto de Ma-
riajen efta Oración puede también fer Marta. Afsi que efta caíi 
obrando juntamente en vida adiua, y contemplatiua *, y puede 
entender en obras de caridad, y negocios que conuenganá fu 
eftado,y leer, aunque no del todo eftán feñores de filos tales, y 
entienden bien,que efta la mejor parte de el alma en otro cabo. 
Es,como ü eftuuieífemosJiablando con vno, y por otra parte 
nos hablaííe otra perfona; que nibiencftarémos en lo vno,ni 
bien en lo otro.Es cofa que fe fíente muy claro, y da mucha fa-
tifacion,y contento,quando fe tiene;y es muy gran aparejo,par 
ra que en teniendo tiempo de foledad,o defocupacion de nego-
cios, venga el alma á muy foíTcgadaquietud.Es vn andar como 
vna períbna que efta en fi fatisfecha,que no tiene necefsidad de 
comer,fino que íienfe el eftomago contento,de manera, que no 
a todo manjar arroftrariajmas no tan harta, que íi los vé bue-
nos^dexede comer de buena gana. Afsi no lelatisfaze, ni quer-
ría entonces contento del mundo j porque eníi tiene el que le 
íatisfaze mas, mayores contentos de Dios,deíeos de fatisfa-
zer fu defeo, de gozar masdeeftarcoaéhefto es lo que quie-
re. 
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Ay otra manera de vníon , que aun no es entera vnion, 
mas es mas que la que acabo de dezir ; y no tanto como la 
que fe ha dicho de efta tercera agua. Guftara V. m. mucho 
( el Señor fe las dé todas, íi no las tiene ya } de hallarlo ef-
erito, y entender loque es; porque vna merced es dar el Se-
ñor la merced, y otra es entender, que merced es,y que gra-
cia ; y otra es faber dezirla , y dar á entender como es. Yi 
aunque no parece , es menefter mas de la primera , para no 
andar el alma confuía, y medrofa , y ir con mas animo por 
el camino de el Señor, licuando debaxo de los pies todas las 
coías de el mundo jes gran prouecho entenderlo,y merced, 
que es razón alabe mucho al Señor quien la tieue , y quien 
no; porque la dio fu Mageftad á alguno de los que viuen, 
paraquenosaprouechaíTea nofotros. Aora,pues acaece mu-
chas vezes efta manera de vnion, que. quiero dezir, en efpecial 
á mi, que mehaze Dios efta merced de efta fuerte, muy mu-
chas: que coge Dios la voluntad, y aun el entendimiento, á mí 
parecer, porque no difcurre, fino efta ocupado gozando de 
Dios,comoquieneftamirando, y vé tanto, que no fabe azia 
donde mirar, vno por otro fe le pierde de vifta, que no dará íe-
ñas decoía. 
La memoria queda libre,junto con la imaginación deue íer; 
yella, como íevé íbla,es para alabar a Dios la guerra que da, 
yprocuradefaíroílegárlotodo;ami,caníadame tiene,y abor-
recida la tengo, y muchas vezes fuplico al Señor, íi tanto me 
hadeeftoruar,me laqüiteeneftos tiempos. Algunas vezes le 
digo: Quando,mi Dios, ha deeftar ya toda junta mi alma en 
vueftraalabanza,y no hecha pedamos,íin poder vaieríe á fí? 
Aqui veo el mal que nos causó el pecado, pues afsi nos fugeto 
a no hazer lo que queremos de eftar íiempre ocupados en Dios. 
Digo, que me acaece á vezes, y oy ha íido la vna, y afsi lo ten-
go bien en la memoria, que veo deshazerfe mi alma por veríe 
jnnta adonde efta la mayor parte:y fer impofsible, fino, que le 
da tal guerra la memoria,y imaginacion,que no la dexan valer. 
Y como faltan las otras poteacias?no valen, aun para hazer mal, 
G na-, 
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nada; harto hazen en defaíToíTegar. Digo para hazcr mal j o r -
que no tienen faerzayntpajaneavnfer: como el entendimiento 
no faayuda poco^nt mucho a lo que le repreíenta, no para en na-
da,íino de vnoen otro,queno parece fino de eítas maripoíitas 
délas noches,ímportunas,y defaíFoífegadas,afsianda de vn ca-
bo a otro. En cftremo me parece le viene al propio efta compa-
ración; porque aunque no tiene fuerza para hazer ningún mal, 
importuna á los que la vén. Para efte, no sé que remedio aya, 
que hafta aora no me le ha dado Dios á entender, que de buena 
gána le tomaría para.mi,quc me atormenta^como digo, muchas 
vezes. Repreíeráafe aquí nueftramiferia^y muy claro el poder 
de Dios jpues e-fta que quedaíuelta,tanto nos dáña,y nos canfa, 
y las otrasque eftán con fu Mageftad,el deícanfo que nos dan. 
E l poftrer remedio que he hallado, al cabo de auerme fati-
gado hartos años,es lo que dixe en laOracionde quietud; que 
nofe haga calo de ella,mas quede vn loco, fino dexarla con íu 
tema^que Íblo-Dios fóla puedequitar;y eñfín, aqui por eíclaua 
queda. HemosladeíufrirconpadenciajComoIacob á Lia;por-
que harta merced nos haze el Señor, quegozemos de Raquel. 
Digo,que queda eíclauajporque enfínno puede,po.r mucho que 
fiaga,traer á fi las otras potencias jantes ellas,fín ningún traba-
josa hazen muchas vezes venir á fi. Algunas.es Dios íeruido de 
auer laí(:ima deverlatan perdida,y dcfaífoílegada^con: defeo de 
eftar conlas otras; y confientela-fu Magefladie queme en aquel 
fuegode aquella vela Diuina,donde las otras eftán ya hechas 
póluo,cafi perdido fu fer natural, eftando.fcbrenaturalmente 
gozando de tan grandes bienes.. 
En todaseftas,maneras,quede efta poftrer agua de fuente he 
dicho,es tan grande Iaglona,y defeanfo de el alma,que muy co-
nocidamente participa el cuerpo de aquel gozo,y deleite,y efto 
muy conocidamente; y quedan tan crecidas las. virtudes, como 
he dicho. Parece ha querido el Señor declarar eftos. eftados, en 
que fe vé elalma,a mi parecer,loímasque acaíe puededar á en-
tender. Trátelo V.m* con perfona efpiritual, que aya llegado 
aq.ui,y tengaietras:filedixcre,que efta bien,crea,que fe lo ha 
di -
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dicho Dios,y téngalo en mucho á fu Mageftad; porque, como 
he díchojandando el tiempo, íe holgará mucho de entender io 
que es,miétras no le diere la gracia{aunque íe la dé de gozarlo) 
para entenderlo:como le aya dado lü Mageftad la pnmera,Gon 
fu entendí míento,y Jet ras lo entenderá por aquí .: fea alabado 
por todos los íiglos de los ííglos. Amen. 
C A P I T V L O XVIII. 
E N QVE T R A T A DE EL QVARTO 
grado de Oración: comienza a declarar por excelente 
manera la gran dignidad en que el Señor pone al al-
ma que ejia en ejie ejiado: es para animar mucho a, 
los que tratan Oracion^para que fe esfuercen de lle-
gar a tan alto e/iado, pues Je puede alcanzar en la 
tierra', aunque no por merecerlo,Jim porta bondad 
del Señor:leafe con aduertencia. 
E L Señor me enfeñe palabras como íe pueda dezí r algo de la quarta agua. Bien es menefter fu fauor,aü mas que pa* ralapaíTadajporqueenelIa aun íiente el alma,no eftá 
muerta de el todo:que afsi lo podemos dezir,pues lo eftá al mu-
do. Mas,como dixe,tiene íentido para entender que eítá en él,y 
fentir íufoledad,y aprouechafe de loexterior>para dar á enten-
der lo que íiente,íi quiera por íeñas.En toda la Oración, y mo-
dos de ella,que queda dicho, alguna coía trabaja el hortelano, 
aunque en eftaspoftreras va el trabajo acompañado de tanta 
gloria,y coníuelo de el alma,que jamás querría íálir de él; y afsi 
no íeíientepor trabajo,íino por gloria. Acá no ay fentir,íino 
gozaran entender lo que fe goza; entiendeíe, que fe goza vn 
bíen,adonde junto fe encierran todos los bienes,mas no íe com-
prehende efte bíen.Ocupanfe todos los fentidos en eftegozo,de 
manera,que no queda ninguno defocupado para poner en otr^ 
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cofainterior,ni exteriormente. Antes dauafeles licencia, para 
que(comodigo}hizieíren algunas mueílras de el gran gozo que 
íientenjacá el alma goza mas lin comparación, y puedefe dar á 
entender muy menos;porque no queda poder en el cuerpo,ni el 
^alma le tiene para comunicar aquel gozo:en aquel tiempo todo 
le lería gran embara^Ojy tormento,y eftoruo de fu defcanfo. Y 
digo,que íi es vnion de todas las potencias, que aunque quiera 
(eftandoen elIa digo)no puede;y íi puede,yano es vnion.El co-
mo es efta,que llaman vnion,y lo que es,yo no lo sé dar á enten-
dcrjenlaMifticaTheologiafe.declara^ueyo los vocablos no 
íabré nombrarlos. N i sé entender que es mente,nique diferen-
cia tenga de el alma,ó erpirítu tampoco;todo me parece vna co-
fa: bien,que el alma alguna vez fale de fi miíma,a manera de vn 
fuego,queeftaardiendo,y hecho llama;y algunasvezes crece 
eíle fuego con ímpetu ;efta llama fube muy arriba de el fuego, 
mas no por eífo es coía diferente,íino la mefma llama, que eíla 
en el fuego:efto,vueíías mercedes lo entenderán con fus letras, 
que yo no lo sé mas dezir. 
Lo que yo pretendo declarar^s lo que fíente el alma qüan-
do eíla en eíla Diuinavnion. Loqueesvnion,ya fe eílá enten-
diendo,que es dos cofas diuiías, hazeríe vna. O Señor mió, que 
bueno foys! bendito íeais para íiempre;alaben os>Dios mio,to-
daslascofas,queafsinos amaíleis, de manera, que con verdad 
podamos hablar de eíla comunicacion^ue aun en eíle deílierro 
tenéis con las almas ;y aun con las que fon buenas, es gran lar-
gueza^ magnanimidad,enfinvueíbra: Señor mió, que days co-
mo quien foys. O largueza infinita, quan magnificas fon vuef-
tras obras! Eípanta, a quien no tiene tan ocupado el entendi-
miento en cofas de la tierra, que no tenga ninguno para enten-
der verdades? Pues que hagáis a almas,que tanto os han ofen-
dido, mercedes tan ibberanas? Cierto a mi me acaba el enten-
dimiento; y quando llego a penfar en eílo, no puedo ir adelan-
te. Donde ha de ir, que no fea tornar atrás? Pues daros gracias 
por tan grandes mercedes, no íabe como. Con dezir difpara-
tes me remedio algunas vezes. Acaeceme muchas, quando aca-
bo 
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fio dé recibrr eftas mercedes hó me las comienza Dios á hazer 
(queeftando eneilas,yahedicho,que no ay poder hazer nada} 
dezír jSeñor,mira lo que haeeK,no olvidéis tan prefto tan grá-
dcs males mios,ya que para perdonarme los ayais ol vidado, pa* 
ta poner taifa en las mercedes,os fuplico fe os acuerde. No pon-^  
gais, Criador mió , tan precioíb licor en vaíb tan quebrado;' 
pues aueis ya vifto de otras vezes^que lo torno á derramar: no 
póngaís teforo femejante adonde aun noeftájCom'o ha de eftav 
perdida del todo la codicia de confolaciones de ia vida , que 
íogaftará mal gaftado. Gomo dais la fuerza de efta Giudad,y; 
Hauesde la fortaleza de ella á tan cobarde Alcayde, que al pri-
mer combate de los enemigos,los dexa entrar dentro .' No fea 
tanto el amor , o Rey eterno, que pongáis en auentura joyas 
tan predoías. Parece,Señor mio,fe da ocaíion para que íe ten-
gan en poco;pues las ponéis en poder de cofa tan ruin,tan baxa, 
tan flaca,y miíerable,y de tan poco tomo, que ya que traba/c 
para no las perder con vueílro fauor(y noes menéfter pequeño 
fegun yo íby ) no puede dar con ellas á ganar á nadie :en fin mu-^  
ger,y no buena, íino r uin. Parece que no íblo fe efeondé los ta-
íentos,íinoque íeentierran , en ponerlos en tierra tan aftroía»* 
N o foleis vos, Señor,hazer íemejantes grandezas, y mercede$, 
á vn almájíino para que aproueche á muchas. Ya íabeis, Dios5 
inio,quedetoda voluntad,y coraron os lo fuplico, y he fupli* 
cado algunas vezes,y tengo por bien de perder el mayor bien 
quefe poííeeen la tierrajporqüe las hagáis vos á quien conef-
te bien mas aproueche,porque crezca vueftra gloria. Eftas , f 
otras coías me ha acaecido dezir muchas vezes ; veía defpues 
mi nccedad,y poca humildad jporque bien fabe el Señor lo que 
<^>nuiene,y que no auiafuerzas en mi alma para íalvarfe, íi fit 
Mageftad con tantas mercedes no fe las pufiera. 
También pretendo dezir las graeias,y efeoos que quedan en 
el almajy que es lo puede de fuyo hazer,6 íi es parte para llegar* 
á tan grande eftaio. Acaece venir eíle leuantamiento de erpíri-, 
tu ,ó juntamiento con el amor celéftiabque á mi entcnder,es di-^ 
fereate la vnion del leuantamiento en eftamifm* vnion. A quiéót 
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no huuiera probado lo poftrero,parecerle ha que no; mas a mí 
parecer,aunque fea todo vno,obra el Señor de diferente mane-
ra;y enelcrccin.iento del deíaíir el alma de las criaturas mas 
mucho:en el buelo del efpiritu yo he vifto claro fer particular 
merced,aunque,como digo/eatodo vno,© lo parezca. Mas va 
fuego pequeño tambicn es fuego,como vn grande; y ya fe vé la 
diferencia que ay de lo vno á lo otro. En vn ifuego pequeño, 
primero que vn hierro pequeño íehaze aícua, paí& mucho ef* 
pacio;mas fi el fuego es grande,aunque fea mayor el hierro , ea 
muy poquito pierde del todo fu feral parecer :afsi me parece es 
en ellas dos maneras de mercedesi del Señor. Y sé que quien hu-í 
uiere llegado á arrobamientos,lo entédera bier^íino lo ha pro* 
bado parecerk ha deíatino,y ya puede fer que lo fearporq que* 
rer vna,comoyo,hablarcnvna cofa tal,y dar a entender alga 
de lo que parece imponible aun auer palabras conque lo comen^ 
jar,no es mucho que defatine. 
. Mas creo efto del Señor (que fabe fu Mageftad, que defpues 
de obedecer es mi intención engoloíinar las almas de vn bien 
tan alto) que me ha en ello de ayudar: no diré cofa, que no la 
aya experimentado mucho.Y es afsi,quequando comencé a eft 
qriuir eíla poftrer agua,que me parecía impofsible faber tratar 
cofa,mas que hablar en Griego,que afsi es ello dificultofo,coa 
efíolo üexé,y fuy á cómulgar.Benditofeael Señor,queafsi far 
uorecevá los ignorantes, O virtud de obedecer, que todoiq 
puedLSjl Aclaro Dios mi entendimiento; vnas vezes con pala-; 
br^s,y;cftras poniéndome deIante,comojo auia de dezir, que 
como hizo en Ja Gracion pallada fu Mageftad, parece quie-i 
re dezirlo que yonopuedo,ni sé. Efto que digo,es entera ver-
dadjy afsi lo que fuere bueno^sfuya la do¿lrina;lo malo,eftk. 
claro,es del piélago de los males,queíby yo.Yafsidígo,que íi 
íiuuiere períbras,que ayanllegado á las cofas de Oración r que 
el Señor ha hecho merced a eftamiferable ( que deue auer mu-; 
chas) y quiíieífen tratar eftas cofts conmigo, pareciendoles deiP, 
camínadas^que ayudaria el Señor a fu íierua, para que ialieífe 
fon fu verdad adelante. 
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]A ora hablando defta agua que viene de el Cielo, para con íU 
abundancia hinchir,y hartar todo eftehuertodeagua; íi nunca 
dexara,quando la huuiera menefter,de darla elSenor,ya íc ve 
qued^ícanfo tuuierael hortelano! Y anoauer¡nuierno,íinoíér 
ii-mpreel tiempo tempIado,nunca faltaran flores , y frutas ; ya 
fe vé que deleyte tuuiera 1 Mas mientras vinimos, es impoísi-
-bleríiempre ha de auercuydado de quando faltare la vna agua> 
procurarla otra. Eíla del Cielo viene muchas vezes,quando 
mas deícuydado efta el hortelano. Verdad esquea losprinci* 
pios caá íiempre es defpues de larga Oración mental; que de v^ 
gradoenotro vieneel Señoratomar cftaauezita,y ponerlaeá 
pliiido,para.que defcanfe.Como la ha vifto bolar mucho rato^ 
procurando con el entendimiento^ voluntad, y con todas fus 
fuerzas bufcar a Dios,y contentarle;quierela dar el premio aua 
en efta vida. Y que gran premio I que baila vn momento para 
quedac pagados todos los t rabaj os que en ella puede auer. 
¿ Eftandoaísiel almabuícandoa Dios, fíente con vn deleyte 
grandífsimo,y fuaue,caíidesfallecerfetoda,con vna manera de 
deímayo,que le va faltando el hueIgo,y todas las fuerzas corpo* 
rales jdemanera^ue fi no es con mucha pena, no puede aun me* 
near las manos:los ojos íe le cierran fín quererlos cerrar; y íi los 
tiene abiertos,no vé cafínada;ni íi lee,acíerta a dezir letra, ní 
^aíi atinaaconocerla bien:vé qucayietra,mas como el enten« 
¿imiento no ayuda,nofabe leer,aunque quieraroyCjmas no en-
ciéndelo que oye. Afsi q de los fentidos no feaprouecha,ímo es 
para no la acabar de dexar a fu plazer,y afsi antes la dañan. Ha-
blar es por demas,qüe no atina a formar palabra; ni ay fuerza, 
ya que atmaílejpara poderla pronunciar; porque toda la fuerza 
exterior íé pierdc,y íe aumenta en las del alma, para mejor po-
der gozar de íu gloria. El deleyte exterior,que fe íientc,es gran^ 
de,y muy conocido. Efta Oración nohaze daño, por larga que 
/ca^lomenbsami nanea me le hizo, ni me acuerdo hazerme- eí 
¿Scñor nii^unavcz efta merced por mala que cftuuíeíTe, que íin^ 
ticflcmal jantes quedaua con grari mejoría. Mas que mal puede 
hazer tan gran biaií Es coía tan conocida las.operacioncs ext J-« 
n i 0 4 rip-
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iioresjque nofe pudde dudar que huuo gran ocaíion, pntia/U 
quito todas las fuerzas con tanto deleyte para dexarlas mayo^ 
res. 
Verdad es^ue á los principios pafla en tan breue tiempo ( a^  
lómenos á mi,alsi me acaecia)que en eftas íeñales exteriores,ni 
en la falta de los fcntidos,no íe da tanto á entender,quando paí^ 
fa coa brcuedad: mas bien fe entiende en la fobra de las merced 
des,quehaíido grande la claridad de el Sol que haeftadoallij 
pues afsi la ha derretido. Y notefe cfto^ue a mi parecer,por lar-t 
go quefcaelefpaciodeeftarelalmaenefta fufpeníion de todas 
las potencias, es bien brcue; quando eñuuieíle media hora, es 
piuy muchoryo nunca, á mi parecer, eftuue tanto. Verdad es» 
¿que íe puede mal íentí r lo que fe eftá,pues no íe fíente: mas digo, 
quede vna vez es muy poco eípacio fin tornar alguna potencia 
en íL La voluntad es la que mantiene la tela, mas las otras dos 
potencias prefto tornan a importunar; como la voluntad efta 
queda,tórnalas a fuípender,y eftán otro poco,y tornan a viuir# 
É n eílo fe pueden pallar algunas horas de Oración, y íe paílan: 
porque comentadas las dos potencias á emborrachar, y gutiar 
de aquel vino diuino,con facilidad fe tornan á perder de íi,para 
eftar muy mas ganadas,y acompañan á la voluntad > y íegozaa 
todas tres,Mas efte eftar perdidas del todo, y fin ninguna ima.-
ginacionen nada(que á mi entender,tambien íe pierde del todo) 
digo que es breue eípacÍo,aunque no tan del todo tornan en íi, 
que no puedan eftar algunas horas como defatinadas > tornando 
de poco en poco a cogerlas Dios configo^ 
Aora vengamos á lo interior de lo que el alma aqui fíente jdk-
galo quien lo íábe,que no íe puede entender,quanto mas dczir,' 
Eftaua yo peníando quando quiíe eícrluir efto (acabando de co» 
inulgar,y de eftar en efta mifma Oracion,que efcriuo}que hazía 
el alma en aquel tiempo. Dixotne el Señor eftaipalabras:Deslía*: 
lefe toda,hi jalara ponerle mas en mi: ya nocsclla la que viae,! 
fino yoxomo no puede comprchender lo que entiende, es np 
entender entendiendo.Quien lo huuiere probado, entenderá al« 
go deílp,por(juejio fe puede deaúr mas ciaro^poi; fer jaa pbfcu* 
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rolo que allí pafla.Solo podre de2ir,que fe reprefenta eílar jun-
to con D lp ir f queda yna i^eríjdui'qbrqquq en^ingijna manera íe 
puede dexar de creer. Aqui faltan todas las potencias, y fefuf-
penden áemarie ra,que en ninguna manera / coipo he dicho We 
ciitiénde que bbran.Sieftauapeníañdo en vnpiiíIó,afs[ íepiérde 
\le la memoria,como fi nunca la huuiera auido del ; íi lee, len lo 
que leía no ay acuerdo,ni parar :íi rcza,tampoco.Afsi qu^áef-
ta maripoíilla importuna de la memoria, aquí íe 1c queman las 
^alas^a no puede mas bullir; I a voluntad deüe efíár bíln ocupa-
•da en amar,mas no entiende como ama: El entendimiento ^ en-
J:iende,no fe entiende como ent¡ende,á lo menos no puede ^ om-
prelicnHer hada de loque entiende; a mi no me parece que en-
tíende;porque comodigo,no íe entiende; yo no acabo d¿ en-
tender efto. Acaecióme á mi vna ignorancia al principio, que 
00 íabia q eílauaDios en todas las coías:y como me parecia eft^r 
tan prefente,pareciame impofsible; dexar de creer que eftaiíá 
alli,no podia,por parecerme caíi claro auia entendido eftar allí 
iuraiímapreíenda.Losque notenianletras,mede2Ían,que eí-
tauafoloporgracia,yo nolopodia creer; porque como digo1, 
pareciame eílar prefente, y afsi andaua con pena. Vn gran Leí; 
tradodela Orden del giorioíb Santo Domingo, me quitó def-
taduda;quemedixo,eftarprefente,y como íe comunicaua con 
noíotros,que meconíbló harto. Es de notar, y entender, que 
rauifioD íung úvSí ú K ¿Q'ÍQ req ¿t/;it^q ru'i^iííid*! tímiqi^ip 
ts'.mi••&ik\tiíi'Jiip'isÁ zsnol:%c*luí; .^b vt;;i.;V-r.o-1oaiil uot IjfJS 
' \ i ai pv b (ohnum b^vAiqthi n x^ anuiro-) J^, ¿o^utzoi 
.•tHip # 3.'•'•^ •íiu*J'i» y # ^W-Í4CÍ-'ÍÍÍC>'?OÍ* ¿Jvt'ff v i^'- O*ID;i?>Í.Íjn»'' »••'^ 
: c 'Jsa 
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PROSIGFE E N L A M I S M A M A T E -
c riaicomienfa a declarar los efeclos que hazje en el 
alma ejiegrado de Oración.. Verfeade nmcho a que 
no tornen atras^ aunque dcfyues dcjla merced tomen 
acaer^ nidexenla Oración. Diz^ e los danos que ver* 
nm de no hazjtr ejfo: es mucho de notar,; j de ¿rah 
; confolacionpara losJiacos,y pecadores, 
sao . OV. ' ÍAÚVJ» is üioninóiRSÍ'^iiv IÍÍI 'k jflnóo^ü^A ,uíÍ91-*, nut. 
VEDA El alma defta Oración jy vnion con g^andiísím* 
ternura;deman¿ra,quefe querríadeshazer^.no-de p©» 
najíino de vóas lagfLmas.gozoíasífaallaíebanada dallas 
íin íentirlo,ni faber quando,ni cómalas Hordjmas dale grandei-
ley te ver aplacadoaquel Impetu del fuego con agua,que le hazC 
jnas crecerrparece eíto algarauia,y.paíláarsi. Acaecidomcha aln 
^unas vezes,en efte termino de Oracíon,cílar tan fuera de mi^ 
que no íabia íi era íueño,6 / i paííaua en verdad la gloría que auu 
fentido,y de vermellena de aguaique íin pena deftilaua con tam* 
|oimpctu,y prefteza,q parece lacchauadeíiaquellanube de d 
Cielo. J , Y eia que no a,uia íido fueño^efto era a los principio^ 
que paííaua con breuedad.Queda el anima animoía, que íi en a-
quel punto la hizieíTen pedamos por Dios, le feria gran confue-
lo. Allí fon las promeíIas,y determinaciones heroycas,la viueza 
de los deícos, el comentar á aborrecer el mundo, el ver muy 
claro fu vanidad: cfto muy mas aprouechada, y altamente, que 
en las Oraciones paííadas, y la humildad mas crecida; porque 
véclaro,que para aquella excefsiua merced,y grandioía,no hu-
uo diligencia fuya, ni fue parte para traerla, ni para tenerla: vé-
fc,ciaro^ndigniísima,porque empicha adonde entra mucho íol, 
no ay telaraña eícondida,ve fu miferia. Va tanfuera la vanaglo-
ria. 
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lria,que no le parece la podría tener: porque ya es por viílade 
©joslo poco,6ninguna cofa que puede, que alli nohuuocafi 
confentimiento,íino queparece,c[ue aunque no quifo,le cerra* 
ron la puerta á todos los fcntidos ,para quemas pudieíle gozar 
del Señonquedaleíbla con él,queha dehazer,íino amarle? N i 
vé^nioye^fino fuefleá fuerza de braps^oco ayque le . agrade^ 
cer.Su vida pafíada íe le repreíentadefpues^y la gran miíericor-
dia de Diosicon gran verdad,y íin auer menefter andar a ca^a el 
ente ndimiento(que alli vé guiíado lo que ha de coraer,y enten-
der )de íi vé que merece el infierno, y que le caftigan con glo-
ria. Deshazelé en íalabanfasde Dio5,y yo me querría deshazer 
aora^Bcndito feais^Señor mio,queafsihazeís depicina tan íii-
cia, como yo,agua tan ciara que fea para vueftra meía; íeais ala-^  
bado , 6 regalo de los Angcks quealsi queréis leuantar vn gu-
finotan v i l . Queda algún tiempo eíte aprouechamiento en el 
alma. 
i Puede.ya(con entender claro queno es fuya la frutajeomení» 
$ar a repartir della,; y no le hazefalta a íi. Gomienpa dar mueA 
tras de alm i^ que gu irda teforos del Cielo, y a tener^  dcíéos dé 
impartí ríos con OÍ rüs,yíuplicará Dios no fea ella íbla la rícaé 
Gomien^a á aprouechar á los proximos,caíi tín 'cntenderlOjUt 
hazernada deíi:ellos loentienden,porque yalas flores tienen 
tan crecido eLolor^queks haze deíearllegarfe a ellas. Entien-
den que tienen virtudcs^y vén lafrutaque ÜS codicipía^qüerriaí-
k ayudar á comer-Si eftá tierra eftá muy cabada con trabajos, 
perkcucioáes jmurmuracione&jy enfermedades { .que pocos deA 
uende ik^araqu¡íinefto)y íi e{lamuiIida,con ir muy deíaíida 
de propiointereíTejclagua fe embeue tanto,qúe caíi sunca fe fe-
caimas ü es tierra,queaun fe eftá en la tierra, y con tantas efpí-
3Bas,como yo ai principio efl:aua,y aun no quitada de las ocaíio-
¿es^ni tap agradecida como merece tan gran merced,tornafe la 
tierra á fecar.Y íi el hortelano fe defeuy da, y el Señor por íbla 
í*bondad nolornaáquerer ilouerjdad por perdida lahuerta, 
queaísi me;acaecio a mi algunas vezes^ue cierto yomeefpan» 
to . fino iáuukra.paííado por Jiii,i)0 lo. pudiera creer:eícriuolo 
para 
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paraconfuclodealtmsflacas,como la mía , qué nurica de^fpéí 
ren,ni dexen dé confiar en la grandezade Dios,aunG[uc deípués 
de tan encumbfacias,como es Jlegaílas el Señor aquí jcaigan,no' 
deímayen,íiao fe quieren perder dei todorqwe iagrirtias todo lo? 
gananjvn agua trae otra. Vna de las coías porque mejanimo^íié-' 
do laqueíby ,á obedecer en cícriuir eftb> y dar cuenta de mi 
ruin vida,y de las mercedes que me ha hechoel Señor , coh no 
feruirle,íino ofcnderlejha íidoefta,queciertoyo quííiera aquí 
tener gran autoridad,para que fe me creyera efto;al Señor fti"; 
plico,íú Mageftad la dé-Digo^que no defmaye nadie de los'que 
fcan comentado á tener OraGÍon,conidezir:Si torno á fer ma* 
lo,es. peor ir adelante con el exercicio deiia. Yo lo creo, íi dex* 
la O ración, y noieenmienda deí mal^más ríino la dexa, crea que 
le íacará á puerto de luz.Hizome eneftogran batería el demo-
n io^ pafsé tanto en parecerme poca humildad tenerla, íiendo 
tan ruin,que como ya he dicho,la dexé año y medio; al menos 
\m año,que del medio no me acuerdo bien. Y no fuera mas ^ ni 
fue,que meterme yo mefma,íiinauermenefter dfcmonios,que mq 
hizieílcnjr al infierno.O valameX)ios,que ceguedad tan gran-
de 1 Y que bien acierta el demomo,para fu propoíito en cargar 
aquila mano. Sabe jel traydor,que alma que tenga con.períeue^ 
rancia Oracion,Ia tiene perdida;y que todas las caydas, que la 
haze dar,la ayudan,por la bondad de Dios,a dar dcípues mayoi; 
íalto,en lo que es fu feruicioralgo le va en ello. 
O lefus mio,que es ver vn alma que ka llegado aquí,caida eri 
Vri pecado 1 Quando vos,por vueílra miíericoidiaja tornáis a 
darla mano,y laleuantaisjcomo conócela multitud de vueítras 
graixiezas,y miíericordias,y íu miíeria f; Aqui es el deshazeríe 
de veras,y conocer vueftras grandezas; aqui el no oíar alfar los 
ojos; aqui e^  el leuantarlos para conocer lo que os deue; aqui fe 
hnzedeuotadela Reyna del Cieio,para que os aplaque: aqui 
ínuocalos Santos que cayeron dcípues de auerlos vos llamado, 
paraqueleayuden:aquiesel parecer que todo le viene anchoj 
lo que le dais^porque vé no merece la tierra que piía: el acudir 
a ios Sacramentosjla Fe viua que aqui le queda de ver la virtud 
que 
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que Dios en ellos pufo: el alabaros, porque dexafteís tal medi-
cina , é vnguento para nueftras llagas , que no las íbbreíanan, 
fino que del todo las quitan.Efpantaíe deíio.Y quien,Señor de 
mi alma,no íe ha de efpantar de mifcricordia tan grande,y mer-
ced tan crecida, á traición tan fea, y abominable? Que nasé , 
como no íe me parte el coraron, quando eílo efcriuo., porque 
íby ruin. Con eftas lagrimillas que aqui lloro,,dadas de vos( a-
gua de tan mal pozo,en lo que es de mi parte)'parcce que os ha^ 
go pago de tantas traiciones; íiemprehaziendomalesprocu-
randoosdeshazer las mercedes que vos me aueis hecho. Poned-
las vos,Señor mio,valori aclarad aguatan turbia, íi quiera por-
que no dé a alguno tentacioaen echar juizios ,como me la ha 
dadoámí:penündo>porqué.,Señor,dexais vnas períbnas muy 
íantas,queíiempreoshaníeruido,y trabajado,criadas en Reli^ 
gion,y fíendolo,y no como yo,que no tenia mas de el nombre, y 
ver claro,que no lashazeis las mercedes que a mi.Bien veo yo, 
bien mió, que les guardáis vos el premio jsara daríele junto, y 
que mi flaqueza ha menefter eílo^y ellos, como fuertes, os ín> 
uen íin elio,y los tratáis como á gente esfor^ada,y no intereíal.' 
Mas con todo fabeis vos,mi Señor,que clamaua. muchas vezes 
delante de vos)dífculpando á las perfonas que me murmurauan^ 
porque me parecíales íbbraua razon^-Efto era ya. Señor, def-
pues que me teniadeis por vueílra bondad,para que tanto no os 
ofendieílqy yoeílauayadefviandomedetodo lo queme pare-, 
cia os podia enojar:que en haziendo yo eílo, comencafteis', Se-
ñor,á abrir vueftros teíbros para vueílra Sierua.No parece t í r 
perauadeis otracoía,íino,quehuuieíle voluntad,yaparejo en mi 
para recebirlos, íegun. con breuedad comen^afteis á no íbla 
darlos,íinoá querer entendieííen me los dauaders.. 
Eílo entendidojcomen^ó a tenerfebuena opinión de la que 
todos aun no tenian bien entendido quan malaera; aunque mu-; 
choíetraslucia. Comentó la murmuración , y perfecucion de 
golpe,y á mi parecer con muchacauía;y aísi no tomauaconna-í 
dieenemiílad,íino fuplicauaos a vos miraiTedeis la razón que 
tenian.. De2ian> que, me quería hazer íanta, y que inuentaua 
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noucdades,no ?.iueiido llegado entonces con gran parte aun a 
cumplir toda mi Rcgla,ni á las muy buenas,y Tantas Monjas que 
en caía auia;ni creo ilegaré^íiDios por fu bondad no lo hazi to-
do de fu parte;fíno antes lobera yodara quitar lo bueno,y poner 
coftumbres,quenol0eran,á lomenos ha2Ía lo que podía para 
ponerlas,y en el mal podía mucho: afsí, que íin culpa fuyame 
culpauan. No digo eran folo Monjas,íino otras períbnas j deP 
cubríanme verdades,porguc lo permitiadeis vos. -
V na vez, rezándo las Horas^como yo algunas tenia eíla ten^ 
tacíon,llegué al v e r í b q u e d i x e : e s Domine^ y tus juizios: 
comencé á .penfar,quan gran verdad era. Que en efto no tenía 
fuerzas el Demonio jamas,para tentarme de manera,que yo du-
dafle,teneisvos,mi Señor,todos los bienes;ni en ninguna coía 
déla Fé:antesmeparecia,míentrasTnas íincamino natural iba, 
mas fírmelatenia,y medauadeuocion grande, en íer todo po-
derofo,quedauanconclufasenmí todas las grandezas que hi-
zieradeis vos:y en efto,como digo, jamás tenia duda. Pues pen-
lando,comocon juíticia permitiadeis á muchas que auia(como 
.tengo dicho)muy vueftras Síeruas,y que no tenían los regalos, 
y mercedes,que me hazíadeís á mí,/iendo la que era. Refpondif-
teífme,S£Áor: Sirueme tu á mi,y no te metas en eílb. Fue la pri-
mera palabra,que entendí hablarme voz j y afsi me efpantó mu-
cho,porque defpues declararé efta manera de entender , con 
otras cofas. No lodígoaqui,que es falir de propoíito, y creo 
hartohefalidode él jcafinosélo que me he dicho. No puede 
fermenos,íinoque ha V.m.de fufrir eftos interualos; porque 
quandoveoloqueDíosmehafufrido,y me veo enefte eílado, 
no es mucho pierda el tino de lo que digo,y he de dezir. 
Plega al Señor,que íiempre íean eííos mis deíatinos,y que no 
permita ya fu Mageftad tenga yo poder para íer contradi vn 
punto;antes en efte que eftoy,me confuma. Baila ya para ver fus 
grandes miíericordias,no vria,íino muchas vezes,que ha perdo-
nado tanta ingratitud. A SanPedro,vna vez que lo fue,a mi mu-
chas ;que con razón metentaua el Demonio , no pretendieíle 
amiíladeftrecha,con quien trataua enemiílad tan publica. Que 
ce-
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ceguedad tan grande la mía! Adonde penfaua,Señor mio,haIIar 
remedio,!!!!© en vos?Quedífparate, huir de la luz, para andar 
íiempre tropezando! Que humildad tan íbberuia inuentaua en 
mi el Dv'monio,apartarmedeeftar arximada áIacoÍuna,y bacu-
lo,que mt ha de íuílentar,para no dar tan;g.ran calda! Aora lüe 
fantiguo,y no me parece que he pallado peligro tan peligrofoy 
como eíla inuencion que el Demonio me eníeñaua por vía de 
humildad. Poníame en el penramiento,que como cofa, tan ruin, 
y auiendo recehido tantas mercedes^uia de llegarme a la Ora-
ción? Que me baílaua rezar lo que deuia^omo todas 5 mas que 
aun pues efto.no-hazia bien,como quería hazer mas >. Que era 
poco acatamíento^y tener.enpoco las mercedes de Díos.-Biea 
era penrar,y entender eftbymas ponerlo por obra,fue el grandif-
fimo maLÉendito feais vos, Señor, que afsi me remediafteis,. 
Principióle ktentacion,quehaziaa ludas, me parece efta; íi-
no^ue no.oíraua el traidor tan al defeubiértormas él viniera de 
poco en poco, a dar conmigo,adonde diócon eLMiren efto,por 
amorrde Dios,todos los que traían Oracion.Sepan>queel tiem-
po quereíiUue fin ella,era mucho mas perdída mí vida.. Mirefe, 
que buen remedio me daua el Demonio,y que donoía humildad; 
vndeiaíTorsiego en mi grande, . Mas como auia de íbílegar mi, 
anima? Apartauaíe lacuitada de fuíbfsiego, tenia prefentes.las-
mercedes,y fauores,via los contentos de acáfer afeo:como pu-
do paÜarjmeefpahtia^raconeíperanfafque nunca yo peníaua, 
(á loque aorame acuerdo,porquedeue auer efto mas de veinte 
y vn años}dexaua de eftar determinada de tornar á la Oración; 
mas eíperaua a eílar muy limpia de pecados. O que mal encami-
nada iba en eftáefperan^a! Haftaeldiade el luizío me lalibraua 
el Demonio^para de allí llenarme al Infierno. Pues teniendo 
Qracion^y lección (que era ver verdades,y el ruin camino que j 
lleuaua}é importunandoaLSeñor con lagrimasjnuchas vezes, 
eraran ruin,queno me podía valer. Apartada de eflb^puefta en 
paíTatiempos con muchas ocaíiones, y pocas ayudas,y (oííaré 
dezir ninguBajíino para ayudarme a caer} que eíperaua, lino lo 1 
dicho? Creo tiene mucho delante de Dios.vnPrayie de Santo 
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Domingo, gran letrado, que él me defpertó deík fueño. E l 
me hizo ( como creo hedicho ) comulgar de quinzeá quínze 
dias: y del mal no tanto, comencé á tornar en m i , aunque no 
dexauadehazer ofenías al Señor: mas como no auia perdido el 
camino, aunque poco á poco, cayendo, y leuantando , iba por 
éi j y el que no dexa de andar, é ir adelante, aunque tarcie,llega. 
N o me parece es otra cofa perder el camino, fino dexar la Ora-
don : Dios nos libre, por quien él es. 
Queda de aquí entendido, y ( notefe mucho, por amor del 
Señor } que aunque vn alma llegue a hazerla Dios tan grandes 
mercedes en la Oración, que no íe fie de fi, pues puede caer, ni 
íe ponga en ocafíones de nin guna manera. M irefe mucho, que 
va mucho^ que el engaño, queaqui puede hazer el demonio 
defpues, aunque la merced fea cierta de Dios, es aprouecharíe 
el traidor de la miíma merced, en lo que puede; y á perlbnas 
no crecidas en las virtudes, ni mortificadas, ni deíafsidas, por-
que aqui no quedan fortalecidas tanto que baile ( como adelan-
te diré} para ponerle en las ocafiones, y peligros, por grandes 
deíeos,y determinaciones que tengan. Es excelente doctrina 
cita, y no mi a, fino enfeñada de Dios: y afsi querría, que per -
íbnaís ignorantes, como yo, la fupieflen; porque aunque efté 
vn alma en efte citado, no ha de fiar de fi para íalir á combat i r , 
porque haráiiarto en defender fe. Aqui ion meneíter armas para 
defenderfe de ios demonios, y aun no tiene fuerza para pelear 
contra ellos, y traerlos debaxo de los pies, como hazen los que 
eílánenel eftado que-diré deípues. Efte es el engaño conque 
coge el demonio ; que como íe vé vn alma tan llegada á Dios, y 
vé la diferencia que ay del bien del Cielo al de la tierra, y el 
amor que la mueftrael Señor ,iáeíle amor nace confianza, y fe-
guridaddenocaerdelo que goza. Parecele, que vé claro el 
premio j que no es pofsible ya en coía^ c[ue aun para la vida es 
tandeleytoía, y fuaue, dexarlapor cofa tan baxa, y fuzia,como 
es el deleyte. Y concita confianza quítale el demonio la poca 
que ha de tener defi; y como digo, poneíeen los peligros, y 
comienza coivbuea zelo a dar de la fruta fin taira,creyendo,que 
ya 
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ya no ay que temer de fi. Y efto no va con íbberuia?que bien en-
tiende el alna,cjiie n<í ^ uefie d¿ íi nada,6nóÜe ¿uclxi confíanf a 
de Dios,íin di ferecion, porque no mira que aun tiene pelofcmlo. 
puede íaiirdel ^ido,i y ^ c a l | J D ^ ^ f t i a s ^ u ^ n O ^ í ^ a r ^ o * 
far 5 porque las y^rtifdes^un no eftan fuertes^ni tícpcTexperíeñ? 
cía para conocer los peligros ,^ 11 fabb eí dáSci^ké haarOTcoa-
E ñ o fue lo que ai nú me deñruyo,; y para efto,y para todo ay 
gran necéfsidad de Maeftro, y trato conperfonas eípir í tuaks. 
Bien creo,que alma que llega Dios a bfte cftkdo^íi muy del todo 
n'O dexa á fu Mageftad>q&e ño la dexará de £akót&¿&/m h 3fe« 
xará pérdér;mas quandáp eémo he didho fC^yQ^Mré^ n A 
por amor éélSt í^ '^^ íd^Úgi&t^ü^üé^¿fex^iá 'CMcioi i ico-
ino hazia á nli/cOñliurrJldad faiía,como ya lo^he dicho, y mu-
chas vezes lo querría dezir. Fie de la bondad de Dios,qüe es ma-
yor qUe f o dos los málés que podemos hazer : y no fe acuerda de 
Hüéftra ingratit(KÍ,quando ñofotros 
tornar aTü amiftad jíii de las mercedes que nos háf hecho, para 
caftigárnos por ^Ilaé, antes ayudan á perdonadnos mas préftó, 
como á ge'nte que ya era dé fu ^aíayy ha comido,:comó dizsn, ík 
pan. Acuerdenftíde íiis palabras, y miren lo que ha hecho con-
migo;que primero me cansé de oíenderle,que fu Mageftad de-
xó de perdonarme.Nunca fe cania de dar, ni fe pueden ago-
tar fus mifericordias;no noscán'fémos fíOfótrOs de fe- * : ? 
cibir^Sea bendito para ^mpre f A m e ^ y a l á - ; 
benle todas las cofas. : -
•Í»V toi ÍVJVO-J ¿'¿óunzd •suostso&fú L S Í O B zoTtmwb&mk h ida 
• ! t 
i . 
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£ N QTE T R A T A L A DIFERENCIA 
queay de vniona armhamientoi declara qm cofa es 
arro'hameñtOyy di&ealgo del bien que tiene el alrna* 
qm el Señor por fu hondadllegaa elidiré los efeólos 
que hazieves de mucha admiración.. 
VERRM Saber decíararjcon el fauor de Dios, la difercu-
cia que ay de vnion á arrobamiento, o eleuamiento,, q 
buefo q llaman de erpíritu,a arrebatamiento,que todo 
es vno l Djgo,queeftos diferentes nombres todo es vna cola: y 
también fe llama extafis»* Es grande la ventaja , que hazeá la 
vnion ;los efectos muy mayores haze » y otras; hartas, operacio-
nes aporque la vnion parece principio,y medio,y fín;y lo es en lo 
interior :mas afsi comoeílotros fíne& Ion en mas alto grado,ha-
zen los efeoos interior, y exteriormenre» Declárelo el Señor, 
como ha hechplodemásique cierto,fi fu Magcftad no me hu-
biera dado áentenderyporque modos , y maneras fe puede algo 
¿ezir,yo no fupiera* 
Coníideremos aora^ueeila agua pof í reraque Remos; d i -
chones tan copiofa^ue íino es por no lo confentir la tierra * po-
demos creer,q,ue fe eftaconnofotrosefta nube de la gran Ma-
geñad,aca ene&atierjca«Mas quandoefte gran bien le agrade-* 
cemos,acudiendoconobras/egunnueftras;fuer5:as,Goge el Se-
ñor el almacigamos aora^ manera que las nube s cogen los va» 
poresdelatierra,y leuantaktodadella^elo oidoj aüi eílo , de 
* "DiiLe^utel atnhament» ha^ ventaba diAV.mvn.Qm esdezjr, queelalma 
£úz,a de Tiios3mA5 en el ¿rreBamientoy que je apoderadella Dios mas-q en la vnii. 
t verfe. ferafsi '..f erque en eh arrobamiento [e.pterie el vjode lasfoftmias exteúo-
res ,yinPeriores*. Ten dezsr, que ta vnion es frincifio > n edio yjfin j qukre dezifj 
que la pura vnion cafijempre es por vna mijma manera :. mas tn el arrobamiento ay 
grados ,ew que vncsjioncemapriifíjpfo .jotros cimo medto ,jotros Cí me fin. T por 
ijia cuiifu titne dtférenttí nmkres* que vnostfgnijican toit enes dtl,} omito m*s. 
alto rfpfjjí&o sumop decUra enítrafipams* 
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que Cogen las nubes los vapDres,6 el Sol,y fube la nube al cido, 
y lleualaconíigo,y comiénzala ámoílrar cofas del Rey no, que 
ie tiene aparejado. No íi la comparación quadra j mas en he-
cho de verdadellupaflaaísuEn eftos arrobamientos parece no 
anima el almacon el cuerpo^y afsi íeíiente muy lentid6,faltar de 
él el calor natural: vafe eníViandoyaunque eon grandifsima íüa-
uidad,y deleyte, 
Aqui no ay ningún remedio de Teíiftirrquc en la vníon>como 
tftamOs en nucftra tierra,remedio ay,aunqueeon pena, y fuerza, 
refiftiríepuedecafífíempre : acá las mas vezes ningún remedio 
ay,íino que mucha^,íin preuenirel penfamiento , ni ayuda nin-
guna, viene vn ímpetu tan acelerado,y íuerte,que veis, y fentis 
ieuantaríeeftanube, 6 efta águila <:audalda,y cogeros con íus 
alas.Y dígo,queíeentiende,y versoslleuar^y no íábeis donde: 
porque aunque es con deleyte,la flaquezade nudftro natural ha-
zeteinerálosprincipios^y es meneíler anima determinada, y 
animofa, mucho mas que paralo que queda dicho,para arrif-
carlo todo, venga lo que viniere, y dexarfe en las manos de 
Dios N.S .éir adondenos llenaren de grado, pues oslleuan, 
aunque os pefe^ y entanto eftremoyquemuy mudias vezesque-
tria yo reíiílir,y pongo todas mis fuerzas, en eípedal aJgunas,q 
«sen publico,y otras hartas en fecreto,temiendo íerengaña-
da. Algunas podía algo con gran quebrantamiento, como quien 
peleaeon vna joya fuerte, tjuedaua deípues canfada: otras era 
impoí$ible,íino queme ilcuauaelalma',yaun caí! ordinario,la 
cábeca tras ella, íiíipoderla tener ; y algunas todo ú cuerpo, 
hafta leuantarle* E fto ha íido pocas, porque como v na vez fuef-
íe adoride eftauamos juntas en el Coro,y yendo á comulgar,ef-
tando de rodillas, dáuame grandifsima pena; porque me pare-
cia cofa muy extraordinaria, y queauia de auer luego mucha 
nota:y afsi mandé á las Monjas ( porque es aora, deípues que 
tengo oficiode Priora) no lo dixeíTen, Masotras vezes, co-
mo comen^aua a ver,qUe ibaá hazer el Señor lo mifmo; y vna, 
eílando peribnas principales de SeñoTas{que eralaficftadela 
vocación).en vn fermon; tendiame ene! lueío,' y Ikgauanfe a 
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tenerme el cuerpo,y todavía fe echaua de v er. Suplique mpchp 
al Señor, que naquiíieíle yadarmem^s mere edes, que.tuuicíleij 
mueftras exteríores,porqueyo eftaua canía,da ,ya de andar,.COJI 
tanta cuéta; y q aquella merced no podía fu M ageñad házerme^ 
la íin que fe entendíeíTe. Parece ha íido,por fu b o r ^ d i íe/juid^ 
4e oirn-ie,que nunca mas iufta aora la he tenido j verdad es, que 
ha poco. 
Es aísl,que me parecia,quandoquería reíiftír, que de debaxo 
de los pies me leuantauan fuerzas tan grandes, que np sé como 
lo comparar,queeracoumuchQ/mas ímpetu que cftotras coía| 
de efpiritu,y afsi qugdaua hecha pedamos, , porque es vna pele^ 
grande :y en fin apcouecha poco quando el Señor quiere jque no 
ay poder coptra íu.poder. 
Otras vezes es feruido de contcntarfe, con que veamos nos 
quiere hazer Ia merced,y que no queda por fu Mageftad; y re-
fiíliendoíe por; humildad, dexa los miímos efedos j.que fide el 
todo fe coníintieílé.Los que efto hazeji, fon grandes: lo, vno, 
jrueñraíe el gran poder del Señor,y como no fomospárte^quá? 
do íii Mageftad quiere, de detener tan poco el euerp.o, como 
el alma,ni íbmosíeñoresdeiio,íino quema! quenos peíe, ve-
mos que ay/uperior,y que eftas mercedes fondadas del, y que 
de nolotros no podemos en nada nadajéimprimeíe mucha hu-
mildad^ aun yo confíeíIb,que gran temor me hizo^l principio 
grandifsimoiporque verfeafsi leuantar vn cuerpo de la tierra, 
queaunque.el:efpiritulelleuatrasfi,y es con fuauidad grande, 
íinoíe reíiílejno fe pierde el fentidojá lo menos ya eftaua de ma^ 
nera en mi , que podía entender era llenada. Muefirale vna 
Mageftad , de quien puede hazer , aquello , que eípeluza los 
cabellos,y queda vn gran temor de ofender á tan gran Dios.Efi-, 
te embuelto en grandiísimo amor, que fe cobra de nueuo á quien 
vemos le tiene tan grande, á vn gufano tan podrido, que no 
parece A contenta con licuar tan de veras el alma i íi , fino que 
quiere el cuerpo, auníiendo tan mortal, y detierta tan íuzia, 
como por tantas ofenfas fe ha hecho. Tambiea dexa vn defa-, 
fin^ieato eftraño, que yo no podré dezircomo es: pareceme, 
que 
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qué puedo dezír es diferente en alguna manera. Digo mas,quc 
esotras coías de folo efpiritu, porque ya que eftén,quanto al 
efpíritu, con todo defafsimiento de las cofas j aqui parece quie-
re el Señor, que el miímo cuerpo lo ponga por obra: y hazefe 
vnaeftrañe2anueua,paracon las cofas de la tierra, que es muy 
mas penofa la vida. Defpues da vna pena, que ni la podemos 
traer á noíbtros,ni venida íe puede quitar. 
Yoquiíiera harto dar á entender efta gran pena, y creo no 
podré, mas diré algo,íi íupiere. Y hafe de notar,que eílas cofas 
fon aora muy á la poílre,defpues de todas las viíiones,y reuela-
ciones que eícriuiré , y de el tiempo que íblia tener Oración, 
adonde el Señor me daua tan grandes güilos, y regalos. Aora, 
ya que eífo no ceíla algunas vezes, las mas, y lo mas ordinario es 
efta pena que aora diré. Es mayor,y menor. De quando es ma-
yor ,quiero aora dezir aporque aunque adelante diré de eftos 
grandes ímpetus que me dauan,quándo mequifo el Señor dar 
ips arrobamientos,no tienen mas que ver,á mi parecer,que vna 
cpfa muy corporal,á vna muy eípiritualjy creo no lo encarezco 
mucho aporque aquella pena parece,aunque la fíente el alma, es 
en compañía de el cuerpo jentrambos parece participan de ella, 
y noesconeleftremode deíamparo que en efta: para la qual, 
como he dicho, no íbmos parte, fino muchas vezes á deshora 
viene vn defeo, que no sé como íe mueue ; y de efte defeo, que 
penetra toda el alma en vn punto, fe comienza tanto á fatigar, 
quefubemuy fobreíi,y de todo lo criado ^  y ponelaDios tan 
defierta de todas las cofas, que por mucho que ella trabaje, nin-
guna que le acompañe le parece ay ep la tierra; ni ella la querría, 
íino morir en aquella foledad. Que la hablen,y ella fe quiera ha-
zertoda la fuerza pofsibleá hablar, aprouechapoco*,que fu ef-
piritu, aunque ella mas haga, no fe quita de aquella lóledad. Y 
con parecerme, que efta entonces lejifsimo Dios, á vezes co-
munica fus grandezas por vn modo el mas eftraño que fe puede 
penfar; y aísi no fe fabedezir, ni creo lo creerá, ni entenderá, 
fino quien huuierepaflado por ello: porque no es la comunica-
ción para confolar , fino para moftrar la razón que tiene de 
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fatigarfe, de eílar aufente de bien, que en íi tiene todos los 
bienes. 
Gonefta comunicación crece el deíeo,y eleftremo de íble-
dadenquefevéjcon vna pena tan delgada,y penetratiua, que 
aunque el alma fe eftaua puefta en aquel deíierto, que al pie de la 
letra me parécete puede entonces dezir: y por ventura lo dixo 
el Real Profeta, citando enla mifma foledad, íino, que como a 
Santo íc la dada el Señor á fentir en mas excefsiua manera: 
VigiUut) & faóius fum ficut Pa(fcr folitarius in te&oX afsi fe me 
repreíenta efte verfo entonces, que me parece lo veo yo en mi; 
yconfuelamever, que han fentido otras perfonas tan gran ef-
tremo de foledad, quanto mas tales. Afsi parece efta el alma, 
noeníi, íino en el tejado, ó techo 4e íi mifma, y de todo lo 
criado, porque aun encima de lo muy fuperiorde el alma, me 
parece que eftá. 
Otras vezes parece andael alma como necefsitadiísima , dí-
ziendo, y preguntando a íi mifma: Donde cfta tu Dios? Y es 
de^nirar, que el Romance deftos verfos,yo no fabia bien el que 
era, y defpues que lo entendía, me confoíaua de ver que me los 
auia traido el Señor á la memoria, fin procurarlo yo. Otras me 
acordaua de lo que dize S. Pablo, que eíla crucificado al mun-; 
do. No digo yo que fea efto afsi, que ya lo veo; mas pareceme, 
que eM afsi el alma, que ni del Cielo le viene confuelo, ni eftá 
en él vni de la tierra le quiere, ni eftá en ella ,íino comocruci-
ücada entre el Cielo, y la tierra, padeciendo, íin venirle íbco-
rro de ningún cabo. Porque el que le viene del Cielo ( que es 
como he dicho vna noticia de Dios tan admirable, muy fobre 
todo lo que podemos defear} es para mas tormento ; porque 
acrecienta el defeo de manera, que á mi parecer, la gran pena 
algunas vezes quita el fentido, íino que dura poco íin él. Pare-
cen vnos traníitos de la muerte,íaluo que trae coníigo vn tan 
gran contento efte padecer, que no sé yo á que lo comparar. 
Ello es vn recio martirio fabrofo, pues todo lo que fe le puede 
reprefentará el alma de la tierra , aunque fea lo que le fuelefer 
mas fabrofo, ninguna coía admite: luego parece lo lanjade íj. 
Biea 
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Bien entiende yque no quiere íino a fu Dios; mas no ama coík 
particular dé), fino todo junto lo quiere, y no íabe lo que quie-
re. Digo , no fabe; porque no repreíenta nada la imaginación; 
n i , á mi parecer, mucho tiempo de lo que eílá afsi,no obran las 
potencias: como en la vnion, y arrobamiento el gozo, afsi aquí 
la pena las fufpende. 
O leíiis! quien pudiera dar a entender bien a V.m.efto, aun 
para que me dixera lo que es,porque es en lo que aoraanda fiem-
pre mi alma : lo mas ordinario , en viendofe defocupada , es 
pueftaeneftas aníias de muerte, y teme quando vé que comien-
za, porque no fe ha de morir. Mas llegada á eftar en ello ^ lo 
que huuiefíede vi uir, querría en efte padecer; aunque es tan 
exceísiuo, que el fugeto le puede mal llenar. Y aísi algunas ve-
zes íe me quitan todos los pulfos cafi (fegun dizen las que algu-
nasvezes íe llegan á mi de las hermanas,que ya mas lo entiéden) 
y las canillas muy abiertas, y las manos tan yertas, que yo no 
las puedo algunas vezes juntar ; y afsi me queda dolor, haíla 
otro día en los pulfos, y en el cuerpo, que parece mehandef-
coyuntado. Yo bien pienfo alguna vez hade fer el Señor fer-
uido, íi va adelante,como aora,que fe acabe con acabar la vida, 
que á mi parecer,baftantees tangrá pena para ello ,íino,que no 
lo merezco yo. Todalaaníiaes morirme entonces;ni me acuer-
do de Purgatorio > ni ¿e ios grandes pecados que he hecho,por 
donde merecía el infierno; todo fe me oluida con aquella anfia 
de ver á Dios: y aquel deíierto, y foledad le parece mejor que 
toda la compañía del mundo. Si algo le podría dar coníuelo, es 
tratar con quien huuieíle pallado por efte tormento ; y ver, que 
aunque fe quexe del,nadíe le parecela ha de creer. 
También la atormenta, que eíla pena es tan crecida, que no 
querría foledad como otras, ni compañía,fino con quien fe pue-
da quexar. Es como vno que tiene la íoga a la garganta, y íe ef-
tá ahogando, que procura tomar huelgo ;aísí me parece que 
efte defeo de compañía es de nueftra flaqueza : .que como nos 
pone la pena en peligro de muerte ( que eño fi cierto haze, yo 
me he viílo en efte peligro algunas vezes, con grandes enfer-
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medades, yocaíiones, como he dicho; y creo, podría dezir, 
esefte tan grande como todos }afsi el defeo que el cuerpo, y 
alma tienen de no fe apartar, es el que pide focorro para tomar 
huelgo: y condezírlo, y quexarfe, y diuertiríe, bufca remedio 
para viuir, muy contra voluntad del efpiritu, ó de lo fuperior 
del alma, que no querría falir deíla pena. 
No sé yo, íi atino alo que digo^ 6 filo sé dezir, mas á todo 
mi parecer paíTaafsi. Mire vueífa merced, que defcanfo puedo 
tener en efta vida -y pues el que auía, que era la Oracion,y íble-
dad( porque allí me coníblauael Señor) es ya lo mas ordinario 
efte tormento ; y es tan íabroíb, y vé el alma que es de tanto 
precio, que ya le quiere masque todos los regalos que íblía te^ 
ner. Parecelc mas íeguro,porque es camino de Cruz^y en fi tie-
ne vngufto muy de valor, á mi parecer: porque no participa 
con el cuerpo, fino pena, y el alma es laque padece, y gozafola 
del gozo, y contento que da efte padecer.No sé yo, como pue-
de fer efto, mas afsi paflajque ami parecer,no trocaría efta mer-
ced que el Señor me haze ( que viene de íu mano , como he di-? 
cho, no nada adquirida de mí, porque es muy fobre natural) 
porque todas las que deípues diré , nodigo juntas, fino tomada 
cada vna por íuY no fe dexe de tener acuerdo, que digo,que efr 
tos ímpetus es defpues délas mercedes que aquí van, que me ha 
hecho el Señor, defpues de todo lo que va efcrito en efte Libros 
y en lo que aora me tiene el Señor. > 
E fiando yo á los principios con temor ( como me acaece ca-» 
fi en cada merced que me haze el Señor^ hafta que con ir adelan-
te fu Mageftad aftegura ) medixo , que no temíefle, y quetu-
uieííe en mas efta merced, que todas las que me auia hecho j que 
en efta pena fe purificauaelalma,y íe labra,ó purifka,como el 
oro en el cnfol, para poder mejor poner los eímaltes de íiis do-
nes, y que fe purgaua allí lo que auia de eftaren Purgatorio. 
Bien entendía yo era gran merced, mas quedé con mucha mas 
feguridad, y mi Confelíor me dize, que es bueno: y aunque yo 
temí, por fer yetan ruin, nunca podía creer, que era malo, an-
tes el muy fobrado bien me hazla temer , acordándome quan 
mal 
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mal lo tengo merecido: bendito fea el Señor, que tan bueno es, 
Amen. Parece, que he ülido de propoíito, porque comencé 
a dezir de arrobamientos r y cfto, que he dicho, aun es mas que 
arrobamiento^y afsi dfiíxa los efectos que he dicho. 
Aora tornemos a. arrobamiento, de lo que en ellos es mas-
ordinario. Digo,.que muchas vezes me parecía me dexaua el 
cuerpo tan ligero, que toda lapefadumbre del me quitaua; y al-
gunas era tanto, que caíi no entendia poner los pies en el ludo. 
Pu^s quando eftá en el arrobamiento ^ el cuerpo queda como 
muerto, íin poner nada de fi muchas vezes; y como le toma, íe 
queda íiemprc, íí íentado, íi las manos abiertas, íi cerradas. 
Porque aunque pocas vezes le pierde el íentido 5 algunas me ha 
acaecido a mi perderle del todo 'r pocas,, y poco rato. Mas lo 
ordinario es, queíe turba, y aunque no puede hazer nada de ñf 
quanto alo exterior, no dexa de entender, y ok, como cofa de 
lexos. No digo que entiende ,.y oye, quando eíla en lo fubi do 
del > digo íubido, en los tiempos que íc pierden las potencias, 
porque eíla n muy vnidas conDios;que entóces no vé,m oye,ni 
fíente, á mi parecer. Mas, como dixe enla Oración devnion 
paílada,eíte transformamiento delalmadel todo en Dios, dura 
poco; mas eííaque dura,ninguna potencia íe fíente, ni íabe lo 
que paila aíli. No deue íer para que íe entienda: mientras viui-
mas en la tierra; á lo menos no lo qijiere Dios, que nodeuemos 
deier capazes para ello: yo eftohe vifto por mi^ 
. Diráme V.m.que como dura alguna vez tantas hoeras el arro^ 
bamiento? Y muchas vezes lo que paíTa por rai es, que como 
dixe en la Oración paliada, gozaíe, con intérnalos, muchas ve-* 
zes íe engolfa el alma, ó la engoltael Señor en íi(por mejor de-
2Ír)y teniéndola en íi vn poco^quedáfe con folala voluntad. Pa-
receme es efte bullicio de eftotras dos potencias, como el que 
tiene vna lenguecilla de eílos reloxes de Sol ^ que nunca paraj 
mas quando d Sol ác jufticia quiere,hazelas detener. Ello digo 
que es poco rato;mas como fue grande el impetu,y leuantamié-
to de efpiritu,aunque eftas tornen a bullirfe,queda engolfada la 
voiuntad,y haze como Señorade el todo aquella operación en 
el 
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d cuerpo;porqueyaquelas otras dos potencias bullidoras las 
quieran eftoruar,de los enemigos ios menos,no la eftoruen tam-
bién los íentidos:y aísi haze,que eñén fuípendidos, porque lo 
quiereafsiel Seáor^ Y por la mayor parte eftan cerrados los 
ojos,aunque naqueraitios cerrarlos; y íi abiertos alguna vez, 
como ya dixe,noatma,ni aduierte lo que ve. 
Aqui,pues,es mucho menos lo que puede hazer de fí, para 
quequando fe tornaren las potencias a juntarlo aya tanto que 
kazer: por eíló a quien elSeñor diere efto,no fe defconfuele quár 
do le vea afsi atado el cuerpo muchas horas,y á vezes el enten-r 
dimiento,y memoriadíuertidos.Verdad es,quc lo ordinario es 
eílar embebidas en alabanzas de Dios,ó en querer comprehen-
der,ó éntender lo que ha pallado por ellas jy aun para efto no efj-
tan bien defpiertas,íino como vnaperíbna, que ha mucho dor-
mido^ foñado,y aun no acaba de defpertar. Declaróme tato en 
efto,potque sé que ayaora,auneneíte lugar,períbnas á quien el 
Señor hazeeftas mercedes ;y íi los que las gouierná,no han paf-
íado poreífo,por ventura les parecerá, que han .de eftar como 
muertas en arrobamiento ;enefpeciai,íi no ion letrados,y es laf-
.tima lo que fe padece con los Confeílóres,que no lo entienden, 
como yodirc defpues.Qui^á yo no sé lo que digo, V.m,lo en-
tienderá,íi atino en algo,pues el Señor le ha yadado experiencia 
de ello1aunque como no es de mucho tiempo,qui^á no aura mi* 
radolo tanto como yo. Afsi,que aunque mucho lo procuro por 
muchos ratQSjno ay fuerzas en el cuerpo para poderfe menear^  
todas las lleuó el alma coníigo. Muchas vezes queda fano el qué 
cítaua bien enfermo,y lleno de grandes dolores,y con mas habir 
lidad; porque es cofa grande lo que alli íe da. Y quiere el Señor 
algunas vezes,Gomo digo,lo goze el cuerpo; pues ya obedece á 
lo qué quiere el alma. Defpues que torna en fí, íi ha íido grande 
1^ arrobamiento,acaece andar vn dia,üdos, y aun tres, tan ab^ -
ibrtas las potencias, ó como embobecidas, que no parece an-
danen íi. 
Aquí es lacena de auer de tornar á viuir ;aqui le nacieroa 
las alas para bien boiarj ya íe le ha caído el pelo malo. Aqui ie 
le-
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leuanta ya de el todo la vandera por Chrifto,que no parece otra 
coíá,íino,queefte A Icayde de efta fortaleza fe fube,© leíiiben a 
la torre mas alta aleuantar la vandera por Dios. Mira a los de 
abaxOyComoquieneftá enialuojyano teme los peligros, antes 
los deíeajcoiiio aquien por cierta manera íe le da alli íeguridad 
de la vitoria. Veefc aqui muy claro en lo poco que todo lo de 
acá fe ha de eftimar, y lo no nada que es. Quien eíta : de lo alto,-
alcanza muchas cofas. Y a no quiere querer, ni tener otra vo ' 
luntad, que la de el S^ñor; y afsi fe lo fuplica; dale las llaues de 
fu voluntad. Hele aqui al hortelano hecho Alcayde; no quiere 
hazer cofaj fino la voluntad de el Señor; ni ferloél de 1 i , hi.de 
fiada, ni de vn perro de eíla huerta;íino,que íi algo bueno ay én 
ella, lo reparta fu Mageftad: que de aqui adelante no quiero co-
fa propria,finó,que haga de todo conforme a fu gIona,y a fu vo-
luntad. Y en hecho de verdad paila afsi todo efto, fi los arroba-
mientos ion verdaderos, que queda el alma con los efe ¿los, y 
aprouechamiento que queda dicho: y íi no ion eftos,dudaria yo, 
mucho ferio de parte de Dios, antes temerla no íean los arrobá-
mientos que dize S^n Vicente, Efto entiendo yo, y he vifto 
por experiencia,quedar aqui el alma íeñora de tolo, y con libéf-
tadenvnahora, y menos,que ella no fe puede conocer. Bien 
vé, que no es fuyo^ni íabe como íe le dio tanto bien;mas entien-
de claro el grandifsimoprouecho que cada rato de ellos trae.' 
No ay quien lo crea,íi no ha paífado por ello;y afsi,nocrecnala 
pobre alma^como la han vifto ruin, y tan prefto la vén preten-
der cofas tan animofas*, porqueluego da en no fe contentar con 
feruirenpoco al Señor, íino en lo mas que ella puede. Pienían, 
que es tentación, y difparate. Si enteniieífen no nace de ella,íi-
nodeelSeñor,aquienya hadadolas llaues de íii voluntad, nó 
fe efpantarian. Tengo para mi,que vn alma que llega a efte efta-
do, que yaella no habla, ni haze cofa pdr íi, íino,que de todo lo 
que ha de hazcr tiene cuidado efte Soberano Rey, O válgame 
Diosf qu&claroie vé aquí la declaración de el verfó, y como fe 
entiende tenia razón, y la tendrán todos de pedir alas de palo-
ma! Entiendefe claro)es buelael queda el efpititu, para leuan-
tar-
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t aríe de todo lo criado,y de íi meffiiO el primero, mas es huelo 
fuau e,es huelo deleitolo,buelo íin ruido. 
Que fehorio tiene vn alma,que el Señor llega aquí , que lo 
mire todo,íineftarenredadaen ello! Que corrida eftá de eltíé-
po que lo eftuuol Queefpantada de fu ceguedad! Que laílimada 
délos queeftánenella,en efpecial íi es gente de Oración, y a 
quien p íos ya regala! Querría dar vozes,para dar a entender, 
qu^ engañados eítan: y aun afsi lo haze algunas vezes,y llueuen-
l0en la cabera mil perfecuciones jtienenla por poco humilde, y 
que quiere enfeñar de quien auia de deprenderán efpecial íi es 
muger,. Aqui es el condenar,y con razon*,porqüe no íaben el ím-
petu que la mueue,que a vezes no íe puede valer ,ni puede íufrir 
nodeíengañar a losquequierebien,y defea ver fueltosde efta 
cárcel deftavidajque.np es menosjni le parece menos en la que 
ellaha eíladp. 
Fatigaíé vdel tiempo en q^e.miro puntos de honra,y en el en-
gaño que traía de .creer, que era honra lo que el mundo llama 
honra. Vé,que es grandiísima mentira, y que todos andamos 
en ella. Entie.nde,que la verdadera honra no es mentirofa, íiuo 
verdadera^ teniendo en algo lo que es algo, y lo que es nada, te-
nerlo en no nada; pues todo es nada, y menos que nada lo que íc 
acaba, y no contenta a Dios. Riefe de íi, de el tiempo que tenia 
en algo los dineros, y codicia de ellos: aunque en efto nunca 
c:reo (y es afsi verdad) confefsé culpa: harta culpa era tenerlos 
e^algo. Si con ellos íe pudiera comprar el bien que aora veo en 
ipi, tuuieralos en mucho: mas vé, que efte bien fe gana con de-
jarlo todo. 
Que es efto que fe compra con eftos dineros, que defeamos? 
Es co^ de precióles cofa durable?© paraqué los queremos? Hé* 
grodeícaní6íeprocura,quetan caro cuefta 1 Muchas vezes íe 
procuraconelloselinfierno,y íe compra fuego perdurable,y 
pena íin<in,0 íi todos díeífen en tenerlos por tierra íin proue-
cho,que concertado andaría el mundo,que íin trafagos,con que 
amiilad fe tratarían todos,íi faltaífe ínterefe de honra,y dineros! 3 
Tengo para mi le remediaría todo. 
Vé 
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Vé de los deley tes tan gran ceguedad,y como con ellos com-
pra trabajojaun para efta vida,y deiaílofsiego. .Que inquietud, 
que poco contenío,que trabajar en vano ! Aquí no íblolas tela-
rañas v é de fu alma,y las faltas grandes,íino vn pol vito que aya, 
por pequeño que fea. Porque el Sol eftá muy ciaro,yaísipor 
mucho que trabaje vn alma en perfícionarle, íi de veras la coge 
eíte .Soljtodafe vé muy turbia. Es como el aguaique eñá'envn 
vaíb,que fino le da el SoljCÍlá muy claro jy íi da en e l , vé fe que 
eftá todo lleno de motas. Al pie de la letra es efta comparación j 
antes deeftar el alma eaefta extaíi, parecele que trae cuydado 
de no ofender á Dios, y que conforme a fus fuerzas haze lo que 
puede.Mas llegada'aquijquek da efte Soldé iüílicia,quc la ha-
ze abrir los ojos, vé tantas motas, que los querría tornar ftcé-
rrar;porque aun no es tan hijo defta águila caudalofa., que pue-
da mirar efte Sol de hito en hito: mas por poco que los tenga 
abiertos,véíe todaturbia.Acuerdafe del verío,quedize : Qmenr 
ferá juilo delante de ti.?Quando mira efte DiuinoSol,deslum^ 
bralefa claridadjcomo fe mira a íi,el barro le 'tapa los: ojosycie-
gaeftá efta palomita. Afsi acaece muy muchas vezes quedarfe 
afsi ciega del todo,abíbrta,erpantada,defvanecida de tatas grá-
dezas como vé. Aqui íe gana la verdadera humildad, para no íc 
le dar nada de dezir bienes de íi,ni que lo digan otros: reparte eí! 
Señor del huerto lafruta,y noella,y afsi no fe pega nada á Ias? 
manos. Todo el bien que tienG,vá guia do á DÍos:{i algo dize de 
fi,es ;para fu gloria. Sabe que no tiene nada ellaalli,y aunque 
quiera,no puede ignorarlo:porque lo vé por vifta de ojos^ f 
que mal que le pefe,fe íojs hazen cerrar á las cofas del ¡ 
mundo , y que los tengan abiertos para etb ^ 
tender verdades. 
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grado de Oración; d 'tZje lo que fiente el alma que ejia. en 
t i de tornar a viMÍr en elmmdo,y de la luz, qtie 
da dSemr de hs engaños délztíenebia--
na doclrina* 
r| VES Acabando en lo que iba , digo , que no ha meneíler p aquí coníentimiento dcfta alma,ya fe le tiene dado^ y ía-be,que con voluntad íeentregó en ííismanos,y que no 
'e puede engañar, porque esíabidordetodo^No es como acá, 
queeílá toda la vidallena de engaños,y dobleces; quando pen-
á i s tenéis vna voluntadganada^fegun lo que os mucftra v venis 
a entender que todo es mentira: no ay ya quien viuáeu tanto 
trafago,en eípedal Ci ay algún poco de interés. Bienaventurada 
alma,que latrae el Señor á entender verdades^O que eftado cf-
te para los Reyes,como les valdría mucho mas procurarlo,que 
no gran SeñoríoIQue reditudavriael Reynol Quede males fe 
efcufai ian^yavrianefcufado ? Aqui no fe teme perder vida, ni 
honra por amor de Dios, Que gran bien eñe para quien eíla mas 
obligado a mirar la honra del Señor,que todos ios que fon me-^  
nos; pues han de fer los Reyes aquien íigan 1 Por vn punto de 
aumento en la Fé,y de auer dado luz en algo á ios hereges,per-
derían mil Reynos, y con razon.Otro ganar es vn R eyno, que 
no fe acaba,que coníblo vna gota que gufta vn almadeftaagua 
^dél,pareccafco todo lo de acá. Pues quaado fuere eftar engolfa-
da eutodo,queferá?0 Señor,!! medierades eftado paradezirá 
vozes efto,no me creyeran (como hazen á muchos, que lo ía-
ben dezí r de otra fuerte que yo) mas al menos íatisfacierame yo. 
Parecemeque tuuieraen poco la vida, por dar á entender vna 
íbla verdad deílas,no sé defpues lo que hiziera, que no ay que 
ñar 
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fiar de mi, con feria que íby me dan grandes ímpetus, por dezir 
efto á los que mandan > que me desh azen: de que no puedo mas, 
tornóme a vos,Seíiormio,á pediros remedio para todo. Y bien 
íabeis vos, que muy de buena gana me deípofleeria yo de las 
mercedes que me aueis hecho, con quedar en eftado que no os 
ofendieíre,y las daría a los Reyes, porque sé queferiaimpofsi-
ble confentir coías que aora fe coníienten , ni dexar de auer 
grandifsimos bienes. O Dios mio ! dadles á entender á lo que 
eftán obligados j pufi^ tos quiíiíles vos feñalar en la tierra y de-
manera, que aun he oydo dezir ay fehales en el Cielo, quando 
Ueuaís alguno. Que cierto, quandopienfo efto,me haze deuo-
ciop,quequeráis vos,Rey raio,que hafta en eño entiendan os 
han de imitar en vidajpues en alguna manera ay feñal en el Cie-
io,c omo quando morí ftes vos, en fu muerte. Mucho me atre-
uo,rompalo V.m.íimaÍ le parece ;y crea fe lo diría mejor en 
prefencia,íi pudieíle,6 penfafle me han de creer, porque los en-
comiendo a Dios mucho,y querría me aprouechafle* Todo lo 
haze auenturarla vida, que defeo muchas vezeseftar fin ella; y 
era por poco precÍo,auenturar a ganar much o,porque no ay ya 
quien vrua,viendo por viftade ojos el granengaño enque anda-? 
mos,y la ceguedad que traemos» 
Llegada vnafmaaquí,no es íblodefeos foque tiene por Dios, 
íuMageftad la da fuerzas para ponerl os por obra: no fe le po5-
ue cofa delante,enque pienfek íirue,a qucuofe abalance,y no 
haze mda,porque como digo,vé claro que es todo nada, íino 
contentar a Dios,El trabajo es,que no ay que fe ofrezca a las 
que fon de tan poco prouecho como yo.Scd vos. Bien raio fer-
uido,venga algún tiempo,en que yo pueda pagar, algún corna-
do de lo mucho que os deuoordenad vos. Señor, como fuere r 
desíemídojcomo eftavueftra íieruaos íiruaen algo. Mugeres 
eran otras,y han hecho cofas heroyeas por amor de vos; yo no 
íoy paramas.de parlar,y afsi no queréis vos, Dios mío, poner-
me en obras > todo fe va en palabras,y dcíeos ,quantohede fer-
ui rr y aun para efto no tengo libertad, porque- por ventura M r 
tara cátodos* Fortaleced vos- mi alma,, y aiiponedia primera, 
bien. 
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bien de todos los bknes,y lefus mío; y ordenad luego modos 
como haga algo por vos,que no ay ya quien íuíVa recibir tanto, 
y no pagar nada. G uefte lo que coftare; Señor, no queráis que 
vaya delante de vos tan vazias las manos ? pues conforme á las 
obras fe ha de dar el (sremio. Aquieftá mi vida,aqui cita mí 
4Qnra,y mi voluntad^todoos lo he dado;vueftra íby, dííponed 
de mi conforme a la vueftra. Bien veo yo, mi Señor, lo poco 
que .puedo, mas llegada á vos,íiibida en efta atalaya, adonde íe 
ven verdades , no os apartando de m i , todo lo podré í que 
fü os apartáis, por poco que fea,iré adonde eftaua,que era el in-
-fiemo. 
O que es va alma que fe vé aqui, auer de tornar a tratar con 
-todos, a mirar, y ver efta farfa defta vida tan mal concertada^ 
agaftarel tiempo en cumplir con el cuerpo, durmiendo,y co-
miendo 1 Xodalacania,noíabe como huir ,véíe en cadena, y 
preía: entonces fíente mas verdaderamente el cautiuerio que 
traemos conj los cuerpos, y la -miferia'ide la vida. Conoce la 
t ronque tenia San Pablo de fuplicar a Dios le libraífe della, 
d i vozes con é l , pide a Dios libertad, como otras vezes h© 
¿ich®: mas aqui es con tan gran Ímpetu muchas vezes, que pa-
rece ie quiere íáiir el alma del cuerpo a bufear efta libertad, ya 
que ño la iácan. Anda como vendida en tierra agena; y lo que 
mas le fatiga , es no halíar muchos que fe quexencon ella,ypi-
danveftojíiao lomas ordinario es, defear viuir.Ofirioeftuuieí-
fenios aíidos a ltada , 'ni tuuieífemos puefto nueftro contento 
eií coía de la tierra, como la pena que nos daria viuir ííempre 
fin él^templáriad miedo de la muerte, con el deíeo de gozar 
de la vida verdadera i Coníidero algunas vezes, quandovna 
como yo, porauermeel Señor dado efta luz con tan tibia cari-
dad^ tán incierto el defeanfo verdadero, por no lo auer mere-
cido mis obras,fiento tanto verme enefte deftierro muchas ve* 
2es;que feria el íentimiento de los Santos t Que deuia de pallar 
San Pablo,y la Magdalena, y otros femejantes, en quien tan 
drccido eftauaefte fuego de amor de Dios i Deuia íer vn conti-
nuo martirio, Pareceme, que quien me da algún aliuio,y con 
quien 
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quien deícaníb de tratar/on las perfonas que hallo de eílos de-
feos* Digo, deieos con obras:digo con obras?porque ay algunas 
períbnas,qije á fu parecer eftán derafsidas,y afsi lo publican , y 
aula ello ck íer,pues fu eftado lo pidejy los muchos años que ha 
quealgunashancomcngado camino de perfección: mas conoce 
bien eíta almardefde muy lexos los que los fon de palabras, ó los 
queyaeftas palabras han confirmado con obras j porque tiene 
entendido el poco prouecho que hazen los vnos, y el mucho 
los otros: y es cofa,que quien tiene experiencia, lo vé muy cla-j 
rímente. 
Pues dicho ya eílos efedos, que hazen los arrobamientos, 
que íbneípiritu de Dios. Verdad es, que ay mas, 6 menos: dU 
go menos j porque á los principios, aunque haze eílos efedosjj 
no eílán experimentados con obras, y no fe puede afsienten-5 
der que los tiene: y también va creciendo la perfección, y pro-
curando no aya memoria de teIarana,yefto requiere algún t ié-
po:y mientras mas crece el amor,y humildad en el alma, mayor 
olor dan de íi eftas flores de virtudes para íi,y para los otros^ 
Verdad es,que de manera puede obrar el Señor en el alma en va 
rato de eílos, que quede poco que trabajará el alma en adqui-
rir perfección, porque no podrá nadie creer,íi no lo experimen* 
ta, lo que el Señor le dá aqui; que no ay diligencia nueílra, que 
áefto llegue, á mi parecer. No digo que conel fauorde el Se-
ñor, ayudandofe muchos años por los términos que efcriuen 
los que han eferito de Oración ^principios, y medios, no lie-» 
garán á la perfección, y defafsimiento mucho con hartos tra^ 
bajos, mas no en tan breue tiempo, como íin ninguno nueílro. 
obra el Señor aqui , y determinadamente faca el alma de U 
tierra,y leda Señorío fobreloque ayen ella;aunque en eíla 
alma no aya mas merecimientos, que auia en la mia, que no 
lo puedo mas encarecer, porque era caíi ninguno. E l porque 
lo haze fu Mageílad, es porque quiere, y como quiere ha-
zerlo; y aunque no aya en ella difpoíicion, la difpone para re-
cibir el bien que fu Mageílad ladá. Afsi, que no todas vezes 
¡ps dá;porque fclohaamereeidp en grangearbien el huerto. 
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(aunque es muy cierto a quien efto haze bien, y procura deíaf-
íiríe,nodexar de regalar fe) íino, que es íu voluntad moftrar fu 
grandeza algunas vezes en la tierra,que es mas ruin,cpmo ten-
go dicho, y difponerla para todo bienjde manera,que parece no 
es ya parte en cierta manera,para no tornar a viuir en las ofenfas 
deDios,que folia. 
Tiene el peníamiento tan habituado a entender lo que es ver-
dadera ver dad,que todo lo demás le parece juego de ninos.Rie-
íeentreíialgunas vezes,quando vé a perfonas graues de Ora-
c ión^ Religión,hazer mucho cafo de vnos puntos de honra, 
que eíla alma tiene yadebaxo de los pies. Dizen, que es difere-
cion,y autoridad de fu eftado, para mas aprouechar. Sabe ella 
muy bien,que aprouecharian mas en vn dia, que puíieflen aque-; 
Ha autoridad de eftado por amor de Dios, que con ella en diez 
años.Afsi viuevidatrabajoía,y íiempre con Cruz; mas va en 
gran crecimiento,quando parece a los que las tratan eftán muy 
en la cumbre,defde a poco eftán muy mas meJoradas;porq íiem-
pre las va fauoreciendo mas. Dios es alma fuya,es el que la tie-
ne ya a cargo,y afsi le luzejporque parece afsiftentcmente la ef-
tá íiempre guardando, paraquenoleofenda,y fauoreciendo, y 
defpertando,para que le íirua. En llegando mi alma a que Dios 
lahizieíIeeftatangranmerced,ceíIaronmis males,y medió el 
Señor fortaleza para íalir de ellos ;y no me hazia mas eftar en las 
oca{iones,y con gente,que me folia diftraer,que íi no eftuuiera, 
antes me ayudaua lo que me folia daaar :todo me era medios pa-
ra conocer mas a Dios,y amarle,y ver lo que le deuía,y pefarme 
de la que auiaíido. 
Bien entendia yo no venia aquello de mi,ni lo auia ganada 
con mi diligencia, que aun no auia auido tiempo para ello: íii 
Mageftadmeauiadado fortaleza para ello por fu fola bondad. 
Haíta aora,defde que me comento el Señor a hazer efta mer-í 
ced de eftos arrobamientos,fiempre ha ido creciendo efta forta-
leza^y por fu bondad me ha tenido de fu mano , para no tornar 
atrás jni me parece,como es afsi,hago nada caíi de mi parte, íi-
no,queeBtieíido claro el Señor es el que obra. Y por efto me 
piz 
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parece,que aalma,queel Señor haze eftas raercedes,que yendo 
con humíldad.y temor,íiempre entendiendo el mifmo Señor lo 
liaze^y nofotros caíi no nada,que íe podrá poner entre qual-
quieragente,aunquefeamas diftraida,y vicioía,no le hará al 
caíb,ni mouerá en nada;antes,como he dicho,le ayudará, y fer-
ie ha modo para íacar muy mayor aprouechamiento. Son ya al* 
masfuertes,queefcogeel Señor para aprouechar a otras; aun-
que efta fortaleza no viene de íi:de poco en poco,cn llegando el 
Señor aquí vn alma,le va comunicando muy grandes íecretos. 
Aquí fon las verdaderas reuelacioncs en eíle extafí,y las gran* 
des mercedes,y viíiones;y todo aprouechapara humillar,y for-
talecer el alma,y que tenga en menos las coías de efta vida,y co-
nozca mas claro las grandezas de el premio que el Señor tiene 
aparejado a los que le fíruen.Plega a fu Mageftad íea alguna 
parte la grandiísimalargueza,que con efta milerable pecadora 
ha tenido,para que fe esjfuercen,y animen los que cfto leyeren, a 
dexarlo todo de el todo por Dios^pues tan cumplidamente pa-
ga íuMageftad,que aun en efta vida íe vé claro elpremio,y la 
ganancia que tienen los que le íiruen: que ferá en la otra? 
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camino es para los Contemplamos yno leuantar el ef-
piritu a cofas altas,fíel Señor no le lemnta',y como ha 
de fer el medio par a la mas fubida contemplación la 
Humanidad de ChriJto.Dizjedevn engaño en que 
ella ejimo vn tiempoies muy prouechofo eJieCaptulo. 
VNa cofa quiero dezir,a mi parecer, importante, que íi a V.m.le parece bien,feruirá deauiíb,que podría fer auer-le menefter;porque en algunosLibros,que eftán eícritos 
de Oracion,tratan,qüe aunque el alma no puede por íi llegar a 
l a c f 
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eíte eftado,porque es todo obra íbbrenatural,que el Señof 
obra en ella, que podra ayudarle leuantando el efpiritu de todo 
lo criado, y íubiendoie con humildaddefpues de muchos años, 
que ayaido por la vida Purgatiua, y aprovechando por la I lu-
ininatiua(no sé yo bien porqué dizen lluminatiua ^entiendo, 
q-ue de los que van aprouechando)y auifan mucho,que aparten 
de íi toda imaginación corpórea, y que fe alleguen á contem-
plar en la Diuinidad: porque dizen,que aunque fea la Humani-
dad de Chriílo,á los que llegan ya tan adelante, que embaraza, 
ó impide a la mas perfecta contemplación. Traen lo que dixo 
d Señora los Apoftoles,quando la venida de el Efpiritu San-
to: digo,quando fubioá los Cielos, para eftepropofíto.Y pa-
receme á mi,que íi tuuieran la Fe, como la tuuieron deípues 
que vino el Efpiritu Santo,de que era Dios,y hombre, no les 
impidiera; pues noíe dixo efto á la Madre de Dios, aunque le 
amauamas que todos. Porque les parece, que como eña obra 
todaesefpiritu,que qualquiera coía corpórea la puede ellor-
uar,é impedir:y que coníideraríeen quadrada manera,yque ef-
t a Dios de todas partes,y verfe engolfado en él,es lo que han de 
procurar. Eílo,bien me parece á mi algunas vezes ;mas apar-
tarle de ej todo de Chriftoyy que entre en quenta efte Diuíno 
Cuerpo con nueftras miíerias,ni con todo lo criado, no lo pue-
dofufrir:plegaafuMageftad,queme fepa dar á entender. Yo 
no lo contradigo;porque fon Letrados,y Efpirituales, y faben 
lo que dizen,y por muchos caminos,y vias lleua Dios las almas, 
como ha licuado la mia^quíero yo aoradezir(en lo demás no me 
entrometo)/ en el peligro en que me^i,porquerer conformar-
me con lo que Ha. Bien creo,que quien llegare a tener vnion, 
y no pafsáre adelante(digoarrobamientos,y viíiones,y otras 
mercedes que haze Dios a las almas) que tendrá lo dicho por 
lo mejor, como yo lo hazia; y íi me huuiera eftado en ello, 
creo nuncá humera llegado a lo que aora; porque á mi parecer, 
es engaño,ya puede fer yo fea la engañada, mas diré lo que me 
acaeció. **' 
Como yo no tenia Maeftro,y leía en eflos libros, por donde 
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poco a poco yo penfaua entender algo ( y defpues entendi,que 
ií el Señor nome moftrára, yo pudiera poco con los libros de-
prender; porque no era nada loque entendía, hafta que fu M^í-
geílad por experiencia me lodaua a entender ni íabiaio que 
hazia ) en comentando a tener algo de Oración íobrenaturaf^ 
digo de quietud, procuraua defviar toda coíá corpórea : aun-
que ir leuantando el alma, yo no oíTaua, que como era íiemprc 
tan ruin, via, que era atrcuimíento ; mas parecíame fentir la 
prefencia de Dios, como es afsi, y procuraua citarme recogi-
da con él; y es Oración íabrofa, íi Dios aüi ayuda, y el deleite 
mucho; y como fe vé aquella ganancia, y aquel gufto, ya no 
auia quien me hizíefle tornar a la Humanidad, íino,que en he-
cho de verdad, me pareck me era impedimento. O Señor de 
mi alma, y Bien mió lefu Ghrifto crucificado 1 no me acuerdo 
vez deefta opinión que tuue, que no me dé pena; y me parece, 
quehizevna gran traición, aunque con ignorancia, Auia fido 
yo tan denota toda mi vida de Chrifto;porqueeíloera ya a la 
poftre:digo a la pollre, de antes que el Señor me hizieíle eítas 
mercedes de arrobamientos, y viíiones. Duró muy poco eftar 
en efta opinión, y afsi, íiempre tornaua a mi coftumbre de hol-
garme conefte Señor, en e4>ccial quando comulgaaa, quifiera 
yo fiempre traer delante délos ojos íii retrato, é Imagen, ya 
que no podía traerle taneículpido en mi alma, como yo qui-
fiera. Es pofsible,Señor mío, que cupo en mi penfamiento, ni 
vnahora,que vos me auiadeis de impedir para mayor bien ^  De 
donde vinieron a mi todos los bicnes,íiuo de vos 2 No quiero 
penfar,queeneík)tuueculpa;porque me laftimo mucho,que 
ciertoeraignorancia;yaísiquiíifteisvos, por vueftra bondad, 
remedirla,con darme quien me facaífe de eíle yerro ; y deípues, 
conque os viefle yo tantas vezes,como adelante diré,paraquc 
mas claro entendieííe quan grande era,y que lo díxefle a muchas 
perfonas,quelohedicho,yparaquclopuíieílé aora aqui. Ten-
go para mi,que la caufade no aprouechar mas muchas almas, y 
llegar a muy gran libertad de eípiritu,qaaiKÍo llegan atener 
Oración de vaion,es ppr efto# 
13 Pa-
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Pareceme,que ay dos razones en que puedo fundar mí razón* 
Y quifá no digo nadabas lo que dixere helo vifto por expe-
riencia, que íe hallaua muy mal mi alma, haftaqueel Señoría 
dio luz; porque todos fus gozos eran a forbos, y falída de alli 
no íe hallaua con la compañía, que defpues para los trabajos, y 
tentaciones: la vnaes, que va vn poco de poca humildad tan fo-
lapada, y efcondida, que no fe fíente. Y quien ferá el foberuio, 
y miferable como yo, que quando huuiera trabajado toda fu 
vida con quantas penitencias, y Oraciones, y períecuciones íe 
pudieren imaginar, no fe halle por muy rico, y muy bien paga-
do, quando le coníienta el Señoreftaralpiede la Cruz con S¿ 
luán? No sé enqueíefo cabe no le contentar con efto, fino en el 
mío , que de todas maneras fue perdido en lo que auia de ga-
nar. Pues ñ todas vezes la condición, 6 enfermedad, por fer pe-
noíb peníar en la paísion,no fe fufrejquien nos quita eftar con él 
defpues de refucitado , pues tan cérca le tenemos en el Sacra* 
mentó , donde yaeíla glorificado, y no le miraremos tanfati^ 
gado, y hecho pedamos, corriendo fangre, caníado por los ca-
minos, perfeguido de los que hazia tanto bien,no creído de los 
Apoftoles? Porque cierto,no todas vezes ay quien íüfra penfar 
tantos trabajos como pafsó. Hele aqui fin pena,lleno de gloria, 
esfbr^andoalos vnos,animandoaIos otros, antes que íubieíle 
a los Cielos.Compañero nueftro en el Santiísimo Sacramento, 
que no parece fue en fu mano apartaríe vn momento de noíb-
tros. Y que aya íido en la mia,apartarme yo de vos. Señor mio| 
pormasíeruicios?Que ya, quando os ofendía, no os conocía; 
mas que conociéndoos, peníkííe ganar mas por efte camino t O 
que mal camino Ueuaua, Señor ! Ya me parece iba fin camino, íi 
vos no me tornaradeis a él ;que en veros cabe mi,he vifto todos 
los bienes. No me ha venido trabajo,que mirándoos a vos,qual 
eftuuiíleis delante de los Iuezes,no fe me haga bueno de fufrir. 
Con tan buen amigo prefente,con tan buen Capitán,que fe pu-
fo enlo primero en eipadecer,toio fe puede íufrir..El ayuda, y 
da esfiierjo,nunca falta,es amigo verdadero: y veo yo claro, y 
he viñadeípues,quej)aracontentar aDios,y que nos haga gra-
des. 
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des mercedes,quíere íea por manos de efta Humanidad Sacra-
tifsimayenquien dixo fu Mageftad íe deleita. Muy muchas ve-
zes lo he viílopor experiencia rhamelo dicho el Señor. He vií^ 
to cIaro,que por efta puerta hemos de entrar, íi queremos nos 
mueftre la Soberana Mageftad grandes íecretos. 
Aísi,que V.m. feñor,no quiera otro camino,aunque efté en 
la cumbre de contemplación; por aqui va feguro. E fte Señor 
nueftro,es por quien nos vienen todos los bienes, él le eníeña-
rármirando íii vida,es el mejor dechado. Que mas queremos de 
vn tan buen amigo al lado,que no nos dexara en los trabajos, y 
tribulaciones, como hazen los de el mundo? Bknauenturado 
quien de verdad le amare,y íiempre le traxere cabe de íi. Mire-
mos al glorioíb San Pablo,que no parece íe le caía de la boca 
íiempre, í B s v s, como quien le tenia bien en el coraron. Yo he 
mirado con cuidado, deípues queefto he entendido de algunos 
Santos,grandesContemplatiuos,y no iban por otro camino^ 
San Francifcodá mueftradeelloenlas Llagas: San Antonio de 
Padua,enel Niño:San Bernardoíedeleitauaen laHumanidad: 
Santa Catalina de Sena: otros muchos, que V.m. íabrá mejor 
queyo. Eftode apartarfe de lo corpóreo, bueno dcue de íer 
cierto,pues gente tan eípiritual lo dizejmas a mi parecer, ha de 
fer eftando el alma muy aprouechada;porque haftaeftojeftá cla-
ro fe hade buícar el Criador por las criaturas. Todo es como 
la merced el Señor haze a cada almacén eflb no me entrometo. 
Lo que querría dar a entender, es, que no ha de entrar en efta 
quenta la Sacratifsima Humanidad de Chrifto:y entiendafe bié 
efte punto,que querria faberme declarar. 
Quando Dios quiere fufpender todas las potencias (como en 
los modos de O ración,que quedan dichos hemos viíto ) claro 
efta,que aunque no querámosle quita efta prefencia. Entonces, 
Vayaenhorabuena;dichoía tal perdída^ue es para gozar mas 
deio.que nos parece íe pierde;porque entonces fe emplea el aU 
ma toda en amar a quien el entendimiento ha trabajado cono-
cer,y ama lo que no comprehendió,y gozade loque no pudiera 
también gózarjíi no fuera perdiéndole a íi,para,como dígo,ma3 
1 4 ga-
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ganarfe. Mas que noíbtros de maña, y con cuy dado nos acof-
tumbremos a no procurar con todas nueftras fuerzas traer de-
lante íiempre(y pluguiGÍTe al Señor fuefle íiempre)eíla Sacratif-
ílma Humanidad! Eílo digo,que no me parecebien,y que es an-
dar el alma en el ayre,comodizen; porque parece no trae arri-
mo, por mucho que le parezca anda llena de Dios. Es gran co-
fa, mientras viuímos, y íbmos humanos, traer le.humano •, que 
eñees el otroinconueniente,que digoay.El primero,yacomé-
cé a dezir es vn poco de falta de humildad,de quererfe leuantar 
elalma,haftaqueel Señorlaleuante^y no contentarfe con me-
ditar cola tan precioía,y querer ferMaria,antes que aya traba-
jado con Marta. Quando el Señor quiere que Lo fea^unque íea 
deíde el primer dia,no ay que temer ; mas comidámonos noíb-
tros,comoyacreo otra vez he dicho. Efta motitade poca hu-
mildad,aunqueno parece es nada,para querer aprouechar en la 
contemplacion,haze mucho daño. 
Tornando al fegundo punto, noíbtros no fomos Angeles, 
fino tenemos cuerpo: querernos hazer Angeles, eftando en la 
tierra, y tan en la tierra como yo eftaua, es defatino, fino, que 
ha mcnefter tener arrimo el penfamiento para lo ordinario, ya 
que algunas vezes el alma íalga de fi,6 ande muchas tan llena de 
Dios, que no aya meneílercoía criada para recogerla. Efto no 
es tan ordinariovque en negocios, y períecuciones, y trabajos, 
quando no íe puede tener tanta quietud-, y en tiempo de íeque-
dades,es muy buen amigo Chrifto; porque le miramos hombre, 
y vérnosle con flaquezas, y trabajos, y es compañía; y auiendo 
coílumbre, es muy fácil hallarle cabe fi; aunque vezes vendrán, 
que,ni lo vno, ni lo otro no fe pueda.Para eílo es bien lo que ya 
he dicho, nonos moftrar a procurar confolaciones de eípirí-
tu, venga lo que viniere, abracado con la Cruz, es gran cofa. 
Deílerto quedo eíle Señor de toda confolacion folo le dexa-
ron en los trabajos, no le dexemos noíbtros, que para mas fu-
bir, él nos dará mejor la mano, que nueftradiligencia; y íe au-
fentará quando vierequeconuiene,y que quiere el Señor lacar 
ei alma de fi,CQmo he dicho. 
M u -
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Mucho contenta a Dios ver vn alma, que con humildad po-
ne por tercero a fu H i jo,y le ama tanto, que aun queriendo íu; 
Mageftadfubirleamuy gran contemplación (como tengo di-
cho Jfe conoce por indigno,diziendo con San Pedro: Apartaos 
de mi,Señor,quefoy hombre pecador. Eílo he probado, de ef-
te arte ha llenado Dios mi alma. Otros irán,como hedicho,por. 
otro atajo j ló que yo he entendido, es, que todo efté cimiento 
delaOracion,va fundadoenhumildad, y que mientras n m fe 
abaxa vn alma en la Oracion,maslaíube Dios. No jne acuerdo 
auerme hecho merced muy íeñalada de las que adelante diré», 
que no fea citando deshecha de verme tan ruin; y aunprocuraua 
íuMageftad darme a entender cofas para ayudarme a.conocer-
me, que yo no las fupiera imaginar. Tqngo para- mí,que. quan-
do elalmahazede fupartealgo para ayudarfe en eñáOración 
de vníon ,que aunque luego luego parece le aprouecha , que 
como coía no fundada, íe tornará muy preílo a'caer. Y he 
miedo,que nunca llegara a la verdadera pobreza ckeípiritu, 
que es no bufcar confíelo, ni güilo en la Oración ( que los de 
la tierra ya eftán dexados) íino confolacion en los trabajos, poc 
amor de el.que íiempre viuió en ellos,y eílar en ellos^y en las íe^ 
quedadesquietajaunque algo fe íienta,no para dar inquietud, y_ 
la pena que a algunas perfonas, que ü no eftán íiempre trabajan-
do con el entendimiento, y con tener deuocion,pieaían,que va; 
todo perdidoycomoítpor fu trabajo fe merecieíle tanto bien. 
N o digo, que no fe procure, y eftén con cuydado delante de 
Dios; masque íinoipudiereritener aun vn buen penfamient© 
(como otra vez he dicho) que no fe maten, Sieruos finprouccho 
fomos, que pénlamos poder? Mas quiere el Señor, que conoz-
camos eílo, y andemos hechos aíhillos, para traer la noria de 
el agua, que queda dicha,que aunque cerrados los ojos,7 no en-
tendiendo lo que hazen, íacarán mas que (él hortelano con toda 
fudü ígencia, Gon libertad fe ha de andar en efte caminó^, puef-
^os en ias maríosde DiOsjíi fu Mageftad nbs quiíiere ílibir a 
íér de los de fu camara,y fecreto,ir de buena.gana, íi no, feruir 
en oficios baxos,y no íentarnos en el mejor lugar, como he di-
cho 
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dio alguna vez. Dios tiene cuidado mas que noíbtros, y íabe 
para lo quee§ cada vno; de'qoe íirue gpuernarre a íi,quien tiene 
ya dada toda fuvoluntada Dios? A mi parecer, muy menos fe 
fufreaquí^ueeiítLprimer g^adodc kOración •, y mucho mas 
daíía,fünbiene$ fobrenaturales. Si vno tiene mala vozjpor mu-
cho quefeesfuerce a cantar, no fe k hazc buena; íi Dios quiere 
daríeÍa,no hk él menefter antes dar dos vozes:pues íupliquemos 
íiempre nos haga mercedes,rendida el alma,aunque confiada de 
la grandezaíde Dios. Pues para que eílé a los pies de Chrifto,le 
dan Íicencia,que procure no quitarfe de aUi,efté comoquiera^ 
imite a la Madalena,quequandoeftuuiere fuerte,Dios la licua-
ra al deíierto. 
Afsi,que V.m.haftaque halle quien tenga mas experiencia 
queyo,yíofepamejor,eílefeenefto. Si fon perfonas ,que co-
mienzan a guftar de-Dios,no las crea^ue les parece les aproue-
cha,y guftan mas ayudandoíe.O quanúo Dios quiere,como vie^ 
pealdefcubiertoíineftas ayuditas,que aunque mas hagamos, 
arrebata el efpiritn,como vn gigante tomaria vna paja,yno baf-; 
ta reíiftencial Que manera para crcer,que quando él quiere, ef-
péraaquebueleelíapoporíi mifmo? Y aun masdiíicultofo, y 
peíádo me parece leuantaríe nueftro eípiritu,fi Dios no le le-
uanta; porque eílá cargado de tierra,y de mil impedimentos, y 
aproupehaie poco querer bolar *, que aunque es mas fu natural, 
que el del fapo,eftá ya tan metido en el cieno,quelo perdió por 
St culpa. Pues quiero concluir con efto,que íiempreque le pié-
fe de Chrifto,nos acordemos de el amor conque nos hizo tan-
tas merce^es,y quan grande nos le moílro Dios nueftro Señor 
en darnos tal prendare el que nos tiene^ue amor faca amor. Y 
aunque fea muy alosprincipios,ynofotros muy ruines, procu-
ramos ir mirando efto íiempre-, y defpertandonos para amar; 
porque íi vna vez nos haze el Señor merced,que fe nos imprima 
en el coraron eftéamor,fernos ha todo facil,y obraremos muy 
en br(eue,y muyíintrabajo.Dénosle íu M^geftad, pues íabe lo 
mucho que nos comiiene,por el que él nos tuuo,ypor fu glorio-
fo Hijo,aquicntana fu coftanos le moílró. Amen. 
Tna 
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Vna cofa querría preguntar a V.m,como en comentando el 
Señor a hazer mercedes a vn alma tan fubidas, como es ponerla 
en perfecta contempIacion,que de razón auia de quedar perfec-
ta de eltodo luegode razón,íi por cierto 5 porque quien tan 
granmercedrecibe,noauia mas de querer confuelos de la tier-
ra) pues porque en arrobamiento, y en quanto eftá ya el alma 
mas habituada a recebir mercedes,parece,que trae coníigo los 
ciedlos tan mas fubidos,y mientras mas, mas deíaísida, pues en 
vnpunto,queel Señor llega,la puede dexar fantiíicada; como 
(kípues andando el tiempo la^exael miímo Señor con perfec-
cionen las virtudes? Efto quiero yo íaber,que no lo sé ; mas 
bien sé es diferente lo que Dios dexa de fortaleza', quando al 
principio no dura mas que cerrar,y abrir los ojos/y caíi no fe 
íiente,íino en los efeoos que dexa, ó quando va mas a la larga 
efta merced. Y muchas vezes pareceme ami,fí es el no fe difpo-
ncr de el todo luego el alma,haílaqu&el Señor poco a poco la 
cria,y la hazedeterminar,y da fuerzas de varón,para que dé de 
el todo con todo enel fuelo^como lo hizo con la Maaaiena coii 
breuedad.Hazeloen otras períonas,conforme a lo que eilas ha-
zen,end^xar aíii Mageñad hazer; no acabamos de creer, que 
aun en efta vida da Dios ciento por vnó.. 
También peníaua ya efta comparacion,que puefto que íea to-
do vno lo que fe da a los que mas adelante ván,que en el princi-
pio es como vn manjar^ que comen de él muchas perfonas*, y las 
que comenpoquitojquedales íblo buen fabor por vn rato; las 
que mas,ayuda a fuftentar pasque comen mucho,dá vida,y fuer-
za: y tantas vezes íe puede comer,y tan cumplido de efte manjar 
de vida,que ya no coman cofa que les íepa bien, íino él; porque 
véelprouecho quelehaze:y tiene ya tan hecho el gufto a efta 
íuauidadxquequerría mas no viuir,que auer de comer otras co-
fas, que no íean fino para quitar el bueniabor, que el buen man-
jar dexo* También vna compañía íantano haze íu conuerfacion 
tanto prouecho de vn dia,como de muchos ;y tantos pueden fer 
los que eftemos con ella,que leamos como ella, íi nos fauorece 
Dios. Y enfín,todoeftá enloquefuMageftadquiere,y a quien 
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Quiere darlo: mas mucho va en determinarre,quíen ya comien-
za a recebir eíla merced, en deíafsiríe de todo, y tenerla en 16 
que es razón. f , 
i También me parece, que anda fu Mageftad a probar quien 
kquiere,íinovno,íínQOtro,defcubriendoquienes con deleite 
tan íbberano,por'auiuar lafee,fí efta muerta,de lo que nos ha 
de dar,díziendo: Mira,que efto es vna gota de el mar grandifsi-
modebienes,por nodexar nadaporhazer con los que ama ; y 
como vé,que le reciben afsi,dá,y fe da. Quiere a quien le quie-
re; y que bien querido,y que bueivamigol O Señor de mialma, 
Y quien tumera palabras para dar a entender, que dais a los 
que fe fían de vos, y que pierden los que llegan a eñe cita-
do , y le quedan confígo mefmos! No queráis vos efto, Se-
ñor ; pues mas que efto hazeis vos, que os venis a vna pofa-
da tan ruin como la mía : bendito feais por íiempre Jamas. 
Torno a fuplkar a vuéífa m3rced,que ellas cofas que he ef-
crito de Oración, íiías tratáre con períbnas eípirituales, lo 
fean; porque íi no íaben mas de vn camino, ó fe han queda-
do en el medio , no podran afsi atinar. Y ay algunas , que 
defde luego las lleua Dios por muy fubido camino, y pare-
celes,qiie aísi podrán los otros aprouechar all i , y quietar el 
entendimiento, y no fe aprouechar de medios de cofas cor-
póreas ; y quedarfe han fecos como vn palo. Y algunos que 
ayan tenido vn poco de quietud, luego pienfan , que como 
tienen lo vno, pueden hazer lo otro: y en lugar de aproue-; 
char, defaprouecharan, como he dicho: afsi, que en to- j 
do es meriefter experiencia, y diferecion; el Se-
ñor nos la dé por fu bondad. 
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eldtfcurfo de fa vida,y como comenf o a tratar de mas 
ferfeccionfj jorque medios: es Jtrouechofo para las 
ferjbnasque tratan degouernar almas que tienen 
Or ación Jaber como fe han de auer en los principioSp 
y el provecho que le hi&o faherla licuar. 
OV i EVO aora tornar adonde dexe mi vida,q me he cte-ten¡do,Greo,mas de lo que me auia de detener, porque íe entienda mejor lo que efta por venir. Es otrolíbro 
nueuo de aqui adeláte;digo otra vida nueua:la de hafta aqui era 
mia,laquehe viuido,defde quecomencé a declarar eílas cofa« 
deOracion,esque viuia Dios:en mi,a lo que me paremia apor-
que entiendo yo era impofsible falir en tan poco; tiempo d^.tan 
malas coílumbres,y obras.Sea elSeñor alabado, que; mélibf 9 Üe 
mi.Pues comé^ando á quitar ocaíidnes,y á darme mas á la Ora-
cion,comenjó elSeñor á hazermelas mtrcedes,comoquiende.-
leaua,a lo que pareció,que yo las quiíieíTe recibir. Comentó fti 
Mageftad á darme muy de ordinario Oración dc.quie3tud,y mu-
chas vézes de vnion,que duraua mucho rato. Yo,cdmoen eftps 
tiñm^ios auianacaecidograndesilufíones en mugeres^ y enga-
ños qáe les auia jiecho el Demonio,cominee aiteraeir^Gomo eraí 
tan grande el deleite,y íuauidad quie Tentia, y muchasíivezes fía 
poderlo eícuíar jpuefto,que vía en mi por otra parte, vna graa^ 
difsima reguridad,que€ra Dios,en eípecia^quando eftaua. en la 
Oración,y via,que quedaua de alli muy:mejorada^y con mas 
fortaleza. Mas en diílrayendome vn poco,tornaua á temer, y a 
penfar, íi quería el Dumonio, hazienderme entender, que era 
bueno, íufpender d entendimiento, para quitarnié. la Oracioa 
incntal,y que no pudieflfe penfar éüla P«&ÍOO>I¿ abrouecharme 
de 
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de el entendimiento, que me parecía a mi mayor perdida, como 
no lo entendía. Mas como íü Mageftad quería yadarme Juzga-
ra que no ieofendíeíleya^ conocieíie lo mucho que le deuia, 
'tredó de fuerte eítemíedo,^ue me hizo buícar con diligencia 
perfonas efpirituales con quien íratar,y que ya tenia noticia de 
aIgunos,porque auian vdiido áqlii los de la Compañía de lefus, 
a quien yo,íín conocer a ninguno,era muy aficionada de íblo ía-
•ber elmodoquelleuan de vida,y Oración; mas no me hallaua 
digna de hablarles,ni fuerte para obedecerlos, queefto mehazia 
«thas temer;porque tratar con elloSj y fer la que era,hazialemc 
cofa rezia. 
EneñoanduueaIguntiempo,haílaqucyo con mucha batc-
-ria,que pafsé en mi,y temores, me determiné a tratar con vna 
períona efpíritual,parapreguntarle,queera la Oración que yo 
tenia,y quemedicfleluz,íiibaerrada,y hazer todo loque pu-
dieífejpor no ofender a Dios; porque la falta, cómo he dicho, 
que veia en mi de fortaleza,me haziaeftar tan tímida. Que en-
gaño tan grande,valgame Dios,que para querer fer buena, me 
apartauadeelbien! hneftodeue poner mucho el Demonio en 
el princípiodela virtud;porque yo no podía acabarlo conmi* 
go. Sabe él,queeftá todo el remedio de vn alma en tratar con 
amigos de Dios,y afsi no auia termino para que yo a eílo me de-
terminaílc. Aguardauaa enmendarme primero,como quando 
-dexé laOracion,y por ventura nunca lohiziera, porque eftaua 
iya tan caída en colillas de mala coftumbre, que no acabaua de 
-entender eran malas,que era menefter ayuda de otros,y daafme Ja 
mano para leuantarme. Bendito fea el Señor, que enfin la* feya 
fue la primera. Gomo yo vi iba tan adelante mi temor, porque 
crecía la Oración, parecíomejque en efto auia algún gran bien, 
ógrandifsimo mal ! Porque bien entendía ya era coía íbbrena-
tural lo que teiiia,porque algunas vezes no lo podía reíiftir, te-
nerlo quando yo quería era efeufado. Pensé en mi, que no tenia 
remedio,fínoprocurauatener limpia conciencia,y apartarme 
de todaocaík)n,aunque fuelle de pecados veníaks;porque fien-
do eípiritu de D e c l a r a eílaua la ganancia; íi era Demonio, 
pro-
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procurando yo tener contento al Señor, y no ofenderle , poco 
daño me podia hazer,antes el quedaría con perdida, Determi-
nadaenefto, y íuplicandoíiemprea Dios me ayudaíle, procu-
rando lo dicho algunos días, v i , que no tenia fuerza mi alma pa-
ra falir con tanta perfección afolas,por algunas aficiones qui 
tenia a coías,que aunque de fuyo no eran muy malas, baftauan 
para cftragarlo todo, 
Dixeronme de vn Clérigo Letrado, que auia en efte Lugaf^ 
que comenfaua el Señor a dar a entender a las gentes ííi bondad, 
y buena vida,y procuré por medio de vn Cauallero íanto, que 
ay en efte Lugar (es cafado^as de vida tan exemplar, y virtuo-
ía,ydetantaOracion,y caridad,queen todo él refplandece íii 
bondad, y perfeccion,y con mucha razonjporque grande bien 
ha venido a muchas almas por fu medio,por tener tantos taíen-
tos,qüe aun con no le ayudar fu eftado,no puede dexar con ellos 
de obrar: mucho entendimiento^ muy apacible para todos j fu 
conuerfacion no peíada,tan fuaue,y agraciada,).untp có fer rec-
t a^ fanta,que da contento grande a los que trataitodo lo orde-
na para gran bien de las almas que conuerla,y no parece trae 
otro eftudio,íino hazer por todos losque él vé íe fufre, y con-
tentar a todos.) Pues efte bendito,y íanto hombre,con iu induA 
tria me parece fue principio,para que mi alma íe íaluafle. Su hu« 
mildad a mi efpantamw,que con auer, a lo que creo,poco menos 
de quarenta años que tiene Oración (no sé íi ion dos,6 tres me-
nos}yquelleúatodalavidadeperfeccion,quea lo que parece, 
lufre fu eftadoj porque tiene vna muger tan grá Sierua de Dios, 
y de tanta caridad,que por ella no fe pierde: enfín, como muger 
de quien Dios íabiaauiade ier ran grande Sieruo íuyo^la eíco-
gió. Eftauan deudos fuyos cafados con parientes mios; y tam-
bién con otro harto Sieruo de Dios,que eftaua cafado con vna 
prima mía, teniamucha comunicación. Por efta via procuré v i -
nieííe a hablarme efte Clérigo que digo,tan Sieruo deDios,que 
era muy íii amigo, con quien pensé confeííarme, y tener por 
Maeftro» Pues trayendolo para que me habiaíre,y yo con gran-
dif&ima confuíion de veripe prefente de hombre tan fanto ^dile 
par-
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pai^edemiMTíkj y Oracloxi ^ 'qüe coufefTarme no quífo, dlxo, 
qireeira muyócüpadcijyrí era* áísú(Gornenó con idctermíncicioii 
íantaa'lIeüarmscOiTííoi fúéDte^que-darazoiiáuiade eílai*;íegun 
íaíO radon vi oque teni a) para q i^ea.'ninguna manera ofendief-
ícájDiasv Yo,como vi fu dctcrminacioh: tan de preño en coíi-
lias,que'cpmodigo,yo no tenia fortaleza para íklii4 luego con 
tanta perfeccion,afligime,y como vi,que tomaua las cofas de mi 
^ima^combeofajíque envnalve^ aúiade acabar con ella^yo yia, 
que auramenefter mucho mas cuy dado. Enfín> entendí no eraa> 
por los medios,que él me daua,por donde yo me auia de rems-
diar^porqueeran para alma mas perfecta, y y o, aunque en las; 
mercedes deDibs eftauaadelante,eílauamuy en ios principios 
en las virtudes,y mortificación. Y cierto?íi no huuiera de tratar 
uiasdeconél, yo creo nunca medrara mi alma, porque de la 
aflicción que me dauadevercómo yo no hizia,ni me parece po^ 
día lo que él n^e4de¿ia,baí}:aua para; perder la efpecanf a,:y dexarf^  
lo todo. Algunas vezes me marauillo, que. íiendo perídna, que 
tiene gracia particulafen comentar a llegar almasr á Dios, CQ.-» 
íno no fue íeruido entendieílela mía, ni ^quiíiéífe encargar de 
ella, y yeo fue todo para mayor bien mi o; porque yo conocief-
fe., y trataíTe gente tan lanta > como la de la Compañia de 
leíus. 
i De cfta vez quedé concertada con eíle Cauallero íanto, pa-
ra que alguna vez me vinieífe á: ver. Aquí fe vio fu grande hu-
nftldad, querer tratar períonatan ruin como yo. Comentóme a 
vMtar,y animarme, y ádezirme,que no penfaífe, que en vn día 
Eñe auiadeapartardetodo,quepocoá poco lo haría Dios, que 
en cofas bien liuianas auia él eílado algunos años,que no las auia 
podido acabar coníigo. O humildad,que grandes bienes hazes 
adonde eftas,y á los que fe llegari a quien la tiene I Deziame ef-
te fanto(que,á mi parecer,con razónle puedo poner eíle nom-
bre) flaquezas,que a él le parecia,queío fcfancoa fu humildad, 
para mi remedío^y mirado conforme a fueíladQ,no era falta, ni 
imperfección,y conforme al mio,era grandifsima tenerlas. Yo 
no digo efto fía propoíilo,porque parece me alargo en menudé-
elas, 
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ciaste importan tanto para comentar a aprouechar a vn alma , y 
íacarlaabolar,queaun no tiene plumas,como dizen,que no lo 
creeránadie,íino quié hapaflado por ello. Yporque efpero yo en 
Dios,V.nuhadeaprouecharmu¿io,lo digoaqui,que fue toda 
mi íaludjíaberme curar,y tener humildad, y caridad para eílar 
conmigo,yíufrimientodeverque no en todo me enmendaua. 
Iba con diferecion poco a poco, dando maneras para vencer ai 
demonio. Yo le comencé a tener tan grande amor,q no auia para 
mimayordeícaníb,queeldia que le veía, aunque eran pocos. 
Quandotardaua,lueg0mefatigaua mucho, pareciendome que 
por fer tan ruin no me veía. 
Como él fue entendiendo mis imperfecciones tan grandes ( y 
aun ferian pecados5aunque defpues que le traté mas enmendada 
€ftaua)y como le dixe las mercedes que Dios me hazia,para que 
me diefleluz,dixome;que no venia lo vno con lo otro, que a-
quellos regaos eran de períbnas q eftauanyamuy aprouecha-
das,y mortificadas: que no podía dexarde temer mucho,por-
que le parecía mal efpiritu en algunas coías,aunque no íedeter-
minaua;masquepeníafle bien todo lo que entendía de mi Ora-
cion,y fe lo dixeíle. Y era el trabajo,que yo no íabia poco^i mu-
cho dezir,ío que era mi Oración; porque efta merced deíaber 
entender que es , y íaberlo dezir,ha poco que me lo dio Dios* 
Como medixo efto, con el miedo que yo traía, fue grande nú 
aflicción, y lagrimas : porque cierto yo deíeaua contentar a 
Dios, y no me podía períiiadir a que fuelle demonio, mas te-
mía , por mis grandes pecados , me cegafle Dios para no la 
entender. Mirando libros, para ver íi íabria dezir la Ora-
ción que tenia, hallé en vno, que fe llamaua Subida del Mon-
t é e n l o que toca a vnion del alma con Dios, todas las feña-
les que yo tenía en aquel no penfar nada ( que efto era lo que 
yo mas dezia, que no podía peníar nada, quando tenía aque-
lla O ración ) íeñalé con vnas rayas la parte queeran,y dileel 
libro para que é l , y el otro Clérigo, que he dicho, fanto, y 
íieruo de Dios,lo miraflén, y medíxeflenlo queauiade hazer, 
y que íi les parecíeflé dexaría la Oración del todo, que para que 
K me 
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me auia yode meter en eílbs peligros^pues a cabo de veinte ano* 
caíiqueauiaquelatenia,no auia falido con ganancia , fino con 
engaños del de monio,que mejor era no la tener., Aunque tam-
bienefío íe me hazia reciojpojjque ya yo auia probado qual efta-
ua mi alma fin Oracion^aísi que todo lo vela trabajoíb, como el 
que eftá metido en vn rio,que á qualquier parte que vaya de él^ 
tememaspcIigro,yéIleeftacaíi ahogando. Es vntrabajomuy 
grande efte,y deftos he paííado muchos,como diré adelante ;quc 
aunque parece no importa, por ventura hará prouecho entena 
der^omo fe ha de probar el eípiritu. 
Y es grande cierto el traba jo que íepafla, yes menefíer tiea^ 
to,en eípecial con mugeres: porque es mucha nuefíraflaque» 
za,y podría venir a mucho mal,dizÍendoIesmuy cIaro,es demo-f 
nio: fino mirarlo muy bien,y apartarlas de los peligros que pue--
de auer,y aullarlas en fecreto pongan mucho, y le tengan ellos^ 
que conuiencY en efíohablo^comc quien le cuflfía harto tra-
bajo no lo tener algunas períonas con quien he tratado mi Ora-
ctorr,íino preguntando vnos,y otros por bíen^me ha hecho har-
to daño,que fe han diuulgado coías,que eftuuieran bie fecretas^ 
pues no fon para todos,y parecíalas publicaua yo»Creo fin cuU 
pa fuy a lo ha permitido ei Señor ,para-que yo padecíefle^ No di--
go que dezian lo que trataua con ellos en coníéfsiQO, mas como» 
eran períonas a quien yo daua cuenta por mis temores, para que 
me dieílen lu2,pareciame ami auian de callar» Con todo nunca, 
oííaua callar cofa a períonas íeme j antes. P ues digo,que fe auile 
con mucha diícrecion^anímandoías,y aguardando tiepo,qelSe-
ñor las ayudarájcomo haiiechoami,quelino grandísimo daña 
me hizrera,fegun era teraeroía ,y medroía: con el granmal de co^ 
ra^onque tenia,efpantome como nomehízo mucho mal» 
Puesxbmodiellibro,y hecha relación de mí vida,y pecados/, 
Iomejorqueptudeypor junto(queno confefsion por fer íegíar^ 
mas bien di a entender quan ruin erajlos doSííieruo&deDios mi-
raron con gran caridad,y amorío que me conuenia. Venida h 
refpiiefía^que yo con harto temor elperauaj^auiendo encomen-
áado a muchas períonas que me cncomcndaílen a Dios ? y yo 
coa 
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con harta Oración aquellos días, con harta fatiga vino a 
dixome,que a todo ííi parecer de entrambos era demonio :que ío 
que me conuenia,era tratar con vn Padredela Compañía de ie-
íus,que como yo le llanuíTe,diziendo que tenia neccísidad,ver-
nia;y que le dieííe cuenta de toda mí vida por vna confefs ion ge-
neraUy de mi condicion,y todo con mucha claridad ,que por la 
virtud del Sacramento de la Confefsionjledaria Dios mas luz, 
«que eran muyexperimentados en cofas deefpiritu. Que no fa-
lieííe de lo que inte dixcííc en toio,porque eftaua en mucho peli-
gro,íino auia quien megouernaiTe, A mi me dio tanto temor, f 
p-na,qne no fa/ia q le me hazer,todo era llorar;y e&ando en vn 
Óratorio muy afligida,no fabiendo queauia de fer de m i , Id en 
vn lil>ro,que parece el Señor melé pulo en las manos, que dezía 
S. Pablo:Qje eraDIos muy fiel,que nunca a los q le amauan,có-
fentia fer dd demonio engañados, Eílome coníblo muy mucho* 
Comencé a tratar de mi confefsion general, y poner por eícrito 
todos los males,y bienes,vndifcurío de mi vida lo mas clárame-
te que yo entendi,y fupe3íin dexar nada por dseir. Acuerdóme, 
quecomovldefpuesqueloefcriui tantos males^y caíi niagim 
bien,que me dio vnaaflicclon,y fatigagrandiísimaéTambién me 
daua pena,que me vicílen en caía tratar con gente tan faata, coc-
ino los de la Compañía de Iefus,porque temia mi ruiniad,y pa-
recíame quedaua obligada mas a no lo 1er,y quitarme de mis paf-
iatiempoSjyíieftonohazia,queerapeor:y aísi procuré con la 
Sacritlan.i,y Porteranolodixeííena nadie. Aprouechome po-
€o,que acertó a eftar ala puerta,quando me llamaron, quien lo 
dixo por todo el Conuento. Mas que de embarazos pone el de* 
monio,y que de temores,a quienfe quiere llegar a Dios! 
Tratando con aquel fíeruo de Dios,que lo era harto, y bien 
auiíado,toda mi aÍma,como quien bien íabia efte lenguage, me 
declarólo que era, y me animo mucho. Dixo íer Eípiritude 
D ios muy conocidamente, íino que era menefter tornar de nue-
uo ala O racion,porque no iba bien fundada,ni auia coméf ado a 
cnteder mortificació: y era aísi,que aun el nombre no me parece 
€ntcndia,que en ninguna manera dexafle la Oracion,íÍno que me 
K a cf: 
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esfor^aílé mucho,pues Dios me hazia tan particulares m e r ^ 
des, que que fabia íi por mis medios queriael Señor hazer bien 
a muchas perfonas,y otras cofas ( que parece profetizo loque 
defpues el Señor ha hecho conmigo)queternia mucha culpa,íi-; 
no refpondia a las mercedes que Dios me hazia. Entodomepa*» 
reciahablauaenélel Efpiritu Santo,paracurar mi alma,íegunk 
fe imprimia en ella. Hizóme gran confufion ,jlleuóme por me-
dios,que parecia del todo me tcrnaua otra.Que gran cofa es en-; 
tender vn alma 1 Dixofne,que tuuieífecada dia Oración en vn 
paQb déla Pafsion,y quemeaprouechaíTedél; y que no penfaíle 
íino en la Humanídad;y que aquellos recogimientos, y guftos; 
reíiftieíTequanto pudieíle,demanera,que no les diefíé lugar, haf* 
ta que él me dixeííe otra coía. Dexóme confolada,y esforzada, y 
el Señor que me ayudó, y a é l , para que entendieífe mi condi-
cion,y como me auia de gouernar.Quedé determinada de no ía-
lir de lo que él me mandaífe en ninguna cofa,y afsi lo hizehaífo 
oy. Alabado íea el Seño^que me ha dado gracia para obedecer a 
mis ConfeíIbres,aunqueimperfe(^annente,ycaíiíiempre han íi-
do deftos benditos hombres de la Compañia de leíus 5 aunque 
imperfe¿tamente,comodigo,los he íeguido,Conocida mejpri^ 
{•omento a tener mi aIma,CQmo aoradirc. 
C A P I T V L O X X I V . 
PROSIGFE L O COMENZADO > T DIZE 
comofiie apromchando fu alma defpms que comenp 
a obedecer>y lo foco quele aprouechaua refjiir a las 
mercedes de DioSyycomafuMageJtadfelas ihadan-
do mas cumplidas. 
r 
a |VEDÓ Mí alma de eíla Confefsíon tan blanda , que mé parecia no huuiera coía a que no me difpuíierajy afsi 
co-
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comencé á ha^er mudanza en muchas caías, aunque eí Confíf-
íbr no me apretaua,antes parecía hazia poco caíb de todo:y cf-
to me mouia mas, porque lo lleuaua por modo de amar á Dios^ 
y como que dexaua libertad, y no premio, ñ yo no me le puíieí^ 
íeporamor. Eftuue afsicalidos msfes, haziendo todo mi po-
der en reíiftir los regalos, y mercedes ds Dios: quanto a lo ex-
terior, viaíe ía muda:n^a, porque ya el Señor me comenjaua k 
dar animo para paíTar por algunas coías, que dezian períbnas^ 
que me conocían,pareciendoleseftremos, y aunen lamiíma ca-¡ 
&:y délo que antes hazia, razón tenian, que era eftrcmo j mas 
de lo que era obligada al habito, y profeísion que hazia, queda-, 
ua corta. Gané de cfte reíiítir guftos, y regalos de Dios, en-| 
feñarme fu Mageftad, porque antes me parecía, que para dar-i 
me regalos en la Oración, era menefter mucho arrinconaraien-
t o , y caíi no me oílaua bullir: defpues vi lo poco que hazia af 
caíb, porque quando mas procurauadiuertirme, mas me cubría» 
el Señor de aqudla fuauidad, y gloria, que me parecía toda me 
rodeaua, y que por ninguna parte podía h u i r y afsí era: ya 
traía tanto cuidado, que medaua pena. E l Señor le traía mayoc 
áhazermercedes, y a feñalaríe mucho masque folia en eños 
dos meíes,para que yo mejor entendíeíle, que no era mas en mi 
mano. Comencé a tomar denueuo amor a la Sacratifsima Hu-
manidad j comentó fe a aíTentar la Oración, como edificio que 
ya Ueuaua:cimiento,y aficionarme a mas penitencia, de que yo 
eílaua deícuidada,por íer tan grandes mis enfermedades, Dixo-
me aquel Varón fanto,queme confef&ó,que algunas cofas no me 
podrían dañar,que por ventura me daua Dios tanto mal, por-
que yo no hazia penítenciajme la querría dar fuMageftad.Man-
dauame hazer algunas mortificaciones, no muy fabrofas para 
mi. Todo lo hazia,porque,pareciame,que me lo mandauael Se-
ñor^y dauale gracia, para que me lo mandafle, de manera, que 
yo le obedccieííe. Iba ya íintiendo mi alma qualquicra ofen-
ía que hiziefié á Dios, por pequeña que fueífe , de manera, 
que íi alguna cofa íuperflua traía, no podia recogerme, hafta 
<j[ue me lo quitaua, Hazia mucha Óracionjporque el Señor me 
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tuuieííe de fu mano,pues tratauacon fus Sieruos, no pcrmitíeílc 
íornaíreatrás,que me parecía fuera gran delito,y que auiá ellos 
de perder crédito por mi. 
En efte tiempo vino a eíle Lugar el Padre Francifco, que era 
Duque de Gandía^ auia algunos años, que dexandolo todo, 
aura entrado en la Compañía de íeíus. Procuró mi Gonfeíror,y 
el Cauallcro que he dicho también vino a mi,para que le hablaf-
fe; y porque dieíTe cuenta de la O ración que tenia, que fabia iba 
muy adelante en íeríauorecido,y regalado de Dios: que como 
quien auia mucho dexado por él,aunen eíta vida le pagaua.Pues 
dcfpuesqueme huuooido,dixome,que era efpiritu de Dios, y 
que le parecia,que no era bien ya reíiítirle masque hafta enton-
ces eílaua bien hecho; íino,queíiempre que comen^aííe la Ora-
ción en vnpaífodela Pafsion;yque íi deípues el Señor me lle-
uaííe el efpiritu,que no lo reíiftiefle, fino, que dexaíTe licuarle a 
fu Mageftad,no lo procurando yo. Como quien iba bienade-
lantejdiólamedicinajy confejo;quehazemucho en eílola ex-
periencia: díxo, que era yerro reíiftir ya mas. Yo quedé muy. 
confolada,y el Cauallerotambién:holgauafe mucho,que dixef-
fe era de DÍos,y íiempre me ayudauajy daua auifos en lo que po-
dia,queera mucho. 
Enefte tiempo mudaron a mi ConfefTor de efte Lugar a otro, 
lo que yo fentí muy mucho,porque pensé me auia de tornar a fer 
ruin,y no me parecía pofsible hallar otro como él. Quedó mi 
almacomo envndeíiertOjmuy defconfolada,y temerofa; no ía* 
bia que hazer de mi. Procuróme licuar vna parienta mía a fu ca-
ía, y yo procúré ir luego a procurar otro Confeííbr en los dé la 
Compañía. Fue el Señor íeruído,que comencé a tomar amiftad 
con vna Señora viuda de mucha calidad,y Oracion,que trataua 
con ellos mucho. Hizome confeífar a fu Confelfor, y eftuue en 
fu cafa muchos días. Vmia cerca;yo meholgaua por tratar mu-
cho con ellos,que de folo entender la fantidad de fu trato,era 
grande el prouecho que mí alma fentia. Efte Padre me comen-
j o a poner en [Has perfección: deziame,que para de el todo con-
tentar a Dios,no auia de dexar nad^por hazer: tat^bié con harta 
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maña,y blandura, porque no eftaua aun mi alma nada fuerte,íin3 
muy tierna, en efpecial en dexar algunas amiftades que tenia, 
aunque no ofendía a Dios con ellas,era mucha aficion,y parecía-
me a mi era ingratitud dexarlas: y afsi le dezia,que pues no ofen-
día a Dios,que porqué auia de íer deíagradecida? E l me dixo,: 
quejoencomendaílea Dios vnos días,y que rezaííe el Hymno 
ázVeni Creator-^  porque me dieííe luz de qual era lo mejor. Auié-
do eílado vndia mucho en Oración, y íüplicandoal Señor me 
ayudaííe a contentarle en todo,comencé el Hymno; y eftandole 
<iíziendo,vinome \'n arrebatamiéto tan íupito,que caíi me faco 
de m'i,cofa que yo no pude dudar; porque tiie muy conocido. Fue 
la primera vez que el Señor me hizo efta merced de arrobamien-
tO;entendi ellas palabras: T J . no quiero que tengas conuerfacim cot% 
hombresjfino con Angeles, A mi me hizo mucho.efpanto ; porque 
el mouimiento de el alma fue grande,y muy en el efpiritu fe mfe 
dixeron eftas palabras;afsi me hizo temor,aunque por otra par-
te gran confuclo,que en quitandofeme el temor, que a mi pare-
cer causo la nouedad,me quedó. 
Ello fe ha cumplido bien,que nunca mas yo he podido aílen-
tar en amiílad,ni tener coníblacion,ni amor particular , fino á 
perfonas,que entiendo le tienen a Díos,y le procuran íeruir ; ni 
ha fido en mi mano,ni me haze al cafo íer deudos,ni amigos,íi no 
entiendo efto,© es períóna que trata de Oracion,efme Cruz pe-
jiofa tratar con nadie: efto es aísi a todo mi parecer, íin ninguna 
falta. Defde aquel dia yo quede tanammofa para dexarlo todo 
por Dios,como quien auia querido en aquel momento ( que no 
me parece fue mas) dexar otra a fu Sierua. Afsi, que no fue me-
nefter mandármelo mas,que como mevia el GonfdTortan af-
iíidaen efto,no auia oliado determinadamente dezir, que lo hi-
zieífe.Deuiaaguardar aque el Señor obraífe, como lo hizo ,n i 
ya pensé falir con ello aporque ya yo mefma lo auia p rocurado, 
y eratantalapenaquemedaua,qtie'como cofa, que me parecía 
rioerainconueniente,lodexaua; y aquí me dio el Señor liber-
tad^ fuerza para ponerlo por obra. Afsi fe lo dixe al Confeííbr, 
y lo dexé todo cofiforme acornó meló mandó.Hizo harto pro^ 
K 4 Áfe 
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uecko a quien yo trataua,ver en mi efta determinació. Sea Dios 
bendito por íiempre,que en vn punto me dio la libertad, que yo 
con todas quantas diligencias auia hecho muchos años auia no 
pude alcanzar conmigo,haziendo hartas vezes tan gran fuerza, 
que me coftaua harto de mi fallid. Como fue hecho de quien es 
FQderofo,y Señor verdadero de todo)ninguna pena me dio. 
C A P I T V L O X X V . 
E N QVE T R A T A E L M O D O , T 
manera como fe entienden ejias hablas que has^é 
Dios al alma ¡Jin otrfe\y de algunos engaños que 
puede auer en ello 0y en que fe conocerá quando lo es: 
Es de mucho prouecho para quien fe viere en ejle 
grado de Oración, porque fe declara muy bien, y de 
harta dottrina* 
PARE CE ME ferábien declarar como es efte hablar que haze Dios al alma, y lo que ella fíente, para que V.m. lo entiendajporque defdeefta vez que he dicho, que el Se-
ñor me hizo eftamerced,es muy ordinario hafta aora, como fe 
vera en lo que eftá por dezir. Son vnas palabras muy formadas, 
mas con los oídos corporales no fe oyen, fino entiendenfe muy 
mas claro que íi fe oyeííen,y dexarlo de entender,aunque mucho 
fe reíiíla,es por demás. Porque quando acá no queremos oír, 
podemos tapar los oídos,ó aduertir á otra coía;de manera, que 
aunque fe oyga,no fe entienda. En efta platica que haze Dios al 
alma,noay remedio ninguno,fino,que aunque me peíe,me haze 
efcuchar,y eílar el entendimiento tan entero para entender lo q 
Dios quiere entendamos, que no baña querer, ni no querer. 
Porque el que todo lo puede, quiere, que entendamos fe ha de 
liazer lo quequíere,y fe mueftra Señor verdadero de nofotros. 
Efto tengo muy experimentado,porque me duro caíi ¿tal años 
á 
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¿1 reííftir,con el gran miedo que traia,y aora lo pruebo algunas 
ve2es,mas poco me aprouecha. 
Yo querría declarar los engaños que puede auer aquí,aunquc 
quien tiene mucha experícnciajparcceme ferá poco, 6 ninguno j 
mas ha de íer mucha la experiencia,y la diferencia que ay quan-
do es eípiritu bueno,ó quando es malo, 6 como puede también 
íer apreheníion de el miímo entendimiento,que podría acaecer, 
ó hablar el miímo eípiritu a íi mifmo;efto no sé yo íi puede fer, 
mas aun oy me ha parecido que íi, Quando es de Dios, tengo 
muy probado en muchas coías, que fe me dezían dos y tres años 
antes,y todas fe han cumplido, y haftaaora ninguna ha íalido 
mentíra,y otras cofas adonde fe vé claro fer efpiritu de Dios, 
como deípues fe dirá. 
Parecemeámi,que podría vna perfona, eftando encomen-
dando vna coía a Dios con grande afeclo,y apreheníi5,parecer-
le entiende alguna coía,íi fe hará,6 no,y es muy impofsible jaun*-
que a quien ha entendido de eftotra fuerte,verá claro lo que es; 
porque es mucha la diferencia: y íi es cofa,que el entendimiento 
fabrica, por delgado que vaya, entienáe,que ordena él algo, y 
que habla. Que no es otra cofa, fino ordenar vno la platica, 6 
eícucharloqueotroledize, y verá el entendimiento, que en-
tonces noeícucha,pues queobra,y las palabras que él fabrica, 
ion como coía íbrda,fantaíeada,y no con la claridad que efto-
tras. Y aquí eftá en nueftra mano diuertirnos,como callar quan-
do hablamos; en eftotro no ay término. Y otra feñalmas que 
todas; que no haze operación, porque eftotra que habla el Se-
ñor, es palabras, y obras: y aunque las palabras no fean de de-
uocion, fino de repreheníion, á la primera difpone vn alma, y 
la habilita, y enternece, y dá luz, y regala, y quieta j y íi eí-
taua con fequedad, ó alboroto, y defaífofsiego de alma, como 
con la mano fe le quita, y aun mejor , que parece quiere el 
Señor fe entienda,que es poderoso,y que fus palabras ion 
obras. Pareceme, que ay la diferencia, que íinofot ros hablaíle-
mos, ó oyeflemos, ni mas, ni menos; porque lo que hablo,como 
he dicho, voy ordenando con el entendimiento lo que digo: 
mas 
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mas íi me hablan, no hago mas de 01 r íia ningún trabajoso vno 
va como vna cofa, que no nos podemos bien determinar, íi es 
como vno que eíla medio dormido. Eftotro es voz tan clara, 
que no íe pierde vna. íilaua de lo que íe dize; y acaece fer a 
tiempo, que eílá ei entendimiento, y alma tan alborotada,y dif-: 
traída, que no acenaria a concertar vna buena razón, y halla 
guiíadas grandes fentencías, que le dizen, que ella, aun eílando 
muy recogida, no pudiera alcanzar*, y a la primera palabra, 
como digo, la mudan toda: en elpecial íi eñá en arrobamien-
t o , que las potencias eftán fufpenfas, como íe entenderán co-
fas, que no auian venido a la memoria, aun antes,como vendrán 
entonces,que no obra caíi,y la imaginación eílá como embo-
bada. 
Entiendaíe,qüe quandoíevenviíiones,ó íe entienden eftas 
palabras,amiparecer,nuncaes entiempo,que eftá vnida el al-
ma en el mi fmo arrobamiento; que en eñe tiempo(como ya de-
xo declarado, creo es laíegunda aguajde el íe pierden todas las 
potencias, y a mi parecer,alli,ni íe puede ver,ni entender,ni oír. 
Eílá en otro poder toda, y en eíle ticmpo,que es muy breue,no 
me parece la dexa el Señor para nada libertad. Paííádo eílc bre-
ue tiempo,que fe queda aun en el arrobamiento el alma, es eílo 
que digo; porque quedan las potencias de manera, que aunque 
no eftán perdidas, caíi nada obran; eftán como abíortas, y no 
hábiles para concertar razones. Ay tantas para entender la di" 
ferencia, que íi vna vez íe engahaífe, no íerán muchas. Y digo, 
queíi esalmaexercitada,yeftá íbbre auiíb,lo verá muy cla-
ro, porque dexadas otras cofas por donde íe vé lo que he di-
cho, ningún efecto haze, ni el alma lo admite: porque efto-
tro, mal que nos pefe, y no fe dá credito,antes fe entiende, que 
esdeuaneardeelentendimiento,caíicomo no fe haria cafo de 
vna perfona,que íabeis tiene freneíi. Eftotro es como íi lo oycf-
íemos a vna períbna muy íanta,6 letrada,y de gran autoridad, 
que íabemosnonoshadementir ;yaun es baxa comparación, 
porque traen algunas vezes vna Mageílad conligo eílas pala-
bras, que íin acordarnos quien las dize, íi fon de repreheníion, 
ha-
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hazen temblar;y íi fon de amor,hazen deshazeríe en amar: y fon. 
colas,comohedicho,que eftauan bien lexos de la memoria,y 
dizenfe tan de preño fentencias tan grandes, que era menefter 
mucho tiempo para auerlas de ordenar, y en ninguna manera 
me parece íe puede entonces ignorar no fer cofa fabricada de 
noíbtros. 
Arsi,queeneftonoayqHemedetener,que por marauilla me 
parece puede auer engaño en períbna exercitada, íi ella mifma 
deaduertencianofe quiere engañar. Acaecido me ha muchas 
vezes,fí tengo alguna duda,no creer lo que me dizen, y penfar íi 
íe me anto j 6 (efto defpues de paflido, que entonces es impoísi-
blejy verlo cumplido defde ha mucho tiempo; porque haze el 
Señor,quequedeenlamemoria,queno fe puede oluidar,y 16 
que es de el entendimiento, es como primar mouimiento de el 
peníamÍento,quepaíra,yíeoluida. Eftotro es,como obra,que 
aunque fe oluide aIgo,y paíle tiempo,no tan de el todo, que íe 
pierda la memoria de que eníin fe dixo; fatuo íi no ha mucho 
tiempo, ó fon palabras de fauor,6 dodlrina; mas de profeda,no 
ay oluidaríe, a mi parecer, a lo menos a mi, aunque tengo poca 
memoria. Y torno a dezir, que me parece íi vn alma no fueíle 
tan deíalmada, que lo quiera fingir, que feria harto mal, y de-
zir, que lo entiende,no íiendo afsi: mas dexar de ver claro, 
que ella lo ordena, y lo parla entre í i , pareceme no Ueua ca-
m i n o ^ ha entendido el efpiritu de Dios,que íi no,toda ííi 
vida podrá eftarfe en eífe engaño,y parecer le, que entiede,aun-
que yo no sé como. O efta alma lo quiere entender, ó no, 
fí fe eñá deshaziendo de lo que entiende, y en ninguna ma-
nera querria entender nada, por mil temores, y otras muchas 
cauías que ay para tener defeo de eflar quieta en fu Oración, 
íin eftas coías, como da tanto efpacio el entendimiento, que 
ordene razones, tiempo es menefter para efto. Acá , íin per-
der ninguno, quedamos eníbñadas, y fe entienden cofas,que 
parece era meneller vn mes para ordenarlas. Y el miímo en-
tendimiento, y alma quedan eípantados de algunas cofas que 
íe entienden* Eílo es afsi, y quien tuuiere experiencia , ve-r 
ra. 
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ra, que es al pie de ía letra todo lo que he dicho. Alabo I 
Diosjporqueloheíabidoaísidezir, Yacabocoa que me pare-
ce, íiendo de el eatendimiéto,quatido lo quiiieílemos lo podría-
mos entender^ cada vez que tenemos Oración, nos podría pa-
recer entendemos; mas eneftotro no esarsi,íino,quceíUré mu-
chos dias, que aunque quiera entender algo, es impofsibk j y 
quando otras vezes no quiero,como he dicho,lo tengo de en-
tender. Pareceme, que quien quiíieíTe engañar á los otros, di-
ziendo, que entiende de Dios lo que es de íi, que poco le cuen-
ta dezir que lo oye con los oídos corporales ;y es aísi cierto coa 
verdad,que jamas pensé auia otrammera de oír, ni entender, 
haftaquelo vi por mi; y afsi,comohedicho ,me cueíla harto 
trabajo. 
Quando es Demonio,no íblo no dexa buenos efeoos, mas 
dexa los malos. Eílo me ha acaecido no mas de dos,ó tres ve-
zes^ he íido luego auifadade el Señor,como eraDemonio. De-
xado la gran fequedad que quedaos vna inquietud en el alma, a 
manera de otras muchas vezes,que ha permitido el Señor, que 
tenga grandes tentaciones, y trabajos de alma de diferentes ma-
neras; y aunque meatormenta hartas vezes, como adelante di-
ré , es vna inquietud, que no íe íabe entender de donde viene, 
fíno, que parece reíifteelalma,y fe alborota, y aflige, íin íaber 
tle que; porque lo que él dize, no es malo, fino bueno. Pieníb, 
íi fíente vnefpirituá otro. E l güilo, y deleite que él dá ,á mí 
parecer, es diferente en gran manera. Podría él engañar con 
eftos güilos a quien no tuuiere,6 huuiere tenido otros de Dios. 
De veras digo güilos,vna recreación fuaue,fuerte, impref-
fa,deleitosa,quieta, que vnas deuocíoncitas de lagrimas, y 
otros fentimientos pequeños, que al primer airecito de per-
fecucion fe pierden eftas florecicas : no las llamo deuocio-
nes , aunque fon buenos principios , y faiitos íéntimientos, 
mas no para determinar eílos efedtos de buen efpirítu,6 ma^  
lo. Y afsi es bien andar fiempre con gran auifo; porque quan-
to á perfonas que no ellán mas adelante en la O ración, que haf-
ta eílo, íacilmenle p o f y i ^ íkxetigzhzdosfi tuuíeílén vifiones, 
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6 reuelacioncs. Yo nunca time, coías deñas pofíreras, haíta auor* 
me Dios dado por íbla fu bondad Oración de vnion,fíno íuel^ 
primera vez que dixo, que ha muchos añps,que vi a Chriíioi 
que pluguiera a íu Magcftad entendiera yo era verdadera viíió^ 
como defpues lo he entendido,que no me fuera poco bien. Nin-
guna blandura queda en el alma,íino como eípantada,y con gran 
diígufto. • 
Tengo por muy cierto,queel demonio no engañara., ^ l o 
permitirá Dios a alma,que de ninguna eoía fe fía de íi,y eíia for-
talecida en la Féjque entienda ellade íijque por vo punto de 
ella morirá mil muertes: y con efte amor a la F.é, que infunde 
luegoDios,que es vna Fe viua,fuerte,íiempre procura ir con-
forme aloquetienelalgleíia, preguntando a vnps, y a otros, 
como quien tiene ya hecho afsiento fuerte, en eílas verdades, 
que no la mouerian quantas reuelacioncs pueda imaginar, aun-
que vieíTe abiertos los Gielos, vn punto de lo que tiene-la I gle-
fia.Si alguna vez fe viefle vacilar en fu penfamiento contra eftp, 
ó detenerfe en dezir, pues fí Dios me dize eílo, también pued$ 
fer verdad, como lo que dezí^a los Santos (no digo que lo crea, 
fino que el demonio la comience a; tentar,por p r i ^ r o mouimié-
to,que detenerfe en ello,ya fe ve que es maliísimo,mas aun pri-
meros mouimientos muchas vezes qneíte cafo creo, no vernan 
fiel alma eftá en efto tan fuerte,complohaze el.Señpr a quien 
da eftas cofas, que le parece deímenuzaria los depipniosiobre 
vna verdad de lo que tiene la {gleíia muy pequen^)digo,qiie f i -
no viere en íi efta fortaleza grande,, y,que a.yrude «lidia la' deup-
cion,ó viíion,que no la tenga por fegura. Porque aunqpe no, 
íe íienta luego el daño,poco a poco podfia hazQrfegrande, que 
a lo que yo veo,y sé de experiencia5,de tal meneraqueda el cré-
dito de que es Dios,que vaya conforme a 1^  íagrada Efcritura, y; 
como vntanticotorcieíredefto,mucha mas,%^z:a.fin compa-
ración me parece tenifiria e^ que QS 4^moi)i(^^ftraora t ^ g p de 
que es Dios,ppr grande que la tenga aporque enjtqnce^ no es me-, 
nefterandar abufear feriales,ni que e^irituesjpues efta táñela-, 
ra eftáu fchal p^ra creer q^ ue es demonio, que íi catorces todo el 
/ mufu 
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mundo meaíleguraffe que es Dios,no lo creería, Elcafb cs,que 
qiundoesderiionio,parecequeíeefcondentodos los bienes, y 
huyendeIalma,fegunquedadefabrída,yalborotada, y fín nin-; 
guri efecto bueno: porque aunque parece pone defeos, no foa 
iuertes;lahumildadquedexa,€S fálíá , alborotada , y fin íuaui-4 
dad.Pareceme,que quien ííeae experiencia delbueneípirítu, io 
entenderá. 
Con todo puede hazer muchos embuftes el demonio,y afsi no 
ay eoíaen eílo tan c4erta,que no lo fea mas temer, é ir fiempre cd 
« e ^ O ^ c ^ M nada,y con 
cftoningandañopaede vánirvranqóe^mifeirto^ han venido 
póreftos toraoresdemáfiados quetienea algunas perfonas. En 
eípecialme acaeció vna ve2,qu¿ fe aulaa juntado muchos,a quié 
yodauagríUicred5io,y era rüzoníl ledieíK (que aunque yo ya 
notrataiuíino-conv^no^y c'iando elmcloraandaua , hablaua a} 
otros,vnos Con otros trátaúannhuchode mi remedio, que me 
tenían mudio amor, y teman no fueñe engañada; yo también 
traíagrandifómotemor,quandono eílaua én la Oración,que 
eftando en elia,y hazicndomeel SeÁor alguna m:rced,luego me 
afléguraua}creo eran cinco,ó feis,toJos muy fiemos de Dios: y 
dixome mi Conf£flbr,que todos fe determinauan en que era de-
monÍo,quenocomulgallet<inámenudo, y que procuraíle dif-
traerme de fuerte que no tüuieífc foledadé Yo era temerofa en eA 
tremo,comohedicho,y ayudauameél mal de coraron, quí aun 
0Vh^pie§Áfóla^oílaua?Mardé.dia muchas vezes; yo como 
v i quetantóylóafiri^küan,y yonolo podia creer ,dióme gran-
«fifsimoeícrupulo^pareciendomepíoca humildad, porque todos 
eran mas de buena vida fin comparación que yo,y Letrados, que 
porque no los aiiíá de Creer? For^auame lo que podia para creer-
los^ peníauaen mi mlnvidá^ que conforme a eílo deuian de 
dezir verdadiFuifta^délaígkfía con eftaafliccion,y éntreme en 
víi Orát6rio,auieádóme qaitado muchos días decomulgar,qui-
tada lafoledadiqUe ét-afodomiconíuciojfintener perlonacon 
quien tratar; porque todos eran contra mi. Vnos me parecía 
burlauandemi,quandoddlotráuua,comoquefe me antojau^^ 
otros 
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otrós auiíauan al Confbflbir,q^e íe guardaílc de mi jotros dezian 
.que era claro demonio :íblo él Coníeflbr (que aunque conforma-
uacon ellos por probarmejíegun defpues lüpejfiempre me con-
folaua,y me de2Ía,qttc aunquefueíredemonio,no ofendiendo yo 
aDios^omepodíahazer nada,que ello fe me quitaría , que lo 
¡rogaílénuichoaDios^éljy todas las períonas que confeííáua 
Jo hazian harto,y otras muchas ;y yo toda mi Oración, y quan* 
tos^utendiaeraníieruos de Dios , porque fu Mageftad me lle-
uafle por otro camino: y efto me duro no sé fídos. anos, que era 
continuo pedirlo al Señor. 
A mi ningún confuelo me baftaua^uando peníaua era pofsí-
•blejque tant as vczes me auia de haolar el demonio. Porque de 
que no tomauahoras de foledadpara Oraeion,en conueríacion 
mehaziael Señor recoger, y fía poderlo yo eícuíar,me deziar 
lo qHc era íeruído,y aunque me peíaua lo auiade oir. Pues citán-
dome foIa,fín tener vnaperíbna con quien deícanfar, ni podía 
rezar,ni leerjíiaocomo perfonacípantada de tanta tribulación, 
y temor,dc íi me auia de engañar ei demonio,toda aiborotada,y 
fatigadayíiníaberquehazerdemiYen eíla aflicción me vi algu-
nas^ y muchas vezes,aunque no me parece ninguna en tanto ef-
tremo}eíluueáísÍquatro, ó cincohoras,que coníiielo, ni de el 
CieIo,ni de la tierra,no auia para mi,íinoqueme dexó el Señor 
padecer,teniendo md peligros.O Señor mio,como fois vos el 
amigo verdadero, y como pod¿roíb,quando queréis podéis, y; 
piftica dexais de querer íi os quieren l A laben os todas las coíks. 
Señor del mundo.O quien dieíTe vozes por él ,para dezir quan 
fiel fois a vueftros amigos 1 Todas las cofts faltan^os Señor de 
todas ellas nunca £iUats. Poco es loque dexais padecer a quien 
os ama.O Señor mió,que delícada,y pulida, y íabrofamente los 
fibeis tratar. O quien nunca le huuiera detenido en amar a na-
die,íinoa vosIParecejSeñorjque probáis con rigor a quien os 
ama, para que en eí eílremodd trabajo íe entienda el mayor ef* 
tremo de vueílro amor.O D ios mio,quien tuuiera entendimien-* 
to,yletras,y nueuas palabras, para encarecer vueftras obras, 
como ia entiende mi aimalJFaltanie todo, Señor mió, mas íi vos 
no 
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no dcíamparais,no os faltaré yo a vos. Leuanteníe contra míto^ 
<ios los Letrados,períiganme todas las coías criadas, atornaen-
tenme los denionios,no íne faltéis vos Señor^que ya tengo ex-
periencia áclagananciacon queíacais a quienen folo yoscon-
;Ba. Pues eftando en efta tan granfatiga(aun entonces no auia co-
mentado a tener ninguna viíión) folas eftas palabras baftauaii 
paraquitarmeia,y quietarme del todo:ÍV0 ayas miedo hija, que y* 
foyrf no te defampararéyno temas, 
Parecemeami,fegun eftaua,queeran menefter muchas ho-
ras para perfuadirme a que me lbíregafle,y que no bailara nadie: 
heme aqui con íblas eftas palabras íoílegadd,con fortaleza, con 
animo, con íeguridad, con vnaquietud,y luz, que en vnpun-
to vi mi alma hecha otra, y me parece que con todo el mundo 
difputara que era Dios. O que buen Dios 1 ó que buen Señor, 
y quepoderofo I Nofolo da el coníejo, fino el remedio. Sus 
palabras fonobrasjó válgame Dios,y como fortalécela Fe , fe 
aumenta el amor i Es aísi cierto, que muchas vezes me acorda-
ua de quando el Señor mando a los vientos que eftuuieílen que-
dos en el mar,quando íeleuantóla tempeftad;y afsi dezia yo: 
Quien es efte,que afsi le obedecen todas mis potencias, y da luz 
en tan gran efeuridad en vn momento, y haze blando vn cora-
ron que parecía piedra,da agua de lagrimas íiiaues, adonde pa-
recia auia de auer mucho tiempo fequedad?Quien pone eftos de-
íeosíQuien dá efte animo.?Que me acaeció penfar,de que temoí 
Que es efto? Yo defeo feruir a efte Señor,no pretendo otra coía^ 
íino contentarle; no quiero contento, ni deícanfo,ni otro bien, 
fíno hazer fu voluntad (que deftobien cierta eftaua,a mi pa-
recer, que lo podia afirmar. ) Puesíi efte Señor es poderoíb, 
como veo que lo es,y sé que lo es,y que fon fus cíclanos los de-
monios, y defto noayque dudar,pueses Fé ; íiendoyo íierua 
defte Señor,y Rey,quemal me pueden ellos hazer a mi ? Por-
que no he de tener yo fortaleza para combatirme con todo el in-
fierno? Tomaua vnaCruz en la mano,y parecia verdaderamen-
te darme Dios animo (que yo me vi otra en breue tiempo) que 
no temiera tomarme con ellos a bracos, que me parecia facii-
men-
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mente con aquella Cruz los venciera á todos;/ afsí dixe: A ora 
veni todos,que íiendo Sierua de el Señor,yo quiero ver que me 
podéis hazer. 
Es fin duda,que mz parecía me auian miedo, porque yo que-
dé íbíTegada, y tan íin temor de todos ellos, que fe me quitaroa 
todos los miedos que folia tener hada oy: porque aunquealgu-» 
ñas vezes los via, como diré defpues, no íes he auido mas mie-
do, antes me parecia ellos me le auian a mi. Quedóme vn feño* 
rio contra ellos,bien dado de el Señor de todos, que no íemc 
da mas de elíos,que de mofeas. Pareccnme tan cobardes,que ea 
viendo que los tienen en poco, no les queda fuerza. No faben 
cftos enemigos de hecho acometer, íinoá quien vén que fe les 
rinde,ó quando lo permite Dios,para mas bien dé íus Sieruos^ 
que los tienten, y atormenten. Pluguieííe á íii Mageftad temief» 
femos a quien hemos de tcmer,y entendieífemos nos puede ve-
nir mayor daho de vn pecado venial, que de todo el Infierno 
junto,pueseselloaísi.Qüe efpaatados nos traen eftos Demo-
nios,porque nos queremos nofotros efpantar connueftros afsi-
míentos de honra,y haziendas,y deleites, que entonces, juntos 
ellos con nofotros miímos,que nos fomoscontrarios,amando,y; 
queriendo lo que hemos de aborrecer,mucho daño nos harán; 
porque con nueftras miímas armas les hazemos que peleen con-
tra nofotros,poniendo en fus manos con las que nos hemos de 
defender. Efta es la gran laftima;mas íi todo lo aborrecemos por 
Dios,y nos abracamos con la C r uz, y tratamos feruirle de ver-
dad,huye él de eftas verdades,como de peftilencia. Es amigo de 
mentiras,y la miíma mentira. No hará padlo con quien anda ea 
verdad. Quando él vé obfeurecido el entendimiento, ayuda 
lindamente á que fe quiebren los ojos aporque fi ávno vé ya cie-
go en poner fu defeanfo en coías vanas, y tan vanas, que pare-
cen las de efte mundo cofa de juego de niño, ya él vé, que efte 
es niño, pues trata como tal,yatreuefe á luchar con él vna, y 
muchas vezes. 
.Plega al Señor, que no fea yo vno de eílos,íino,que me fauo-
|ezca fu Mageftad,para entender por defeanfo, lo que es def-
L can-
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canfo^yporhonra^oquceshonrajy pordeleite,lo que es de-
leite^ no todo al rebésjy vna higa para todos Los Demonios, 
que ellos me temerán á mi. No entiendo eílos miedos, Denk)-
nio,Demonio,donie podemos dezir, Dios, Dios,yha2erle tem-
blar. Si,que ya íabemos,que no le puede menear,íi el Señor no 
10 permite. Que es efto? Es fin duda,que tengo ya mas miedo á 
los que tan grande le tienen al Demonio, que á él mifmoj por-
que él no me puede hazer nada,y eftotros,en efpecial íi íonCon-
feííbres,inquietan mucho,y he paliado algunos años de tan gran 
trabajo,que aora me efpanto como lo he podido fufrir. Bendito 
íeael Señor,que tan de veras me ha ayudado. 
C A P I T V L O X X V I . 
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teria: va declarando yj dizjendo cofas 9qm le han 
acaecido^ quele hazjan perder el temor,y ajirrnar> 
que era huen efpiritu el que la hablaua. 
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TE N c o por vna de las grandes mercedes que me ha he-cho el Señor,efte animo que me dio contra los Demo-nios aporque andar vn alma acobardada, y temerola de 
nada,íino de ofender áDios,es grandifsimo inconueniente:pues 
tenemos Rey todo poderofo, y tan gran Señor, que todo lo 
puede, y k t odos íiigeta,no ay que temer, andando (como he di-
cho) ¿n verdad delante de fu Mageftad,y con limpia conciencia. 
Para efto,como he dicho,querria yo todos los tcmores,para no 
ofender en vn punto á quien en el miímo punto nos puede def-
hazer. Que contento fu Mageílad,no ay quien fea contranofo-
tros,que no lleue las manos en la cabera. Podráfe dezir,que af-
11 es,mas que quien ferá eíla alma tan ie¿la,que de el todo le có-
tente,y que por efíb temeí No la mía por cierto,que es muy m¡-
lerablc^y íinpxouecho,y llena de mil miíerias:mas noexecuta 
Dios 
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Dios como Iasgentes,que entiende nueñras flaquezas; mas por 
grandes congeturas fíente el alma en íi,íi le ama de verdad;por^ 
que en las que llegan á cfte eñado,no anda el amor difsímulado, 
como á los principios,{ino con tan grandes impetus,y deíeo de 
verá Dios,comodeípuesdiré,6queda ya dicho. Todo cania, 
todo fatiga,todo atormenta,íino es con Dios,6por Diosrno ay 
deícaníb,que no canfc, porque íe vé aufente de fu verdadero 
deícaníb; yaísies cofa muy clara, que como digo, no paila en 
difsimulacion. 
Acaecióme otras vezes verme con grandes tribulaciones, y 
murmuraciones íbbre cierto negocio, quedeípuesdiré,de caíi 
todo el Lugar adonde eftoy, y de mi O rden, y afligida con mu-
chas ocaíiones que auia para inquietarme, y dezirme el Señor: 
De que temes* no /abes qtte foy todopoderofo*yo cumpliré lo que te 
be prometido, Y afsi íe cumplió bien defpucs. Y quedar luego 
convna fbrtaleza,que de nueuome parece me puíicra en em-
prender otras colas, aunque me coftaíícn mas trabajos paraíer-
uirle, y me puíiera de nueuo á padecer. Es efto tantas vezes, 
que no lo podria yo contar: muchas las que m^ hazia reprehen-
fiones,yhazequando hago imperfecciones, que baftan á def-
hazer vn alma. A lo menos traen coníigo el enmendaríe, por-
que fu Magwflad, como he dicho,da elconf jo, y el rcm.dio. 
Otras traerme á la memoria mis pecados paíIados,en eípecial 
quando el Señor me quiere hazer alguna fcñalada merced, que 
parece ya fe vé el alma en el verdadero juyzio, porque le rc-
prefentan la verdad con conocimiento cldro,que no íabe adon-
de íé meter: otras aullarme de algunos peligros mios,y de otras 
períbnas, cofas por venir,tres, 6 quatroanos antes, muchas, y 
todas fe han cumplido, algunas poorá f.r feñalar. Aíj>i, queay 
tantas cofas para entender que es Dios,que no fe puede ignorar, 
a mi parecer. 
Lo mas feguro es(yo afsi lo hago,y fin eflo no tenia fofsiego, 
ni es bien que mugeres le tengamos, pues no tenemos letras ; y 
aqui no puede auer daño,íino muchos prouechos}como muchas 
vezes me ha dicho el Seño^que no dexc de comunicar toda mi 
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alma, y las mercedes que el Señor mehazc, con el C onfefíbr, y 
que íea letrado, y que le obedezca. Efto muchas vezes. Tenia 
yo vnGonfeílor que me mortifícaua muchoyy algunas vezes me 
afligia,y daua gran trabajo, porque me inquietauamucho,y era 
el que mas me aprouechó, á lo que me parece: y aunque le tenia 
mucho amor,tenia algunas tétaciones por dLxarle,y parecíame 
meeftoruauan aquellas penas que me daua de la Oración. Cada 
vez que eftaua determinada a efto,entcndia luego,que no lo hi-
¿ieííe, y vna repreheníion que me deshazla, mas que quantoel 
Confeflbr hazía:algunas vezes mefatigauayqueftion por vnca-
bo,y reprehenfion por otro; y todo lo aula menefter, íegun tej 
nia poco doblada la voluntad. Dixomc vna vez,que no era obe-
decer, íi noeftaua determinada á padecer, que puíieíie los ojos 
en lo que él auia padecido,y todo fe me haria fácil. 
Aconíejóme vna vez vn Gonfeflbr, que a los principios me 
auiaconfeflado, que ya que eftaua probado fer buen efpiritu, 
quecallaífe, y no diefle ya parte á nadie, porque mejor era ya 
eftas colas callarlas. A mi no me pareció mal, porque yo íen-
tia tanto cada vez que las dezia al Confeííor, y era tanta mi 
afrenta, que mucho mas queconfeíTar pecados granes lo fen* 
tia algunas vezes, en efpecial íi eran las mercedes grandes, 
parecíame no me auian de creer, y que burlauan de mi. Sentia 
yo tanto efto, que me parecía eradefacato á las marauillas de 
Dios , que por efto quiíieracallar. Entendí entonces, que auia 
íido muy mal aconfejada de aquel Gonfeífo^que en ninguna 
manera callaífe cofa ai queme confeífaua, porque en efto auia 
gran feguridad, y haziendo lo contrario,podria fer engañarme 
algunavez. 
Siempre que el Señor me mandaua vna coíaen la Oración-, ñ 
el Coníeílor me deziaotra,me tornaua el mefmo Señor a dezir, 
que le obedecieíle: deípues fu Mageftad le boluia,-paraque me 
lo tornaíle a mandar. Quando íe quitaron muchos libros- de 
Romance, que no fe leyeiien, yo íenti mucho, porque algunos 
me daua recreación leerlos, y yo no podía ya, por dexarlos en 
Latinóme dixo el Señor: tingas ptmtfuty & te dar* libro viuo* 
• " . Yo 
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Yo no podía entender porque íe me auia dicho eño , por-
que aun no tenia vifiories ; defpües, defde a bien pocos días 
lo entendí muy bien , porque he tenido tanto que penfar^  
y recogerme en lo que vía preíente,y ha tenido tanto anior 
el Señor conmigo para eníeñarme de muchas maneras , que 
muy poca , ó caíi ninguna hecefsidad he tenido de libros. 
Su Diuina Mageftad ha íido el Libro verdadero adonde he 
viftp las verdades ; bendito fea tal Libro , que dexa impri-
mido ío que fe ha de leer , y hazer, de manera, que no íe pue-
de oluidar. 
Quien vé al Señor cubierto de llagas, y afligido conper-
íecuciones, que no las abrace, y las ame,y las deíée?Quien 
ve algo de la gloria , que da a los que le íiruen , que no 
conozca es todo nada quanto íe puede hazer , y padecer, 
pues tal premio efperamos* Quien vé los tormentos que paf-
fan los condenados, que no fe le hagan deleites los tormen-
tos de acá, en fu comparación , y conozcan lo mucho que 
deuen al Señor en auerlos librado tantas vezes de aquel lu-
gar? Porque con el fauor de Dios , fe dirá mas de algunas 
coías ; quiero ir adelante en el procedo de mi vida. Plega al 
Señor aya íabido declararme en efto que he dichojbien creo, 
que quien tuuiere experiencia, lo entenderá, y verá he ati-
nado á dezir algo;quien no,no me efpanto le parezca defa-
tino todo. Baila dezirlo yo , para quedar difeulpadoj ni 
yo culpare á quien lo dixere : el Señor me 
dexe atinar en cumplir fu volun-j 
tad. Amen. 
(í) (í) (í) 
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EN QVE TRATA OTRO MODO 
con que enfeña d Semr al alma, y Jin hablarla, la 
3" da k entender fu voluntad forvna manera aimu 
rahh. Tirata también de declarar una vifion , y 
gran merced qm le hiz^ o el Señor y no magmariax 
Es mucho de notar efte Capitulo. 
PV E s tornando al diícur ib de mívIda,yoeftaua con eíht aflicción de penas,y con grandes Oracionesjcomo heidi-cho que le hazia,porque el Señor me lleuaíTe por otroca-
mino^quefueíTemasfcguro^ues efte me debían era tan foípe-
choíb. Verdad es,que aunque yo Ib íuplicaua a Dios,por mucho 
que quería dcfear otro camino,comovia tan mejorada mi alma 
(íinp era,algunavez,quandoeftaua muy fatigada de las cofas 
que me dezian,y miedos que me ponianjno era en mi mano de-
íearlo^unque íiempre lo pedia. Yome vía otra en todo^ no po-
dia,íinaponiame en las manos de Dios, que él labia loque me 
conuenia,que cumplieííe en mi lo que era fu voluntad en todo. 
Via,que por efte camino lelleuaua parael Cielo,y queantesiba 
al inñcrno^ue auia de deíear efto,ni creer,que era Demonio,no 
me podiaforzar a mi,aunque hazia quanto podía por creerlo, y 
deícarlojmas no eraen mi mano. Ofrecía lo que hazia,íi era al-
guna buena obrador eílb.Tomaua Santos dcuotos,porque me 
íibraílen de el Demonio. Andana nouenas,encomendauame á S. 
Hilarion,y á S n^ Miguel el Angel; con quien poreftotomé 
nueuamcntedeuócion,y á otros muchos Santos importunaua 
moftraíleel Señor la verdad,digo,queIoacabaílen con fu Ma-
geítad. A cabo de dos años que andana con toda efta Oración 
mía,)'de otras perfonas para lo dicho, ó que el Señor me lle-
uaílc por otro camino, ó declaraííé la verdad, porque eran.muy 
con* 
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continuas las/labias quehedidio me haziael Señor, me acae-
ció efto. 
Eftando vn diadeelgloriofo San Pedro en O radon, vi cabe 
mi,ó feiiti,por mejor dezir,que conlos ojos de el cuerpo, ni dd 
alma no vi nada,m is parecióme eftaua junto cabe mi Chrifto, y 
via fer él ei que me habiaua^á mi parecer. Yo,como eftaua igno-
rantifsima de que podia auer femé jante viíIon,dióme grande te-
mor al principio,y no hazia fino llorar, aunque en diziendomc 
vna palabra íbla de aílegurarme,quedaua, como íblia,quieta, y 
con regalo,y fin ningún temor. Pareciame andar íismpreal la-
do íefuChriftojy como nó era viíionimaginaria,no VÍH en que 
forma:maseftariiempreámiladoderecho,íentialo muy claro, 
y que era teftigo de todo lo que yo hazia,y que ninguna vez que 
me recogieíTe vn poco,ó no eítumefle muy diuertida, podia ig-
norar que eftaua cabe mi. 
Luego fuyá mi GonfeíTor, harto fatigada á dezirfelo. Pre-? 
guntóme,que en que forma le via? Yo le dixc,que no le via. Di? 
xome,que como fabia yo que era Chrifto? Yo le dixe,que no ía-
bia como,mas que no podia dexar de entender, que; eftaua cabe 
mi,y leviaclaro,y fentia,yqueel recogimiento de el alma era 
muy mayor en Oración de quietud,y may continua, y los ef¿c-
tos,que eran muy otros,queíblía ten jr,y quiera cola muy cla-
ra. No haziaíino poner co-nparaciones, jara darme a entender; 
y cierto para efta manera de vifíon, á mi parecer,no la ay que 
mucho quadre:queafsicomo es de las mas íübidas(fegun def-
pues medixo vn fintohombr¿,y de gran efpiritu,llamado Fray 
Pedro de Alcantara,de quien deípues haré mas mención; y me 
hatviicho otros Letrados grandes, y que es adonde menos fe 
puede entrometer el Demonio de todas) afsi no ay términos pa-
ra dezirlaacá,las que poco fabemos,que los Letrados mejor lo 
darán á entender. Porque íi digo,qiie con los ojos de el cuer-
po,ni del alma,no le vto,porque no es imaginaria viíion, como 
entiendo,y me afirmo con mas claridad,que efta cabe mi, que íi 
lo vieííe-,porque parece,que es como vna perfonaque efta a ef-
curas,que no vé a otra que efta cabe ella,ó fi es ciega,no va bié, 
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Alguna femejanj a tiene, mas no mucha, porque fidntc con los 
fentidos, ó la oye hablar, 6 menear, ó la loca. Acá no ay nada 
defto, ni fe vé obícuridad,íino que fe reprcíenta por vna noticia 
alalma,mas claraqueel SoI.Nodigoque fe vé Soi,ni claridadf 
fino vna luz, que íin ver luz alumbra el entendimiento, para que 
goze el alma tan gran bien. Trae confígo grandes bienes. 
No es como vna prefencia de Dios, que íe fíente muchas 
vezes,enefpecial los que tienen Oración de vnion,y quie-
tud , que parece en queriendo comentara tener O ración, ha-
llamos con quien hablar , y parece entendemos nos oye por 
los efectos > y fentimientoseípirituales, que fentimos de gran-
de amor , y fee , y otras determinaciones con ternura, fifia 
gran merced es de Dios , y téngalo en mucho á quien lo ha da-
do , porque es muy fubida Oración, mas no es vifíon, que en-
tendiefle que eftá alli Dios por los efeoos, que como digo 
haze al alma, que por aquel modo quiereiu M ageftad darfe á 
íentir :aca veefe claro , que efta aquí leíiiGhrifto,Hijo déla 
Virgen. En efta otra manera de Oración repreíentaníe vnas in-
fluencias de la diuinidad: aqui junto con eftas fe ve nos acom-
paña y y quiere hazer mercedes también la Humanidad Sacra-
tiísima. Pues preguntóme el Gonfeílbr: Quien dixo que era 
lefu C hrifto? E l me lo dixo muchas vezes,refpondi yo:mas an-
tes queme lo dixefle, fe imprimió en mi entendimiento que era 
él, y antes defto me lo dezia, y no le via. Si vna perfona que yo 
nünca huuieíTe vifto, íinooydo nueuasdella , me viniefíe á ha-
blar eftando ciega, ó en gran obícuridad, y me dixeíTe quien. 
era, creerlo ya, mas no tan determinadamente lo podriaafir-
mar fer aquella períbna, como íi la huuiera vifto. Acá fi, que 
fin verfe fe imprime con vna noticia tan ciara , que no parece 
fe puede dudar , que quiere el Señor efté tan efeulpida en 
el entendimiento, que no fe puede dudar mas, que lo que íe 
vé,ni tanto, porque en efto algunas vezes nos queda íbfpecha, 
íi íe nos antojó ; acá , aunque de prefto dé efta íbfpecha, 
queda por vna parte gran certidumbre,que no tiene fuerza 
la duda Í ^J11^11 ^ glr* «l*nera > Aios en^ña> 
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a eí alma, y la habla fin hablar, de la manera que queda dicho. 
Es vn lenguage tan del Cielo, que acá íe pucdemal dar áen-
tenier, aunque mas queramos dezir,íi el Señor por experien-
cia no lo eníeña. Pone el Señor lo que quiere, que el alma en-
tienda , en lo muy interior del alma, y aíli lo repreíenta fín ima-
gen , ni torna de palabras, íino á manera defta viílonque queda 
dicha. Y notefe mucho efta manera de hazer Dios, que en-
tiende el alma lo que él quiere, y grandes verdades, y mifte-
rios; porque muchas vezes lo que entiendo quando el Señor 
me declara alguna viíion,que quiere íu Mageftad repreíentar* 
me es afsi,y pareceme,que es adonde el demonio fe puede entre-
meter menos , por eftas razones; íi ellas no ion buenas, yo 
me deuoengañar. Es vna coía tan deefpírituefta manera de 
vií ion,yde lenguage, que ningún bullicio ay en las poten-
cias , ni en ios íéntidos, á mi parecer, por donde el demo-
nio pueda facar nada. Eílo es alguna vez , y con breue-
dad,que otras bien me parece á mi que no eftan íufpendidas 
las potencias,ni quitados los íéntidos, fino muy en í i , que no 
es fiempre efto en contemplación , antes muy pocas vezes; 
mas eftas que ion, digo, que no obramos noíbtros nada, ni ha-' 
zemos nada, todo parece obra del Señor. Escomo quando 
yaeftá puefto el manjar en el eílomago íin comerie,ni faber no- • 
íbtroscomo íepuíb allí, mas entiende bien que eftá ; aunque* 
aqui no fe entiende el manjar que es, ni quien lo puíb,acáíi , 
mas como íe puíb no lo se, que ni íe v io , ni íh entiende, ni ja-
mas íe auia mouido á defearlo , ni auia venido a mi noticia 
aqueílo podía fer. 1 
Bula habla que hemos dicho'antes,hazeDios al entendi-
miento , que aduierta,aunque le pefe,a entender lo que fe dize; 
que allá parece tiene el alma otros oydos con que oye,y que la 
haze efeuchar, y que no fe aduierta, como á. vno que oycfle 
bien, y.no le coníintiefíen tapar los oídos, y le hablaííen junto 
ávQzes,aunquenoquificíre 4o oiria. Y enfín7 algo haze, pües 
eftá atento áentenderlo que le hablan: acá>ninguna cofa ,que 
aun eüe poco, que es folo efeuchar ,que hazia en lo paíládo, i 
fe 
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fe.le quita. Todo lo halla guiíado,y comido;no ay mas que íia-
zerquegozarjcomovno,queíin deprender,ni auer trabajado 
nada para íaber leer^i tampoco huuieíTe eítudiado nada,hallar-1 
íe toda la ciencia íabida ya en íi,íin íaber como, ni donde, pues 
aun.nuncaauiatrabajado,aun para deprender el A. B. G. Eíla 
comparación poftrera me parece declara algo de efte Don Ge-
leftiaLporqueíe vé el alma en vn punto íabia,y tan declarado el 
Mifteriode la Sandísima Trinidad,y de otras cofas muy íubi-
das,que no ay Theologo con quien no fe atreuieííe ádiíputar 
la verdad de eftas grandezas. Quedafe tan eípantada,que baila 
vna merced de eftas para trocar toda vn alma,y hazerla no amar 
coía,íino a quien vé^que fin trabajo ninguno fuyo lahaze capaz 
de tan grandes bienes,y le comunica íecretos,y trata con ella có 
tanta amiftad,yamor,que no fe lufre elcriuir. Porque haze al-
gunas mercedes,que configo traen la íbfpecha, por íer de tanta 
admiracion,y hechas a quien tan poco las ha merecido,que íi no 
ay muy viua Fé,no fe podrán creer: y aísi,yo pienfodezir pocas 
délas queelSeñor me ha hecho ám¡, lino rrie mandaren otra co-
fa,/! no ion algunas vifiones que pueden para alguna cofa apro-
ueehar,ó para que á quien el Señorías diere,no feefpante,parc-
c¡endoleimpoísible,comohaziayo,ó para declararle el modo, 
ó camino por donde el Señor me ha licuado, que es lo que me 
mandan eícriuir. 
Pues tornando a efta manera deentender,Io que me parece, 
es,que quiere el Señor de todas maneras tenga elta alma alguna 
npticiadeloquepaíIaeneIGielo:yparecemeámi,que aísi co-
mo allá íin hablarle entienden (lo que yo nunca íiipe, cierto e$ 
afii,hafta que el Señor,por íü bondad,quifo que lo vielíe, y me 
lo moftró en vn arrobamiento)afsi es acá,que fe entiende Dios, 
y el alma,con íblo querer fu Mageftad que lo entienda, íin otro 
artificio,paradarfeá entender el amor que fe tienen eftos dos 
amigos. Gomoacá,íidosperíbnasíe quieren mucho, y tienen 
buen entendimiento, aun finfeñas parece que fe entienden con 
folo miraríe. £ílodeueíeraísí,queím ver nofotros, como de 
hit© en hito fenqiraneílosdos amantes,como lo dize el Ef-
£ po-
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pofo á la Eípofa en los Cantares, á lo que creo, helo oído, 
que es aquí. 
O benignidad admirable de Dios,que afsi os dexais mirar 
devnos ojos, que tan mal han mirado, como los de mi alma! 
Queden ya,Sehor,deeíla vida acoílumbrados en no mirar co-
fas baxas, ni que les contente ninguna,fuera de vos. O ingrati-
tud de los mortales! haílaquando hade llegar ? Que sé yo por 
experiencia,quees verdad efto que digd,y que es lo menos de lo 
que vos hazeis con vna alma que traéis a tales términos, lo que 
le puede dezir. O almas,queaueis comentado a tener Oración, 
y las que tenéis verdadera Fe,que bienes podéis buícar, aun en 
eftavida(dexemosloqueíe gana para íin fínjque fea como el 
menor de eítos! Mira,que es afsi cíerto^ue íe da D ios aísi á los 
que todo lo dexan por él. No es acetador de perfonas, á todas 
ama, no tiene nadie efeufa, por ruin que íea,pues aísi lo haze 
conmigo,trayendomeataleftado. Mira,que no es cifra loque 
digodeloqueíepuededezirjíblova dicho loque es menefter 
para darfe á entender efta manera de viíion,y merced, que haze 
Dios alalmajmas no puedo dezir lo que fe líente quando el Se-
ñor la da á entender fecreto5,y grandezas fuyas, el deleite tan 
íbbre quantos acá íc pueden entendcr,que bien con razón haze 
aborrecer los deleites de la vida,que fon bafura todos juntos-. 
Es afeo traerlos á ninguna comparación aqui, aunque fea para 
gozarlos íin fin. Y de eftos que da el Señor,íbla vna gota dé 
'agüa,de el gran río caudaláfo,que noseña aparejado.. 
> Vergüenza es,y yo cierto la he de mi ;y íi pudiera auerafren-
ta en el Gielo,con razón eftuuiera yo allá mas afrentada; por-
que hemos de querer tantos bienes,;ydeleites, y gloria para íin 
fin^odosácoftadeel buenlefusfNo llorarémosíi quiera con 
lashijas delerufalen,ya que no le ayudemos á licuar la Cruz 
con el Cirineo? Que,conplazeres,y paflatiempos hemos de go^ 
zar loqueélnos gano á coila de tanta fangre? Es impofsible.Y 
con honras vanas penfamos remediar vn defprecio como él lu-
fri6,paraquenoíbtrosreinemos-paraíiempre? No lleua camino. 
Errado,errado va el camino,nuncallegaremos allá. Dé vozes 
V.m.. 
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V.m.endezíreílasyerdadeSjpuesDios me quitó á mi eftalibet-
tad, á mi me las querría dar ÍÍempre,y oyóme tan tarde,y enten-
dí á Dios, como íe verá por lo eícrito,que me es gran confiifíon 
hablar en eílo,yaísí quiero callar: folo diré ío que algunas vc-
zesconíidero(plegue al Señor me traiga á términos, que yo 
pueda gozar de efte bien.jQue gloria accidental ferá,y que có-
Tentode los Bienaventurados,que ya gozan de eíl:o,quando 
vieren,que aunque tarde,no les qued ó cofa por hazer por Dios 
de lasquelesíuepofsiblefNidexaron cofa por darle de todas 
las maneras que pudieron,conforme a fus fuerzas,y eftado, y el 
que mas,mas. Que rico íc hallará el que todas las riquezas dexó 
porChriftolQuehonradoelque no quifo honra por él , í ino, 
tjueguftaua de veríc muy abatido! Que Sabio el que íé holgó, 
queictuuieírenporloco,pueslo llamaron á la miíma Sabidu-
ría! Que pocos ay aora por nueftros pecados, ya, ya parece íc 
acabaron los que las gentes tenían por locos, de verlos hazer 
obras heroicas de verdaderos amadores de Chriftol O Mundo* 
Mundo, como vas ganando honraen auer pocos que te conoz^ 
cani Mas íí peníamos íe íirue ya mas Dios dequenostengan por 
íabíos,y diícretos t Eflb,eíío deue fer,regun fe vía de diícrccíoiii 
Juego nos parece es poca edificación no andar con mucha com-
poílura,y autoridad,cada vno en fu eftado.Hafta el Fray le,C Icr 
rigo,ó Monja,nos parecerá,que traer cofa vieja, y remendada, 
es nouedad,y dar eícandalo álos flacos:y aun eftar muy recogi-
dos^ tener Oracion,fegun eílá el Mundo, y tan oluidadas las 
coías de perfección de grandes ímpetus que tenían los Santos, 
que pienfohaze mas daño á las defventuras que paflan en eílos 
tiempos, que no haria efcandalo á nadie dar á entender los Re-
lígioíos por obras, como lo dizen por palabras, en lo poco que 
íe ha detenerel Mundojquedeefiosefcandalosjel Señor fa-
ca de ellos grandes prouecnos; y íi vnos fe efeandalizan, otros 
íe remuerden, íi quiera, que huuieík vn díbuxo de lo que paf-
so por Chrifto, y fus Apoíloles, pues aoramas que nunca es 
mencíler. 
Y que bueno nos le UeuóDiosaoraen el bendito Fray Pe-
dro 
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drade Alcántara.No eílá yací mundo para íufrir tanta perfec-
ción. Dizen ,queeftán las Taludes mas flaGas,y que no ion los 
tiempos paílaaos. Efte fanto hombre, defte tiempo «ra, eftaua 
grueíío el efpiritu como en los otros tiempos y y afsi tenia ei 
mundo debaxo de los pies, que aunque no anden deíhudos, ni 
hagan tan aípera penitencia como e l , muchas cofas ay , como 
otras vezes hz dicho, para repiíar el muñdo,y el Señor las enfe^ 
ñ a , quando vé animo. Y quan grande le dio fu Mageftad a ef-
te Santo que digo para hazer quarentay íiete años tan aípera 
penitencia, como iodos faben. Quiero dezir algo della, que sé 
es toda verdad, Dixome á mi^y a otra períbna,de quien feguar^ 
daua poco (y á mi el amor que me tenia era la caufa,porque qui-; 
ib el Señor le tuuiefle para boluer por mi, y animarme en tiépo 
detantanecefsidad , como he dicho, y diré.) Pareceme fueron 
quarenta años los que me dixo auia dormido fola hora y media, 
entre noche,ydia, que efte era el mayor traba jo de penitencia 
que auia tenido en los principios de vencer el fueño, y para ef-
toeftaua íiempre,óde rodillas, ó en pie. Lo quedormiaera 
fentado, la cabera ahirmadaávnmaderillo que tenia hincado 
en Ja pared. Echado, aunque quiíiera, no po día, porque íii cel-
da, como íe-íabe, no era mas larga quequatro pies, y medio.1 
En todos eílos años, jamas fe pufo la capilla,por grandes íbles* 
y aguas que hizieífc, ni cofa en los pies, ni veftido, íino vn ha-
bito de íayal , íin ninguna otra cola íbbre las carnes, y eñe tan 
angofto como fe podia fufrír,y vn Jiuntülo de lo mifmo encima*' 
Deziame que en los grandes friosíe le quitaua^ y dexaua la 
puerta,y ventanilla abierta déla celda, para que con ponerfe 
defpues el manto, y cerrar la puerta conténtaua al cuerpo, para 
que foífegaííe con mas abrigo. Comer 4 tercer dia era muy 
ordinario. Y dixome, que de que me efpantaua, que muy pof-, 
íible era á quien fe acoftumbraua á ello ? Vn íii compañero me 
dixo,que le acaecía eílar ocho dias fín comer. Deuia fer eftando 
en Oración, porque tenia grandes arrobamientos, é ímpetus de 
amor de Dios,de q vna vez yofuy teíligo.Su pobreza era eítre-
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eftar tres años en vna caía de fu Orden^no conocer FrayIe,íino 
era por la había, porque no alcana los ojos jamás, y afsi á las 
partes quedeneceísidad auia de i r , no fabia, íino íbaíe tras los 
Frayks. Eftp le acaecía por los caminos. A mugeres jamás mi-
raua, eftojnuchos anos. Dcziame que ya no íe le daua mas ver, 
que no ver, mas era muy viejo quando le vine a conocer, y tan 
eílrema fu flaqueza, que no parecía íino hecho de rayzcs de ar-
boles. Con todaefta íantídad muy afable,aunque de pocas pala-
bras , íino era con preguntarle. Eneftas era muy fabrofo, por-
que tenia muy lindo entendimicnto.Otras cofas muchas quiíic-
radezir, fino que he miedo dirá T/,m.que para queme meto en 
cfto,y con él lo he eícrito. Y aísi lo dexo,con que fue íu íin co-
mo la vida,predicando,y amonedando á íus Frayks.Como vio 
ya íe acabaua,díxo el Plalmo de Lttatus jum tn bis qu<t difia/uní 
mibiy é hincado de rodillas murió. 
Deíputsha íido el Señor ícruido yo tenga mas en él,que en 
la vida,aconfejandome en muchas coías. Hele vifto muchas ve-
zes con grandifsima gloria. Dixome la pi i ñera, que me apare-
ció,que bienaventurada penitencia,que tanto premio auia me-
recido^ otras muchas coías. Vn año antes que murieíre,me apa-
reció cftando auíente,y fupe fe auia de morir,y feloauisc,eftan-
do algunas leguas de aqui.Qljando efpiró, me apareció, y dixo 
Gomoíeihaádcícanfar. Yanolo crei,dixelo á algunas pcrló-
nas,ydefdeá ocho dias vino la nueua como era muerto, ó co-
mentado áviuir para íiempre,por mejor dezir. Hela aquí aca-r 
bada cílaafpereza de vida con tan gran gloria •, pareceme ,que 
mucho mas me confucla,que quádo acá eftaua.Dixome vna ve4 
d Señor,que no le pedirían coíá en íu nombre,que no la oyeíle. 
Muchas que le he encomendado pida al Señor,las he vifto cum-
plidas: íea bendito por íitmpre. Amen. 
Mas que hablar he hecho paradefpertará V.m.á no eftimar 
en nada coíá de efta vida,como fi no lo fupieírc,ó no eftuuiera ya 
determinado a dexarlotodo,y pueíl:olo por obra. Veo tata per* 
diclon en el mundo>queaunqu. no aproueche mas dczirlo yo,de 
Qaofarme deefcriuirioinae^ defcanfo^uc codo es contra mi lo 
que 
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que digo. El Señor me perdone lo que en eñe cafo le he ofendi-
cJo,y V.m.quelecaníb fin propoíito. Parece que quiero haga 
penitencia de lo que yo en efto pequé. 
C A P I T V L O X X V I I I . \rJQ 
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mercedes que le hizjo el Señor, y como le apareció la 
primera vez>: declara que es vijion imaginaria, di^ je 
los grandes efedoSy y feñalesque dexaquando es de 
Dios: Es muy prombofi Capitulo, y muy de notar. 
TORNANDO á nueftro propoíito,pafsé algunos días co eftavifion muy continua,y haziame tanto prouecho, que no falia de Oración: y aun quanto hazla, procuraua 
fueflede fuerte, queno deícontentafle al que claramente veía 
eltauapor teftigo: y aunque á vezes temia con lo mucho que 
me dezian, durauame poco el temor, porque el Señor me afle-
guraua. Eftando vn diaen Oración, quiíb el Señor moftrarme 
íblas las manos, con tan grandifsima hermofura, que no lo po-
dría yo encarecer. Hizóme gran temor, porque qualquier no-
uedad me le haze grande á los principios de qualquiera merced 
fobrenatural, que el Señor me haga.Defde a pocos dias v i tam-
bién aquel diurno roftro, quedeltodome parece me dexó ab-
íbrta. No podia yo entender, porque-el Señor íemofírauaafsi 
poco a poco, pues deípues me auiadehazer mercedqaeyoio 
vieífe del todo, haíta deípues que he entendido,que me iba fu 
Al ageftad licuando conforme á mí flaqueza natural: fea vendi-
to por íiempre, porque tanta gloria junta, tan baxo^ y ruin fu-
geto no la pudiera fufrir , y como quien eílo íabia, iba el piado-
Ib Señor diíponiendo^ 
Parecerá á V.nuque no era menefter mucho esfuerzo para, 
ver vnas manos, y roftro tan ho'mofo: fonlo tanto los cuerpos 
gío-
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gloriiicados,quc la gloria que traen coníigo ver cofa tan fobrc-^ 
natural, y hermoia, deíatina: y afsi rae hazla tanto temor, que 
toda me turbaua,y alboroíaua, aunque defpues quedaua con 
certidumbre, y íeguridad, y con tales efectos, que prefto íc 
perdiaei tremor. 
Vn día de San Pabk),eftancío en Mifla/e me reprefentó toda 
cíla Humanidad Sacratiísima,como fe pinta reíticitado,con ta-
ta faernioíura,y Mageftad,conio particularmente eferiuí a V.m, 
guando mucho me iomandó,yha2Íafe harto de mal, porque no 
le puedcdezirjqu^ nofeadeshazeríé: mas lo mejor que íupe, ya 
lo dixc, y aísi no ay para que tornarlo a dezir aqui: folo digo, 
quequando otra coía no huuieíle para deleitar la vifta en el 
.Cielo, fino la gran hermoíüra de los cuerpos glorificados, es 
grandirsima gIoria,en eípecial ver la Humanidad de lefu Chrif-
to Señor nueftro, aun acá,que fe mueftra fu Mageftad confor-
me alo quepuedefufrirnueftr^jaaileria, que ferá adonde di^  el 
todo fe goza tal bien? Efta viíion, aunque es imaginaria, nunca 
lavi con los ojos corporales,ni ninguna,ünoconlüs ojos de el 
alma. Dizen ios quelo (aben mejor,que yo, que es mas perfecta 
la pallada que eíla,y efta mas mucho,que las que fe vén con los 
ojos corporales. Eíla dizen que es la mas baxa ,y adonde mas 
Huilones puede hazer el Demonio, aunque entonces no podia 
yo entender tal, fíno,quedeíeaua ya que femé hazia eftamer^ 
ced, que fuefle viéndola con los ojos corporales , para que no 
medixefleei Confeílbr íe me antojaua. Y también deípues de 
pallada, me acaecia(efto era luego,luego)penfar yo también en 
c&vquefemeauiaantojadoi y fatigauame de auerlo dicho al 
ConféíIbr,penfando, íi le auiaengañado. Efte era otro llanto^ 
y iba á él, y deziafelo. Preguntauame, que íi me parecía a mi af-
üyóñ auiaquerido engañar. Yo le dezia la verdad;porque,a mi 
parecer, no mentía,ni tal auia pretendido ni por cofa de el mun-
do dixera vnacofapor otra. Eílo,bienlofabiaél,y afsi procu-
raua foíregarme,y yo fentia tanto en irle con eílas cofas,que no 
sé como clDemonio me poníalo auia de fingir para atormen-
tarjne a mi miíma. 
Mas 
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Más el Señor fe dio tanta prieíla a hazerme efta merced, y 
declarar eftaverdad,que bien prefto femé quito la duda de fí-
eraantojo;ydeípues veo muy claro mi boberia; porque fí eílu-
üíera muchos años imaginando como figurar coíá tan hermofa» 
nopudieraynifupiera^orqueexcedeatodo lo que acá íe pue-» 
de imaginar, aun íbla la blancura, y refplandor. No es refplanH 
dor que deslumbre, fino vna blancura lüaue: y el refplandor; 
infuíb,quedadeleitegrandifsimo a la vifta,ynola canfa, ni la 
claridad que fe vé, para ver efta hermofura tari Diuiaa. E s vna 
luz tan diferente delade acá, que parece vna cofa tan desluí-
trada la claridad de el Sol que vemos,en comparación de aque-
lla claridád,y luz que íe reprefenta a la vifta, que no querriati 
abrirlos ojos defpues. 
Es como ver vna agua muy clara, que corre íbbrecriftal,y 
reberueraenella el Sol, a vnamuy turbia, y con gran nublado, 
y que corre por encima de la tierra. No porque íe le reprefen-
ta Sol, ni la luz es como la de el Sol: parece,enfin,luz natural,y 
efta otra coíaartificial. Es luz,que no tiene noche,fino,que co-
mo fiemprees luz, no la turba nada. Enfin,es de fuerte,que por 
grande entendimiento que vna períbna tuuieíle, en todos los 
días de íu vida podría imaginar como es: y ponela Dios delante 
tan prefto, que aun no huuíera lugar para abrir los ojos, íi fuera 
menefter abrirlos: mas no haze mas cftar abiertos,que cerrados, 
quando elSeñor quicre,q aunq no queramos fe vé .No ay diuer-
timiento q bafte,ni ay poderle refiftir^ni bafta diligencia,ni cui-
dado paraello.Efto tengo yo bienexperimentado,como diré. 
Lo que yo aora querría dezir>es el modo como^^l Señor 
íe mueftra por eftas viíiones : no digo, que declararé de que 
manera puede fer poner efta luz tan fuerte en el fentido inte-
rior, y en el entendimiento,image n tan clara,que parece verda-
deramente efta alli,porqueefto es de Letrados: no ha querido 
el Señor darme a entender el como, y foy tan ignorante, y de 
tan rudo entendimicnto,que aunque muchos me lo han queri* 
do declararlo he aun acabado de entender el coitvo. Y efto es 
cierto,que aunque a V.m.le parezca q tengo viuo entendimiéto^ 
M que 
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que no lo tengo, porque en muchas cofas lo he experimentado, 
que no comprehende mas de lo que 1c dan a comer,como d izen. 
Algunas vezes feefpantaua el que me confeílaua de mis igno-
rancias,y jamas me dio aentender,ni aun lo defeaua,como hizo 
Dios efto,6 pudo íer eftojni lo preguntauajaunque^omo he di» 
cho,de muchos años acá trataua con buenos Letrados. Si era. 
ynacoíapecado,óno,efto fijen lo demás, no era menefter mas 
paramidepeníar,hizolo Dios todo, y via,que noauia de que 
me eípantar,íino porque le alabar, y antes me hazendeuocioa 
las coías difícuitoías,y mientras mas,mas* 
Diré,pues,lo que he vift© por experiencia,elcomo el Señor 
lohazs, V.ra.lo dirá mejor, y declarara todo lo que fuere ob{~ 
curo,y yo nofupiere dezir. Bien me parecia. en algunas coías, 
que era imagen lo que via,mas por otras muchas, na , fino, que 
eraelmiímoGhriílo,confQrme a la claridad con que craíerui-
domoílrarfeme,Vnas vezes era tan en confufo,que me parecía. 
iiiugen,no como los.dibujos de acá,por muy per£e¿los,que íeá* 
que hartos he viftobuenos:es.difparatepeníar,que tiene feme-
jan^a lo vnoconlootroenninguna mansra,no mas,,ni menos, 
que latiene vnaperíbna viua a furetrato,que por bien que efte 
facado,no puede fér tanal natural,quc ením fe vé es cofámuer-
ta: mas dexemos.efto,queaqui viene bien,y muy al pie de lale-
jra*. No digo, que e&comparación, que nunca ion tan cabales, 
fino verdad,que ay la diferenciaque de lo viuo a lo. pintado, no 
mas ^ ni menos aporque fi esimagen, es imagen, viua, no hombre 
muerto,fino Ghrifto viuo:y da a entender,que es hombre, y. 
Dios,nocomoeftauaen el fepulcro,fino. como falio de él def-
pues derefucitado. Y viene a vezes con tan grande Mageftad, 
que no ay quien puede dudar,fino,que esel mifmo Seíior,en ef-
pecial enacabando de comulgar, que ya íabemos,que efta allí, 
qucnoslodizela Fé..RepreíéntaíétanSeñor de aquella pofa-
(ia,que parece todadeshecha el alma,íe vé confumir en Ghrif-
to, Q lefijs n?ÍQl quien pudiefle dar a entender la Mageftad con 
que os moílrais. Y quan Señor de todo el mundo,y de los Cie-
lQS,y de.otros mil mundos,y fin cuenta mun4os,Y; Cielos,que 
vos 
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voscríaradeís,entiendeelalma,íeguncon la Mageftad que os 
repf eíentaísjque no es nada para fer vos Señor de ello! 
Aquí íe vé claro, leíiis mió, el poco poder de todos los De-
monios, en comparación de el vueftro,y como quien os tuuierc 
contento, puede repiíar el infierno todo. Aqui vé la razón que 
tuuieronlos Demonios de temer quando baxafteis al Limbo, y 
tuuierandedefear otros mil infiernos mas baxos para huir de 
tan gran Mageftad: y veo, que queréis dar a entender al aloui 
quan grande es, y el poder que tiene efta Sacratifsima Huma* 
nidad, junto con la Diuinidad. Aqui fereprefentabien,que íc% 
ra el dia de el juizio ver efta Mageftad de efte Rey, y verle coa 
rigor para los malos. Aqui es la verdadera humildad, que de^ 
xa en el alma de ver fu miferia, que no la pueden ignorar. Aquí 
la confufion, y verdadero arrepentimiento de los pecados, que 
aun con verle que mueftra amor, no fabe adonde fe meter,yaA 
íi íedeshazetoda. Digo, que tiene tan grandifsima fuerza efta 
vifíon, quando el Señor quiere moftrar al alma mucha parte de 
fu grandeza, y Mageftad, que tengo por impofsible,íi muy íb-
bre natural no la quiíieíTe el Señor ayudar, con quedar pueíU 
cnarrobamiento, y extafi(que pierde el ver la vifíon de aque-
lla Diuina preíencía, con gozar)feria, como digo, impoísiblc 
fufrirlaningún fugeto. Es verdad, que íe oluida defpues: tan 
imprimida queda aquella Mageftad,y hermoíura,que no ay po-
derla oluidar, fino es quando quiere el Señor que padezca el 
alma vnaíequedad, y íoledad grande,quediré adclante,que aun 
entonces de Dios parece íe oluida. Queda el alma otra, fíempre 
embebidajparecele comienza de nueuo amor viuo de Dios en 
muy alto grado, a mi parecer ;que aunque la vifíon paííada,quc 
dixejquereprefenta a Dios fin imagen,es mas fubida,que para 
durarla memoria, conforme a nueftra flaqueza, para traer bien 
ocupado el penfamientO) es gran cofa el quedar repreíentada, y 
pueftaen la imaginación tan Diuina prefencia. Y cafi vienen 
juntas eftas dos maneras de vifion fíempre: y aun es afsi ,que lo 
vienen; porque coa los ojos de el alma,veeíe la excelenciajy 
hermofiira, y gloria de l¿ Santifsima Humanidad 5 y por efta 
M a otra 
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otra manera, que queda dicha, fe nos da a entender cómo es 
Dios,y podcrofo,y que todo lo puede,y todo lo manda, y todo 
lo gouierna,y todo lo hinche lu amor. 
Es muy mucho de eftimar efta viíion, y íin peligro, a mi pa-
recer; porque en los efeoos fe conoce no tiene fuerza aqui el 
pemonio.Pareceme,que tres,ó quatro vezes me ha querido re-
prefentar de efta fuerte al mifmo S ehor,en reprefentacion faifa; 
toma la forma de carne,mas no puede contrahazerlacon la glo-
ria que quando es de Dios. Haze reprefentaciones para desha-
zer la verdadera viíion,que ha viílo el alma,mas afsi la reíifte de 
íi,y fe alborota,y fe defabre,é inquieta,que pierde la deuocion, 
y güilo que antes tenia, y queda íin ninguna Oración. A los 
principios fueefto,como hedicho,tres,ó quatro vezes. Es coía 
tan diferentiísima,que aun quien huuíere tenido fola Oración 
de quietud,creo lo entenderá por los efeoos que queda dichos 
en las hablas. Es cofa muy conocida,y finó fe quiere dexar en-
gafiar vn alma,no me parece la engañar ájíi anda con humildad^ 
y iimplicidad. A quien huuiere tenido verdadera viíion deDios, 
. ¿eíde Juego caíi íe fíentelorque aunque comienza con regalo, 
y gufto,elalmalolan^ade;íi:yaun,á mi parecer, déue fer difc 
rente el gufto,y no mueílra apariencia de amor puro , y caíto, y 
muy en breue da á entender quien es. 
Afsi,que donde ay experiencia,á mi parecer,no podrá el De-
monio hazer daño. Pues íer imaginación eílo, es impofsible de 
toda impofsibilidad,ningun camino lleua,porque fola la hermo-
liira,y blancura de vna mano,es íbbre toda nueílra imaginacio. 
Pues íin acordarnos de ello^iauerlo jamás penfado, ver en va 
punto preíentescoíásjque en gran tiempo no pudieran concer-
tarfeconlaimaginacionjporquevámuymas alto,como ya he 
dicho,de lo que acá podemos comprehender; afsi, que efto es 
impofsible;y íi pudieífemosalgo enefto,aun fe vé claro por ef-
totro q aoradiré.Porque íifuefle reprefentado con el entendí-! 
miento(dexado que no haria las grandes operaciones q efto ha-
2e,,ni ninguna) porque feria como vnoq quiíieífe hazer q dor-
mi%yeftafedefpierto,porquenQleha venido el fueño,que él 
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cómo ú tiene nccersidad,© flaqueza en|acabe^a,lo4eíea, ador-
mecefeénii^yhaze fus diligencias:y alas veze^ parece haze alr 
gormas íino es íueño de veras,no leíuílentará, ni dará fuerza a 
la cabe^antes a las vezes queda mas defvanecida. Aí$i íeria eij 
farte acá,quedar el alma defvanecida, mas no fuílentada, y 
fuerte, antes caníada, y diíguftada: acá no fe puede encarecer 
la riqueza que queda, aun al cuerpo de falud, y queda conor-
tadó. 
Efta razón con otras daua yo quando me dezian que era der 
monio,y que fe me antojaua(que fue muchas vezesjy ponía co-
paraciones como yo podia,y el Señor me daua a entenderlas 
todo aprouechaua poco,porque como auia períbnas muy ían-
tas en efte lugar,y yo en fu comparación vna perdidon,y no los 
lleuauaDiosporeftecamino,Iüegoera el remoren ellos, que 
mis pecados parece lo hazian , que de vno en otro fe rodeaua^ 
de manera que lo venían a íaber, fin dezirlo yo, fino a mi C on-
feflor,6 a quien el me mandaua. Yo les dixe vna vez, que ñ los 
que medeaka-qfto me dixeran,que vna períbna que huuiefle a^ -
cabadó dciiablarme,y laconocieífe yo mucho, que no era ella, 
fino quefemeantojaua,queelloslofabián, que fin duda yo lo 
creyera mas que lo que auia víílo. mas fi efta períbna me dexara 
algunas joyas, y fe me quedauan en las manos por prendas de 
mucho amor„y que antes no tenia nínguna,y me veía rica, fien-
do pobre,que no podría creerlo,aunque y o quifieíTe: y que eílas 
joyas las podía yo raoftrar,porque todos los que me conocían, 
veían claro eñar otra mi alma,y afsi lo, dezia mi Confeííor, por-
que era muy grande la diferencia en todas las cofas: y no difsi-
mulada,finomuycon claridad lo podían todos ver. Porque cor 
mo antes era tan ruín,dezia yo que no podia creer , que fi el de-
monio hazia efto para engañarme,y llenarme al in fierno,tomaf-
ie medio tan contrarío, como era quitarme lo&yicios , yponejr 
virtudes,y fortaleza,porque me veía claro qucdaf con eftas cor 
fas,en vna vez,otra. .c • 
- - ' ' M i Gonfeíror,comodigo,queeraV:nPadfebien fanto de k 
Compañía de lefus,reípondiaeñoroifmo , ftgua yo fupe. Era 
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muy diíc^eto^ de gran humildad, y cfta humildad tan grande 
nie acarreo á"mi hartos trabaios,porquc.con fer de mucha Ora-, 
cion,y Letrado,no fe fiauade íi:como el Señor no le lleuauapor 
eftecamino jpafsólos harto grandes conmigo de muchas mane-
ras.Supe que ledezian,que fe guardaífe de mi,no le engañafleel 
demonio con creerme algo de lo que le dezia: traíanle exemplos 
de otras per lonas. Todo eílon^íatigaua a mi. Temia, que no 
auia de auer con quien me coníeífarjíino que todos auian de huir 
de mi,nohaziaürio llorar* Fue prouidenciade Dios querer él 
durarjy oirme,íinoqueeratan gran íieruode Dios, queá todo 
íe puíiera pfeíPtíl;y aísí me dezia,que no ofendieíle yo a Dios, ni 
falieíledeloque élmedeziajquenohuuieííe miedo me foltafle: 
fiempremeanimaua,y íbflegaua.Mandauamefiempreque no le 
callaííe ninguna cofa*,yo aísi lo hazia.El me dezia, que haziendo 
eño,aunqae tuefle demonio no me hariadaño,antes facaria el 
Señor bié del mal que él queria hazer a mí alma,pr.ocuraua per^ 
ficionaría entodolo que podía. Yo como traía-tanto naiedo^ 
obtdeciale entodo,aunque imperfetamente, quefharto pafso 
cónmigot*es años,y mas, que me confefso coo éftdbtrababosr 
porque en grandes períecuciones que tuue,y ccías hartas qper-
mitia el Señor me juzgaííen mal,y muchas eílando fin culpa, con 
todo venían á é l , y era culpado por m i , eñando él fin ninguna 
culpaéFueraimpoísiblefinotuuieratantafantidad, y eí Señor 
quelt>animaua,poderfufrirtanto,porque auia de refponder á 
íos quetespareciaibaperdida^ nole creían ; y por otra parte 
auiame defoffegar ami,y de curar el miedo que yo traía j poniér 
¿órnele mayor,me auia por otra parte de aílegurar;porque a ca-
da vifíon^iendo cofa nueua,permitiaDíos me quedaífen deípues 
grandes temoresjtodo me procedía de íer tan pecadora yo, y 
auerlo fído.El me confolauacon muchapiedad,y fi él íé creyera 
afi miímo,no padeciera yo tanto,que Dios le daua a entender Ja 
verdad en todo,porqueeiinifmo Sacramento le daua luz ^ á • io 
que yo creo» • .íiiiCtsy: í*c\i ñ2tz& 
' Los fiemos de Dios,qtie nofe aífegurauan, tratauanme mu-
cho,yocomoliabkuae^defcuydoalgunascoüs que ellos to-
ma-
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mauan por diferente ¡nteücion(yo quería mucho al vno deilos, 
porque deuia infinito JÚ alma,y era muy íantp,yo íenria íníi -
níto de que veía no me entendía, y él defeauaen gran manera mi 
^prouecliamicnto,yqucel Señor mecjlefíe luzjyafsi lo que y^ 
de2Ía,como digo,fin phirar en ellojpaf'ecíajés'poca Aüniiraaivi^i 
Viéndome alguna íalta^ue verían muchaSjluego era todt) lcon-
denado, Preguntauanme algutias coías, yo relpondia coii llane-
za, y defcuydo, luego les parecía les quería eníeñar, y que me 
tenia por íabia,todo iba a mi Gonfeflbr, porque cierto ellos 
defeauanmi prouecho, él a reñirme. Duróefto harto tiempo, 
afligida por muchas par tes,y con las mercedes que me haziacl 
Señor, todo lo paílaua. Digo efto,para que fe entiendad grin 
írabajo que es no auer quien tenga experiencia en efté camino 
cfpiritual, que a no me fauorecer tanto el Señor , ho sé que 
fuera de mi. Bailantes coías auiaparaquitarmeeljuyzio,y al-
gunas vezes me vela en términos, que no fabia que ha2er,íino 
alearlos ojos al Señor: porque contradicion de buenos a vna 
«lugercilla ruin, y flaca como yo, y temer oía, no parece nada 
afsi dicho, ycon aüer yo pallado en la vida grandiísimostrar 
•bajos, es eíle de los mayores. Plega al Señor, que yo ayaia> 
- uido á fu Mageftad algoenefto, que de que le feruiattig 
los que me condenauan,y argüían, bien cier ^ 
ta eíloy, y que era todo por gran 
bien mió. 
¿c iitííD t • v. . u : - .ü jh i iq jíiODüníi^Iii-íx.,»u-Ti obfi'jh 
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PROSIGVE L O COMENZADO , f D/Zj f 
alvunMimmdesgrandcStqm la hi&o el Señor y las 
c^a^quefiíMagejiadla ha&iapara ajjegurarta, y 
fara que refpondiejje a los que la contradecían. 
ipqm'ih O Í V Á oíbóiuCi .3íjni/Vri¿i I^,cu'ii3«errq ian'nsas^ífa1 
VCHO Hefalldo del propoíito, porque tratauade de4 
zir las caulas queay para ver qae no es inaaginaciont 
porque como podríamos reprefentar coneftudio lá 
Humanidad de Chriftojordenando con la imaginación fu graa 
hermofuraíYnoeramenefterpoco tíempo^enalgo íe áuia de 
parecer á ella;Bien la puede reprefentar delante de íii imagma-; 
x-ion^yeílarla mirando algún efpacio,y las figuras que tiene, y 
Ja biancura)y poco á poco irla mas perficionando, y encopieo-
dando a la memoria aquella imagen,efto quien fe lo quita ? Pues 
coh el entendimiento la puede fabricar.En loque tratamos ma^ , 
gun remódió ay defto^fíno que la hemos de mirar qnando el Se-
ñor la quiere reprefentar, y como quiere^ lo que quiere; y na 
ayquitar,ni poner,nimodo paraello,aunque mas hagamos, nt 
para verlo quando queremos, ni para dexarfo de ver, en que-
riendo mirar alguna coía particular, luego íe pierde Cbrifto. 
Dos años y medio me duro, que muy ordinario] me hazla Dios 
efta mer<:ed,avrá mas de tres que tan continuo me la quito deílc 
moda,con otra cofa mas íubida(como quizá diré delpues}y c6 
ver que in-eftauahablando,y yo mirando aquella gran hermo-
íura,y kfuauidadeón que hablaua aquellas palabras por aquella 
hermoíifsima,ydiuína Boca,yotrasVCZGS con rigor, y deíear 
yo eneftremoentender el color de fus ojos,ó del tamaño q eran, 
paraque lofupieírídezir,jamásIo he merecido ver,ni me baila 
procurarlo,antes íe me pierde la viíion deí todo.Bien que aígu -
2usvez;es veo mirarme con piedad» mas tiene tanta fuerza efta 
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vifta,que el alma no la puede fufrir,y queda en tan ííibido árro-
bamiento,que para mas gozarlo todojpierde efta hermoía vifta; 
. Afsi que aquí no ay que querer,ni no querer,claro íe vé quie-
re el Señor que no aya fino humildad * y confufíon ^ y tomar lo 
que no&dieren,y alabar a quien lo da :eílo es en todas vifíones, 
fin quedar ninguna,que ninguna cofa fe puede, ni para ver mc-
Bos,nimas,haze,.ni deshaze nueftra diligencia. Quiere el Se-
ñor que veamos muy claro,no es efta obra nueftra^íino de íuMáíi 
geflad: porque muy menos podemos tener íbberuia, antes ncté 
haze eílar humildes, y temerofos, viendo que como el Señor 
nos quita el poder, para verlo que queremos, nos puede qui-
tar ettas mercedes, y la gracia^y quedar perdidos del todo, y 
que liempre andemos con miedo, mientras en eíle deñierro ^í* 
uimos. 
: Caíi íiemprcíemerepreíentauael Señor,arsi reíiicítado, y 
en la Hoftialo mifmoifino eran algunas vezes para esforzarme, 
fi eftaua en tribulacion,que me moftraua las llagas, algunas ve-
«esenlaCrnz,y enelHuerto,y conlaCorona de efpinas, po-
cas^ llenando la Cruz también algunas vezes, para como digo 
necefsidades mias,y de otras períbnas ^ mas íiempre la carne glo-
rificada. Hartas afrentas,y traba/os he paflado en dezirlo,y har-
tos temores,y hartas perfecuciones. Tan cierto les parecía, que 
tenia demonio,que me querían conjurar algunas perfonas. Def-
topocoíemedauaami,masíentia quando veía yo que temían 
ilosGonfeíforesdeconfeírarme,6quando fabia les dezianalgo. 
Con todo jamas me podiapefar de auer viílo eftas vifionesce-
leftiales,y por todos los bienes,y deleytesdeeÍmundo fola vna 
vez no lotrocara:íiéprelotenia por grande merced del Señor, 
yme parece vngrádifsimoteforo^y el mifmoScñor me aflegura-
ua muchas vezes. Yo me veja crecer en amarle muy mucho: iba-
me aquexar a él de todos eftos trabajos,íkmpre falia coníblada 
de la Oracion,y con nueuas fuerzas. A ellos no los oííaua yo co* 
tradezir,porque veía era todo peor,que les parecía poca humil -
áad.Gonnii Confeífortrataua,élfiempreme confolaua mucho 
-quando me vela fatigada» 
Co-
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Como las viíioncsfiieroncretíendojvno dcllos > que antes 
pie ay udaua (que era con quien rae confcflaua algunas vezes jque 
nopodiael Míniílro)comentó adezir,queciaro era demedio. 
4)4andauame>que ya quenp auiá-remedio de reíiílir, que íi'em^ 
premefantiguaílequandoalgunavifionviefíe,y.dieííchigas, y 
que tuuieílc por cierto era demonio, y con efto no verniáry qué 
no huuiefle miedo^ue DLos me guardaria,y me lo quitaria. A 
mi me era eftp gránde pena^porque como yo no podia creer, 
I^O que. era Dios,era cofa terrible para mi,y tan poco podia,co-
mo he dicho,defear fe mequitaíle, mas en fin hazia quanto me 
mandaua.Suplicauamuchoa Dios melibraíle de fer engañada^ 
^fto íiempre lo hazia,y con hartas lagrimas, y a S. Pedro, y S. 
ÍJablo, que medico el Señor ( como fue la primera vez que me 
apareció en fu diaj que ellos me guardarían no fuelle engañada jy 
aísl muchas ve ¿es lo vcu alJadoÁzquterdo muy claramente,aun-
queno conviíionimaginaria:eraa eílas glorióíbs Santos muy 
mis Señores. 
Dauame efte dar higas grandifsima pena,quando veíaeíla vir" 
ííon del Señorrporque quando yo le veía prefente,fi mehizie-
ran peda^os,no pudiera yo creer que era demonio:y aísi era va 
genero de penitencia grande para mi. Y por no andar tanto íaní-
tiguandome,tomaua vna cruz en la mano. Efto hazia cafi íiem-
pre,las higas no tan continuo,porque fentia mucho: acordaua-
me de las injurias que leauian hecho los ludios, y íuplicauaic 
me perdonaíle, pues yo lo hazia por obedecer al que tenia en ía 
lugar,y que no me culpafle, pues eran los Miniftros que él te-
nia pueftoseníu Igleíia. Deziame,que no fe me diefle nada,que 
bien hazia en obedecer, mas que él haria que fe entendieífe la 
verdad. Quando me quitauan la Oración, me pareció íe auia 
enojado.Dixome,que los dixeífe,que ya aquello era tiranía. Da-
uame caulas para que entendieííe que no era demonio, alguna di-
ré defpues. 
Vna vez,teniendo yo la Cruz en la mano, que la traía en vn 
rofario,me la tomó con la fuya;y quando me la tornó a dar, era 
de quatro piedras grandes, muy mas preciólas que diamantes. 
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fíncomparacion,porqueBoIa ay>cáíia lo que fe vé fobrenatú-
^(diamante parece cofa contrahecha,é imperfeta ) de las pie-
dras preciofas que fe vén allá. Tenían las cinco Llagas de muy 
lindahechura.Dixome,quearsi la veriade aquí adeJaotc, y afsi 
me acaecia,que no veía la madera de queera,íino eftas piedras, 
mas no la veía nadie lino yo. En comentando a mandarme hi-
zieflccftas pruebas,y reíiftieíle, era muy mayor el crecimiento 
de las mercedes,en queriéndomediuertir, nunca falia de Ora-' 
cion, aun durmiéndome parece eftaua en ella, porque aqui era 
crecereIamor,yIaslaftimasqueyo dezia al Señor, y él no lo 
podiaíufrir , ni era en mi mano (aunque yo queria, y mas lo 
procuraua)dedexar depenfaren él, con todo obedecia quan-
to podía, mas podía poco, b nonada en efto. Y el Señor nunca 
me lo quitó, mas aunque me dezia lo hizieíle, aílegurauame por 
otro cabo,y enfeñauameloquelesauiadedezir, y afsi lo haze 
aora,y dauame tan bailantes razones,que a mi me hazia toda fe-
guridad. 
Defde a poco tiempo comentó fu AíageñadjComo.me lo te-
nia prometido,afeñalar mas que era él,creciendo en mi vn amor 
tan grande de Dios,que no íabia quien me le ponía, porque era 
muy fobrenaturkl,ni yo le procuraua. Veíame morir con defeo 
de ver á Dios,y no fabia adonde auia de bufcar eíla vida^no era 
conlamuerte.Dauanme vnos ímpetus grandes defte amor, que 
aunque eran tan iníufrideros,como los que ya otra vez he dicho, 
ni de tanto valor,yo no fabia que me hazer,porque nada mefa-
tisfazia,nicabiaenmi,íinoque verdaderamente me parecía íe 
mearrancauaelalma. O artificio foberanodel Señor,que in-
duftria tan delicada haziades con vueílraefclaua miferable l Ef-
condiadcs os de mi,y apretauadeíme con vueftro amor,con vna 
muerte tan íabrofa,que nuncael alma querría íalír della. 
Quien no huuiere paííadoeftos Ímpetus tan grandes, es im-
pofsible podcrlo.entiender,quenoesdeíiiííbfsiego del pecho: ni 
vnas deuocionesque fuelen dar muchas vezcs, que parece atlft» 
gan elerpiritti,quenocabL'n eníi. Eítaes Oración mas baxa , y 
hanfe de cuitar eños accleramientos,con procurar con fuauidad 
re-
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recogerlos dentro de íi,y acallar el almajque es efto como vnos 
niños,que tienen vn acelerado llorar,que parece van ahogaijíe^ 
y con darles a beber,cefía aquel demaíiado íentimiento. Afsi acáí 
la razón ataje a encoger la rienda, porque podría ier ayudar el 
mifmonatural,buelva la coníideracion con temer no es todo 
perfedo,íino que puede íer mucha parte íenfual, y acalle eíle 
niño con vn regalo de amor, que le haga mouer a amar por via 
íuaue,ynoa puñadas, comodizen,queirecoJaneíle amor den-
t r o ^ no como olla que cuezedemaíiado,porque íepone la leña 
fin d¡ícrecion,y fe vierte toda,íino que moderen la caufa que to-
maron para eíle fuego,y procuren á matar la llama con lagrimas 
fuaues,y no penofas,que lo fon las deílos íentimientos, y hazen 
mucho daño. Yo las tuue algunas vezes a los principios, y dexa-
uanme perdida la cabe^y cafado el efpiritu,de fuerte,que otro 
día,y mas,no eílaua para tornar a la O ración. Afsi que es menef-
ter gran diícrecion alos principios,para que vaya todo con fua-
uidad,y fe mueílre el efpiritu a obrar interiormente,lo exterioc 
íe procure mucho cuitar. 
E ílotros ímpetus fon diferentifsimos, no ponemos nofotros 
la leña,íino que parece que hecho ya el fuego,de prefto nos echa 
dentro,paraquenos quememos.No procura el alma que duela 
eíla llaga de la auíencia del Señor, fino hincan vnafaetaenlo 
mas viuo de lasentrañas,y coraron a las vezes, que no íabe el 
alma que ha,ni que quiere:bien entiende que quiere a Dios, y 
que la faeta parece trai a yer ua para aborreceríe a íi por amor de 
eíle Señor,y perdería de buena gana la vida por él. No fe puede 
encarecer,ni dezir,el modo con que llega Dios al alma,y la grá-
difsimapenaquedá,queIahazenoíaberde í i , mas es eíla pena 
tan fabrofa, que no ay deleyte en la vida, que mas contento dé . 
Siempre querría el aíma,como he dicho,eílar muriendo de eíle 
mal. 
E fta pena,y gloria junta me traía defatinada,que no podía yo 
entender como podiafer aquello. O que es ver vn alma herida1. 
Que digo, que íe entiende de manera, que fe puede dezir heri-
da , por tan excelente caufa, y vé claro, que no mouío ella,por 
don-
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donde le vihieíTe efte amor, fino, que del iriuy grande que el 
Señor le tiene, parece cayó de prefto aquella centella en ella, 
quelahaze todaarder. Q quantas, vezes me acuerdo,quando 
^fsi eíloy,de aquel ver ib de Dauid: Qutmdmodvm dejíderat Qgrri 
uus ad jantes aqñarúmy quc me parece lo veo al pie de la letra en 
mi. Quando no da efto muy rezio,parece fe aplacaalgo,á lo me-
nos bufeael alma algún remedio,porque no íabe que hazer coa 
algunas penitencias,y no fe fíentcn mas,ni haze mas pena derra-
mar rangre,que fieftuuieíTe el cuerpo muerto. Bufca modos, y 
maneras para hazer algo que fienta por amor deDios,mas es tan 
grande el primer dolor,que no se yo que tormenta corporal le 
quitaíTexomo no ella allí el remedio,íbn muy baxas eftas medi-
cinas para tan fubido mal alguna cofa fe aplaca,y paila algo con 
efto,pidiendo a Dios le dé remedio para íu mal jy ninguno vé f i -
no la muerte, que con efta pienfa gozar dé eltodo a íii Bien, 
Otras vezes da tan rezio,que eíro,ni nada no fe puede hazer,quc 
corta todo el cuerpo,nipies,ni bracos nopnede menear jantes,fi 
£ftá en pie,fe íienta>como vna cofa tranfporud%quc. no. puédei 
ni aun refollar,folo da.vnos gemidos, no grandes; porque no 
pue4e,masíbnloeneljfentímiento. ^mmou^ 
Quiíb el Señor, que vicííe aqui algunas vezes efta Pifión} yía 
vn Angel cabe mi ázia el lado izquierdo,en forma corporal; lo 
que no fuelo veqíino por marauilla,aunque muchas v^es fe me 
repref:ntan Angeles,es fin verlos, íino como la viíion paííadaj 
cendido, que parecía efe los Angeles; mttyoiul^idbi^^qu^ parece 
todos feabr.afanj deuen fcr los que J lamat^S^^í^p^ que los 
nombres no me los dizen, mas bien vco^ue en el <^idó ay tan-
ta diferencia de vnos Angeles a otros,yde otros á Otros,'que 
no lo fabrta dezir. Viale en las m n^ojs vn d^fdo de^TOv iargo, 
y al finde el hierro me parecia tener vn poc^ ¿ ftqgp; eflelme 
parecia meter por el coraron algunas vézes,y cjíie Wflégáüa á 
ks aitrañas^al facarme; parecíalas lleo4uajcbi^igQ,y;me dexfliít 
todaabraíkdaen ¿mor grandedeDios.EiaUngrandeeidüiurq 
me 
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me haziadar aquellos quexidos, y tan excefsiua la fuauidad que 
me pone eftegrandifsimo dolor,que no ay defear, que íequite, 
ni íe contente el almacon menos que Dios. No es dolor corpo-
ral,íino eípiritual,aiinque no dexa de participar el cuerpo algór 
y aun harto. Es vn requiebro tan füaue, que paíTa entre el alma,, 
y Dios,que fuplico yo a íu bondad lo dé a guftar a quien pensa^ 
fequ^ miento. 
Los dias queduraua efto, andana como embobada, no quí-
fieraver,nihablar,finoabrajarmeconmí pena,qucpara mi era 
ámyorgíoria,quequantas ay en todo lo criado. Efto tenia al«» 
gimas vezes,qüan<ío qui lod Señor me vtnieflén eftos arroba-
mientos tan grandes,que aun eftando entre gentes,no los podia 
l3BÍiftir,íino,queconharta pcnamia íe comentaron a publicar. 
Deípues que los tengo,no liento efta penatanto,íino la que di* 
xe^ Ji otra parte antes (no me acuerdo en que Capitulo) que e$ 
muy diferente en hartas cofasjy de mayor precio ¡antes en co-
mentando eftapenade que aorahablo,parece arrebata el Señor 
cl alma,y la pone en extaíi jy aísi,no ay lugar de tener pena,ni de 
placer,pQrque viene luego el gozar. Sea bendito por íiempre, 
que tantas mercedes haze a quien tan mal rcíponde a tan gran* 
des beneficios. 
C A P I T V L O X X X . 
TORNA d C O N T A R EL DISCFRSO 
defuvida9y com remedio el Señcr muchos de fus 
trabajos con traer al Lugar donde ejlaua al Santo 
VaronFray Pedro de Alcantara,de UOrden de el 
, gloriof& SanFranciJco.Trata de grandes tentado-
; nes9y trahaps interiores^ quepajfaua algunas ve&es. 
PV E s vrendp yo lopoco^ó no nada que podia hazer para nd tener^áo* ímpetus tan grandes,tambien temía de tenerlos, 
por-
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porque pena,y contento,no pod ia yo entender como podía ef-
tar junto jque ya penacorporal,y Gontehto eípiritual, ya lo ia? 
bia,que era bien pofsible^mas tan cxeefsiua pena eípiritual, y co 
tan grádifsimo gufto,eílo me deíatinaua: aun no ceílaua en pro? 
curar reíiftir,mas podia tan poco,que algunas vezes me canfa* 
ua. Amparauame con la Cruz, y queríame defender de el que 
con ella nos amparó a todos. Via,que no me entendía nadie, que 
eílo muy claro lo entendía yo,mas no lo oííaua dezir, fino a mi 
Confeííor,porque eílo fuera dezir bieade verdad^que no tenia 
humildad» 
Fue el Señor feruido. remediar gran parte de mí trabajo, y; 
por entonce&todo,.con traer a efte Lugar al bendito Fray Pe-
dro de Alcantara,de quien ya hize mención , y dixe algo de íii 
penitencia*,que entre otras cofas, me certifícaron,que auía traí-
do veinteanos cilicio4e hoja de lata continuo.. E s Autor de 
vnos libros pequeños de Oracion,que aora fe tratan, mucho de 
Romancejporque,como quien bien lo auia exercitado,efcriui0 
hartaprouechofamente parólos que la tienen. Guardó la pri-
meraRegladeel Rienaventurado San Francifco coa todo r i -
gor^ lo demas que allá quedadicho. Pues como la. viuda Sier-
ua de Dios,que hedicho?y amigamia,fupo,que eftaua aquí tan 
gran Varon,y íabia mi necefsidad, porque era teftigo de mis 
aflicciones,y me coníblaua harto aporque era tanta fu Fe,que no 
podia íinocreer,queera Efpiritude Dioselque todos los mas 
dezian era de el Demonio^y como es períbna de harto buen en-
tendimiento^ de mucho fecreto,y a quien el Señor haziahart^ 
merceden laOracion,qui íb fu Mageíkd darla luz en lo que los 
Letrados ignorauan. Dauanme licencia mis Confeílbres, que 
defcaníaíTe con ella de algunas cofas, porque por hartas caufas 
cabiacneila.„Cabialeparte algunas yezes de las mercedes que 
el Señor me haz¿a,conauifofii harto prouechofos para fu alma» 
Pues como lo/upo^paraque mejor le pudieííc gratar, fin dezir-
me nada,recaudó Ucencia de mi. Prouincial, para que ocho dias 
eíluuieíle enfucafa:yenella,y enalgunas Iglefías le hablé mu-, 
chas vezes jefta primera vez que eítuuo aqui,que deípues en di -
uc:-; 
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üeríos tíempos lé comunique mucho. Como le ci cuenta en íu-
madc mi vida , y manera de proceder de Oracio^ con lamayor 
claridad que yo fupe(que efto he tenido íiempre, tratar con to-
da claridad,y verdad, con ios que comunico mi alma,haf--
talos primeros mouimientos querría yo les fucífen públicos; y; 
las colas mas dudofas, y de íbfpecha, yo íes argüía con razo-
ne* contra mi} afsi^ que íin doblez, ni encubierta le traté mi al-
ma*5 Gafia los principios vi que me entendía por experiencia, 
que eratodolp queyo auiamenefter: porque entonces no me 
ébia entender como aora,para faberlo dezir (que defpues rae lo 
hardado Dios, que fepa entender, y dezir las mercedes que fu 
Mageftad me haze) y era meneíler que huuiefle paíTado ppr ello 
quien del todo me entendiere, y declaraíle lo que era. 
E l me dio grandiísima luz ¿ porque a lo menos en las viíio-* 
nes que no eran imaginarias', no podía yo entender que podía 
íer aquello, y parecíame, que en las que via con los ojos del al-
ma , tampoco entendía como podía fer^que como he dicho^folo 
las que íe vén con los ojos corporales,eran délas que me pare-
cía á mi auiade hazer cafo, y eílas no tenia. Eftefanto hombre 
inedióluzen todo, yTneiodeclaró, ydixo,quc no tuuielle pe-
na, fino que alabaíle á Dios, y eftuuieííe tan cierta, que era ef-
píntuíuyo,que íi no érala Fé,coíamas verdadera no pedia 
auer, ni que tanto pudieííe creer: y él fe confolaua mucho con-
migo,yhaziame todofauor,y merced,yíicpre defpues tuuo mu-; 
cha cuenta conmigo,y dauame parte de fus coías,y negocios, y 
como me via con los arfeos que él ya poíTeia por obra (que 
dios dauámelos el Señor muy determinados) y me vía con tan-
to animo , holgauaíé de tratar conmigo. Que á quien el Señor 
llega a efte eftado, no ay plazer, ni confuelo que fe iguale a to-
par con quien le parece le ha dado elSeñor principios deílo,que 
entonces no deuia yo de tener mucho mas, a lo que me parece, 
yplegaaíSéñorlo tenga aora : huuome grandifsima laftima. 
Dixome, que vno de los mayores trabajos de la tierra, era el 
queauiapadecido,queesc©ntradicion de buenos-, y que toda 
yia me quedada harto, porque íiempre tenia necefsidad,y no 
auia 
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auia en eíla Ciudad quien me entendiefle; mas que éí hablaría ai 
queme confeííaua,y avnode los que me dauan mas pena;que 
era efte Cauallero cafado,que ya he dicho; porque como quiea 
me tenia mayor voIuntad,me hazia toda la guerra,y es alma te-
meroía,y íanta,y como me auia viílo tan poco auia tan ruin, no 
acabaña de aflegurarfe. Y afsi lo hizo el Santo Varon,que los ha-
bló a entrambosjylesTdiocauíaSyy razones para que íc aílegu-
raífefyy no me inquietaflén mas.El Confeííjr poco auia meneí^ 
ter ;el Cauallero tanto,que aun no de el todo bailo,mas íue par-
te para que no tanto me amedrentaíTe. 
Quedamos concertados,que le efcriuieíle lo que me fucedieiP 
íe mas de alliadelante,y de encomendarnos mucho a Dios, que 
era tanta fu humildad,que tenia en algo las Oraciones de eíla 
mií¿rable,que era harta mi confuíion. Dexóme con grandiísimo 
confuelo^ contento,y con que tuuiefle la Oración con íeguri-
dad,y de que no dudafle que era Dios ;y de lo que tuuiefle algu-
na duda,y por mas íeguridad de todo,dieíre parte al Conféflbr, 
y conefto viuieflefegura. Mas tampoco podia tener eíla íegu-
ridad de el todo, porque me Ueuaua el Señor por camino de te-
mer ,como creer,que era Demonio,quando me deziá que lo era: 
aísi,quetemor,ni íeguridad, nadie podia que yo la tuuiefle, de 
manera,que les pudiefle dar mas crédito de el que el Señor po-
nía en mi Alma. Aísi,que aunque me coníbló,y íbír¿g6,no le di 
tanto credito,para quedar de el todo íia temor,en eípecial quá-
do el Señor me dexauaen los trabajos de alma,que aora diré ;có 
todo quedé,como digo,muy coníolada. 
No me hartaua de dar gracias a Dios, y alglorioíb Padre 
mió San Ioíeph,que me pareció le auia él traido,porque era 
Comiflario general de la Cuílodia de San Ioíeph,a quien yo 
mucho me encomendaua,y a nueílra Señora. Acaeciame al-
gunas vezes ( y aun aora me acaece, aunque no tantas) cílar 
c;on tan grandifsimos trabajos de alma, juntos con tormen-
tos, y dolores de cuerpo de males tan rezios,que no me podia 
valer. Otras vezes tenia males corporales mas granes, y coma 
no tenia los de el alma,los paíTaua con mucha alegría jmas quádo 
N era 
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era todo junto ^ era tan gran trabajo , que me apretaua muy 
mucho. 
Todas las mercedes que me auia hecho el Señor, fe me olui-
dauanjfoloquedauavna memoria,como cofa que fe haíbnadoj 
para dar pena;porque íe entorpece el entendimiento de fuerte, 
que me hazia andar en mil dudas,y fofpechas, pareciédome,que 
yo no lo auiafabido entender,y quequif a íe meantojaua,y que 
baítauaqueanduuiefle yo engañada, fin que enganafle á los bue-
nos aparecíame yo tan mala, que quantos males,y Heregias fe 
auían leuantado,me parecía eran por mis pecados. Efta es vna 
humildad falía,que'el Demonio inuentaua para deíkíToíIegarme, 
y prouar íi puede traer el alma á defefperaciori: y tengo ya tanta 
experiencia,que es coía de el Demonio, que como ya vé que lo 
entiendo,no me atormenta en efto tantas vezes como folia. Vee-
íe claro enlainquietud,ydefaírofsíego con que comienza, y el 
alboroto que da en el alma todo lo que dura,y la obícuridad, y 
aflicción que en ella pone,la íequedad, y mala dífpoíicion para 
Oracion,ni para ningún bien,parece,quie ahoga elalma,y ata el 
cuerpo,paraquede nada aproueche jporque la humildad verda-
dera,aunque fe conoce el alma por rurn,y da pena ver lo que íb-
mos,y peníamos grandes encarecimientos.de nueftra maldad (ta 
grandes como los dichos,y fe íienten con verdad}no viene con 
álboroto,nLdeíaírofsiegael alma, ni la obícurece, ni da feque-
dad,antes laregala^ es todoal rebés, con quietud, con fuauí-
dad,conluzJPena,que por otra parte conorta de ver quan gran 
merced le haze Dios en que tenga aquella pena,y quan bien em-
pleada es:duelele lo que ofendió áDios,por otra partelaenfan-
cha fu miíericordia: tiene luz para confundirle á fl,y alaba á íii 
Magellad,porque tanto lafufrió. En efta otra humildad, que 
pone el Demonio,no ay luz para ningún bien,todo parece M p w 
ne;Diosá fuego,y áfangrejreprefentale la juftícra,y aunque ti^ ^^ ^ 
ne:F é,que ay mifcricordia{porque no puede tanto el Demonio, 
qúe la haga perder)es de manera,que no me confuela,antes quá-
do mira tanta miíericordia,le ayuda k mayor tormento,porquc 
me parece eüaua obligada amas. 
Es. 
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• Es vna ínuencion de el Demonio de las mas penofas, y futh 
les, ydiísimuladas, que yo he entendido de éljyafsi querría aui^ 
lar á V.m.para que ñ por aqui le tentare,tenga alguna íuz, y lo 
conozca; íiledexáre el entendimiento para conocerlo, que no 
píenle que va en letras, y faber,que aunque a mi todo me falta, 
deípues de falida de ello,bien entiendo es defatino. Lo que he 
entendido, es, que quiere, y permite el Señor, y Icdalícencia, 
como fe la dio, para que tentaíle á lob; aunque ami,como á 
ruin,noes con aquel rigor. Hame acaecido, y me acuerdo íer 
.vndiaantesdelaviíperadeCorpus Chrifti(fiefta de quien yo 
íby denota, aunque no tanto como es razonjefta vez duróme 
iblohafta eldia: que otras durame ocho, y quinze dias, y aun 
tres íemanas,y no sé íi mas^ en efpecial las Semanas fantas, que 
íblia íer mi regalo de Oración, me acaece^ue coge de preño el 
entendimiento por cofas tanliuianas a las vezes,que otras me 
reiria yo de ellas,y hazele eílar trabucado en todo lo q él quie-
re, y el alma aherrojada alli, fin íer feñora de íi,ni poder penfar 
otra coía mas de los dilparates que ella reprefenta, que caíi, ni 
tienen tomo, ni atan, ni deíatan, folo ata paraahogar de manera 
el alma, que no cabe en íi;y es aísi,que me ha acaecido pare-
cerme, que andan los Demonios^como jugando ala pelota con 
el alma, y ella,que no es parte para librarle de íii poder. No fe 
puede dezir lo que en efte cafo fe padece-jclla anda á bufear re-
paro^ permite Dios no le hallejíblo queda íiempre la razón de 
el libre aluedrio,noclara,digo yo,que deue íer caíi tapados los 
ojos, Gomo vna perfona,que muchas vezes ha ido por vna par-
te, que aunque fea noche,y a efcuras,ya por el tino paííado fa-
bedondepuedetrope^ar,porque loha viílo de dia, y guardafc 
de aquel peligro:afsi es para no ofender á Dios,que parece fe va 
por la coftumbre:dexemosá parte el tenerla el Señor,que es lo 
que haze al calo. 
La Fé efta entonces tan amortiguada,ydormida,como todas 
las demás virtudes, aunque no perdida, que bien cree lo que 
tiene la lgleíia;mas pronunciando por la boca, que parece por 
otro cabo la aprietan,yentorpecen,para que caíi como eoía que 
N i oyó 
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oyó de lexos,le parece,que conoce a Dios. E l amor tiene tan tí-
bio,que íi oye hablar en éljefcucha como vna coía, que cree fer 
el que es,porque lo tiene la Igleíia,mas no ay memoria de lo que 
ha experimentado en fí. Irfearezar,noes íino mas congoxa,ó 
eftar en foledad,porque el tormento que en íifiente,íin íaber de 
quejes incomportable ;a mi parecer jes vn poco de traslado de el 
Infierno. Eftoesafsi^íegunel Senorenvnaviíion medió a en-
tender,porque el alma íe quema en íi,íin íaber quien, ni por don-
de le ponen fuego,ni como huir de él,ni con que le matar: pues 
quereríe remediar con leer, es como íi no íupiefle. Vna vez me 
acaeció ira leer vna vida de vn Santo, para ver íi me embe-
ueria, y para confolarme de lo que él padeció, y leer quatro, ó 
cinco vezes otros tantos renglones, y con íer Romance,menos 
entendia dellos á la poftre, que al principio, y afsi lo dexé: éf-
tome acaeció muchas vezes, íino que eña fe me acuerda mas 
^n particular. 
Tener, pues, conueríacion con nadie, es peor; porque vn ef-
piritutandiíguftadodeirapone el Demonio,que parece ato-
dos me querria comer, íin poder hazer mas, y algo parece íe 
haze en irme á la mano, ó haze el Señor en tener de fu mano 
á quien aísi eílá, para que no diga, ni haga contra fiis pró-
ximos, coía, que los perjudique , y en que ofenda á Dios. 
Pues ir al Confeíibr, efto es cierto, que muchas vezes me acae-
cía lo que diré , que con fer tan fantos, como lo fon los que en 
efte tiempo he tratado,y trato, me dezian palabras,y me reñian 
con vna afpereza, que defpues que fe las dezia yo, ellos miímos 
le eípantauan, y me dezian, que no era mas en fu manorporque 
aunque ponian muy por fi de no lo hazer, otras vezes que íe les 
haziadefpueslaftima, yaua eícrupulo,quando tuuieíle feme-
vjantes trabajos de cuerpo, y alma, y íe determinauan á confo-
larme con piedad, no podian. No dezian ellos malas palabras, 
digo en que ofendieflen á Dios, mas las mas difguftadas que fe 
fafrian paraconfeflandeuian pretender mortificarme;y aunque 
otras vezes me holgaua^ eílaua para fufrirlo, entóces todo me 
era tormento. Pues dauame tambienparecer que los engañaua, 
, iba 
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ibaá eIIos,yauiíauaIos muy á las veras, quefe guardaflen de mí, 
que podría íer los engañalte. Bien vía yo, que de adueitencia 
no loharía, ni les diría mentira, mas todo me era temor. Vno 
medixo vnavez, como entendió la tentación, que no tuuieíle 
pena,que aunque yo quifíeííe engañarle, leío tenia él para no 
dexaríe engañar. 
Efto me dio mucho coníueio. Algunas vezes ,y cafi ordina* 
r¡o,á lo menos lo mas continuo,en acabando de comulgar, deí^ 
canfaua,y aun algunas, en llegando al Sacramento,luego a la ho-
ra quedaua tan buena alma,y cuerpo,que yo me eípanto: no pa-
rece,íino que en vn punto íedeshazen todas las tinieblas de el 
alma,y falido el Sol, conocía las tonterías en que auia eftado. 
Otrasjcon fola vna palabra,que me dezia el Señor, con íblo de-
ZÍr: No efi'e s fatigadafio ayas miedo; comoyadexo otra vez di-
cho,quedaua de el todo íana,ó con ver alguna viíion,como íi no 
huuiera tenido nada. Regalauamecon Dios,quexauame a esco-
mo coníentia tantos tormentos que padecieíle jmas ello era bien 
pagado,que caíi íiempre eran defpues en gran abundancia las 
mercedes: no me parece, íino, que fale el alma de el criíbI,como 
el oro, mas afinada, y glorificada para ver en fi al Señor; y afsi 
íe hazen defpues pequeños eftos trabajos, con parecer incom-
portables , y íe deíean tornar a padecer fiel Señor íe hade fer-
uir mas de ello. Y aunque aya mas tribulaciones, y perfecu-
ciones, como fe pallen íin ofender al Señor , íino holgando-
íe de padecerlo por é l , todo es para mayor ganancia \ aunque 
como fe han de llenar, no los Ueuo yo íino harto imperfec-
tamente. Otras vezes me venían de otra fuerte,y vienen,que 
de todo punto me parece íe me quita la pofsibilidad de pen-
íareoía buena, ni deíearla hazer, íino vn alma, y cuerpo de el 
todo inútil, y peíado \ mas no tengo con efto eíiotras tentacio-
nes,y defaüoískgos,íinü vn diígufto,íin entender de que,ni na-
da contenta el alma. 
Procuraua hazer buenas obras exteriores, para ocuparme 
medio por fuerza , y conozco bien lo poco que es vn alma 
quando feeíconde la graciaino me daua mucha pwna,porque eíte 
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ver mi baxcza,me daua alguna íatisfacion. Otras vezes me ha-, 
llo,que tampoco coía formada puedo penfar de Dios,ni de bien 
que vaya con afsientOjni tener O racion,aunque eftc en íbledad, 
mas íiento que le conozco.El entendimiento,é imaginación en-
tiendo yo es aquí lo que me daña,que la voluntad buena me pa-
rece a mi que eftá,y difpuefta para todo bien j mas eñe entendi-
miento eftá tan perdido,que no parece íino vn loco furioíb,que 
aadie le puede atar,ni foy íéñora de haz "ríe eftar quedo vn Cre-
do. Algunas vezes me rio,y conozco mi miíeria^y eftoyle mi-
rando^y dexole a ver que haze;y gloria á Dios, nunca por ma-
rauilla va á coía mala,íino indiferétes,^ algo ay que hazer aquí, 
y alli,y acullá. Conozco mas entonces la grandifsima merced 
que me haze el Señor,quando tiene atado eíte loco en perfeda 
contemplación. Miro,que feria íi me vieílenefte defvario las 
perionas que me tienen por buena. He laftima grande al alma de 
verla en tan mala compania.Defeo verla con libertad,y afsi d i -
go al SeñonQuando, Dios mió,acabaré ya de ver mi alma jun^ 
taenvueftra alabanza, que os gozen todas las potencias? N o 
permitáis,Seáor,íea ya mas deípeda^ada j que no parece íino, 
que cada pedazo anda por fu cabo. E ílo pafso muchas vezes, al-
gunas, bien entiendo le haze harto al cafo la pocafalud cor-
poral* 
Acuerdóme mucho de el daño que nos hizo el primer peca-
do (que de aqui me parece nos vino fer incapazes de gozar tan» 
tobien)ydeuen fer los mios,queíi yo no huuiera tenido tan-
tos,eíluuiera mas entera en el bien. Paíse también otro gran 
trabajo,que como todos los libros que leia,que tratan de Ora-
ción, me parecia los entendía todos,y que ya me auia dado aque-
llo el Señor,que no los auiamenefter,y afsi no los leia,íino v i -
das de Santos (que como yo me hallo tan corta, en lo que ellos 
feruían a Dios,eífo parece me aprouecha, y anima}parecíame 
muy poca humildad peníar yo auia llegado atener aquella Ora-
ción ;y coma no podia.acabar conmigo otra cofajdauame mu-
cha pena, hafta que Letrados , y el bendito Fray Pedro de A l -
cantara me dixeron, que no fe me dieífe nada. Bien veo yo, que 
í 
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en el íeruir a Dios no he comen^ado,aunque en hazerir e fu M a-
geftad mercedes,es como a muchos buenos, y que eftoy hecha 
vnaímperfeccion,íi noesenlosdeíeos,y en amarjque en efto, 
bienveomehafauorecidoel Señor, para que le pueda en algo 
íeruir. B ien me parece a mi que le amo,mas las obras me deícon-
íiielan, y las muchas imperfecciones que veo en mi. Otras vezes 
medávnaboberiadealma(digoyoquees)quc,ni bien,ni mal 
me parece que hago,íino andar al hilo de la gente,como dizcn, 
ni con pena,ní gioria,ni la da vida,ni muertc,ni plazer,ni peían 
no parece íe fíente nada. Pareceme a mi,que anda el alma como 
vn aíhillo que pace,que íe íuftenta, porque le dan de comer,y 
come caíi fin íentirlojporque el alma en efte eftado no deue ef-
tarfín comer algunas grandes mercedes de Dios, pues en vida 
tanmiíerable,noJepeía de viuir,y lo pafla con igualdad, mas 
no fefíenten mouimientos, ni efe¿tos, paraque íe entienda el 
alma, tá iiátfteiteiñ rwii¿i 'A oraéa $u¡ tctq^  íBfí. 
b Parecemeaoraami,como vnnauegar con vn ayre muy fof-
legado, que fe anda mucho,fín entender comojporque en eílo-
tras maneras fon tan grandes los efectos, que caíi luego vé eí 
alma fu mejoria,porque luego bullen los deítos,y nunca acaba 
de fatisíacerfe vn almarefto tienen los grandes ímpetus de amor 
que he dicho,a quien Oíoslos da. Es como vnas fuentecicas, 
que yo he viíto manar,que nunca ceíía de hazer mouimiento el 
arena azia arriba. Al natural me parece efte ejemplo, y compa-
ración de las almas que aqui llegan; íkmpre eftá bullendo el 
amor,y penfando,que hará,no cabe en íi;como en la tierra pare-
ce no cabe aquella agua, fíno,que la hecha de íi,afsi eftá el alma 
muy ordinano,que no fofsiega,ni cabe en fí ,con el amor que 
tiene,ya la tiene á ella empapada en íi querría bebiefsé los otros > 
pues á ella no le haze falta,para que la ayudaflen á alabar á Dios. 
O quede vezes me acuerdo de el agua viua, que di xo el Señor 
á la Samaritana,y aísi foy muy aficionada a aquel Euangelio: y 
es afsi cierto,qne fín entender, como aora,efte bien, deíde muy 
niña lo era,yíüplicaua muchas vezes al Señor me dieílt aquel 
agua#y la tenia dibujada adonde eftaua íiempre,con efte letrero, 
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quando el Señor llegó al po^o:£)ow/«tf da mibi aquam. Parece 
tambiencomovnfuego,que es grande, y para que no fe apla-
que, es menefter aya íiempre que quemar. Afsi fon las almas que 
digo,aunque fuefle muy a fu cofta, que querrían traer leña, para 
que no ceífaíléefte fuego. Yo foy tal,que aun con pa)as que pu-
dieííc echarenél,me contentada: y afsi me acaece algunas,y 
muchas vezesjvnas me rio,y otras me fatigo mucho. E l moui-
piiento interior me incita a que íirua en algo,de que no foy para 
mas,en poner ramitos,y flores á imagenes,enbarrer,ó en poner 
Oratono,6en vnascoíitastanbaxas,que me hazia confuíion. 
Si hazia algo de penitencia,todo poco,y de manera,que á no to -^
mar el Señor la voluntad, via yo era fin ningún tomo,y yo mif* 
ma burlauademi. Puesno tienen poco trabajo a Animas que 
da Dios por fu bondad efte fuego de amor fuyo en abundancia, 
faltar fuerzas corporales para hazer algo por él. Es vna pena 
biengrande;porque como le faltan fuerzas para echar alguna 
•leñaeneíle fuego,y ella mucre,porque ño fe mate, pareceme, 
que ella entre fi fe confume,y haze ceniza,y fe deshaze en iagri-, 
mas^ y íe quema;y es harto tormento,aunque es íabroíb. 
Alabe muy mucho al Señor el alma que ha llegado aqui, y le 
da fuerzas corporales para hazer penitencia,© le dio letras,y ta-
lento^ libertad para predicar,y confeífar,y llegar almas á Dios, 
que no fabe,ni entiende el bien que tiene, íi no ha paílado por 
guftos,que es no poder hazer nada en feruicio de el Señor,y re-, 
cibir íiempre mucho. Sea bendito por todo, y denle gloria los 
Angeles. Amen. 
No sé íi hago bien de eferiuir tantas menudencias: como 
V^m. me tornó á embiar a mandar, que no fe me dieíle nada de 
alargarme,nidexaírenada,voy tratando con claridad, y verdad 
loque íe me acuerda: y no puede fer menos de dexarfe mu-
cho,porque íeria gaftar mucho mas tiempo{y tengo 
tan poco,como he dicho) y por ventura 
no facar ningún prouecho. 
( \ * ) 
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dones exteriores, y reprefentaciones que le hazja el 
DemontOyy tormentos que le dauai Trata también 
algunas cofas harto buenas , para auifb de perfch 
naSyque van camino de perfección. 
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V IE R o; d¿zir{ya que he dicho algunas tentaciones, y 
P turbaciones interiores,yíecretas,que el Demonio me 
cauíaua)otras q haziacaíi publicasen que no fe podía; 
ignorar que era él. Eílaua vna vez en vnOratorio,y aparecióme 
azia el iado izquierdo,deabominable .figura, en efpecial miré 
la^boca,porque me hábló,que la teniaeípantable.Parecíale falia 
Vna gran llama de el cuerpo, que eftaua toda clara íin fombra. 
Dixomeeípantablemente,quebienmeauia librado de fus mar, 
nos,maslque él rae tornaría á ellas. Yo tuue gran tcmor,y fantí-
güémécomo pude,ydeídparecíó,y tornó luego: por dos vezes 
me acaeció efto. Yo no fabiaque me hazer: Tenía allí agua ben-
dita, y échela ázia aquella parte,y nunca mas tornó. Otra vez 
me eftuuo cinco horas atormentando con tan terribles dolo-
res, y deíaíTofsiego interior,y exterior,que no me pareceíe 
podía ya fufrír. Las que eftauan: conmigo , eíUuan eípantar 
das, y no íabian que fe hazer, ni yo como valerme. Tengo por 
coftumbre, quando los dolores, y mal corporal es muy intole^ 
rabie, hazer aótos como puedo entre mí, íiiplicandoal Señor^ 
fe íirue de aquello, que me dé fu Mageftad paciencia, y me ef-
té yo aísi hafta el fin del mun^0* Pues como efta vez vi el pade-
cer con tanto rigor, remediauame coneftos actos para poderlo 
Ueuar, y determinaciones.Quiífo el Señor entendkíTe como erai 
el Demonio; porque vi cabe mi vn negrillo muy abomina-
ble , regañando como deíeíperado, de qug adonde pretendía; 
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ganar,perdia. Yojcomolevi, reúne, y no huue miedo, porque 
auiaalli algunas conmígo,que no fe podían valer, ni fabian que 
remedio ponerá tanto tormento, que eran grandes los golpes 
que me hazia dar,fin poderme reíiftir con cuerpo, y cab^a,^ 
bra^osrylopeorera el defaíTofsiegd interior, que de ninguna 
fuerte podía tener fofsiego. No oflaua pedir agua bendita, por 
no las poner micdo, y porque no entendieífen lo que era. 
De muchas vezes tengo experiencia, que no ay cofa con que 
ñuyan mas para no tornar. De la Cruz también huyen,mas báel-
uen luego, deue fer grande la virtuddeíagua bendita, para mí 
esparticular, y muy conocida coníblacion que fíente mi alma 
quando la tomo 5 es cierto, que lo muy ordinario es fentfr vna 
recreacion,que nofabria y o darla á entender,con vndeíeyte in-
r ior , que toda el alma me conorta.Eftonoes antojo, ni coía 
que me ha acaecido fola vna. vez , fíno muy muchas , y mi-
rado con gran aduertencia: digamos, comofívmxeftuuieflc 
con mucho calor,y íed,y bebieíie vn jarro de aguafria, que pW 
recetodo élíintioel refrigerio. Coníideroyo, que gran^eoía' 
es todo lo que eftá ordenado por la ígleíia, y regálame mucho 
ver quertengan tanta fuerza aquéllas palabras1, que afsi la ponr 
gan en el agua,para que íea tan grande ladiferencíaquehazeá 
lo queno es bendito. Pues como no ceífaua el tormento, díxe, 
fino fe rieírtn pedíríaagua bendita. Traxeronmela, y echaron-
mela i m i , yno aprouechaua;échela azia aonde eftaua, y en 
vn punto fe fue, y fe me quitó todo el mal, como íi con la mano 
me ló quitaran, faluo quequedé canfada, como íi me huuieran 
dado muchos palos.Hizomegran prouecho,ver,q aun no íiédo 
vn alma,y cuerpo fuyo,quádo elSeñor le da licencia,haze tanto 
mal,que hará quádo lo poflea por fuyo jdióme de nueuo gana de 
librarme de tanruyn compañía. Otra vez, poco ha,me acaeció 
lomiímo, aunque no duró tanto, y yo eftaua fola, pedí agua 
bendita, y las que entraron defpues que ya fe aüia ido, ( que 
eran dos Monjas bien de creer,que por ninguna fuerte dixeran 
mentira) olieron vn olor muy malo, como de piedra ajufiv. Yo 
no lo olí: duró de manera, que fe pudo aduertirá ello. Otra 
vez 
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vez cftauaenel Coro, y dióme vn gran ímpetu de recogimien-
t o ^ fuy me de aIli,porque no lo entendieííén,aunque cerca oye-
ron todas dar golpes grandes adonde yo eftaua, y yo cabe mi 
01 hablar, como que concertauan algo,aunque no entendí que 
hablafuefle, mas eftaua tañ en Oracion,que no entendí cofa, ni 
huue ningún miedo. Gaíicadavezeraquando el Señor me ha-
zla merced, deque por mi períuaíion fe aprouechaífe alguna al-
ma, y es cierto, que me acaeció lo que aora diré , y deíloay mu-
chos teftigos, en cfpecial quien aora me confíeíla, que lo vio 
por eferito en vna carta > íin dezirle yo quien era laperfona cu-
ya era la carta, bien fabia él quien era^ . 
Vino vna períbnaá mi , queauiados años, y medio que ef-
taua en vn pecado mortal , de los mas abominables que yo he 
oído, y en todo eík tiempo, ni íe confeífaua, ni íe enmendaua, 
y dezia MÍÍIÍUY aunqueconfeflaua otros, efte dezia, que como 
auiadeconfeílarcoíatanfea,ytenia gran deíeo de falirdél, y 
noíepodia valeráíi. Amihizome granlaftima,y ver que íe 
ofendía a Dios de tal manera, medió mucha pena: promedie 
defuplicar a Dios leremediaífe, y hazer que otras perfonas lo 
hizieífen^que eran mejores que yo , efcriui á cierta perlbna, 
que él me dixopodia dar Jas cartas : y es afsi, que á la primera 
íéconfefsó,quequifo Dios nueftro Señor ( por las muchas per-
fonas muy íantas que lo auian íuplicado á fu Mageftad, que fe 
lo auiayo encomendado} hazer coneftaalmaeftajnifericordia; 
y y o aunque miferable, hazla lo que podía con harto cuydado; 
Efcriuiómequeeftauaya con tanta-mejoría, que auia dias que 
no caia en é l , mas que era ran grande el tormento, que le daua 
la tentació,que pareciaeftaua en el infíerno,íegun lo que pade-
cía; que le encomendaíle a Dios. Yo lo torné a encomendar 
á mis Hermanas,por cuyas Oraciones deuia el Señor hazerme 
efta merced,que lo tomaronmuy a pechos. Era períbna, queuo 
podía nadie atinar en quien era: yo fuplíqué á fu Mageítad fe 
aplacaffenaquellos tormentos,y tétaciones,y fe vinieílen aque-
llos Demonios á atormentarme á mi jcon que yo no ofendiefle 
en nada al Señor..Es aísi,que pafsé vn mes de grandifsimos. tor-
mén* 
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liicntosjentonces eran eftas dos cofas que he dicho. Fue el Se* 
ñorfcruido,queledexaronáéI:arsime lo efcriuicron, porque 
yo le dixe lo que paílaua en efte mes. Tomó fuerza fu anima, y; 
quedó de el todo libre,que no íe hartaua de dar gracias al Se-
ñ o r ^ á mi,como íi yohuuiera hecho aIgo,íino,quc ya el crédi-
to que teniade que el Señor me hazia mercede5,íe aprouechaua. 
Dczia,quequandofe vtia muy apretado,kia mis cartas, y fe le 
quitaualatentación,'/eftaua muy eípantado de lo que yo auia 
padecido,y como fe SLUU librado él:y aun yo me efpanté,y lo lü-
frieraotros muchos años,por ver aquella alma libre, üea alaba-
do por todo,que mucho puede la Oración de los que firuen ai 
Señor ,como yo creo que lo hazen en efta Gafa eftas Hermanas, 
íino,que como yo lo procuraua,deuian los Demonios inaignarr 
fe mas conmtgo,y el Señor por mis pecados lo permltia. bn cfte 
tiempo tambien,vnanoche pensé meahogauan,y como echaron 
muchaagua bendita,vi ir mucha multitud de ellos, como quien 
íe va ddpeñando.Sontantas vczes las que eftos malditos me 
atormentan,y tan poco el miedo que yo ya les he^con ver* que 
»o íe pueden menear,íi el Señor no les da licencia,que canfar¡a a 
y ,m y me canlaria íi las dixeílé. 
Lodichoaprouechcde que el verdadero Sieruo de Dios íe 
le dé poco de eftos eípantajos,que eftos pone para hazer temer; 
íepan,que cada vez que íe nos da poco de ellos,quedan con me-
nos fuerza,y el alma muy mas feñora. Siempre quedaalgun gran 
prouecho,que por no alargar,no lo digo:folo diré efto que me 
acaeció vna noche de las Animas,eftandoen vn Oratorio, auié-
do rezado vn Nociurno,y diziendo vnas Oraciones muy deuo-
tas^queeftánal fin de el que tenemos en nuettro Rezado, fe me 
pufo íobre el libro,para que no acabafle la Oración: yo me íanti-
gué,yfueíe.Tornando á comentar ,tornóíe(creo fueron tres 
vezes las que la comencé} y hafta que eché agua bendita,no pu-
de acabar :ví,queíalieron algunas Animas de el Purgatorio en 
el inftante,quedeuiafaltarles poco,y pensé,íi pretédia eftoruar 
efto. Pocas vezes lo he vifto tomando forma,y muchas íin nin-
guna forma^omo la viíionjqueíin forma fe ve claro eftá allí, 
co-
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como he dicho. Quiero también dezir eílo, porque me efpantó 
mucho jeftandovn día de la Trinidad en cierto M onaíkrioen 
el Coro, y en arrobamiento, v i vnagran contienda de Demo-
nios contra Angeles: yo no podía entender q queria dezir aque-
lla viíion ; antes de quinze días íe entendió bien en cierta con-
tienda,que acaeció entre gente de Oracion,y muchas,que no lo 
eran,y vino harto daño á la cafa que era: fue contienda que du-
ró mucho, y de harto defaíTofsiego. Otra vez via mucha mul-
titud dellos en rededor de mi, y parecíame eftar vna gran clari-
dad , que me cercana toda, y efta no les coníentia llegar á mi. 
Entendí, que me guardaua Dios, para que no llegaíTen a mi , 
de manera, que me hizieflenofenderle:enloque he vifto en mi 
algunas vezes,entendi que era verdadera viíion. E l cafo es,quc 
ya tengo tan entédido fu poco poder (íi yo no foy contra Dios) 
que caíi ningún temor los tengo, porque no ion nada fus fuer-
zas , íi no vén almas rendidas á ellos, y cobardes, que aquí 
mueñran ellos fu poder. Algunas vezes en las tentaciones que 
yadíxe, me parecía, que todas las vanidades, y flaquezas de 
tiempos paílados tornauan á dcfpertar en mi,que tenia bien que 
encomendarme a Dios: luego era el tormento deparecenne, 
que pues venían aquellos peníamientos,que deuia fer todo De-
monio, haftaque me íbífegaua el Confeflor, porque a vn pri-
mer mouimíento de mal peníamíento, me parecía a mi no auia 
de tener quien tantas mercedes recebia de el Señor. Otras ve-
zes me atormentauamucho(y aun acra me atormenta) ver, que 
fe haze mucho calo de mí, en eípecial perfonas principales> y de 
que dezían mucho bien: en efto he paílado , y pafíó mucho. 
Miro luego ala vida de Chrifto, y de los Santos > y pareceme, 
que voy al rebenque ellos no iban íino por defprecio, é inju-
rias jhazeme andar temerofa,y como que nooííbal^ar la cabe-
j a , ni querría parecer: lo que no hago quando tengo perfe-
cucíones 5 anda el alma tan feñora, aunque el cuerpo lo fíen-
te, y por otra parte ando afligida , que yo no sé como ef-
to puede fer: mas pafla aísi, que entonces parece efta el al-
ma en fu Rey no , y que lo trae todo debaxo de los pies. 
Da-
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Dauame algunas vezes, y duróme hartos días,y parecía era vir-
tud, y humildad por vna parte, y aora veo claro era tentación 
(vn Frayle Dominico,gran Letrado,me lo declaró bicnjquan^ 
do penfaua,que eftas mercedes,que el Señor me haze,íe auian de 
veniralaber enpublico,eratanexcelsiuo el tormento, que me 
inquietaua mucho el alma. Vino a terminos,que cóíiderandolo, 
de mejor gana me parece me determinaua a que me enterraran 
viua,queporeño;y afsi,quandome comentaron eftos grandes 
recogimientos,ó arrobamientos a no poder refíftirlos aun en 
publico,quedaua yo defpues tan corrida, que no quiíiera pare-
cer adonde nadie me viera. 
Eftando vna vez muy fatigada de efto,me dixo el Señor, que 
qué temia^Que en eíto no podiaauer íino dos coias,ó que mur-? 
murafíendemijóquealabaílena él: dando a entender , que los 
que nola crtian,le alabarian;y los que no, era condenarme íin 
culpa,y que ambas cofas eran ganancia para mi,que no me fatír 
gaíle.Mucho me íóílegó efto,yme confuelaquando íe me acuer-
da. Vinoaterminos íatentacion,que me quería ir deefte Lu^ 
gar, y dotar-en otro Monaílerío muy mas encerrado, que en el 
que yo al preíente eílaua, que auiaoido dezir muchos eftremos 
de él (era tambiendemi Orden, y muy lexos, que efto es lo 
que amí meconfolára eftar adonde no me conocieran } y nun-r 
ca mi Gonfeííbr me dexó. Mucho me quitauan la libertad de 
el efpiritu eftos temores ( que defpues vine yo a entender no 
era buena.humildad, pues tanto inquietaua ) y me enfeñó el 
Señor efta verdad^que 11 yo tan determinada,y cierta eítuuíera, 
que no era ninguna cofa buena mia,íino de Dios,que aísi como 
no me pefaua de oír loar a otras períbnas, antes me holgaua, y 
confólaua mucho de ver,que allí fe moñraua Dios,que tampoco 
me peíaria moftraífe en mi fus obras. 
* ^iTambiendienotrocílremo,que fue fuplicar a Dios, y ha-
zla Oración particular,quequandoalgunaperfonale parecief-
fe algo bien en mi,que fu Mageílad le declarafíé mis pecados, 
para que vieíie quan fin mérito mió me hazia mercedes,que efto 
deíeo yoíiempremucho.Mi Gófeíibrme dixo,que noio hizicfr 
fe 
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íe,rnas haftaaorapoco ha, (i vía yo,que vna perfonapeníaua de 
mi bien mucho, por rodeos, 6 como podia,le daua a entender 
mis pecados,y con eílo parece deícanfaua: también m- han puef-
to mucho cícrupuloenefto. Procedía eílo, no de humildad, á 
mi parecer,{ino de vna. tentación venían muchas , parecíame, 
que a todos los traiaengañados,y(aunquees verdad que andan 
engañados en peníar,que ay algún bien en mi)no era mi deíeo 
engañarlos, ni jamas tal pretendí,íino, que el Señor por algún 
fin lo permite; y afsi,aun con los Confeííbres, íi no viera era ne-
ceírarío,notratiraninguna cofa, que femchiziera gran efc.ru-
pulo. Todos>eílos temorcíllos,y penas, y fombra de humildad, 
entiendo yo aora-era imperfección, y de no eftar mortificada; 
porque vnalma,dexada en las manos de Dios, no fe le da mas 
que digan bien,que mal,íiella entiende bien entendido,como el 
Señor quiere hazerle merced que lo entienda, que no tiene na-
da de i u Fieíe de quien íe lo da, que íabrLporqué lo defeub^y 
aparejefe a la perfecucion, que eftá cierta en los tiempos de ao-
ra, quando de alguna perfona quiere el Señor fe entienda,que la 
haze femejantes mercedes; porque ay mil o jos para vñalma de 
eftas,adonde para mil almas de otra hechura, no ay ninguno* A 
lk verdad,no ay poca razón de temer,y efte deuíaíer mi temor,y 
no hiimildad,fíno puíilanímidad;porque bien íe puede aparejar 
vn alma,que afsi permite Dios que ande en los ojos de el mun-
do,á fer mártir de el mundo; porque íi ella no fe quiere nr.orir ^-
él,el mifmomundo la matará. 
Í No veo cierto otra coía en él,q bien meparezca,íino no con-
fentir faltas en Iqs buenos, que á poder de murmuraciones no-
las períicione, Pígo,que es menefter mas anímo,para íi vno no 
eftá perfecto, llenar camino de perfección, que para fer de píref-
tomartyres; porqaelaperfeccíonnofe alcancenbreue (íino 
es a quien el Señor quierepor particular priuiiegio hazerle efta 
merced}el mundo en viéndole comentar, le quiere perfeótb, y 
de mil leguas le entiende vnafalta,que por ventura en é l es vir-
t u d ^ quien le condena, vfa de aquello miímo por vicío,y aísi lo* 
juzgaxn el otro;Naha de auercomer,ni dormí r,ni como dizen 
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reíbílar,y mientras en mas le tienen,mas deuen oIuidar,que aun-
que fe eftan en el cuerpo^or perfecta que tengan el alma, viucn 
aun en la tierra^fugetos a fus miferias,aunque mas la tengan de-
baxo de los pies: y afsi.como digo,es menefter gran animo,por-
que la pobre alma^aun no ha comentado a andar, y quierenla 
que buele;aun no tiene vencidas las pafsioncs,y quieren, que en 
grandes ocaíiones eftén tan enteras, como ellos leen eftauaa los 
Santos defpues de confirmados en gracia. Es paraalabar al Se-
ñor lo que en eftopaíIa,y aun paralaftimar mucho el coraron; 
porque muy muchas almas tornan atrás,que no faben las pobre-
citas valeríe,y afsi creo hizierala mia,fi el Señor tan miíericor-
dioíamente no lo hiziera todo de fu parte,y hafta que por ííi bó-
dad lo pufo todo;ya vera V.m.que no ha auidoen mi fino caer, 
yleuantar.Querriaíaberlodezir, porque creo íe engañan aquí 
muchas al mas,que quieren bolar antes que Dios les dé alas. 
Ya creo he dicho otra vez efta comparación, mas viene bien 
aqui;trataréefto, porque veo algunas almas muy afligidas por 
efta caufa. Gomo comienzan con grandes defeos, y feruor,y de-
terminación de ir adelante en la virtud,y algunas, quanto al ex-
terior, todo lo dexanpor él, como vén en otras perfonas, que 
Ion mas crecidas, coías muy grandes de virtudes, que les da el 
Señor ,queno nos las podemos nofotros tomar: vén en todos 
los libros, que eftan eferitos de Oracion,y contemplacion,po-
ner cofas, que hemos de hazer para fubir a efta dignidad, que 
dios no las pueden luego acabar configo s defconíuelaníe: co-
mo es vn no fe nos dar nada que digan mal de nofotros, antes 
tener mayor contento,quequandodizen bien; vna poca eftima 
de honra, vn deíafsimiento de fus deudos (que fi no tienen Ora-
ción, no los querría tratar, antes le canían) otras cofas de efta 
maneramuchas,quea mi parecer les ha de dar Dios; porque 
me parece ion ya bienes fobrenaturales, ó contra nueftra na-
tural inclinación. No fe fatiguen, efperen en el Señor, que 
lo queaora tienen en defeos ,fu Mageftad hará que lleguen a 
tenerlo por obra con Oracion,y haziendo de fu pártelo que es 
en íi;porque es muy neceflario paraefte nueftro flaco natural,te-
ner 
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ncr gran confían^a, y no deíinayar, ni peníar, que íí nos esforza-
mos, dexarémos de falir con vitoria. Y porque tengo mucha 
experiencia de eílo, diré algo paraauííbde V.m.y no pieníe, 
(aunqueleparezcaque íi}que eílá ya ganada la virtud,íi no la 
experimenracon fu contrario;y íiempre hemos de eftar foípe-
chofos, y no defcuidarnos mientras vinimos; porque mucho fe 
nos pega luego (íi como digo) no eílá ya dada de el todo la gra-; 
cia,para conocer lo que es todo,y en efta vida nunca ay todo,íin 
muchos peligros. Parecíame a mi pocos años ha, que no folo no 
eftauaafsida a mis deudos, íino me caníauan, y era cierto aísf, 
quefuconueríacion no podía Ueuar: ofrecióle cierto negocia 
de harta importancia,y huue de eftar con vna hermana mia, a 
quien yo queria muy mucho antes;y pueño,que en la conuerla-
cion,aunque ella es mejor que yo,no me hazia con eIla(porque, 
como tiene diferente eftado,que es cafada,no puede fer la con» 
uerfacion íiempre en lo que yo la querría) y lo mas que podía, 
me eftaua fola: vi,que me dauan pena fus penas,mas harto que de 
proximo,y algún cuidado. Enfintentendí de mi, que no eftaua 
tan libre como yo peníaua,y que aun auia menefter huir la oca-
íion,para que eíla virtud,que el Señor me auia comentado a dar 
fueíle en crecí miento ;y afsi,con fu fauor,lo he procurado hazer 
íiempredefpues acá. 
En mucho íe ha de tener vna virtud, quando el Señor la co-
mienza a dar,y en ninguna manera ponernos en peligro de per-
derla; ifsi es en cofas de honra,y en otrasmuchas ;que crea V.m. 
que no todos los que peníamos eftamos deíafsídos de el todo, lo 
eftán,y es menefter nunca deícuidar en efto. Y qualquiera per-
fona que fienta en íi algún punto de honra,íi quiere apr ouechar, 
creame,y dé tras efte atamiento,que es vnacadena,que no ay l i -
ma que la quíebre,íino es Dios con Oracion,y hazer mucho de 
nueftraparte.Pareceme,quees vna ligadura para efte camino, 
que yo me efpanto el daño que haze.Veo algunas perfonas fan-», 
tas en fus obras,que las hazen tan grandes,que eípantan a las gé-
tes.Válgame Dios 1 porque eftá aun en la tierra efta alma? Co-
mo no eftá en la cumbre de la perfección ?Que es eftol quien de-
O tk -
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tiene á quien tanto haze por Dios? O que tiene vn punto de hon* 
ra, y lo peor que tiene,es,que no quiere entender,que le tiene: y 
es porque algunas vezes le haze entender el Demonio,, que es 
obligado a tenerle.. Pues creanme^crean por amor de el Señor a 
eftaliormiguilla,que el Seíítor quiere,que hable,que íi no quitan 
efta oruga,que ya que á todo el árbol no dañe, porque algunas 
otras virtudes quedarán, mas todas carcomidas. No es árbol 
hermoíb,íino,que élno.medra,ni aun dexa medrar a los que an-
dan cabe éljporque lafrutaque da de buenexemplo,no es nada 
fana,poco durarán Muchas vezes lo digpyque por poco que fea 
el punto de honra, es como en el canto de órgano, que vn pun-
to, ó compás que fe yerre,difuena toda la muíica,y es cofa,quc 
catadas partes haze harto daño al almajmas en. efte. camino de 
Oracion,es peftilencia.. 
Andas procurando juntarte con Dios por vnion, y quere-
mos feguir fus confe jos de Chrifto,cargado deinjurias, y tefti-
monios,y queremos muy entera nueftra. honra, y crédito ? No 
es pofsible llegar allá,que no van por vn camino. Llega el Se-
ñor al alma, esforzándonos nofotros, y procurando perder de 
aueílro derecho enrauchascofas. Dirán algunos, no tengOven 
que, ni íe me ofrece, Yo creo, que quien tuuiere efta determí* 
nación, que no querrá el Señor pierda tanto bien jfuMageftad 
ordenará, tantas cofas en que gane efta virtud, que no quiera 
tantas..Manosál^obra,quierQdezir las naderías, y poqueda-
des.que yo hazia qi-ando comencé, ó algunas de ellas, las pagi-
tasque tengo dichas, pongo en el fuego ,que no^ foyr yo para 
mas ; todo lo recibe el Señor, fea bendito por íiempre.. Entre 
mis faltas tenia efta,que fabia.poco de Rezado, y de lo que auia 
de hazeren el Coro,y como le regir,de puro defcuydada , y 
metida en otras vanidades , y viaA otras Nouicias que meL 
podían eníeñar.. 
Acaeciame nales preguntar,porque no entendieflen yo íabía 
poco: luego fe pone delante el buen exemplo ; efto es muy or-
dinario,. Ya que Dios me abriavn poco los ojps,.aun fabiendo-^  
lo^taüticojque eftaua eadudajlo preguntaua á las niñas,.ni perdí 
koa-
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honfa, ni credito,antcs quifo el Seáor(a mi parecer) darme def-
pues mas mcínoria. Sabia mal cantar, íentia tanto,íi no tenia eí-
tudiado loque me encomendauan(y no por el hazer falta de-
lante de el Señor, que eño fuera virtud,íino por las muchas que 
me oían)que de purohonrorame turbaua tanto,quede2Íamuy 
menos de loque íabia. Tomé defpues por mi,quando no loía-
bia muy bien, dezir, que no lo fabia. Sentía harto á los princi^ 
píos, y defpues guftaua de ello: y es afsi, que como comencé a 
no íe me dar nada de que & entendieífeno lo íabia,que lo áczla. 
muy mejor: y quelanegrahonramequitaua fupieííe hazer efto 
que yo tenia por honra,que cada vno la pone en loque quiere. 
Coneílasnaderias,quenofonnada(y harto nada foy yo, pues 
efto me daua pena) deboco en poco le van haziendo con a(flos,y 
coías poquitas como eftas(que enfer hechas por Dios,les da fu 
Mageftadtomo}ayudafuMageftad para cofas mayores. Y afsi 
en cofas de humildad m2acaecia,que de ver,que todas fe apro-
uechauan,íino yq(porque nuncafuy para nada) de que fe iban de 
el Goro,coger todos los mantos. Parecíame fafíá* á aquellos 
Angeles,que alli alabauaná Dios,haílaqueno sé como vinicro 
á entéderlo,que no corri yo poco,porqus no llegaua mi vir-
tud á querer,queenteadieííen eftas coías,y no deuia ferpor hu-
milde,íino porque no íe rieíí^n de m:,co no era ran nonada. 
O Señor mío! que vergüenza es ver tantas maldadcs^y con-
tar vnas arenitas,que aun no las leuantauade la tierra por vuef-
tro íeruicio,{Íno,que todo iba embuelto en mil mVferias. No ma-
ñana aun el agua de vueftra gracia debaxo de eftas arenas, para 
que las hizieíle leuantar. O Criador miol quien tuuiera alguna 
coíáque contar entre tantos males , que fuera de tomo, pues 
cuento las grandes mercedes que he recebido de vos. E s afsi, 
Señor mio,queno sé como puede íufrirlo mi coraron, ni como 
podrá quien efto leyere,dexarme de aborrecer,viendo tan mal 
íeruidas tan grandiísimas mercedes;y que no he verguenca de 
contar eftos leruicios^nfin como míos. Si tengo, Señor mió, 
mas el no tener otra cofa que contar de mi parte, me haze dezir 
tan baxos principios,para que tenga efperan^a quien los hiziere 
O i gran-
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grandes,que pues eftos parece ha tomado el Señor en cuenta^ 
los tomará mejor. Plega a fu Mageftad me dé gracia, para que 
no efté íiempreea principios. Amen. 
C A P I T V L O XXXII. 
E N QVE T R A T A COMO QVISO E L 
Señor ponerla en efphritu en vn lugar de el InfiernOy 
1 que tenia por fus pecados merecido. Cuenta vna ci-
f ra de lo que allife le reprefento por lo que fue. 
Comienza a tratar la.manerayymodo como fe fun-
do el Monafimo adonde aora ejia de San lofeph» 
DEsPVEsde mucho tiempo que el Señor me auia hecho ya muchas de las mercedes,que he dicho ^  y otras muy grandes: eílando vn dia enOracio^me hallé en vnpun-
to toda,liin íaber como,que me parecía pilar metida en el infier-
no. Entendi,que quería el Señor,que vieíle el lugar que los De-
monios allá me tenían aparejado,y yo merecido por mis peca-
dos. Ello fue en breuifsimo efpacio;mas aunque yo viukííe mu-
chos años,me parece impofsible oluidaríéme. Parecíame la en-
trada a manera de vn callejón muy largo^y eftrecho,á manera de 
horno muy baxo,y obfcuro,y angoftorel fuelo me parecía de v-: 
naaguacomojodomuy fuzio,yde peftilencial olor , y muchas 
/abandijas malas en él: al cabo eftaua vnaconcabidad, metida en 
vna pared>á manera de vnaaIacena,adonde me vi meter en mu-
cho eftrecho.Todo efto eradeleitofoala vifta^en comparación 
de lo que allí fenti^eño que he dicho,vá mal encanecido. 
Eftotro meparece,que aun principio de encareceríe como es^  
nolo puedeaue^ni fe puede entenderjmas íentívn fuego en el 
alma, que yo no puedo entender como poder dezir de la mane-
ra que es, los dolores corporales tan incomportables, que coa 
auerlos pafíado coefta vida grauifsimos,y (fegun dizé iosMedi-
... . cosJ 
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eos)íos mayores que fe pueden acá paílar; porque fue encager-
íeme todos ios neruios quando me tul l í , fínr otfós muélaos de 
muchas maneras que he tenido, y aun algunos como he dícho^ 
cauíados de el demonio, no es todo nada en comparación dedíí 
que allí fenti, y ver que auian de fer ü n f in, y fin jamas ceílar. 
Efto no es, pues, nada en comparación del agonizar del alma, 
vn apretamiento, vn ahogamiento, vna aflicción tan feníible, 
y con tan defefperado, y afligido defcontento,que yo no, aé 
como lo encarecer j porque dezir,que es vn eftaríe íiempre ajrp 
raneando el alma es poco: porque ai parece que otro os acaba la 
vida,mas aqui el alma mefma es la que fe defpeda^a. E l cafa es» 
que yo no sé comoencarezca aquel fuego interiór,y aquel de* 
íeíperamiento fobre tan grauifsimos tormentos,y dolores. N o 
¡veía yo quien me los daua,mas íentiame quemar, y deímenuzar 
[ a lo que me parece) y digo,que aquel fuego,y defefperacion in-
terior es lo peor, Eftandoen tan peftilencial lugar tan íin po-
der eíperar confuelo,no ay fentarfe,niecharfe,niay:lugar,aun* 
que me puíieron enefte como agujero hecho en la pared,por* 
que eftas paredes que fon efpantoías ala vifta,aprietan ellas miP, 
teas, y todo ahoga : no ay luz, fino todo tinieblas obfeurifsi^ 
inas. Yo no entiendo como puede íer efto , que con no auer 
luz loque á la viftaha de dar pena, todo íé vé. Noquifo el 
Señor entonces vieífe mas de todo elinfierno,defpues he viílo 
otra viíion de cofas efpantofas,de algunos vicios elicaftigo;qua> 
tóa la villa muy mas efpantofas me parecieron , mas como na 
fentia la pena,no me hizieró tanto temór,que en efta-vi^oníqui-
foel Señor,que verdaderamente yo fíntieífe aquellos tormét os, 
y aflicción en el eípiritu,como íi el cuerpo lo eftuuiera padecié-
do. Yo no sé como ello fue,mas bien entendí íer gran merced, y 
quequiíbelSeñor yoviefleporviftadeojos de donde meauia 
librado íii mifericordia: porque no es nada oírlo dezir, ni áuer 
yo otras vezes penfado en diferentes tormentos ( aunque po-
cas,que por temor.no fe lleuauabienmi alma} ni qlos )demonidá 
atenazan,ni otros diferentes tormentos que he leydo^io QÁ nada 
con eftapena, porque es otra cofa :.en ün j - como de dibuxo a 
0 1 la 
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kverdad,y elquemarfeacaesmuy poco en comparación deftc 
fuego de alia. Y o quede tan efpantada,y aun lo eftoy aora efcri-
uiendolojcon que ha caíl feis años,y es aísi,que me parece ei cá-
lor nauirai me falta de temor-, aqui donde eftoy,y afsijno me a-
cuerdo vez que tenga trabajo,ni dolores,que no me parezca no-
nada todo lo que acá fe pueda paírar,y aísi me parece en parte, 
quenosquexamosíinpropoílto. Y afsi tornoadezir , quefiie 
^ña de las may oresmercedes que el Señor me ha hecho, porque 
meha aprouechadomuymucho,afsipara perder el miedo a las 
tdbulaciones,y contradiciones defta vida,como para esforzar-
me a pad¿cerlas,y dar gracias al Señor,que melibr6,a lo que ao^ 
ra meparece,de males tan perpetuos,y terribles, 
Defpues acá,como digo,todo me parece facil,en comparada 
de vn momento q íeaya deíufnr lo que yo en éiallí padecí. £f* 
paútame como auiendo ley do muchas vezes libros adonde íe da 
algoaentaider de las penas deliníierno,comono las temía, ní 
teniaen lo queíb^adondeeftauacomo me podia dar cofa defi 
eaníb de lo que me acarreaua ir a tan mal lugar. Seáis bendito, 
Dios mio poríicmpré,y comoíeha parecido que me queriades 
vos mucho mas á mr,que yo me qurero.Que de veze5,Señor,me 
iibraftes de cárcel tan temeroía,y como me tornaua yo a mete? 
en ella contra vueftra voluntad. De aqui también gané la gran* 
difsimapenaqueme da,las muchas almas que íe condenan deft 
tos Luteranos (en eípedal,porque eran ya por el Bautiímo mi 
bEOStde la Igkík)y los ímpetus grandes de aprouechar almas, 
queme parece cierto a mi,que por librar vna fola de tan grauift 
íimos tormentos paflaría yo muchas muertes muy de bueña gaf 
na^Miro,que íi vemos acá vnáperíbnaquebienqueremas,eneA 
pecial con vn gran traba;o,ó dolor, parece que nueílro mifmo 
natural nos combida a compáfsion,y íi es grande nos aprieta a 
nolbtros 'pues vera vn alma para fin fin en elíumo trabajo de 
los trabafos,quienloha depoderfufriri No ay coraron que lo 
lleue fin gran pená. Pues acá con íaber que en fin fe acabará 
con la vida, y que ya tiene termino^aun nos mueue atanta com-
paísionj eftotro , que no le tiene ,00 sé como podemos fo t 
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íegar , viendo tantas almas como lleua cada día el demonio 
coníigo. 
Eílo también mehazedeíear^que en coía que tanto impor-
tado nos contentemos con menos de haaer todo lo que pudkr 
remos de nueftrapartc,nodexemos nada, y plega al Señor ka, 
íeruido de darnos gracia para ello. Quando yo coníidero, que 
aunqueeratan malirsima,traiaalgún cuydadodeferuir á Díos^ 
y noha2Íaalgunas coías,queveoque como quien noLaze mda 
íeías tragan en el mundo, y en fin paíTaua grandes enfermeda-i 
des;y conmuclupaciencia,q4ie mcladauael Señor, no era ín-
clinadaamurmurar,nia dezir mal denadie, ni me parece podía 
querer mal a nadie,ní era .codicioía,ni embidia jamás me acuer-
do tencr,de manera quefuefle ofeníágrauede el Seiíor,y otras 
algunas coías,que aunque era tan ruin, traía temor de Dios lo 
mas continuo,y veo adonde me tenían ya ios demonios apoíén-
tada:yes verdad,que fegunmis culpas, aucime parece merecía 
mas caftigo.Mas con todo digo,queeraléjtrS>le tormento , y 
que es peiigrofa coía contentarnos, ni traer foísiégo, ni conten-
to el alma que anda cayendo a cada paílb ¿n pecado mortal, lino 
que por amor de Dios nos qui temos de las ocafíones^que el Se-
ñor nos ayudara,como ha hecho a mi. Plegaá fu Mageftad que 
no me dexe de fu mano, para que yo torne a caer, que ya tengo 
viftoadondehedeiraparar,nolopermítael Señor, por quien 
fu Mageftad es, Amen, 
Andando yo defpues de auer viílo etto,y otras grandes cofas 
y íecretos que el S eñor por quien es me quiío moílrar, de iagkH 
ría que fe dará a los buenos,y pena a los malos,defeádo moclo,y 
manera en que pudieíTe hazer penitencia de tanto mal,y merecer 
algo para ganar unto bien,defeaua huir de gentes, y acabar ya 
de todo en todo apartarme del mundo. Noíbííegaua mi eípiri-
tu,mas no deíalTofsiego inquietOjíino fabrofo * bien fe vela que 
era Dios,y que le auia dado íii Mageftad al alma calor para di-
gerir otros manjares mas grueífos de los que comia:peníaua que 
podría hazer por Dios,y pensé queloprímeroerafeguir el lla-
mamiento que fu Mageftad me auía hecho a la Religión, guar-
O 4 dan-
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dando mi Regla con la mayor perfección que pudiefíe: aunque 
en la Caía donde eftaua auia muchas fieruasde Dios,y era harto 
ferüjdo ert ella, a caufa de tener gran necefsidad,falian las Mon-
jas muchas vei:esapartes,adondeccntoda honeftidad, y Reli-í 
gion podíamos eftar:y también no eftaua fundada en fu primer 
rigor la RegÍa,íino guardauaíe conforme a lo que en toda la Or^ 
dcn(-que esGon Buladc relaxacion) y también otros inconue* 
nientes,que me parecía a mi tenia mucho regalo, por íer la Ca-
ía grandc,ydeley toía.Mas. efteinconueniente de falir,aunque 
yo era laque mucho lo víaua, era grande para mi,ya porque al-
gunas períonas ( a quien los Prelados no podian dezir de no) 
guílauañ eftuuieífe yo en fu compañía, importunados mandauá-
Hielo: y afsi íegun íe iba ordetiando,pudiera poco eftar en elMo-
aallerio)porque el demonio en parte deuia ayudar , para que no 
eftuuiefíé en Caía,que todavía como comunicaua con algunas 
lo que los q metratauan me enfeñauanjhaziafe gran prouecho. 
Oírecióíevna^eíí"dtañdoc:onvnaperíbna,dezirme a m i , y a 
otras5queíiferiam6kpara'fer Monjas de la manera de las Def-
cal^as,queaunpoísrcíleérapoderhazer vn Monafterio. Yocoi 
ro© andana en eíí os deíeos,comencélo a tratar con aquella Se-I 
ñora mí compañera viuda,que ya he dicho, que tenia el miímo 
defeo.Elía comento a dar trabas para dar la renta,que aora veo 
yo,que no lleuauan mucho camino, y el deíeo que dello tenía-
mos nos hazia parecer que íi.Mas yo por otra parte como tenia 
tan grandifsimo contento en la Cafa que eftaua,porque era muy 
amí guílo,y la celda en que eftaua, hecha muy a mi propoíko, 
todavía me detenia, con todo concertamos de encomendarlo 
mucho a Dios. 
Auiendo vn día comulgado, mandóme mucho íu Mageftad 
lo procuraiíe con todas mis fuerzas, haziendome grandes pro^ 
meííasjde que no fe dexariade hazer el Monafterio, y que feíer-
uiria muchoeaél ,y quefellamafíeS.Iofeph,yqueala vnapuer» 
ta nos guardaría él,y nueftra Señora a la otra,y que Chrifto an-
daría con nofGtras,y que feria vna Eftrellaque dieíTe de íi gran 
refplandor,y que aunque las Religiones eftauan relaxadas, que 
no 
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ho pcnfaíTe fe íeruia poco en ellas,que que feria del mundo, íino 
fueíTe por los Religioíos ? Que dixeíle a mi Confefíbr efto que 
mandaua,y que le rogaua él que no fueífe contra ello, ni me lo 
eíloruafle.Era efta vifion con tan grandes efedos,y de tal mane-
ra eíla habla,que me hazia el Señor,que yo no podia dudar que 
era él. Yo fenti grandifsima pena, porque en parte fe me repre-
fcntaron los grandes defaírofsiegos,y trabajos que me auia de 
coílany como eftaua tancontentifsimaen aquellaCafa,que aun-
que antes lo trataua,no era con tanta determinación, ni certi-
dumbre,que feria. Aqui parecia fe me ponia premio,y como vela 
comenpua cofa de gran defaífofsiego, eftaua en duda de lo que 
haría, mas fueron muchas vezes las que el Señor me tornó a ha-
blar en ello,poniendome delante tantas caufis, y razones, que 
yoveiaíerclaras,yque erafu voluntad,que J^ a no ofsé hazer 
otracofa,íinodezirloamiConfeflbr,ydilepor eferito todo k) 
que paflaua.El no ofsó determinadaméte dezirme que lo dexaf-
le,mas veía que no Heuaua camino conforme a razó natural,por 
auer poquifsima,y caíi ninguna pofsibilidad en mi compañera, 
que era la que loauiade hazer.Dixomeque lo trataflecon mí 
Prelado,y que lo que él hizieíIe,eíro hizieífe yo: yo no trataua 
eílas viíiones con el Prelado, fino aquella feñora trató con él , 
que quería hazer eíle Monafterio,y elProuincial vino muy bien 
en.ello,quees amigo de toda laReligion,y dióletodo el fauor 
quefue menefter,y dixole que él admitiría la Cafa. Trataron 
de la renta que auia de tener,y nunca queríamos fueífen mas de 
treze por muchas caufas. Antes que lo comenpífemos a tratar, 
eferiuimos al íanto Fray Pedro de Alcántara todo lo que paíía-
ua,y aconfejónos,que nolo dexaífemos de hazer, y diónos 
fu parecer en todo. No fe huuo comentado a faber por el ILI-
gar,quando no fe podia eícriuir en breue la gran perfecucion 
quevinofobrenofotras, los dichos, las rifas, el dezir queera 
diOarate: á mi,quebien me eñauaenmi Monafterio: a la mi 
compañera tanta perfecucion, que la traían fatigada: Yo no 
fabia que me hazer , en parte me parecia, que tenian razón. Ef-
tando afsi muy fatigada, encora-ndandome aDioS , comentó 
lu 
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fu Mageílad a conrolarfne,y animarme. Dixome,quc aquí vería 
lo queauian paílado los Santos, que auian fundado las Reli-
giones , que muchas mas períecuciones tenia por paílar de las 
que yo podía peníar, que no fe nos dieífe nada. Deziame algu-
nas coías que dixefle a mi compañera, y lo que mas me efpanta-^  
ua yo, es, que luego quedauamos coníbladas de lo paífado, y 
con animo para reíiftir a todos: y esafsi,que de gente de ora^ 
cion, y todo en fin el lugar, no auia cafi períbna, que enton-
ces nofueíTe contranoíotras,y le parecieííe grandifsimo dif-
parate. 
; Fueron tantos los dichos,y el alboroto de mi mífmo Monaf-
terio,queal Prouinciallepareció rezio ponerle contra todos> 
y afsi mudó el parecer, y no la quifo admitindixo, que la renta 
no era fegura,y que era poca,y que era mucha la contradicÍQnry 
en todo parece tenia ra2on,y en fin lo dexó,y no la quifo admi-
tir.Noíotras, que ya parecía teníamos recibidos los primeros 
golpesjdiónos muy gran pena, en efpecial me la dio a mi de ver 
al Prouincial centrarlo,que con quererlo él,teniayodiícul-
pa con todos. A mi compañera ya no la querían abíblver, fi-
no lo dexaua, porque dezían era obligada a quitar el efcan-
dalo. 
Ellafuea vn gran Letrado muy íieruo de Dios, de la Or-
den de S* Domingo a dezí r felo, y darle cuenta de todo efto (fue 
aun antes que el Prouincial lo tuuieíIedexado}porque en todo 
el lugar no teníamos quien nos quííieíle dar parecer; y afsi de-
zian,quefolo era por nuefírascabe^as- Dioeftaíeñora relación 
detodo,y cuenta de la renta que tenia de fu mayorazgo a efte 
fanto varon,con harto deíeo nos ayudaíle.-porque era el mayor 
Letrado,queentonces auiaenellugar,y pocos mas en íu Or-
den. Yo ledixe todo lo que peníauamos hazer, y algunas caufas: 
noledixecoía dereuelacion ninguna,fino las razones natura-
Jesquememouian,porquenoqueriayo nos díeíle parecer, fino 
conforme a ellas.EÍ nos dixo,que le dieííemos de termino ocho 
días,para refponder,y que fí eftauamos determinadas a hazer lo 
que él dixefle. Yo le díxejque íi j mas aunque yo efto de2Ía,y me 
pa* 
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parece lo hiziera,nunca jamas íe ms quitaua vna feguridad de 
que fe auia de hazer. M i compañera tenia mas fe, nunca ella por 
cofa que la dixeílen íe determinaua a dexarlo: yo ( aunque como 
digo me parecía impofsible dexaríe de hazer jde tal manera creo 
fcr verdadera la reuelacion,como no vaya contra lo que eftaen 
la Sagrada Eícntura,ó contra las leyes de la Igleíia, que fomos 
obligados ahazenporque aunque a mi verdaderamente me pa-
recia era de Dios,fi aquel Letrado me dixera,q no lo podíamos 
hazer íin ofenderle,y que Íbamos contra conciencia, parecióme 
luego me apartara deIlo,ybufcara otro medio, mas a mi no me 
dauaerScnoríinoeíle. Deziame defpües efte íieruo deDios, 
que lo auia tomado a cargo, con toda determinación deponer 
mucho en que nos apartaííemos de hazerlo ( porque ya auia ve^ 
nido a fu noticia el clamor del pueblo,y también le parecía de-
fatmo,comoatodos,y enfabiendoauiamosídoaélje embió a 
auiíar vnCáuallerOyquemiraflelo que hazia,que no nosayu-
daífejy que en comentando á mirar loque nos auia de refpon-
der,y á peníar en el negocio,y el intento que lleuauamos,y ma-
nera de concierto,y Religión,íe le aflentó íer muy en ícruicio 
de Díos,yque noauiade dexar dehazeríe:yafsi nos refpondio 
nosdieífcmos prieíla á concluirlo^ dixo la manera,y tra^a que 
fe auia de tener :y aunque la hazíenda era poca, que algo le auia 
de fiar de Dios,que quien lo contradixeífe fueífe á él,que él ref-
ponderiajy afsí fíempre nos ayud6,cpmo defpues diré. Y con 
efto faymos muy coníbladas, y con que algunas perfonas fantas, 
que nos folian fercontrarias,eílaüan ya mas aplacadas,y algu-
nas nos ayudauan: entre ellas era el Gauallero fanto, de quien 
ya he hecho mencioh,que( como loes,yle pareció lleuaua ca? 
mino de tanta períéccíon,por íer todo nueftro fundamento en 
Oracion}aunque los medios le parecían muy diíicultoíbs, y íin 
camino,rendía fu parecer á que podía fereoía de Dios , que el 
mifmo Señor le deuia mouer: yafsi hizo al Maeílro,que es el 
Clerigo,íieruo de Dios,que dixe que auia hablado primero, 
queesefpejo de todo el lugar,como períbna que le tiene DÍ05 
en él,para remedio,y aprouecharniento de muchas almas, y 
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ya venia en ayudarme en el negocio. Yeílando en eílostemu-
nos,y íiempre con ayuda de muchas Oradones,y teniendo com-
prada ya la cafa en buena parte,aunque pequeña ( mas defto a mi 
no fe me daua nada,que aula dicho el Señor, que entrafíé como 
pudieíle,que defpues yo veria lo que íu Mageñad haziaí y quan 
bien que lo he vifto) y aísi aunque veía íer poca la renta, tenia 
creydo el Señor lo auia por otros medios de ordenar, y fauore-
cernos. 
C A P I T V L O X X X I I I . 
PROCEDE E N L A MESMA M A T E -
riadelafmdamndelghriofoSanlofeph. Dizje co~ 
mo le mandaron que no entendieffe en ellayj eltimpo 
que lo dexo, y algunos traba]os que tuuo, j como Id 
confolaua mellos el Señor. 
PVES Eftando los negocios en eíle eftado, y tan al punto de acabarre,que otro día íe auian dehazer las eícrituras, fue quando el Padre Prouincialnueílro mudó parecer: 
creofoc mouido por ordenación diuina,regun defpues ha pare-
cido:porque como las oraciones eran tantas,iba el Señor perfi-
cionandolaobra, y ordenando que fe hizieífe de otra fuerte. 
Como él no lo quifo admitír^luego mi confeflbr me mandó, no 
entendieííe mas en ello:con que labe el Señor los grandes tra-
bajos^ aflícciones,que hafta traerlo a aquel eftado me auia coA 
tado.Como fe dexó,y quedó afsi, coníirmófe mas íer todo dif-
parate de mugeres jy a crecer la murmuració fobre mi, con auer-
lo mandado hafta entonces mi Prouincial.Eftaua muy mal quif-
ta en todo mi Monafterio , porque quería hazer Monafterio 
mas encerrado, dezian que las afrentaua,que alli podia también 
íervir a Dios,pües auia otras mejores que yo , que no tenia a-
nior ala Caía,que mejor era procurar renta para ella, que para 
otra 
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otra parte. Vnasdezian, queme echaflen en la carecí, otras 
(bien pocas) tornauan algo por mi : yo bien veía, que en mu-
chas cofas tenian razón, y algunas vezes dauales defeuento, 
aunque como noaüiadedczir lo principal,que era mádarmelo 
el Señor,no fabia que hazer,y afsi callaua.0tras haziame Dios 
muy gran merced, que todo efto no me daua inquietud, fino 
con tanta facilidad, y concento lo dexé, como íi no me huuier-
raeoílado nada: y efto no lo podia nadie creer ( ni aun las mií^; 
mas perfonas de Oración, que me tratauan)íino,que peníauaá 
eftaua muy penada,y corrida; y aun mi mifmo Confeiíor no lo: 
acabaña de creer. Yo como me pareciaque auia hecho todo lo 
queauia podido, pareciame no era mas obligada para lo que m& 
auia mandado el Señor, y quedauame en la cafa que yo eftaua 
muy contenta^ á mi plazer.aunque jamas podia dexar de creer* 
que auia de hazeríe. Yo no auia miedo^ ni fabia comp, ni quan^ 
dp ; mas teníalo muy cierto. 
Lo que mucho me fatigbi fae vna vez,que mi ConfeíTor, co» 
íno íi yo huuiera hecho cola contra fu voluntad ( también deuia 
el Señor querer,que de aquella parte,que mas me auia de doler, 
nomedexaíledev^nir trabajo: y afsi en eíla multitud de perfe-
cuciones,que a mi me parecia auia de venirme de él el coníüelo) 
me eferiuió, que ya veria,que era todo fueño en lo que auia íii-
cedido, que meenmendaífe de ai adelante en no querer lalir con 
nada, ni hablar mas enello, pues veía el e&andalo que auia fu-
cedido, y otras cofas, todas para dar pena. Efto me la dio ma-
yor que todo junto, pareciendome,fi auia íiao y o ocaíion, y te-j 
nido culpa en que fe ofendieífe: y que íi eftas viíiones eran i l i i -
fiones, que toda la Oración que teniaera engaño, y que yoanb 
daua muy engañada, y perdida» Apretóme efto en tantQ. eftre-
mo, que eftaua toda turbada, y con grandifsima aflitóon, - m s , 
el Señor (que nunca me faltó en í0dQS< eftos trabajos que he; 
contado, hartas vezes me confolaua, y esfor^aua^que no a// 
para que lo dezir aqui jme dixO entonces, que no me fatigafle, 
que yo auia mucho feruido a Dios, y no ofendidole en aquel 
flegocÍo:que hizíeífelo que rae mandaua el ConfeíTor en callar 
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por entonces, háfta que fueíle tiempo de tornar á ello. Quede-
Un coxiíblada,y contenta,quemeparecia todo nada la periecu-
cion que aula íobreimí. 
üIAquime enferíó tiSeñor el grandiísfmo bien, que es paííar 
trabajos,y perfecuciones por éi;porque fue tanto el acrecenta-
miento que vi en mi alma de amor de Dios, y otras muchas co-
íasiqueyoimeefpantauary efto mwhaze no poder dexar de de-
ítar trabajos,y ías otras perfonas penrauan,que eílaua muy cor-
rida:yíicftuuiera,íielSeñor nome tauoreciera en tanto eílre-
mó conmerced tan grande. Entonces me comentaron mas gra-
des los ímpetus de amor de Dios, que tengo dicho, y mejores 
arrobamientos,aunqueyo callaua,y no dezia á nadie eílas ga-
íiancias. E l Santo Varón Dominico nodexauade tener por tan 
cierto como yo,que fe auia de hazer: y como yo no quería enté-
der en ellp,por no ir contra la obediencia de mi Confeílbr, ne-
gociaualo ¿I cón mi compañera, y efcriuian á Roma, y dauatl 
trafas.Tambien comentó aquí el Demonio de vna períona en 
otra,procurar íe entendieíIe,queauíayovifto alguna reuelacio 
en eftenegocio^y iban á mi con mucho miedo a dczirme,qu€ an-
dauan los tiempos rczios,y que podría íer me leuantaíTen algo,y 
fueífen á los Inquifídores. A mi me cayó efto en gracia,y me hi-
zo reír (porque en efte cafo, jamás yo temi,que íabia bien de mi, 
que en cofa de la Fe, contra la menor ceremonia de la Igleíia, 
qtt^álgúienvieííe yo iba:por ella,ó por qualquiera verdad de la 
SagrááaBfcritura,me pondría yo á morir mil muertes )y dixe^ 
qUe.deeíIbmo temie{íen,queharto maliería para mi a^ rna, íi en 
ellajiuuíeírecofaquefueíredefuertc,queyo tcmieííe la Inquííi-
cion;que íifpeafaíIe,auia para que,yo me la iría a bufcar;y que íi 
eraleuantado,queel Señor me libraría, y quedaría con ganan-
cia, Y trátelo con efte Padre mío Dominico ( que como digo, 
era tan Letrado,que podía bien aíTegurar con lo que el me di-
xeíle}y dixele entonces todas Jas viíiones,y modo de Oración, 
y las grandes mercedes que me haziael Señor,con la mayor cla-
ridad qiie pude,y fupliqúéle lo miraííe muy bien,y me dixeífe íí 
aüia algo contra la Sagrada Efcritura,y lo que de todo fentía. 
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E l me aíTeguró mucho,y a mí parecer le hizo prouechoaporque 
aunque él era muy bueno, de allí adelante fe dio mucho mas a la 
Oracion,y re apartó en vn Monafterio de fu Orden, donde ay 
mucha íbledad,para poder mejor exercltarfe en eílo,adonde ef-
tuuo mas de dos años; y íacóle de allí la obediencia ( que e 1 un -
tio harto)porque lehuuieron menéfter j como era períbna tal: 
y yo,en parte fenti mucho quando íe fue (aunque no fe lo eftor-
uéjpor la grande falta que me hazia , mas entendt fu ganancia; 
porque citando con harta pena de fu ida,me dixo el Señor, que 
meconfolaíre,y ñolatuuieíle,quebien guiado iba..Vino tan a-
prouechadalualmadealli,y tan adelante en aprouechamiento 
de efpiritu,que me dixo quando vino^que por ninguna cofa qui-
íiera auer dexado de ir alli. Y yo también podiadezir lo meimo, 
porque lo que antes.meaírcguraua,y coníblaua con folas fus le-
tras,yo lo hazia tambiencon la experiencia de eípintu,que te-
nia hartade coías fobrenaturales,y traxole Dios á tiempo,,que 
viófu Mageílad auíade fer menefter para ayudar a. íu obrade 
efteMonaíterio,quequeriafuMageftadfehÍ2Íeíre. . 
i Pues eftuue en efte íilencio,y no entendiendo,ni hablando en 
eñe negocio cinco,6 íeis mefes,y nunca el Señor me lo mandó; 
yo ñoí€ntendia,que era la cauia,mas no fe me podia.quitar de el 
peníamiento,quefeauia ciehazer.,Aliin de eíle tiempo, auien* 
dofeido deaqui el Re¿lor,queeftauaenla Compañia de iefus, 
truxofuMageíladaqui otro muy efpiritual,y de grande ani-
mo^ entendimiento^ buenas letras^tiempo^que yo eítauaco 
harta neceísidadjporque como el que me confeflaua tenia Supe-
r io r^ ellos tienen efta virtud eneftremo de no fe bullir, íino c ó -
forme á la voluntad deíu mayor, aunque él entendía bien mí 
efpiritu, y tenia defeo deque fueífe muy adelante, no feoííau^ 
en algunas coías determinar,por hartas caufas,que para ello te-
nia.T ya. mi efpiritu iba con Ímpetus tan grandes, que fentia 
mucho, tenerle atado , y con todo no^  íalia. de lo. que él me 
mandaua-
Eftando vn dia con grande aflicción de parecerme el C onfef-
íbr no me creia,dixome el Señor,que no me fatigafre,que preño 
fe. 
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fe acabariaaquella pena. Yo me alegré mucho,peníando,que era 
que me auiade morir prefto,y traía mucho contento quando fe 
meacordaua:deípuesviclaroera la venida de efte Redor que 
digo; porque aquella penaynunca mas fe ofreció en que la tener, 
« cauía deque el Redor que vino no iba a la mano al Miniftfo, 
que era mi GonfeíTor:antes le dezia,que me coníbíaíre,y queno 
-auiade qué temer,y que no me Ueuaílé por camino tan apreta-
dorque dexaíTe obrar el efpiritu de el Señor,que a vezes parecía 
coneft-osgrandes ímpetus de efpiritu,no le quedaua al alma 
como refollar. Fueme a ver efte Redor, y mandóme el Con-
feííbr tratafle con él con toda libertad, y claridad. Yo folia 
fentir grandiísima contradicion en dezirlo, y es aísi, que en 
«entrando en el confefsíonano, íenti en mi efpiritu vn no sé que, 
que antes \ ni defpues no me acuerdo auerlo con nadie íenti-
do, ni yo íabrédezir como fue, ni por comparaciones podría. 
Porque fue vn gozo eípiritual, y vn entender mi alma, que 
aquel alma me auia de entender, y que contbrmaua con ella, 
aunque como digo, no entiendo como; porque íi le huuiera 
hablado, ó me huuieran dado grandes nueuas de él , no era 
inucho darme gozo en entender que auia de entenderme, mas 
ninguna palabra él a mi, ni yo a él nos auiamos hablado: ni era 
perfonade quien yo tenia antes ninguna noticia. Defpues he 
vifto bien, que no íc engaíió mi efpiritu, porque de todas ma-
neras ha hecho gran prouecho a ml,y a mi alma tratarle; porque 
fu trato es mucho, para perfonas, que ya parece el Señor tiene 
ya muy adelante; porque el las hazecorrer,y no ir paílba paf-
íb: yíumodoesparadefafsirIasdetodo,y mortificarlas,que en 
efto ledió el Señor grandiísímo talento también , como en 
otras muchas cofas. Como le comencé a tratar, luego entendí 
fu eftilo, y vi fer vn alma pura, y fanta, y con don particular de 
el Señor, para conocer efpiritus: coníbléme mucho. Defde a 
poco que le trataua, comentó el Señor- a tornarme a apretar, 
que tornaííe a tratar el negocio de el Monafterio, y que dixefle 
a mi CÓnfeflbr,y a efte Redor muchas razones,y cofas para que 
tío me le eftoruaíTc: y algunas los hazia temerjp jrque efte Padre 
3 Rec-
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Redor nunca dudo en que eraefpiritu deDios,porque con mu-
cho cuidado,y eftudio miraua todos los efedos. 
Enfín de muchas cofas, no fe oííaron atreuer á eftoruarmeio: 
tornó mi ConfeíTor adarme licencia que puíieííe en ello todo io 
que pudieíle: yo bien vela el trabajo á que m i ponia,por muy 
foIa,y tener poquifsima pofsibilidad. Concertamos fe trataífe 
con todo íecreto, y afsi procuré, que vna hermana mia,que v i -
uiafuera de aquicómpraíle la caía, y la labraífc, como q era pa • 
ra í i , con dineros que el Señor dio por algunas vias para com-
prarla,que íerialargo de contar como elSeñor lo fue proueyeá-
do y porque yo traía gran quentaen no hazer coía contra la 
obediencia, mas íabiaqueíi lo deziaámis Prelados, era todo 
perdido, como la vez paílada, y aun ya fuera peor.En tener los 
dineros, en procurarlo, en concertarlo, y hazerlo labrar, paf-
sé tantos trabajos, y algunos bien á folas j aunque mi compa-
ñera hazia lo que podia, mas podia poco, y tan poco, que era 
caíi no nada: mas de hazerfe en fu nombre, y con fu fauor, todo 
el mas trabajo era mió, de tantas maneras, que aora me eípanto 
como lo pudefufrir. Algunas vezes afligida dezia: Señor mío, 
como me mandáis cofas, que me parecen ímpofsibíes, que aun-
que fuera muger, íituuiera libertad, mas ^ tadá por tantas par-
tes , fin dineros, ni de adonde los tener, ni para breue, ni para 
nada, que puedo.yo hazer. Señor ? 
, Vna vez eftando jn vna necefsidad, que^ no fabia que m" ha-
zer, ni con que pagar vnosOficiales,me apareció S. lofeph, mi 
verdadero Fadre^Señor,y me dio a cbtender,que no me falta-
nañ,que los concertaflqy afsi lo hizo fin ninguna blanca, y el 
Señor,ppr manelraqueíéefpantauan los que lo oían, me proue-
yó.Haziaíémelacaíá muy chica,porque loeratanto,qno pare-
ce llcuaviacaminoiferMQnaftcrío,y quería comprar otra,ni auia; 
con que, ni auia manera para comprarfc,ni fabia que me hazer, q 
eítauá jamoa ella otra también harto-pequeña para hazer la 
Igleíia,y:acabandovndiadecomuIgar,dixome el Señor: T a te 
ht dicho yqwenfes como pudieres X a manera de exclamación ta-
biié me dixo.O eodieia del genero humano^ aH tierra pen/as $ te ba 
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de faltar. Qujxtas vezes dvrmi yo alferenoy por no tener adonde mt 
meter* Yo quedé muy erpintada, y vi , que tenia razón, y voy 
a lacaíita, y trácela, y halié , aunque bien pequeño, Monaf-
terio cabal, y no curé de comprar mas íitio, íino procuré fe 
labraííéen ella, de manera,queíé pueda viuir,todo tofco, y íin 
labrar,no mas de como no fuefle dañoíb a la Talud,y aísi fe ha de 
hazcr íicmpre^ 
E l diade Santa CIara,yendo a comulgarle me apareció con 
mucha hermoíura,y dixome,que me esfbr^aíre,y fueíTe adelante 
en lo comenfado,que ella me ayudada. Yo la tomé grandeuo-
cion,y ha falido tan verdad,que vn Monafterio de Monjas de ib 
Orden,queeftá cerca de efte^os ayuda a íüílentar; y io. que ha 
íido mas,quepocoapoco traxo eñe deíeo mió a tanta perfec-
cion,que en la pobreza que la bienaventurada Santa tenia en fu 
cafojíe tiene en efta,y vinimos de limoíhaique no me ha coílado 
poco trabajo,que fea con toda fírmeza,y autoridad de el Padre 
Santo,que no fe puede hazer o.tra.coía,ni jama saya Beta; Y .mas 
haze el Señor (y deue por venturafer por ruego de eíla bendita 
Santa (que íin demanda ninguna nos prouee lü Mageftad muy 
cumplidamente lo neceíTario, Sea bendito por todo. Amen.' o^ i 
Erando en eñosmiímos dias cl de nueítra Señora de la Af-
íumpdpnyenvn Monafterio de la Orden de el gloriofo Santo 
Domingo,eílaua coníiderando íiOSiáiuchos pecados,que en tié^ 
pos paíIadosauiaenaqueUá cafa conieílado, y cofas de mi rúin 
vida;vinome VÍI arrebatamiento tan grande^que caíi me facó de 
mi. Sent c me,y aun pareceme,que no pude ver alf ar,ni oír M i & 
ía, quedefpues quedé cone ícrupulo de efto. Parecióme e ton 
do afsi,que rae via veftir vnaropa de mucha blancura, y clari-
dad; y al principiano via quien me laveítiaidefpues vi.a nueftra 
Señora ázia el lado derechp,y, á mi Padre Sanlofeph al izquier-
dí^queme veftian aquella ropa:, diófeme a^entcfider, que eftaua 
ya limpia de mispecados. Acabada de veftir, yo cowgraódifsi^' 
mo dL'lcite, y gloria, luego mepareció afsirme de las manos de 
nueftra Señora:'dixome,que k daua mucho contento en íeruír 
al gloriofo San lofeplr.que creyeíre,que lo que pretendía de el 
Mo-
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Mónafterio,fehar{a,yen éireíeriuriamucho el Señor , y ellos 
dos; que no temieíTeauiaquicbra enefto jamas, aunque la obe-
dienciaquedaua nofaeíTea migufto;porqucellos nos guarda-
rian^ue ya fu Hijo nos auia prometido andar con noíbtrasí 
que para íeñal,que feria eíloverdad,me daua aquella joya. Pai 
reciame auerme echado al cuello vn collar de oro muyhermo-
íbjafsidavna Cruz a él de mucho valor. Eñe oro, y piedras es 
tan diferente de lo de acalque no tiene comparación; porque es 
fu hermofura muy diferente de lo que podemos acá imaginar, 
que no alcanza el entendimiento a entender de que era la ropa, 
ni como imaginar el blanco que el Señor quiere que fe reprefen-
te,que parece todo lo de acá dibuxo de tÍ2ne,a manera de dezir. 
Era grandifsima la hermofura que vi en nueftra Señora, aunque 
por hguras no determiné ninguna particular,íino toda junta la 
hechura de el roftro,veftida de blanco con grandifsimo refplá-
dor,no que deslumbra,íino fuaue. Al gloriofo San lofeph no vi 
tan claro,aunque bien vi,queeftauaalli, como las viíiones que 
he dicho,que QO fe vén.Pareciame nucftraSeñora muy niña. Ef-
tandoaísi conmigo vn poco,y yo con grandiísima gloria,y con-
tentonas a mi parecer,que nunca le auia tenido, y nun:a quí-
íicraquitarme de él)pareci6me,que los via ííibir al Cielo con 
mucha multitud de AngeIes;yo quedé con mucha foledad,aun-
que tan confolada,yeleuada,y recogida en Oracion,y enterne-
cida,queeíluue algún efpacio,que menearme, ni hablar no po-
dia,íino caíi fuera de mi.Quedé con vn Ímpetu grande de desha-
zerme por Dios,y contales efeoos,y todo paíso de fuerte, que 
nunca pude dudar (aunque mucho lo procuraífe) no íer coía de 
Dios nueílro Señor. Dexome confoladifsima, y con mucha paz. 
EnloquedixolaReynade los Angeles de la obediencia,es,que 
a mi íemehazia de mal no darla a la Orden, y auiame dicho el 
5eñor,quenoconueniadaríelaaellos. Dióme las caufas,para 
que en ninguna manera conuenia lo hizieííe, lino, que embiaf-
le a Roma por cierta via, que también me dixo, que c 1 haria v i -
nieífe recaudo por alli;y aísi fue,que fe embió por donde el Se-
ñor me dixo(que nunca acabañamos de negociarlo ) y vino 
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muy bien.Y para las cofas que defpues han fucedido, conuíno 
mucho íe diefle la obediencia al Obifpo,mas entonces no le co-
nocía y o ^ i aun fabia que Prelado feriajy quifo el Señor íueíTe 
tan bueno^yfauorecieííe tanto áeftacafa,como ha íjdo menef-
ter para la gran contradicion que ha auido en ella (como def-
pues diré jy para ponerla en el eílado en que eílá.Bendito fea el 
que afsi lo ha hecho todo. Amen. 
C A P I T V L O XXXIIII. 
TRATA COMO ESTE TIEMPO COM~ 
mno que fe aufentajfe de ejie Lugar: dizjUcai/fay y 
como la mando ir Jk Prelado para conjlielo de vna 
fenoramuy principaUque ejiauamuy afligida. Co-
mienza a tratar lo que alia lefucedíoy la gran mer-
ced que el Señor la hizj) de fer me dio, par a que Jk 
Magejiad defpertajfe a vna per joña muy princi-
pal, par a feruirle muy de ver as, y que ella tuuiejje 
fauor,y amparo defpues en él. Es mucho de notar. 
PV E s por mucho cuidado que yo traia,para que no íe en-tendieííe no podía hazeríe tan fecreta toda efta obra, que no fe entendiefle mucho en algunas perfonas , vnas lo 
creian,y otras no. Yo temía harto,que venido el Prouíncial, íi 
algo le dixeílen de eIlo,me auia de mandar no entender en ello, 
y luego era todo ceííado. Proueyólo el Señor de efta manera, 
que íe ofreció en vn Lugar grande,mas de veinte leguas de eíle, 
queeílauavnaíeñora muy afligida, á cauía de auerfele muerto 
íumarido:eftaualo en tanto eñremo,queíe temía íii falud.Tu-
MO notíciade efta pecadorcilla, que lo ordeno el Señor aísi, 
que le díxeífen bien de mí,para otros bienes que de aqui íiicedie-
ron.Conociaefta feñora mucho al Prouíncial, y como era per-
íbna 
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fcna principal, y fupo que yo eñaua en Monaílerio que falian, 
poneleei Señor tan gran defeo de verme, pareciendole que íe 
coníblariaconmigo ,que no deuia fer en fu mano, íino luego 
procuró por todas las vias que pudo licuarme allá, embiando 
alProuincial,queeftauabien lexos. El me embió vn manda-
miento,con precepto de obediencia,que luego fueífe con otra 
compañera,yo lo íupe la noche de Nauidad. Hizome algún al-
boroto^ mucha pena,ver que por peníar que auia en mi algún 
bien,me querían lleuar(que como yo me veía tan ruin, no po-
día íufrireftojencomendandome muchoáDios , eftuue todos 
los Maytines,6 gran parte dellos,en gran arrobamiento. D i -
xomeel Señor,que no dexaíle de ir,yquenoefcuchaíre parece-
res^  porque pocos me aconfejarían fin temeridad, que aunque 
tuuiefle trabajos, íe feruiriamucho Dios,y que para eíle ne-
gocio del Monafterioconueniaaufentarmehafta fer venido el 
Breue, porque el demonio tenia armada vna gran trama, veni-
do el Prouincial,y que notemieíredenada,que él me ayuda-
fia allá. Yo quedé muy esfbr^ada,y coníblada,dixelo al Retor, 
dixome que en ninguna manera dexaíle de írjporque otros me 
dezían que no Íefufria,queerainuenci0nde el demonio, para 
que allá me viiiieíTealgún mal,que tornaíle á embiar al Pro-
uincia!. 
Yo obedecí al Retor,y con lo que en la Oración auia enten-
dido, iba fin miedo,aunque nofingrandifsimaconfufion de ver 
el titulo con que melleüauan, ycomofeengañauantanto;efto 
tnehazia importunar mas al Señor,para que no me dexaííe. C ó -
íblauame mucho, que auia Cafa de la Compañía de lefus en a-
quel lugar adonde iba,y con eftar fugeta á lo que me mandaíTen, 
como lo eftaua acá, me parecía citaría con alguna feguridad. 
Fue el Señor íeruido,que aquella Señora fe confoló tanto,qiie 
comentó luego á tener conocida mejoría,y cada día mas fe ha-
llauaconfolada.Tuuofe mucho,porquecomo he dicho, tápe-
na la tenia en gran aprieto, y deuialo hazer el Señor, por las 
fnuchas Oraciones que hazian por mi las períbnas buenas, que 
yo conocia,porque mefucedieííe bien. Era muy temerofa de 
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Dios,y tan buenayqiie fu mucha Chriftiandad íuplió lo que a 
mi me faltaua/f ornó-grande amar conmigo,yo fe le tenia harto 
de ver fubondad,mascaíitodo me era cruz,porque los regalos 
me dauan gran tormeuto,y el hazer tanto caío de mi , me traía 
con gran temor.Andaua mi alma tan encogida,que no me oíía-
ua deícuydar,ni fe defcuydaua el Señor,poxque eftando alli me 
hizo grandiísimasmercedes,yeñas rae dauan tanta libertad, y, 
tanto me hazian defpreciar todo, lo que via(y mientras mas,erá 
inas)que nodexauade tratar eon aquellas tanSeñoras^quemuy;; 
a mi honra pudiera yo feruiríasycon la libertad que íi yo fuera, 
íu iguaUSaque vna ganancia muy grande,y deziafelo^ Y l , que. 
eramugertanfugetaa pafsiones,y flaquezas como yo, y en 1Q. 
poco que le hade tener el feñorio ,> y como mientras es. mayor*, 
tiene mas cuydados , y trabajos , y vn cuydado de tener h 
compofturaconforme á íuefíado, quenolasdexa. viuir, comei?f 
fin tiempo , ni concierto ( porque ha de andar toda confort 
me al eftado, y n o á las, complexiones) han. de comer muchas 
vezes los manjares mas. conforme a. fu eílado , que no a íi|. 
guílo^ i 
Es afsi,que deltodo aborrecí el deíear fer íeñora.Dios me \U 
bre de malacompoftura,aunque efta, con íer de las. principales 
del Reyno,creo ay pocas mas humildcs,y de muchallanezá^ Yo.' 
la auia.lallima,y íe la hé,de ver como va muchas vezes, no con-;-
fcrme a fuinclinacion por cumplir con íu eftado. Pues con los 
criados es poco lo pocaqueay que fiar, aunque ella, los, tenia 
buenos;no.fe hade hablar ma&convno,quecon otrojfino al que 
fe fauorecehade íer elmal quifto.Elló es vna fugecion,que vna 
de las mentiras quedize el mundo,es llamar íeñores á las per-' 
lonas íemejantes,que no me parece ion finoelclauos de: mil co-f 
íás. Fue el Señor. íeruido,que el tierapoque eftuueenaquella ca-' 
&,fe'mejorauan enferuir a fu Mageftadías. períbnas della,aunr 
que no eftuue libre de trabajos,, y algunas.embidias que tenían 
algunas perfonas delamor que aquella Señora me tenias Deuian 
|)or venturapeniar,que pretendía algún intereífe; deuia. permi^ 
aaitir el Señor medieíTen algunos trabajos,cofas femejantes, y 
otras 
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Otra s de otras fuertes, porque no me embeuieííe en el regalo 
que aula por otra parte,y fue feruidofacarme de todo con me-
joría de mi alma. 
¡ Eftando allí acertó á venir vn Religioíb, períbna muy prin-
t i p a l , y con quien yo ( muchos años auiajauia tratado al-
gunas vezes. Eftando en Milla en vn Monafterio de fu Orden 
(que eftaua cerca adonde yo eftaua)di6me defeo de íaber en que 
díípofícioneftaua aquel alma(quedeíeaua yo fuelle muy íieruo 
de Diosjy leuantéme para irle á hablar; como eftaua recogida 
ya en oradon,pareciómedeípues era perder tiempo, que quien 
me metía a mi en aquello, y tórneme á fentar. Pareceme,que 
fueron tres vezes las q efto me acaedó,y en fin pudo mas el An-
gel bueno,q elnialo,yfuyle á liamar,y á hablarme vino á vn có-
fefsionano; comecéle á preguntar ,y él á mi{poTqama muchos 
años queho nos auiamos viftojdenueftras vidas,y yolecomen* 
áde2Ír,queauia íido la mía de muchos trabajos de alma. Pu-
fo muy mucho en que ledíxeííc que eran los trabajos , yo le di * 
xe que no eran para íaber, ni para que yo los dixefle. E l di-
xo , que pues lo íabia el Padre Dominico, que he dicho, que 
era muy íu amigo,que luego íe los diría , y que n o í e m e dieílé 
nada. 
E l caíbes,quenifueenfu mano dexarme de importunar, ni 
en la mia,me parece dexarielo dezir, porque con toda la pefa-
dumbre,y vergüenza que folia tener,quando trataua eftas cofas 
con el,y con el Retor que he dicho,no tuueninguna pena,antes 
me confolé mucho;dixeíelo debaxo de confefsíon. Parecióme 
mas auiíadoquenunca,aunque íiempreie tenia por de gran en-
tendimiento^ miré ios grandes talentos, y partes que t jhiapara 
aprouechar mucho, íi del todo fe dieílé á Dios, porque efto 
tengo yo de vnos años acá, que no veo perfona que mucho me 
contente,queluego querría verla del todo dar á Dios,con vnas 
aníia5,que algunas vezes no me puedo valer; y aunque defeo 
qu&todos le íiruan,eftasperíbnas que mecontentaa,es con muy 
gran impetu,yafsi importuno mucho al Señor porellas.Con el 
Keligiolb que digo me acaecí 3 afsi. Rogóme le encomendaílc 
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mucho a Dios ( y no auiameneííer dc2Írmelo,que yayóeftauÁ 
de fuerte, que no pudiera hazcr otra coía)y voy me adonde fo-
lia afoiastener Oracion:y comiendo a tratar conel Señor, eí^ 
tando muy recogida con vn eftilo abobado jque muchas vezes 
fin faber lo que digo trato,que el amor es el que habla, y eftá e l 
alma tan enagenada,quenomiro Ia diferencia que ay de ella a 
Dios,porque el amor que conoce que la tiene fu Mageftad, la 
olvida de íi,y le parece eftá en él;y como vnacofa propia fin d i -
uifion habla delatinos. Acuerdóme que le dixeefto, deípues de 
pedirle conhartas lagrimas aquella alma pufieíTe en íii feruicio» 
muy de veras,que aunque yo la tenia por buena, no me conten-
taua,que le queria muy bueno,y afsi le dixe : Senor,no me aueis 
de negar eíía mercedjmirad que es bueno eíte fugeto,para nues-
tro amigo. 
O bondad,y humildad grande de Díos^romo no mira laspa-' 
labras,fino los defeos yy voluntad con que fe dizen l Como íufre 
que vna como yo hable á fu Mageftad tan atreuidamente l Sea 
bendito por fíempre jamas. Acuerdóme que me dio en aquellas 
horas de Oración aquella noche vn afligimiento grande de 
peníarfieftauaenamiftad de Dios,y como no podía yo faber fi 
eftaua en gracia,© no,no para que yo lo deíeaífe íaber ;mas de-
íeauame morir por no me ver en vida adonde no eftaua fegura^ 
fi eftaua muerta: porque nopodiaauer muerte mas rezia para 
mi y que penfar fi tenia ofendido a Dios, y apretauame efta pe-
na 'y íüplicauale no lo permitíefte^oda regalada , y derretida en 
lagrimas. Entonces entendique bien me podiaconíblar,y con-
fiar que eftaua engracia,porque femejanteamor de Dios, y ha* 
zer fu Mageftad aquellas mercedes,y fentimientos quedaua al 
alma que no íe compadecia hazeríe al alma,qtte eftuuiefle en pe-
cado mortal. Quedé confiada,que auia dehazerel Señor la 
que fe íiiplicaua defta períbna. DÍxome,que le dixefle vnas pa-
labras^ Eftofenti yo mucho, porque no íabia como las dezir,. 
queeftode dar recaudo á tercera períbna, como he dicho , es 
lo que mas fiento fíempre, en efpecial a quien no íabia como 
lo tomarla, ó fi buriaria de mi. P ufóme en mucha congoja, ea. 
fin 
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fin fuy tanperfuadida,que á mi parecer,proraeti á Dios no de-
xarfelasdedezir,y porlagran vergüenza que auia,Ias efcriuijy 
fe las di.Bien pareció fer cofa de Dios en la operación que 1c 
hiziero^determinÓfe muy de veras de daríc ala Oracionjaun-
que no lo hizo defde luego. E l Señor como le quería para í i , 
por mí medio le embiaua a dezir vnas verdades, que íin enten-
derlo yo,iban tan a ííi propoíito,que él fe eípantaua,y el S eñorr 
que deuiadedifponerle para creer que eran deíuMagcílad, y 
yo,aunquemiferable,eramucholo que le íuplicaua al Señor 
muy del todo le tornafle afiele hiziefle aborrecer los conten-
tos^ coíasde la vida.Y afsi fea alabado por íiempreilo hizo tan 
de hecho,que cada vez que me habla,me tiene como embobada mf 
y íiyo no lohuuíeraviílo,lo tuuiera por dudoíb, en tan bre-
ue tiempo hazerle tan crecidas mercedes, tenerle tan ocupado 
eníi, que no parece viueya para coía de la tierra. Su Mageñad 
letengadefu mano,que íi aísi va adelántelo que efpero en el 
Señor íi hara,por ir muy fundado en conocerfe)ferá vno de los 
muy feñalados íieruos íiiyos, y para gran prouechode muchas 
almas^porqueencofasde efpiritu, en poco tiempo tiene mu-
cha experiencia, que eílos fon dones que da Dios quando quí e -
re,y como quiere,y ni va en el tiempo, ni en los feruicios. N o 
digo que no haze eífo mucho, mas que muchas vezes no da el 
Señor en veinte años la contemplación que a otros da en vno j 
fu Mageftad fabe la cauía. Y es el engaño, que nos parece^ue 
por los años hemos de entender lo que en ninguna manera fe 
puede alcanzar íin experíencia;y aísi yerran muchos, como he 
dicho,enquerer conocer efpiritu íin tenerle. No digo,que quié 
no tuuiereefpiritu^es letrado > no gouierne a quien le tiene, 
mas entiendefe en lo exterior,y interior,que va conforme a vía 
natural por obra de el entendimiento , y en lo fobrenatu-
r a l , que mire vaya conforme a la Sagrada Efcritura. En la 
demás no fe meta,™ pienfe entender lo que no entiende,ni aho-
gue los efpiritus,que ya quanto en aquello, otro mayor Señor 
ios gouierna^ue no eftán fin fuperior. 
• K o & efpátejni le parezca cofas impofsibks,todo es pofsibíe 
ai 
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«í Scñor,fmo procura esforzar la fe, y humiliaríe de quehaze 
d Señor en eíla ciencia á vna vejecita mas fabia por ventura 
que á ¿I,aunque fea muy letrado; y con efta humildad aproue-
chara mas á las almas,y á íi, que por hazeríe contemplatiuo íin 
ferio. Porque torno a dezir,que ííno tiene experiencia, fino tie-
ne muy mucha humildad en entender que no lo entiende, y que 
no porefíb es impofsible, que ganará poco,y dará á ganar me-
nos á quien trata, no aya miedo,íi tiene humildad, permita el 
Señor que fe engañe el vno, ni el otro. Pues á efte Padre que 
dÍgo,comoen muchas coías fe la hadado el Señor , ha pro-
curado eítudiar todo lo que porelludioha podido en efteca-; 
fo, que es bien letrado, y lo que no entiende por experiencia, 
informaíe de quien la tiene , y con efto ayúdale el Señor con 
darle mucha fé,y aísi ha aprouechado mucho a ÍÍ,y á algunas 
almas,y lamiaes vnadellas;que como el Señor íabia en los tra-
bados que me auia de ver, parece proueyó fu Mageílad, que 
pues auia de llenar coníigo algunos que me gouernauan, que-
daííen otros que me han ayudado á hartos trabajos,y hecho grá. 
bien. Hale mudado el Señor caíi del todo,demanera,que cafi él 
no fe conoce,á manera de ckzir,y dado fuer jas corporales para, 
peni tencia,que antes no tenia,íino enfermo, y aní moíb para to-
do lo que es bueno,y otras cofas,que íé parece bié fer muy par-
ticular llamamiento del Señor: lea bendito por íiempre. Creo 
todo el bien le viene de las mercedes que el Señor le ha hecho 
en la Oracion,porque no ion poílizas; porque ya en algunas 
coías ha querido el Señor fe aya experimentado,porque fale de 
eIIas,como quien tiene ya conocida la verdad del mérito que íe 
gana en fufrir perfecuciones:eípero en la grandeza del Señor ha 
de venir mucho bien á algunos de íu Orden por él,y á ellamif-
ma. Ya fe comienza eílo a entenderle vlíto grandes viíiones, y 
dixome el Señor algunas coías dél,y de elRetor de la Compa-
ñía de lefus, que tengo dich0,degrande admiracíon,y de otros 
dos Religiofosdela Orden de Santo Domingo, en efpecialde 
vno, que también ha dado ya a entender el Señor por obra 
en fu aprouechamiento, algunas cofas,que antes yo auia enten-
dí-
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dido del;mas de quien aora habIo,han íido muchas. Vna coía 
quierodeziraoraaqui.Eftauayovnavez con él envn locuto-
rio , y era tantoel anior,que mi alma,y efpiritu entendía que ar-
día en el íuyo,que me tenia a micaíiabforta: porque confídera-
ua las grandezas de Dios,enquan poco tiempo auia fubido vn 
alma a tan grande eftado.Haziame gran confuíió,porque le vía 
con tantahumildad efcuchar lo que yo le dezia en algunas cofas 
de Oració ;como tenia yo poco de tratar afsi có perfonas femé-
iantesjdeuiameíofufrir el Señor por el gran deíeo que yo tenia 
de verle muy adelante.Haziame tanto prouecho eítar con él , 
queparecedexauaen míalmapueílo nueuo fuego parajefear 
feruiralSeñor de principiólo lefus mio,que hazc vnalmaabra-
fadaenvueíírOamorlComolaauiamosdeeftimar en mucho,y 
íuplicar al Señor la dexaíTe en eíta vida í Quien tiene el mifmo 
amor,traseftas almas íe auiade andar,íipudieíre.. 
; Grancofaesávn enfermo hallar otro herido de aquel mal : 
mucho íe coníuelade verquenocsfolo,mucha fe ayudan a pa-
decer^ aun á merecer ^ excelentes efpaldas fe hazen la gente de-
terminada áarrifear mil vidas porDios,ydefeanque íe les ofrez-
ca en que perderlas; fon como los íbldados, que por ganar el 
defpojo,y hazeríe con él ricosdefeanqueaya guerras, tienen 
entendido no lo pueden íer,íino por aqui- Es efte fu oficio el 
trabajar,6 gran cofa es adonde elSeñor da eftaluzdc entender 
lo mucho que íe gana en padecer por él l No fe entiende efto 
bierihafta que fe dexatodoypórqúe: quien en ello fe eftá, feñal 
es que lotiene en algo 5; pues íilo tiene en algo, forjado le há 
de pefar de dexarlo, y ya va imperfecto todo,y perdido.Bien 
viene aqui, que es perdido quien tras perdido íe anda, y que 
mas perdición, que mas ceguedad,que mas defventura,; que 
tener en mucho lo que noes nada ? Pues tornando á lo que 
dezia„eílando yo en grandifsimo gozo, mirando- aquel alma, 
que me parece quería el Señor víeífe claro los teíbros que 
auia puefto eaella, y viendo; lajnercéá que me auia-hecho, en 
que fuefle por medio míohallíuidpmc indigna de ella^n mu-
cha mas. tenia y.o las mercedes que el Señor le aula hecho*, y 
mas 
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inas a mi quenta las tomaua, que fí fuera ami,yalabaua mucho 
al Señor ^ de ver que fu Mageftad iba cumpliendo mis defeos, 
y auia oído mi Oración, que era defpertaíleel Señor perfonas 
femejantes. Hilando ya mi alma ,que nopodia fufriren fi tan-
to gozo, íalió deíi,y perdióíe para mas ganar: perdió las coñ-
íidcraciones, y de oír aquella lengua diuina, en que parece ha-
blaua el Eípiritu Santo,dióme vn gran arrobamiento, que me 
hizo ca/i perder el fentido, aunque duró poco tiempo. V i a 
Chrifto con grandiísima Mageftad, y gloria, moftrando graa 
contento de lo que allipaflaua: yaísime lo dixo, y quifo que 
vieífeclarojque a femejantes platicas fíempreíe hallaua preíen-
te,ylomuchoqueíeí irueenque afsi fedeleyten en hablar en 
él. 
Otra vez eftando lexos defte Iugar,Ie vi con mucha gloria 
leuafctaralos Angeles, Entendí iba fu alma muy adelante por 
efta viíion: y afsi íue,que le auian leuantado vn gran teftimonio 
bien contra lii honra,per íona a quien él auia hecho mucho bien, 
y remediado lafuya, y el alma,yauialopaírado con mucho con-
tento, y hecho otras obras muy a feruicio de Dios, y paíía otras 
períecuciones.No me parece conuiene aora declarar mas cofas, 
íi defpues leparedere a V.m.pues las íabe,íe podrán poner 
para gloria del Señor. De todas las que le he dicho de profe-
cías defta Caía,y otras que diré <iella,y otras cofas, todas fe 
han cumplido, algunas tres años antes que fe fupieílen, otras 
mas,y otrasmenos,melasdeziaelSeñor:yfiempre laj dezia al 
ConieíIbr,y a efta mi amiga viuda, con quien tenia licencia de 
hablar, como hedicho,y ella he fabido que las dezia a otras per-
fonas,y eftas íaben que no miento,ni Dios me dé tal lugar, que 
en ninguna cofa(quanto mas fiendo tangrauesjtratafíe yo, fino 
toda verdad. 
Auiendoíe muerto vn cuñado mío fubitamente,y eftando ya 
con mucha pena,por no auer tenido lugar de confeífar/e me di-
xo en Oració,que auia afsi de morir mi hermana,que fuefle allá, 
y procuraífe fe difpufiefle para ello. Dixelo a mi Confeffor, 
y como nomedexauair,entendiiootrasye2es: ya comoefto 
yiO| 
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vio^ixome^ue fueííe allá,que no fe perdería nada. Ella eílaua 
envna Aldea,ycomofuy,fíndezirle nada,le fuy dando la luz 
que pude en todas las cofas; hize fe confeflafle muy ámenudo,y 
en todo traxeíTe cuenta con fu alma. Ella era muy buena, y hi-
zolo afsi.Defde a quatro, ó cinco años, que tenia efta coftutn-
bre,ymuy buena cuenta con fu conciencia, fe murió íin verla 
nadie, ni poderfeconfeflar. Fue el bien,que como lo acoftum-. 
braua, no auia fino poco mas de ocho dias que eílaua conféílada; 
á mi me dio granalegria,quando fupe fu muerte:eftuuo muy po-, 
co en el Purgatorio. 
Serian aun no me parece ocho dias,quandoacabando de co-1 
mulgar,me apareció el Senor,y quiíb la vieífe como la llcuaua a 
lagloria.En todos eftos arios,defde q fe me dixo,hafta q murió, 
no le me oluidaua lo que fe me auia dado a entender, ni á mi có -
pañera,que afsi como murió,vmaa mi muy efpátada de ver co-
mo fe auia cumplido. Sea Dios alabado por íiempre,que tanto 
cuidado tiene de las almas,para que no fe pierdan. Amen. 
C A P I T V L O XXXV. 
P R Q S I G F E E N L A M I S M A M A -
teria de la fundación de ejia Caja de nuejiro gloriofo 
Padre S, lofeph. Diz¿e por los términos que ordeno el 
Señor viniejje aguar darfe en ellala fanta pobrera y. 
ylacaufa porque fe vino de con aquella feñora que 
e/iaua, y otras algunas cofas que le Jucedieron* 
PVBS eftando con efta feñora que he. dicho, adonde eftu-ue mas de medio año,ordenó,el Señor jque tuuiefle noti-cia de mi vna Beata de nueftra Orden, de mas de fetenta 
leguas de aqui defte Lugar,y acertó á venir por acá,y rodeó al-
gunas por hablarme. Auiala el Señor mouido el mifmo año,y 
mes q a mi,para hazer otro Monafterio defta Orden: y como le 
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fmíb OÍtí deíeo,vendió todo lo que tenia^y fuefe a Roma a traer 
deipach0paraeII0apiedeicaI9a.Es muger de mucha peniten-
cia,y Oracioiijy hazialael Señor muchas mercedes,y apareció-
lanueílra Señora,y manióla lo hizieíTerhaziame tantas ventajas 
eníeruiral Señor, que yo auia vergüenza de eílar delante de 
ella. Moftrómelosdeípachos que traía de Roma,y en quinze 
dias que eftuuo conmigo,dímos orden en como auiamos de ha^  
¿er eftos Monafterios. Y haftaque yo la hablé,no auia venido a 
tni noticiayque nueftra Regla,antes que fe relaxaíle,mandaua no 
fe tuuicíle propio: ni yo eftaua en fundarle fin renta,que iba mi 
intento aquenotuuieííemoscuidado deloque auiamos menef-
ter,y nomirauaalosmuchos cuidados que trae coníigo tener 
•propio. Efta bendita muger,como la enlcñaua el Señor, tenia 
bienentendido,connofaberleer,loqueyo con tanto auer ani-
dado a leer las Conftituciones ignoraua. Y como me lo dixo,pa-
recióme bien,aunque temi,que no me lo auian de confentir,íino 
dezirquehaziadefatinos,y que no hizieííe cofa,que padecief-
fen otras por mi,que a íer yo íbla,poco,ni mucho me detuuiera, 
antes me eragrá regalo penfar de guardar los cóíéjos de Chrif-
to Señor nueftro;porque grandes deíeos de pobreza,ya me los 
auia dado fu Mageñad. 
Afsi, que para mi no dudaua de fer lo mejor, porque dias 
auia que deíeaua fuera pofsible a mi eftado andar pidiendo por 
amor de Dios,y no tener cafa,ni otra coíajmas temia,que íi a las 
demás no dauael Señor eftos defeos, viuirian defeontentas : y 
también no fucile cauía de alguna diftraccion,porque veía algu-
nos Monafterios pobres,no muy recogidos,y no miraua,que el 
no ferio era cauía de fer pobres,y no la pobreza de la diftracció; 
porque efta no haze mas ricas,ni falta Dios jamás a quien le íir-
ue:enfín,teniaflacala Fc,loquenohazia efta Sierua de Dios. 
<]omoyoentodotomauatantospareceres,cafia nadie hallaua 
deefte parecer,ni Gonfeíror,nilos Letrados que trataua,traian-
me tantas razones,que no labia que hazer; porque como ya yo 
íabiaeraRegla,y viafer mas perfección, no podia períüadirme 
a tener renta. Y ya que algunas vezes me tenian conuencida, en 
roí-
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tofnandoala Oracio^ymirandoa Chriíloen la Cruz tanpo-
bre^y dcfriudo,no podia lleuar en paciencia fer ríca*,íupiicauale 
con lagrirmít lo ordenaíTe de niinera,que yo me vieífe pobre co-
mo él. Haliaua-tatitos inconuenientes para tener renta,y vía íer 
tantacaufadeinquietud,y aun diftraccion,que no hazla íina 
difputarco.n los Letrados. Eícriuilo ai Reiigiofo Dominico, 
que nos ayudauaiembióme eícritosdos pliegos de contradició, 
y Theologia,para que no lo hizíeííe; y afsime lo dezia, que lo 
auia eftudiado mucho. Yo le reípondi,que para no ícguir mi lia*? 
mamiento,y el voto que tenia hecho de pobreza,y los cornejos 
de Ghriílo con toda per£eccion,que noquenaaprouecharmede 
Theologia,ni con fus letras en eííe cafo me hizieífe merced. Sí 
haliaua alguna perfona que me ayudaíTe, alegrauame mucho. 
Aquella feñora. con quieneftaua, para eílo m^ayudaua mucho: 
algunos luego al principio dezianme, que les pareciiibien, des-
pués como mas lo mirauan, hallauan tantos inconuenientesyque 
tornauan a poner mucho en que no lohizieííe. Djziales yo,que 
ñ ellos tan prefto mudauanparecer, que yo alprimero me que-
ría llegar. 
En eíle tiempo,por ruegos mios^orque-eíla Señora no auia 
viítoal Santo Fray PedrodeAlcantara,fuéelSeñoríeruido vir: 
nieífe a fu caía,y comoel que era bien amador de la pobreza, 
tantos años la-auiatenido,íabia bien laxique2a:que. en ella efta-, 
ua;y afsiim£jayudó»mudio,y mand6,que en ninguna manera de-
xaíle de licuarlo muy adelante. Y con eñe parecer,y fauor,comoí 
quien mejor Í© podia dar^por tenerlo fabido por larga experié-
ci a, y o determiné no andar bufando otros. 
Hitando vndramuchoencomendandolo a Dios^me dixo él-
Señor,que enningunamaneradexaífe dehazerle pobre, que ef-
ta era la voluntad de £i:Padre,yfuy a, que él rae ayudaría. Fue 
con tan grandes efeoos en vngran arrübamiento,que en ningu- ) 
namanera^udetcner duda deque era Dios. Otra vez me dixoL^ 
que en la renta eftaua la cófufion,y otras coías en loor de la po-1 
breza:y aílegurandome,que a quien le feruia,no le faltaua lo ne-1 
ceílario para viuir: y efta falta,como digo,nuncayo la temi por -
4a mi. 
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mi. También boluió el Señor el coraron de el Prefentado, digo 
de el Rcligioíb Dominico,de quien he dicho,me efcriuió no lo 
hizíeíle íin renta. Ya yo eftaua muy contenta con auer entendi-
daefto,y tener tales pareceres,no meparecia, fino, que poífeia 
toda la riqueza de el mundojen determinándome a viuir de por 
amordeDios. 
Enefl:etiempo,mí Prouincial me al^o el mandamiéto,y obe-* 
diencia,quemeauiapueftoparaeftaralli, y dexó cn mi volun-
tad,queíimcquiíieíié ir,que pudieí]e, y íi eftar, también, por 
cierto tiempo-, y en elle auia de auer elección en mi Monafte-
rio^y auiíaronme,que muchas querían darme aquel cuydado de 
Prelada; que para mi,folo penfarloeratan gran tormento, que 
a qualquier martirio me determinaua á paífar por Dios con fa-
cilidad; áefte,en ningún arte me podía períuadir,porque dexa-
do el trabajo grande,por 1er muy muchas,y otras cauías,dequc 
yo nunca fuy amiga,ni de ningún oficio, antes íiempre los aula 
reuíado; parecíame gran peligro para la conciencia,y afsi alabé 
á Dios de no me hallar alia. Eícriui á mis amigas, para que no 
medieflenvoto. 
Hilando muy contenta de no me hallar en aquel ruido, dixo-
me el Senor,que en ninguna manera dexe de i r , que pues defeo 
Cruz,quebuenaíemeapareja,qucnoladefeche^que vaya con 
animo,que él me ayudará^y que yo me fucile luego. Yo me fati-
gue mucho,y no haziaíino llorar,porque pensé qneeralaCruz 
fcr Prelada*,y como digo,no podia períuadirrae á que eftaua bié 
amialraaenningunamanera,ráyo hallaua términos para ello* 
Contélo a mi ConfeíIbr;mand6me,que luego procurafíé ír,que 
claro eftaua era mas perfeccion,y que porque hazia mas calor, 
baftauahallarmeallááfueleccion,que( me eftuuieíTe vnosdías, 
porque no me hizieíTe mal el camino* Mas el Señor, que tenia 
OEdenad0X)tracofa,huuoíedeha2er, porque era tan grande el 
defaífofsiego que traía en mi,y el no poder tener O ración,y pa-
recerme faltaua de lo que el Señor me auta mandado, y que co-
mo eftaua allí á mi plazer,y con regalo,no quería irme á ofrecer 
al trabajo,que todo era palabras con Dios;que porq, pudiendo 
ef-
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eftar adonde era mas perfeccion,auiadedexarlo, que íi me mu-
rieíre,murieíre:y con eílo vn apretamiento de alma,vn quitarme 
el Señor todo el güilo en la O ración. Enfin,yo eftaua tai,que ya 
me era tormento tan grande,querupliqué a aquella Señora tu-
uieííe por bien dexarme venir jorque ya miGonfeífor,como mz 
vióaísi,medixo,quemefuefle,que también le mouiaDios,co-; 
mo a mi. Ella fentia tanto que la dexaíre,que era otro tormento^" 
que le auiacoftado mucho acabarlo con el Prouincial, por mu-
chas maneras de importunaciones. 
. Tuue por grandifsima cofa querer venir en ello,íegun lo que 
fentia;íino,como era muy temerofade Diosjy como le dixe,que 
fe le podiahazer gran feruicio,y otras hartas coías,y diíe efpe-; 
ran^a, que era pofsible tornarla aver;y afsi,con harta pena lo 
tuuo por bien. Ya yo no la tenia de venirme, porque entendien-
do yo erá mas perfección vnaeoía, y feruicio de Dios, con el 
contento que me da de contentarle, pafsé la pena de dexar a 
aquellafeñora,qiue tanto la via fentir,y a otras perfonas aquien 
deuia mucho,en efpecial a mi Confeíror,quc era de laGompañia» 
de Iefus,y hallauame muy bien con él: mas mientras mas via que 
perdia de confuelo por el Señor, mas contento me daua perder* 
lo. No podía entender como eraefto,porque via claro eílos dos 
contrarios, holgarme,y confolarme, y alegrarme de lo que me 
pefaua en el alma; porque yo eftaua confolada, y íbíregada,y te-
nía lugar para tener muchas horas de Oración: via, que venia* 
meterme en vn fuego,que ya el Señor me lo auia dicho,que ve-
nia a paíTar gran Cruz (aunque nunca yo peBsé lo fuera tanto, 
como defpues vi)y con todo venia ya alegre, y eftaua deshecha 
dequenomeponia luegoenlabatalla,pues el Señor queria la 
tuuielTe, y afsi embiaualii Mageftad el esfuer^y le ponia en mi 
tiAqmzty s ú wóa i 1 i ^ o q ¿IJÍU üb£ L sá id ü v^jijmiíl '.: U.'.: 
No podia, como digo, entender como podía fer efto; pense 
cfta comparación, íipoíleyendo yo vna joya,© cofa que me da 
grancontento/emeofrecieííe faber ,que la quiere vna perfo-
na>que yo quiero mas que a mi,y defeo mascontentarla,que mi 
n^íínodefeanfo^ame mas contento quedarme íin ella, que me 
0^ da-
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daua lo que poíreia,por conten:ar á aquella períbna^y como ef-
te contento de contentarla,excede a mi miímo contento, qui-
tafe la pena de falta que me haze la joyajó lo que amo,y de per-
der el contento que daua,dc manera,que aunque quería tenerla, 
de ver que dexauapcrfonas,que tanto fentiap apartaríé de mi, 
con íer yo de mi condición tan agradecida, que bailara en otro 
tiempo áfatigarmeraucho,yaora, aunque quiíiera tener pena, 
no podia. Importó tanto el no me tardar vn dia mas,para lo que 
tocaua al negocio de efta bendita caique yo no sé como pudie-
ra concluiríe,íi entonces me detuuiera, O grandeza de Diosl 
muchas vezes rae erpanta,quando lo coníide ro,y veo quan par-
ticularméte quería íii Mageílad ayudarme,para que fe efeduaf-
fe efte rínconcito de Dios,que yo creo lo es,y morada en que fu 
Mageílad fedeleyta,comovna vez eftandoen Oración me di-
xo,que era eña caía paraifo de fu deleite;y aísi,parece ha íu Ma-
geílad efeogido las almas que ha traído á él,cn cuya compañía 
yo víuo ccnhartaconfuííon;porqucyo nofupicradefearías ta-
les paraeíle propoíito de tantacílrechura,ypobrcza,y Oracíó, 
y llenándolo con vnaalegría,y contento, que cadavna fe halla 
por indigna de auer merecido venir á tal lugar ;en efpecial algu-
nas,quelas llamó el Señor de muchavanidad,y gala de el mun-
do,adonde pudieran eílar contentas, conforme á fus leyes,y ha-
les dado el Señor tan doblados los contentos aquí, que clara-
mente conocen auerles el Señor dado ciento por vno que dexa-
ron,y no fehartan de dar gracias a fu Mageílad: á otras ha mu-
dado de bien en mejor. A las de poca edad da fortaleza, y cono-
cimiento,para que no puedan defear otra cofa,y que entiendan 
es viuir en mayor dercanfo,aun para lo de acá,eílar apartadas de 
todas lascofas de la vida, A las que fon de mas edad,y con poca 
falud,dá fuerzas,y fe las ha d ado para poder Ueuar la afpereza,y 
penitencia que todas, 
O Señor miojcornoíeos. parece que íoys poderofó l No es 
meneílerbufcar razones para lo que vos queréis, porque fobre 
toda razón natural hazeis las cofas tan poísibles,que dais a en-
tender bicn,que no es meneíler mas de amaros de veras,y dexar -
lo 
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lo de veras todo por vos,para que vos,Señor mío,Io hagáis to-
do fácil. Bien viene aquidezir,í[iie fingís trabajo en vueíiraley, 
porque yo no lo veo,Señor, ni sé como es eftrecho el camino 
que lleua á vos.Garaino real veo que es,que no fenda: camino, 
quequien de veras fepone en él,vá mas íeguro. Muy lexos ef-
tan los puertos,y rocas para caer,porque lo eílánde las ocaíio-
nes. Sendallamoyo,y ruiníenda, y angoílo camino, el que de 
vna parte eílá vn valle muy hondo adonde caer,y de la otra va 
deípeñadero: no fe han defeuidado quando íc defpeñan, y fe ha-
zen peda^os.El que os ama de verdad,bien mió, íeguro va, por 
ancho camino,y real,lexos efta el defpeñadero: no ha tropezado 
tantico,quando le dais vos, Señor,lamano,no baila vna caida,y 
muchasjñ ostieneamor,yno alas coíasdeel mundo para per-
derfe,vá por el valle de la humildad. No puedo entender,que es 
lo que temen de ponerfe en el camino de la perfección:el Señor, 
por quien es,nos dé á entender quan mala es la íeguridad en tan 
manifíeftos peligros, como ay en andar con ei hilo de la gente,y 
como eftá la verdadera íeguridad en procurar ir muy adelante 
en el camino de Dios. Los ojos en él,y no aya miedo íe ponga 
efte Sol de jufticia,ni nos dexe caminar de noche, para que nos 
perdamos,íi primero no ledexamosá él. No temen andar entre 
leones,que cada vno parece quiere licuar vn peda^o,que fon las 
honras,y deleítes,y contentos femejantes,que llama el mundo, 
y acá parece haze el Demonio temer de muíárañas. M i l vezes 
meeípanto,y diez mil queria hartarme de llorar,ydar vozes á 
todos, para dezir la gran ceguedad,y maldad mia,por íi aproue-
chaííealgo,para que ellos abrieííén los ojos. Abraíelos el 
que puede por fu bondad,y no permita fe me tor-
nen á cegar á mi. Amen. 
m m m 
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PROSIGFE EM LA M A T E R I A C0-
m men^ addyy dizjjomofe acabo de concluir ¡y fe fun • 
s do ejie Monajkrio de el gloriofo Sanlofeph, y las 
i grandes contradmones^ yperfecMcioneSyque de/pues de 
tomar habito lasReligiofas hmo,y los grandes traba-
jos, y tentaciones que ellapafsOyy como de todo la faco 
el Señor con vitoria,y engloria,y alabanza Jhya. 
PARTIDA ya de aquella Ciudad, venia muy contenta por el can[imo,determinandome a paflar todo lo que el Señor fueíle íeruido muy con toda voluntad. La noche miíma 
que llegué á eña tierra, llegó nueílro defpacho para el Monaí-
terio,y Breue deRoma,que yo me efpanté,y fe efpantaron los q 
íabian la priefla que me auia dado elSeñor á la venida,quádo fu-
pieron la gran necefsidad que auia dello, y á la coyuntura que 
el Señor me traía, porque hallé aquí al Obifpo,y al Santo Fray 
Pedro de Alcántara, y a otro Cauallero muy Sieruo de Dios, 
en cuya cafa efte íanto hombre pofaua, que era períbnaadonde 
los Sieruos de Dios hallauan efpaldas, y cabida. Entrambos á 
-dosacabaronconel Obifpo admitiefleel Monafterio; que no 
fue poco, por íer pobre, íino que era tan amigo de períbnas, 
que veía afsi determinadas a feruir al Señor, que luego íe afi-
cionó á fauorecerle, y el aprobarlo eñe íanto viejo, y poner 
mucho con vnos, y con otros, en que nos ayudaíTen, fue el que 
lo hizo todo. Sino viniera áeílacoyuntura,como ya he dicho, 
no puedo entender como pudiera hazerfe, porque eíluuo po-
co aquí eíle fanto hombre ( q no creo fueron ocho dias, y eífos 
muy enfermo)y defde a muy poco le lleuó el Señor cófígo. Pa-
rece,^ le auia guardado fuM ageftad,haíla acabar efte negocio^ 
que 
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que auia muchos d ías , no sé fi mas de dos años , que andaua 
muy malo. 
- Todo 1c hizo debaxo de gran fecreto , porque á noferaísiV 
no sé íi pudiera hazer nada,ícgun el pueblo eftaua mal con ello, 
como íe pareció delpues. Ordenó el Señor, que eftuuieíle malo 
vn cuñado mio,yfu muger,noaqui, yen tanta necefsidad, que 
me dieron licencia para eftar con é l , y con efta ocaííon no fe en-, 
tendió nada, aunque en algunas períbnas nodexaua de fofpe-
charleaígo, mas aun no lo creían. Fue cofa paraefpantar, que 
no eftuuo mas malo de lo que fue meneñer para el negocio, y en 
fiendo menefter tuuieííe falud, para que yo me defocupaílé ,y él 
dexafle defembara^adala caía, fe la dio luego el Señor, que él 
eftaua marauillado. Pafsc harto trabajo en procurar con vnos, y 
con otros que íe admitieííe, y.con el enfermo,y con oííciales,pa-
raque fe acabaíle la cafa a mucha priefla, para que tuuieííe forma 
de Monaílerio 5 que faltaua mucho de acabar fe, y mi compa-
ñera no eftaua aqui ( que nos pareció era mejor eftar aufente 
para mas difsimular ) y yo via que iba el todo en la breuedad por 
muchas cauías: ylavna era, porque cada hora temiame auiaa 
de mandar ir. Fueron tantas las cofas de trabajos que tuue, que 
me hizo peníaríi era eftalaGruz; aunque toda via me parecia 
era poco para la gran Cruz, que yo auia entendido del Señor 
que auia de paífar. 
Pues todo concertado, fue el Señor íeruído, que día de San 
Bartholome tomaron el habito algunas , fe pufo el Santifsimo 
Sacramento : con toda autoridad, y fuerza, quedó hecho nuef-
tro Monaílerio del glorioíifsmo Padre nueftro S. lofeph, año 
de mil y quinientos y fefenta y dos. Eftuue yo á darles el habito, 
y otras dos Monjas de nueftra caía mifma, que acertaron á eftar 
fuera. Como en efta que íe hizo el Monaílerio era la que eftaua 
mi cuñado ( que como he dicho, la auia él comprado por difsi-
mular mejor el negocio )con licencia eftaua yo en ella , y no 
hazia cofa que no fueíle con parecer de letrados, para no ir 
vn punto contra obediencia, y como vianfermuyprouechofo 
para toda la Orden , por muchas cauías, que aunque iba con 
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fecreto,y guardándome no lo fupieílen mis Prelados,me dezian 
lo podia íuzer,porque por muy poca imperfección que me di-
xeranera,mil Monafterios me parece dexára ,quanto mas vno: 
efto es cierto aporque aunque lo deíeaua por apartarme mas de 
todo,y licuar mi profefsion,y llamamiento con mas perfección, 
y encerramiento,de tal manera lo deíeaua,quequando entendie-
ra era mas íeruicio de el Señor dexarlo todo, lo hiziera, como 
lohizelaotra vez,contodo íbfsiego,y paz. Pues fue para mi 
como eftar en vna gloria, ver poner el Santifsimo Sacramento,y 
que fe remediaron quatro huérfanas pobres (porque no íe toma-
uan con dote)y grandes Sieruas de Dios; que efto fe pretendió 
alprindpio,queentraílenperfonas,quecon fuexemplo fueílea 
fundamento,paraqueíepudiefle el intento que lleuauamos de 
mucha perfeccion,y Oración efe¿luar,y hecha vna obra,que te-
nia entendido era para el Ieruicio de el Señor,y honra del habi-
to de fu gloriofa Madre,que ellas eran mis aníias. Y también me 
dio gran confuelo de auer hecho lo que tanto el Señor me auia 
mandado,y otra Igleíia mas en efte Lugar de mi Padre gloriofo 
San loíeph,quenoIaauia. No porque a mi me parecieíTe auia 
hecho en ello nada,que nunca me lo parecia, ni parece, íiempre 
entiendo lo hazia el Señor ;y lo que era de mi parte,iba con tan-
tas imperfecciones,que antesveo auia que me culpar,que no que 
me agradecer jmas érame gran regalo ver, que huuieííe íii Ma-
geftad tomadome por inftrumento,íiendo tan ruin,paralan 
grande obra-,afsi,que cíluue con tan gran contento,que eftaua^  
como fuera de mi con gran Oración. 
Acabado tódo,feria como deíde a tres, ó quatro horas, me 
reboluió el Demonio vna batalla efpiritual,como aora diré.Ptt-
íbme delante,íi auiaíido mal hecho lo que auia hecho jíi iba con-
tra obediencia en auerlo procurado, fin que me lo. mandafle el 
JProuincial (que bienme parecia a mi le auia de fcr algún diíguf-
to,a cauííi de fugetarle al Ordinario, por no fe lo auer primero 
dicho;auque como él no le auia querido admitir,y yo no la mu-
daua,tambien me parecia no fe le daria nada por otra partejy íi 
auian de tener contento las que aqui eílauan con tanta eftrechu-
ra; 
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ra;íi Ies aula de faltar de comer,íiauia íido dífparate,q^e quien 
me metía en efto,pues yo tenia Monafterio. Todolo que el Se-
ñor me auia mandado,y los muchos pareceres,y O raciones (que 
auiamasdedosaáosquecaíi no ceílauan)todo tan quitado de 
mi memoria,como íi nunca huuieraíidojíólo de mi parecer me 
acordaua,y todas las virtudes, y la Fe eftauan en mi entonces 
íulpendidas,íin tener yo fuerza,para que ninguna obrafle, ni me 
defendieíTe de tantos golpes. También me ponía el Demonio, 
que como me quería encerrar en cafa tan eftrecha, y con tantas 
enfermedades,que como auia de poder fufrir tanta penitencia, y 
dexaua caía tan grande,y deleitofa,y adonde tan contenta íiem-
pre auia eftado,y tantas amigas,que quÍ9á las de acá no ferian a 
mi gufto,que me auia obligado a mucho,quequip. eftaria defef-
perada,y que por ventura auia pretendido eíto el Demonio para 
quitarme la paz,y quíetud,y que afsi no podría tener Oración, 
eftando deíaílbílcgada,y perdería el alma. G oías de efta hechura 
juntas me ponía delante,que no era en mi mano penfar en otra 
coía;y con eílo vna afliccion,y obfeurídad, y tinieblas en el al-
ma, que yo no lo sé encarecer. De que me vi afsi, fuyme a ver el 
Sandísimo Sacramento,aunque encomendarme a él no podía; 
pareceme eftaua con vna congoxa,como quien eftá en agonía de 
muerte. Tratarlo con nadíe,no auia de oífar, porque aun Con-
felfor no tenía fehalado. 
O válgame Dios! y que vidaeña tan^piferablemo ay conten-
to.íeguro,ni cofa fin mudanza. Auia tan poquitOjque no me pa-
rece trocara mi contento con ninguno de la trerra,y la miíma 
cauíade él me atormentaua aora de tal fuerte,que no íabia que 
hazerdemí.O íimiraílemosconaduertencialas cofas de nuef-
travída,cada vno vería con experiencia en lo poco que fe ha de 
tener contento,ni deícontento de ellal Bs cierto,que me parece, 
que fue vno de los rezios ratos que he paífado en mí vida; pare-
ce,que adiuinaua el efpiritu lo mucho que eftaua por paííar,aun-
que no llegó afer tanto como eílo,íidurara. Mas no dexo el Se-
ñor padecer a fu pobre Síerua;porque nunca en las tribulacio-' 
nes me dexó de focorrer ;y afsi fue en efta, que me dio vn poco 
Q j . de 
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de luz paf a ver que era Demonio, y para que pudíefle entender 
la verdad,y que todo era quererme efpantar con mentiras, y af-
íi comencé a acordarme de mis grandes determinaciones defer-
uir al Seíior,y defeos de padecer por él, y pensé,que íi auia de 
cumplirlos,que no auia de andar á procurar defeanfo; y que fi 
tuuieíTe trabajos,que eflbera el merecer ;y íi defcontento,como 
lo tomaíTe por feruir á Dios,me feruiriade Purgatorio. Qué de 
quetemia? que pues deíeaua trabajos, que buenos eran eftos, 
queenlamayorcontradicion eftaua la ganancia; que porque 
me auia de faltar animo para feruir á quien tanto deuia. Gon ef-
tas,y otrasconíideraciones,haziendome gran fuerza,prometí 
delante de el Santifsimo Sacramento de hazer todo lo que pu-
dieífe para tener licencia de venirme á efta cafa,y en pudiéndolo 
hazer con buena conciencia, prometer claufura. En haziendo 
efto,envninftantehuyó el Demonio,y me dexó íbílegada,y 
contenta,y lo quedé,y lo he eftado fiempre,y todo lo que en ef-
ta caía íe guarda de encerramiento,penitencia,y lo demasjfe me 
hazeeneftremo fuaue,y poco. El contento es tan grandifsimo, 
que píenfo yo algunas vezes,que pudiera eícoger en la tierra, 
quefueramas íabroíb? Noséí ieseí lo parte para tener mucha 
mas íalud que nunca,ó querer el Señor por fer menefter,y ra-
zon,quehagaloquetodas,darmeeíleconfuelo,que pueda ha-
zerlo^unque con trabajo,mas de el poderlo fe eípantan todas 
las perfonas que faben gpis enfermedades. Bendito fea el que to-
do lo dá,y en cuyo poder fe puede. 
Quedé bien caníada de tal contienda,y riéndome de el De-
monio,que vi claro íer él jereo lo permitió el Señor f porque yo 
nunca fupeque cofa eradefeontento de fer Monja,ni vn momé-
toen veinte y ocho años,y masque ha que lo foy}paraque en-
tendieífela merced grande queenefto me auia hecho, y de el tor-
mento que me auia líbrado,y también para que fi alguna vieífe 
loeílaua,nome cípantaíle, y me apiadaíle de ella, y la íupieífe 
coníbíar.Puespaíladoeílo,queriendo deípues de comer def-
eaníar vnpoco (porque en toda la noche no auia caíi foílega-
do, ni en otras algunas dexado de tener trabajo , y cuidado. 
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y todos los días bien canfada) como fe auia fabido en mi Monas-
terio, y en la Ciudad lo que eftaua hecho, auia en él mucho al-
boroto,por las caufas que ya he dicho, que parecía lleuauan aU 
gun color. Luego la Prelada me embió á mandar, que a la hora 
me fiiefleallá.Yo en viendo fu mandamiento, dexo mis Monjas 
harto penadas,y voyme luego. B ien vi,que íe meauian de ofre-
cer hartos trabajOs,mas como ya quedaua hecho, muy poco íe 
me daua. Híze Oracion,fupilcando al Señor me fauorecieíle,y k 
mi Padre San Ioíeph,que me traxeíTe á fu cafa,y ofrecile lo que 
auia de paílar,y muy contenta íe ofrecieíTe algo en que yo pade-
cieílepor éliy lepudicfleíeruir,me fuy contener creído luego 
mcauiande echar en la cárcelymás,a mi parecer> me diera mu-
cho contento por no hablar á nad¡e,y defcanfar vn poca emíb^ 
ledad,de lo que yo eftaua bien neceísitadajporque me; traía mo¿ 
lida tanto andar con gente. Como llegué,y di mi defcuento a la 
Preladajaplacóíealgo^todasembiaron al Prouincial,y que?, 
dófela cauíapara delante de él jy venido,fuy a juyzio^con har-
to gran contento de Yer,quc padecía algo por el Señor; porque 
contra fu Mageftad,ni la Orden,no hallaua auer ofendido) nada 
en efte caíb,antes procuraua aumentarla con todas mts fuerzas, 
y muriera de buena gana por ello,qúe todo jni ckfeo» era, que íe 
cumpliefle con toda perfección. Acordénie del juizio de Chrif-
to, y vi quan no nada era aquel. Hize mi culpa, como muy cal*-: 
pada, y afsi lo parecía a quien ao íabiai todas las caaÉu». iDef-i 
pues de auprme hecho vna grande reprébefioiij aunque no co* 
tanto rigor como merecía el delito, y lo que muchos deíiian^i 
Prouincial, yo no quifiera difculpanriejpbrque iba det^rminá^ 
da á ello,antes pedi mt perdonaífe, y caftigaífe, y róo: efluuieíle 
defabrido conmigo. 
En algunas coías bien vía yo me condenauan íin culpa, por-^ 
que me dezian lo auia hecho,porquefmejtuurefleneft'aigO!, yj 
por fer nombrada,y otras fen^jantes^hnasciií6tra%clkráenten- -
día, que dezian verdad^en que erayomas ruiqque otras^y que 
pues no auia guardado la muchaReligionqueie Ucuaua en aque-
lla cafa, como peníaua guardarla, .en otra con mas rigor, que 
cf-
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efcandaIÍ9auacIPuebIo,yleuantauaco/asnueuas. Todo no me 
hazia ningún alboroto, ni pena,aunque yo moílraua tenerla, 
porque no parecieííe tema en poco lo que me ^ezran. Enfin me 
mando delante de las Monjas dieíTe defcuento, y huuelo de ha-
zer.xomo yo tenia quietud en mi,y me ayudaua el Señor, di mi 
deícuento de manera,que no halló el Prouincial, ni las que allí 
eftauan,porque me condenar ;y defpues a folas le haolé mas cla-
r o ^ quedó muy íatísfecho,y prometióme,íi fueífe adelante, en 
foílegandoíe laCiudad,de darme licenciaque me fuefíe a empor-
qué el alboroto de toda la Ciudad era tan grande,como aoradi-
ré. Defdeados,ótresdias,;untaroníe algunos de los Regido-
res^ Corregidor, y de el Cabildo,y todos juntos dikeron, qqe 
en ninguna manera íeauiá de coníentir,que venia conocido da^ 
ño a la Republica,y que auian de quitar el Santifsimo Sacra-
mcnto jy que en ninguna manera íufririan pafíaíTeadelante. 
Hizieronjuntartodas las Ordenes, para que digan fu pare-
cerse cada vnados Letrados. Vnos calíauan,otros condenauá: 
eníin concluyeron,que luego fe deshizieíTe. Solo vn Prefentado 
de ía Orden de Santo Domingo (aunque era contrario, no de el 
Monafter¡o,íino de que fueífc pobrejdixo, que no era coía, que 
aísi fe auia de deshazer,que fe miraíle bien,qiie tiempo auia para 
éIlo,que ette era cafo de el Obifpo,ó coías de eíta artejque hizo 
mucho prouecho;porquefegun la furia, fue dicha no lo poner 
luego por obra. Era eníiaque auia de fer,que era el Señor fer-
mdo de ello^ podian todos poco contra fu voluntad;dauan fus 
razones,y lleuauan buen zelo;y afsi,íin ofender ellos a Díos,ha-
zianme padecer,y a todas las perfonas que lo fauorecian,queerá 
aígunas,y pallaron mucha perfecucion. Era tanto el alboroto 
de el Pueblo,que no fe hablaua en otra cofa,y todos cóndenar-
me',y ir al Prouincial,y a mi Monafterio. Yo,ninguna pena tenia 
de quantOidezian de miomas quefi no lo dixeran,{ino temor íi fe 
auiade;desha?:er:eflomedauagran pena,y ver,que perdían ere-
dito las perlbnas que me ayudauan,y el mucho trabajo que paf-
fduan jquede lo c|ue dezian de mi,antes me parece me holgaua; y 
íi tipiief«alguna fó,ninguGaalteracion:tUuieraj fino, que faltar 
al-
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algo en vna virtud,bafta a adormecerlas todas: y afsi eftuue muy 
penada los dos dias que huuo eftas juntas que digo en el Pue-
blo;y eftando bienfatigadajme dixo el Señor :iVe /abes qué /o/ 
poderu/olúe que temesly aíleguró,que no fe desharía: con e t 
to quedé muy coníblada. Embiaron al Confejo Real con íü in-
formación; vino prouiíion para que fedieífe relación de como fe 
auia hecho» 
Heleaqui comentado vn gran pleyto, porque de la Ciudad 
fueron a la Corte,y huuieron de ir departe de el Monafterio, y 
no auiadineros,ní yo fabiaque hazerjproueyólo el Señor, quQ 
nunca mi Padre Prouincial me mandó dexaíTe de entender eíi 
ellojporque es tan amigo de toda. virtud,que aunque no ayuda-
ua,no quería fer contra ellomo me dio licencia hafta ver en lo q 
paraua,para venir acá. Eftas Sieruas de Dios eílauan íblas^ ha-
zian mas con fus Oraciones, que con quanto yo andana nego-
ciando,aunquefuemeneíler harta diligencia.Álgunas vezespa-
recia,quetodofaltaua, en.efpecial vn dia antes que vinieíTe el 
Prouincial,que me mandó laPrioripo trataíTe en nada,y;era de-
xarfetodo. Yo mefuy aDios,y dixele:Sejior,eftacafanoes mía, 
porvosfehahechojaoraquenoay nadie que negocie, hágalo 
vueftra Mageftad.Quedaua tan defcaníada,y tan íin pená,como 
fi tuuieraa todo ef mundo que negociara por mi, y luego tenia 
por feguro el negocio,. 
V n muy Sieruo4e DiosSacerdote,queíiempre me auiaayu^ 
dado,amigo de todaperfeccion,fue ala Corte a entender en el 
negocio,y trabajauamucho;y el Cauallero. Santo, de quien he 
hecho mención,hazia en efte cafo muy mucho,y de todas mane-
ras lofauorecia. Pafsó hartos trabajos,yperíecucion,y íiempre 
en todoleteniapor Padre,yaun aoraletengOíy cn los que nos 
ayudauan ponia el Señor tanto feruor,que cadai vno lo tomaua 
por cofa tan propia fuya^como íi en ello les fuera la vida, y la 
honra,y noles iba masjde fer cofa en que a ellos les parecía fe 
feruiaelSeñor..Parecióxlaro.ayudar íu Mageftad al Maeftroi 
quehediclio Clérigo ( que también era de los que mucho me, 
ayudau:an)a quien el Obifpo pufo de fu parte en vna junta gran-
de 
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dequere hizo^y él eílauaTolo contra todos; y enfín,los apla-
có con dezirks ciertos medios,que fue harto para que fe entre-
tuuieíre,mas ninguno baftaua para que luego no tornaílen á po-
ner la vida,como dizen,en deshazerle. Efte Sieruo de Dios que 
digo, fue quien dio los hábitos, y pufo el Santifsimo Sacramen-
to, y fe vi 6 en harta perfecucion. Duró cíla bateria caíi medio 
año; que dezir los grandes trabajos que fe paflaron por menu-
do, feria largo. 
Efpantauame yo de lo que ponía el Demonio contra vnas 
mugereitas,y como les parecía á todos era gran daño para el 
Lugar folas doze mugeres, y la Priora, que no han de íer mas 
(digo á lasquelocontradczian)yde vida tan eftrecha, quc ya 
que fuera daño,ó yerro,era para íi miímas ;mas daño a el Lugar, 
no parece Ileuaua camino,y ellos hallauan tantos,que con bue-
na conciencia lo contradezian. Ya vinieron i dezír,que como 
tuuiefle renta^páfíarian por ello,y que fueííe adelante. Yo cftaua 
yatancanfadade ver el trabajo de todos losquerae ayudan,nias 
que de ei mio,que me parecía no feria malo hafta que fe íbífegaf-
íen, tener renta, ydexarladcípues. Y otras vezes,como ruin, 
c imperfeta, me parecía, que por ventura lo quería el Señor, 
pues fin ella no podíamos lalir con ello, y venia ya en efte con-
cierto. 
Eftando la noche antes que fe auia de tratar en Oradon(y ya 
feauiacomen^ado ei conciertojdixomeel Señor,queno hizíef-
íétal,quefi<íomen^aflemos á tener renta,que no nosdexarian 
defpues que la dexaíIemos,y otras algunas cofas. La miíma no-
che meapareció el Santo Fray Pedro de Alcántara,que era ya 
muerto,y antes que murieíle me eferiuió como fupo la gran có-
tradicion,y períecucíonque teníamos, íe holgaua fueífe la fun-
dación con contradicion tan grande,quc era feñal íe auia el Se-
ñor de feruir muy mucho en efte Monaíkrio, pues el Demonio 
tanto ponía en que no fe hizieífe, y que en ninguna manera v i -
niefle en tener renta. Y aun dos,ó tres vezes me perfuadió en la 
carta,y que como efto hizieíle,ello vendría á hazerfe todo como 
yo quería. Ya yo le auia vifto otras dos vezes deípues que mu-
rió, 
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ti6,y la graa gloria que tenia,y afsi no me hizo temor,antes me 
holgué mucho; porque íiépre aparecía como cuerpo glorifica-
do , lleno de mucha gloria, y dáñamela muy grandifsima verle. 
Acuerdóme que me dixo la primera vez que le v i , entre otras 
coías, diziendome lo mucho que gozaua, que dichoía peniten-
cia auiaíido la que auiahecho,que tanto premio auia alcanza-
do. Porque ya creo tengo dicho algo defto, no digo aqui mas 
de como efta vez me moftró rigor, y folo me dixo, que en nin-
guna manera tomafle renta, y que porque no quería tomar íii 
conlejo í y deíapareció luego. Yo quedé efpantada, y luego 
otro dia dixe al Cauallero ( que era a quien en todo acudía, co^ -
mo el que mas en ello hazia ) lo que paííaua, y que no íe concer-
tafle en ninguna manera tener renta, fino que fueíTe adelante el 
pleyto. Eleftauaen eílo mucho mas fuerte que yo, y holgófe 
mucho. Deípues me dixo, quan de mala gana hablauaen el con-
cierto. 
Defpues fe tornó á leuantar otra perfona, y fiema de Dios 
harto, y con buen zelo, ya que eftaua en buenos términos, de-
feia^e pufiefleen manos de Letrados. Aqui tuue hartos deíaílbí-
íiégos 5 porque algunos de los que me ayudauan venían en ef-
t o , y fue efta maraña que hizo el demonio,de la mas mala digef-
tion de todas. En todo me ayudo el Señor, que afsi dicho en 
¿ima no fe puede bien dar a entender lo que fe pafsó en dos 
años que feeftuuo comentada efta caía, hafta que fe acabó j efte 
medio poftrero, y lo primero, fue lo mas trabajofo. Pues apla^ 
cada ya algo la C iudad, diofe tan buena maña el Padre Prefcn-
tado Dominico, que nos ayudaua, aunque no eftaua preíente, 
.mas auiale traído el Señor avn tiempo,que noshizo harto 
bien, y pareció auerle fu xVTageftad para folo efte fin traído^ 
que me dixo él defpues, que no auia tenido para que venir, fino 
que á cafo lo auia labido, Eftuuolo quefue menefter: tornadoá 
i r , procuró por algunas vías, que nos dieífe licencia nueftro 
Padre .Prouincial,para venir yaá eftacaíacó otras algunascó-
m!go{q parecía cafi impofsible darla tan en breue)para hazer el 
pñcío, y enfeñar a las queeftauan. Fuegrandifsimo confuelo 
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paraaiieldia que venimos. Eftando haziendo Oración en I.x 
igleíia,antesqueentraíreenel Monafterio, eftando caíi en ar-
robamiento,viáGbrifto,que con grande amor me pareció me 
recibia,y ponía vnacorona^y agradeciéndome lo que auia he-
cho por fu Madre, 
Otravez,eftandotodasenel Coro en Oración,defpues de 
Completas,vi á nueílra Señora con grandifsima gloria,con ma-
to blanco,ydehaxo de él parecía ampararnos á todas: entendí 
quan alto grado de gloria daría el Señor a las de eftacaía. Go* 
meneadoáhazer el O fícío,era mucha la deuocion que el Pue-
blo comentó á tener con efta cafa: tomaronfe mas Monjas, y 
comentó el Señor a mouer á los que mas nos auian períeguido, 
para que mucho nos fauo^ecieííen, y hizieííen limofna; y afsi 
aprobauan loquetantoauianreprobado, y pocoá poco le de* 
xaron de el pley to,y dezian,que ya entendían íer obra de Diosj 
pues con tanta contradicion fu Mageftad auia querido fuellé 
adelante^y no ay al prelente nádie,que le parezca fuera acertado 
dexaríe de hazer,y afsi tienen tanta cuenta con proueernos de lá 
limofna,queíinauerdemanda,ni pedir a nadie,los defpierta el 
Señor, para que nos la embien,y paífamos íin que nos fáltelo 
neceífario,y efperoenel Señor feráafsi íiempre; que como fon 
pocas,íi hazen lo que deuen,como fu Mageftad aorales da gra^ 
ciaparahazerlo, feguraeftoy,queno les faltará, ni auran me-
nefter fer caníblas,ni importunar á nadie, que el Señor fe ten-
drá cuidado, como halla aquí, que es para mi grandifsimo con-
fuelo deverme aquí metida con almas tandefafsidas^ Su trato 
es entender como irán adelante en el feruicio de Dios. La fo-
ledad es fuconfuelo,y penfar de ver á nadie, que no fea para 
ayudarlas a encender mas en el amor de fu Efpofo, les es traba-
jo, aunque fean muy deudos. Y afsi no viene nadie a efta cafa, 
fino quien trata de efto; porque, ni las contenta, ni los con-
tentan, no es fu lenguage otro, lino hablar de Dios; y afsi, no 
entienden,ni las entiende,lino quien habla el mifmo. Guar-
damos la Regla de nueftra Señora de el Carmen, dada por A l -
berto, Patriarca de lerufalen, y cumplida efta íin relaxaeion 
(lino 
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(fino como la confirmó el Papa Inocencio Quarto el año de 
M.cc. XLVIII. en el año quinto de fu Pontifícado)me parece fe-
tan bien empleados todos los trabajos que fe han pafTado. Ao-
ra, aunque tiene algún rigor, porque no fe come jamas carne íin 
necefsidad, y ayuno de ocho mefes, y otras cofas (como íe ve en 
la mifma primera Regla } en muchas aun feleshaze poco á las 
Hermanas, y guardan otras cofas,que para cumplir efta con mas 
perfección, nos han parecido neceíiárías,y efpero en el Señor ha 
de ir muy adelante lo comentado, como fu Mageftad me lo ha 
dicho.La otra caía,que la Beata que dixe procuraua hazer,tam-
bienlafáuorecióel Señor,y eñá hecha en Alcala,y no le falto 
hartacontradicíon,nrdex6depaírar trabajos grandes*Se, que 
fe guarda en ella toda Religion,confbrme a efta primera Regla 
nueílra.Plega al Señor fea todo para gloria,y alabanza fuya,y 
<ie la gloriofa Virgen Maria,cuyo habito traemos* Amen. 
Creo íe enfadará V.m. de la larga relación que he dado de ef-
te Monafterio,ya muy corta para los muchos trabajos, y mara-
uillas,que el Señor en efto ha obrado,que ay de ello muchos tef-
tigos que lo podrán jupar;y afsipido yo á V.m.por amor de 
Dios,queíi le pareciere romper lo demás que aquí vá eícrito,lo 
que toca á eíle Monafterio, V.m.Ioguarde^ muerta yo,lo dé á 
las Hermanas,queaqui efl:uuicren,que animará mucho para íer-
uirá Dios las que vinieren,y á procurar no caiga lo comenja-
do,íino,quevayaíiempreadelante^quando vean lo mucho que 
pufoíu Mageftad en hazerla,por mediode cofatanruín, y baxa 
como yo. Y pues el Señor tan particularmente fe ha querido 
moftrar en fauorecer, paraquefehizieíre , pareceme á mi, que 
hará mucho mal, y íerá muy caftigada de Dios la quecomenp-
re á relaxar laperteccion, que aquí el Señor ha comentado,/ 
fauorecido,para que fe lieue con tanta fuauidad, que fe vé muy 
bien es tolerable, y fe puede llenar con defeaníb^y el gran apa-
rejo que ay para viuir íiempre en ellaá,que á folas quiñeren go^ 
zardefuEfpoíbIeíu Chrifto,queeftoesiiemprclo que han de 
pretender,y íblas con él folo,y no fer mas de treze, porque efto 
tengo por muchos pareceres íabido que conuiene, y vifto por 
ex-
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experiencia^ue para lleuar el efpiritu que íe lleua,y viuir de lí-, 
mofna,y fin demanda,no íefufre mas:y fiempre crean mas aquié 
con trabajos muchos,y Oración de muchas perfonas, procuro 
lo que feria mejor; y en el gran contento, y alegría, y poco tra-
bajo que en eftos años,que ha que eftamos en efta cafaremos te-
ner todas, y con mucha mas Talud, que folian, íe verá fer efto 
lo que conuiene. Y quien le pareciere afpero,eche la culpa a 
íu falta de efpiritu, y no a loqueaqui fe guarda, pues perfonas 
delicadas, y no fanas (porque le tienen con tanta íuauidad) lo 
pueden lleuar: y vayanfeaotro Monafterio, adonde fe falua-
rán conforme a fu eípiritu. 
C A P I T V L O X X X V I I -
T R A T A D E LOS EFECTOS QVE L E 
c¡U€d(man,qmndo el Señor le mia hecho alguna mer-
ced: ]mta conejio harto buena doflrina. Di&e, como 
fehadeprocurar^ y tener enmuchoganaralgungra-
do mas de gloria, y que por ningún trabajo dexemos 
bienes que fin perpetuos. 
DE mal íe me haze dezir mas de las mercedes que me ha hecho el Señor de las dichas,y aun fon demaíiadás,para que fe crea auerlas hecho a perfona tan ruin; mas por 
obedecer al Señor,que me lo ha mandado,y a Vs.ms. diré algu-
nas coías para gloria fuya:plega a íu Mageftad íeapara aprouc-
charaalgunaalma,ver,queavna coía tanmiíerable ha querido 
el Señor afsi fauorecer,q hará a quien le huuiere de verdad íerr 
xÁáol Y íe animen todos a contentar a fu Mageftad,pues aun en 
efta vida da tales prendas.Lo primero,hafe de entender,que en 
eftas mercedes,que haze Dios al alma,ay mas^ y menos gloria; 
porque en algunas viíiones excede tanto la gloria,y gufto,y có-
liieio al que da enotras,que yo me eípanto de tanto diferécia de 
go-
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gozar aun en eíla vida, porque acaece fer tanta la diferencia que 
ay de vn gufto,y regalo que da -Dios en vna viíion,ó en vn arro-
bamiento, que parece no es pofsible poder auer mas acá que 
delcar, y afsieialmanolo deíea, ni pediria mas contento^aun-
que deípues que el Señor m- ha dado á entender la diferencia 
que ay en el Cielo, de lo que gozan vnos,á lo que gozan otros, 
quan grande es, bien veo que también acá no ay tafla en el dar, 
quando el Señor es feruido ,y afsi no querría yo la huuiefíeen 
feruir a íu Mageílad , y emplear toda mi vida, y fuerzas,y 
falud en efto, y no querría por mi culpa, perder vn tantico de 
mas gozar. Y digo afsi, que ñ me díxeíré,qual qukro mas, eftar 
con todos los trabajos del mundo hafta el fin del, y defpues íu-
bir vn poquito mas en gloria, ó íin ninguno irme á vn poco de 
gloria mas baxa ,quc de muy buena gana tomaría todos los 
trabajos, por vn tantico de gozar mas de entender la grandeza 
de Dios: pues veo quien mas lo entiende, mas le ama, y le alaba. 
No digo que mecontentaria, y ternia por muy venturofadeef-
tar en el C ieío, aunque fueííe en el mas baxo lugar, pues quien 
tal le tenia en el infierno, harta mifericordia me haria en efto el 
Señor, y plegué á fu Mageílad vaya yo allá, y no mire á mis 
grandes pecados. Lo que digo es, q aunque fueííe á muy gran 
coila mia, íi pudiefle, que el Señor medieífe gracia para traba-
jar mucho, no querría por mi culpa perder nada: raifcrable de 
mi, que con tantas culpas lo tenia perdido todol 
Hafe de notar también, que en cada merced que el Señor 
mehazia de viíion, 6 reuelacion, quedaua mialnsacon alguna 
gran ganancia,y con algunas viíiones quedaua có muy muchas. 
D e ver áGhrifto me quedó imprimida fu grandifsima hermofu-
ra,y la tengo oydia*, porque para eíto baftaua fola vna vez, 
quanto mas tantas como el Señor me haze eíla merced. Quedé 
cohvn próuechograudifsimo , y fueeíle. Tenia vna grandif-
íimafalta, de donde me vinieron grandes daños, y craeíla, que 
cómo comen^auaá entender quevnaperíbname tenia volun-
tad, y íi me caía en gracia, me afícionaua tanto, que me ataua 
en gran manera á la memoria á penfar en é l , aunque no era con 
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intención de ofender á Dios,mas holgauamede verle, y penfar 
en él, y en las cofas buenas que le veía, era cofa tan dañofa, que 
me traía el alma harto perdida.Dcípues q vi la gran hermofura 
del Señor, no vía a nadie, que en fu comparación me pareci^íle 
bien,ni me ocupaíle^que conponer vn poco los ojosde la coníi-
deradon en la imagen que tengo en mi alma,íie quedado con ta-
ta libertad en efto,que defpues acá todo lo qveo me parece haze 
aíco^en comparación de las excelencías,y gracias que en efteSe-
ñorvia,niayfaber,ni manera de regaíb,q yoeftimeen nada,en 
cóparació del q es oír fola vnapalabra dicha de aquella Diuina 
boca,quanto mas tantas,Y tengayapor impofsible, íi el Señor 
por mis pecados no permite íe me quite efta memoria,poderme-
la nadieocupar,de íuerte,qcon vn poquito de tornarme á acor-
dar deíle Señor no quede libre.Acacciómecon algunGonfeífor 
(que íiempre quiero mucho á los que gouiernan mi alma) como 
los tomo en lugar de Dios tan.de verdad^parecemejque es íiénr-
pre donde mi voluntad masie emplea, y como yo andaua con íe-
guridad, moílraualesgraciajelloscQmo temerQfcis,y fieruos de 
Dios,temianí¿Laome aífeífé en alguiiajnancra,y me atafíe a que-
rerlos ( aunque íantamente } y moílrauame. delgracia; eftoera 
de^ues que yo eítaua tan íugeta á obedecerlos-, que antes no 
le&cobraua.eíTe amor.. Yo me reía entre mi , de ver quan enga-
ñados.eílauan^unque no todas vezes tratauatan claro lo poco 
que:me atauaa nadie, como. lo tenilenimi ,,mas. aífcguraualos, 
y tratándome mas, conocían lo. que: deuia ai Señor, que eftas 
íbfpechas que traían de m i , íiempre.eran á los principios.. Co-
mentóme mucho may or amor ^ y confianza deíle Señor en.vien-
dole, como con quien tenia conueríacion tan contihua.. Via, 
que aunqueera Dios, que erahombre yque nQ Íe eípanta de las 
flaquezas de lo&hombres, que entiendenucílramiíerabie com-
postura, fugetaá muchas caldas, por el primer peeado que él 
auia venido á reparar. Puedo, tratar como* con: amígo,aunquc 
es Señor,tporque entiendo no es comolos qweacá.tcornos por 
leñores ,.que todo elíeñorio.ponenien autondádespoffizas, ha 
d&auerhoi44^h^rr ^feñ^ladasperíonsis Rucies hablen:íi 
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es algún pobredtoquetiene algún negocio, mas rodeos, y fa-
iiores,y trabajos le ha de coftar tratarlo. O que íi es con el Rey! 
Aquí no ay tocar gente pobre, y no caualleroía, íino pregun-
tar quien fon los mas prmados,y ábuenfeguro,quenoíean per-, 
íbnas que tengan al mundo debaxo de los píes, porque eftosha-
blan verdades, que no temen, ni deuen, no fon para Palacio, 
quealli no fe deuen vfar, fíno callar lo que mal les |3ta,rece,quc 
a«npenfarlo no deuen oflar-, por no fer desfauorecidos. 
O Rey de gloria, y S eñor de todos los Reyes i como no es 
vueflro Reyno armado de palillos, pues no tienerfin. Como no 
ion meneíler terceros para vos! Coa mirar vueítra períbna, fe 
vé luego, que fóys íbioel que merecéis que os llamen Señor, 
Según la Mageftad moftrais, no es menefter gente de acompa-
ñamiento ^  ni de guarda, para que conozcan que íbys Rey: 
porque acá vn Rey íblo, mal fe conocerá por íi ¿ aunque el mas 
quiera íér conocido por Rey, no le creerán, quetio tienen mas 
que los otros, es menefter que fe vea porque lo creer. Y aísi es 
razón tenga eftas autoridadespoftizas,porque íi ñolas í uuiefte, 
no le ternian en nada: porque no íakde íi el parecer poderofo, 
de otros leha de venir la autoridad.O Señor mio,6 Rey mió,6 
quienfupieraaora repreíeQtar la Mageftad que tenéis I Esim-
pofsible dexar de ver que foys grade Emperador en vos mifmo, 
que e^anta mirar cfta Mageftad: mas,mas eípanta, Señor mió, 
mirar con ella vueftra humildad y y el amor que moftrais á vna 
como yo. En todo fe puede tratar^y hablar có vos como quiíie-
remos,perdido el primer efpanto,y temor de ver vueftra Magef-
tad,con quedar mayor para no ofenderos^mas no por miedo del 
caftigo,Señor mio,porq efte no fe tiene en nada,en comparacio 
de no perderos á vos. He aqui los prouechos de efta viíion, fin 
otros grandes que dexaen el alma,íi es de Dios, entiendefe por 
losefe¿h>s,quando el alma tiene luz; porque,como muchas ve-
zes he dicho,quiere el Señor que efte en tinieblas, y que no vea 
cftaluz,y afsi noes mucho tema laque fe vé tan ruin como yo. 
No ha mas que aoraque me ha acaecido eftar ocho diasque 
no parece auia en mi , ni podía tener conocimiento de loque 
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deuoa Dios,ni acuerdo de las mercedes, íinotati embobada el 
alma, y pueíta no sé en que, ni como, no en malos peníamien-
tos, mas para los buenos eftaua tan inhábil, que me reía de mi,y 
guftaua de ver la baxeza de vnalma, quando no anda Dios fiem-
pre obrando en ella. Bien yesque no eftá fin él en eñe eñado, 
que no es como los grandes trabajos que he dicho tengo algu-
nas vezes; mas aunque pone leña, y haze eflb poco, que puede 
de fu parte, no ay arder el fuego de amor de Dios; harta mife-
ricordia fuyaes,que íevé el humo, para entender, que no ef-
tá del todo muerto: torna el Señor á encender, que entonces 
vn alma, aunque fe quiebre la cabera en íbplar, y en concertar 
los leños, parece que todo lo ahoga mas. C reo es lo mejor ren-
dirfe del todoáque-no puede nadaporfifola,y entender en 
otras coías, como he dicho, meritorias j porque por ventura 
la quita el Señor la Oración % para que entienda en ellas, y co-
nozca por experiencia lo poco que puede por íL 
Es cierto^que yo me he regalado oy con el S€ñor,y atreuida 
a quexarme de fu Mag€ftad,y le he dicho: Como, Dios mio,que 
no bafta que me tenéis enefta miferable vida,y que por amor de 
vos paííó por elIo,y quiero viuir adonde todoes embarazos pa-
ra no gozaros,íino,que he de comer,y dormir,y negociar,y tra» 
tar con todos,y todo lo paflb por amor de vos? Pues bien fabeis. 
Señor mio,que me es tormento grandifsimo,y que tan poqui-
tos ratos como me quedan aora gozar de vos,os me efeoadais. 
Como íe compadece efto en vueftra mifericordia? Como lo pue-
de fufr i reí amor que me tenéis? Grco,Señor,que ü fuera poísi-
ble poderme efconderyodevos,como vos de mi, que pieníb, 
y creo de el amor que me tenéis, que no lo fufrieradeis : mas 
rflais os conmigo,y veifme íiempre: no íe lufre efto,Señor mío; 
íuplicoos miréis , que íe haze agrauio a quien tanto os ama. 
Efto, y otras coías me ha acaecido dezir, entendiendo primero 
como era piadofo el lugar que tenia en el Infierno, para lo que 
merecia;mas algunas vezes defatina tanto el amor, que no me 
^iento,íino,que en todo mi íefo doy eftas quexas,y todo me lo 
fufre el Señonalabadofta,tanbuefl§ey.Llegáramos alos de la 
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tierra con eftos atreuimicntos f Aun ya al Rey no me piarauilío» 
que no íe oíTe hablar,que es razón fe tema,y a los Señores que re-
prefentan fer caberas: Mas eftá ya el mundo demane ra, que auian 
de fer mas largas las vidas,para deprender los puntos, y noueda-
des,y maneras que ay de c r i an^ í i han de gaftar algo della en íer-
uiraDiosryomeíantiguodeverloque paila. E l cafo es,que ya 
yo no fabia como viuir quando aqui me metí ; porque no fe toma 
de burla quando ay defcuydo en tratar con las gentes mucho mas 
que merecen,íino que tan de veras lo toman por afren ta, que es 
menefter hazer íatisfaciones de vueílra intención, íí ay, como di-
go,defcuydo,y aun plega a Dios lo crean. 
Torno a dezir, que cierto yo no labia como viuir , porque fe 
vé vna pobre de alma fatigada. Vé que la mandan, que ocupe 
fiempre el penfamiento en Dios, y que es neceflario traerle en 
élparalibraríede muchos peligros.Por otro cabo vé q no cum-
ple perder punto en puntos de mundo; fo pena de no dexar de 
dar ocaíion a que íe tienten los que tienen fu honra puefta en eí-
tos puntos. Traíame fatigada, y nunca acabaña de hazer fatif-
faciones,porque nopodia,aunque lo eftudiaua, dexar de ha-
zer muchas faltas en eílo, que,como digo, no fe tiene en el mun-
do por pequeña. Y es verdad que en las Religiones ( que de ra-
zón auiamos eneítos cafos deeftardifculpados}aydiículpa;no: 
que dizen, que los Monaílerios han de fer corte de crian^y de 
íaberla. Yo cierto, que no puedo entender efto, he peníado ñ 
dixo algún Santo, que auiade fer corte paraenfeñar a los que 
quiíieííen ferCortefanos del Cielo, y lo han entendido al re-
ués, porque traer eftecuydado, quienes razón lo trayga con-
tinuo en contentar a Dios, y aborrecer el mundo, que le pueda 
traer tan grande en contentar a los que viuen en é l , en eílas co-
las, que tantas vezes fe mudan, no sé como. Aun íi fe pudieran 
aun deprender de vna vez,paf]ara, mas aun para titulos de car-
tas es ya metieíler aya cátedra adonde fe lea como fe ha de hazer, 
a manerade dezir,porque ya fe dexa papelde vna parte, ya de 
otra,y a quien no íé folia poner Magnifico, hafe de poner lluf-
tre. Yo no sé en que ha de parar, porque aun no he cinquenta 
R 3 años, 
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anos,y en loque he viuido he yo vifto tantas mudanzas, que no 
sé viuir. Pues los queaoranacen,y viuieren muchos, que han de 
hazer?Porciertoyohelaftimaagenteerpiritual,que eftá obli* 
gada á eftar en el mundo por algunos íantos fínes,quees terrible 
la^cruz que en efto lleuan.Si fe pudieíTen concertar todos, y ha-
zerfe ignorantes,y querer que los tengan por tales en eftas cien-
ciaste mucho trabajo fe quitarían. Mas en que boberias.me he 
metido? Por tratar en las grandezas de Dios,he venido á hablar 
de las baxezas del mundo. Pues el Señor me ha hecho merced en 
auerle dexado,quiero ya falir dél,allá fe auengan los que fuften^ 
tan con tanto traba) o eílas naderías :plega a Dios, que en la otra 
vida,que es fin mudan£as,no las paguemos. Amen. 
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grandesmercedes que el Señor la hizjo > afsi en mof-
tr arle algunosfccretos del Cielo y cerno Pifiones yjre-
wlacionei que fu Magejiadtuuopor bienvtejfe', di&c 
los efeélos con que la dexauan %y el gran aprouecha-
miento, que quedaua en fu alma. 
STANooVna noche tan mala, que quería eícuíarme de te-
ner Oracion,tomé vn Rofario por ocuparme vocalmen-
te, procurando no recoger el entendimiento,aunque en 
lo exterior, eílaua recogida envn Oratorio; quando el Señor 
quiere,poco aprouechan eftas diligencias.Eftuue afsi bien poco, 
y vínome vn arrobamiento deefpiritu con tanto ímpetu ,que no 
huuo poder reíiftir. Parecíame eftar metida en el Gielo , y las 
primeras períbnas que allá vi , fue á mi padre, y madre, y tan 
grandes cofas en tan breueefpaciO) como le podría dezir vn Aue 
María, que yo quedé bien fuera de mi >pareciendome muy de-
ma-
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imílada merced. Eftodeen tan breue tiempo, ya puede fer fuellé 
mas,íino quefehazemuy poco. Temí nofueífealgunaiiuíion, 
puefto queoo.me lo parecía,no íabiaque hazer, porque auia 
granverguen^adeiralConfeíforcon efto^yno por humildeá 
mí parecer, fino porque me parecía auia de burlar demi,ydezir: 
Que que San Pablo para ver cofas del Cíelo, 6 San Geronymo? 
Y por auer tenido eftos Santos gloriofos coías deñas, me kazia 
mas temor a m i , y no hazia fino llorar mucho, porque no me pa-
recía lleuaua ningún camino. En fin, aunque mas fenti, fuy al 
ConfeíTor, porque callar cofa, j amas oíTaua, aunque mas fintief-
fe en dezirla, porel gran miedo que tenia de fer engañada. El co-
mo me vio tan fatigada , me confolo mucho, y dixo hartas coías 
buenas paraquitarme de pena. 
Andando mas tiempo me acaeció, y acaece efto algunas ve-
2es,ibameel Señor moftrando mas grandes íecretos: porque 
querer ver el alma mas de lo que fe le repreíenta, noay ningún 
remedio, ni es pofsible, y afsi novela mas de lo que cada vez 
quería el Señor moftrarme. Era tanto , que lo menos baftaua 
para quedar ¡eípantada , y muy aprouechada el alma para ef-
timar, y tener en poco todas las coías de la vida. Quifiera yo 
poder dar a entender algo de lo menos que entendía ^ y penfando 
como puedafer, halloquees impofsíble; porque en íbla la diferé-
cía que ay defta luz que vemos, á la que allá íe repreíenta, fíendo 
todo luz, no ay comparación, por que la claridad del Sol parece 
•coíamuy delluftrada^ En fin no alcanza la imaginación, por muy 
futílque íea,a pintar ,ni tra9arcomoíera eñaluz,ni ninguna coíá 
.de las que el Señor me daua a entender, con vn deley te tan fobe-
rano, que no fe puede dezír, porque todos los fentidos gpzan en 
tan alto grado, y fuauidad, que ello no fe puede encarecer; y afsi 
es mejor no dezir mas, 
Auia vna vez eftadoafsi mas de vnahora, moftrandome el Se-
ñor cofas admirables, que no me parece fe quitauade cabe mi) 
díxome: J4 i ra bija que pierden ios que fon contramano dexesde 
dezír/elo* Ay Señor nnO ) y que poco aprouechami dicho a ios 
quefus hechos los tienen ciegos, fivueftra Mageftad no les da 
R 4 luz. 
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luz. Algunas períbnas, á quien vos la aueis dad J , aprouechado 
íé han de íaber vueftras grandezas, mas veenlas, Señor mio,mof-
tradasacoíátanruin,ymiíerable,que tengo yo en mucho , que 
aya auido nadie que me crea. Bendito íea vueftro nombre, y mi-
ícncordia,que a lo menos yo conocida mejoría he vifto en mi al-
ma.Defpues quiíicra ella eftarfe íiempre alli , y no tornar a viuir, 
porque fue grande el defprecio que me quedo de todo lo de acá^ 
parcciame vaíura, y veo yoquan baxamente nos ocupamos los 
que nos detenemos en ello. 
Quando eftauacon aquella Señora q he dicho,me acaeció vna 
vez citando yo mala del corajon( porque como he dicho, le he 
tenido rezio, aunque ya no lo es) como era de mucha caridad, 
hizomefacar joyas de oro, y piedras, que las tenia de gran va-
lor', en efpeciai vna de diamantes , que apreciauan en mucho. 
El la pensó que me alegraran, yo eftauame riendo entre mi , y 
auiendo laílima de ver lo queeíliman los hombres,acordando-
me délo que nos tiene guardado el Señor, y peníaua quanim-, 
poísible me feria , aunque yo conmigo mifma lo quiíieífe pro-
curar , tener en algo aquellas coías , íi el Señor nomequitaua 
la memoria de otras. Efto es vn gran íeñorio para el alma, tan 
grandc,que no sé ñ loentendera,Tinoquienlo poífee ^ porque es 
el propio,y natural defaíimientOjpórque es íin trabajo nueftro: 
todolohazeDios,quemueílrafu Mageítad eílas verdades, de 
manera^ue quedan tan imprimidas,que fe vé claro, no lo pudié-
ramos por no fot ros de aquella manera en ta breue tiempo adqui-
rir.Quedóme tan bien poco miedo a la muerte, a quien yo íiem-
temia mucho, aora paréceme facilifsima coíá para quien íirue a 
Diós^orque en vn momento fe ve el alma libre de efta cárcel, y 
pueíla en defcanfb. Que eñe llenar Dioseleípiritu, y moftrarle 
cofas tan excelentes en eílos arrebatamientos,pareceme a mí có-
forma mucho a quando íale vn alma del cuerpo,que en vn inflante 
íé vé en todo efte bien. Dexemos los dolores de quando fe arran-
ea,que ay poco cafo que hazer dellos,y los que de veras amaren á 
Dios,y huuieren dado de nwno a las coías deña vida, mas fuaue-
mentedeuen morir, ' 
Tam-
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También me parece me aprouechó mucho para conocer nucf-
tra verdadera tierra,y ver que íbmos acá peregrinos, y es gran 
cofa ver lo que ay allá,y faber adonde hemos de viuir: porque íí 
vnohadeir a viuirde arsientoavnatierra,esIe gran ayuda para 
paíTar el trabajo del camino,auer vifto que es tierra donde ha de 
eftar muy aíu defcanfo,y también para coníiderar las cofas celef-
tiales, y procurar que nueftr a conueríacioníea alia, hazeíe con 
facilidad. Efto es mucha ganancia,porqueíblo mirar al Cielo re-
cogeei alma j porque como ha querido el Señor moftrar algo 
de lo que ay ailá,eftaíe penfando, y acaeceme algunas vezes ler 
los queme acompañan;, y con los que confuelo, los que seque 
allá viuen,y pareceme aquellos verdaderamente los viuos, y 
los que acá viuen tan muertos, que todo el mundo me parece no 
mehazecompañía:en efpecial quando tengo aquellos ímpetus 
todo me parece fueño, y que es burla ío que veo con los oj ps del 
cuerpo.Loqueyahe vifto con los ojos del alma, es lo que ella 
defea,y como fe vé lexos,efte es el morir. En fin es grandifsima 
la mercedque el Señor haze a quien da femé jantes v ilíones,pere-
que la ayüda mucho, y también a lleuar vnapefada Cruz, por-
que todo nole fatisface,todole da en roftro : y íiel Señor no 
permitieíle a vezes fe olvidaííe,aunque fe torna a acordar, no sé 
comb fe podría viuínbendito íea,y alabado por íiempre jamás. 
PlegaafuMageftad porlafangrequefu Hijo derramó por mí, 
que yaque ha querido entienda algo de tan grandes bienes , y 
que comience en alguna manera a gozar dellos,no me acaezca lo 
quea Lnzifer,que por fu cúlpalo perdió todo. No lo permita por 
quien él es,que no tengo poco temor algunas vezes, aunque por 
otra parte,y lo muy ordinarío,la'mifericordia de .Dios me pone 
feguridad,que pues me ha facado de tantos pecados, no querrá 
dexarmedefu mano,paraque me pierda. Efto fuplico yo a V.m. 
íiempre lo fuplique.Pues no ion tan grandes las mercedes dichas, 
; a mi parecer,com6 efta que aora dire,por muchas caufas, y gran-
• des bienes que de ella me quedaron, y gran fortaleza en el alma, 
. aunque mirada cada cofa por íi,es tan grande,que no ay que com-
parar, rni&i'íVílfíg .10 ¡> TávvKp wñJ l l l ' j £11) VMipS* 2i¿t3*JL 
Efta-
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Eíhuavndia,Virperadd Efpirítu Santo,defpues de Mífla, 
fuyme á vna parte bié apartada,adonde yo rezaua muchas vezes, 
y comencé á leer en vnGartuxano efta fiefta,y leyéndolas feñales 
que han de tener ios que comien9an,y aprouechan, y los perfec-
tos:,para entender eftá con ellos el Efpiritu Santo, Leídos eílos 
tres eftados,parecibme,por la bondad de Dios,que no dexaua de 
eftar conmigo á lo que yo podía entender. Eftandole alabando,/ 
acordándome de otra vez que lo auia leydo, que eftaua bien falta 
de todo aquello (que lo vela yo muy bien afsi, como aora enten-
día lo contrario de mi,y afsi conocí era merced grande la que el 
Señor me auia hecho ) y afsi comencé á coníiderar d lugar que 
tenia en el infierno, merecido por mis pecados, y daua muchos 
loores á Dios,porque no me parecía conocía mi alma, fegun la 
veía trocada. Eftando cnefta coníideracion ,dióme vn ímpetu 
grande,{in entender yo la ocaíion:parecía que el alma íemeque* 
ría íalír dd cuerpo,porque no cabiaen ella,ni fe hallaua capaz de 
efperar tanto bien.Era ímpetu tanexcefsiuo,que no mepodia 
valer, y ami parecer diferente de otras vezes, ni entendía qué 
auíaelulma,níque quería,que tan alterada eftaua. Arrímeme, 
que aun fentada no podía eíiar,porque la fuerza natural me faltan 
na toda. 
Eftando en efto, veo fobre mi cabera vna paloma bien diferen-
te de las de acá,porque no teniaeftas plumas,íino las alas de vnas 
conchícas,que echauan de fi gran refplandor. Era grade mas que 
paloma,parecemeque oía el ruido quehazia con las alas, eftaría 
aleando efpacio de vnAueMaria. Ya el alma eftaua detalíiierte, 
que perdiendoíe afsi de íila perdió de vifta. Soííegófe el eípiritu 
con tan buen huefped,quefegun mi parecería merced tan mara-
uilloíaledeuiadedeíaílbíIegar,y efpantar, y como comentó a 
gozarla,quít6íele el miedo, y comentó la quietud con el gozo, 
quedando en arrobamiento.Fue grandiísimala gloria defte arro-
bamiento,quedé lo mas de la Pafcua tan embobada, y tonta, que 
no íabia que me hazer,ni como cabiaen mi tan gran fauor, y mer-
ced. No oia,ni veía, á manera de dezir, con gran gozo interior. 
Dcfde aquel dia entendí quedar con grandifsimo aprouechamié-
to 
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to en mas ííibido amo r de Dios,y las virtudes muy mas fortaled-
das.Sea bendito,y alabadopor fíempre. Amen, 
Otra vez vi la miíma paloma fobre la cabera de vn Padre de la 
Orden de Santo Domingo (íalvo que me pareció los rayos,y los 
refplandores de las miímas alas que fe eftendian mucho mas)dió-
feme a entender auia de traer almas a Dios. 
Otravez v ía nueñra Señora poniendo vna capa muy blanca 
al Prefentado defta miíma Orden , de quien he tratado muchas 
vezes:dkome,quepprelferuÍcioqueleauia hecho en ayudar a 
que fe hizieífe ella Caía,le daua aquel abanto, en íeñal que guar-
dada íii alma en limpieza de al adelante,y que no caería en peca-
do mortal. Yo tengo cierto que aísi fue, porque defdeapocos 
años murió,'/ fu muerte,y lo que viuió,fue con tanta penitencia j 
lav¡da,y muerte con tanta fantidad,quequanto fe puede enten-
der lo ay que poner-duda. Dixome vn Frayle,queauia eñado á 
fu muerte,q antes queeípiraíTcjle dixocomo eftaua có S,Tomas. 
* Murió con gran gozo,y defeo de falir dcíle deftierro.Defpues 
me ha aparecido algunas vezes con muy gran gloria, y dichonie 
algunas cofas. Tenia tanta Oración quando murió, que con la 
gran flaqueza la quilieraefcufar,no podia,porque tenia muchos 
arrobamiétos.Eícriuióme poco antes q mune.ire,que que medio 
terniá,porque como acabaña de dezir MiíE^íe quedaua con arro -
bamiento mucho rato,fin poderlo eícufar. Dióle Dios al fin el 
premio de lo mucho que auia fe ruido en toda fu vida. Del Retor 
de la Compañía de lefiis,que algunas vezes he hecho del men-
cion,hevifto algunas cofas de grandes mercedes que el Señor le 
hazia,que por no alargar no las pongo aqui. Acaecióla vna vez 
vn gran trabajo,en que fue muy perfeguido,y fe vió muy afligi-
do.Eílando yo vn dia oyendo Miíra,vi a Chriíloen laCruz,quá-
doal^aua la Hoília; dixome algunas palabras que le dixcfle de 
ponfuelo,y otras,preu¡nien4ole de íq,qHeeftaua por venir, y po-
niéndole delante lo que auia padecido por él \ y que fe aparejaííe 
parafufrir.Dióle eílo muchpconfudo,y anin)G, y todo ha palia-
do defpues como el Señor me lo dixp. 
De 
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Delo5deIaOrdendeíle Paclre,queeslaCompama de lefus. 
De toda la Ordenjiintahevifto grandes cofas; vilosenel Cielo 
con vanderas blancas en las manos algunas vczes, y como digo, 
otras cofas de admiración;y afsi tengo efta Ordenen gran vene-
racion,porque los he tratado mucho,y veo conforma fu vida con 
lo que el Señor me hadado dellos á entender. 
EftandovnanocheenOracion,comen^6 el Señor ádezirme 
algunas palabras,y trayendome a la memoria por ellas,quan ma-
la auia íido mi vida^ue me hazian harta confuíion, y pena, por-
que aunque no van con rigor,hazen vníentimiento, y pena que 
desha zen,y íientefe mas aprouechamiento de conocernos en vna 
palabra de cftasj que en muchos dias que nofotros coníideremos 
nueftramiferia;porquetraeconíigo efculpida vna verdad , que 
no la podemos negar. Reprefentóme las voluntades con tanta 
vanidad que auia tenido,y dixome,que tuuieíle en mucho querer 
que íe puíiefle en él voluntad,que tan mal íe auia gaftado, como 
laauia,yadmitiriaél. Otras vezes me dixo, que me acordaífe, 
qu ando parece tenia por honra el ir contraía fuya. Otras, que 
meacordafíeIoqledeuia,que quandoyo le daua mayor golpe, 
eftaua él haziendome mercedes.Si tenia algunas faltas,que no 
ion pocas, demanera me las da íu Mageftad á entender, que 
toda parece me deshago *, y como tengo muchas ,; es muchas 
vezes. Acaecíame reprehenderme el Gonfeflbr , y quererme 
confolar en la Oración , y hallar allí la repreheníion verda-
dera. 
Pues tornando á lo que dezía,como comentó el Señor á traer-
me ala memoria mi ruin vida,a bueltas de mis lagrimas (como 
yo entonces no auia hecho nada,a mi parecer}pensé íi me quería 
hazer alguna merced: porque es muy ordinario quando alguna 
particular merced recibo del Señor, auerme primero deshecho a 
mimiíma,para que vea mas claro quan fuera de merecerlas yo 
foy,pieníb lo deue el Señor de hazer.Defde á vn poco fue tan ar-
rebatado mi efpmtu,que cafi me pareció eftaua del todo fuera de 
el cuerpo,á lo menos no fe entiende que íc viue en él. V i á la Hu-
manidad facratifsima con mas excefsiuagloria,que jamás la auia 
yifto; 
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vifto; reprefentófeme por vna noticia admirable, y clara, eftar 
metido en los pechos del Padre, y efto no íabré yo dezir como 
es, porque íin ver, me pareció rae vi preícnte de aquella Diuini-
dad.Quedétan eípantada, y de tal manera, que me parece paf-
faron algunos dias,que no podia tornar en mi,y íiempre me pa-
recía traía prefente a aquella Mageftad de el Hijo de D¡os,aun-
que no era como la primera. E fto,bien lo entendía yo, fino, que 
queda tan eículpido en la imaginación, que no lo puede quitar 
de íí (par en breue que aya paflado)por algún tiempo,y es harto 
coníuelo,y aun aprouechamiento. 
Eila mifma vifion he vifto otras tres vezesies a mi parecer la 
mas íubída vifíon,que el Señor me ha hecho merced que vea, y 
trac configo grandiísimos prouechos. Parece, que purifica el 
alma en gran manera, y quieta la fuerza cafi del todo a efta nuef-
tra íeníualidad. Es vna llama grande, que parece que abraía, y 
aniquila todos los defeos de la vida, porque ya que yo , gloria 
a Dios, no los tenia eneoías vanas, declaró femé aquí bien cor 
mo era todo vanidad, y quan vano fon los feñorios de acá, y es 
vneníenamiento grande paraleuantar los deíeos en la pura ver-
dad. Queda imprimido vn acatamiento, que no fabré yo dezir 
como; mas es muy diferente de loque acá podemos adquirir. 
Hazevnefpanto al alma grande de ver como ofsó,ni puede na-
die oííar ofender vna Mageftad tan grandiísima. Algunas vezes 
auré dicho eftos efectos de vifiones,y otras cofasjmas ya he di-
cho que ay mas, y menos aprouechamiento;de efta queda gran-
difsimo.Quandoyomellegaua a comulgar, y me acordaua de 
aquella Mageftad grandifsima,que auia vifto, y miraua, que era 
elqueeftauaen el SantifsimoSacramento(y muchas vezes quie-
re el Sehor,que le vea en laHoftia)ÍQs cabellos ie me eípelu-
jauan, y toda parecía me aniquilaua. O Señor mió 1 mas fi no 
encubrieradeis vueftra grandaza, quien oísára llegar tantas ve-
zes a juntar cofa tan fuzia, y miferabie, con tan gran Magef-
tad \ Bendito feais, Señor, alábenos los Angeles, y todas las 
criaturas,que afsi medislas cofas con nueftra flaqueza, para 
gue gozando de tan íobcranas mercedes, no nos efpante vuef-
1 tro 
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tro gran poder,de manera,que aun no las oííemos g o t a , como 
gente flaca,y miferable. 
Podríanos acaecer lo que á vn labrador, y efto sé cierto que 
pafso afsiihallóíe vn teíbro,y como era mas que cabía en fu ani-
mo,que era baxo,en víendofecon él,le dio vna triílcza,que po-' 
coa poco íevinoa morir de puro afligido, y cuidado fo de no 
faber que hazer de él.Sinole hallara juntOjíino^ue poco a po-
co fe lo fueran dando, y íuftentando con ello, vluiriamas con-
tcnfco,qtteücndo pobrc,y no 1c coftára la vida.O riqueza de los 
pobres,yque admirablemente labeis fuftentar las almas, y íin 
que vean tan grandes riquezas,poco a poco íc las vais moftran-
do'.Quandoyoveovna Mageftad tan grande, difsimulada en 
cofatanpoca,<jQnioes la Hortiajes afsi,quc dcfpues acá a mi 
me admira fabiduria tan grande, y no sé como me da el Señor 
animo,y esfuerzo para llegarme a él, fiel que me ha hecho tan 
grandesmcrccdes,y haze,no melé diefíe; ni ícria poísible po-
derlo difsimular, ni dexar de dezir a vozes tan grandes maraui-, 
lias. Pues quefentira vna miíerable como yo, cargada de abo-
minaciones^ quecon tan poco temor de Dios ha gaftado íii v i -
da,deverfe llegar aefte Señor de tan gran Mageftad, quando 
quiere,quemialmalevea? Como ha de juntar boca, que tantas 
palabras Jia hablado contra el mifmo Seiíor,aaquelCuerpoglo-
rioíiísimOjlleno de limpieza,y de piedad? Que duele mas,y afli-
ge el alma(por no ie auer feruido) el amor que mueítra aquel 
• roftro de tanta hermoíura,con vna terxiura,y atabilidad,que te-
mor pone la Mageftad que vé en éL Masque podria yo fentir 
dos vezes que vi efto que dixeí?Cierto,Señor mio^gloria^mia, 
queeíloy por dez^queenalguna manera en eftas grades aflic-
ciones que flete mi alma,he hecho algo en vueftro feruicio* A y, 
que no sé que me digo,que cafi fin hablar yoefcrluoya efto, 
porque me hallo turbada, y algo fuera de mi,como he tornado a 
traer a mi memoria eftaseoías. Biendixera,fi viniera de mi ef-
teíentimiento,queauia hecho algo por vos, Señor mió jmas 
pues no puede auer buen penfamiento,fi vos no lo dais, no ay q 
me agradeeenyo foy la deudora,Señor,y vos el ofendido. 
Lie-
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Llegando vna vez a comulgar,vi dos Demonios,con los ojos 
deelalma,mas claroqueconlosde el cuerpo, con muy abomi-
nable figura. Parecem£,que los cuernos rodeauan la garganta 
de el pobre Sacerdote,y vtami SeñorconlaMageíladque t c ^ 
go díchajpueílo en aquellas manos,en laforma que me iba a dar^  
que íe via claro fer ofendedoras íuyas, y entendí eñar aquel al* 
ma.ea pecado mortal.Que feria, Señor mio,ver vucftra hermo* 
furaentre figuras tan abominables? Eftaua ellos comoamedré-
tados,y epatados delante de vos,quc de buena gana parece que 
huyeranyír vos los dexaradeís ir. Dióme tan gran turback»i,quc 
no sé como puede comulgar, y quedé con gran temor,,pare-
ciendome,que íifuera vííion de Dios,que no permitíera.íiiMa-
geftad viera yo eí alma que eftaua en aquel alma.I>ixomeel miA 
mo Señor, que rogaíTe por él, y que lo auia permitido, para que 
cntendíeíÉ yo la fuerza que tienen las.pald>ra&de Ikconíagra-
dbnrcomo no dexa Dios de eftar allLpor malo que fea.el Sacer-
dote que lasdize: y para que vieílefii granbondad, como fe 
pone en aquellas manos de íuenemigo ,,y todo parabién mió, y 
de todos. Entendí bien qi^n^raas obligados eftaslos Sacerdo-
tes á íer buenos, que otros: y quan rezia coía es tomar, cfk San-
tifsimó Sacramento indignamente quan íeñor es el demonio 
del alma que eftá en pecado mortal. Harto gran prouecho me 
hiza^y hartoccmocimientO'me puíbde lo quedeuiaiá Dios: fea 
bendito por íiempre^amas^ 
Otra vez me acaeció afsi otra coía que me eípantó miry mu-
cho.. Eíkuai en vna partev adonde íe murió^ cierta períbna 
que auia viuido harto mal, legun fi^jc, y muchos años mas 
auiados que tenia enfermedad, y en afgunas coías parece eftaua 
coaenmienda.. MurlaÍMiconfceísion, mas con todoeffiono me 
parecia a mi que leauia de condenar. £ ftandoamortajandb e í 
cuerpo,yi muchos demonios t^omar aqueícuerpo^ y pareciaque 
jugauan con él>y hazian también juftieias en élique ami me pu-
fo gran pauor^qiie con garfios grandes letraian de vnacn vno. 
Como le vii lléüar á enterrar con la. honra,y ceremonias que a 
todos,yo eftaua penfando la bondad de Dios, como no queria 
fuef-
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fueííc infamada aquel alma,ímo, que fueííe encubierto íer fu ene-
miga. Eílauay o medio boba délo que aula viík>: en todo el 
Oficio no v i mas demonio»deípues quando echaron el cuerpo 
en la íepultura, era tanta la multitud que eílauá dentro para to-
marle , que yo eftaua fuera de mi de verlo;y no era menefter po-
co animo para difsimularlo. Goníideraua, queharian de aquel 
alma, quando afsi fe enfeiíorcauan del triíle cuerpo? Pluguiera 
al Señor, que eílo que yo vi ( cofa tan eípantoía) vieran todos 
los que eítán en mal citado, que me parece fuera gran cola para 
hazerlos viuir bien. Todo eílo me haze mas conocer lo que dc-
uo a D i os, y de lo que me ha librado. Anduue harto temerofa, 
hafta que lo traté con mi Confeílbr, penfando íi era iluíion del 
demonio, para infamar aquel alma,aunque no eftaua tenida por 
de mucha Chriftiandad: verdades, que aunque no fuelle ilu-
íion , íiempre que fe me acuerda,mc haze temor. 
• Ya que he comentado á dezir de vifiones de difuntos, quie-
ro dezir algunas cofas que el Señor ha íido feruido en efte caíb 
que vea de algunas almas: diré pocas por abreuiar, y por no 
fer neceflario, digo para ningún aprouechamiento. Dixeron-
meeramuerto vn nueftro Prouíncial queauia íido ( y quando 
murió lo era de otra Prouincia ) á quien yo auia tratado, y de-
uidoalgunas buenas obras: eraperfona de muchas virtudes. 
C orno fupe que era muerto, dióme mucha turbación, porque 
temí fufaluacion, queauia íido veinte años Prelado ( cofa que 
yo temo mucho cierto, por parecerme cofa de mucho peligro 
tener cargo de almas ) y con mucha fatiga me fuyávn Orato-
rio : dile todo el bien que auiafeecho en mi vida ( que feria bien 
poco ) y afsi lodixe al Señor, que fuplkflen los méritos íuyos 
lo que auia menefter aquel alma para falir del Purgatorio. 
Eftando pidiendo eílo al Señor y lo mejor que yo podia, pa-
recióme falia del profundo de la tierra á mi lado derecho, y v ile 
fubir al Cielo con grandiísima alegría. El era ya bien viejo,mas 
vile de edad de treinta años, y aun menos me pareció, y con 
refplandor en el roftro. Pafsó muy en breue eíla viíion, mas en 
taato eftremo quedé coníblada, que nunca me pudo dar mas pe-
na 
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ña fu muert£,«uinque auia fatigadas perfonas hartas por diasque 
era muy bien quitío. Era tanto ^ el confueloque tenia mi alma, 
que ninguna cofa fe medaua,ni podía dudar en que era buena vi> 
íion,digo,que noerailuíioni Auia no mas de quinze dias,quc 
€ramuerto,contodonodefcuydéde procurar le encomendaí-, 
íen á Dios,y hazerlo yo,falvo que no podia con aquella volun-
tad,queíinohuuieraviftoefto:porque quando aísiel Señor me 
lo mueftra,y deípues las quiero encomendar a fu Mageílad, pa^ 
receme,fín poder mas, que es como dar limofna al rico. Def? 
pues fupe( porque murió bien lexos de aqui } la muerte que el 
Señor le diójque fue de tan gran edificación, que á todos dex» 
cípantados del conocimiento, y lagrimas, y humildad con que 
murió* 
Auiafe muerto vnaMonja en cafa(auía poco mas de día y me* 
dio} harto íierua de Díos,y eftando diziendo vna üció dedifun^ 
tos, vna Mon)a(qiic fe dezia por ella en elG oro) yo eílaua en pie 
para ayudarla á dezir el veríb. A la mitad de la lición la vi,quc 
pareció íalia el alma de la parte que lapaílada,y que íe iba alCie-
io, Efta no fue viílon imaginaria, como la paífada, íino como 
otras que he dicho,mas no fe duda mas que las que íe ven. 
Otra Monja fe murió en mi mifma cak,de hafta diez y ocho^ 
ó veinte años,íiempre auia íldo enferma, y muy fíerua de Dios, 
amiga del Coro,yiiarto vírtuofa. Yo cierto pensé no entrara en 
Púrgatorio,porque eran muchas las enfermedades que auia paf-
tado,íino que lefobraran méritos.Eílandoen las Horas, antea 
que la entcrraíren(avría quatro horas que era muerta ) entendí 
falir del mifmó lugar,y ir fe al Cielo. 
Eftando eh vn Colegio de laCompañia de Ieíus,eon los gra-i 
des traba) os que he dicho tenif algunas vezes, y-tengo de alma, 
y decuerpo,efl:kuade füerté,qu¿ aun vn buen peníkmiento, a-
mi parecer, no podia admitir : auiafe muerto aquella noche 
vn Hermano deaquella GafaíJcht^om^iñíayfeftandoi1' 
mo podia, encomendándole a Dios,y oyendo Miífa de 
Padre de la Compañia por él , dióme vngfan recógtmient 
X Vilefubiral Giclo coil mucha gloria,y al Señor conéi;pof 
S par-
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particular 6iuor entendí era ir fu Mageftad con é l . -
OtroFrayledenueftra Orden, harto buen Frayle, eflaua^ 
muy malo, y citando yo en Mida, me dio vn recogimiento, M; 
v i como era muerto, y fubir al Cielo, fin entrar en Purgatorio. 
Murió a aquella hora que yo lo v i , fegun íupe defpues: yo me 
cípanté de que noauia entrado en Purgatorio.Entendi que pot] 
auer íido Frayle, que auia guardado bien fu profefsion, le auiaa 
aprouechado las bulas de la Orden, para no entrar en Purgato-' 
rio. No entiendo por que entendí eíto, pareceme deue fervor*: 
que no eftá elíer Frayle en el habito, digo en traerle, para go-
zar del eftado de mas perfección, que es íer Frayle. 
No quierodezir masdeílas cofas, porque como he dicho,no 
aypara que, aunque ion hartas las que el Señor me ha hecha 
merced que vea, mas no he^entendido de todas las que he vifto, 
dexar ninguna alma de entrar en Purgatorio, iino es la deítePa-
dre,y el Santo Fray Pedro de Alcantara,y el Padre Dominico^ 
quequedadicho. De algunos ha íido el Señor feruido,que vea 
los grados que tienen de gloria,reprefentandoíeme enlos luga** 
res que íe ponentes grande la diferencia que ay de vnosa otros* 
C A P I T V I O X X X I X . 
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ria dedezjrlasgrandtsmercedesqueleha hecho el 
Señor itrata de como le prometió de hazjerpr lasptr* 
Joms^eellalepMfe^idiZxe algunas cofas feñala* 
dasicn que la ha hecho fu Magefiadejiefauor. 
*3'i'%on sll"üc«.£ o í ' i ' i i ' fñ líiiB^ i íiJirrub/; ¿ í b o o o n - •'trs'jjicj i m 
ESTANDO yo vna vez importunando al Señor mucho, porq ¿iefle viña a vna períbnaque yo tenia obligacio,q la auia del todo caíi perdÍdo,yo teniaJe gran laftima,y temiapor 
mis pecados ao me auia elSeñor de oir»A parecióme como otras 
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vczes, y comentóme á moftrar la Llaga de la mano izquierda,y 
cfon laotraíacauava clauo grande que en ella tenia metido, pa-
recíame que á buelta del clauo facaua la carne: viafe bien el 
grande dolor, queme laftimauamucho,y dixome que quien 
aquello auia paflado por m i , que no dudaíle, fino que mejor ha-
ría lo que le pidieírc)queéi me prometía,que ninguna cofa 1c 
pidiefle que no la hiziefle, que ya fabia éi que yo no pediría, fina 
conforme á íii gloria, y que afsi haría efto que aora pedía. Que 
aunquando no leíeruia,miraíIeyo que no le auia pedido cola 
que no la hiziefle mejor, que yo lo fabia pedir: que quan mejor 
lo haría aora que fabia le amaua, que no dudaíle defto. No creo 
paflaronoch o dias, que el Señor no tornó la vifta á aquella per-
fona. Efto íiipo mi Confeííbr luego:yapuedeíer nofueílepor mi 
oracion,mas yo como auia viílo efta viíion,qued6mevnacerti-
dumbre,que por merced techa a m i , di á fu Magcíladlasgra-, 
cía?* 
Otra vez eftaua vn perfona muy enferma de vtia enfermedad 
inuypenoía,q poríernosé<ieqhechurano lafeñalo aqui. Era 
cofa incoportable lo que auiados meíes que paflaua, y eftaua en 
vn tormento que fe defpedafaua.Fueleá ver mi Confeííbr,quc 
era el Red:or que he dicho,y huuole gran iaftima,y dixome que: 
en todo cafo le fuefle a ver,que era perfona que yo le podía hazer 
por fer mi deudo. Yo fuy, y mouióme á tener del tanta piedad, 
que comencé muy importunamente á pedir fu faludal Señor: en 
efto v i claro, á todo mí parecer, la merced que me hizo, por ,^ 
que luego á otro día eftaua del todo bueno de aquel dolor. 
Eftaua vna vez con grandiísima pena, porque fabia que vna 
perfona, á quien yo tenia mucha obligación, quería hazer vna 
coía harto contra Dios, y íu honra, y eftaua ya muy determina-
da á ello. Era tanta mi fatiga, que no íabia que remedio hazer, 
paraquelodexaífe ( y aun parecía que no le auia) fupliqué a 
-Diostimydecora^onquelepuíieflejmas hafta verlo no podía 
alíuiarfc mi pena. Fuymeyeftando afsi, á vna Hermita bien apar-
tada (que las ay en efte Monafterio) y eftando en vna, adonde 
cftá Ghrifto a la coluna, fuplicandole me hizicíTe efta merced: 
Sz oi 
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01 que me hablaua vna voz muy fuauejcomo metida ^ ttvn filvó. 
Yo meeípeluzé toda,quc me hizo temor,y quiíiera euteader lo* 
que me üezia,mas no pudCjque pafso muy en breue^Paí&domí 
tcmor,quefue prefto,quedécoa vn íbfsiego, y gozo, ydclcytc 
intenor,que yo me efpanté,quefolo oír vna voz(que efto oilo 
con los oídos corporales}y fín entender palabra, hiziefle tanta 
operación en el alma.En eftoviquefeauiadehazer lo que pe-; 
dia,y afsi fue,que fe me quitó del todo la penajen cofa q aun no 
era (como fi lo viera hecho} como fue defpuesidixelo a mis Gó-, 
feílbres,que tenia entonces dos, harto letrados ? y fieruos de 
Dios. 
Sabía que vna períbna * que fe auia determinado a íeruir muyr 
de veras á Dios,y tenido alguno¿dias Oracion,y en ella le hai 
ziafu Mageftad muchas mercedes,que por ciertas ocafiones 
que auia tenido la auia dexado,y aun no fe apartaua de ellas, y 
eran bien peligrofas. A mi me dio grandifsima pena,por íer per-; 
fona a quien quería mucho, y deuia; creo fue mas de vn mes que 
no hazia íino íuplicar á Dios tornaífe efta alma á íi. Eftando va 
día en Oracion,vi vn demonio cabe mi,que hizo vnos papeles 
que tenia en la mano pedamos con mucho enojo , y ámime dio 
gran confuelo , que me parecióle auia hediólo que pedia: y aft 
íi fue (que defpues lofupe } que auia hecho vna confefsion coa 
gran contrición, y tornófe tan de veras a Dios, que eípero en 
m Mageftadha deiríiempremuyadelanteiíea bendito porto-
do,Amen. • 
Eneño de íacar nueftro Señor almas de pecadosgratres, po^ 
iuplicaríeloyo,yotrastraidolas á mas perfección, es muchas 
Arezes^ y de facar almas de Purgatorio, y otras cofas íeñaladas, 
ion tantas las mercedes que enefto el Señor me ha hecho, q íeria 
canfarme,ycaníaráquienlo lcyeflc,íi las huuiefle de dezír ,y 
mucho mas en íalud de almas,que de cuerpos» Efto ha íidocofí 
anuyconocida,y que dello ay hartos teftigos, Luego,luego,da-
"Uamemuchoeícrupuio^orqueyonopooiadexar de creer que 
el S eñor lo hazi^por mi O ración (dexemos íer lo principal por 
ibla fu bddadjnias so ya tatas las coías^y ta viítas de otras períb 
iias¿ 
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l3as,que no me da pena creerlo,y alabo á íu Mageílad, y hazemc 
•confuíion,porque veo íby masdeudora,y hazeme, a mi parecer, 
crecer el defeo de feruírle,y auiuaíe el amor. Y lo que mas me.ef-
panta,es,que las que el Señor ve no conuienen, no puedo ^aun-
que quiero/uplícarfelo^no con tan poca fuerza, y eípintu,y 
cuydado,que aunque mas quiero for^arme^s impol'sible, como 
otras cofas que fu Mageílad ha de ha2er,que veo yo que puedo 
pedirlo muchas vezes,y con gran importunidad, aunque yo no 
traygaefte cuydado, parece que íe me repreíenta delante. Es 
grande la diferencia deftas dos maneras de pedir,quexio sé como 
lo declarar,porque aunque lo vno pido ( que no dexo de esfor-
zarme a fuplicarloal Señor,aunquenoiientacn mi aquel fjruor 
que en otras,aunque mucho me toquen)es como quien tiene tra-
üada la lengua, que aunque quiera hablar no puede, y fi habla, 
es de fuerte, que vé que no lo entienden: ó como quien habla 
€laro,ydefpiertoá quien vé que de buena gana le eftá oyendo. 
Lo vno íe pide,digamos aora,como Oración vocal:y lo otro en 
contemplación tan fubida, que íe reprefentaei Señor,de mane-
ra, que fe entiende quenos entiende,y que fe huelga íii Magef-
tad deque íe lo pidamos, y de hazernos merced:fea bendito por 
fiempre, que tanto dá,y tan poco le doy yo. Porque, que hazc 
Señor mió, quien no íedeshaze todo por vos ? Y que dello, 
que dello, que dello, y otras mil vezes lo puedo dezir, me fal-
ta para eílo. Por eííb no auia de querer viuir ( aunque ay otras 
cauías) porque no viuo conforme a lo que os deuo.Con que 
de imperfecciones me veo. Con que íloxcdad en íeruirosi 
Es cierto, que algunas vezes me parece querría eítar íin fen-
tido,ppr no entender tanto mal de m i , el que puédelo reme-
die. 
Eftando en caía de aquella Señora que he dicho, adonde auia 
meneíler cftar con cuydado,y coníiderar íiempre la vanidad que 
coníigo traen todas las coías de la vida ; porque eftaua muy eí^ 
timada, y era muy loada> y ofrecianíe hartas cofas á que me pu-
diera bien apegar íi mirara a mi , mas miraua el que tiene verda-
dera viíla a no me dexar de fu mano. Aoraque digo de verda-
S 5 de-
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dera vifta, me acuerdo délos grandes trabajos queíe paíían en 
tratar períbnas á quien Dios ha llegado a conocer lo que es ver 
dad en cftas cofas de la tierra, adonde tanto fe encubre, como 
vna vez el Señor me dixo ,que muchas cofas de lás que aqni cf-
críuo no fon de mi cabera, ñno que me las dezia efte mi maeftro 
celeftial, y porque en las cofas que yo feñaladamente digo, efto 
entendí, ó me dixo el Señor, íe me hazc efcrupulo grande po-
ner , ó quitar vna ib la filaua que íea, afsiquando puntualmente 
no fe me acuerda bien todo, vadicho como de mi , ó porque al-r 
gimas colas también lo ferán. No llamo mió lo que es bueno, 
que ya se no ay cofa en mi fino lo que tan fin merecerlo me ha 
dado el Señor, fino llamo dicho de mi , no íer dado á entender 
en reuelacion. 
M as ay Diosmio, y como aun en las eípírítuales queremos 
muchas vezes entender las cofas por nueftro parecer,ymuy tor«» 
cidas de la verdad,también como en las del mundo,y nos pare* 
ce que hemos de taííar nueftro aprouechamiento por lósanos 
que tenemos algún exercicio de Oración ,yaun parece quere-» 
mos poner taílaa quien íin ninguna da fus dones quando quiere,' 
y puede dar en medio año mas a vno,que a otro en muchos! Y: 
es coía eñaque la tengo tan vifta por muchas períbnas, que ya 
meeípantocomonos podemos detener en eño. Bien creo n á 
eftará en efte engaño quien tuuiere talento de conocer cípiri* 
tus^y le huuiere el Señor dado humildad verdadera, que efte 
jtu2gaporlosefe¿los,ydeterminaciones,yamor,y dale el Se* 
ñor luz para que lo conozca;y enefto mira el adelantamiento,^ 
aprouechamiento de las almas,que no enlos años, que en me* 
dio puede vnoauer alcanzado mas que otro en veinte , porque 
como drgOjdaío el Señor á quien quiere,y aun a quien mejor íc 
difpone» Porque veo yoveniraoraaefíacafa vnas donzellas^ 
que fon de poca edad,y en tocándolas Dios,y dándoles vn poca* 
de luz,y amor (digo enynpoco de tiempo que les hizo aígua 
regalojno le aguardaron, ni fe les pufo coía delante, íinacor-» 
da ríe del comer,pues fe encierran para íiempre en caía íin ren-
t a ^ a m quiennoeílimala vida por el que íabe que las ama. 
De-
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Dexanlo todo,ni quieren voluntad, ni fe les pone delante que 
pueden tener ddfjontento en tanto encerramiento, y eftrechu-
ra, todas juntas fe ofrecen en facrifício por Dios. Quan de bue-
na gana Ies doy yo aqui la ventaja^yauia de andar auergon^ada 
delante de Dios,porque lo que fu Mageftad no acabó conmi-
go en tanta multitud de años, como ha que comencé a tener 
Oracion,y me comentó a hazer mercedes, acaba con ellas en 
t(res mefes, y aun con alguna en tres dias, con haberlas mu-
chas menos que a mi ; aunque bien las paga fu Mageftad, á 
buen feguro que no eftán dcfcontentas por lo que por él han 
hecho. 
Para efto querría yo fe nos acordaíle de los muchos años ( á 
los que los tenemos de profefsion,y las períbnas que los tienen 
de Oración) y no para fatigar a los que en poco tiempo van mas 
adelantercon hazerlos tornar atrás para que anden anueílro 
paíro,ya ios que buelan como águilas con las mercedes que les 
haze Dios,quererlos hazer andar como pollo trabado,íino que 
pongamos los ojos en fu Mageftad 5 yíi ios viéremos con hu-
miídad,darles la rienda, que el Señor que los haze tantas mer-
cedes,no los dexará deípeñar JFianíe ellos miímos de Dios(quc 
efto les aprouechaia verdad que conocen de la Fe} y no los fía-
remos noíbtrosjfíno que queremos medirlos por nueílra medi-
da, conforme a nueftros baxos ánimos? No afsi,fino que ííno al-
canzamos fus grandes afectos, y determinaciones, porque fin 
experiencia fe pueden mal entender,humillemom^y no los có-
denemos,que con parecer que miramos íii prouecho,nos le qui-
tamos a noíbtros,y perdemos efta ocafion, que el Señor pone 
para humiilarnos,y para que entendamos lo que nos falta,y qua 
mas deíaíidas,y llegadas a Dios deuendeeftar eftas almas, que 
las nueftras,pues tanto fu Mageftad íe llega a ellas. 
No entiendo otra cofa,ni la quer riaentender, fino que O ra-
ción de poco tiemporque haze efectos muy grandes (que luego^ 
feenticnden,quecsimpofsibleque los aya para dexarlotodo^ 
folopor contentara Diosjfingranfuer^ade amor )yo la que-
rría mas que la de muchas años, que nunca acabó de determi-
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nárfe mas al poftrero,que al primero, a hazer cofa qae fea mdi 
por DioSjfal vo fi vnas cofítas menudas como fal, que no tienen 
peíb,ni tomo^ue parece vn paxaroíe las Ueuaráen el pico n6 
tenemos por gran eít^o^y mortificación, que de algunas coíki 
hazcmos cafojque hazemos por el Señor,que es laftima las en-^  
tendamos,aunque fe hizieííen muchasryo foy eíhjy olvidaré las. 
mercedes á cadapaílb? No digo yo que las terna fu Mageflad 
en mucho,fegun es bueno,mas querría yo no hazer caíb delks, 
ni ver que las hago,pues no fon nada. Mas perdonadme, Señor 
mioyy no me culpeis,que con algo me tengo de confoíar^pues no-
os firuo en nada, que íi en cofas grandes os íiruiera, no hizie-
ra cafo de las nonadas. Bienaventuradas las perfonas que osílr-
uen con obras grandes,íi con auerlasyoembidia, y deíearlo, íe. 
me toma en queuta, no quedaria muy atrás en contentároslas 
no valgo nada,Señor miojponedme vos el valor,pues tanto me 
amáis. 
Acaecióme vn dia deftos,que con traer vn -Breuede Rom* 
para no poder tener renta efte Monaílerio,íe acabo de el todor' 
que pareceme ha coñado algún trabajo, eftando coníblada de: 
verlo afsi Conduydo,y peníando los queauia tenido^' alabando 
alSeñor,queenalgofe auia querido leruir de m i , comencé a 
penfir las cofas que auíapaífado-jy es afsi,que en cada vna de las 
que parecía eran algo,queyoauia hecho,hallaua tantas faltas,é-
imperfecciones,y á vezes poco animo,y muchas poca fe;porque 
hafta aora que todo lo veo curnplido,quanto el Señor me dixo 
defta Caía íe auia de hazer,nunca determinadamente lo acabaua 
decreer,ni tan poco lo podía duda r.No sé como eraefto,esque 
muchas vezes por vna parte me parecía impofsible, por otra no 
lo podía dudar,dígo creer que no & auia de ha^cr. En fin hallé 
lo bueno auerlo el Señor hecho todo de fu parte,y lo malo yo,y 
afsi dexé de peníar en eilo,y no querría fe me acordaífe por* no 
tropezar con tantas faltas mías :be«dito íea el que de todas faca 
bien quándo es íerD,ido. An^n. 
- Pue5 dígo,que es peligróla ir taíTa ndo los anos que fe han te-} 
mdo de Oracion,que aunque aya hu mildad, parece puede que-. 
dar 
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dar vn no sé que,de parecer fe merece algo por lo feruido. N o 
digo yo que no lo mereceD,yles íerá bien pagad o, mas qualquier 
cfpiritualqueleparezca,qu6 por muchos años que aya tenido 
Qración merece eílos regalos de eípiritiv, tengo yVpó&ckrtb; 
queiiofubirá a la «cumbre dél.; N o es- harto que mttüciáo 
^ue le tenga Dios de fu mano, para no le hazer las ofonfas-qüé 
antes que tumeílcOradon U haziajíiiii^quele^onga pleyto 
fus dineros,como dizcn? No me parece profunda hümiIdád, fa 
puede fer lo íea, tpas yo por atr^uiraiento lo tengo, pues yo con 
tener poca humildad, no me parece jamas feeoííádc). Y-a pvi& 
de íerjque como nunca heíeruido,no he pedid^pér'veíifyápft 
lo huuiera hecho,quiíkra mas que todos mé lo pagara el5 S 1^ 
ñor. No digo yo que no va creckndp vnaltóa,y qiíC íió^riOda-
rá Dios,n la Oración ha íido humilde,mas que fe olvidefliéSoí 
años^que es todo afeo quanto podemos hazér^i coparacion de 
vna gotade fangre de las que el Señor por nofotros derramó: y 
fi coníeruir masquedamos masdeudores^ue es efto <i«e peái-j 
mos,pucsíi pagamos vnmarauedi'deJadeuda^Of^toi'tfea^d 
milducados j Que-por amor de JDk^d^emoi? eftos;ju^i<^ 
que fon fuyos/ Eftas cómparacione^'iiem^reíbn malas, aii^^íi 
cofas de acajúes que fera en lo que íoío Díds fobej y íló rtioftro 
bien fu Mageftad quando pagó tanto a ios pOíh'eros,como a losl 
p rimeros í 
Es en tantas vezes lasque he eferito efías tres hojas, yen 
tantos diasjporque he tenido,y tengO,comohe dicho,poco k -
gar,quc fe me auia olvidado lo que comencé a dezir,quc era cf¿ 
ta viíidn. Vime eñando en Oracioníén y;n gran campo a íblas, 
en derredor de mi mucha gente de diferente s mañer as Oue me 
tenían rodeada, todas me parece te rían armas en las manos, 
para ofenderme, vnaslan5as,otrase'fpadas,otrasdagas,y otras 
eñoques muy largos. En fin yo no podia falir por ninguna 
parte íin queme.puíieíTeá peligro de muerte,y fola íin per-
fonaque-hallaíTedemi parte. Eíiando mi efpiritu eneftaaflic-
cion,quenofabiaquemehazer,álcélos ojos al Cielo,y vi á 
Chriílo (no enel Cielo, íino^bien alto de mi en el ayre) que 
tea-
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tendía ía mano azia mi,y 4efde allí me íauorecia,demánera, que 
ya no temia toda la otra gente,ni ellos aunque querían, me po-
4ia)i h^zetdaño.Parecemeíin fruto efta viíion, y hame hecho, 
grandiísímo prouecho,porque fe me dio a entender loque íig-
nificaui,y poco defpues rae vi caíi eqaquella batería, y conocí 
fcr aquella vifion vn retrato del mutido, que quantoay esn él 
parece tiene armas para ofender a la trifte alma; dexemos los 
quenoíiruen mucho al Señor, y honras, yhaziendas, ydeley-
tes, y otras coías íemejantes, que eftá claro que quandQ ÍJIQ íq 
cata fe vé. enredada, a lo (menos procuran todas ellas cofas en-f 
i*edar mas amigos, parientes, y lo qute mas me elpanta^perfe-s 
ñas, muy buenas. De todo me vi defpues tan apretada, penfando 
fillos quehazíanbien,que yo aofabiacomoraedefender>ni.quc 
hazer. 
O valamePioslSidixeííedelas^manerasjy diferencias de 
trabajos que en eñe tiempo tuue( aun defpues de lo que atrás 
queda dicho)como feria harto auifoparadel todo aborrecerla 
todojtue ía mayor períecucion^e parece,de las que he paila-
do. Digp,que me vi a Vezes de todas partes tan apretada, quo 
íblo hailaua remedio en alf ar los ojosal Gielo,y llamar a Dios: 
acordauame bien dcloqueauia vifto en efta viíion. Hizome 
harto prouecho para no confiar mucho de nadie, porque no le 
ay que íea cftable,íinb Dios.Siempre en eños trabajos grandes 
meembiaua el Señor (como me lo moílró ) vna perfona de fu 
parte,que medicflela mano,como me lo auia moftrado en efta 
viíion,íin ir aíida a nada,mas de contentar al Señor,que ha íido 
para fuftentar eíla poquita de virtud que yo tenia, en defearos 
feruirjfeais bendito por fíempre, 
Eílando vna vez muy ínquieta,y alborotada,íin poder rece? 
germe,yen batalla, y contienda, yendoíeme el peníamiento a 
cofas que no eran perfe¿las,aun no me parece eftaua con el de-r 
íaíimiento que fuelo,como me vi afsi tan ruin teniamiedo filas 
mercedes que el Señor me auia hecho eran ilufiones j eílaua en 
fin con vna obfeuridad grande de alma. Eftando con efta pena, 
comentóme a hablar el S eñor, y dixome, que.no me fatigaífe, 
que 
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queén verme afsi entendería lá miíeria que era íi él fe apartaua 
de mi,y que no auia íeguridad mientras viuiamos en efta carne. 
Diófeme a entender,quá bien empleada es efta guerra,yc6tien-
da, por tal premio , y pareciómeteniá laftima el Señor délos 
qüe viuimosenei mundo,mas que no peníaííe yo me tenia ol -
vidada, que jamás medexaria , mas que erameneíler hizieí-
fe yo lo que es en mi.Efto me dixo el Señor con vna piedad, y 
regalo,y con otras palabras en que me hizo harta merced,que 
noay para que dezirlas.Eñas me dize fu Mageftad muchas ve-
2es,mofl:randome gran amor: eres.mia,yyo foy tuyo. Las que yo 
flempre tengo coiiumbre de dezir, y a mi parecer las digo con 
• verdad,fon,que fe m e d a ^ e ñ o r ^ m i ^ e mi,íino de vos?Son pa-
ra mi eftas palabras,y regalosjtan grandirsimaconfuíion,quan-
1 do me acuerdo la que íby, que como he dicho,creo otras vezes, 
y aora lo digo algunas a mi Confdíor :masíanimo me parece es 
finenefter para recibireftasme rcedes,q para paííar grandiísimos 
:trabajos,QuandopaíraeftoycaÍJ olvidadademis obras^íinovn 
repreíentarfeme que íby ruin, íin difcuríb de entendimiento1, 
-que tambienmé parece a^ vezes íbbrenaturál. 
V"ienenme algunas ve^es vnasanlias de comulgar tan gran-
des ^ que no sé fiíe podría encarecer, Acaecióme vna mañana^ 
que liouiatanto,que no parece haziapara íalir de caía, Eíiando 
yofueradella,yo eftauayatan fuera de mi coa aquel defeo,que 
aunque me pufíeran langas a los pechos,me parece entrara por 
-elJas,quantímasagua.Comolleguéala Igleíiaydióme vn arro^ 
bamiento grande,parecióme vi abrir los Cielos, no vna entra-
da cómootrasvezes he viílo.RepreíentóíémeeiTrono qdixe á 
V.m,he vifto otras vezes , y otro encima del , adonde por vna 
noticia,que no sé dezir,aunque no 2o v i , entendí eílar la Diui-
nidad.Pareciameíoñenerlevnos animales,a mi rae parece he 
* oído vna figura deftos animales,pensé íi eran los Buangeliftas^ 
mas comoeftauael Trono,nÍque eílauaen él , no v i íinomuy 
gran multitud de A ngeles jparecieronme,íin comparación^ con 
muy mayor hermoíura queios que en el Cielo he viíloiHc pen4 
fado íi Ion Seraíines,oQiierubmes,porque ion muy diferentes 
vX en 
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en la glom,que parecían tener inflamamiento. Es gramíe la di-
ferencia,como ht dicho, y la gloria que entonces en mí-íend no 
íe puede efcriuir, niaundezir :,ui la podra penfar quien no^  Hú* 
uiere paíTado por eílo. Entendí eílar alli todo junto lo quc ÍQ 
puede deíTear, y no vi nada: dixeronme, y noi sé quien, que lo 
qué alli podía hazer, era entender que no podiaientender nada, 
y mirar lo nonada, q era todo,en comparación de aquello jes afsi, 
quefeafrentauadeípuesmi alma de ver que pueda parar en nin-
guna coíacriíada,quantimásafícionaríe a ella, porque todo me 
parecía vn hormiguero. Comulgué, y eftuue en la Mil la , que 
no sé ccuiío pudeeífor, parecióme auiaíido muy breueefpacio, 
efpantémequando dió elrelox, y vi que eran dos horas las que 
auia eftado en aquel arrobamiento, y gloría, Efpantauame def-
pues,como en llegando aefte fuego ( que parece vino de arriba 
de verdadero amor de Dios,porque aunque mas Jo quiera, y pro-
cure^ me deshaga por ello, íinoes quando fu Mageftad quiere, 
como he dicho otras vezes , do íby parte para tener vna centella 
dél)parece que confume ei hombre viejo de . fallas^ y tibieza , y 
miferia, y á manera de como haze el aue Fcnix^ fegun he leido^y 
de la mifma ceniza, deípues que íé quema fale otra: afsi queda he -
cha otra el almaydefpues con diferentes deíeosjy fortaleza gran-
devo parece es laque antes, íino que comiencaconnueua puri-
dad el camino del Señor. Suplicando yo á tu Mageílad fuefle 
afsí,y quejdefíueuocomeri^aíre yoá feruirle , me díxo : Bue-
na comp^ramonihas becbo^mira no te^ fe olvide ^ W A procurar mijo* 
rartefíempre, 
Efiando vna vez con la mííma duda,que poco ha díxe,íi eran 
eílas viíiones de Dios,me apareció el Señor, y me dixo. con r i -
gor : O hijos de ios hombres^hafta quando fereis duros de coracon ? Que 
v m cofa examinaífe bien en mi,íi del todo eílauadada por fuya, 
bno:que íi eílaua,y ioefajquecreyeíTeno medexaria perder.Yo 
me fatigué .mucho de aquella exclamación, con gran ternura, y 
regalo me torno á dezir que no mefatigaíre,que ya fabía que por 
mí no fultaria de ponerme á todo lo que fueflé fu íeruicio, que, 
que fe hada todo lo que yo queria(y aísi fe hizo lo que entonces 
le 
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le ítiplícaua)que mirafle el amor que fe iba en mi aumentando ca-
da dia para amarle, que en eílo vería no íer deroomo, que no 
peníafleque confentia Dios tuuieíTe tanta parte el demonio en 
las almas de fus fieruos,7que te pudicfle dar la claridad de ente-
dimiento,y quietud q tienes.Diome a entender,que auiendomc 
dicho tantas períbnas,y tales,que era DÍos,que haría mal en no 
creerlo. 
Eílando rezando el Pfalmode Quicumque vultyfe. me dio a 
entender la manera como eravníbloDios,y tres períbnas,tan 
claro, que yo me eípanté , y confolé mucho. Hizome gran-
difsimo prouecho para conocer masóla grandeza de Dios, y. 
fusmarauillas,y para quaíido pienfo,6 fe trata en la Santifsi-
ma Trinidad,parece entiendo como puede fer,y es mucho con-
tento. 
Vn dia de la AíTumpcion de la Reyna de los Angeles,y S eno-
ranueftra,mequifoelSeñoi;hazereílamerced,que en vn arro-
bamientoíemerepreíentofuíubidaalCielo, y elalegna,y fo-
lemnidad con que fue recibida,y el lugar adonde efta. Dezir co -
mofueefto,yono íabria. Fue grandifsima la gloria que mi efpi-
ritu tuuo de ver tanta gloria,quedé con grandes efectos,y apro-
uechómepara defearmas paífargrandes trabajos, y quedóme 
grandedefeode feruirá efta Señora,pues tanto mereció. Eílan-
do en vn Colegio de la Compañiade lefus, y eílando comul-
gando los Hermanos de aquella Gaía,vi vn palio muy rico fo-
bre ííis.cabe^asjeílo vi dos vezes, quando otras perfo-
ras comulgauan no lo vela. 
; y ^oíb ob b'tD úus> o i 'mjmrnVsijp ^ h v - i ^ j irn A js¡k k 
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ria de iezjr las grandes mercedes que el Señor la 
ha hecho. De algunas fe puede tomar harto huma 
doclrina^ que ejkhajidofegunha dicho, fu princi-
pal intento de/pues de obedecer y poner las que fon pa-
ra prouecho de las almas .Con e/ie Capitulofe acaba 
el difcurjo defu vida que efcr mofea para gloria del 
Señor y Amen. 
ESTANDO vna vez en oracionera tanto el deleyte que en mí íentia, que como indigna de tal bien, comencé á peníar en como merecia mejor eftar en el lugar que yo auia vif-
to eftar para mi en el infierno, que como he dicho , nunca olui-
do de la manera que alii me vu Comen^ófe conefta confidera-
cioná inflamar mas mi alma,y vínome vn arrobamiento de ef-
piri tu, de fuerte, que yo no lo sé dezir. Parecióme eftar meti-
do , y llena de aquella Mageftad que he entendido otras vezes, 
E n efta Mageftad fe me dio á entender vna verdad, que es cum-
plimiento de todas las verdades, no sé yo dezir como , porquq 
no vi nada. Dixeronme, fin ver quien, mas bienentendi fer la 
mifma verdad: No es poco eftoque hago por ti yjjue vna de las cofas 
es en que me deues y porque todo el daño que viene almundOyCs de no 
conocerlas verdades de la Efcritura con clara verdad y no faltara, vnn 
tilde della, A mi me pareció, que íiempre yo auia creído efto, y 
que todos los fieles lo c reían. Dixome, Ay h i ja , que pocos me 
aman con verdad y quefime amajfen, no les encubriría yo misfecretos. 
Sabes que es amarme con verdad* Entender y que todo es mentira lo que 
no es agradable a mi j ton claridad veras ejio que aora no entiendes9 
en lo í^ ue aprouecha a tu alma, Y afsi lo he vifto, fea el Señor aca-
bado, que deípues acá tanta vanidad, y mentira me parece lo 
que 
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que yo lío veo va guiado al íeruicio de Dios, que no lo íabria yo 
dezir como lo entiendo, y la laftima que me hazen los que veo 
con laeícuridad que citan en efta verdad, y con eño otras ga-
nancias que aqui diré ,y muchas no íabré dezir. Dixome aquí 
el Señor vna particular palabra de grandifsimo fauor. Yo no sé 
como efto fue, porque no vi nada , mas quedé de vna fuerte 
que tan poco sé dezir, con grandifsima fortaleza, y muy de ve-
ras para cumplir con todas mis fuerzas lamas pequeña parte de 
la Efcritura diuina. Pareceme que ninguna coíaíé me ponia por 
delante, que no paíTaífe por efto, 
ú Quedóme vna verdad defta divina Verdad, que fe me repre-
fentó (íin laber como, ni que ) eículpida, que me hazc tener vn 
nueuo acatamiento a Dios, porque da noti cia de fu Mageftad, 
y poder, de vna manera que no fe puede dezir, sé entender que 
vna gran cofa. Quedóme muy gran gana de no hablar, fino co-
fas muy verdaderas, que vayan adelante délo que acá fe trata 
en el mundo, y afsi comencé a tener petía de viuir en él. Dexo-
me con gran ternura, y regalo, y humildad. Pareceme que íin 
entender como medió el Señor aqui mucho, no me quedó nin-
guna fofpecha de que era iluíion. No vi nada, mas entendí el 
gran bien que ay en no hazer caíb de coía que no fea para llegar-
nos mas á Dios: y aísi entendí que coía es andar vn alm a en ver-
dad , delante de la mifma Verdad.Éfto que entendi,es darme c 1 
Señor á entender que es la mifma Verdad. 
Todo lo que he dicho entendí hablandome algunas vezes, y 
otras fin hablarme con mas claridad algunas cofas, que las que 
por palabras fe me dezian : entendí grandifsimas verdades fobre 
efta Verdad, mas que íi muchos letrados me lo huuieran enfc-
ñado. Pareciame ,queen ninguna manera me pudiera impri-
mir afsi, ni tan claramente fe me diera á entenderla vanidad 
defte mundo, Efta verdad que digo fe me dió á entender, es en 
fi mifma verdad, y es íin principio, ni fin, y todas las verdades 
depender deftaverdad, como todos los demás amores de efte 
amor, y todas las demás grandezas defta grandeza, aunque ef-
to va dicho efeuro , para la claridad con que á mi el Señor 
quifo 
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quilo íe me díeííe á entender, Y como fe páYece el podérdefta 
Mageftad, pues en tan breue tiempo dexa tan gran ganancia, y 
tales cofas imprimidas en el alma. O grandeza, y Mageftad 
mia I que hazcis, Señor mío, todo poderofo i Mirad á quien 
hazeis tan íbberanas mercedes, no os acordáis que ha fidoefta 
alma vn abiímo de mentiras, y piélago de vanidades,y todo por 
mi culpa,que con auerme vos dado natural de aborrecer el men-
t ir , yo rniíma me hize tratar en muchas cofas mentira. Gomo 
feíiiíre Diosmio , como fe compadece tan gran fauor, y mer-
ced , á quien tan mal os lo ha merecido? 
Eftando vna vez en las Horas con todas, de prefto fe recogió 
mi alma, y pareció me fer como vn efpejo claro toda,fín auer 
eípaldas, ni lados, ni alto, ni baxo, qucuo eftuuieííetoda cla-
ra, y en el centro della fe me reprefento Ghrifto nueftro Señor 
como le fuelo ver. Parecíame en todas las partes de mi alma le 
via claro, como en vn efpejo, y tambiéneíle efpejo ( yo no se 
dezir como) le efeulpia todo en el mifmo Señor , por vna co-
munión , que yo no íabré dezir, muy amorofa. Sé que me fue 
efta viíioa de gran prouecho, cada vez que fe me acuerda, en ef-
pecialquando acabo de comulgar. Diófeme a entender, que 
citar vn alma en pecado mortal, es cubriríe eíle efpejo de gran 
niebla, y quedar muy negro, y afsi no fe puede reprefentar, ni 
ver efte Señor, aunque efté liempre prefente dándonos el íer; 
y que los hereges, es como íi el efpejo fuelle quebrado, que es 
muy peor que efcurecido.Es muy diferente el como íc vé, á de-
ziríe, porque fe puede mal dar a entender. Mas hame hecho mu-
cho prouecho, y gran laftimadelasvezes que con mis culpas 
eícureci mi alma, para no ver efte Señor. 
Parecíameprouechoíá eftaviíion para períbnas de recogi-
miento , para enfeñarfe á coníiderar al Señor en lo muy interior 
de fu alma, que es coníideracion que mas fe apega, y muy mas 
frutuofa, que fuera de íi (como otras vezes he dicho) y en al-
gunos libros de oración efta eferito, á donde fe ha de bufear a 
Dios: en efpecial lo dize el gloriofo San Aguftin, que ni en las 
placas, ni en ios contentos, ni por ninguna parte que le buíca-
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ua, íe hallana como dentro de íí. Y cílo es muy claro ícr 
mejor: y no es meneíler ir al Cielo, nimaslexos, que á nofo-
tros mifmos^orqueescaníar^lerpiritUjy diílraer ei ^Ima^ 
no con tanto fruto, Vna cofa quiero auifar aquí, por íi alguna 
la tuuiere , que acaece en gran arrobamiento , que paííado 
aquel rato,que el alma eíiá en vnion, queide el todo tiene 
abíbrtas las potencias(y efto dura poco, como he dicho ) que-, 
daríc el alma recogida, y aunen lo exterior no poder tornar 
en íi, mas quedar las dos potencias. Memoria,y Entendimien-
to caíi con freneíí muy defatinadas, Eílo digo que acaece al-
guna vez, en efpecial a los principios. Pieníb, fi procede de 
que no puede fufrir nueílra flaqueza natural tanta fuerza de 
efpiritu,y enflaquece xa imaginación* Sé , que les acaece a 
algunas perfonas. Temia por bueno, que fe esfor^aílenade^ 
xar por entonces la Oración , y la cobraíTen en otro tiempo, 
aquel que pierden,que no íea junto,porque podrá venir a 
mucho mal. Y de efto ay experiencia, y de quitn acertado e$ 
«úrar- lo que puede nueílra falud. 
En todo es menefter experiencia, y Maeftro, porque lle-
gada el alma a cftos términos, muchas coías fe ofrecen, que 
es raenefter con quien tratarlo j y íi buícado no le hallare, 
el Señor no le faltará , pues no me ha faltado a m i , íiendo 
la que foy j porque creo ay pocos, que ayan llegado a la ex-
periencia de tantas cofas ;.y íi no la ay, es por demás dar re-
medio fin inquietar, y afligir. Mas efto también tomará el 
Señor en quenta, y por efto es mejor tratarlo, como he di-
cho otras vezes, y aun todo lo que aora digo, fino, que no 
fe me acuerda bien, y veo importa mucho,en efpecial íi fon 
mugeres, con fu Gonfeíror , y que fea tal. Y ay muchas mas 
que hombres , a quien el Señor haze eftas mercedes ; y ef-
í too i al Santo Fray Pedro de Alcántara , y también lo he 
vifto yo, que dezia aprouechauan mucho mas en efte cami-
no, que hombres , y daua de ello excelentes razones , que 
no ay para que las dezir aqui r todas en fauor de las mu-
geres. . 
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Eílando vnavez en Oración, fe me reprefento muy en bre-
ije(lin ver cofa formada, mas fue vna reprefentacion con toda 
daridad)comoíc vén eaDíos todas las colas,y como las tiene 
todaseníi.SaberefcriuircftOjyonoloséjmas quedo muy im-
primido en mialma,y es vna de las grandes mercedes que el Se-
ñor mehahecho,y délas que mas me han hecho confundir, y 
auergon^ar^acordandome de los pecados que he hecho. Creo, 
fiel Señor fueraferuidojvieraeftoen otrotíempo,y íi lo vief-
íen los que le ofenden,que no ternian coraron, ni atreuimiento 
parahazerlo. Parecióme ya^digOjíinpoder afirmarme en que 
v i nada;, mas algo fe deue ver, pues yo podré poner efta com-
paracio«,fíno,queespor modo tan futil,y delicado, que el en-
tendimiento rio io deue alcanzar,© yono me sé entender en ef* 
tas viíiones^ue no parecen imaginarias;^ en algunas, algo de 
efto deue auer ,íino,que como ion en arrobamiento las poten-
cus^nolo íabendeípues formar,como allí el Señor íe lo repre-
fenta,y quiere que lo gozen- Digamos íer la Diuinidad como 
vn muy claro diamante,muy mayor que todeel mundo, ó ef-
pejOjamaneradeloquedixedeelalmaea eílotra viíion,íaluof 
que es por tanfubidamanera>qucyono lo íabré encarecer, y 
que todolo quchazemos,íevé ettefíe diamanteríiendo de ma-
nera, que él encierra todo en Aporque no ay nada que falga 
fuera de efía grandeza* Coía eípantofa me fue en tan breue es-
pacio ver tantas cofas juntas aquí en efte claro diamante, y 
laftimoíifsimacadavez que íe me acuerda, ver,que cofas tan 
feas fe reprefentauanen aquella limpiezadeclaridad,comoeran 
mis pecados. Y es afsi,que quandofemé acuerda,yo no sé co-
mo lo puedo licuar; y afsí quedé entonces tan auergonpda, 
que no fabia me parece adonde me meter. O quien pudiefle 
dar a Entender cño a los que muy deshoneftos, y feos peca-
dos hazen, para que £eacuerden,quenoíbnocultos,yquecon 
razón los íiente Dios,pues tanprefentesa fuMageftadpaf-
fa^y tan deíacatadamente nos auemosdelante de él .Viquan 
bien fe merece el infierno por vna fola culpa mortal, porque 
no fe puede entender quangrauífsimacofaes hazerla delate de 
tan 
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tan gran Mageftad,y que tan fuera de quien él es fon cofas ie-
mejantes; yaísi fe vé mas fu mifericordia^pues entendiendo 
nofotrostodpeílo.nosfufre. Hame hecho coníiderar, íí vna 
cofaconioeftaaísidexaefpantad4elaIma,quefcráel dia de el 
juizio,quando efta Mageftad ciaramente fe nos moílrará, y ve-
remos ias ofenías que hemos hecho* O válgame Dios, que ce-
guedades efta que yo he traído! Muchas vezes me heefpanta-
do en dio que he eí crito,y no fe efpante V,m.íino como viuo, 
viendo eftascofas,y mirándome a mi: fea bendito por íiemprc 
quien tanto me ha fufrido. 
Eftando vna vez en Oración con mucho recogimiento,fua-
uidad,yquietud,paredame eftar rodeada de Angeles,y muy 
cerca de Dios,comencé afuplicar a fu Mageftad por la Igleíia. 
Diófeme a entender el gran prouecho que auia de hazer vna 
Orden en los tiempos poftreros,y con la fortaleza que los de 
ella han de fuftentar la Fe, 
E ftaodo vna vez rezando cerca de el Santí fsimo Sacramen-
to,apareci6mevnSanto,cuya Orden ha eftado algo caída: te-
nia en las manos vn libro grande;abrióle,y dixome, que leyef-
íe vnas letras,que eran grandes, y muy legibles, y dezianafsi; 
En los tiempos aduenideros,íloreceráeftaOrden,aura muchos 
Mártires. 
Otra vez,eftando en Maitines en el Coro, fe mz repreíenta-
ron.y puíieron delante feis,6 íiete,me parece ferian de efta mif-
ma urden,conefpadas en las manos, Pien(o,que fe da en efto a 
entenderíanae detender la Fe; porque otra vez, eftando en 
O racion,le arrebato mi eípiritu aparecióme eftar en vn gran 
campo,adondef. c >mbatianmuchüS,yeftosdeefta Orden pe-
Lauan con granteruor.Témanlos roftros hermoíbs,y muy en-
cendidos^ cchauan muchos en el fuelo vencidos, otros mata-
uan:parecíame efta batalla contra los Hereges. Aeftegloriofo 
Santo he vifto algunas vezes, y me ha dicho algunas cofas, y 
agradecidomela Oración que hago por fu OrdeH,y prometido 
de encomendarme al Señor. No feñalo las Ordenes,íi el Señor 
esferuido íc lepabas declarará,porque no feagrauié otrasjmas 
T z ca-
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cada!Ordtnaiiiade procurado cada vtio de ella por. íi, que pofi 
fus medios hizieííe el Seííor tan dichaikfu Orden, que m tanta 
neocf&idad como aora tiene la Igleíia le íiruicílen ^ dichoías vi-
dasvque en efto fe acabaren. 
-cRogamevnaperfonavnavez,quefuplícaíIéa Dios le díeA 
íeá entender íi feriaferuicio fuyo tomar vn Obifpado. Dixomc 
d-Senor acabando de comulgar, quando entendiere con toda 
verdad, y claridad, que el verdadero Señorio es no poíleer na-
éa[rtentóñces le podrá tomar,: dando a entender, que ha de ef^  
tar muy fueradedefearlo, ni quererlo, quieakuuiere de tener 
Prelacias ^ ó á toiienós de procurarlas. 
Eftas mercedes, y otras muchas ha hecho el Señor r,y haze 
muy continuo áefta pecadora, que me parece no ay para que 
las dezir, pues por lo dichoíe puede entender mi alma, y el ef-
piritüque me ha dado el Señor; fea bendito por íiempre y que 
tanto cuydado ha tenido de mu 
Dixomevna vez confokndomerque no me fátigafle(efto 
con mucho amor } que en efta vida no podramos eílar íiempre en 
Vn fer, que vnas vezes terniaferuor,otras eítaria fin éljvnas.oon 
ácfaííbísiegos, y otras conquietud, y tetitacionesy mas que eir 
peraíreenel,ynotemieífe. -
Eftaua vn dia efpantado,íi era afsimicnto darme contento éf-
f ar con las perfonasque trato mi alma, y tenerlas amor, y ar^ os 
qüe yoveo muy SiéruósdeDióSjque me confolaua con ellos, 
mt dixó:Que íi a vn enfermo, que eftaua en peligro de muerte, 
fé^arece k'<ia íalud vn Medkof ¡cjue no tfra virtud dexaríe-
ío'dn a^rádecer, y no le afnar. Qie- ,?que huuiera hecho , ííi 
no tuerapor eftas perfonas ? Que la Conueríacion de los bue-
nos no dañaua, mas que íiempre fueífen mis palabras peíadas, 
y fintas, y que no los dexaífe de tratar, que antes feria proue-
cho ,que daño. CQnfoíóme TriúQhoiéáoi porque algunas ve-
zcsjpareciendo aísimiento,queriadeel todo no tratarlos,SiemT 
prc en todas lascofas me aconfejaua efte Señor vhafta dezír-
me comd me auia deauer con los flacOs,y con algunas períbnas. 
íamás fedefeuida de mi^ algunas vezes eftoy fatigada de verme 
} ¿ Í ' ü para 
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para tan poco en & íeruido,y de ver,que por fuerza he de ocu-
par el tiempo en cuerpo tan flaco,y ruin como el mió; mas de 
lo que yo querría. 
Eftaua vna vez en Oracion,y vino la hora de ir a dormir, y 
yo eftaua con hartos dolores,y auiade tener el vomito ordina-
rio.Como me vi ta atada de mi^y el efpiritu por otra parte que-
riendo tiempo para fi,vime tan fatigada, que comencé a llorar 
mucho,yaaíligirme.Eftonoes íbla vna vez,íino,como digo, 
muchas, que me parece medaua vn enojo contra mi miíma, que 
en forma por entonces me aborrezco; mas lo continuo es en-
tender de mizque no me tengo aborrecida,ni falto a lo que veo 
me es neceílario. Y plegaal Señor,quenotome muchas mas de 
lo que es menefter,que íi deuo hazer, Efta que digo,eftando en 
efta pena,meapareció el Señor,y regalómucho,y me dixo,que 
hiziefle yo eftas coías por amor de élxy lo paíraííe,que era me-
nefteraorami vida. Y aísi me parece,que nunca me vi en pena, 
defpues que eftoy determinada a feruir con todas mis fuerzas a 
efte Senor,y Confolador mio,queaunque me dexaua vn poco 
padecerme coníblaua de manera,que no hago nada en defear 
trabajos ;yafsi,aora no me parece ay para que viuir,fíno para 
efto:y lo que mas de voluntad pido a Dios. Digole algunas ve-
zes con toda ella,Señor,ó morir,ó padecer:no os pido otra co-
fa para mí ;dame confuelo oír el relox,porque me parece me lle-
go vn poquito mas para ver aDios,deque veofer paíTada aque-
lla hora de la vida. 
Otras vezes eftoy de manera,que ni íiento viuir, ni me pare-
ce he gana de morir,íino con vna tibieza,y obfeuridad en todo, 
como he dicho,que tengo muchas vezes de grandes trabajos. 
Yconauer querido el Señor fe fepan en publico eftas merce-
des,que fu Mageftad me haze( como mclodixo algunos años 
ha, que lo auian de íer,queme fatigué yo harto, y hafta aora 
no he paífado poco, como V.m.fabe, porque cada vno lo to-
ma como le parece) confuelo me haíido no íer por mi cul-
pa,porque en no lo dez¡r,íino a mis Gonfcílbres,óapsrfo-
nas que labia de ello$,lo fabian,he tenido granauiíójy eftremo, 
'r 3 Y. 
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y no por hun[iildad,íino porque, como he dicho, aun a los mif-
mos ConfeíTores me daua penadezirlo. Aora ya,glona a Dios, 
aunque mucho me murmurauan, y con buen zelo, y otros te-
men tratar conmigo,y aun confesarme: y otros me dizen har* 
tas cofas,como entiendo,que por efte medio ha querido el Se-
ñor remediar muchas almas ( porque lo he vifto claro, y me 
acuerdo de lo mucho que por vna íóla pafsára el Señor) muy 
poco fe me da de todo. No sé íi es parte para efto auerme íli 
Mageftad metido en efte rinconcito tan encerrado, y adonde 
yacomocoía muerta, pensé no huuiera mas memoria de mi; 
mas no ha íido tanto como yo quííiera, que forjado he de ha-
blar á algunas períbnas: mas como no eftoy adonde me vean, 
parece ya fue el Señor íeruido echarme á vn puerto, que cipe-
ro en fu Mageftad ferá íeguro. Poreftarya fuera de mundo,y 
entre poca, y Tanta compañía, miro como deíde lo alto, y daíe-
me ya bien poco de que digan, ni fe íepa: en mas terniaíé apro-
uechaííe vn tantico vn alma, que todo lo que de mi íe puede 
dezir, quedeípues que eftoy aqui,ha íido el Señor íeruido,que 
todos mis deíéos paren en efto. Y hame dado vna manera de 
fueñoenIavida,quecaíiíiempre me parece eftoy íbñandoio 
que veo,ni contento,ni pena,que íea mucha, no la veo en mi. 
Si alguna me dan algunas cofas,paila con tanta breuedad, que 
yo me marauillo,y dexa el fentimientOjComo vna coía, que fo-
no: y efto es entera verdad,que aunque defpues yo quiera hol-
garme de aquel contento,© pefarme de aquella pena,no es en mi 
mano,íino como lo feria á vnaperfona difereta tener pena, ó 
gloria de vn fueño que foñ6,porque ya mi alma la defpertó el 
Señordeaquello,quepornoeftar yomortifícada,ni muerta á 
lascoíasdeelmundo,meauia hecho fentimiento. Y no quiere 
fu Mageftad,que fe tornea cegar. 
De efta manera viuoaora,Señor,yPadre mio,fuplique V.m* 
á DÍOS,Ó melleueconíigo,ó me dé como le íirua: plega á íii 
Mageftad efto que aqui va eferito, haga á V.m. algún proue-
cho,que por el poco lugar ha íido con trabajo; mas dichoíb fe-
ria el trabajo,íi he acertado a dezir algo,que fola vna vez fe 
faz 
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alabe por ello el Señor,que con efto me daría por pagada, aun-
que V.m.íuego lo quems. No querría fueíTe fin que lo vician 
las tres perfonis,que V.m.íabe, pues íbn,y haa íido ConfcíTo-
resmíos;porquefí va mal,es bien pierdan la buena opinión 
que tienen de mi: y fí va bien,íbn buenos,y Letrados;sé,que ve-
rán de donde viene, y alabarán á quien lo ha dicho por mi. Su 
Mageftadtengafíemprea V.m.deíumano,y le haga tan gran 
Santo, que con lu efpiritu,y luz alumbre a efta miferable, poco 
humilde, y mucho atreuida,que fe ha oíTado determinar á cf-
criuir encoíástan fubidas. Plega ai Señor noayaen ello erra-
do, teniendo intencion,y defeo de acertar,y de obedecer, y que 
por mLie alabaííe en algo al Señor(que es lo que ha muchos 
años que le fuplico)y como me faltan para efto las obras, heme 
atreuido á concertar efta mi deívaratada vida, aunque no gaf-
tando en ello ma^  cuidado,ni tiempo de lo que ha íidomenef-
ter para efcriuiria,íino poniendo lo que ha paíTado por mi con 
toda la llaneza,y verdad que yo he podido. Plega al Señor, 
pues es poderoíb,yíi quiere, puede^uiera^ue en todo acierte 
yo á hazer fu voluntad,y no permita fe pierda efta alma,que có 
tantos artificios,y maneras,y tantas vezes ha facado fu Magef-
tad de el Infíerno,y traído á íl. Amen. 
EL EípirituSantoíeaíiempre con V.m. Amen. No fe-ria malo encarecer á V.m.eftc feruicio, por pbligarle á tener mucho cuidado de encomendarme á nueftro Se-
ñor,que íegun lo que he paíládo en verme eferita, y traer á la 
memoria tantas miferias mias,bien podría, aunque con verdad 
puedo dezir,que he fentido mas en eferiuir las mercedes que 
nueftro Señor me ha hecho,que las ofenías que yo á fu Magef-
tad. Yo he hecho loque V.m.me mandó,enalargarme,con có-
dicion,que V.m.haga lo que me prometió, en romper lo que 
mal le pareciere. No auia acabado de leerlo defpues de eferito, 
quando V.m.embiapor élrpuede fer vayan algunas cofas mal 
declaradas,y otras pueftas dos vezes, porque ha íido tan poco 
el tiempo que he tenido,que no podia tornar a ver lo queef-
T 4 cri-
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criuia,fuplkoa Vjn.loénmIende, y mande trasladar , f i fe ha 
de licuar al Padre Maeftro Auila, porque podría fer conocer 
alguien la letra. Yo defeo harto fe dé orden como lo vea, pues 
con eíle intento lo comencé a efcriuir,porque como a él le pa-
rezca voy por buencamino,quedaré muy confolada,que ya no 
me queda mas para hazer loque es en mi. En todo haga V.nv 
como le pareciere, y vea eílá obligado a quien afsi le fía fu alma. 
La de V.m.encomsndaré yo toda mi vidaa nueftro Señor, por 
eíTodefeprieíraaíeruirafuMageftadjparahazerme a mi mer-
ced,pues verá V.m.porloqueaqui vá,quanbien fe emplea en 
darfetodo, como V.m.loha comentado, a quien tan fin taifa 
le nos da. Sea bendito por íiempre, que yo efpero en fu miíe-
ricordia nos veremos adonde mas claramente V\m.y^yo-vea-
mos las grandes que ha hecho con nofotros, y para íiempre 
jamas le alabemos, Amecu 
Aeahofe ejíe Libro en Imio, arn ík-u* D. LXII. 
EJiaficha fe entiende de la primera veZj que le ef-
crmio la Madre Tereja de I E S V s ifin dtjiináon 
de Capítulos : De/pms hizj) ejie traslado ¡y anadio 
muchas cofas , que acontecieron defpues de ejia fechar 
como es la Fundación de el Monafierio de San ío/eph 
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CO// foi originales de ejie Libro vinieron a mis manos vnos papeles^ ejcritos por las de la Santa. 
Madre Terefa de lefusy en que, o para memoriafu*-
ja,o parador menta a fm ConfeJJores, tenia puejias 
cofas, que Dios le dezja , y mercedes que le hazja* 
demás de las que en ejie Libro fe contienen, que me 
pareció ponerlas con él y por fer de mucha edificación. 
T afi laspufe a la letra ¡como la Madre las efert-
m , que di&e a/su 
S T O medkoeí Señor vndía:PienfaSjhijajque 
eíla el merecer en gozar g no eíla íino en obrar, 
y en padecer^ amar. No auras oido,que S. Pa-
blo eftuuiefle gozando de los gozos Celeñiales 
masdevnavez,y muchas que padeció ? Y ves 
mi vida toda llena de padecer,y íblo en el Mon-
te Tabor auras oído mi gozo.No píenos quando vés á míMa-
dre,que me tiene en los bra^osjque gozaua de aquellos conten-
tosjíingrauetormentoidefdcqtieledixo Simeón aquellas pa-
labras ,1a dio mi Padre clara k z , para que vieíle lo que yo auía. 
de padecer. Los grandes Santos jque viuieron en los Deíiertos,. 
como eran guiados por Dios,arsi hazian graues penitencias; y 
íin eño tenían grandes batallas con el Demonio,y coníigo mif-
mos,mucho tiempo lepallaumíin ninguna confoiacion efpiri-
tual. 
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tuaí. Crce,hija,qiie a quien mi Padre mas ama,4a mayores tra-
bajos^ a eftos refponde el amor. En que te le puedo mas mof-
trar,que querer para t i lo que quife para mí? Miraeftas llagas, 
que nunca llegarán aqui tusdólores.Eíleesel camino dcla ver-
dad. Afsi me ayudarás a llorar la perdición que traen ios de eí' 
mundo (entendiendo tuefto) que todos fus defeos, y cuidados, 
y penfamientos íe emplean en como tener lo contrarío.Quando 
efte dia comencé a tener O ración, eftaua con tangran mal de 
cabe^que me parecíacaíi impofsible poderla tener. Dixome 
el Señor: Por aqui verás el premio de el padecer,que como no 
eftauas tu con íalud para hablar conmigo,he yo hablado conti-
go,y regaladote Y es afsi cierto,que feria como hora y media, 
poco menos,el tiempo que eftuue recogida. En él medixo las 
palabras dichas,y todo lo demás;ni yo mediuertia,ni sé adon-
de eftaua,y con tan gran contento,que no sé dezirlo,y quedó-
me buena la cabe^que me ha cfpantado,y harto defeo de pade-
cer. También medixo: que traxeífc mucho en la memoria las 
palabras que dixoaíusApoftoles,quenoauiadefer mas elSier-
uo,que el Señor. 
V n dia de Ramos,acabado de comulgar ,qued^con gran fuf-^  
penfion,de mariera,que aun no podía paífar la forma; y tenién-
domela en la boca, verdaderamente me pareció, quando torné 
vn poco en mi,que toda la boca íe me auia henchido de íangre; 
y parecíame eftar también el roftro,y toda yo cubierta de ella, 
como íi entonces acabara de derramar la el Señbr,me parece ef-
taua caliente,y era excefsiua la fuauidadque entonces íentía,y 
dixome el Señor:Hija,yo quiero que mi Sangre te aproueche, 
y no ayas miedo que te falte mi miícricordía. Yo la derramé con 
muchos dolores,y gozarla tu con tan gran deleite como yes, 
bien te pago el deleite que me hazlas efte dia.Efto dixo,porque 
ha mas de treinta años,que yo comulgaua efte dia,íi podía, y 
procuraua aparejar mi alma para hofpedar al Señor,porque me 
parecía mucha la crueldad que hizieron los Iudios,defpues de 
tan gran recebimiento,dexarlc ir a comer tan lexos,y hazia yo 
cuenta de quefequedafíeconmigOjy harto en mala pofada, íe-
gun 
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gunaoraveo. Y afsihazia vnas coníidcraciones bobas, y de-
uialasaimitirel Señor; porque efta es de las viíioicsque yo 
tengo por may ciertas,y afsi para la Coaranion me ha quedado 
aprouechamiento. 
Auia leído envn libro, que era imperfección tener Imagi-
nes curioras,y afsi queria no tener en la celda vna que tenia. Y 
también antes que leyeíle efto, me parecía pobreza tener nin-
guna,íino de papdjy como deípues leí efto,ya no las tuuiera de 
otra cofa. Y entendí de el Señor efto que diré,eftando defeuy-
dada de ello. Que no era buena mortificación; que qual era me-
jor, la pobreza, ó la caridad? Que pues era mejor el amor, que 
todoloquemedefpertaííé a él,no lo dexaíle,ni lo quitaíTe a 
mis Monjas,que las muchas molduras, y cofas curiofas en las 
Imagines,deziael libro,y ñola Imagen. Que lo que el Demo-
nio haziaconlos Luteranos, era quitarles todos los medios, 
para mas defpertar,y afsi iban perdidos. Mis Fieles, hija, han 
de hazer aora mas que nunca , al contrario de lo que ellos 
hazen. 
Eftando peníando vna vez con quanta mas limpieza fe vine 
eftando apartadadenegocios.y como quádo yo ando en el los, 
deuoandarmal,y con muchas íaítas,entendi: No puede íer me-
nos,hija,procura fiempre en todo re¿la intención, y deíafsi-
miento,y mirarme a mi,que vaya lo que hizieres conforme a lo 
que yo hize. 
Eftando penfando,quc íeriala cauía de no tener aora caíi nu-
ca arrobamiento en publico,entendi: No conuiene aora,baftá-
te crédito tienes para lo que yo pretendo: vamos mirando la 
flaqueza de los maliciofos. 
Eftando con temor vn dia,de íi eftauaen gracia,ó noytne di-
xo: Hija, muy diferente es la luz de las tinieblas ;y o foy fíel,na-
die fe perderá íinentenderlo. Engañarfe ha quien fe aíleguráre 
por regalos efpirituales :1a verdadera feguridad es elteftimo-
nio de la buena conciencia.Mas nadie pienfe, que por íi puede 
eftar en luz,afsi como no podría hazer,que no vinieíTe la noche 
natural,porque depende de mi gracia. E l mejor remedio que 
pue-
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puede auer para detener la luE,es entender el alma, que ño pue-
de nada por íi,y que le viene de mi;porque aunque efté en ella, 
en v» punto que yo me aparte, verná la noche, Efta es la verda-
dera humildad,conocer el alma lo que puede,ylo que yo puedo. 
No dexes de eferiuir los auííbs que te doy,porque no íe te olui-
den,pues quieres poner por eferito los de los hombres. 
La Vilperade San Sebaílian,el primer ano que vine al Mo-
nafterio de la Encarnación a íer Priora, comentando la Salue, 
vienlaíiila Prioraljadondeeftá pucíU nucílra Señora, abaxar 
congranmultitudde Angeles a la Madre de Dios, y poneríe 
a l l i ^ mi parccer:no vi la imagen entonces,íino eílaSeñoraque 
digo. Parecióme íe parecia algo a la i magen que me dio la C ó-
defa,aunque fue de prefto el poderla determinár^por fuíp^der-
me luego mucho. Pareciáme encima de las coronas de las filias, 
y fobre los antepechos muchos Angeles,aunque no con forma 
corporal,que era viíion intelectual. Eftuue afsi toda la Salue, y 
dixome: Bienacertafte en ponerme aqui; yo eílaré prefentea 
las alabanzas que hizieren a mi H i jo,y íe las preíentaré. 
Como vnatarde íe fueííe mi ConteíTor con mucha prieíla, 
llamado de otras ocupaciones, que tenia mas necefíanas, yo 
quedé vn rato con pena,y trifteza,y como criatura de la tierra, 
no me parece me tieneaísida;dióme algún eícrupulo, temiendo 
no comen^aíle a perdereftalibertad.Efío fue a la tarde, y a la 
mañana otro dia^reípondiómenueftro Señor a cllo,y dixome, 
que no me marauillaíle,que afsi como los mortales deíean com-
pañia para comunicar fus contentos fenfuales,afsi el almadefea 
(quando ay quien la entienda) comunicar íus gozos,y penas, y 
fe entriílece de no tener con quien. Gomo eftuuo algún eípacio 
conmigo, acordófeme,que auia dicho a mi Confeílor, que paf-
fauan de preílo eftas viíiones;y dixome,que auia diferencia de 
efto alasimaginarias,y queno podiaen las mercedes que nos 
hazia auer regla ciertajporque vnas vezes conuenia de vna ma-
nera^ otras de otra. 
Vn día defpues de comulgar, me parece clarifsimamente íe 
pufo cabe mi nueílro Señor,y comentóme a coníblar con gran-
de 
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des regalos, y dixome entre otras cofas: Veíme aqui,hija, que 
yo íby, mueítraius manos: y parecíame queme las tomaua > y 
llegaua a fu coftado, y dixo: Mira mis Llagas,, no eftas íí mi,; 
paila la breuedad dé la vida. * En algunas coias que me dixo, 
entendi,que defpue$ quefubio á los Cielos, nunca abaxó á la 
tierra, íinoesenel Santifsimo Sacramento, á comunicarle coa 
nadie. Dixome, que en refucitando auia vifto á nueftra Señora,, 
porque eftaua ya con gran necefsidad,quelapena la tenia taa 
trafpaílada^ue aun no tornaua luego en íi, para gozar de aquel 
gozo, y que auia eftado mucho con ella % porque auia íido me-
nefter... \ ;MI I ; 1 -x' n.^ú ú ú l 
Vna mañaníL, citando en Oración, tuuevn gran arroba-! 
miento, y parecíame quenueftro Señor me auia iieuado el eA 
piritu junto á fu Padre, y dichole: Eíla que me difte,te doy, y 
pareciame queme llegaua a íu Eílo no es cofa imaginaria, lino 
con vna certeza grande, y vna delicadeza tan efpiritual, que no 
íe fabe dezir: dixome algunas palabras que no fe me acuerdan j . 
de hazerme merced eran algunas. Duro algúnefpacio tener-
ipe,cabe íi. 
Acabando dccomuIgar,í^undodiadeQuareOna,enSan ío-
íeph de Malagon , fe me reprefento nueílro Señor ieáiíGlififto 
en viíioii imaginaria como íiiele^y eftando yo mirándole^ v i , 
que en la cabera y en lugar de corona de efpinas, en toda ella 
(que deuiá fer adonde ñizieroallaga) tenia vna corona:dc gran 
refplandor. Como yo foy deuota deftepaflb, confolóme nin? 
cho, y comencé a penfar, que gran tormeto dt uia fer, pues 
auiahecho tantas heridas, y a darme pena. Dixome el Señor^ 
que no le humeíTe laílima por aquellas heridas, íino por las mu % 
chas 
* N« dt*¿ en e(io la Santa Madrccoim algunas kinentendido s j eng4ñado{e}3 
entonces aula bajad* de el Ctelo la Humanidad de Chrijio} pafa hablar \on elía j o 
que no auia he:ha con nadie defpuesde éfcenfion. Porque como fe ve ¿aeabaüa d i 
comulgawntemew afsienias efpeáts del <antifámo Sactatyientt tema aChjiftf 
configo le d e ü a lo •.yte ella aqm diz.e. S i menos en d e u r ^ ü e no baxo a la tierra 
Chrijio de fpUes que (abih a los Ciebs,q«ita}q no fe aya mofirado a mm. hos Sieruos 
juy¿5, y hablado con tlios3ne baxando elyfino elé'tandoksa ellos fus entendimieh*-
tos3 jalmasjpara q le vieffen,y ojefen¿com de &.Ejteuan¡e ejcme¿j deJS.Pabh i a 
los Áfioide-tos Apoftoles. 
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chasque aora le dauaiu Yo ledíxe,que,que podíahazerpara 
remedio defto, que determinada eftaua á todo, Dixome: Que 
no era aora tiempo de deícaníar, íino,que me dieííe priefla á ha* 
zer eftas cofas, que con las almas del las tenía él defeaníb. Que 
t omaíle quantas me díeflcn, porque auia muchas que por no te-
ner adonde, no le feruian, y que las que hizieíTe en lugares pe-
queños , fueflen como efta, que tanto podían merecer con de-
feo de hazer lo que en las otras, y que procurafle anduuief-
fen todasdebaxo devn gouierno de Prelado, y que puíieflc 
mucho, que por coía de mantenimiento corporal no le perdief-
fe la paz interior, que el nos ayudaría, para que nunca faltaííe* 
En efpecial tuuíeííen cuenta con las enfermas, que la Prelada 
que no proueyeífe, y regalafle á la enferma, era como los ami* 
gos de l o b , que él dauael a^ote para bien de íüs almas, y ellas 
ponían en auentura la paciencia.Que eícriuieííé la ftindació del-
tas caías. Yo penfaua como en la de Medina, nunca auiaenten-
dido nada para efcriuirfu fundación. Dixome,que, que mas 
quería de ver que fu fundación auia íido milagroía? Quilo de-
zír, que haziendolo folo é l , pareciendo ir fin ningún camino, 
yo me determiné á ponerlo por obra. 
^ L i. • ,.is. 
E l Martes defpues de la Afceníion, auíendo eftado vn rato 
en Oración, defpues de comulgar con pena, porque me diucr-
tia de manera,que no podía cftar en vna cofa, quexauame 
al Señor de nueñro miíerable natural. Comentó á inflamaríc 
mi alma, parcciendome,que claramente entendía tener prefen-
t e á t o d a laSantifsima Trinidad en viíion intcl ¿tual,adondc 
entendió mi alma por cierta manerads reprefentacíon, como 
figurade la verdad, para que lo pudieílé entender mi torpeza, 
como es Dios Trino ,yvno;yafsi me parecía hablarme todas 
tres perfonas, y que fe reprefentauan dentro en mi alma diftin-
tamente, diziendome, qüe deíde elle diaveria mejoría en mi 
en tres colas , que cada vna deílas períbnasme hazia merced: 
en la caridad; en padecer con contento *, en fentir efta caridad 
con encendimiento en el alma. E ntendí aquellas palabras que 
dizeel Señor, que citaran con el alma que efta en gracia las 
tres 
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tres Diuinas períbnas.Eñando yo defpues agradeciendo al Se* 
ñor tan gran merced > hallándome indigniísima della, dtzia a 
fu Mageíladcon harto íentimíento y que pues me auia de hazer 
femejantes mercedes, que porque auia dexadome de fu mano, 
para que fueÜe tan ruin: ( Porque el día antes aula tenido gran 
pena por mis pecados, teniéndolos prefentes.) V i aqui claro lo 
mucho que el Señor auia puefto de fii parte defde que era muy 
niña, para llegarme áí i con medios harto eficaces, y como to-
dos no me aprouecharon. Por donde claro íe me reprefcnto el 
excefsiuo amor que Dios nos tiene en perdonar todo eílot 
quando nos queremos tornar a é l , y mas conmigo, que con na-
die, por muchas caufas. Parece quedaron en mi alma tan im-
primidas aquellas tres perfonas que vi,íkndo vnfolo Dios,que 
a durar afsi, impofsible feria dexardeeñar recogida con tan 
diuina compañia* Vna vez poco antes defto,yendo a comulgar, 
cftando la forma en el Relicario, que aun no íe me auia dado, 
v i vna manera de paloma, que meneaua las alasxon ruido.Tur-
bome tanto, y íuípendiome, que con harta fuerza tomé la for-
ma. Eílo era todoen San Iofeph de Auila, donde también vna 
vez entendi: Tiempo vendra^que en e&t Iglefía íe hagan mu-
chos milagros , llamarla han Igleíia fanta. E ílo entendi en San 
loíeph de Auila , año de mil y quinientos y fetenta y vno. 
£ fiando vn dia peníando, íi tenían razón los que les parecía 
mal, que yo lalicíTe a fundar , y que eftar ia yo mepr empleán-
dome íiempre en Oración , cnteaii:Micntras íe viue, no eftá la 
ganancia en procurar gozarme mas, fino en hazer mi voluntad. 
Parecióme a mi,que pues San Pablodize del encerramiento 
de las mugeres ( que me lo handicho poco ha, y aun antes lo 
auia oído } que efto feria la voluntad de Dios, y dixome: Diles 
que no fe íiganpor fbla vna parte de la Efcritura, que miren 
otras, y que íi podrán por ventura atarme las manos? 
Hilando yo vn dia defpues de la O&auade la V iíitacion, en-
comendando á Díosvn hermano mio,en vnaHerrríta delMon-
te Carmelo ( dixeal: Señor ) no sé íi en mi peníamiento: ( Por-
qué eíla efle mi hermano adonde tiene peligro fu faluacionf} Sí 
yo 
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yo viera, Señor , vnhermano vueílroeneftepeligro, quehí-
ziera por remediarle í parecíame á mi no me quedara coíá que 
pudiera, por hazer. Dlxome d Señor; O hija, hija, hermanas 
ion miaseftas de la Encarnación,y te detienes? Pues ten animo, 
mira que lo quiero yo, y no es tan difícultofo como te parece, 
y pordondepienías perderán eftotras cafas; ganará lo vno, y 
lo otro, no reíiftas, que es grande mi poder. 
Eftando peníándo vnavez en la gran penitencia que hazia 
vna perfona muy Religioíá, y como yo pudiera auer hecho mas 
i fegun los defeos me ha dado alguna vez el Señor de hazerla) 
fi no fuera por obedecer á los Confeílbres,que íi feria mejor no 
k>sobedecer de aqui adelante en eíTo ? me dixo: Eíío no, hija, 
buen camino llenas, y feguro. Ves toda la penitencia queha-
zes, en mas tengo tu obediencia, 
- Vna vez,eílando en Oracio^me moftró el Señor por vníi 
manera de viíion inteledual, como eftaua el alma que eftá en 
gracia,en cuyacompañia vi por viíion inteledual laSantifsima 
Trinidad, de cuya compañía venia á aquel almavn poder que 
íeñoreauatoda la tierra. Dieroníeme á entender aquellas pala-
bras de los Cantares, que dizen: Dileéius meus defeendit in hor* 
tumfuum. Moftróme también como eílá el alma que eílá ea 
pecado, fin ningún poder, fino como vna perfona que eíluuief-
íe del todo atada, y liada,y atapados los ojos, que aunque 
quiere ver,no puede,ni andar, ni 04r,yen granobfeuridad. 
Hizieronme tanta laftima las almas que eftán afsi, que qual-
quier trabajo me parece ligero por librar vna. Pareciome,que 
á entender eílo como yo lo v i , que fe puede mal dezir, que no 
era pofsible querer ninguno perder tanto bien, ni eítar en tan -
to mal. 
Eftando en la Encarnación , el fegundo año que tenia el 
Priorato, Odaua de San Mahin , eftando comulgando, par-
tió la formael Padre Fray luán de la Cruz (que me dauael 
Santifsimo Sacramento j para otra hermanado pense,queno 
era falta de forma, fino, que me quería mortificar^porque yols» 
auía dicho , que guftaua mucho quando eran grandes las for-
mas; 
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ñfias; no porque no entendía no importauaparadexarde eíhr 
entero el Señor, aunquefueííé muy pequeño pedacito. Dixo-
me fu Mageftad: No ayas miedo, hija, que nadie fea parte pa-
ra quitarte de mi. Dando a entender, que no importaua. En-
tonces rcprefentoíeme por viíion imaginaria, como otras ve-
zes, muyen lo interior, y dióme fu mano derecha, y dixomei 
Mira efte cIauo,que es feñal que íeras^HÍ Efpoía deíde oy.Ha^-
ta aora no lo auias merecido, de acjui adelante,no íblo como de 
Criador, y como de Rey, y tu Dios mirarás mi honra, íino 
como verdadera Eípofa mia:mi honra es ya tuya,y ia tuya mía, 
fíízorae tanta operación eíla merced,que no podia caber en mi, 
yquedécomodeíatinada,ydixeal Señor :que , ó enfanchaíle 
mi baxeza,© no me hizieíle tanta merced, porque cierto no me 
parecía lo pódiafufrir el natural ; eíluue afsi todo el día muy 
cmbeuida.Herentidodefpuesgranprouecho, y mayor confu-
íion,y afligimiento de ver que no íiruo en nada á tan grandes 
mercedes. 
Eftando en el Monafterio de Toledo,y aconíejandome algu-
lios,que no dieífe el enterramiento déla quien no fuelle Caua^ 
llero,dixorae el Señor; Mucho tedeíatinará, hija, íi miras las 
leyes del mundo. Pon los ojos en mi pobre, y deípreciado del, 
porventuraíeran los Grandes del mundo, grandes delante de 
mi;6 aueis vofotras de íer eftimadas por linages,ópor virtudes? 
Vn día me dixo el Señor:Siempredeíeas los trabajos, y por 
otra parte los rehufas: yo difpongo las coías conforme á loque 
sé de tu voluntad,y no conforme á tu íeníualidad, y flaqueza. 
3B,sfuer5;ate,pues vés lo que teayudojhe querido que ganes tu 
cfta corona jen tus dias verá^ muy adelantada la Ordé de la Vir^ 
gen, Efto entendí del Señor mediado Hebrero,año de i $ 71. 
Eftando en S.Ioíeph de Auila, Vifpera de Pafqua del Efpirí» 
tu Santo,enla HermitadeNazarcth,coníiderando en vna gran-
difsimamerced,que nueftro Señor me auiahechoen tal día co-
mo efte, veinte años auia , poco mas, o menos; me comem-
^6 vn ímpetu, y heruor grande de eípiritu, que me hizo fuf-
pender. En eftegran recogimiento entendí de nueftro Señor lo 
Y. que 
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queaoradiré'.Quedixefleaefíos Padres Defcal^os de íii par-
te,que procuraílcn guardar quatro cofas, y que mientras las 
guardaírciijíiempremaen mas crecimiento eílaReligion^uaa-f 
doentlIastaltaiIen,entendieíren que iban menoícabando de ííi 
principio» La primera,que las cabejas cftuuieílen conformes.L* 
ít gun^que aunque tuuieílen muchas caías,en cada vna huuief-
fe pocos Fray les. La tercera,quetrataiien poco con ícglarts, y 
efto para bien de fus almas. La quarta, que eníeñaílen mas coa 
obras,que con palabras. Efto fue aáo de 15 7 9. Yporque es graa 
yerdad>iofirmédcminomDre, , 
TERESA DE IESVS» 
fio v^wot-iot:i.nc: 
S^CVJI Q'J'f'i1* 
L I B R O 
L L A M A D O 
C A M I N O 
D E 
P E R F E C C I O N» 
Q V E E S C R I V I O 
PARA SYS MONJAS 
S. M A D R E T E R E S A 
D E l E S V S, 
Fundadora de los Monafteriosdelas Carmelitas 
Defcal9as5a ruego de ellas. 
Impreffo conforme % los originales de mano, enmendados 
'por UmiJmaMadre^ym confirme a los imprcjfos, en 
quefaltauanmuchas cofas $ otras Ándaüan 
muy corrompidas. 
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ESTE Libro trata de auiros,y coníejos,que da lañfíta Ma-? dreTereíadeÍESvs alas Hermanas ReIigioías,y hijas fuyasjd^los Mpnafteríos, qjue coa eífaypr de nueftro 
Señpr,y de la glprioía VirgenMadre íiiya, Señora nueftra, fea 
fundado de la Regla primara de nuefira Señora del Carmen. Eñ 
efpecial le dirige á las Hermanas del Monafterio de S. lofeph 
de Auila,quefue el priraerb,dedonde ella era Priora quando i§ 
cícriuió,año M.D.LXIU 
P R O T E S T A C I O N . 
1 ENtodoloqueenelclixereymefugetok loque tiené la Santa Iglejia Romanayy J i alguna cofa fuert 
torttrartda efíojerapr no lo entender. Tajsia los Le-
trados que lp han de v^pido por amor de mejiro Señor* 
que muy particularmente lo mireny mwiendmji algu* 
na/alta en efío huuiere > y otras muchas que terna en 
otras cofas .Si algo huuiere bueno f a para honra ,y glo-
ria de Piosyferuieio deffacrafifsima Madre, Vatro* 
na.ySeñoram^ra^uyo habito yo ten aunque rar> 
to indigna deL " ' 1 
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P R O L O G O. 
ADIENDO Las Hermanas defteMonafterío de 
San lofeph de Auila,como tenía iiceneiadel Pa -
dre Prefentado Fray Domingo de Bañes, de U 
OrdendelGloriofo S. Domingo ( que al pre-
íenteesmi Confeflbr)para eícriuir algunas co-
fas de O racionan que parece podré atinar, por 
auer tratado con muchas perfonas eípirituales, y íantas, hanme 
tanto importunado les diga algo della, que me he determinado 
á las obedecer: viendo que el amor grande que me tiene, puede 
hazer mas acepto lo imperfeto, por mal eíliloen que yo lo d i -
xere,que algunos libros que eftán muy bien eferitos, de quien 
fabialo que eícriuió. Yo confio en fus Oraciones, que podrá fer 
por ellas el Señorfeíirua,acierte ádeziralgodc lo que al mo-
lió, y manera deviuir que íe llena en eíla Caía conuiene, y me 
lo dará, paraquefelodé.Y íifueremalacertado,el Padre Pre-
fentado, que lo ha de ver primero,lo remediará,© lo quemará: 
y yo no avré perdido nada en obedecer a eftas fieruas de Dios,y 
verán lo que tengo de mi , quando fu Mageílad no me ayuda. 
Pienfo poner algunos remedios para algunas tentaciones me-
nudas que pone el demonio (que por ferio tanto, por ventura 
nohazencafodellas) y otras cofas, como el Señor me diere á 
entender, y fe me fueren acor dando ;que como no sé lo que he 
de dezir, no puedo dezirlo con concierto. Y creo es lo me-
jor no le llenar, pues escofataa defeoncertada hazer yo eíla. 
E l Señor ponga en todo lo que hiziere fus manos,para que va-
ya conforme á fu fanta voluntad , pues fon eftos mis defeos 
fiempre, aunque las obras tan faltas rcomo yo foy. Se que 
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no falta el amor,ydeíeo en mi,para ayudar en lo que yo pudie-
re , para que las almas de mis Hermanas vayan muy adelante en 
el íeruíeio del Señor. Y efte amor, junto con los años, y expe-
riencia que tengo de algunos Monaííerios, podrá íer aproue-
che para atinar en cofas menudas mas que los Letrados^que por 
tener otras ocupaciones mas importantes,y íer varones fuertes, 
no hazen tanto cafo de cofas que en íi naparecen nada, y á coía 
tan flaca como lomos las mugeres,todo nos puede dañar:; por-
que las futilezas deldemonio fon muchas para las muy encerra-
das,que vén fon menefter armas nueuas para dañar. Y yacomo 
ruin heme fabtdo mal defender r y afsi querría efcarraentaíTea 
mis Hermanasen mu No diré coías,quc aen mi , por verlas 
enotras* ñolas tenga por experiencia^ Pocos; dia& hame man-
daron efcriuiefle ciertarelacionde mi vida^donde también tra-
té algunascofas.de Oración, podra fer na quiera mi Coníeí^ 
&r las veáis por aora^y por eílo pondrér aqui alguna co^ délo? 
que allí va dicho,y otras que tambkn me parecerán necefla» 
rias. E l Señor lo ponga por fu mano,como lo he, 
fupUcado,y lo ordeneparaíumayor glo« 
ria^Amen-
* * * •* * * * 
»• * * * * Mr * *• 
* * * * * * *. 
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ha^er con tanta Anchura ejie Mona/lerio. 1 
AL principio que íe comenjo cftc Monafterío a fundar, porlascauíasqueeftán dichas en ci Libro que digo té-go eícrito,con algunas grandezas del Señoreen que dio 
á entender íe auia mucho de feruir en cfta Caía: no fue mi inten-
ción huuieílé tanta afpereza en lo exterior,nÍ que fueífe íín ren-
ta,antesquiíierahuuicrapo/sibiÍidadparaqucno faltara nada, 
Enfín como flaca,y ruin,aunque algunos buenos Intentos lle-
iiaua,mas que mi regalo. En efte tiempo vinieron a ral noticia 
los dañosde Francia,y el eftrago queauían hecho eílos Lutera-
<ios,y quanto iba en crecimiento eíladefventuradaSe^a. Dió-
mc gran fatiga, ycpmoíi yo pudiera algo, ó fuera algo, lloraua 
¡Gonel Señor,y le ruplicauaremcdiaíTe tanto raal.Pareciame que 
mil vidas puñera yo para remedio de vn alma,dc las muchas que 
alliíeperdian.Ycomomevi muger,yruin, impoísibilitada de 
aprouechar en lo quey o quiíieracn el feruicio del Señor (y to-
sdamianíia era,y auncs,quepues tiene tantos enemigos, y tan 
•pocosamigos,queeffosfueíren buenos ) determiné hazer eflb 
'poquito que era en mi,que es feguir los coníejos Euangelicos, 
xon toda la perfección que yo pudiefle,y procurar que eftas po-
quitas que eftán aqui hiziefíen io miímo; confiada en la gran bó -
daddeDios,quenuncafaltadeayudara quien por él fe deter-
-mina á dexarlo todo:y que íiendo tales,quales yo las pintaua en 
mis defeos^entre fus virtudes no ternian fucr^amis faltas,y po-
dría yo contentar en algo al Señor: y que todas ocupadas en 
-Oración, por los que ion defenfores déla Iglefia, y Predi-
•cadores, y Letrados que la defienden, ayudaffemos en lo que 
pudieífemos á eíle Señor mio,que tan apretado le traen aquellas 
V 4 a quien 
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a quien él ha hecho tanto bien, que parece le querrían tornaf1 
aoraala Cruzeíto$traydores,yque no tuuiefle adonde recli--
nar la cabera. 
O Redemptor miojque no puede mi coraron llegar aquí ííii 
fatigarfe mucholQueeseflo^aoradelosGhriftianos? Siempre 
han defer los que mas os deuenjios que os fatigan .?á los que me-
jores obras hazei.s?á los que efcogeis para vueftros amigos.?en-
trelosqueandais,y os comunicáis por los Sacramentos?No ef-
lán hartos de los tormentos que por ellos aueís paíladó i Por 
ciertOjSeñor mió,no haze nada quien aoraíe aparta del mundo. 
Pues a vos os tienen tan poca leyjque eíperamos noíbtrcrsíPor, 
ventura merecemos nofotros mejor nos la tengan? Por vcn-J 
turahemosles hecho mejores obras , para que nos guarden tal 
miñadrQueeseíto queefperamos ya,losqueporIa bondad dei 
Señor no citamos en aquella roña pcftilencial, que ya aquellos 
Ion del demonio? Buen caftigo han ganado por fus manos: y 
bien han grangeadocon fus deleytes fuego eterno» Allá fe I¿ 
ayan,aunqueno me dexa de quebrar el coraron ver tantas a!*, 
mas como íe pierden. Mas del mal no tanto,querna no ver pe**; 
der mas cada dia.O Hermanas mías en Chriflo,ayudadme a íiiij 
plicarefto al Señor, que para eí& os j unto aquí: eñe es vuefíro 
llamamiento xftos han fcr vueftros negocios: eftos han de fe^ 
vueftros defeos, aquí vueñras iagrímasreftas vueftras peticio* 
ees :No, Hermanas Jiiias,por negocios acá del mundQ,qiic ,yq 
me r io , yaunmecongojo de las cofas que aquí nos viencaaen^ 
cargar, fupliquemos á Dios, hafta pedir a ái Magefíad ren* 
tas,y dineros, y algims perfonas que querría yo fuplicaífen * 
Dios los repiíaíTen t odos. Ellos buena intención tknen^y en fia 
fe haze por ver fu deuocion^unque rengo por mizque eneftas, 
cofas nunca me oye»* Eñáíe ardiendo el mundo: quieren tor-
nar á fentencíar a Chriflo,como dizen,pues leleuantan mirteí^ 
timonios^quieren poner fu Igíeíiapor eífuelo, y hemosde gaf-
tar tiempo en cofas, que por ventura íi Dios fe las dieífetet í -
^ dnV; 
# jQtíitre dexir¡que elfd'tr h temporal, ymajomínU tn tUmfode majm$ 
mefciáAáeSiha defer cujdado muj acwjfom* 
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3riamosvti alma menos en el Cielo.No , Hermanas mías,no es 
tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Por 
cierto,que fino mirafle a la flaqueza humana,que fe confuela que 
la ayuden en todo (y es bien íi fueíTemos algo) que holgaría fe 
entendieííe,no fon eftas las coías que fe han de íüplicar a Dios 
en S.Ioíeph con tanto cuy dado, 
C A P I T V L O I I . 
Q V E T R A T A C O M O SE H A N D:£ 
dcfcuydar ck lis ncáfsúLides cerpordesy del bkn 
O penfeis Hermanas miasjque por no andar a cénten-
tar a los del mundo,os hade faltar de comer, yo os af-
íeguro.* lamas por artificios humanos pretendVtó'fuf-
tentarps,que moriréis de hambre,y cófa^onJLos o/os en vitóP-
troeípofo, que él os ha de íuílentar. Contentoé^aunqueno 
quicran,os darán dé eónaer los menos vueílros deuotos , cómo 
lo aueis viílo por experiencia.Si hazieado voíbtras eftc^'mtó|i-
redes de hambre,bienaventuradas las Mob jas de S. I ofcph. E á o 
lio fe os olvide por amor del Señor,pues dexais la renta,dexa el 
cuy dado de la comida ^  fino, todo va perdido. Los q quiereel 
Señor q la tengan,tengan en hora buenaeffoseuydados^qp^ es 
«uicha razón ^ pues es íu llamamiento;: íhas -nofotras, Herma-
jias , es-difparate. Cuydado de rentas agenas me parece á mi fe-
W&tSiix peafando en lo que los otros gokan. Si que por vueílro 
•cuydado no muda el otrofu penfamiento , ni fe le pone defeo 
de dar limofna. Dexa efle cuydado a quien los puede mouer, 
á todos , quees el Señor,de las rentas, y delos renteros. Por 
-fu mandamiento. ¡venimos aqui : verdaderas fon fus pakbrasí, 
no pueden faltar , antes faltarán los cielos, y la tierra: no ib 
£1^ 
* Quiere áezÁr ? que quienprofeffa pobres j m ba deg4thtr (m Atúfam fii.ttU 
US US voluntades ¿gems 4W lúe Irdwi 
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fkkemos noíbt ras,que no ayais miedo que falte: y ñ alguna vez 
osfaltare,ferá para mayor bien, como faítauan Jas vidas á los 
5antos,quando los matauan por el Señor,y era para aumentar* 
Jes la gloria por el martirío.Buebiruecoferiaacabar prefto<:on 
todo, y gozar de la hartura perdurable! 
Mira,Hermanas,que va mucho en efto,muerta yo, que para 
eflbos lo dexoefcrito,que mientras yo viuiere,yo os lo acor-
dar é,que por éxpericnciaVeo la gran ganancia.3 quándo menos 
ay,nus deícuydadaeftoy.Y fabeel Scñor,queá todomi parecer 
me da mas pena quando mucho íbbra,que quando no s falta* No 
Te íi lo haze como ya tengo viño,nos da luego el Señor, Seda 
engañar al mundo otra coía,ha2ernos pobres, no lo íícndó de 
cípíritu,íino en lo exterior. C ondencia fe me haria,a manera de 
<ie2Ír,y parecerme ya era pedir limofiia las ricas,y plega a Dios 
nofeaaísi: que adonde ay eños cuydados demaíiados, de que 
dén,vna vez,o otraíe irian por la coftumbre,6 podrían ir,y pe-
4ir loque no han meneíler,por ventura aquien tiene mas necef-
üdad:yaunq.uedlQs no pueden perder nada , fino ganar, nofo-
tras perderíamos. 
Noplega a Dios,mis hijasjquando eflo huuierede íer , mas 
quiíieratuuierades renta. En riinguna manera íe ocupe en eftó 
cipenfamientojospldoyoporamor de Dios enlimoíha. Y la 
mas chiquita,quandoeftoentendÍeíIealguna vez en efta Cafa, 
clameafu Mageílad,y acuérdelo a la mayor con humildadjydi1-
,ga,que va firrada,y vaietanto,qué poco a poco fe irá perdiendo 
la verdadera pobreza.Yoefpero£n el Señor no íeráalsi,ni de* 
xana a fus íieruas: y para efto,aunque no fea para mas,aproueche 
efto que me aucis mandado eferiuir, por deípertador. Y crean 
rmis hiias,que para vueftro bien me ha dado el Señor vn poquito 
a entender los bienes que ayen la fanta pobreza; y los que lo 
probaren loentenderán,quizá no tantocomo yo,porque no íb-
Jo no auia fido pobre de efpiritu,aunque lo tenia profcíIado,íino 
locadeefpiritu. Ello es vn bien,que todos IQS bienes del mundo 
encierra en íi:es vn feñorio grande. Digo otra,y otra vez,que es 
feñorear todos los bienes del, a quien no fe le da nada dellós. 
Que 
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Quc íe medaamidelos Reyes^yfeñores ^ fino quiero fusren¿ 
tas,ni tenerlos contentos,íivn tantico íeatrauieflá áuer dedef-
contentar enalgoporellosa DiosíNi queíe me da de fus hon-
ras,/! tengo entendido en lo que eftá íer muy honrado vn po 
bre,que es en fer verdaderamente pobre « Tengo para mi , que 
honras,ydíneros,cafííiempre andan juntos: y que quien quiere 
honra,no aborrece dineros jy que quien losaborrece,fe le da po-
codela honra, 
Entiéndale bíen ellp,que meparece,que eíf o de honra, fíem-
pre trae configo algún intcrefillo de rentas, y dineros, porque 
por marauilla ay honrado en el mundo fi es pobre, antes aunque 
loleaen íi,Ie tienen en poco.La verdadera pobreza trae vnahó-
raza confígo,que no ay quien la íufra (la pobreza que es t omada' 
por íblo Dios digo)no ha meneíler contentar anadie, fino a é l : 
y escoíamuycíerta^nnoautendomenefíer anadie, tener mu-
chos amigos. Yo lo tengo bien vifto por experiencidaporque ay 
tanto efcrito deffa vÍrtud,queno lo íabriay o entender, quanto 
inas.dezir: y por no la agrauiar en loarl a,yo no digo mas en ella, 
íblo he díchalo que he vifto por experiencia» Y yoconfieíTo que 
he ido tan embeuida,queno me he entendido haÜa aora» M as 
pues eíta dicho poramordel Señor, pues fon nuefíras armas la 
íantapobreza,y lo que al principio de la fundación de nueñra 
Ordeatanto íé eftimaua,y guardaua por nueííros lantos Padres 
(que me ha dicho quien lo íabe,quede vn día para otro noguar-
dauá nada Jya que en tanta perfeccionen lo exterior no íe guar-
4e,en lo interior procuremos tenería. Dos horas fon de vida, 
grandifsimo el premio ry quando no huuiera ninguno,fino cum-
plir loque nos aconíej6elSéñor,era grande la paga ,imitar en 
algo afu Mageílad. 
Eílas armas hande tener nueílrasvanderas,que de todas ma-
neras lo queramos guardar,en cafa,en y eílidos jen palabras, y 
mucho mas en el peníamiento,Y mientrasellohizieren, no ayan 
miedo carga la Religión de efta Cafa,con eI faucrde Dios:que 
como deziaSantaC.lara,grandes muros ion los de la pobreza. 
Deílos dezia ella,y de humildad quería cercar fus Monaíleríos: 
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y a buen fegiiro íi fe guarda ác verdad, que efté la honeflidadj 
y todo lo demás fortálecido, mucho mejor, que con muy fump* 
tuoíbs edificios. Defto fe guarden por amor de Dios, y de fu 
Sangre, fe lo pido yo: y íi con conciencia puedo dezir, que el 
dia quetal hizieren ^ fe toriie a caer, que las mate á todas, yen-
do con buena conciencia ,rlo digo, y lo íuplicaré á Dios. Muy 
mal parece,hijas mias,'de lahaziendade los pobrezitos fe hagan 
grandes calas. No lo permita Dios, íino pobre en todo, y chi-
ca. Parezcámonos en algo a nueíkoRey, que no tüuócaía, 
íinoenel portal de Belén, adonde nació, y la Cruz adonde mu-' 
r ió. Gafas eran eftas adonde íe podia tener poca recreación, 
O los que las hazen grandes, ellos fe entenderán, llenan otros 
intentos fantos, mas á treze pobrezitas, qualquier rincón les 
baíia. Si ( porque es moieíler por el mucho encerramí r X o ) 
tuvieren campo, y aun ayuda ala Oración, y deuocion, con 
algunas hermitas para apartarfe a orar,en hora buena: mas edi-
ficios , ni caía grande, ni curioío nada, Dios nos libre. Siem-
pre íe os acuerde, fe ha de caer el dia del juizio, que no fabemos 
ü ferá preílo. Pues hazer mucho ruydo al caerfe cafa de treze 
pobrezillas,noes bien, que los pobres verdaderos no han de 
hazer ruydo, gente íin ruydo ha de fer, para que los ayan láfti-
«na. Y como íe holgarán, íi ven alguno por la limofna, que les 
ha hecho, libraríe del infierno, que todo espofsible: porque 
cílán muy obligadas á rogar por ellos muy continuamente, 
pues os dan decomcr.Que también quiere el Señor,que aunque 
viene de fu parte,que también lo agradezcamos á las períbnas, 
por cuyo medio nos lo dá:y de efto no aya dcfcuydo. No se lo 
Queauiacomé^ado á dezir,que me he diuertido,creo lo ha que-
rido el Señor,porque nunca pensé eferiuir lo que aqui he 
dicho.Su Mageftad nos tenga fiempre de fu ma-
Oo,para que no fe cayga delloj 
f Amen* 
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PROSIGFE L O QVE E N E L P R I M E -
ro comenp a tratar,yperfmde a Us Hermanas a. que 
Je oMpenfíempre en/uplicar a Diosfamrezica a los 
que trabajan por la JgleJIaiacaha con vna 
oai ; exclamación. 
ORNANDO a lo principal, para lo que el Señorfrio^ junto 
en efta Cara(y por lo que yo miíma defeo íeamo^ algo, 
para que contentemos á íuMagefiad)dlgb,qde v'iínd0 
tan grandes males,que fuerzas humanas no bailan á atajar efte 
fuego deftos hereges,queva tan adelante,hame parecido es me-
nefl:er,c0moguando los enemigos en tiempo de guerra han co-
rrido toda la tierra,y.viendoíe el feñor dellaapretadojfe recoge 
á vna Ciudad,qúe haze muy bien fortalecer , y defde allí acaece 
algunas vezes dar en los contrarios,y fer tales los que eflán en 
la Ciudad^camo es gente efcogída, que pucdenmas ellos a ío* 
las,que muchos íoldados,fi eran cobardes,pudieran ; y muchaá 
vezes íe gana defta manera vicloria,á lo menos aunque no fega* 
ne,no los vcncen,porque como no aya traydor,íino es por há-
bre,no los pueden ganar* Acá efta hambre no la puede auer^que 
bañe á que fe rindan: a morir íi,mas no á quedár vencidos;Ma^ 
para que he dicho efto? Para que entendáis Hermanas mias que 
lo quehemos depedir aDios,es^que eneftc Caílillo que ay ya 
de buenos Chriftianos,no fe nos vaya ninguno con los Cóntra-
riosiyá los Capitanes de efte Caftiilojó Ciudad,Ios haga muy 
auentajados en el camino del Señor ,que fon los Predicadores,^ 
JXeologpSiY^ues los mas eftánenlas ReIigiones,q vayan muy 
addante en fu perfección, y llamamiento, que es- muy neccíla-í 
rio,que ya comotengo dicho, nos ha de valer el braf o Ecle-
4iañico,y noelfeglar.Y pucsnien lo vno, ni en lo otro vale-
naos nada, para ayudar a nueílro Rey, procuremos fcr taies^ 
3 i8 cÁimmim 
que valgan nueflras Oraciones para ayudar a eflos fieruos de 
Dios,que con tanto tr^b^p fe han fortalecido con i^tras,y bue-
na vida,y trabajado para ayudar aora al Señor, Podra fer di-
gais,quepar^queencarc2C0 tanto efto^y cb'go Jiemos de ayu." 
dar á los qüe fon mejores quenoíbtras ? Yo os lo diré , porqué 
aunnocreoentendeisbien io mucho quedeueis al Señor, en 
traeros adonde tan quitadas eftais de negocios , y ocaíiones, y 
tratos. Es grandifsinu merced eíla, lo que no eftán los que di-
go,™ es bien que eftén en eños tiempos, menos que en otros, 
porq han de íer ios que esfuercen la gente flaca,y pongan animo 
á Jos pcqueños.B uenos quedarían los foldados fin Capitanes i 
J í a n d e viuirf entre los hombres , y tratar con los hombre^, y 
eftar en ios PaÍacios,y aunhazerfe algunas vezes á ellos en lo 
exterior, 
Penfais hijas mias,que es menefter poco para tratar en el mu* 
jdo,y viuir enel mundo,y tratar negocios del mundo, y hazería 
como hedicho,á la ccnueríiicíon<leLmündo,y íer eñ lo interior 
eftraños del mundo,y enemigos del mundo,y eñar como quita 
eftá en deftierro.y en fin no ícr hombres,íino Angeles ? Porque 
no fereftoaísijni merecennoaibre de Capitanes,nLpermita el 
Señor íalgan de fus celdas,que-mas daño harán, que prouccho: 
porque no es aora tiempo de ver imperfecciones en los que han 
deenfeñar.Y fien lo interior no eftán fortalecidos en entender 
lo mucho que va en tenerlo todo debaxo.de los pies, y eftar de-
faíidos4e las cofas que fe acaban,y afídos á las eternas, por mu-í 
cho que lo quieran encubrirían de dar íeñal.Pues con quien lo 
han,íinoconel mundo,noayan miedo fe lo perdone,nique nin-
guna imperfecci ó la dexen de entender. C ofas buenas muchas íe 
les paliarán por alto,y aun por ventura no las ternán por tales, 
mas maLa,ó imperfeta, no ayan miedo. 
Aora yo me eípanto quien les mueftra la perfección, no para 
guardarla (que defto ninguna obligación les parece tienen, har-
to les parece hazen íi guarda razonablemcte los mandamiétos) 
fino para condenar: y á las vezes lo que es virtud,les parece re-
galo. Aísi que no penfeis es meneñer poco íáuor de Dios para 
eíla 
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cftagran batalla adonde íe meten,íinograndÍrsimo. Para eflas 
dos cofas os pido yo procuréis itt tales,que merezcamos alcan-
zarlas de Dios.Lavna,qtte aya muchos de los muy muchos Le-
trados^ Religioíbs que ay, que tengan las partes que fon me-
nefter para efío,como he dicho, y a los que noeftan muy dif-
pueftos,Ios difponga el Señor,que mas hará vno pcrflclo, que 
muchosquenoloeftcn.Laotra,quedcrpuesde pueílcs en efta 
pelea(quccomodigo,noes pequeña) los tenga el Señorde fu 
mano,para que puedan libraríe de tantos peligros como ay en el 
mundo,y tapar los oídos en eñe pcligroío mar d J canto de las 
Sirenas.Y íi en efto podemos algo con Dios^eftando encerradas 
peleamos por él,y daré yo por muy bien empleados los trabajos 
que he pafiado por hazer cfte rincón, adonde también pretendí 
feguardafleeñaRegladenueftraSeñora,y Emperadora, con 
la perfección que íe comentó.No os parezca inútil íer continua 
eftapeticion,porque ay algunas perfonas que Ies parece rezia 
^ofano rezar mucho por fu almary que mejor Oración que eftaí 
Si tenéis pena, porque no íe os deícontará la pena del Purga-
toriortambienfe os quitará por efta Oración tan Juíta,y lo que 
masfaltare)faIte,Yqváen q eftéyo haílaeldia del juizfo en el 
Purgatori©,íi por miOracion íe falva fola vn almaíQuanto mas 
el prouechodemuchas,y la honra del Señor? Penas que fe aca-
bando hagáis cafo dellas, quando interuiniere algún íeruicio 
mayor al que tantas paísó por nofotros. Siempre os informad 
loquees masperfe¿to,puescomoos rogaré mucho ^y daré las 
cauías,íiempre aueis de tratar con Letrados. Aísi que os pido 
por amor del Señor,pídais á fu Magcílad nos ayaen eílo. Yo, 
aunquemiferable,lo pido á fu Mageftad,pues es para gloria 
fuya,y bien de íii ígleíia,que aquí van mis deíf os. 
Parece atreuimiento,penfar yo he de íer alguna parte para 
alcanzar efto.Cófío yo,Settor mio,en eftas lieruas yueftras que 
aqui eílán,que sé,no quieren otra cofa,ni la pretenden,íiiio có-
tentaros.Porvoshandexadolo poco que tenían, y quifíera9 
tener mas para íeruiros.Pues no fois vos,Criador mio,deíagra-
<kcido,para que pieníe y o dexareis de hazer lo que os ííiplican: 
ni 
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niaborrecIflcs,Seiior,quandoandauadeseneI mundo,las mu^ 
geresjantes las ^ áuoreciíles íiempre con mucha piedad. Quando 
os pidiéremos honras,no nós oyais,ó rentas, ó dineros, óeoía 
que fepa a mundo jmas para honra de vueftro H i j o , porque no 
aueisdeoir Padre Eterno,á quien perdería mil honras, y mil 
vidas por vos? No pornoíbtras,Seííor,que no lo merecemos, 
íinoporla Sangre de vueftro Hijo , y fus merecimientos. O 
Padre Eterno, mira que no fon de olvidar tantos ajotes, é 
injurias,y tangrauifsimos tormentos! Pues Criador mio,co-; 
mo pueden futrir vnas entrañas tan amoroías como las vuef-, 
tras, que lo que fe hizo con tan ardiente amor de vueftro H i -
j o ^ por mas contentaros á vos, que mandaftes nos amafle, fea 
tenido en tan poco,comooydia tienen eífoshereges el Santif-
íimo Sacramento, que le quitan fus pofadas, deshaziendo las 
Igleíiasf Si le faltara algo por hazer para contentaros, mas todo 
lo hizo cumplido.No baftaua, Padre mio,que no tuuo adonde 
reclinar la cabera mientras viuió,y íiempre en tantos trabajos^ 
íino que aora las que tiene para corabidar fus amigos, por ver-
nos flacos,y faber que es menefter,quc los que han de trabajar^ 
fe fuftenten de tal manjar,íe las quiten? Ya no auia pagado baftá-
tifsimamente por el pecado de Adán? Siempre que tornamos a 
pecar lo hade pagar efte amantifsimoCordero? No lo permitáis 
Emperador mio,aplaqucíe ya vueftra Mageftad,no miréis á los 
pecados nueftros,íino á que nos redimió vueftro íacratifsimo 
Hijo,y a los merecimientos fuyos,y de íii Madregloriofa,y de 
tantos Santos,yMartyres,como han muerto por vos. Ay do^ -
lorl Señor mio,y quien fe ha atreuidoá hazer efta petición en 
nombre de todos? Que mala tercera, hijas mias,para fer oidas,^ 
que echaflen por voíbtras la petición.Si ha de indignar mas a e t 
te íbberano luez verme tan atreuida J y con razón, y jufticia. 
Mas mira,Señor,que ya ibis Diosdemifericordia,auedladefta 
pecadorzilla,guíanillo,que afsi fe os atreue. Mi ra , Dios mió, 
misdefeos,y las lagrimas con que efto os íuplico,y olvidad mis 
obras por quien vos fois,y aued laílimade tantas almas como fe 
pierden, y fauoreced vueftra Igleíi^: no permitáis ya mas daños 
fia 
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en la Chriftiandad: Señor , dad ya luz a eftas tinieblas. 
Pidoos yo,Hermanas mias,por amor del Senor,encomédeís 
a fu Mageílad á efta pobrezita, y atreuída,y le áipliqueis la dé 
humildad, como coía que tenéis obligación. No os encargo 
particularmente á los Reyes , y Prelados de la Igleíia, en es-
pecial á nueílro Obifpo, veo á las de aora tan cuydadoías de-
Ho, que afsi me parece no es menelier. Mas vengan las que v i -
nieren, que teniendo fanto Prelado,lo feran las fubditas,y 
como coía tan importante la poned íiempre delante del Señor. 
Yquando vueftras Oraciones , y defeos, y difciplinas, y ayu-
nos no fe emplearé por efto quehedicho,pensá, que no hazeis, 
ni cumplís el fin para que aqui os juntó el Señor. 
C A P I T V L O l i l i . 
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de la Regla, y de tres cofas importantes gara la 
vidaEjfyiritmL 
YA, hijas, aueis viftolagran emprefa que pretendemos ganar: que tales auremos de fer para que en los ojos de Dios, y del mundo nonos tengan por muy atreuidasi 
Eftá claro que hemos meneller trabajar mucho *, y ayuda mu-
cho tener altos penfamientos, para que nos esforcemos a que 
lo íean las obras, pues con que procuremos con gran cuydado 
guardar cumplidamente nueftraRegla, y Conftituciones ,ef-
pero en el Seáor admitirá nueílros ruegos. Que no os pido co-
ía nueua,hijasmias,íinoque guardemos nueftra profefsion, 
pues es nueílro llamamiento, y á lo que citamos obligadas,aun-
que de guardar a guardar vá mucho* 
Dizela primera Regla nueftra, que oremos íinceífar ,con 
quefe haga efto con todo el cuydado que pudiéremos, que es 
lo mas importante, no íe dexaran de cumplir los ayunos, diíci-
plinas,y íilécio qus manda la Orden. Porque ya fabeis que para 
X fer 
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fcr la Oración verdadera, fe ha de ayudar con eílo, que regalo, 
y Oracion,noíc compadecen. Eaefto de Oraciones,loquemc 
aueis pedido diga aiguna coia^yr la dicho hafta aora, para en 
pago de lo que dixere, os pido yo cumplais,y leai&muchas ve-
zes de muy buena gana. Antes que diga de lo interior, que es la 
O ración , diré algunas cofas que fon neceííarias tener las que 
pretenden licuar camino de Oración, y tanneceííarias,que con 
ellas,íin fer, muy contemplatiuas, podrán eílár muy adelante 
en el íeruicio del Señor: y es impofsible, íi no las tienen, íer 
muy contemplatluas, y quando pensaren lo ion, eftán muy en-
gañadas. El Señor me dé el fauor paraello, y mexnfeñe lo que 
tengo de dezir, porque fea para íii gloria. Amen., 
No penfeis amigas, y Hermanas mias, que ferán muchas las 
coías que os encargaré, porque plegaal Señor hagamos las 
que nueftros fantos Padres ordenaron, y guardaron, que por 
efte camino merecieronefte nombre: yerro feria bufear otro, 
ni pretenderle nadie.Solas tres me eftenderé en declarar, que 
fon de la mifma Gonftitucion ,.porque: importa mucho enten-
damos lo muy mucho quenos vá-en. guardarlas, para tener in-
terior, y exteriormente lapaz>,que tanto nos encomendó el 
Señor. La vna, es amor vnas con otras. Laotra,defafsÍmien-
tode todolocriado. La otra, verdadera, humildad, que aun-
que la digo á la poílre, es muy principal , ,y las abraca todas. 
Quanto á Ia.primtra, que es amaros mucho vnasa otras, va 
muy mucho a porque no ay coía enojofa que no fe paífe con fa-
cilidad en los que fe aman, y rczia ha de íer quando dé enojo, 
Y íLeñe mandamiento fe guardaíle en el mundo, como fe hade 
guardar, creo aprouechária mucho para guardar los demás, fi-
no que por mas, ó por menos > nunca, acabamos de guardarle 
con perfección. 
Parece que lo demaíiádaentre noÍGtras,no puede fer mala,, 
y trae tantomal, y tantas imperfecciones configo, que no creo 
lo Green,fino ios que han fido teftigos devifta. Aquihaze el de-
monio muchos enredos, que en conciencias que tratan groííe-
ramente de contentar a Dios, fe fienten poco, y les garece 
v ir-
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virtud, y las que tratan de perfeccion,lo entiende mucho; por-
que poco á poco quita la fuerza á la voluntad, para que del to-
do fe empleen amar á Dios. Y en mugeres creo deuefereílo 
aun mas que en hombres, y haze danos para la Comunidad 
muy notorios: porque de aqui viene el no íc amar tanto todas, 
clíentirelagrauio quefe hazcalaamiga ,el defear tener para 
regalarla, el buícar tiempo para hablarla, y muchas vezes mas 
para dezirlelo que la quiere,y otras coías impertinentes,que lo 
que ama a Dios N . S. Porque eftas amiftades grandes, pocas 
vezes van ordenadas á ayudarfe á amar mas á Dios, antes creo 
las haze comentar el demonio, para comentar vandos en las 
Religiones j que quando es para íeruir á fu Mageftad, luego fe 
parece que no va lavoluntad con pafsion,íino procurando ayu-
da para vencer otras paísiones. Y deftas amiftades querría yo 
muchas donde ay gran G onuento, que en efta cafa, que no fon 
mas de treze, ni lo han de fer, todas han de íer amigas, todas le 
han de amar, todas fehan de querer, todas fe han de ayudar; y 
guardenfe por amor de Dios deítas particularidades, por amor 
del Señor, por íantas que íean, que aun entre hermanos fuele 
íer ponzoña, y ningún prouecho en ello veo: y íifon deudos, 
muypeor,espeftiÍencia. Y créanme , Hermanas, que aunque 
os parezca, queeftees eftremo, en él efta gran perfección, y 
gran paz, y fe quitan muchas ocaíiones a las que no eftánmuy 
fuertes: fino quefi la voluntad fe inclinare mas a vna, que á 
otra ( que no podra fer menos, que es natural, y muchas vezes 
nos lleua á amar lo mas ruin, íl tiene mas gracias de naturale-
za ) que nos vamos mucho á la nuno,y no nos dexemos enfeño-
rear de aquella afición. 
Amémoslas virtudes, y lo bueno interior , yíiempre con 
eftudio traigamos cuidado de apartarnos de hazer cafodefto 
exterior. No confintamos, ó Hermanas, que fea efclaua de 
nadie nueftra voluntad, fino del que la compró por fu Sangre: 
miren,que fin entender como/e hallaran afsidas,quc no fe pue-
dan valer. O valame Dios las niñerías que vienen de aqui, no 
tienen cuento; Y porque no fe entiendan tantas flaquezas de 
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inugcrc^y no deprendan las que no lo fabé,no las quiero dezír 
por menudo.Mas cierto ámi me eípátan algunas vezesverlas,q 
yo por la bódad de Dios eti eftecafo^ jamas me aístmucho,mas 
como digo,vilo muchas vezes,y en los masMonaflerios temo q 
paíra,porque en algunos lo he viílo, y se que para mucha Reli-
g i ó n y perfección es malifsimacofaen todas:en las Preladas 
feria peftilenciajeílo ya fe efta dicho.Mas enatajar eftasparcia.-
Hdadeses menefter gran cuydado,defile el principio que íe a > 
mienta la amiftad, y eílo mas con induílria,y amor, que con r i -
gor. Para remedio defto es gran cofa no eftar juntas,íino las ho-
ras feñaladas,ni hablaríe conforme a la coilumbre que aora lic-
uamos, que es no eftar juntas como manda la Regla, íino cada 
vna apar rada en fu celda. Librenfe en S.Iofeph de tener cafa de 
Iabor,porque aunque es loable coftumbre, con mas facilidad íe 
guarda el íilencio cada vna por íi. Y acoftumbraríe á íbledad es 
gran cofa para la Oracion,y puesefte ha de íer el cimiento de 
efta cafa, y a efto nos juntamos mas que á otra cofa , es me-
nefter traer eíludio en aficionarnos á lo que a efto mas nos 
ayuda. 
Tornando á cl amarnos vnas á otras aparece cofa imperti.-
nente encomendarlo; porque que gente ay tan bruta ,. que tra-
tandofe íicmpre, y eftandoen. compañía, y no auiendo de te-
ner otras conuerfaciones, ni otros tratos, ni recreaciones con 
perfonas de fuera de caía., y creyendo las ama Dios, y ellas a él 
( puespor fu Mageftadlodexan todo )que nocobre amor?Ea 
efpecial, que la virtudifiempre combidaá fer amada^ y efta con 
el lauor de Dios ( efpero yo en fu Mageftad ) íiemprelaavrá en 
efta caía.. Aísiqueeneftono ayque encomendar mucho, a mi 
parecer; en como hade íer efte amar fe, y que coía esamor vir-
t n o ib el que yo deíeo aya aqui: y en que veremos tenemos efta 
grandifsima virtud ( que bien grande es, paes nueftro Señor 
tantonos Ja encomendó,y tanencargadaméte a íiis Apoftoles} 
d f ño querría yo dezir aora vn poquito, conforme a mi rudeza. 
*Y' Üen otros libros tan menudamente lo hallaredes, no toméis. 
luda Je iiai, que por. ventura no sé lo que digo* - -
•tí "' £ ' 
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Dedos maneras de amor es lo que trato; vno es puro eipí r i -
tual; porque ninguna cofa parece le toca la íeníualidad, ni la 
ternura de nucílranaturaleza,demanera,que quite fu puridad. 
Otro es Efpiritualjy que junto con eIlo,mueftra íeníualidad, y 
flaqueza, y es buen amor, y que parece licito, como el de los 
deudos, y amigos* Decfte,ya queda algo dicho. De el que e$ 
Eípiritual,ím que interuenga paísion ninguna, quiero aora ha-
blar ; porque ea auiendola, va todo deíconcertado efte con-: 
cierto; yíi con templanza, y diferecion tratamos el amor que 
tengo dicho, va todo meritorio; porque lo que nos parece fea-
fualidad,íe tornaen virtud, fino, que va tan entremetido, que 
a vezes no ay quien lo entienda,en efpccial fi es con algún Con-
feflbr: que períbnas que tratan Oración, íi le vén íanto, y las 
entiende la manera de el proceder,tomafe mucho amor. Y aquí 
da el Demonio gran bat eria de eícrupulos,que defaíJbísiega el 
alma harto, que efto pretende él ;enerpecial,j(i el Confeflor U 
trae a mas perfcccion,apr ietala tanto,que le viene a dexar,y no 
la dexa con vno,ni con otro. 
Lo que en efto pueden hazer, es procurar no ocupar eí pen-
famiento en íi quieren, 6 no quieren, fino, fi quieren quieran; 
porque pues cobramos amor a quien nos haze algunos bienes 
al cuerpo,quien fiempre procura, y trabaja de hazerlos al al-
ína,porque no le hemos de querer? Antes tengo por gran prin-
cipio de aprouechar mucho, tener amor al Confeflor, fi es fan-i 
to,y efpiritual ;y veo, que pone mucho en aprouechar mi alma; 
porque es tal nueftra flaqueza,que algunasvezes nos ayuda mu-
cho para poner por obra cofas muy grades en feruicio de Dios. 
Sinoestalcomohedicho,aquieftá el peligro, y puede hazer 
grandifsimo daño entender el que le tienen voluntad,y en ca-
fas muy encerradas, mucho mas que en otras. Y porque con 
dificultad fe entenderá qual es tan bueno, es menefter gran 
cuidado, y auiíb. Porque dezir, que no entienda él,que ay vo-
luntad^ que no fe lo digan, efto feria lo mejor: mas aprieta 
el Demonio de arte, que no da efle lugar, porque todo quan-
to tuuiere que confeífar, le parecerá es aquello , y que eftá 
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obligada a confeflarlo. Por efto querría yo creyeílén rio es na-
da, ni hizieííen cafo de ello. Llenen efte auifo, fi en el Confef-
for entendierenjjque todas fusplaticas fon para aprouechar fu 
alrna,y no le vieren,ní entendieren otra vanidad (que luego fe 
entiende a quien no fe quiere hazer boba) y le entendieren te-
meroíb de Dios, por ninguna tentación que ellas tengan de 
muchaafícion,íefatiguen,íino defprecienla, y aparten la viña 
de ella,que de que el Demonio fe caníe,fe les quitará. Mas íi en 
^1 Confeflbr fe entendiere va. encaminado a alguna vanidad, 
.todo lo tengan por fofpechoib, y en ninguna manera, aunque 
fean platicas buenas las tengan con él,íino con breuedad con* 
feírarfe,yconduir. Ylbmejorferiadezira la Prelada, que no 
fe halla bien fu alma con él, y mudarle: eftoes lomas acertado, 
íi fe puede hazer ün tocarle en la honra..En cafo, femé jante, y 
otros,que podría el Demonio en. cofas.difículioías. enredar, y 
no fe fabeque confejo tomar lo mas. acertado íerá procurar 
hablar a alguna perfona,que tenga letras{quc. auiendo necefsi-
dad^dafe libertad paraellb^y confeírarfe.conél,y hazer lo que 
le-dixere en elcafo^Porque ya quenoíe.puede dexar de dar al-
gún medio^podriafe errar mucho. Y quantos yerros paflan en 
el mundo,por no.hazerlas cofas con confejo, en efpecial en lo 
que tocaa dañar a nadie? Dexarde dar algún medio> no fe ííi-
fre, porque quando el Demonio comienza por aqui^no es por 
pocojfi no fe ataja con breuedad. Y afsi,lo que tengo dicho de 
procurar hablar con otro. G onfeíTor, es lo. mas acertado , íi ay 
diípoíiciony y cipero en el Señor íi aur á,y poner 16 que pudie-
ren en notratar con él, aunque íientan la muerte.,Miren^que 
va mucho en eíio,que esxoía peligrofa, y vn infierno, y daño 
paratodas. Y digo,que no aguarden a entender mucho mal ,íi-
no, que al principio le atajen por todas las. viasquepudieren, y 
entendieren^con buena conciencia lo pueden, hazer. Mas efpe-
ro yo ettel- Señor>.no permítirá,que perfonas,que han.dc tratar 
íiempre ea Oración^ puedan, tener voluntad, íino a. quien fea 
muy Sieruode Dios^queeíloes muy.cies;tOiplo es,que no tie-
nen Oracion.ni perfeccioujconformealo que aqui fe pretende; 
por-
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parquefínovén,queentiende fu Ienguage,y es aíidonaao í. 
hablaren Dios,no le podrán amar, porque no es fu ion ajante. 
Si loes,có las poquifsimas ocaíiones que aquiaura^ó ferá muy 
íimple,ó no querrá deíaflbílegaríe , y deíaflbíTcgar las Sieruas 
de Dios^ Ya que he comentado a hablar en €Ílo,como he dicho, 
es todo,o el mayor daño que el Demonio puede hazer a M o -
nafterios encerrados,y muy tardío en entenderle, y afsi íepue-
de ir eftragando la perfeccion,íin íaber por dondejporque ,íi eí^ -
te quiere dar lugar a vanidad,por tenerla éMo Jiaze todo poco 
aunparalasotras. Dios nos libre,por quien fu Mageftad es, de 
cofas femejantes, A todas las Monjas baftan a turbar, porque 
fus conciencias Íes dizeal contrario de lo que el Goníeífor;y íi 
las aprietan en quetengan vno íblo,no íaben que hazer, ni co-
mo íbííegar;porque quien lo auia de quitar,y remediar,es quien 
hazeeldaho. Hartasaflicciones de eftas deue auer en algunas 
partes,hazeme graniaftima^y aísi,no os efpanteis ponga mu-
cho cuydado en daros a entender efte peligro, 
C A P I T V L O V. 
PROSIGVE E N LOS C O N F E S S Ó R E S , 
díZj€ lo me importa fean Letrados. 
NO d é é l Señor aprouar anadie en efta Gafa el trabajo que quedadicho,por quien fu Mageílad esyde verfe alma,y cuerpo apretadas. O que fí la Prelada eftá bien 
con el C onfeífor,que ni a éi deella,Tii a ella de el,no oíTan dezir 
nada. Aqui verná la tentación de dexar de confeílar pecados 
muy graues,por miedo las cuitadasde no eftar endefaílbfsiego. 
O válgame Dios,que daño puede "hazer aqui el Demonio, y 
que caro les cuefta el negro apartamiento,y honra! que porque 
no tratan mas de vn Gonfeffor,pienían grangean gran coía de 
Religion ,y honra dé el Monafterio?y ordena por efta via el 
Demonio coger las almas,como no puede por otrarSi las trilles 
X 4 pi-
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piden otro, luego parece va perdido el concierto de la Relí--
gion,6 que íi no es de la Orden^unque lea vnSantOjaun en tra-
tar con él, les parece hazen afrenta a toda la Orden. Alabad 
mucho,hijas,á Dios por eíla libertadjque aora tenéis, que aun-
que no ha de fer para con muchos, podéis tratar con algunos, 
aunque no fean los ordinarios Confeílbres,que os den luz pa-
ra todo. Y efta mifma libertad fanta pido yo por amor de el Se-
ñor a la que eftuuiere por mayor, procure íiempre con el Obis-
po,© Prouincial, que fin los Confcfíbres ordinarios, procure 
algunas vezes tratar ella,y todas,y comunicar fus almas có per-
fonas que tengan letras jen eípecial íi los Confcífores no las tie-
nen,por buenos que fean. Dios las libre,por efpirku que vno les 
parezca tenga (y en hecho de verdad le tengajregirfc en todo 
por éljíinoes Letrado.Son gran coía letras para dar en todo 
luz.Será pofsible hallar lo vnOyy lo otro Junto en algunas per-
íbnas: y mientras mas merced el Señor os hiziere en la Oración, 
es menefter mas ir bien fondadas fus obras,y Oración» 
Ya fabeis,que la primera piedra ha de fer buena conciencia, 
y con todas vueftras fuerzas libraros, aun de pecados veniales, 
y íeguir lo mas perfe¿to. Parecerá, que eílo qualquier Gonfef-
íbr lo íabe,y es engaño: a mi me acaeció tratar con vno coías 
de conciencia, que auia oído todo el curfo ci£ Theofogia,y me 
hizo harto daño en cofas que medezia no eran nada; y se, que 
ao pretendia engañarme, ni tenia para que, fino, que no fupo 
mas; y con otros dos,ó t res ,^ efte,meacaeció.Eftc tener ver-
dadera luz para guardar la Ley de Diosr con perfeccion,es to-
do nueílro bien: fobreefte afsienta bien la Oración, fin efte ci-
miento fuerte,todo el edificio va Éilfo:afsi,que gente de eípi-
ritu,y letras han menefter trataras i el ConfeíTor no pudiere» 
lo tenga todo,á tiempo procurar otros^y íi por ventura las po-
nen precepto no íeconfieílen con otros,fin confefsion tratea 
íu alma con perfouasfcmcjantes a loque he dicho. Atreuome 
mas a dczir, que aun que el Confeífor lo tenga todo, algunas 
vezes fe haga lo que digo,porque ya puede fer él fe engañe,y es 
bien no fe engañen todas por él,proeurando fiempre no fe haga 
co-
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cofa contraía obediencia,que medios ay para todo;y vale mu-
cho vn almazara que procuren por todas maneras íu bien,quá-
to mas las de muchas. 
Todo efto que he dicho,toca a IaPrelada,y afsí la torno a pc-
4ir,que pues aqui no fe pretende tener otraconíblacion,íino la 
delalma,procure en efto fu coníblacion, q ay diferétes caminos 
por donde lleua Dios, y no por fuerza los íabra todos vn Con?„t 
feííbr, que yo aífegurono les falten perfonas fantas que quie-
ran* tratarlas , y coníolar fus almas, íi ellas fon tas que han de 
fer, aunque feais pobres: que el que las fuftentalos cuerpo?,, 
defpertará, y pondrá voluntada quien con ella dé luz.a fus 
almas, y, remediaíTe efte mat , que es el que mas yo temo; que 
quando el demonio tentaíTe al Confeílbren engañarle en algu-
na doctrina , como veaay otros, irafe a la mano, y mirara me-
jor en todo lo que haze. Quitada efta entrada al demonio, yo 
efpero en Dios no la terna en efta cafa: y afsi pido por amor del 
Señor al Obifpo, ó Preladoque fuere, quedejee á las Herma-
nas efta libertad, y que quando las perfonas fuerén tales, que 
tengan letras, y bondad ( que luego fe entiende en lugar tan 
chico como efte ) no las quite, que algunas vezes fe confieren 
con ellos , aunque aya Confv!iTores,que para muchas coías sé 
que conuiene, y que el daño que puede auer es ninguno, en 
comparación delgrande, ydifsimuladó,y caíi íin remedio que 
ay en lo otro. Que efto tienen los Monaftcrios, que el bien 
cáele prefto, íi con gran cuidado no fe guarda, y el mal íi vna 
vez fe comienza, es dificultoíifsimo dequitarfe, y muy preftó 
la coftumbre fe haze habito de cofas imperfeta?, i 
Efto que aqui he dicho, tengolo vifto, y entendido, y tra-
tado con períbnas doctas, y íantas, que han mirado lo que mas 
conueniaá efta caía, para que la perfección della fueflé ade-
lante. Y entre los peligros ( que en todo los ay mientras yi» 
uimos}efte hallaremos fer el menor, que nunca aya Vicavio 
que tenga mano de entrar, y mandar, y falir, ni Confeííbr que 
tenga efta libertad, fino q eftos fean para celar el recogimiento, 
y honeftidadde la cafajyaprouechamiento interior, y exterior, 
pa-
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para dezirlo arPrelado quando huuierefalta?mas que no íea el 
Superior, Y efto es lo que fe hazeaora^y no pot falo mi pare-
cer,porqueel Obiípoqueaora.teneinos^debaxo de cuya obe-
diencia eftamos(que por «canias muchas que huuo, no fe dio la 
obediencia ala Orden) que.es perfona amiga de toda Religión, 
y íantidad,graaíieruo de Dios. Llamafe Don Alvaro de Men-
do2a,de gran nobleza de linage, y muy aficionado á iauorecer 
aeftacai%de todas.maneras hizo juntar períbnas de lGtras,yeA 
piritu,y experiencia paraeíle punto,y íe vino á determinar efto 
défpues de harta Oración de muchas períbnas, y mia., aunque 
miferable.Razón fera,queios Prelados que vinieren íe lleguen 
á eftc parecer,pues por tan buenos eftá determinado, y con har-
tas Oradones pedido al Señor álumbraíle lo mejor,y a loque 
ícentiende;haj[laaora,cierroefto lo es;el Señor íea ¿ ru ido lic-
uarlo íiempreadclantejcomo mas fea para fu gloria. Amen. 
CAP i T V L o yr. 
T O R N A A L A M A T E R I A Q V E 
^ commpckdamorprfiélo-
A R T O me he diuertldd /mas importa tanto lo que 
queda.dichc^quevquien lo entendiere no me culpará. 
Tornemos aora^al amor c[ue esbufeno,y licito, que nos 
tengamos. De el que digo es puro efpiritual,Ho sé íi sé lo que 
medigo,alomenosparecemenoes menefter mucho hablar en 
cl,porquetemolctienen pocas,a quien el Señor fe le huuiere 
dado,alabele mucho, porque deue fer de grandifsima perfec-
cion.En íin,quiero tratar algo de él, por ventura hará algún 
prouccho,quc poniéndonos delante de los ojos la virtud, afí-
cionafeaeIlaquienladerea,ypretendeganár: plega a Dios yo 
íepa entenderle,quanto y mas dezirle,q ni creo sé qual es eípi-
ritu^oiquando íemezclafenrual,ni sé como me pongo a hablar 
en 
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criello. Es como quien oye hablar defde kxos,que no entiende 
lo que dizenjafsi foy yo,que algunas vezes no deuo entender lo 
que digo,y quiere el Señor fea bien dicho! íi otras fuere dislate, 
es lo mas natural a tjúno acertar eanada.. 
Pareceme aora a.mijque quando vna perfona, allegándola 
Dios a claro conocimiento de lo que ese! mundo,y que ay otro 
mundo,y la diferencia que ay délo vno a lo otro, y que lo vno 
es etemQ,y lo otro foñado,y que coíkesiamar al Criador,6 a la 
criatura(efto villo por experiencia, que esr otra negocio, que 
folo peníarló,y, creerlo)y ver ,y probar,que ie ganacon lo vno, 
y íe pierde con lo otro,y: quecofa. esGriador,y que cofaes cria-
tura^ otras muchas coías,que-el Señor enfeña con verdad, y 
claridadja quien fe quiere dar a íer enfeñado de é l en la Ora-
ción^, a quien fu Mageftad-quiere, que aman muy difcrente-
mentede los que no hemos llegado aqui.Eodrá fer,ílermanas, 
queosparezca impertinente tratar en eftb^y que digab,que ef-
tas cofas quehedichojtodas las fabeis^Plega al Señor fca afsi, 
que lo fepais dé la manera que haze al cafo, imprimiéndolo en 
lasentrañas.Puesfi lofabeis,,vereis, que no miento ea dezirj 
que a quien el Señor llega aquí,tiene eñe amor^ Son eí!as ptr-
íbnas(Ias que Dios liega a.elle eftadojalmas generolas>alknas 
realesmoíecontentanconamar cofatanruin.como eño&cuer-
pos,por hermofos que fean, por muchas gracias que tengan; 
bien,que aplace alavifta,y alaban aLCriador,mas para detener-
íe en ello,no.Digo deteneríedé marK!ra,que por eftas cofas le$ 
tengan amor, parecerlesia, queaman;cofáíin.tomo,y que íe po-
nen a querer íómbra,correríeian de íi mümos,y no ternian cara 
fingraaafrentafuya^5ara.dezíraDios-qucleaman- Q 
Direifmejeflbs talesnafabrán querer, ni pagar Üá. voluntad 
queíe les tuniere^Almenosdaíeles poco de que íe la tengan, y 
yaque de preflo algunas vezeselnatural lleuaaholgarfede íer 
amados,en tornando fobre fí>.vé n ^ que e s difparate,íinofcn per-
fonas,que hande aprouechar aXu alma con.do¿tnna,óconOra-
cion-Todas las GtraSiVoluntades les caníán, que entienden les 
hazen ainguiiprouecho,y les podrían dáñarrno,porque las de-
xan 
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xan de agradecer,y pagar con encomendarlos a Díos,tomando-
lo como conque echan cafgo al Señor los que las ama^quc 
entienden viene de alli. Porque en fi no les parece que ay que 
querer,y luego les parece las quieren,porque las quiere Dios^y; 
dexanaíii Mageíladlopagttc,y fe lo fuplican, y con efto que-
dan libres, y parccelcs,que no les toca. Y bien mirado, íi no es 
coa las períbnas que digo,que nos pueden hazer bié para ganar 
bienes perfecios-jyopieníb algunas vezesquan gran ceguedad 
fe trae en efte querer que nos quieran, 
v Aora noten, que como en el amor,quando de alguna períb-
na le queremos, íiempre pretendemos algún intereíe de proue* 
cho,y contento nueAro, y eftas perfonas perfectas, ya tienen 
debaxo de los pies todos los bienes, que en el mundo les puc-
den hazcr,y los regalos,y los contentos, y eftán de fuerte, que 
aunque ellas quieran^ manera de dezir,no le pueden tencr,que 
lo fea fuera de con DÍos,y en tratar de Dios,no hallan que pro-
uecho les pueda venir de fer amadas,y aísi,no curan de ferio, Y 
como fe les reprefenta efta verdad,de íi mifmos fe ricn,de la pc* 
fia,quealgun tiempo les ha dado, fi era pagada, 6 no íuvolun-
tadrqueaunqueiea buena la voluntad,luego nos es muy natu-
ral querer fer pagada. Venida a cobrar efta paga, es en pajas, 
quetodoesayre,yíintomo,que íe lo lleua el viento; porque 
quando mucho nos ayan querido,que es efto que nos queda* 
afs í, que íi no es para prouecho de fu alma con las perfonas que 
te/3^odichas,porquevcn fer tal nueftro natural,que fino ay 
algún amor,luego fe canía,no fe les da mas fer queridas,que no* 
Pareceros ha, que eftos tales no quieren a nadie, ni faben fino a 
Dios. Mucho mas quieren,y Con mas verdadero amor, y mas 
prouechofo, y conmasintenfion-, en fin es amor. Y eftas tales 
almas fon fiempre aficionadas a dar mucho mas, que no a reci-
bir, y aua con el mifmo Criador les acaece elfo. Efto digo que 
merece cfte nombre de amor, que cftotras aficiones baxas k 
tienen vfurpado el nombre. 
También os parecerá,que fino aman por las cofas que vén, 
que a quefe aficionan^ Verdades,que lo que vén ainan,y a lo 
que 
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que oyen íe aficionan; mas cífas cofas que vén fon eftables.Lue-
go eftos íi anrnn, pafía^ por loscue,rpos,y ponen lo^ojos en ías 
almas, y miran íi ay que amar ; y íi no lo ay, y vén algún prin-
cipio , ó diípoíicion, para que ñ cauan hallarán oro en efta mi-
lla , íi la tienen amor no les dublé el trabajo. Ninguna coía íe 
les pone delante, que de buena gana noia jtazieííenpor el bien 
de aquella aíma; porque defean durar en amarla, y íaben muy 
bien, que fino tiene bienes, y ama mucho á Dios,que es impof-
fiblc,. Y digo que es impofsible, aunque masía obligue, y fe 
muera queriéndola, y le haga todas las buenas obras que~pu£-
da,y tenga todas las gracias de naturaleza juntas , no tferna 
fijerp la voluntad, nüapodrahazereftar con afsiento. Ya ér-
be, y tiene experiencia de lo que es todo, no- le echara dado 
íalíb. Vé queno fon para en vno, y que es impofsible durar d 
quererfe el vno al otro: porque es amor que fe ha de acabar con 
la vida , íi el otro no va guardando la ley de Dios, y entiende 
que no le ama, y que han deikáidifercntes partes. Y eíte amor, 
que íblo acá dura, alrpa deftas, aquien eLSeííor ha infundido 
verdadera íabiduria, npk efttma en mas de lo que vale, ni en 
tanto: porque paraloslqtíe guíián de guíiar de coías delmundo, 
deleytes,honras,y;riquezas, algo valdrá,íi es rico,6tiene 
partes para dar paílatiempo,y recreación j mas quien todo efto 
aborrece, ya.poco , 6 nada íé le dará de aquello. Aora, pues 
aqui íi tiene amorr eslapafsion por hazer eüa alma ame á Dios 
para íer amadadél ( porque como digo, fabe que no ha de durar 
en quererla de otra manera, y que es amor muya fu coila ) no 
dexa de poner todo lo que puede, porque le aprouecher perde-
ria mil vidas por vn pequeño bien ííiyo.O preciofo amorj 
que úiutando al Capitán del amor leíiis 
nueílro bien! • V 
- | ioj bij iai ' i ' jn£iú v »ísfiijO' a CKÍIV lomaníí toa ^-jp <OÍ¡3 
iW-aúZ'i* no'j «tCTíi-ü'/íol i 2 . l i m a h : ú ^ t í h z ó ñ v y y i u C ¡t 'wltoSíi 
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makria de amor EfpirituaUy de algunos mi-
fos para ganarle. 
ES cofa eftraña, que apaísionado amor es efte! que de la-grimas cueílas ! quedepenitencias,y Oración 1 que cuy-dado de encomendar á todos lo que pienfa le ha de apro-
uechar con Dios, para que fe le encomienden! Quedefeo ordi-
nario,vn no traer contentOjíino le vé aproucchar! Pues fi le pa-
rece eílá mejorado, y le ve que torna algo atrás, no parece ha 
de tener placer en íii vida; ni come, ni duerme, íino con eñe 
cuidado, fíempre temer oía, íi alma que tanto quiere fe hade 
perder, y íi íc han de apartar para fíempre (que la muerte de 
acá no la tiene en nada ) que no quiere aíirfe á cofa que en vn 
fopio fe le va entre las manos, fin poderla afir. E s como he di-
cho , amoríin poco,ni mucho de interefeproprio, todo lo que 
defea, y quiere, es ver rica aquella alma de bienes del Cielo, 
Efta íi es voluntad, y no eftosquereres de por acá defaftrados:. 
aun no digo los malos, que de eflbs Dios nos libre; en coía que 
es infiernojno ay que nos cafar en dezir manque no fe puede en-
carecer el menor mal del. Efte no ay para que tomarle nofotras, 
Hermanasen la boca, ni péfar le ay en el mundo,Tii en burlas,ní 
en veras oitle, ni coníentir que delante de vofotras fe trate, ni 
cuente de femejantes voluntades. Para ninguna cofa es bueno, 
y podria dañar aun oír lo: íino de eftotros lícitos, como he di-
cho , que nos tenemos vnas á otras, y fe tienen los deudos, y 
amigos. Toda la voluntad es que no fe nos m uera: íi le duele 
lacabe9a, parecenos duele el alma. Si los vemos con trabajos, 
no queda, como dizen, paciencia, todo defta manera, Eftotra 
voiiintad no es afsi, aunque con la flaqueza natural fe íienta al-
go 
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gó de prefto, luego la razón mira íi es bien para aquel alma, íi 
feenriqueze masen virtud, y como lo lleua, el rogar a Dios la 
dé paciencia , y merezca en los trabajos. Si vé que la tiene, 
ninguna pena fiente , antes fe alegra, y confuela; bien que lo 
pa-iaria de mejor gana , que veríelo paíTar , ü e l mérito, yga-
nanciaque ay en padecer pu iie0¿ todo darfelo,mas no para que 
fe inquiete>ni dcfalTofsiegue^ 
Torno otra vez á dezir, que fe parece va ímitandoeíleamor 
al que nos tuuo el buen amador lefus, y afsi aprouechan tanto, 
porque es abracar todos los trabajos , y que los* otros 
íin trabajar íe aprouechaííen de ellos.. Afsi ganan muy mu-
cho los que tienen ííi: amiílad, y crean , que , ó los dexa-i 
rán de tratar con.particular amiftad ;,digoy a acabarán con 
nueftro Señor, que vayan por fu camino, pues van a vna tierra^ 
como hizo fanta Monica.con lan Aguftin. No les íufre el cora-
ron tratar con ellos doblez, ni verles falta, ÍL pieníanies ha de 
aprouechar.- Y ninguna vez íe les acuerdadefto,;Con el defeo 
que tienende verlos muy ricos, que no fe lo digan. Que ro-
deos traen por e í lo , con andar defcuydados de todo el mundof 
No pueden coníígp acabar otracofa: ni tratan de: lifonjacon 
cllos,ni de difsimularleonada. O ellosfeenmendarán,o*íe apar-
taran de la amiftad,porq.no podrán ÍLi£rirlo,ni es de íüfrirrpara 
el vno,ypara el otro,es continua guerra: con andar defeuidados 
de todoel mundo,y no trayendo cuentaíi íiruen á Dios, 6 no, 
porque folo confígo mifmo la tienen,có fus amigos no aypoder 
hazer eílo: ni íe les encubre cofa,las motitas vén j digo, que 
traen bien pefada Cruz. O dichoías almas, que ion amadas de 
las tales 1 Dichofo el dia, en que las conocieronL 
O Señor mio,,vno me hariadesmerced, que huvieíle muchos 
queaísx me amaííen! Por cierto, Señor ,de msjor gana lo pro-
curada, quefer amadadetodos los Reyes, y feñores del mun-
do y y con rázon, pues eílos nos procuran, por quantas vias 
pueden,hazer tales,queienoreeiiios,el miímo mundo,y que nos 
cfténfugetas todas lasxoías dél. Quando alguna perfona feme-
janteconocieredes, Hermanas, con todas las diligencias que 
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piiuiere la madre procure trate con vofotras. Quered quanto 
quiíieredes á los tales, mientras fueren tales: pocos deue de 
auer,mas no dexa el Seáor de querer íe entienda,quando alguno 
ay que llegue á la perfeccioiiuego os diran,que no es meneíkr, 
q bafta teñera Dios. Buen medio es para tener áDios,tratar con 
íiis amigos:íiempre fe facagran ganancia,yo lo sé por experien-
cia y y que defpues del Señor, fino eftoy en el infierno, es por 
perfonas femejantes, que fiempre fuy muy aficionada me enco-
mendaífen á Dios, y afsi lo prócuraua: raas tornemos á lo que 
Íbamos. 
• E íla manera de amar .es la que yo querría tuuieílemos nofo-
tras. Aunque á los principios rio featan perfeda , 'd Señor lo 
ka perfícionando. Comencemos en los medios , que aunque 
lleuealgo deternura,no dañará, como fea en generales bueno, 
y neceífario algunas vezes moftrar ternura en la voluntad , y 
aun tenerla, y fentir algunos trabajos ^ y enfermedades de las; 
Hermanas, aunque feán pequeños. Que algunas vezes acaece 
dar vna cofa muy liuianatan gran pena, como á otra dariava 
gran trabajo, y a períbnas que tienen el natural apretado, dar-
le han mucho pocas cofas: íivos le tenéis al contrario, no os 
dexeisde compadecer ; ynofeefpantcn, que el demonio por 
ventura pufo alli todo fu poder conrais fuerza, que para que 
yos fintieífedeis las penas, y trabajos grandes. Y por ventura 
quiere nueílro Señor reíeruarnos deftas penas, y las tememos 
en otras cofas, y de las que para noíbtrosfon granes y aunque 
de fuyo lo fean , para las otras fer án lenes, 
Afsi,queen eftas cofas no juzguemos por noíbtras, ni nos 
confideremos en el tiempo , que por ventura fin trabajo nuef-
tro el Señor nos ha hecho mas fuertes, fino coafideremanos en 
el tiempo que hemos eílado mas flacas. Mirad que importa ef-
teauifo para fabernos condoler de los trabajos délos próxi-
mos, por pequeños que íean, en efpecial á almas de las que que-
daa dichas: que ya eftas, como defeanlos trabajos,todoíeles 
hazc poco, y es muy neceífario traer cu y dado de mirar fe quan-
do era flaca > y ver, que ü no lo es, no viene della3 porque po-
dría 
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dría por aquí el demonio ir enfriando la caridad con los proxí-
mos, y hazernos entender es perfección , lo que es falta. En 
todo es menefter cuidado, y andar defpíertas,pues él no duer-
me, y en los que van en mas perfección, mas, porque fon muy 
mas difsimuladas ks tentaciones, que no fe atreue á otra coía: 
que no parece fe entiende el daño, haílaquecíla ya heclvo , fí 
como digo, no íe trae cuydado, 
Enfin, que es menefter íiempre velar, y orar, porque no ay 
mejor remedio paradefeubrir eftas cofas ocultas del demonio,/ 
hazerledar feñal,quela Oración. Procurar también holga-
ras con las Hermanas, quando tienen recreación con neceísi-
daddella, y el rato que es de coftumbre,aunque no fea ávuef-
tro gufto; que yendo con coníideracion, todo es amor perfec-
to. Y es afsi, que queriendo tratar del que no es tanto, que no 
hallo camino enefta caía, para que parezca entre nofotras, ferá 
bien tenerle: Porque fipor bien es, como digo, todo fe ha de 
boluer á íü principio, que es el amor que quedadicho. Pensé 
dezir mucho de eftotro, y venido á adelgazar, no me parece 
fe fufre aqui en el modo que llenamos, y por eííb lo quiero de-
xarenlo dicho, que eíperoen Dios, aunque no íca con toda 
perfección, no aura en efta caía difpoíicion para que aya otra 
manera de amaros. Afsi que es muy bien las vnas /e apiaden de 
las necefsidades de las otras , aiirennofeacon íaltade difere-
cion ^ que fea contra la obediencia. Aunque le parezca afpero 
dentro de í i , lo que mandare la Prelada, no lo mueñre, ni de a 
entender á nadie, íi no fuere á lamiíma Priora,con humildad, 
que haréis mucho daño. Yfabe entender quaies fon las cofas 
que fe han de lentir, y apiadar de las Hermanas, y íiempre íien-
tan mucho qualquiera falta, íi es notoria que veáis en la Her-
mana : y aqui fe muefíra, y excrcita bien el amor en faberla fu-
frir, y no íe eípantar della, que afsi harán las otras, las que vos 
tuuieredes, que aun de Issqueno entendeis,deuenfer muchas 
mas,y encomendarla mucho á Dios, y procurar hazer vo» 
con gran perfección, la virtud contraria de la falta que os pa-
rece en la otra: esforzaros a efto, para que enfeñeis á aquella 
X por, 
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por obra, lo que por palabra por ventura no lo entenderá, ni 
le aprouechará, ni caftigo. 
Y efto de hazer vna lo que vé reíplandecer de virtud en otra, 
pegaíe mucho. Eíle es buen auiíb, no íe os oluide. O que bue-
no, y verdadero amor íera el de la Hermana que puede aproue-
chará todas, dexandoíii prouechopor el de las otras, ir muy 
adelante en todas las virtudes., y guardar con gran perfección 
fu Regla! Mejoramiftadferáefta,que todas las ternuras que 
fe pueden dezír:" que eftas no fe vían, ni fe han de víar en eíU 
cafa, tal como mi vida, mi alma,mi bien, y otras coías íemejanr 
tes, que a las vnas llaman vno, y á las otras otro. Eftas pala-
bras regaladas,dexenlas para fu Eípofo,pues tanto han de eftar 
con él,y tan a íblas,que de todo íe aurán mcnefter aprouechar^ 
pues fu Mageftad lo fufre,y muy viadas acá, no enternecen 
tanto con el Señor, y íin efto no ay para que. Es muy de mu-
geres, y no querría yo, hi jas mías, lo fueíledes en nada, ni lo 
parcciefíedes, fino varones fuertes: ^ ue íi ellas hazen lo que es 
m í i , el Señor las hará tan varoniles, que eípanten a los hom* 
brcs: y que fácil es a fu Mageftad, pues nos hizo de nada. 
Es también muy buena mueftrade amor en procurar quitar-
las de trabajo, y tomarle ella para íi j en los oficios de caía, y 
también en holgaríe, y alabar mucho al Señor del acrefcenta-
miento que viere en fus virtudes. Todas eftas coías, dexado 
el gran bien que traen coníigo, ayudan mucho a la paz j y con* 
ibrmidad de vnas con otras, como aora lo vemos por experien 
cía por labondadde Dios. Plegaafu Mageftad llenarlo fien> 
pre adelante, porque íeria cofa terrible íér al contrarío, y muy 
recio de fufrir, pocas, y mal auenidas. No lo permita Dios. 
Mas, 6 fe ha de perder todo el bien que va principiado por 
manos del Señor, 6 no aura tan gran mal. Si por dicha alguna 
palabrUia de preíto fe atrauefsáre,remedieíc luego, y hagan 
grande Oraciomy enqualquiera de eftas cofas que dure, 6 van* 
dillos,ó defeo deíer iiras,ó puntillo de honra(que parece íe me 
y^lalafaogrequandoeftoefcriuo^e penfar, que puede en al-
gur tie nno venirafer,porque veo es el principal mal de los 
Mo-
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Monafteríos)quandoeftohiiuieíIe,deníepor perdidasjpienítí}, 
y crean auer echado a fu Efpoíb de caí^y que en cierta manera 
le neceísitan ir a buícar otrapofada, pues le echan de íu c a ¿ 
propriajcíamenafu Magcftadrprocuren remedíOjporqueíí no 
le pone el confeírar,y comulgar tan a menudo,teman ft ay algua 
ludas. Mire mucho la Priora,poramor de Dios, en no dar lu -
gar a efto,atajando mucho los principios,queaqui eftatodo. ei . 
daño,ó remedio: y la que entendiere alborota,procuren fe vaya 
a otro Monafterio,que Dios las dará con que la doten. EcKetx 
deíi eílapeftilencia, corten como pudieren las ramas, ó íi ría 
baftáre, arranquen la raiz. Y quando no pudieílen eílo,no íalga 
de vna cárcel quien de eílas cofas tratare: mucho mas vale, an-> 
tes que pegue a todas tan incurable peftilencia. O , que es gran 
malí Dios nos libre de Monafterio donde entra! Yo,mas auer-
ria,que entraííe en efte vn fuego que nos abrafaííe a todas. Por-
que en otra parte creo diré algo mas de eík),como en coía que; 
nos va tanto; no me alargo mas aqui,íino, que quiero ÍHas que 
fe quieran,y amen tiernamente, y con regalo, aunque no fea tan 
perfecto, como el amor que queda dicho, como fea en general,*J 
que no, que aya punto de difeordia. No lo permita el Señora 
por quien fu Mageftad es. Amen. Suplicoa nueftro Sexíor 
pidanfelo mucho. Hermanas, que nos libre de eíta inquietud, 
que de fu mano ha de venir. 
c A p i T v L o VIII . 
Q V E T R A T A D E E L GRAN BIEN, 
que es defafsirfe de todo lo criado, interior , y ex-
teriormente. 
AO RA vengamos al deíafsimiento que hemos detener, porque en efto eílá el todo, íi va con perfección. Aqui digo cftá el todo,porque abra^ádonos con folo el Cna-
dor,y no íé nos dando nada por todo lo cr iado/u Mageftad in- -
Y 2. fun-
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funde las virtudes de manera, que trabajando nofotf as poco a 
poco lo que es en noíbtras,no tememos mucho mas que pe-
lear ,que el Señor toma k mano contra ios Demonios, y contra 
todo el mundo en nueftradefenía^ Peníais, Hermanas ,que es 
poco bien,procurar eíle bien de darnos todas á él todo, íin ha-
zernos partes, pues en él eílán todos los bienes, como digo? 
Alabémosle mucho,Hermanas,que nos juntó aqui,donde no íe 
trata de otracoía,íino efto,y afsi no sé para que lo digo, pues 
todas las que aqui eítais me podéis eníenar á mi , que confieílb 
en efte cafo tan importante no tener la perfección como la de-
feo^y entiendo que conuiene.De todas las virtudes, y de lo que 
aqui vá,digolo mifmo,que es mas fácil deefcriuir,qide obrany: 
aunaellono atinara , porque algunas vezes coníifte en expe-
rienciael íaberlodezir;yaísi,íicnalgo acierto, deuo de atinar 
por el contrario de eílas virtudes que he tenido. Quanto a lo 
exterior^ya fe vé quan apartadas eftamos aqui de todo. Parece 
nos quiere el Señor apartar de todo a lasque aqui nostraxo, 
para llegarnos mas íin embarazo fu Magcftad a íi, O Criador,^ 
a^eñormíol quandomereciyo tan gran dignidad,que parece 
aueis andado rodeando como os llegar mas a nofotras t plcga % 
vue£ra bondad no lo perdamos por nueftra culpa^ O Herma-
nas mías l entended por amor de Dios lagran merced,queel Se-
ñor hithecho a las que traxo aqui, y cada vnalo pienfe bien en 
í l , pues en íblas doze quiíb íu Mageftad quefueííedes vna. Y 
que dellas, que n.iultitüd dellas mejores que yo sé que tomaran 
cíle lugar de buena gana: didmcle el Señor a mi, mereciéndo-
le tan mal. Bendito feais vo^ mi Dios, y alaben os los Angeles, 
y todo loeriado,queefta merced tampoco fe puede feruir, co-
mo otrasmuchasyquemeaueis hecho,quedarmeeílado de M o -
ja, fue grandiísima,y como lo he ñáo tan ruyn,no os fíaíteis,Se-
ñor,de mi aporque adonde auia muchas buenas juntas, no íe 
echara de veraísi mi ruindad,haílaquem€acabáTala vida,y yo 
]aencubnera,como hize muchos años. Mas vos,Señor, traxif-
tei/meadondepor íer tan pocas, parece impofsibíe dexarfe de 
entender j y porque ande con mas cuidado, quitaiime todas las 
oca-
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OCaíiones. Ya no ay difcuípa para mi,Señor,yo lo coníieííb, y 
aísihe masmeneíkr vueftra mifericordia, para que perdonéis 
ío que tuuiere. 
Lo que 05 pido mucho es,que la que viere en íí,que no es pa-
ra llenar lo que aquí fe acoftumbra, lo diga antes que profeííe. 
Otros Monafterios ay, adonde fe íirue ai Señor, no turben ef-
tas poquitas, que aquí fu Mageítad ha juntado: en otras partes 
ay libertad para confolarfe con deudos,aqui, íi alguno íe admi-
r é i s para confuelo de ellos mi irnos. La Monja que defeárever 
deudos para fu confuelo,y no fe cansare a la fegundavez, íi no 
fon cípiritualesjtengafe por imperfecta j crea, que no eftá def-
afsida, no eftá fana,no terna libertad de eípiritu, no terna ente-
rapaz, menefter ha medico. Y digo,que íi no íe le quita, y íana, 
que no es para eftacafa: el remedioqueveo mejor, es no los 
ver hañaque íe vea libre, y lo alcance de el Señor con mucha 
Oración. Quando fe vea de manera, que lo tome por Cruz, 
véalos alguna vez en hora buena, para aprouecharlos en algo, 
que cierto los aprouechara, y no hará daño a íi. Mas íi les tie-
amor, íi le duelen mucho fus penas, y efcucha fus fuceílbs 
de el mundo de buena gana,crea, que a íiíe dañará, y a ellos no 
Íes hará ningún prouecho. 
C A P I T V L O I X . 
Q V E T R A T A D E E L G R A N B I E N 
que ay en huir los deudos,los que han dexado el mun-
do, y quan verdaderos amigos hallan. 
O Si entendieífemos las Reiigioías el daño que nos viene de tratar mucho con deudos,como huiríamos de ellosl Yo no entiendo que coníblacion es eílaque dán,aun de-
xado lo que toca a Dios,íiao folo para nueftro fofsiego, y dcf-
canfo.Q¿e de fus recreaciones no podemos, ni es licito gozar: 
fentir fu trabajo fi,Ninguno 4examos de llorar,yalgunas vezes 
Y 3 mas 
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mas que los miímos. A oíradas,que íi algún regalo hazé al cuer-
po,que lo paga bien el efpiritu. De eíío eftais aqui bié quitadas, 
que como todo es común,y ninguna puede tener regalo parti-
cular,arsíklimofnaquelas hazen es general,y queda libre de 
contentarlos por. efto,que ya fabe, que el Seaor. las* hade pro* 
ueerpor junto^ 
: Eípantada efloy el daño que Eaze tratarlos ;no creo lo cree-
rá,fino quien lo tuuiere por experiencia*,y que oluidada parece 
queeftaeldiadeoyenlas Religiones,6 alomenos en las mas, 
efta perfección; No sé yo que es lo que dexamos de el mundo, 
lasquedczimos,que codolodexemospor Dios,íi no nos apar-
tamos délo principal,que fon los parientes. Viene yala cola a 
eftado,que tienen por falta de virtud.no querer,y tratar mucho 
los Religiofosaíus deudos;y como que lo dizenellos,y alegan 
fus. razones. Eneftacaía,hijas mias, mucho cuydado de enco> 
mendarlos a Dios(defpuesdelo dichOjquetocaafuigreíia)quc 
es razon en lo demás apartarlos de la memoria lo mas^ que po^ 
damos,porque es cofa naturataísirfe a ellos nueftra voluntad, 
mas que a otras perícnas. Yo-he íido querida mucho de ellos, a 
Io.quedezian,y yo los quería tanto,que no los dexaua oluidar^ 
me:y tengo por experiencia en mi,y esotras,que dexados Pa* 
dres,que por marauilladexan dehazer por los hijos (y es razón 
con:ellos,quando tuuieren necefsidadde confuclo,.íi viéremos 
que no nos haze daño a lo principar,no feamoseftrañas,que con 
deíaísimiento fe puede hazer, y también con hermanos Ven lo 
demás,aunque me he vifto en trabajos ,,mis deudos han íidó 
quien menos me han ayudado en ellos, y quien me ha ayudado 
enelJósyhan fidolos Sieruosde Dios.. 
Creed, Hermanas,que íiruiédole vofotras como> deueis,que 
no hallareis mejores deudos que los Sieruos fuyos,que fu M a-
geítados embiáre.,Yose quees afsi,y pueftas en efl:o, como Ib 
vais entendiendo,que en hazer otra coia,,.fairais al verdadero 
»migp,y Efpofo vueftro:creed,que muy en breue ganareis elia 
HbertadyydelbS'queporfoloél os quiíieren,podeis fiar mas q 
de todos vueñros:deudos,yqueno os faltarán, y en quien no 
pen-
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penraí$,hallareispadrcs,y hermanos. Porque como eílos pre-
tenden la paga de Oios,hazenpornorotras:losquela pretende 
denofotras,cOmonosvénpobres,y que en nada les podemos 
áprouechar,caníaníc prefto,que aunque efto no fea en general, 
es lo mas vfado en el mundo,porque en fin es mundo. Quien os 
dixere otra coía,y que es virtud hazerlayno los creais^queifí^di-
xeíle.todo el daño quetraen configo,me auia de alargar mucho. 
Yporque otros quefaben lo quexlízen mejor^han eícrito eneA 
to,bafte lo dicho. Parecc,quepues con íer tan imperfeta lo he 
cntendido:taiito,que harán los queiíbn perfedoí? Xodo efte.de-
^irnos qué huyamos de el mundo,queTios acóíejan los Santos, 
claro efta quees buemx.'Pues creed,quet:omo he dicho, lo que 
mas íe apega de éljfon los deudos,y lo mas malo de deíapegar. 
Por eíTo hazen bien los que^huyen de fus tierras, íi ¡es vale 
digo,que no creo vá en huir el cuerpo, fino, que determinada-
mente fe abrace el alma con el buen lefus, Señor nueftro, que 
como allí lo halla todo^lo oluida todo. Aunque ayuda es muy 
grande apartarnos,hafta que ya tengamos conocida efta ver-
dadique defpues podrá fer que quiera el Señor., por darnos 
Gruz en lo que foliamos tener gufto,quetratemos con ellos, ! 
C A P 1 r Y L O X . 
T R A T A COMO NO BASTA DES-
afsirfe de lo dicho,Jí no nos dúfafsimos de nofo-
tras mtfmús^y como ejla ]unt¿teJiavÍY~ 
tddj y U humildad. 
DE s A S si ENDONO s de élmundo^y deudos^y encer-radas aqui con las condiciones que eftán dichas,ya pa-rece, que lo tenemos todo hecho, y que no ayque pe-
lear con nada. O Hermanas miasl no os aííregureis,ni os echéis 
a dormir, que lera como el que fe acuefta muy foílegado,auien-
Y 4 do 
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do muy bien cerrado fus puertas por miedo de ladrones , y 
fe los dexa en cafa. Ya fabeis,que no ay peor ladrón, que el 
de caía, pues quedamos nofotras mifmas j queíinofe anda con 
gran cuydado,ycadavna(como en negocio mas importante, 
que todos)no mira mucho en andar contradiziendo fu volun-
tad^ y muchas cofas para quitar efta fanta libertad de efpiritu 
que buícamos,que pueda bolar a fu ha2edor,íin ir cargada de 
tierra, y de plomo. 
Grande remedio es para eílo traer muy continuo en el pen? 
famiento la vanidad que es todo, y quan prefto fe acaba, pa-
ra quitar la afición de las cofas que fon tan valadies, y poner-
la en lo que nunca fe acaba (que aunque parece flaco medio> 
viene a fortalecer mucho al alma} y en las muy pequeñas coías, 
traer gran cuydado:en aficionándonos a alguna,procurar apar-
tar el peníamiento de clla,y boluerle a DioSjy fuMageftad ayu^ 
da;y hanos hecho gran merced,que eneík cafa,lo mas eftá he-
cho. Puefto,que efte apartarnos de nofotras miímas, y fer con* 
tra nofotras,es rezíacofajporqueeílanK)smuy jutas,y nos ama-
dnos mucho:aqui puede entrar la verdadera humildad aporque 
cfta virtud,y eítotra,pareceme que andan fiempre juntas, y iba 
dos hermanas,quc no ay para que las apartar. No fon eílos ios 
deudos deque yo auifo que fe aparten, fino, que los abracen, ^ 
los amen, y nunca íc vean íin ellos. 
O Soberanas virtudes,íeñoras de todo lo criado, empera-
doras de elmundo,libradc>rasde todos los la^os^y enredos quíí 
pone el Demoaio^an amadas de nueftra enfehador lefu ChriA 
tolQuicn las tuuiere,bien puede falir,y pelear con todo d in-
fierno junto,y eótra todo el mundo,y íüs ocaílonest no aya mie-
do de nadie,que íuyo es el Reynode los Cielos: no u:ne a quien 
temer,porque nada íe le da de perderlo todo,ni lo tienepor per-
dida: íplo teme defeontentar a fu Dios^íliplicalele fúñente en 
días.porque no las pierda por fu culpa.Verdad es,queeftas vir-
tudes tienen tal propriedad,que fe eíconden de quien las paf-
fee,dc manera^que nunca las vé,ni acaba de creer,que tiene nin-
gmia,aunque íe lo digan: mas tienelas en tanto,que Ikmpre anda 
pro-
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ptocurandotenerIas,y valasperficíonando en íi mas: aunque 
bienfe fenalanlos que las tienen, luego fe da a entender aJos 
que los tratanjfin querer ellos. 
Mas que defatino , ponerme yo a loar humildad, y morti-
ficación , eftando tan loadas del Rey de la gloria, y tan confir-t 
madas con tantos trabajos íiiyos S Pueshijasmias5aquiesel 
trabajar para falir de tierra de Egypto,que en hallándolas, ha-, 
liareis el maaá: ¡todas las cofas os labran bien, por mal íaborj 
que al gufto de im del mundo tengan, fe os harán dulces. Aorar 
pues, lo primero; que hemos de procurar, es quitar de nolb-
tras el amor defte cuerpo, que fomos algunas tan regaladas de 
imeftro natural,que no ay poco quehazer aqui;ytan amigas de 
nueftra falud, que es cofa para alabar á Dios la guerra que dan 
a Monjas en eípecial,y aun á las que no lo íbn^eftas dos cofas: 
Mas algunas Monjas no parece que venimos a otra cofa alMo-
nafterio, fino á^procurar no morirnos : cada vnalo procura 
como puede. Aqui á la verdad poco lugar ay deíTo con la obra* 
mas no querria yo que huuieífe el de&ow Determinaos, Herma-
nas, que venis á morir por Chriífo,y noá regalaros por. GhriA 
t o , que eílo pone el demonio fer menefter para licuar, y guar-
dar la Orden, y tanto en hora buena fequiere guardar la Or-
den con procurar la falud para guardarla,y conferuarlajque le-
muere íin cumplirla enteramente vn mes,ni por ventura vn día. 
Pues no sé y o á que venimos,no ayan miedo q nos falte difere-^ 
clonen efte cafo por marauillajque luego temen lo^ Cófeílbres 
que nos hemos de matar con penitencias,y es tan aborrecida de 
nofotras efta falta de difcreciór,que afsi lo cumplieífemos todo. 
A las que lo hizíeren al contrarióle que no fe íes dará nada 
de que diga eílo, ni á mí de que digan , que >uzgo por mi , que 
dizen verdad. Creo, y sé lo cierto,que tengo mas compañeras, 
que tendré injuriadas por hazer lo contrario. Tengo para 
mi , que afsi quiere el Señor que leamos mas enfermas , á lo 
menos á mi hizome el Señor gran miícricordiaen ferio, por-
que cómo me auia de regalar afsi como aísi, quiíb que tjief-
/e con cauíá , pues es cofa donoíá las que andan con eíte 
tor-
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tormento,que ellas miímas fe dan. Algunas vczes, dales vnfte-
nefi de hazer penitencias fin camino,ni concierto,quedurá dos 
dias,a manera de dezirjderpues,poneles el Demonio en laima-
gínacion,qüe les hizo dañQ,y que nunca maspcná:cnda,ni la q 
mándala Orden,que ya lo probaron. No guardamos tvnas.cofas 
muy baxas déla Regla,como es el íilenciojque no nosha jde'ha-
zer mal,y no JIOS ha venido a la imag inació que nos dueleia ca-
be5a,qúando4examos de ir al Coro , que tampoco nos mata. 
Ynxfía^orquenos doíiój.y otro, porque no nos ha dolido: y 
otros tres porque no nos.duela, y queremos inucntar peniten-
cias de nueftra cabera,para que no podamos hazer lo vno, ni lo 
otro,y alas vezes,es poco el mal,y nos parece,que no eftamos 
obligadas a hazer nada,que con pedir licencia cumplimos, 
í)ireis,que porqué la da la Priora? A faber lo interior, por 
ventuca noioiariaimasícomo-le hazéis información de necef-
fidad,y no íalta vn Medico queayuda por la mi fma que vos le 
hazeis,y vna amiga,6 parieta^que llore ariadp,aunquela pobre 
Prioraalguna vez vé,que es demaíiado,que hade hazer ? queda 
conefcrupulo,íi falta en la caridad:quiere mas, que faltéis vos, 
que ellayy noíe'parecejuftojuzgaros mal.O efte quexar, vala-
me Dios,entre Monjas,él me perdone,que temoes ya toílum-
bre, Eftas Ion cofas,quepuede fer que paífen alguna vez; y porq 
os guardéis de ellas,la$ pongo aqui,porque íi el Demonio nos 
comienza a amedrentar conque nos faltará la íalnd, nunca ha^ 
remos nada. E l Señor nos dé luz para acertar «n todo. Amen. 
C A P I T V L O X I . 
PROSIGFE E N L A MORTIFICACION, t 
di&e la que fe ha de adquirir en las enfermedades* 
CO s A imperfedifsima me parece , Hermanas mías , efte quexarnos íiempre con Huíanos males, fi podéis fufrirlo, 
no lo hagáis. Quando es graue mal, élmifmo fe quexa,es otro 
que-
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quexido, y luego fe parece. Mirad, que íbys pocas, y íi vna 
tiene eftacoftumbre, es para traer fatigadas a todas, íi os tenéis 
amor, y caridad, íino,queJa que eftuuiere de mal, que fea de ve-
ras mal, lo diga, y tome lo neceífario jque íi perdéis el amor 
proprio, fentireis tanto qualquier regalo, que no ayais miedo, 
que le toméis fin necefsidad, ni os quexeis íin caufa.: quando 
la aya, feria muy bueno deziría , y mejor mucho, que to-
marle íin ella, y muy malo íi nofeapiadaíreni mas de eíroa buen 
feguro, que adonde ay Oración, y caridad, y tan pocas, que os 
veréis vnasaotras la necefsidad, que nunca falte el regalo , ni 
el cuidado de curaros. Mas vnas flaquezas y malecillos de 
mugeres,oluidaos de quexárlas, que algunas vezes pone el De-
monio imaginación de eftos dolores,quitanfe, y ponenfe, íi no 
fe pierde la coftumbre de dezirlo, y quexaros de el todo,íi no 
fuere a Dios,nunca acabareis. 
i Pongo tanto en efto, porque tengo para mi , que importa^ 
j que es vna cofa, que tiene muy relajados los Monaílerios;y 
efte cuerpo tiene vna falta , que mientras mas Je regalan, mas 
nccefsidades defcubre. Es cofa cftrañalo que quiere fer rega-
lado, y como tienc aquí algún buen colór, por poca que íea la 
Heccísidad?,. engaña ía pobre de el alma, paraque no medre. 
Acordaos, que de pobres enfermos aurá,que no tengan a quien 
íequexar: pues pobres,y regaladas,no líeua camino. Acor-
daos tambien;de muchaS'Caíadas(yo seque las ay)y períbnas de 
fuerte,.quc con granes-males,por no dar enfado a fus maridos^ 
no. íe oflan quexar, y con grandes trabajos: pues pecadora de 
mi^íi,que no venimos aqui. a. íer mas regaladas que ellas. O 
queeílais libres de grandes t rabajos de el mundo, fabed fufrir 
vn poquito por amor de Dios, íin que loíepan todos. Pues es 
vna muger mal caíada, y porque nolo íepa íu marido, no lo di-
ze, ni íequexa; paíía mucha mala ventura, íin defeanfar con na-
die^ no paílaremos algo entre Dios, y nofotras,de los males 
que nos da por nueílros pecados? quanto mas,que es nonada lo 
que fe aplaca el mal. 
En todo efto que he dicho, no trato de males rezios, 
quan-
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guando ay calentura mucha, aunque pido, que aya modera-
ción, y ílifrirniento íiempre, íino vnos malecillos que íe pueden 
pallaren pie, fin que matemos a todos con ellos. Mas que fue^ 
ra, íiefto íehuuicradever fuera de efta caía ? que dixeran to-
das las Monjas de míf y que de buena gana, íi alguna fe en-
mendara, lo fufriera yo ; porque por vna que aya deeíla fuer-
te, viene la cofa a términos, que por la mayor paate no creen a 
'ninguna, por granes males que tenga. Acordémonos de nue£ 
tros Santos Padres paflados, Hermitaños, cuya vida preten-
demos imitar, que paflaríande dolores, y que a íblas, y quede 
frios, y hambre, y Sol, y calor, fin tener aquien fcquexar, íino 
a Dios? Penfais, que eran de hierro? pues tan de carne eran co-
mo noíbtras. Y creed, hijas, que en comentando a vencer ef-, 
ioscorpetueIos,no nos canían tanto: hartas aura que miren 
loqueaue!smenefter,defcuidaosdevofotras,fi no fuere á ne-
cefsidad conocida. Si no nos determinamos a tragar de vna 
vez la muerte,y la falta de falud, nunca haremos nada:pro-
curad de no temerla, y dexaros todas en Dios, venga lo que 
viniere* * Que va en que muramos ? de quantas vezes nos ha 
burlado el cuerpo, no burlaríamos alguna vez de él? y creedy 
que efta determinación importa mas de lo que podemos entena 
der aporque de muchas vezes que poco a poco lo vamos hazien-
doconel fauor de el Señor, quedaremos íeñores de él. Pues 
vencer vn tal enemigo, es gran negocio, para pallar en la bata-
lla de efta vida:hagalo el Señor como puede. Bien creo,que no 
entiende la ganancia,íino quien ya goza de la vi¿loria,que es i 
^ tan grande, a lo que creo, que nadie fentirapaíli: 
trabajo, por quedar en eftc íbfsieg j , 
y feñorio. 
• Reprehende el dmafiadocuyido de la falud, que en hs males gr4iies,j4bd 
dicho, pe fe tenga cuenta con tila. 
CA-i 
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C A P I T V L O X I I . 
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T R A T A D E COMO H A D E TENER 
en poco la vida > y la honra el verdadero 
amador de Dios. 
VAMOS a otras coías,que también importan harto, aun-que parecen menudas : trabajo grande parece todo,y con razón; porque es guerra contra noíbtras miímas; 
mas comentando a obrar,obra Dios tanto en el alma, y hazela 
tantas mercedes,que todo le parece poco, quanto fe puede ha-
zer en efta vida. Y pues las Monjas hazemos lo mas,que es dar 
la libertad por amor de Dios,poniendolaen otro poder,y paf-
íar tantos trabajosvayunos, íilencio, encerramiento, feruir el 
Coro,que por muchoquenos queramos regalar,es alguna vez: 
y por ventura es folayo,€n muchos Monaílerios que he vifto. 
Pues porque nos hemos de detener en mortificar lo interior, 
pues enefto efta el ir todo eílotro bien concertado,y muy mas 
meritorio, y perfed:o,y deípues obrarlo con mucha fuauidad,y 
deícaníb? 
. Efto fe adquiere con ir poco a poco, como he dicho, no ha* 
ziendo nueftra volüntad,y apetito,aun en coías muy menudas, 
hafta acabar de rendir el cuerpo al efpiritu. Torno a dezir, que 
efta el tbdo,o gran parte,en perder cuydado de nofotras mif-
mas,y de nueftroregalorque quien de verdad comienza a íeruir 
al Señor,lomenosquele puede ofrecer, es la vida, pues le ha 
dado fu voluntad. Que temen en dar efta? que íi es verdadero 
Religiofo,o verdadero Orador, y pretende gozar regalos de 
Dios,sé,que no ha de boluer las eípaldas a defear morir por él, 
y paííar Cruz. Pues ya no labeis. Hermanas, que la vida de el 
buen Religioíb, y del que quiere fer de los allegados amigos de 
Dios,es va largo martirio;Urgo,porque para compararle a los 
que 
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quede preño los degollauai^puedefc llamar largo, mas toda la 
vida es corta^algunas cortiísimas. Y que ílibemos^íi feremos 
de tan corta,quedeídevnahora,ó momento que nos determi-
nemos a feruir de el todo a Dios, fe acabe > Pofsible feria, que 
enfín, todo lo que tiene fin,no ay que hazer cafo de ello, y de la 
vida mucho menos,pues no ay dia feguro: y penfando, que cada 
hora es la poftrera,quien no la trabajará? 
Pues creedme,que penfar eílo,es lo mas íeguro: por eflb mos-
trémonos a contradezir en todo nueftra voluntad, que aunque 
no fe haga de prefto,ÍÍ traéis cuydado con Oracion,como he di-
cho,íin íaber como,pogo a poco os hallareis en la cumbre. Mas 
que gran rigor parece de2Ír,que no nos hagamos plazer en na-
éa,como no fe dize los guftos,y deleytes que trae coníigo efta 
contradícion,y loquefeganaconella,aun en efta vida. Aquí,-
Como todas lo vfais,eftaráfe lo mas hecho: ynasa otras fe def-
piertan, y ayudan; y afsi ha de procurar cada vna ir adelante de 
las otras. E n los mouimientos interiores fe traía mucha cuen-
ta, en efpecial íi tocan en mayorias. Dios nos libre por fu Paf* 
íion de dezir, ni penfar para detenerfe en ello, íi foy mas anti-
gua en la Orden,íi he mas años,íi he trabajado mas, íi tratan a 
la otra mejor* 
Eílos peníamientos,íi vinieren, esmenefter atajarlos con 
prefteza, que íi fe detienen en ellos, 6 los ponen en platica, es 
peíli lencia,y de donde nacen grandes males en los Monafterios, 
Si tuuieren Prelada, que coníienta cofas deftas, por poca que -
fea, crean que por fus pecados ha permitido Dios la tengan pa-
ra comentará perderfe,y clamen áé l , t oda fu Oración fea, 
porque dé el remedio, porque eílan en peligro. Podrá fer que 
digan, que para que pongo tanto en eílo, y que vá con rigor, 
que regalos hazeDios a quien no eftá tan defafsido? Yo lo creo, 
que con fu fabiduria infinita v é , que conuiene para traerlos a 
que ÍO dexen todo por él .No llamo dexarlo,entrar en Religió, 
qbe impedimentos puede auer, y en cada parte puede el alma 
perfedlaeftardefafsidajyhumilderello^mas trabajo fuyo,que 
gran coíaes el aparejo. Mas créanme vna cofa, que íi ay punto 
de 
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dehonra,ó de hazienda ( y efto también puede auerlo en ios 
Monafterios, como fuera, aunque mas quitadas eftán las oca-
fiones,y mayor feria la culpa j aunque tengan muchos anos de 
Oración,©por mejor dezir,conrideracion (porque Oración 
perfectaenfin quita eftos refabios)nunca medran Enucho,ni lle-
garán a gozar el verdadero fruto de la Oración. 
Mirad (ios va algo. Hermanasen eftas,que parecen nade-
rías,pues no eftais aqui a otra cofa. Vofotras no quedáis mas 
honradas,y el prouecho perdido,para lo que podriades mas ga-
nar? afsi,que deshonra,y perdida cabe aqui junto: cada vna mi-
re lo que tiene de humildad,y verá loqueeftá aprouechada. 
Pareceme,que al verdadero humilde,aun de primer mouimienr 
tó,no oílárá el Demonio tentarle en cofa de mayoría; porque 
como es tan fagaz,teme el golpe. Esimpofsible,fí vna eshumil-
de,que no gane mas fortaleza en efta virtud,y aprouechamíen-
to,íi el Demonio la tienta por a i ; porque eftá claro,que ha de 
dar buelta íbbre fu vida,y mirar lo poco que ha feruido ,con lo 
mucho que deue al Señor,y la grandeza que él hizo en abaxar-
íe á í^para dexarnos cxemplo de humildad,y mirar fus pecados, 
y adonde merecía eftar por ellos. Y con eftas cóíideraciones fa-
íe el alma tan gananciofa,que no oífa tornar otro dia,por no ir 
quebrada la cabera. 
Efte confejo tomad de mi,y no fe os oluide,que no folo en lo 
interior, que feria gran mal no quedar con ganancia, mas en lo 
exterior procurad,quelafaquen las Hermanas de vueftra ten-
tación,!! queréis vengaros de el Demanio,y libraros mas pref-
to de la tentación: y que aísi como os venga, os defeubrais a la 
Prelada,y la rogueis^y pidais,queos mande hazer algún oficio 
baxo,6 como pudieredes lo hagáis vos,y andéis eíludiando en 
efto,como doblar vueftra voluntad en cofas contrarias, que el 
Señor os las defeubrirá, ycon mortificaciones publicas, pues 
fe vían en efta cafa, y con efto durará poco la tentación, y 
procurad mucho que dure poco. Dios nos libre de perfonas, 
que le quieren feruir, acordaríe de honra, ó temer deshon-
ra: mirad, que es mala ganancia, y como he dicho ,1a mifnia 
hon-
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honra fe pierde con defearla, eípecial en las mayorías, que no 
ay toíigo en el mundo, queafsi mate, como eílas cofas ia per-
fección. 
Diréis que fon coíiíías naturales, que no ayque hazercaío 
deilas j no os burléis con eíló, que crece como efpumaenlos 
Monaílerios, y no ay cofa pequeña en tan notable peligro, co-
mo ion eílos puntos de honra, y mirar fí nos hizieronagrauio. 
Sabéis porque ( fin otras hartas cofas } por ventura en vna co-
mienza por poco, y no es caíi nada, y luego mueue el demonio 
a que á la otra le parezca mucho, y aunpenfará que es caridad 
dezirle, que como confíente aquel agrauio, que Dios le dé pa-
ciencia , que íe lo ofrezca, que no fufriera mas vn Santo. 
Finalmente, pone el demonio vn caramillo en la lengua dé 
la otra, que ya que acabáis con vos de fufrir, quedáis aun ten-
tada de vanagloria, de lo que no fufriftcs con la perfección que 
fe auia de fufrir. Y efta nueftra naturaleza es tan flaca, que aun 
quitándonos la ocaíion , con dezirnos, que no ay que fufriry 
peníamos que hemos hecho algo, y lo fentimos, quanto mas 
ver que lo íienten por nofotras. Hazenos crecer la pena, y 
penlar tenemos razón, y pierde el alma todas las ocaíiones que 
auia tenido para merecer, y queda mas flaca, y abierta la puer-^  
ta al demonio, para que otra vez venga con otra cofa peor. Y 
aun podriaacaecer ( aun quando vos queráis fufrirlo) que ven-
gan á vos,y os digan q íi fois beftia,que bien es que íe íientan las 
cofas. O por amor de Dios, Hermanas mías, que a ninguna la 
mueua indifereta caridad , para moílrar laftima de la otra, 
en cofa que toque á eílos fingidos agrauios, que es como 
la que tuuieron los amigos del Santo lob , con él, 
y fu muger. 
C A -
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C A P I T V L O X I I I . 
PROSIGFE E N L A MORTIFICACIOK 
y como la Religiofa ha dt huir de los punto?, y razjonet 
ddmundoyparaallcgarfe ala verdadera ra&on* 
MVCHAS vezes os íodígoHefnianas,y aoraloquíerof dexar eícrito aquí,porque no íe os olvide, que en efta cafa,y aun en toda períbna que quiílere fer perfecta,fc 
huya mil leguas de razón tuue, hizieronme íinrazon ,no tuuó 
razón quien efto hizo conmigo ; de malas razones nos libre 
Dios. Pareceos que auia razon,para que nueítro buen lefusfu^ 
friefle tantas injurias^ íe las hizíeílen,y tantas íinrazones ? La 
que no quifiere líeuar Cruz,fino laque le dieren muy puefta en 
razon,no sé yo para que efta en el Monafterio jtornefe al mun^ 
do^dondenola guardarán cílas razones. Por ventura podéis 
pafTar tanto,quenodeuais mas?querazoneseftafpor cierto yo 
no la entiendo. Quando nos hizieren alguna honra, ó regalo, a 
buen tratamiento,iaquemos eflas razones,que cierto es contra 
razón nos le hagan en efta vidarmas quando agrauios ( que afsí 
Jos nombran,íinhazernos agrauio)yonoséque ay que hablara 
O fomos efpoías de tan gran Rey,ó no? Si lo fomos, que muget 
honrada ay,que no participe de las deshonras que a fu efpoía 
hazen,auttque no lo quiera por fu yoluntadf En Kn, de honrado 
,deshonraparticipan ambos. Pues querer tener parte en fu Rey-
no^ gozarle,y de las deshonras,y trabajos, querer quedar fin 
ninguna parte,esdifparate. No nos lo dexe Dios querer, fino 
que la que pareciere que es tenida entre todas en menos, le ten-
ga por mas bienaventurada. Y verdaderamente afsi lo es, fí 1er 
lleuacomo loha delleuar,quenole faltara honra en efta vida^ 
ni en la otra,Greanme efto a mi. 
Mas que difparate he dicho,que me crean a mi, diziendolo la 
Z ver-
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verdadera Sabiduría ? Parezcámonos hijas roías en algo a la 
gran humildad de la Virgen íacratiísima, cuyo habito traemos, 
que es confuíion nombrarnos. Monjas fuyas , que por mucho 
que nos parezca,que nos humillamos , quedamos bien cortas, 
para fer hijas de tal Madre, y efpofas de tal Efpoíb. Afsí,que 
íi las cofas dichas no fe atajan con diligencia , lo que oy no 
parece nada, por ventura mañana ferá pecado venial, y es de 
tan mala digeííion, que íi osdexais no quedara folo: es coía 
muy mala para congregaciones. En efíoauiamosde mirar mu-
cho las que cftamos en ellas,por no dañar a las que trabajan por 
hazernos-bien, y darnos buen exemplo. Y íi entendieflemos 
quan gran daño íe haze en que fe comience vna mala coííum-
brejmas querríamos morir,que fer caufadello : porque eífaues 
muerte corporal, y perdidas en las almas, es gran perdida ; y 
que me parece que no fe acaba de perder, porque muertas vnas, 
vienen otras, y a todas por ventura les cabe mas parte de vna 
maiacoftumbre que puíimos,que de muchas virtudes.Porque 
el demonio no ladexa caer,y las virtudes laraifma flaqueza na-
tural las haze perder,íi la per íona no tiene la mano,y pidefauor 
a Dios, 
O que grandifsima caridad haría, y que gran feruicio a Dios 
la Monja que afsi vieflé que.no puede licuar las coftumbres que 
ay en eña caía, en conocerlo, y iríe antes que profeííafíe, y de-
^ara las otras en paz l Y aunen todos los Monafterios( alo 
menos íi me creen a mi ) no la ternán, ni darán profefsion, haf-
ta que de muchos años eílé probado á ver íi íe enmienda. No 
Jlamo faltas en la penitencia,, y ayunos, porque aunque lo es, 
no fon coías que hazen tanto daño. Mas vnas condiciones, 
que ay de fuyo amigas de fer eftimadas, y tenidas, y mirar 
las faltas agenas, y nunca conocer las íiiyas , y otras coías 
femé jantes, que verdaderamente nacen de poca humildad , íi 
Dios nofauorece con darle grande efpiritu, hafta de muchos 
*años ver la enmienda, os; libre Dio^ de que queden en vueftra 
compañia,Entended,que ni elíafoíregarájni os dexara foíTegar 
• ^todas. , 
Efío 
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f Eíto me íaftíma de los Monafterios, que muchas vezes 
^orno tornar a dar el dinero del dote, dexan el ladrón que les 
robe el teíbro,6 por la honra de fus deudos. En efta cafa tenéis 
ya auenturada,y perdida la honra del mundo(porque las pobres 
no ion honradas) no tan a vueílra cofta queráis que lo fean ios 
otros. Nueílra honra Hermanas ha de fer feruir a Dios: quien 
peníare, quedefto os ha de eftoruar,quedefe con fu honra en fu 
caía,que para efto ordenaron nueílros Padres la probación de 
Vn año,yaquiquiíierayoquenofe diera en diez ia profefsíon, 
que a la Monja humilde poco fe le diera en no 1er pro£;íra,bien 
fiipiera que íi era buena no laauian de echar; y fino lo es, pa- , 
ra que quiere hazer daño a efte Colegio de Chrifto i Y no 
llamo no fer buena, cofa de vanidad, que con el fauor de Dios 
creoeftará lexos defta cafa:llamo no fer buena no eftar morti-
íicada,íino con afímiento de colas del mundo,ó de íi,efl eftas co-
ías que he dicho. Y laque mucho en íi no la viere, créame 
cllamifma, y no haga protefsion, fino quiere tener vn infierno 
acá 5 y plega a Dios no fea otro allá •, porque ay muchas cofas 
en ella para dIo,ypor ventura ella,y las demás no lo entenderán 
cómodo. Creanmeeílo,yfi no el tiempo les doy por teftigo, 
que el eftilo que pretendemos Ueuar, es no folo de íer Monjas, 
íino Hermitañas, como nueílros Padres íaatos paííados,yaísí 
íedefafende todo lo criado. Ya quien el Señor ha efeogidd 
paraaqui -, particularmente vemos que la hazeefta merced, y 
áunque aora no íea en toda perfección, vefe que va y á a ella, pot 
el gran contento que le da, y alegría de ver que no ha de tornar 
a tratar con cofa déla vida^y elfabor que íientede todas las 
cofas de la Religión, 
Torno a dezir, que íi íe inclina a coías del mundo, y no íe vé 
ir aproucchando, que no es paraeftos Monafterios, puedefe ir 
a otro, íi quiere íer Monja, y íi no, verá como le fucede. No 
fe quexe de mi (que comencé efte) porque no laauifo. Esefta 
cafa vn Cielo, file puede auer en la tierra, para quien fe con-
tenta folo de coatentara Dios nueílroSeñor,ynohazecaío 
de contento fuy o, y tiene muy buena vida: en queriendo algo 
Z x ' mas 
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nias,Io perderá todo,p'jrque no lo puede tener. Y almaSeícon-
tenta esjcomo quien tiene gran haíiio^ue por bueno que fea el 
manjar le da en roílro:y lo que los fanos comen con gran gufto, 
lehazeafcoeneleñomago.En otra parte íe falvará mejor, y 
podra fer que poco a poco llegue a la perfección que aquí no 
pudo fufrir,por tomarfe por Junto ;que aunque en lo interior íe 
aguarde tiempo para del todo defafirfe,ymortificarfe,en lo ex-
terior ha de fer con breuedadjpor el daño que puede hazer á las 
otras. Yíiaqui viendo que todas las hazen, y andando en taa 
buena compama íiempre,noaprouecha en vn año, temo que no 
aprouechará en muchos. No digo que íea tan cumplidamente 
como en las otras,mas que íe entienda que va cobrando íalud| 
que luego fe vé quando el mal no es mortal. 
C A P I T V L O X I V . 
E N QVE T R A T A LO M F C H O Q V E 
importa en darprofefsion a ninguna que vaya contra-* 
rio fu efpiritu de las cofas que quedan dichas * 
BIEN creo que fauorece el Señor mucho a quien bien íe de-termina,y por eífo fe ha de mirar que intét o tiene la que entrabo fea folo por remediaríe,como acaece aora a mu 
chas ipuefto que el Señor puede perficionar efte int éto,íi es per-, 
íbna de buen entendimiento,que íi no,en ninguna manera fe to-
me,porque ni ella íe entenderá como entra,nidefpues a lasque 
las quieren poner en lo mejor. Porque por la mayor parte^uié 
efla falta tiene, íiempre le parece que atina mas lo que le con-
iiiene,quelos masfabíos.Yes mal que le tengo por incurable, 
porque por marauilla dexa detraer coníigo malicia:adonde ayi 
muchas,podrafe tolerar,y entre tan pocas no fe podra fufrir.Vn 
buen entendimiento, íi íe comienza a aficionar al bien,afeíe a 
el confortaleza^porque vé que es lo mas acertado, y quandQ 
no 
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no aproucche para nmclio cfpíritu, aprouechara para buen con-
íqOfY para muchas Cofas íin caníar a nadie: quando e ík falta, 
yo no se para que puede aprouechar en Goaiunídad, y podría 
dañar harto, Eílafaltanofe ve muy en breue, porque muchas 
hablan bien, y entienden mal: y otras^  hablan corto, y no muy. 
cortado , y tienen entendimiento para mucho. Bien que ay 
vnas fímpliddades íantas , que íaben poco para negocios, y 
cftilo de mundo, y mucho para tratar con Dios. Por eílbes 
menefter graninforraacion para recibirlas, y larga probación 
para hazerías profeíías. Entienda vna vez eí mundo, que te-
áeislibertad para echarlas, que en Monafterio donde ay aff 
perezas muchas,ocaíiones ay j como fe vfe,no lo tcrnánpór 
4|grauio. 
: Digdeftó,porque fon tan defventurados eftos tiempos,^ 
tanta nueftra flaqueza, que no bafta tenerlo por mandamien-
to dé tíú^ftros paflados^ paraquedexemosdemírar loquehaa 
tomado pof iionrá los prefentes, para no agrauiar los deudos,, 
fino qíicporno hazervn agramo pequeño,por quitar vnd i -
cho , que no es nada, dexamos oluidar las virtuo/as coílum* 
bres. Plega á D ios no lo paguen en la otra vida las que las ad-í 
mitcn, que nunca falta vn color con que nos hazemos enten-
der, que fe fufre hazerlo: y ellees vn negocio que cada vna 
por íi le auia de mirar, y encomendar á Dios, y animar á la Pre* 
lada ,pues es coía que tanto importa á todas j yafsi fuplico 
a Dios en ello os dé luz. Y tengo para mi , que quando U 
Prelada íin afición, ni pafsion mira loque efta bien ala caía^ 
liunca ladexará Dios errar; y en mirar eílas piedades, 
y puntos necios, creo que no dexade 
auer yerro* 
' o.í^estii<.íi jh iííjísítsiaqioi wfbam} no* oa lupA 
^ o i d 3b 
¿íi^ulovfiÍTOí4p züm&HnñmpH <t^húirj p í«miv 'i&ñR 
i(f «aim^esiJQ :nst> ¿&ha&fmw¡ sift^tii oibufl 3 o r i l l a 
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T R A T A DEL G R A N B I E N 
[ meay en no dtjculparfe, aunque fe vean condmar 
ONFVSION grande me haze lo que os voy a perfuadif ,quC; 
na os delculpeis, que es coílumbre perfe^tiísima,^ de 
gran mérito, porque auía de obrar lo que os digo ei? 
virtud. Es afsi, que yo confíefíb.auer aprouechado muy pocq 
en ella. lamas me parece que me falta vna caufa p^ra.parecerrrie 
mayor virtud dar difeulpa. Comoaigunas vezes es.licitQ,, y le-
riamal nolo hazer : no tengo diícrecion, ó por me jor dezir, 
humildad para hazerlo quando conuiene. Porqu® verdadera' 
mente es de grande humildad ver fe condenar íin culpa, y callar: 
y es gran imitación del Señor, que nos quito todas las culpas, 
Y afsi os ruego mucho traygais en eftocuydado,, porque traq 
confígo grandes ganancias, y en procurar noibtras mifmas UT 
brarnoy de culpa, ninguna veo, Jino es, como digo, en algu? 
nos cafosque podría caufar enojo , no dezir la verdad. Efto 
quien tuviere ñus difereeion que yo , lo entenderá , creo que 
.vkmuchoenacoftumbrarfe á eílavirtud, ó en procurar alean» 
^ar del Señor verdadera humildad^ que de aqui deue venirrpor-
que el verdadero humilde ha de deíéar con verdad íer tenido en 
poco, y perfeguido, y condenado, aunque no aya hecho por-
que. Si quiere imitar al Señor , en que mejor puede que en cfto? 
Aquí no fon menefter fuer cas corppr/ales>ní ayuda de nadie, íino 
de Dios, 
Eftas virtudes grandes, Hermanas mias, querría yo fuefíe 
aueftro eftudio, y nueftra penitencia, que en otras grandes, y 
demafíadas penitencias, ya íabeis que os voy á la mano, porque 
.pueden hazer daño Mííalud fi fon íin diícrecion. En eílotro 
£0 
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no'ay que temer, porque por grandes que fean las virtudes in-
teriores , no quitan las fuerzas del cuerpo para íeruir a la Reli-
gión , i[ínO fortalecen el alma, y en cofas muy pequeñas fe pue-
den (como he dicho otras vezes) acoftumbrar para falír con 
vitoria en las grandes. Mas que bien íc eícriue eílo, y que mal 
[o hago yo: a la'verdad encolas grandes, nunca he yo podido 
haz -r cftá prueua, porque nunca 01 dezir nada de mi que fueflc 
maló^que noVÍeíTe claro q quedauan cortos,porquc aunq no e r i 
las miímás cofas, tenia ofendido a Dios nueftro Señor en otras 
muchas, y pareciame que auian hecho harto en dexar aquellas, 
qUc fíempre me huelgo yo mas que digan de mi lo que no es,quc 
ñolas verdades. Ayuda mucho á traer coníideracion cada vno 
de lo mucho que fe gana por todas vias, y por ninguna pierde, 
a mi parecer : gana lo principal en feguir en algo al Señor. Digo 
en a ígó, bien mirado nunca nos culpan fín culpas, que fíemprc 
andamos llenas dellas, pues cae fíete vezes al dia el jufto, y íeriji 
mentira dezir que no tenemos pecado. Afsi , que aunque no 
fea en lo mifmo que nos culpan, nunca eftamos' fin culpa del tlív 
do,cdmb'loeftauaelbuenlefus. ' 
O Señor mió i quandopieñfo porque de maneras padeerft 
tes, y como por ninguna lo mcreciades, no seque me diga de 
m i , ni donde tuve el feíb quando no deíleaua padecer, ni adon* 
de eítoy quando me diículpo: y íabeis vos bien mío, que íi ten-
^go algún bien, que no es dado por otras manos, fino por 3$ 
Vueftras. Pues que os va mas, Señor, en dar mucho que poco? 
Si es por no lo merecer yo, tampoco metecia las mercedes que 
me aueís hecho. Es pofsibk que yo he de querer que íienta na-
die bien de cofa tan mola como yo, auiendo dicho tantos' males 
de vos, que feis bien fobre todos los bienes? Ñ o fe fufre, no fe 
fufre, Dios mío, ni querria yo que fufrieíledes vos, que aya ea 
vueftra íieruacofa que no contente á vueftros ojos. Pues mira. 
Señor, que los míos eílan ciegos, y fe contentan de muy poco, 
dadme vos lus, y hazcd que con verdad yo deífee que todos me 
aborrezcan, pues tantas vezes os he dexado á vos, amándome 
con tanta fidelidad. Que es efto, mi Dios ? que peníamos facar 
Z 4 de 
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de contentar a las criaturas, que nos va enfer muy culpadas d& 
todas ellas , ü deiante de vos Señor eñamos fin culpa? 
O Hermanas mias, que nunca acabamos de entender efta ver«* 
dad, y afsi nunca acabaremos de eíiar enla cumbre déla perfec-
ción, íi mucho no la andamos coníiderando, y penfando, qu^ 
es lo que es, y que es lo que no es 1 Pues quando nohuuieífe 
Otra ganancia, íino la confuíion que le quedará á la perfonaquC 
os huviere culpado, de ver que vos fin ella os dexais condenar, 
es grandiísima. Mas leuanta vna cofa deílas á las vezes el alma, 
que diez fermones. Pues todas hemos de procurar de fer Predi-
cadoras de obras , pues el Apoi lo l , ynueílra inhabilidad nos 
quita que lo leamos de palabras. Nunca peníeis que ha de eftaf 
íecreto el maljó el bié que hízieredes,por encerradas q efteis. Y 
peíais hijas,q aunque vofotras no os difculpeis,hade falt^ q^i$ 
torne por voíbtras? M irad como refpondio el Señor por laMa-
dalenaen caía del Farifeo, y quando fu hermánala culpaua. N o 
os licuara por el rigor que a íi, que ya al tiempo que tuvo vn la-
drón que tornaífe por é l , eílaua en la Gruz. Afsi que fu MagcA, 
tad raouerá á quien torne por vofotras, y quando no i no íerá 
irieneñer. 
Efto yo lo he vífto, y es afsi ( aunque no querría que feos 
acordaííe, fino que os holgaífcdes de quedar culpadas) y el pro-
vecho que veréis en vueftra alma, ei tiempo os doy por teftígo; 
porqu? íecomienza á ganar libertad , y no íe da mas que d'goa 
mal, que bien; antes parece que es negocio ageno: y es como 
quando eftán hablando dos perfonas, que como no es connofo-
tras mifmas, eftamos defcuydadas de la refpuefta:aísi es acá con 
Ja coftumbre que eítá hecha, de que no hemos de reíponder, no 
parece que hablan con noíotras. Parecerá efto impoísible á los 
gue fomos muy fentidos, y poco mortificados: á los principios 
di ficultofo es, mas yo sé queie puede alcan^ar ejíla liber-
tad , y negación, y deíaíimiento de nofptrasmifnaas 
conelfauordeiSeñpr. 
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Z3£ L A D I F E R E N C I A QFE H A DE 
T'mer mía perfección de la vida 'de hsContempl<atí~ 
msikksqmfecGntentanwnoraciónm^ 
espofsible algunas veZjts fubir Dios vn alma Í///-
traida a perfecta contemplacionyy jA cai fa dello : es 
mucho de notar elie Capitulo^ el cm mtm cabe ¿L 
0 os parezca mucho todo fcftp, qu^ J/py entablando el 
j uego,como dizen. Pediíkíme ps di xefife. el priacipio 
de oración :yo hijasjaunque no me lleuo Dios por efte 
principio>porq aun no le deuo tener deñas virtudes^no sé otro. 
Pues creed,que quien no fabe concertar las piezas end juego 
delaxedrez^que ¿ibrá mal jugar ;y finoiabe ^ r ^kqu^^no í&^rá 
dar mate. Aun ü me aueis de reprehende^porque hablo m sofc 
de j ucgOjno le auiendo en efía caía,ni auiendok de auer. Aquí 
.vercis la Madrequeosdió Dios, que haíla efta vanidad fabia: 
mas dizen quees licito algunas vezes, y quan licita feria para 
nofotras efta manera de juego , y quan preño, íi mucho io 
vfamos^arémos mateaefteReyDiuino, que no fe nos podra 
ir de las manos,ni qucrrá.La dama es la que mas guerra le -^uede 
hazer en eíle j,uego,y todas la^ofwpiezas ayudan.No ay. d^ma 
que afsi le haga rendir con la huf^fdad.Eftaie traxo del Cielo 
en las entrañas de la Virgen,y.can ^ £ traeréi^os noíotras de 
vn cabello a nucüras almas. Y cree,qiie qukn mas tuuiere, mas 
le ternajy quien menos,menos. Porque yo no entiendo, ni pue-
do entender, como aya^ni pueda aucr humildad íin amor, ni a-
.mordn^humildad.Niespofsibie eílar eñas dos virtudes en ík 
perfeccionan gpn deíkíimiento de todo lo^criado. 
Diréis mis liijas^que para que os hablo de vú tiide^ ^ q ;hartof 
librosteneis que os ias-cnfeáen^que np queréis ílnq epetemp • 
cion í Digo yo, que aun ñ pidierades meditación, pudiera ha-
blardeMd^.y.acQnícjar á todavía t í u ü a r í i auhqueino tengan 
virtudes^ porque es principio para alcanzar todas las virtudes, 
y^eoíá e^Cjiros y y l ^ d ^ e n cofflen farla todos los C.h ríílianos; 
y ninguno, poNr perd(do'(|ue íe^, {iTiiósíe ^eipicrta á tan gran 
bkn i i^aüiá de áéxi?', eórnó f i tengo eferíto en otra parte, y 
otros muchos que íabenlo que sícriuen, que yo por cierto no 
losé.. Dios lo fabe. Mas contexpiación esotracoía,hijas, 
quc eíle es el engaño que todos traemos, que en llcgandoíe vno 
Vn ratb cadadia á peníar fus pecados ( quclo deue hazer fi es 
C^riíliáno denlas que nomb^e)]uego dizen es muy contempla-
tiuo, y luego le quieren con tan grandes virtudes, como eílá 
tíbligado á tener el muy contemplaúuo , y aun éi íe quiere: 
mas yerra.En los principios no íüpoentafelar el juego, pénso 
baftaua conocer las piezas paradarmatejyes impofsible,queÍe 
da en efte modo de que hablamos eñe Rey,fino a quién íe le da 
4el todo. 
Afsijquehijas,^ queréis que os diga el camino para llegar ¥ 
la contemplacion,íufrid que fea vn poco larga en cofas, aunque 
« o os parezcan luego tan importantes. A mi parecer no lo dexaA 
deíer,y fino las queréis oir,ni obrar, quedaos con vueítra ora-
ción mental toda vueftravida,queyo osafleguro a vofotras,y a 
todas las períbnas quepret¿ndierenefte bien( ya puede fer que 
yo me engañe,porq juzgo por m¡,que lo procuré veinte años) 
que no lleguéis á verdadera contemplación. 
Quiero aof a declarar, porque algunas no lo entenderéis, que 
es oración mental:y plegaa Dios que efta tengamos, como íe 
ha de tener: mas también he miedo que ü tiene con harto t raba-
jo,fino íé procuran las virtudes, aunque no en tan alto grado, 
como pafa la contemplación fon menefter. Digo, que no verna 
el Rey de la gloria a nueftra alma (digo,á eftar vnído con ellajfi 
jno nos esforzamos á ganar las virtudes grandes. Quiero>j dc-
'clarar,porque fi enalguna cofa que no fea verdad me tomais^no 
^recreiswfajy tend^raáes razón fi fueífc con advertencia ,inas 
l£)medéDiostallügár,fera no íabermas, 6 no lo entender. 
Quié^ 
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Qmero,^tte«,áe2Ír,que algunas y ezes querrá Dios a pe donas 
que^ftén en mal eftado,hazerles tan gran fauor,que iJas fuba á k 
(^ntemplacion^paraíácarlaspoFefte medio de las manos de d 
áñm&SÍíOté'AhipnQT^ííJpeolou-(aofctLvgji*ciicmArikpq&s.?;} 
Q Señor mio,que de ve2cs.i>5 hazemps andar a bracos con el 
á^Enojiio ! No bañara que os desafíes tomar en ellos, quando os 
lleuó al pinaculo,paraenfeñarnos a vencerle?Mas que feria hi -
)as,ver junto aquel Sol con las/tinieblas, y que temor licuaría 
aquel dcfventuradojíin laber de que? que no permitió Diosrí© 
entendieile. 13endita fea t^anta piedad, y mifericordia, que vetr 
guen^aauiamos deauer los Chriílianoá.,d^ hazerle andar cada 
3iaa brafosjcoroohe dicho^on t m fuzia beftia. Bien fue me> 
^efteriSeñe^que los tujuieíledes tan fuertes. Mas como no os 
quedaronüacos de tantos tormétos como paífaftes en la Gruzi 
Ctque todoloque fe paíTacon amor torna afoldarfe,y afsi creo 
qtée íi quedarades con la vida,ei miímo amor que nos tenéis, tor* 
Bará aíbldar vueftrasiLlagas,quenofuera menefter otra medi-
cina^ 0 Dios mío , y quien la puíieflé tal e^n todas las coias> 
que me dieííen pena,y trabajo,que de buena gana las deíearía, á 
tuuieflecierto fer:curada con taníaludabler vnguentol 
Tornando a lo que dezia,ay almas que entiende Dios, que 
porjefte medio las puede grangear para íi,ya que las vé del roí-
do perdidas,qui€re fu Mageüadque no quede por él • y aunque 
eítén ejimaleftad6,yfaltasdov¡rtudes,dales guftos,regalos, y 
t h i t í ^ y i l i | l ijii qQa¿ep^:ámoii€i?lP3-ddgQS»y-'aim ponelas eñ 
coivténaplacíon algunas vezesí, pocas,y dttra pocory eáó^como 
di:g6,haze,porque lasptueba:,jíicQn:aqüeliafo íe querrán dif> 
poner a gozarle muchas vezes. Mas íino fe di/ponen, perdonen 
(6 perdonadnos vos Señor;por mejor dezir) que harto mal es 
que os lleguéis vosa vn alma deftaíucrte,. y íe llegue ella ueíV 
pues a coía de litierra para at arfe a ella. Tengo para mi,que ay 
muchos coaqiücn Dios nuéftroSeñor haze d í a prueba , y po-
cos los que fe difponen para gozar defta merced.Qire quandó el 
Señor:la.haze,y no queda por nolbtros, tengo ^ por cierto, que 
nunca ceílk de dar>haíla que llega a muy alto graao.Quandonó 
rsut np$ 
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nos darnos * íli Magéftád, cófl U'determinación que él íe da * 
nofotras, hartoimfcé cr tá^^ndstnoración mentad, y vifírar^ 
ihos dcquando en quando ,4bmó a triados qae pftáiwm fti vín«í> 
fnas eftotros ion hijos regalados, no los quieren quitar Recabé» 
)ü jtti los quita, pbTqué ya éltWnó fe" quieren quitar: ficáealos 
á fu meía, dales de lo que come, haña quitar, como diásea y Ú 
bocado de la boca para darfele. .1 
O dichofo cuidado, hi j as mias \ 6 bienaventurada dexacion 
<decoías tan pocas, y-tan batas, que llegaá tan gran eííadok 
Mitrad que fe os dará eíl^ndo en losbra^os de Dios, que os cül-
pe todo el mundof Poderofd^s^ara libraros de todo jque vn^ 
vez que mandó hazer eí mundó yftíe hecho, fu queccr es obrar; 
pues no ayais miedo, que fi no es para mas bien del que le ama, 
coníienta hablar contra vos: no quiere tan poco a quien le quie* 
re. Pues porque mis Hermanas nalemoftraremos noíctras,eii 
quanto podemos el amor i Mirad que es hermofo trueco, dar 
nueftroamor porelfuyo : mirad que lo puede todo, y á c a n a 
podemos nada, fino loque el nos haze poder. Pues quec&cfta 
quehazemos por vos Señor, hazedor nueftrofque es tanto co-
mo nada, vnadeterminacíoneílla.Pues íi con lo que no es nada^  
quiere fu Mageftad que merquemos el todo, no leamos de fa-
tinadas. 
O Señor, que todo el daño nos viene de no tener pueftos los 
ojos en vos 1 que íi no miraíTemos otra cóía, fino al camino,preí^ 
to llegaríamos ; mas damos mil caydas, y tropezamos, y erra* 
mos el camino, por no poner los ojos, como digo, en el ver-
dadero camino. Parece que nuncaieanduüo,íegun íe nos hazc 
nueuoxoíaes paralaftímar por cierto,lo que algunas vezes pa£ 
íajpor eílo digo que no parecemosChriftianos,ni leímos laPaf* 
fion en nueítra vida,Pues tocar en vn puntico de ícr menos, na 
fe fufre,ni parece q íe ha dé poder fufrinlucgóxiizen, no íbmos 
íantos. Dios noslibreHermanas,quado algo htzieremos no per-
fe¿to,dedezir,noíanos Angeles, no íbmos íantas: mirad que 
aunque no lo íbamos,es gran bien peníar,que fi nos esforzamos 
lo podríamos fer,dandoaos Dios la raaao,y no ayaii mieda que 
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quede por é l , íi no queda por nofotras. Y pues no venimos aquí 
a otra cofa, manos alalabor,comodÍ2en,no entendamos coía 
enquefefirua mas el Señor, que no prelumamos falir con ella 
confufauor. Efta preíuncíonquerría yoeneffaca/a,quehaze 
íiempre crecer la humildad , y tener vnaíanta oífadia, que Dios 
ayuda á los fuertes, y no es acetador de perfonas. Mucho me 
hediuertido, quiero tornar a lo que dezia: conuiene íaber, qué 
es Oración mental, y que contemplación: impertinente parece, 
mas para vofotras todo paíía, y podrá íer que lo entendáis me-
jor por mí grofíero eftilo, que por otros elegantes: el Señor 
me dé fauor para ello, Amen. 
C A P I T V L O X V I I -
D E COMO NO TODAS LAS A L M A S SON 
para cotem¡)lacion,ycomo algunas llegan a ella tar-
de ¡y que el verdadero humilde ha de ir contentopr el 
camino que le licuare el Señor* 
PARECE que voy entrando en la Oración, y fáltame vn po-co pordezir, que importa mucho: porque es de la hu-mildad , y es neceíTario en efta cafa; porque es el exerci^ 
ció principal déla Oración, y como he dicho, cumple mucho 
que tratéis de entender como exercitaros muchoenla humil-
dad; y efte es vn gran punto della, y muy neceíTario para todas 
las perfonas que íe exercitá en Oración, Como podrá el verda-
dero humilde penfar,que es tan bueno como los que llegan á íer 
contemplatiuos.?Que Dios le puede hazer tal,fi,por fu bondad, 
y miíericordia, mas de mi confe jo íiempre fe fíente en el mas ba-
xolugar, queafsinosdixoel Señorío hizieíremos,y nos loen-
feñó por la obra.Difpongafe para íi Dios le quiíierelleuar por 
eíle camino^quando no,paraeííb es la humildad,para teneríe pot 
• dichofa eaferuir á las fiemas delSeñor,y alabarle jporq merecie 
do 
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do fer íierua de los demonios en el infierno, la traxo fu Mage£ 
tad entre eiias. No digo efto íin gran cauía, porque como he 
dicho, es cofa que importa mucho entender, que no á todos 
lleua Dios por vn camino, y por ventura el que le parece que va 
mas baxo, eftá mas alto en los ojos del Señor. 
Afs i , que no porque en efta cafa todas traten de Oración, 
handefer todas contemplatiuas, es ímpoísible, y ferá grande 
coníblacion para la que no lo es, entender efta verdad ^  que efto 
es coíaque lo da Dios: y pues no es neceílario para la faluacion, 
ni nos lo pide de premio, no pienfe que fe lo pedirá nadie, que 
por eífo no dexará de fer muy perfeda, ü haze lo que queda di^ 
cho. Antes podrá fer que tengan mucho mas mérito, porque 
es a mas trabajo fuyo, y la lleua el Señor como afuerte^ y la tie-
ne guardado junto todo lo que aqui no goza. No por eííb def-
maye, ni dexela Oración, y de hazer lo que todas, que a las ve-
zes viene el Señor muy tarde, y paga también, y tan por junto, 
como en muchos años ha ido dando a otros. Yoeftuue mas de 
catorze, que nunca podia tener aun meditación, fino junto con 
lección. Aurá muchas perfonas defta arte, y otras, que aunque 
íea con la lección, no puedan tener meditación, íino rezar vo-
calmente , y aqui fe detienen mas. Ay peníamientos tan ligeros, 
que no puede eftar en vna cofa,íino íiempre dcíaflbíIegados,yen 
tanto eftremo, que íi lequieren detener a penfar en Dios, fe les 
ya á mil difparates, y efcrupulos, y dudas. 
Yo conozco vna perfona bien vieja , de harto buena vida 
(que pluguieraa Diosfuerami vida como la fuya) peni tente, y 
muy íierua de Dios,gaftar hartas horas,y hartos años enOració 
vocal, y mental, no aucr remedio,quando mas puede poco á po-
co en las oraciones vocales fe va deteniendo. Y otras muchas 
perfonas ay defta manera, y íi ay humildad, no creo yo que íal-
drán peor libradas al cabo, íino muy en igual de los que lleuan 
muchos guftos; y con mas feguridad en parte, porque no fabe-
mos íi los guftos fon de Dios, ó ÍÍ los pone el demonio : y íino 
fon de Dios, es mas peligro, porque en lo que el demonio tra-
baja aqui, es en poner foberuia, que íi fon de Dios, no ay que 
te-
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temer i confígo traen la humildad, como efcrivi muy largo en 
el otro Libro, 
Eftotrosque no reciben guftos, andan con humildad fpfpe-
choíbs, que es por fu culpa, íiempre con cuydado de ir adelan-
te , no vén a otros llorar vna lagrima, queíi ellos no la tienen, 
no les parezca eftarniuy atrás en el feruiciode Dios, y deuen 
eftar por ventura muy mas adelante: porque no fon las lagrimas 
( aunque fon buenas } todas perfectas. En la humildad, y mor-
tificación , y defaíimiento , y otras virtudes, íiempre ay mas fe-
gurídad: no ay que temer, ni ayais miedo que dexeis de llegar a 
la perfección, como los muy contemplatiuos. Santa era íauta 
Marta, aunque no dizen que era contemplatiua; pues que mas 
queréis que poder llegar a fer como eíta bienaventurada, que 
mereció tener a Chriíionueílro Señor tantas vezes en fu cafa, 
y darle de comer, y feruirle, y comer a fu mefa l Si íe eíluuiera 
como la Madalena íiempre embeuida, nohuuiera quien diera 
decomeraeíle diuinohuefped. Pues penfad que es efta congre-
gación la caía de íanta Marta, y que ha de auer de todo; y las 
que fueren licuadas por la via actiua , no-murmuren de las que 
mucho embeuieren en la contemplación, pues íaben que ha de 
tornar el Señor por ellas, aunque calle la mayor parte, las haze 
deícuydar de í i , y de todo. Acuérdenle que es menefter quien 
le guifela comida,y tenganfe pordichofasen andar finiendo 
con Marta. Miren que la verdadera humildad efta mucho en 
eftar muy prontos en contentarle con lo que el Señor quiíie-
re hazer dellos , y^ íiempre hallarfe indignos de llamaríe fus 
fiemos. 
Pues fi contemplar, y tener Oración mental, y vocal, y cu-
rar enfermos, y íeruir en las coías de caía, y trabajar, fea en Ib 
mas baxo, todo es íeruir al huefped, que íe viene a eftar, y a co-
mer , y a recrearfe con nofotras-, que mas fe nos da feruirle en lo 
vno, que en lo otro í No digo yo que quede por nofotras,ímo 
.que lo probéis todo , porque noeftáeíloen vueftro efeoger, 
• í inoenekki Señor-.masíi defpues de,muchos años quiíierea 
eada.vna^para fu. oñcio, gentil humildadfera querer voíbtras 
ef-
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efcoger: dexad hazer al Señor de la cafa, fablo es, y podero-
fo , entiende lo queosconuiene, y loque conukneá él tam-
bién. 
Eftad feguras, que haziendo lo que es en nofotras, y apare-; 
jandoospara contemplación, con la perfección que queda di-
cha , que íi él no os la da ( y á lo que creo, no dexará de dar, íí 
es de veras el defafimiento, y humildad } que os tiene guardado 
efte regalo,para dárosle junto en el Gielo,y q como otra vez he 
dicho, os quiere Ueuar como a fuertes, dándonos acá Cruz, 
como fíempre fu Magcftad la traxo. Y que mejor amiftad, que 
querer lo que quiíb para íi, para vosf y pudiera fer que no tuuie-
rades tanto premio en ía contemplación, iuizios ion íiiyos, no 
ay que meternos en ellos. Harto bien es que no quede á nueftro 
cícoger, que luego como nos parece mas defeanfo, fuéramos 
todos grandes contemplatiuos. O gran ganancia, no querer 
ganar por nueftro parecer, para no temer pedida Ipues nunca 
permite Dios que la tenga el bien mortificado, íino para ganar 
mas, 
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OTEPROSICFEEN L A M I S M A M A T E -
ria y y di&e quanto mayores fon los trabajos de los Con-
templatmos, que de los affims: es de mucha 
confolacion¡)araellos. 
PVES yo os digo hijas,a las que nolleua Dios por eíle ca-mino, que a lo que he vifto,y entendido de los que va por él,quenolleuanla Cruz mas liuiana, y que os efpanta-
riades por las vias, y maneras que la da Dis. Yo sé de vnos, y 
de otros, y sé claro, que ion intolerables los trabajos que Dios 
da a los G ontemplatiuos: y fon de tal fuerte, que fino les dieííc 
aquel manja r de güilos, no fe podrian fufrir. Y eílá claro, que 
pues lo es, que á los que Dios mucho quiere lleua por camino 
de 
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de trabajos, y mientras mas los ama, mayores, noay porque 
creer que tiene aborrecidos IosGótemplatiuos,pues por fu bo-^  
calos alaba, y tiene por amigos. Pues creer que admite a fu 
amiftad a gente regalada, y íiní rabajos,es difparate; tengo por 
muy cierto que íe ios da Dios mucho mayores. Y aísi como los 
lleua por camino barrancofo, y ran afpero, que a las vezes les 
parece que íe pierden, y han de comencar de nueuo a tornarle a 
andar, afsi ha menefter fu Mageftad darles mantenimiento^ no 
de agua, fino de vino, para que embriagados con eíte vino de 
Dios, no entiendan lo que paflan, y lo puedan fufrir. Y afsi po-
cos veo verdaderos Contemplatiuos, que nolos vea animoíbs, 
y determinados a padecer; que lo primero que haze el Señor, fí 
fon flacos, es ponerles animo, y hazerlos que no teman traba-
jos, C reo que pienfan los de la vida adliua, por vn poquito que 
los ven ragalados , que no ay mas que aquellos: pues yo digo^ 
que por ventura vndia de los que paífan no lo pudieíTedes (ufrir* 
Afsi , que d Señor como conoce a todos para lo que fon, da a 
cada vno íii ofício,el que mas vé que conuiene a fu alma,y al mif-
mo Señor, y al bien de los próximos. Y como no quede por 
no añeros diípuefto , no ayais miedo que fe pierda vueítrotra* 
bajo. 
Mirad que digo, que todas lo procuremos^pues no efta-
itios aqui a otra cofa, y no vn año , ni dos íblos, ni aun diez, por 
que no parezca que los dexamos de cobardes. Yes bien que el 
Señor vea , que no queda por nofotras ; como los íbldados^ 
que aunque mucho ayan feruido, íiempre han de eftar a pun-
to , para que el Capitán los mande en qualquier oficio que 
quiera ponerlos, pues les ha de dar fu fueldo muy bien pagado, 
yquan mejor pagado lo pagara nueftro Rey, que los de la tie^ 
rra! Pues como el Capitán los ye prefentes, y con gana de fer-
uir, y tiene ya entendido para loque es cada vno, reparte los 
oficios como ve las fuerzas, y fi no eftuvieflen prefentes, no les 
daría nada, ni mandaria en que firuieífen. 
Afsi que Hermanas Oración mental, y quien efta no pudiere, 
vocal , í lección, y coloquios con Dios , como defpues diré: 
Aa no 
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no dexe las horas de oracion,quc no fabe quando llamara el Ef" 
pofo (no le acaezca como a las Vírgenes locas } y las querrá 
dar mas trabajo di sí razado con güilo, y fino íe le diere, entien-
da que no es paraeilo,y que le conuiene lo otro. Y aquí entra 
el merecer con la humildad^creyendo con verdad,que aun para 
lo que hazen,no fon. Andar alegres íiruiendo en lo que les man* 
danjeomo he dichoiy íi es de veras efta humildad, bienaventu^ 
rada talíieruade vidaac^iuajque no murmurara fino de ÍÍ,de* 
xe á las otras con fu guerra,que no es pequeña. Porque aun-
que en las batallas el Alférez no pelea, no por eflb dexa de ir 
en granpeligro,y enlo interior deue de trabajar mas que to^ 
dos,porque como Ueua la vandera no fe puede defender,y aun-
que le hagan pedamos, no la ha de dexar de las manos: afsi los 
Contemplatiuos han de licuar ieuantadala vandera déla hu* 
inildad,y íufrir quantos golpes les dieren,íin dar ninguno,por-
quefu oíicioes padecer como Chriflo,y licuaren alto la Cruz, 
no la dexar de las manos , por peligros en que fe vean , fin 
que mueftren flaqueza en padecer, para eflb les dan tan honro»-, 
fo oficio. 
Miren loque hazen, porque G el Alférez dexa la vandera^ 
perderfeha la batalla: y afsi creo que fe haze gran daño en los 
que no eílán tan adelante,íi a los que tienen ya en cuenta de Ca-
pitanes^ amigos de Dios,les vén no fer fus obras conforme al 
bficio que tienen.Los demás foldados vaníe como pueden, y a 
las vezes fe apartan de dóde vén el mayor peligro,y no los echa 
nadie de ver,ni pierden honra: eftotros licúan todos los ojos en 
ellos,no fe pueden bullir.Bueno es el oficio,y honra grande, y 
merced haze el Rey a quien le da,mas no fe obliga a poco en to-
marle. 
Afsi que Hermanas mías no nos entendemos, ni íabemos lo 
que pedirnos,dexemos hazer al Señor,que nos conoce mejor q 
nofotras mifmas,y la humildad es contentarnos con lo que no* 
dán,que ay algunas perfonas que por jufticia parece quieren pe-
dir a Dios regalos. Donoía manera de humildad: por eflb haze 
bien el conocedor de todos,que pocas vezes creo los da aeñosr 
ve 
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vé cIaro,quc no ion para beber el cáliz íuyo, Pues para enten-
der hijas fíeftais aprouechadas, ferá en ñ entendiere cada vna 
que es la mas ruin de todas,y que íe entienda en íiis obras que 
¡o conoce afsi,paraaprouechamiento,y bien de las otras; y no 
en la que tiene mas güilos en la oración, arrobamientos, y viíio-
nes,y mercedes que le hazeel Señor defta íuerte, que hemos de 
aguardar ai otro mundo,para ver fu valor. Eftotro es moneda 
que corre,es renta que no faÍta,fon juros perpetuos, y no ceníb 
de al quitar (que eftotro quitafe,y ponefe) vna virtud grande de 
humildad,y mortifícacion,degran obediencia en no ir vn punto 
contra loque manda el Prelado,que íabeis verdaderamente que 
os lo manda Dios,pues eftá en fu lugar. 
En efto de obediencia es en lo que mas auia de dezir, y por 
parecerme que fino la ay,cs no íer Monjasjno digo nada deílo, 
porque hablo con Monjas (y a mi parecer buenas, á lo menos 
que lo defean fer)en cola tan íabida,y importante,no mas de vna 
pdl ibra,porque no fe olvide. Digo,que quieneftuuiere pof" vo-
to debaxo de obediencia, y faltare, no trayendo todo cuydado 
en como cumplirá con mayor perfección efte voto, que no sé 
paraqueeftáenel Monafterio. A lómenos yola aífeguro, que 
mientras aquifaltare,que nunca llegue a íer conttmplatiua> ni 
aun buena a¿liua. E fto tengo por muy cierto, y aunque no fea 
perfona que tiene á eílo obligacion,íi quiere, 6 pretende llegar 
á contemplacion,ha menefter para ir muy acertada dexar fu vo-
luntad con todadeterminacion en vn Confeílbr que fea tal. Por 
que eílo es ya cofa muy fabida,que aprouechan mas defta fuerte 
en vnaño,qu 2 fin eílo en muchos ¡y porque para voíotras no es 
meneíter,no ay que hablar dello. 
Concluyo con que eílas virtudes ion las que yo defeoque 
tengáis hijas mias,y las que procuréis,y las que íantamente em-
bidies.Eílotras deuociones no curéis detenerlas,es cofaincier-
ta.Podriafer que en otras perfonas íeande Dics, y en vos per-
mitirá fu Mageíladíeaiiufion del demonio , y que os engañe, 
como ha hecho a otras perfonas. En cofa dudofa para que que-
déis feruir al Señorjteníendo tanto en que íeguroí Quien os me-
Aaa te 
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teeneflbs peligros? Heme alargado en efto tanto, porque se 
queconuiene , que efta nueftra naturaleza es flaca,ya quien 
Dios quiíaere dar la contemplación, fu Mageñad le hará fuerte: 
á los que no, heme holgado de dar eftos auiibs , por donde 
también fe humillarán los Contemplatiuos. E l Señor por 
quien es nos dé luz parafeguir entodo fu voluntad, y no aura, 
de que temer. 
C A P I T V L O X I X . 
QFE COMIENZA A T R A T A R DE L A 
Oracionjjahla con almas que no pueden difeunrir 
con dmUndimknto* 
A tantos diasque efcriuilopaíJado,íinauertenidolur 
gar para tornar á ello, que fí no lo tornaífea leer,no sé 
lo que dezia: por no ocupar tiempo , aura de ir como 
íalicre > íin concierto. Para entendimientos concertados, y al-
mas que eftanexercitadas.j y pueden citar coníigo mifmas, ay 
tantos libroseferitos , y tan buenos, y de períbnas tales, que fe-
ria yerro que hizieífedes cafo de mi dicho en cofa de oración* 
Pues como digorteneis libros taíes,adonde van por diás de la 
femana repartidos los miíkrios de la vida del Señor,y de fuPaf-
íion,y meditaciones del juizio,y infierno,y nueftra nonadary lo 
mucho que deuemos a Dios,con excelente dod:rina,y concier-
to para principio,y fin de la oración. 
Quienpudiere, ytuuierecoftumbre de líeuar efíe modo de 
oracion,noayquedezir,que portan buen camino el Señor le 
facara a puerto de luz^y con tan buenos principios^el fin lo fe-
lá . ; Y todos losque pudieren ir por él llenan defeanfo , y fe^  
guridadj porque atado el enténdimientovaíe con defeaníbimas 
de lo que querria tratar^y dar algún remedio,íi el Señarquiíief 
que acertaíle, y fino a lo menos que entendáis ay muchas ak 
masj 
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mas que paflaneíte trabajo, para que no os íatigueis las que le 
tuuieredes. " J 
Ay vnas aimas , y entendimientos tan desbaratados como 
vnoscauallos desbocados, que no ay quien los haga parar, ya 
van aqui, ya van ai l i , íiempre con deláífofsiego; es íu miíma na-
turaleza , ó Dios que lo permite. Heles mucha laftima, porque 
me parece como vnas períbnas que han mucha fed, y ven el agua 
de muy lexos, y quando quieren ir alia, hallan quien los defien-
da el paflbal principio, y medio, y fin. Acaece, que quando 
yaconíutrabajo,yconharto trabajo han vencido los prime-
ros enemigos , á los fegundos fe dexan vencer , y quieren 
mas morir de íed, que beber agua que tanto ha de coílar. A -
cabofeles el esfuerzo , faltóles animo , y ya que algunos le 
tienen para vencer también los íegundos enemigos , a los 
terceros fe les acaba la fuerza, y por ventura no eftauan dos 
paílbs de la fuente de agua viua que dixo el Señor ala Samanta-
na, que quien la bebiere, no terna led. Y con quanta razón, y 
verdad , como dicho de la boca déla mifma Verdad, que ñola 
terna de cofa defta vida , aunque crece de las cofas déla otra 
muy mayor de lo que acá podemos imaginar por eílafed natu-
ral. Mas con que fed íe deífea tener efía fed, porque entiende 
el alma fu gran valor:y es fed penoíiísima,que fatiga, trae con-
íigo la mifma fatisfacion con que fe mata aquella fed j de ma¿-
neraquees vnafedquenoahogajíino á las cofas terrenas, an-
tes da hartura: de manera, q quando .Dios la íatisfazc^vna délas 
mayores mercedes que puede hazer al alma^s dexarla có la mif-
ma necefsidad,ymayor xjueda íiépre de tornar a beber eíla agua. 
E l agua tiene t res propiedades,que aora íe me acuerda, que 
mehazenalcaíb, que muchas mas terna. Lavna cs,que enfria, 
que por calor que ayamos, en liegandoal agua íeqima: y íi^ay 
gran fuego, con eUafe mata,íalvo íinoesdealquitEan,que fe en-
ciende mas. O valameDiosl que marauiilas ay en eftc encen-
derfe mas el fuego con el agua, quando es fuego fuerte, po-
derofo, y nofugetoalos elementos; pues eíie con fer fu con-
trario no le empece, antes le haze crecer. Mucho valiera aquí 
A a j po-
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poder hablar, quien Tupiera Filoíbfia, porque fabíendo I*s pro-
piedades de las cofas, fupieratne declarar, que me voy regalan-
do en ello, y no lo sé de2ir,y aun por ventura no lo sé entender* 
De que Dips Hermanas os trayga a beber efía agua, y las que 
aora la bebéis, guftareis defto, y entenderéis como el verdade-
ro amor de Dios íi efta en ííi fuerza, y ya libre de coías de tierra 
del todo, y que buela fobre ellas, es Señor de todos los elemenr 
tos del mündo, y como el agua procede de la tierra , no ayas 
miedo que mate a eíle fuego de amor de Dios, no es de fu juriA 
dicion, aunque ion contrarios, es ya Señor abfoluto, no le efta 
fugeto , y afsi no os eípanteis Hermanas de lo mucho quehc 
puefto en efte Libro , para que procuréis efta libertadi. 
No es linda coíá,que vna pobre Monja de S.Iofeph pueda lle-
gar a feñorear todala tierra,y elementos t y que mucho que los 
Santos hizieflen dellos lo q querrían con el fauor deDios.^ A S» 
Martin el fuego,ylas aguas le obedecian,y aS.Frácifco las aues, 
ylospezes, y afsi a otros muchos Santos, que íe vela claro fer 
tan feñores de todas las cofas del mundo, por auer bien traba-
jado de tenerle en poco , y íugetadoíe de veras con todas íiis 
fuerzas al Señor déL Afsi , que como digo, el agua que nace 
en la tierra, no tiene poder contra eftefuego,íus llamas íbnmuy 
altas, y fu nacimiento no comienza en cofa tan baxa. Otros fue-
gos ay de pequeño amor de Dios, que qualquier fuceífo los. 
-amatara t mas a efte no: aunque toda la mar de tentaciones ven-
ga no le haranquedexe de arder, de manera que no íc eníeño-
ree él dellas.Pues íi es agua de la que llueue del Cielo, muy me-
JDOS leamatara ^mas que eftotra le auiua, no ion contraríos,fino 
de vna tierra, no ayais miedoqueíe hagan mal eí vn elemento al 
o t ro , antes ayuda el vno al otro a fu efedo: porque el agua de 
las lagrimas verdaderas, que fon las que proceden en verdadera 
oración , vienen dadas del Rey del Cielo, qüe le ayuda a encen-
der mas, y a ha ^ er que dure!, y el fuego ayuda al agua a enfriar» 
O válame D ios 1 que co a^ tan hermoía, y de tanta marauiíla 
-que el fuego enfria, y aun yela todas las afecciones del mundo 
quandofe junta con el agua viua del Cielo, que es la fuente de 
don-
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donde proceden las lagrimas que quedan didias,que íbn dada^, 
y no adqui ridas por nueftra induftrí a. Aísi que a buen íegur o j 
que nodcxa calor en ninguna coía del mundo,para que fe deten-
ga en ellas, fino es para íi puede pegar efte fuego, que es natiW 
ral fo/o, no fe contentar con poco, üno que & pudieíle abraiJ*.* 
íía todo el mundo. 
Es la otra propriedad limpiar coías no limpias: Si no humeí» 
íc agua para lauar, que íeria del mundo 3 Sabéis que tanto lim-
pia. eíla agua viua,efta agua ccleftial, efta agua clarajquando no 
eílá turbia, quando no tiene lodo r fino que cae del Cielo? Que 
de vna vez que fe beba, tengo por cierto que dexa el alma clara^ 
y limpia de todas las culpas. Porque como tengo efcrito,np 
da Dios lugar a que bébandefta agua { que noeftá en nueílro 
querer, por íercofa muy fobrenaturaiefta diuinavníon ) fino 
c$ para limpiarla T ydexarlalimpia, y libre del lodo, y milerú 
cnqueporlas culpas eílaua metida: porque otrosguílos que 
vienen por medianera del entendimiento, por mucho que ha-
gan ,traen el agua corriendo por la tierra, ñola beben junto a 
Ja fuente, nunca faltan en efte camino cofas lodofas enque fede-, 
tenga,y no va tan puro,ni tan limpio. No llamo yo eftaoracioa 
(quecomo digo,va difeurriendo con el entendimiento ) agua 
viua:conforme a mi entender, digo,que por mucho q queramos 
íiazer,fiempreíepega a nueftra alma (ayudadade efte nueftro 
cuerpo, y baxo natural} algo de camino de lo que noquerria* 
mos. 
Quiero declarar mas. E fiamos penfando que es el mundo, y 
como fe acaba todo para menofpredarlo,y caíi fin entendernos 
nos hallamos metidos en coías que amamos del > y deíeandolas 
liuir,por lo menos nos eftorua vn poco penfar como fae,y como 
ferá,y que hÍ2e,y que haré. Y para peníar lo que haze al cafo pa-
ra librarnos,a las vezes nos metemos de nueuo en el peligro,No 
porque eftoíe ha de dexar, mas hafe de temer, es menefter no .if 
defcuydados. Acá lleuaefte cuydado el mifmo Señor, que xib 
quiere fiarnos denofotros:tiene en tanto nueftra alma, quc tio 
la^dexa meter en cofas que la puedan dañar 7 por aquel tiempo 
Aa 4 que 
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que quiere fauorecerla, fino ponela de preílo junto cabe fí, f 
mueñra leenvn punto mas verdades, y dala mas claro conoci-
miento de lo que es todo^que acá.pudiéramos tener en muchos 
anos. Porque no va libre la vifta,cieganos el polvo como vamos 
caminando:acá lleuanc« e l $ e ñ o r a l í in de la jornada, fin enten-
der como.La otra propiedad del agua es,que harta, y quita la 
fed , porqué fed rae parece ámi ,que quiere dezir deíeo de vna 
cófa que nos haze<granfalta,quefí del todo nos íalta,nos mata, 
Eftraña cofaes,que fi nos falta,nos mata:y fi nos ípbra,nos aca-
bala vida,como fe vé morir muchos ahogados. 
O Señor mio,y quien fe viefíb tan engolfada en efta agua viua, 
qfe le acabafie la vida! Mas no puede fer efto.?fí,que tanto puede 
crecer elamor,y defeode Dios,que nolopuedafufrirclfugeto 
natural,y afsi ha auidoperíbnasquehan muerto. Yo sé de vna, 
que fino la focorriera Dios preño , era eíla agua viua t anén 
gran abundancia, que cafí la íacauade fi con arrobamientos. 
D i g o , que cáfila facaua de fi, porque aquí defcanfa el alma. 
Fareceique ahogada de no poder íufrir el mundo, refucita en 
-Dios , y íu Mageftadlal iabil í ta ,para que pueda gozar loque 
u ñ a n d o é n fí no pudiera ü n acábarfele la vida. Entiendafe^e 
aquiyqu'e como ennueíirD fumo bien no puede auer cofk que 
nO' íeacabaly todoloque é l d a e s parani ie í l robien ,y aísi por 
mucha abundancia que aya deñaagua ,noayfobra ,que no pue-
de auer demaíia en coía luya:porque fi da mucho, haze como 
he dichojhabil al alma, para que fea capaz de beber mucho: co-
te) vn vidriero que haze la vaíija de la manera que vé que es 
meneíler,para que quepa lo que quiere echar en ella. En el de-
»fearlo>comoesldenoÍGtros, nunca va fin falta, fí alguna coía 
buena jlcua,es loque en el ayuda el Señor : mas fomos tan in -
difGretos,que comoespenafuaue , y guftofa, nunca nos pen-
camos hartar deñapenaxomemos fin tafia, ayudamos como acá 
'podemos á efte defco,y afsi algunas vezes mata:dichoía tal muer 
<te. Ma^ por ventura con la vida ayudará a otros para morir 
^por defeo defia muerte. Y eílo creo que haze eldemoniovpor-
«que entiende el daño que ha de hazer con ^ i u i r , y aísi tienta 
quia 
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áqul de Indiícretas penitencias para quitar laíalud, y no le vá 
poco enello.Digo,que quien llegó a tener efta íedtan impetuo-
ía,queíe mire mucho, porque crea que terna efta tentación : y. 
aunque no muera de íed,acabara la lalud,y dará mueftras exte-i 
riores,aunque no quiera,que le han de efcufar por todas vias. 
Algunas vezes aprouechará poco nueílra diligencía,que no po-
dremos todo lo que fe quiere encubrir:mas eftemos con cuyda-
do quando vienen eftos ímpetus tan grandes de crecimiento def-
te defeo para no añadir en él,íino con fuauidad cortar el hilo co 
otra coníideracion,que podra ferque nueílra naturaleza a ve-
zes obre tanto comoel amor: que ay períbnas que qualquiera 
coía,aunque fea mala,deíean con grande vehemencia. Eífas no 
creo feran las muy mortificadas, que para todo aprouecha ia; 
mortifícacion.Parecedeíatino que cofa tan buena íe ataje,pue& 
no lo es,que yo no digo que íe quite el deíeo, íino que fe ataje^ 
y por ventura ferá con otro que fe merezca tanto. Quiero de-
zir algo,para darme mejor a entender.Da vn gran deíeo de ver-
le ya con Dios,y defatadodefl:acarcel,como le tenia San Pablo, 
pena por tal caufa,y que deue en íi fer muy guft ofa: no íérá me-
nefter poca mortificació para atajar la, y del todo no podrá. Mas 
quando viere que aprieta tanto,que cafi va a quitar el juizio, 
como yo vi a vna perfona no ha mucho, y aunque de íii natural 
impetuofa,pero tan amoftrada a quebrantar fu voluntad, que 
me parece que lo ha ya perdido,porque íe vé en otras coías. D i -
go,que por vn rato la vi como deíatinada, de la gran pena r y 
fuerza quefehizoendifsimularla,y queencafo tan excefsiuo, 
aunque fuefle efpiritu de Dios , tengo por humildad temer: 
porque no hemos de penfar que tenemos tanta caridad, que nos 
pone en tan gran aprieto. DigQ,que no terne por malo,íi pue-
de (aunque por ventura todas vezes no podrá ) que mude el 
deíeo, penfando queíiviueferuirámasaDios,ypodraferquc 
•dé luz a algún alma que fe auia de perder , y que con feruir 
mas merecerá por donde pueda gozar mas de Dios, y temafe 
jo poco que ha íeruido: y eftos fon buenos confuelos para tan 
gran trabajo, y aplacará fu pena^ y ganará mucho^ues por fer-
uir 
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uir al mifmo Señor fe quiere acá pa^ía^y viuí r con fu pena. E s 
como Ci vno tuuieiTe vn gran trabajo,© graue dolor ? confolarlc 
con dezir tenga paciencia,y fedexe en las manos de Dios, y que 
cumpla en éiíü voluntad, que dexarnos en ellas ^  es lo mas acer-
tado en todo. Y que fiel demonio ayudo en alguna maneraá 
tan gran deíeo j que feria pofsible, como cuenta, creo, G afsia-
no de vn Hermitaño de aíperifsimavlda, que le hizo entender 
que fe echaíTe en vnpo^o , porque veriamas prefto á Dios. Yo 
bien creoque no deuia auer viuido con humildad, ni bien, por-? 
quefiel es el Señor, y no coníintierafu Migeíladque íe cegara 
en cofa tan manifiefta: mas eíla claro, que íi el deífeo fuera de 
Dios, nole hiziera mi!. Trae configo la luz, y la difcrecion,y 
la medida { efto es claro} fino que eñe adueríario enemigo nuef* 
ro , por donde quiera quefuere procura dañar: y pues él no an-
dadeícuydado, no lo andemos nofotras. Efte es puntoimpor-
tante para muchas cofas, afsi para acortar el tiempo de la O ra-
ción , por guftoía que lea, quando fe vienen á acabar las fuer jas 
corporales,© hazer daño á la cabera: en todo es muy neceflario 
diícrecion, Paraquepeníaishijas mias,quehe pretendido de-
clarar el fin, y moílrarel premio antes de la batalla, condezí-
ros el bien que trae configo llegar a beber defta fuente celeñial, 
y defta agua viua ? para que no os congoxeis del trabajo,)7 coh-
tradicion que ay en el camino, y vais con animo,y no os caníeis: 
porque como he dicho, podrá fer que defpues de llegadas, que 
no os falte fino baxaros á beber en la fuente, lo dexeis todo, y 
perdáis efte bien,penfando que no tendréis fuerza para llegará 
e l , y que no fois paradlo. Mirad quecombida el Señora to-
dos , pues es la mifma verdad, no ay que dudar. Si no fuera ge-
neral eíle combite, no nos llamara el Señor a todos; y aunque 
nos llamara, no nos dixera: Yo os daré de beber, pudiera de-
zir : Venid todos, que en fin no perderéis nada, y a los que a mi 
me pareciere yo los daré de beber: mas como dixo, fin efta cen-
dicion,á todos,tengo por cierto,que todos los que no fe queda-
ren en d camino, no les faltará efta agua viua. Denos d Señor, 
que la promete, gracia para bufcarla, como fe ha de bufear, por 
quien íu Mageftad es. C A -
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T R A T A COMO POR D I F E R E N T E S 
vías mncafdtaconjolacion en dcamtm de la Ora-
cion,y aconfeiaalas Hermanasdejiofean 
JMSflamas femare. 
PARECBqueme contradigo erx efte Capitulo paílado, de loque ama dicho: porque quando coníblauaá lasque no llegauan aqui^ixe que tenia el Señor diferentes cami-
nos por donde iban a é l , afsi como auia muchas moradas, Afsi' 
lo torno aora a dezirjporque como entendió íu Mageftad nuef-
tra flaqueza, prouey 6 como quien es j mas no dixo,por efte ca-
mino vengan vnos, y por efte otros, antes fue tan grande fu mi-
fericordia, que á nadie quito que procuraííe venir a efta fuente 
de vida á beber. Bendito fea por íiempre, y con quanta razón 
me lo hu viera quitado á mi l Y pues no me mádo lo dexaífe quan-
do lo comencé, y hizo que me echaílen en el profundo> á buen 
íeguro que no lo quite anadie, antes publicamente nos llama á 
vozesimascomo estanbuenononosfuer^a,antesdade muchas 
manerasa beber a los que le quieren feguir, para que ninguno 
yayadeíconfolado,ni muerade íed: porque defta fuentecauda-
lofa falenarroyos, vnosgrandes,y otrqspequeÁos,y algunas 
yezescharquitos para niños,que aquellos les bafta, y mas feria 
eípantarlosver mucha agua;eftos fon los que eftán en los prin-
cipios. Afsi que Hermanas no ayais miedo que muráis de íecLEn 
efte camino nunca falta agua de confolacion,tan faltada, que no 
íe pueda fufnr ;y pues efto es afsi,tomad mi confe;o,y no os que-
déis enelcamino,ííno pelead como fuertes,hafta morir en lade-
manda,piies no eftaisaqui a otracofa,íino a pelear. Ycon ir Iiem -
pre con efta determinación de antes morir, que dexar de llegar 
al fin del caniino,íi os licuare el Señor con alguna íed enefta ví-
da> 
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¿a, en la que es para íiempre os dará con toda abundancia de be-
ber , íin temor que os ha de faltar. Píega al Señor nó le faltemos 
nofotras, Amen. Aora para comentar efte camino, que queda 
dicho, demaneraquenofeyerredcfde el principio, tratemos 
vn poco de como fe ha de principiar efta jornada, porque es lo 
que mas importa. Digo , que importa el todo para todo. No 
xiigo que quien no tuuierela determinación que aquí diré, dexe 
de comentar, porque el Señor le irá per fí donando*,y quádo no 
hizieíTe mas de dar vn paííb, tiene en íi tanta vir tud, que no aya 
miedo lo pierda, ni le dexe de fer muy bien pagado. Es, diga-
mos , como quien ti^nc vna cuenta de perdones,q íi iarezá vná 
vez, gana, y mientras mas vezes,mas: mas íi nunca llega a ella, 
íino que fe la tiene en el arca, mejor fuera no tenerla. Afsi que 
aunque no vaya deípues por el miímo camino, lo poco que hu* 
viere andado del , le dará luz para que vaya bien por los oíros; 
y íi mas a^duuiere , mas. En fin , tenga por cierto no le hará 
daño e^auerle comentado para coía ninguna , aunque le dexe; 
porque el bien nunca hazemaL Por eííba todas las pCrfonas 
que jós trataren hijas, auiendo difpoíicion, y alguna amiftad, 
procurad quitarles ei miedo de comentar tan gran bien: y pot 
amc^ r de Dios os pido, que vueftro trato íea íiempre ordenado 
a al^un bien de aquel con quien hablaredes, pues vueftra Ora-
ción ha de fer para prouecho de las almas, yeito aueis íiempre 
de pe4ir al Señor: mal parecería Hermanas no lo procurar de 
todas laneras. Si queréis fer buen deudo, efta es la verdadera 
amiftad: íi buena amiga , entended que no lo podéis fer, íino 
por efte camino. Ande la verdad en vueftros corazones, como 
ha de andar por la meditación, y veréis claro el amor que io-
nios obligados a tener a los próximos. No es ya tiempo Her-
manas de j uego de niños ( que no parece otra coía eftas amifta-
des del mundo, aunque íean buenas) ni aya en vofotras tal pla-
tica , que íi me queréis, ó no me queréis, ni con deudos, ni con 
nadie., íino fuere yendo fundadas en vn gran íin, y prouecho de 
aquel anima; que puede acaecer, que para que os efeuche vuef-
tro deudo, ó hermano, 6 perfona femejante vna verdad, y la 
ad-
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admita, feameneñerde difponerle concitas platicas, y mucfíras 
de amor, que á lafenfualidad fíempre contentan, y acaecerá te-
ner enmasvna buena palabra ( que afsi la llaman) y difponer 
mas que muchas de Dios, para que dcfpues tilas ítpan bren $ y 
afsi yendo con aduertcnciade aprouecharno las quito, masfi 
no es para eflo, ningún prouecho pueden traer, y podrán hazer 
daño íin entenderlo vofotras. Yaíábenqueíbis Religioías, y 
que vueftro trato es deOracion,no fe os ponga delante,no quie-
ro que me tengan por buena, porque es prouecho,ó daño co-
mún el que en vos vieren, y es gran mal,que a las que tanta obli-
gación tienen de no hablar, íino en Dios, como las Monjas,Ies 
parezca bien la difsimulacion eneíle cafo, íino fueífe algupa vek 
para mas bien. Eñe es vueílro trato, y lenguaje, quien os quí-
íiere tratar, depréndale jó íi no guardaos de deprender vofotras 
el fuyo, que ferá infierno.Si os tuvieren por grofleras, poco va 
en ello j íi por hypocritas, menos.Ganareis de aqui, que no os > 
Verá íino quien íe entendiere por efta lengua, por que no lleua 
camino, vno que no íabe algarauia, guftar de hablar mucho con • 
quien no íábe otro lenguaje : yafsini oscaníarán, ni dañarán 
que no feria poco daño comentar a hablar nueua lengua, y todo 
el tiempo fe os iria en eífo. Y no podéis íaber, como yo que lo 
he experimentado, el gran mal que es para el alma, que por fa-
ber la vna, íe oluide la otra, y es vn perpetuo defaííofsiego, dei 
que en todas maneras aueis de huir -y porque lo que mucho con-
uiene paraefte camino que comentamos a tratar,es paz,y fofsie-
go en el alma. Si los que os trataren quiíieren deprender vuef-1 
tra lengua (ya que no es vueftro enfeñar}podeis dezir las rique-1 
zas que fe ganan en deprenderla, y defto no os canfeis, íino con 
piedad, y amor, y Oración, porgúele aproueche, para que en-
tendiendo la gran ganancia, vaya a buícarmaeílro que le eníe-
ñe; que no íeria pocamerced,que os hizieíle el Señor deípertar 
aalguna alma paraefte bien. Mas que de cofas íe ofrecen en co-
mentando a tratar defte camino,aun a quien tan mal ha andado». 
por él como yo.Piegaal Señor os iofepa Hermanas dezir me-
jor que lohe hecho, Amen.. 
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QFE DIZE LO MVCHO Q V E IMPOR-
ta comentar con grm dHerminacion k tener oración, y 
no hazjcrcafo de los incomenientes que el de-
monio ^ one. 
NO os efpantcis,hijas,dc las muchas cofas que es menef-ter mirar para comentar eík viagc diuino, que es ca* mino real para el Cielo.Ganaíe yendo por él gran te-
íbro,no es mucho que cuefte mucho a nueftro parecer: tiempo 
verná que fe entienda quan nonada es todo para tan gran pre-
cio. Aora tornando a losque quieren irporél ,yno parar hafta 
el íin,que es llegar a beber defta agua de vida,como han de co* 
menear;digo,que importa mucho,y el todo, vnagrande, y de-
terminada determinacion,de no parar hafta llegar a ella, venga 
loque viniere,fuceda lo que fucediere, traba jefe lo que fe tra-
ba jare,murmure quien murmurarejíi quieraikgue allá,íiquie-
ra fe muera en el camino,6 no tenga corafon para ios trabajos 
q ay enél,íi quiera íe hunda el mundo;como muchas vezes acae-
ce con dezirnos,ay peligros: fulana por aquí fe perdió, el otro 
léengah6,el otroquerezauamuchocay6,hazen daáo álavir-
tud,noeí¿para mugeres,que les podrán venir iluíiones, mejor 
íerá que hílen,no han menefter eflas delicadezas, bafta el Pater 
nofter,y Auc Maria.Eftoafsilo digo yo Hermanas;y como íi 
bafta;íiempre es gran bien fundar vueftra oración íobre ora-
ciones dichas de tal boca como la del Señor. En efto tienen ra-
2on,queíino eftuuieífe yanueftraflaqueza tan flaca, ynueftra 
deuocion tan tibia, no eran menefter otros conciertos de ora-
ciones,^ eran menefter otros libros.Yafsi me ha parecido ao-
ra(pues,como digo,hablo con almas que no pueden recogerfe 
enotrosminifterios,queles parece í6nartificios,y ay algunos 
in-
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ingenios tan ingenioíbs,que nada les contenta)ír fundando por 
aqui vnos principiosjmediosjy ünes de oración, aunque en co-
fas fubidas no me deterné. Y no os podrán quitar libros, que íi 
foiseftudiofas,y teniendo huraildad^oaueis mcnefter otra co-
fa: íiempre yo he fidoaficionada,y me han recogido mas las pa-
labras de los Euangeiios,que los libros muy concertados,en efr 
pecialfínoerael Autor muy aprobado,no les auia gana de leer* 
Allegada,pues,aeñe Maeftrodela íabiduria,quiza me enfeña-
ra alguna coníideracion que os contente.No digo que diré de^ 
claraciondeftas oracionesdiuinas,que no me atreueria, y har-
tas ay efcritas,y quando no las huuiera,fuera diíparate, íino có-
íideracion fobre las palabras delPaternofter: porque algunas 
vezescon muchos libros parece fe nos pierde la deuocion, en 
lo que tanto nos va tenerla. Que eftá claro,que el mifmo M aef-
tro quando enleñavna cofa,toma amor con el difcipulo,y buf-
ca que le contente lo que le enfeña,y le ayuda mucho a que lo 
deprenda,y afsiharáel MaeftroCeleftialcon noíbtras; y por 
eílb ningún caíó hagáis de los miedos que, os puíleren, ni de los 
peligros que os pintaren. Donofa cofa es^ que quiera yo ir por 
vn camino adonde ay tantos ladrones, fín peligros, y ganar vn 
granteíbro. Pues bueno anda el mundo, para que os lodexen 
tomaren pa2,íinoquepor vnmarauedide intereíl'e fe pornán 
a no dormir muchas noches,y a deíaííoílegaros cuerpo,y alma. 
Pues quandoyendoleaganar,6a robar ( como dize el Señor 
que le ganan los esfor^ados)por camino real(y por camino íe-
guro,por el que fue nueftro Rcy,por el que. fueron todos los. 
cfcogidos,y Santos) os dizen ay tantos peligros, y os ponen 
tantos temores: los que van a fu parecer a ganar eíle bien íin 
camino,que fon los peligros que llenarán? O hijas mias,que mu-
chos mas íin comparac¡on,íino que no los entienden hafta dar 
de ojos en el verdadero peligro,quando no ay quien Ies dé la 
mano, y pierden del todo el agua, íin beber poca, ni mucha,ni 
de charco,ni de arroyo. Pues ya veis íin gota defta agua, como 
fe paífiirá camino donde ay tantos con quien pelear i eftá c-Iaro, 
que al mejor tiempo morirán de fed^porque queramos que no, 
hi-
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hijas niías,todos caminamos para eftafuente,aunquc de d i f e r í 
tes maneras : puescreedme voíbtras,y noosengañe nadie en 
moílraros otro camino, íino el de la Oración. Y no hablo aora 
en que fea mental, ó vocal para todos, para voíbtras digo, que 
lo vno, y lo otro aueis raeneíler. Efte es el oficio de los Reli-
gioíbs: quien os dixerc, que efto es peligro, tenedle á él por el 
mifmo peligro, y huid del, y no fe os oluide, que por ventura 
avreis meneíter efte confejo. Peligrofo fera no tener humildad, 
y las ot ras virtudes : mas camino de Oración, camino de peli* 
gro t Nunca Dios tal quiera, que el demonio parece ha inuenr 
tado poner eftos miedos, y afsi ha fido mañoíb á hazer caer á al-
gunos que tenian Oración. Y miren tan gran ceguedad , que 
no miran el mundo de millares , comodizen que han cay do en 
heregia, yen grandes males íin tener O ración, ni faber que co ,^ 
ía era, y entre muchos deftos, el demonio por hazer mejor fu 
negocio ha hecho caer á algunos bien contados que tenianOra-, 
cion, ha hecho poner tanto temor en las cofas de virtud á algu* 
nos. Eftos que toman efte amparo paralibrarfe, íe guarden, 
porque huyen del bien , porlibrarfedelmal. Nunca tan mala 
inuencion he vifto,parece del demonio.O Señor mió, tornad 
por vos I mirad que entienden ai reués vueftras palabras: no per^ 
mitais femejantes flaquezas en vueftros íieruos. A y vngran 
Lien , que íiempre veréis algunos que os ayuden , porque efto 
tiene el verdadero íieruode Dios, a quien fu Mageftad hadado 
luz del verdadero camino, qae por eftos temores le crece mas el 
deífeo de no parar. Entiende claro por donde va á dar golpe el 
demonio, y húrtale el cuerpo, y quiébrale la cabera, mas íiem 
te él efto , que quantos plazeres otros lehazen,ie contentan. 
Quando en vn tiempo de alboroto, en vna zizaña que ha puef-, 
to ¿que parece Ueua a todos tras fi medio ciegos, porque es de-
baxodebuen zelo , leuanta Dios vno que les abra los o jos, y 
diga, que miren les ha puefto niebla en ellos el demonio para no 
ver el camino. Que grandeza de Dios, que puede mas a las ve-s 
zes vn hombre foio, ó dos, que digan verdad,que muchos jun-i 
tos l Torna poco a poco a defcubrir el camiíiQ, (feles Dios ani-' 
mo« 
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rao. Sí dizenqueay peligro en la Oj-acíon, procura fe entien-
daquanbuenaes la Oración, íi no por palabras, por obras. Si 
dizenque no es biená menudo las comuniones , entonces las 
frequenta mas: afsi que como aya vno, ó dos que fin temor l i -
gan lo mejor, luego torna el Señor poco apoco a ganar lo per-, 
dido. A ísi que Hermanas dexaos deftos miedos, nunca hagáis 
caíbde cofa íemejantes de la opinión del vulgo; mirad que no 
ion tiempos de creer á todos, íino á los que vieredes van con-
forme a la vida de Chrifto* Procurad tener limpia conciencia, 
y menoíprecio de todas las cofas del mundo, y creer firmemen-
te lo que tiene la fanta Madre Iglefia, y a buen feguro que vais 
buen camino. Dexaos, como he dicho, de temores adonde no 
ay que temer. Si alguno os lo pufiere, declaradle con humildad 
el camino, dezid que tenéis regla, que os manda orar fin cellar, 
que aísi nos lo manda, y que la aueis de guardar. Si os dixeren 
que fea vocalmente, pregütad que íi ha de eftar el entendimien-
to , y coraron en lo que dezis? Si os dixeren,que íi ( que no po-
dran dezir otra cofa } veis adonde confieííán, que focado a veis 
de tener Oración mental, y aun contemplación fi os la diere 
Diosalü. Seabendito parafiempre. 
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E N QVE DECLARA QVE ES ORACION 
mental. 
SABEDhijas,que no eftálafaltaparafer,6noíerOración mental, en tener cerrada la boca: fi hablando eftoy ente-ramente entendiendo, y viendo que hablo con Dios,con 
mas aduertencia que en las palabras que digo, junto efta Ora-
ción mental , y vocal. Saluo fino os dizen que efteis hablando 
con Dios,rezando el Pater nofter,y penfando en el mundo,aqui 
callo: mas fi aueis de eftar como es razón fe efté hablando có tan 
gran Señor, es bienefteis mirando con quien hablais,y quié ibis 
Yos,fi quiera para hablar có crianza.Porq como podéis hablar, 
B b y lia-
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y llamar al Rey Alteza,ni faber las ceremonias que fe hazeo pav 
ra hablar a vn Grandejíino entcdds bien que eftado tiene,y que 
eftado tenéis vos? porque conforme a efto fe ha de hazer el aca-
tamiento,y conforme al vfo.-porque aun eño es menefter tam-
bién que íepais,íino embiaros han para fímple,y no negociareis 
cofa. Pues que es eftoSeñor mio,que es efto miEmperador? Co-
mo fe puede fufrirfRey fois Dios mió fin fin, que no es Reyno 
preftado el cjue tenéis. Quando en el Credo fe dizeiVucñro 
Rey no no tiene fínjcaíiíiempre me es particular regalo. Ala-, 
boos, Señor, y bendigoos para íiempre : en fin vueílro Reynq 
durara para íiempre. Pues nunca vos Señor permitáis fe tenga 
por bueno,que quien fuere a hablar con vo$ fea folo con la bo-
ca.Queeseíio,Chriñianos.;'los que dezis no es menefter ora-
ción mental,entendeis os? Cierto que pienfo que no os enten-
déis,y afsi queréis deíatinemostodos,m fabeis qual es oración 
raental,nicomofe hade rezar la vocal,ni que es contempla-
ción jporque íi lo fupieíredes,no condenariades por vn cabo, lo -
que alabais por otro. Yo he de poner íiempre junta oración mé-
taí,conia vocaljquandofemeacordare^orque no os efpanten 
hi jas,que yo sé en que caen eftas cofas,que he pallado algún tra-
ba jo en eíte cafo: y afsi querría que nadie os traxeíle delkílbfle-
gadas,queescoía dañóla ir coa miedo efte camiñp. Importa 
mucho entender que vais bien,porque en diziendoá algún ca-
m:nantequevaerrado,yque ha perdido el camino, le acaece 
andar de vn caboaotro,y todo lo que anda buícando por don-
de hade ir,fe canfa,y gaita el tiempo,y llega mas tarde. Quien 
puede dezir que es mal,íi comienza vno a rezar las Horas,6 el 
Rofario,que comience a peníar con quien va á hablar, y quien 
es el que habla,para ver como le ha de tratar f Pues yo os digo 
Hermanas,que fí lo mucho que ay que hazer en entender eftos 
dos puntos/e hiziefle bien,quc primero que comencéis la ora-
ción vQcal,que vais a rezar,ocupeis harto tiempo en la mental. 
Si,que no hemos de llegar a hablar a vn Principe con el deícuy-
doqueavnlabrador,Q comoavn pobre,como nofotras , que 
como quiera que nos hablaren va bien. Razón es; que ya que 
por 
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por la humildad deíle Rey,íi como groííera no se hablar con él, 
no poreírom2dexadeoir,ni medexa deilegaráíi,nííne echan 
fuera fus guardas (porque íaben bien los Angeles que eftán alii 
la condición de fu Rey,que guñamasdeftagroíieria de vn paf-
torcico humilde,que vé que íi mas fupiera, mas dixera, que de 
los muyíabiosLetrados,por elegantes razonamientos que ha-
gan,ííno van con humildad) afsi que no porque él íea bueno,he-
mos de íer nofotros defcomedidos.Sí quiera para agradecerle el 
mal olor que fufre en confentir cabe íi vna como yo,es bien que 
procuremos conocer f u limpieza,y quien es. E s verdad, que íe 
entiende luego en llegado como có los feñores deacá^con que 
nos digan quien fue íu padrejy los cuentos que tiene de renta, y 
elditado,no ay mas que íaber,porque acá no íehaze cuenta de 
las períbnas,para hazerles honra por mucho que merezcan, fino 
delashaziendas.O miíerable mundolalabadmucho á Dios hi-
jas mias,queaueisdcxado cofa tan ruin, adonde no hazen caíb 
de lo que ellos en íi tienen,íino de lo que tienen fus renteros, y 
vaílallos :y íi ellos faltan,luego falta el mundo de hazerles hon-
ra. C oía donofa es efta,para que os holguéis ,quandoayais to-
das de tomar alguna recreacion,que efte es buen paíTaticmpo, 
entender quan ciegamente paífaníu tiempo los del mundo. O 
Emperador nueftro,fumo poder,íuma bondad,la mifma fabidu-
riaíin principio,íin Hn,íinauer términos en vueíiras perfeccio*-
nes,fon infinitas íinpoderfecomprehender,vn piélago íinfue-
lo de marauillas,vnahermofura,que tiene en ÍÍ todas las hermo-
furds,la raiímafortaleza,O valameDios quien tuuicra aquí jun-
ta todalaeloquencia de los mortales , y fabiduria para faber 
bien ( como acá íe puede faber, que todo es no faber nada } pa-
ra en efte cafo dar a entender alguna de las muchas cofas , que 
podemos confidera^para conocer algo dequicn es efte Señor, y 
biennueftro.Si,lIegaósa peníar, y entender en llegando con 
quien vais a hablar,ó con quien eftais hablando. En mil vidas 
de las nueftras no acabaremos dé entender como merece fer tra-
tado efte Señor,quelos Angeles tiemblan delante dél,todolo 
manda, todo lo puede,fu querer es obrar.Pues razón ferahi-
Bbz jas 
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jas mías, que procuremos deleytarnos eneftas granáezasqüé 
tiene nueftro E fpoíb, y que entendamos con quien eíhmos ca-
fadas, que vida hemos de tener.O valame Dios! pues acá quan-
do vno le cafa, primero fabe con quien, y quienes, y que tiene: 
nofotras ya defpofadas, antes de las bodas, que nos ha de llenar 
á fu cafa, no peníaremos en nueftro Efpoíb? Pues acá no quitan 
eftospenfamientosalasque eílán defpofadas , porque nos han 
de quitar que procuremos entender quien es efte hombre,y quié 
es fu padre , yquetierraeseílaadondemehade licuar, y que 
bienes ion los que promete darnos, que condición tiene, como 
podré contentarle mejor, en que le haré plazer, y eíludiar co-
mo haré mi condición que conforme con la fuya? Puesíivna 
muger ha de íer bien cafada, no la auifan otra cofa,íinp que pro-
cure eño , aunque fea hombre muy baxo fu marido. Pues Efpú-
fo mio,en todo han de házer menos cafo de vosyque de los hom-
bres i Si a ellos no les parece bien efto, dexenos vueílras efpo-
fas, que han de hazer vida con vos. E s verdad que es buena v i -
^a j íivnefpofoestanzeloíb^quequiere no trate con nadie íii 
efpoía, linda cofá es que no pienfe como le harán efte plazer, la 
razón que tiene de fufrirle no querer que trate con otro , pues 
en él tiene todo lo que puede querer. Efta es Oración mental, 
hijas mías, entendereftas verdades. Si queréis ir entendiendq 
cfto, y rezando vocalmente ,.niuyenhorabuena)Gomeefteisí 
hablando con Dios, y peníándo en otras cofas, que efto haze 
no entender que coíaes Oración mental j creo vadadp 
ÍIentender, plegaal Señor lo fepamos obrar. 
Amen, 
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• 
T R A T A D E L O QVE IMPORTA N O 
tornar airas quienhacomencado camino de oración, y 
torna a hablar de lo mucho que va en que fea 
con gran determinación. 
PVás digo que va muy mucho en comentar con gran de-terminacion,por tantas cauías,que íeria alargarme mu-cho íi las dixeíTe^oías dos,ó tres os quiero Hermanas 
dezir. La vna es,que no es razón que a quien tanto nos ha dado, 
y continuo dá,quevnacoía que queremos determinar á darle, 
que es cfte cuydadito(no cierto fin intereíTe, fino con tan gran-
des ganancias) 10 fe dar con toda determinación, fino como 
quien prefta vna coía pa^ a tornarla á tomar. Efto no me parece á 
mi dar, antes íiempre queda con algún diígufto, á quien han 
empreñado vna coía, quando íe la tornan á tomar, en efpeciai 
fila hamenefter,y la tenia ya como por fuya, O que fiíbn ami-
gos^ á quien la preño deue muchas dadas fin ningún inrereí^-
ie, con razón le parecerá poquedad,y muy poco amor,que aun 
vna coía fuya no quiere dexar en fu poder,fi quiera por íeñal de 
amor. Que efpoíaay, que recibiendo muchas joyas de valor 
de fu efpoíb,nole dé íi quiera vnafortija, no por lo que va-
le , que ya todo es fuyo, fino por prenda que íerá fuya hafta que 
mueraf Pues qué menos merece efte Señor, para que burlemos 
dél,dando,y tomando vna nonada que le damos? fino que eíle 
poquito de tiempo que nos determinamos de darle, de quan-
to gañamos có otros,y con quien no nos lo agradecerá, ya que 
aquel rato le queremos dar, démosle libre el penfamiento, y 
defocupado de otras coías,y con toda determinación de nunca 
jamas fe lo tornar á tomar, por trabajos que por ello nos ven-
gan,nipor coAtradiaiones,ni por fequedaaes; fino que ya co-
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n\o cofa no mía tenga aquel tiempOjy pienfe me le pueden pedir 
por jufticia,quádo del todo no fe le quiíiere dar. Llamo del to-
do,porquc no fe entiende^ue dexarlo algún dia,6 algunos,por 
ocupaciones juñas,6por qualquierindifpoíicion,es tomarfele 
ya. La intenciónefté firme,que no es nada delicado mi Dios, no 
iniraenmenudencías,afsi terna que os agradecer res dar algo« 
Lo demás bueno es á quien no es francolino tan apretado, que 
no tiene coraron para dar,harto es que prefícEn fin haga algo, 
que todo lo tomatn cuenta efte Señor nuefirc^á todo haze co-
mo le que remos :parsi tomamosquenta no es nadamenudo,íino 
géneroíb,por grande que íeael aleance,tiene él en poco perdo-
narle^paraganarnos.Estanmirado^queno ayais miedo que vn 
al^ar de ojos,con acordarnos dél,dexe fin premio* Otra caula 
aporque el demonio no tiene tanta mano para tentar: ha gran 
miedo á animas determinadas que tiene yaé texperiencia que le 
feazen gran daño,y quanto él ordena para, dañarlas, viene em 
prouecho dellas,ydeotras,y que faleél con perdida* Y ya que 
no hemos nofotros de eftar defcuydados,ni confiar eaeílo,por-
que loauemos con gente traydora, y a los apercibidos no ofla 
tanto acometer,porquees muy cobarde^y íi vieíTe defcuydo,ha-
ria gran daño jmas íi conoce á vno por mudable, y que na eñá 
firme en el bien,y con gran determinación de períeuerar, no le 
dexaraaíbl,niarombra^miedos le pondrá, yinconuenientes,, 
que nunca acabef Yo lo sé efio muy bien por experiencia, y afsi 
iohefabidodezir,ydigp,quenofabe nadie lo mucho que im-
portaXa otra coía,que haze mucho al caÍQ,es que pelea, co mas 
animoryafabe que venga loque vÍniere,no ha. de tornar atrás. 
Escomovaoqueeftáen vnabatalla,quefabeque íi le vencen, 
no le han de perdonar la vida,y que y a que no muere en la bata-
llaba de morirdefpues.* pelea con masdeterminacion, y quiere 
vender bien fu vida,.comodizen,y nó teme tato los.golpes,por-
quelleua delante lo que importa.la vitoria y y que le va lavida 
en vencer»Es tambiénneceífario^ comentar con íeguridad, de 
que íinonos dexamos vencer jfaldrémo&con laempreífarefij fin 
«&^una duda,que por poca ganancia que íaquen ^ faldrán tmy 
t i -
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rícos.Noayáís miedo que os dexetnorír deíed el Señor, que 
nos llama a que bebamos deftafuente. Ello queda ya dicho, y 
querrialo dezir muchas vezes; porque acobarda mucho á per-
íonasqueaunnoconocen deltodo la bondad del Señor porex -
periencia,aunquelaconocenporFc,Masesgran coía aner ex-
perimentado con él amiftad,y regalo quetrata a los que van por 
eftecaminoiy comocaíi les Aaze toda la coña. Y ios que efto 
no han probado^o me marauillo que quieran feguridad de al-
gún interefle. Pues ya íabeis que es ciento por vno, aun en efta 
vida:y que dize el Señor:Pedi,ydaroshan:fino creéis á íu Ma-? 
geftad eniaspartes de íu Euangelio,que aíTegura efto, poco a-
prouechaHermanas^que me quiebre yo la cabc^aadezirlo.To-
daviadigo aquientuuiere algunaduda,que poco íepierde pro-? 
barlo,que«flotienebuenoeíte viage,queledamasdelo que íc 
pide,nl acertaremos a deíear, E fto es fin falta,yo lo sé ,y á las de 
voíbtrasqueiofabeisporexperiencia,por la bondad de Dios, 
puedo prefentarpor teíligos* 
C A P I T V L O X X I V , 
T R A T A COMO SE H A DE REZAR ORA-
cion vocal con perfección, y qum yrnta anda con 
díala mmtd. 
•USÍÜÜm b i i O - v ^ , i< . : : ; .., . . . .y . . \ .'¡c-; ^ ' 'lox-h^. 
ORA pues tornemos a hablar con las almas t}ue he dicho,1 
que no íe pueden recoger, ni atar los entendimientos 
en oración mental,ni tener confíderacion,No nombre-
mos aquieftas dos cofasjpues no fois paradlas, queay muchas 
perfonas en hecho de verdadjque folo el nombre de oración 
mentaI,ócontemplacion,pareceque las atemoriza : y por íi al-
guna viene a efta caía,que también como he dicho, no van to-
dos por vn camino. Pues lo que quiero aora aconkjaros ( y aun 
puedo dezir eníeñaros,porq como Madre en el oficio de Prio-
Üb4 ra 
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ra que tengo es licitojes como aueis de rezar vocalmente, por 
que es razón entendáis lo que dezís. Y porque quien no puede 
penfaren Dios,puedeíer que oraciones largas también la can-» 
íen,tampoco me quiero entremeter en eIlas,íino en las que for-
jado auemos de rezar (pues fomos Chriftianos)quees el Pater 
noíler,y Aue Mariarporque no puedan dezir por noíbtras, que 
habIamos,y no nos entendemos. Salvo íi nos parece que bafta 
irnos por la coftumbre con folo pronunciar las palabras, y que 
eftobafta.Sibaíla,6no,eneíronome entremeto, los Letrados 
lodirán^loqueyo querria que hizie0emos nofotras, hijaspes, 
que no nos contentemos con folo eíro,porque quádo digoCre-
do,razonme parece ferá que entienda, yíepa lo que creo; y; 
quando Padre nueftro,amoríera entender quien es eík Padre 
nueílro,yquienesel Maeftroque nos eníeño efta oración. Sí 
queréis dezir que ya oslofabeis,y quenoay para que fe os ar 
cuerde,no tenéis razon,que mucho va de Maeftro a Maeftro; 
pues aun de los que acá nos enfeñan, es gran defgracia no nos 
acordaran efpecial íi fon Santos,y fon Maefíros del Alma, es 
impoísible íi fomos buenos difcípulos.Pues de tal Maeílrorco-
mo quien nos eníeño efta oracion,y con tanto amor,y deíeo que 
nos aprouechaíIc,nunca Dios quiera,que no nos acordemos del 
muchas vezes^uando dezimos laoracíon,aunque por flacos no 
feaatodos.Puesquantoálo primero, ya fabeis que enfeña íii 
Mageftad que fea a folás,que afsi lo hazia éi íiempre que oraua, 
y no por fu necefsidadjíino por nueílro enfeñamiento. Ya eílo 
dicho íe efta,que no fe fufre hablar con Dios, y con el mundo: 
que noesotracofaeftar rezando,yeícuchando por otra parte 
lo que eftán hablando,© peníar en lo que fe le ofrece,íÍn mas irfe 
a lamano.Salvo fino es algunos tiempos,que ode malos humo-
res (en eípeciai fies perfona que tiene melancoliajó flaqueza de 
cabe9a}qüe aunque mas lo procura, no puede, ó que permite 
Í>ios. días de grandes tempeftades en fusfieruos , para mas bien 
^uyo:y aunque fe aíligen,y procuran quietaríe,no puedenef-
tán en lo que dizen,aunque mas hagan,ni afsientaen nada elen-
teadimicntO',íinoq-ue parece tiene freneíi, fegun anda desbara-
tado. 
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tado,y enlapenaque dáaquienlotiene,veráqueno es la cul-
pa fuya. Y no fefatigüe,qiie es peor, ni fe caníe en poner fefo a 
quien por entonces no le tiene,que es fu entendimiento,íino re-
ze como püdiere,y aun no reze,íino como enferma procure dar 
aíiuioafiialma,y entienda en otra obra de virtud. Efto es ya 
para períbnas que traen cuydado de íi,y tienen entendido no 
de hablar á Dios,y al mundo junto.Lo que podemos hazer no-
fotras,es,procurar eftar a folas,y plega a Dios qué bañe, como 
digo,para que entendamos con quien eftamos, y lo que nos ref-
ponde el Señor á nueftras peticiones.Peníais que fe eílá callan-
do,aunque no lo oímos ? Bien habla al coraron quando le pedK^  
mos de coraron jy bien es que confíderemos, que íbmos cada 
vna de noíbtras,á quien el Señor dize efta oracion,y que nos la 
eítamoftrando.Pues nunca el Maeftro efta tan 'lexos del difci-
pulo que fea menefter dar vozes,íinomuy junto.Eño quiero yo 
que entendáis vofotras os conuiene , para rezar bien el P a i-
ternoftermo os apartar de cabe el Maeftro que os lo moftro, 
Direis,queya eíloesconíideracionqueno podeis,niaun que-
réis íino rezar vocalmente rporque también áyperíbnas malíu-
fridas,y amigas de no fe dar pena,que como no lo tienen decof* 
tumbre,esla recoger el peníamiento al principio,y por nocan-
íarfe vnpoco,dizenqueno pueden mas,ni lo íaben, fino rezar 
vocalmente.Teneis razón endezir,quees oración mental, mas 
yo os digo cierto,que no sé como lo aparte>fi ha de fer bien re> 
zado lo-vocal,y entendiendo con quien hablamos:y aunesobli-
gacion^que procuremos rezar con advertencia ^ y aun plega á 
Dios que coneílos remedios vaya bien rezado et Pater noíler,y 
no acabemos en otra coía impertinrnte.Yo lo he probado algu-
nas vezes,yel mejor remedio que hallo es,procurar tener el pen-
íamiento en quien enderezo las palabrasJPor eflb tened pa-
ciencia, y procurad hazer coílumbre de coík 
tan neceflaria* 
C A» 
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C A P I T V L O X X V . 
E N Q V E SE DIZE LO MVCHO QVE GA~ 
na vn alma que rezjt con perfección vocalmente, y como 
acaece kuantarla Dios dealli acofasfo-
hvenaturales» 
POR OVE nopenfeís que íe faca poca ganancia de rezar 
vocalmente con perfección ^ os digo que es muy poísi-
ble, que eftando rezando el Pater nofter, os ponga eí 
Señor en contemplación perfecta, ó rezando otra oración vo-
cal , que por eílas vías mueftra fu Mageftadqueoye alquelc 
habla, y leíiablafu grandeza, fufpendicndoled entendimiento, 
y atajándole el penlamiento , y tom^ncole, como dizen, la pa-
labra déla boca , que aunque quiere no puede hablar , fino es 
con mucha pena. Entiende que íin ruido de palabras le eflá en-
íeñandoeíle Maeñrp diuino, luípendiendo las potencias; por-
que entonces antes dañarían,que aprouecharian , íiobraflen. 
Gozan íin entender como gozan: eftáelaímaabraílándoíe en 
amor, y no entiende como ama: conoce que goza de lo que ama, 
y no fabe como lo goza: bien entiende que no es gozo que al-
canza el entendimiento á deflearle, abrácale la voluntad fin en-
tender como: mas en pudiendo entender algo, vé que no es eílc 
bié que íe puede merecer con todos los trabajos que fe paíláflen 
juntos, por ganarle en la tierra: es don del Señor della, y del 
Cielo, queeníin da comoquienes. Eftahijas es coatemplacion 
perfe¿ia,aora entenderéis ladiferencia que ay della á laOracion 
mental, que es loque queda dicho, penfar, y entender loque 
hablamos, y con quien hablamos , yquienfomoslos que olía-
mos hablar con tan gran Señor. Peníar efto, y otras coíás íe-
mejantes de lo poco que le hemos feruido, y lo mucho que ef-
tamos obligados á feruir, es Oración mental. No peníeis que 
es 
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csotraalgarauia^iosefpanteelnombre, rezar el Pater nof-
ter, y Aüe María, 6 lo quequiíieredes, es Oración vocal . pues 
mirad que mala muíica hará fin lo primero, aun las palabras no 
irán con concierto todas vezes» En eftas 40S cofas poetemos 
algonoíbtros conel fáuorde Dios j enía contemplación que 
aqra dixe, ninguna cofa ? fu Mageftad es el que todo lo haze> 
que es obra fuya y fobre nueftro natural. Como eftá dado á en-
tender eífo de contemplación muy largamente, y lo mejor que 
yo lo fupedeclarar ^en íarelaciondemi vida, que tengo dicho 
efcrivi, para que vieífen mis Confeífores que me lo mandaron, 
no lo digo aqui, ni hago mas de tocar en ello. Lasque huuiere-
des íido tan díchofas , que el Señor os llegue a eflado decon-
tcmplacionyfi le pudieíTedesauer apuntos tiene, y auifos que el 
Señor quifo que acertafle a dezir, que os confolarian mucho, y 
aprouecharian x á mí parecer, y al de algunos que le han viílo, 
que le tienen para hazer cafodél ( que vergüenza es deziros yo 
que hagaís caíbdelmio ) yelSeñor fabe la^confuíion con que 
eferiuo muchodc lo queefcriuo.. Bendito fea que afsi me fufre* 
Las que comodigo, tuvieren Oración íobrenatural^procuren-
ledeípues de yo muerta ; las que no, no ay para que, fino esfor-
faríea hazer lo que en eíle va dicho, ganando por quantas viás 
pudieren y y haziendo diligencia, para que el Señorfe la de, íii -
plicandoíelo ac l , y ayudandoíe eHas, y dexen al Señor,que es 
quien la ha de dar, y no os la negará, íi no os quedáis ea 
el camino, íiaoque os esforcéis hafta llegar 
á la fin» 
* * * * * * * 
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C A P I T V L O X X V I . 
Í N " DECLARANDO EL MODO 
para recoger el penfamknto : pop* medios para ello: 
Es capitulo muy prouechofofara los que co~ 
< wien¡anOra€Íon* 
ORA pues tornemos a nueftra Oración vocal, para que 
reze de manera, que fin entendernos, nos lo dé Dios to-
do junto, Y para, como he dicho, rezar como es razón, 
laexaminacionde ia conciencia y y dezir la confefsionjyíanti-
guaros , ya fe íabe ha de fer lo primero: luego hija procurad, 
pues eñais íbla, tener compañia. Pues que mejor que la del inif-
mo Maeftro que enfeño la Oración que vais á rezar? Repreíen-
tadalmírmo Señor juntó con vos,y mira con que amor , y hu-
mildad os eílá eníeñando,y creedme mientras pudieredes no dr 
teis íin tan buen amigo. Si os acoftumbrais a traerle cabe vos, y 
el véqu¿ lo hazdsconamor,yque andáis procurando conten-
t a r l e ^ le podréis, como dizen,echar de vos; no os faltará para 
fiempre:ayudaros haentodos vueftros trabajos; tenerle ú s en f 
todas partes. Peníaís que es poco en vn tal amigo? O Hermanas, 
lasq no podéis tener mucho difeurfo del entédimiento,ni podéis 
tener el penfamiento íin diuertirdsyacoftumbraos, mirad que sé 
yo que podéis hazerefto, porque pafsé muchos años por eíle 
trabajo,de no poder follegar el penfamiento en vna cofa, y eslo 
muy grande,mas sé que no nos dexa el Se(jor tan deíiertos, que 
íi llegamos con humildad á pediríelo,nonos acompahe.Si en vn 
año no pudiéremos falir con ello,feaen mas;no nos duela el t ié-
po en cofa que también fe gaíVa:quien va tras noíbtras? Digo, 
que efto puedeacoftumbarfe aello,y trabajar,y andar cabe eíle 
verdadero Maeftro. No os pido aora que penfeis en é l , ni que 
íaqueis muchos conccptos,ni que hagáis grandes, y delicadas 
con-
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fídcracíonés con vueílro entendimiento, no os pido mas de que 
le miréis. Pues quien os quita bol ver los ojos del alma, aunque 
fea de preftó, íino podéis mas, aefte Señor ? pues podéis mirát 
coías muy feas, y no podéis mirar la cola mas hermofa que íe 
puede imaginar ? S i no os pareciere bien, yo os doy licencia que 
no le miréis, pues nunca hijas quita vueílro Eípoíb los ojos de 
voíbtras. Haos fufrido mil cofas feas, y abominaciones contra 
el, y no ha baftadoparaqueos dexe de mirar, y es mucKoque 
quitados los ojos deftas cofas exteriores le miréis algunas vezes 
á él ? Mirad que no efta aguardando otracofi, con)o dize la EfL 
pofa, fino que le miremos. Como le quiíiercdes le hallareis: tiei-
ne en tanto que le bolvamos á mirar,que no quedara por diligé-
ciafuya. Afsi como dizen ha de hazerjamuger para íér bien ca-
fada con fu marido, que íi efta trifte, fe hade moftrar ella trí/le, 
y íi efta alegre ( aunque nunca lo efté ) alegre; mirad de que íu-
gecion os aueis librado Hermanas. Efto con verdad, íin fingi-
miento , haze el Señor con nofotras, que él íehaze íugeto, y-
quiere que feais vos ia feñora, y andar él á vueftra voluntad. Si 
eftais alegre, miradle refucitado, que íbloimaginar como íalio 
del fepulcro os alegrará,mascon quecIarídad,yconquche^ñfjOi" 
fura, con que Mageftad, que vitoriofo^ que alegre, como quien 
también falió de la batalla adonde ha ganado vn tan gran Rey-
no, que todo le quiere paravosl Fueses mucho, que a quien 
tanto os da, bolvais vna vez los ojos a mirarle? Si eftais ¿üh 
trabajos, ó trifte, miradle camino dcl-huerto,que aflicción tá'^ 
grande Ueuaua en fu alma, pües con fer el miímo ájfrimíento, 
la dize, yfcquexadella : y miradle atado a la coluna lleno 
dolores, todas fus carnes hechas pedamos por lo mucho que os 
ama: perfeguido de vnos , efeupido de otros , negado de fus 
amigos jdelamparado dellos ,íin nadie que buelvapor elvela-
do de frio,pueñ6 en tantafoledad,que el vno có^elotro os po * 
Ócis-confolar; ó miradle cargado con ta Cruz, que aun noí^ 
dexauan huelgo. Miraros ha el con vnos ojos tan hermoíos $ y 
piadoíbs, llenos de lagrimas^ y olvidará fus dc)loresypor coníb-
lar los vueílros, folo porque os vais vos cdél a coníblar, y bol* 
vais 
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vais la cabcca a mirarle.O Señor del mundo, verdadero Eípo-
lo mio(Ie podéis vos dezir,íi os ha enternecido el coraron de 
verletal,quenololoqueráis mirarle, fino que os holguéis de 
hablar con él,no oraciones compueftas,íiriO de la penare vucf-
trocora90D,que las tiene él en muy mucho}tan necefsitado ef-
tais,Señor mio,y bien mio,que queréis admitir vua pobre com-? 
pañía como la mia,y veo en vueftro Temblante que os aucis con-
íblado conmigo? Pues como, Señor, es pofsibleque os dexan 
fololos Angeles,yqueaunnoos conliieia. vueftro Padre,? Si es 
ar5Í,Señor,que todo lo queréis paíTar pormijqueeseñoque yo 
paííb por vos?de que me quexo?Que ya he vergüenza de que os 
he vifto tal,que quiero paflar Señor todos los trabajos que me 
vinieren^ tenerlos por gran bien,y imitaros en algo; juntos an-
demos,Señor;por donde fueredes,tengo de i r ; por donde paf-
faredes,tengo de paííar.Tomad hijas de aquella G ruz, no fe os 
dé nada de que os atropellen los iudios,porque él no vaya con 
tanto trabajo: no hagáis cafo de lo que os dixeren, hazeosfor* 
das alas murmuraciones, tropezando, y cayendo con vueftro 
Efpofo,no os apartéis de la Cruz,ni la dexcis. Mirad mucho el 
canfancioeonquevá,y las ventajas quehaze íii trabajo á los 
que vos padeceis,por grandes que los queráis pintar,y por mu-
cho que los queráis fentir, fdldreis coníbladas dellos j porque 
veréis que ion coía de burla,comparados a los del Señor. Di* 
^reisjHermanaSjque como íe podra hazer efto? que íi le vierades 
con los ojos del cuerpo,en el tiempo que íü Mag^ftad andana 
en el mundo,quelo hizíerades de buena gana,y le mirarades íié-
pre. No lo creais,que quien aora no fe quiere hazer vn poquito 
de fuerza a recoger íi quiera la vifta para mirar dentro deíiaef-
teSeñor(que lo puede hazer fin peligro,ímo con tantico cuy-
dado) mu y menos íe puíiera al pie déla Cruz con la Madalena, 
que vía la muerte al ojo. Mas que deuia paflar la gloriofa Vi r -
gen,y efta bendita Santa? q de amenazas? que de malas palabras? 
y que de encontrones?y que de deícomedimientos? Pues có que 
gente lo auian tan cortcíana:íi lo era del infierno, que eran mi-
niftros del demonio. Por cierto que deuia fer terrible cofa lo 
que 
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que paílaron,íino que con otro dolor mayor,no íentian el íiiyo. 
Aísi,que Hermanas no creáis fuepdes para tan grandes traba-
jos,¿nofois aora para cofas tan pocas : exercitandoos en ellas 
podéis venir a otros mayores.Lo que podéis hazer para ayuda 
defto,procurad traer vna imagen,y retrato defte Señor, que fck 
a vueftro gufto,no para traerle en el íeno,y nunca le mirar, íino 
para hablar muchas vezes con é l , que él os dará que ledezír. 
Como habláis con otras perfonas,porque os han mas de faltar 
palabras para hablar con Dios^nolocreais,al menos yo no os 
creeré íilo vfais,porque íino,fi faltarán, que, el no tratar con 
vnaperfonacauía eftrañeza, y no faber como nos hablar con 
ella,que parece no la conocemos, y aunque íea deudo ; porque 
deudo,y amiftad íe pierde con la falta de comunicación. Tam-
bién es remedio tomar vn libro de Romance bueno,aun para re-
coger el penfamiento,para venir á rezar bien vocalmente,y po-
quito á poquito ir acoftumbrando el alma con halagos^ y artifi-
cio para no la amedrentar. Hazed cuenta que ha muchos años 
que íe ha ido de con fu efpoíb,y que hafta que quiera tornar á fu 
cafa es menefter faberlo mucho negociar,que aísí íbmos los pe-
cadores.Tenemos tan acoílumbradá nuefíraaima, y peníamien-
to,á andar a fu plazer,ó peíar,por mejor dezir,que la trilíe alma' 
no íe entiende,que para que torne á tomar amor á eílar en fu ca-: 
fa,es menefter mucho artifício;y íinoesafsi,y pocoapoco,nun-
ca haremos nada. Y tornóos a certificar,que íi con cuydado os 
acüftumbraisalo que he dicho,que íacareistan gran ganancia, 
que aunque yo os laquiíieradezir,no íabré. Pues juntaos cabe 
eftebuen Maeftro,y muy determinadas á deprender lo que os 
etiíc:ñare,y li i Mageftad hará que no dexeis deíalir buenas diíci -
pula^,niosdexará,íinoledexais. Mirad las palabras que díze 
aquella bocadiuina,que en la primera entenderéis luego el amor 
que os tiene,que no es pequeñobien,y regalo del difeipu-
lojver que fu Maeftro le ama. 
CA-
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C A P I T V L O X X V I L 
E N QVE T R A T A E L G R A N AMOR 
a& nos mojiro el Señor en las primeras palabras del 
PaUrnofter ,ylo mucho que importa no ha&ercajo 
ninguno dellinage, las que de veras quierenfer hi~ 
jas de Dios. 
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PAdre nueftro, que eftas en los Cielos. O Señor mío; coma parecéis Padre de tal hijo, y como parece vueftrq hi jo , hijo de tal Padre? bendito feais vos por íiempre 
jamás.Nofueraal fin de la oración efta merced Señor tan gran-
de ? E n comentando nos henchís las manos, y hazeis tan gran 
merced, que feria harto bien henchirle el entendimiento, para 
ocupar la voluntad, de manera que no nos pudiefle hablar pala-
bra, O que bien veniaaqui hijas contemplación perfecta, ó 
con quanta razón entrada el alma enfi para poder mejor fubir 
íbbre fi mifma á que le dkífe cfte íánto Hijo a entender, que co-
la es el lugar adonde dize que efta fu Padre,que es en los Cielos, 
Salgamos de la tierra hijas mias, que tal merced como efta no es 
razón fe tenga en tan poco, quedeípuesque entendamos quan 
grande es, nos quedemos en la tierra. O Hijo de Dios, y Se-
ñor mió, como dais tanto junto ala primera palabra í Y a que 
os humilláis a vos con eftremo tan grande en juntaros con noíb-
tros al pedir, y hazeros hermano de cofa tan baxa, y miferablef 
Como nos dais en nombre de vueftro Padre todo lo que íe pue-
de dar , pues que queréis que nos tenga por hijos, que vueftra 
palabra no puede faltar; obligaislc a que la cupla, que no es pe-
queña carga, pueseníicndo Padre nos hade íufrir por granes q 
fean las ofenías , finos tornamos a é l , como el hijo prodigo. 
Hanos de perdonar,hanos de confolar en nueftros trabajos, ha*t 
nos de fuftentar, como lo ha de hazer vn tal Padre, que forjado 
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ha de íer mejor que todos los padres del mundo. Porque en éí 
no puede auer fino todo bien cumplido,y defpues de todo efto, 
kazernos participantes f y herederos con vos. Mirad Señor 
mio,que ya que a vos con elarnorquenosteüeís,y con vueflra 
humildad no íe os ponga nada cieÍ3nte(en fin Señor eílais en la 
tierra, y veílido ddia,pues tenéis vueítranaturaleza,parece te-
neis alguna caufa para mirar nueílro prouécho)mas mirad que 
vueftro Padreeftáenel Cielo,voslo dezis, es razón que mi-
réis por fu honra; yaque eftais vos ofrecido a íer deshonrado 
por nofotros,dexadávuellro Padre libre,no le obliguéis a 
tanto por gente tan tuin como yo, que le hade dar tan mala 
gracia. O buen lefus, que claro aueis moílrado fer vna coía 
con él, y que vueftra voluntad es la fuya,y la íuyavueílralQuc 
confefsion tan clara Señor mió, que cofa es el amor que nos te-
neis! aueis andado rodeando,y encubriendo al demonio,que 
fois Hijo de Dios, y con el gran defeo que tenéis de nuelíro 
bien>no fe os pone cofa delante, por hazernos tan grandifsima 
mercéd. Quien la podia hazer,fino vos Señor ? A l menos bien 
veo mi lefus, que aueis hablado como Hijo regalado, por vos, 
y por n.ofotros,y que fois poderoíb para que fe haga en el Cie-
ÍQ>la.que vosdezis en la tierra. Bendito íeaís porfíempre Se-
ñor mio,que tan amigo fois de dar,que no fe os pone cofa de-
lante. Pues pareceos hijas que es buen Maeftro efte,para aficio-
narnos a¡(Jupdepreñdamo$ loguemos enfeña, comi^n^á.hazien-
donos tan gran merced? Pues pareceos aoraque fera razón ,quc 
aunque digamos y ocalmente ¿fta paUbra,dexemo$ de entender-
ía cdh el ent€hdiaiiento,para que íe haga pedamosnueftro cora-
5011 con ver tal amor? Pues que hijo ay en el mundo,que no pro-
cura faber quien es fu padre, quando le tiene bueno, y de tanta 
Mageftad,y Señorío ? Auhíinolofuera, nomeefpantara;no 
|iqs quiíieramos conocer por fus hijos, poique anda el mun-
dQ:tal,que íi el padre es mas baxo deleftado en queeílá/u hi-
j q , no fe tiene por honrado en conocerte por padre* Efto no 
viene aqui, porque enefiacafa nunca plega aDios aya acuer-
do de cofas de eñas,ícria inücmo,ímolaque fuere mas, tome 
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menosafu padre enlabóca^todas han de fer iguales. O Cole-
gio de Chrifto! que tenia mas mandolan Pedro, con fer vn pef-
cador , y loquifoafsí el Señor, queíanBariolcwné-, que erahi* 
jo de Rey. Sabiafu Mageftad loque auia de paííaren el mundo 
fobre quat era de mejor tierra, que no es otra cofa, íino de ba^ 
tir íi fera buena para adobes, ó para tapias. Valame Dios, que 
grá trabajo!. Dios os Hbre Hermanas, defemejantes: cont íendas, 
aunque íeaen burlas.. Yo eípero en fu Mageftad , que íi hará. 
Quando algo defío en alguna huuiere rpongafe luego remedio, 
Y eilatemano feaeftar ludasentre Apoftoles: denla penitencias 
haíla que entíendaque aun tierra muy ruin no mereció íer» B uen 
Padre os tenéis , que os da el buen lefus , no fe conozca aquí 
otro padre , para tratar del. Y procurad hijasmias íer tales, 
quemerezcais regalaros con él, y echarosen íus bracos* Ya fa-
beisqueno oseichará de í i , íi fois buenas hijas, pue&quien no 
procurará noperder tal Padre.5 OvalameDios! y queay aqui 
en que osconfoiar ,que por no rae alargar mas lo quiero dexar á 
vueftros entendi mientosrqne por desbaratado que ande el pen-
samiento1 entre tal H i j o , y tal Padre, de fuerza hadé eftarel 
EfpirituSanto, que enamore vueftravolimtad , y os la ate con 
grandiísimo amor , ya que no baile para efío tan grande in^ 
tereíTe. 
C A P I T V L O X X V I I L 
' . A R A Q V E ES 0 R & 
ÓRA mirad quedize vuefíro MaeftrO i JCJue eftás en los 
* ^Hm: ^^^^^A^P0^ PÓQÓ &ker que cofa esCie-
lo;y adonde fe ha de buíearvueftrofacratifsímo Padre? 
Fwesyoos digó^que para ent^ndfeieritos den^ados ,qüe im -
fortanwcho^noldlo. creer efto,íino procuraeia;cntender por 
ex-
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-experiencia, porque es vna de las cofas qué ata nuicho ei crr-
tendiaiiento,y hazeíecogerd alma. Ya fabeis que Dios eíta 
en todas partes, pues claro eftáqueadondeeíláel Rey, eftá la 
Cortejen fin,que adonde eftá Dios,esel Ciclo;íin.duda lo po-
déis creer,que adondeeíla ruMageftad,eftá toda la gloriarpiues 
niirad,que dize S^Aguílin^quele bufcauaen muchas partes, y 
quele vinoa hallar dentro de íimirmo.Peníai-squeiniporta po-
co para vn alma derramada entender efta verdad-, y ver que nó 
hamenefter para hablar con fii Padre Eterno ir al Gielo,ni pa-
ra regalarfecon éi,ni hameneíler hablará vozes?por paíToquc 
hable eftá tan cerca que nos oirá^ni ha raenefter alas para ir á 
buícarle,íino poneríe enfoledad,yrairaTledentrode íi, y no ef-
trañarfedetanbucnhueíped,íino con gran humildad hablarle 
como a Padre,pedirlecomo a Padre,contarlelus trabajos, pe-
dirle remedio para ellos,entendiendo que no es digna de fer fu 
hi;a. Dexeíede vnos encogimientos que tienen algunas perfo-
oas,y pienfan que€shumildad. Si , que no eftá la hum¡ldad,en 
queííel Rey os haze vnamerced,no la toméis, fino tomarla , y 
entender quanfóbrada os viene^y holgaros con ella. Donoía 
humildad, que me tengayoal Emperador del Cielo,y delatie-
rrkenmicaíá^uefe viene á ella por haberme merced, y por 
holgarfeconmigo,yquepor humiidad,ri le quiera rcíponder, 
ni eftarmecon él,ni tomar loquemeidá,íino quekdexe íólo v y 
queeftandomediziendo,y rogando que le pida, por humildad 
me quedepobre,y aunle dexe i r^e quevé que no acabo de de^  
terminarme. ' 
No os curéis híjas<ieftas humildadesjfino tratad con él co-
mo con Padre,y como con Hermano,y como con Senor^y co-
mo con Efpoíb,avezesde viiamanera,a vezesdeotra,queéI os 
enfeñará 1 o que aueis de hazer para contentarle, Dexaos de fer 
bobaSjpedidlelapalabra,que vueftro Efpofoes^que os trate 
comotal.Mirad^ueosvámuchoen tener entendida eíla ver-
dad,queeftá el Señor dentro de voíbtras,y quealli noseftémqs 
con él.Efte modo de rezar ,aunque fea vocalmente ycOn mucha 
mas breuedad recoge el entendimiento, y es oración que trae 
Ce 2 con-
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coníigo muchos bienes: llamafe recogiinieRtQ^ porque recoge 
el alma todas las potencias, y fe ehtra skatro deíi con fu Dios,y 
viene cpn mas breuedad a enfeñarkfu diuino Maeftro ^yadar* 
la oración de quietud>quc de ninguna otra manera^ porque alfi 
metida coníigo mifmá puede penfar en la Pafsion, y reprefentai? 
allí al Hijo,y ofrecerle al Padre,y no caníarelentendimíétoan^ 
dándole bufcando en el móteCaiuario,yal liuerto,y á la coluna, 
Lasquedefta manera fe pudieren encerrar en eíle Gielope-y 
queño de núeílraalma, adonde eílá el que le hizo k éí,y a la tie-
rra , y fe acoftumbraren á no mirar, ni eftar adonde fe diítrayaa 
efíosíentidos exteriores y crean que Ikuan excelente camino, y 
que no dexarande llegara beber el agua de la fuente, porque 
caminan mucho en poco tiempo. Es como él que vaen vna nao, 
que con vn poco de buen tiempo fe pone en el ün de la jornada 
en pocos dias, y ios que van por tierra, tardaníe mas, Eftos c£f 
tan ya, como dizen, pueftos en lá mar, aunque del todo nb han 
dexadolatierra: aquel rato hazenlo que pueden por libraríe 
della, recogiendo íus íentidos» 
Afsimifmo jíi es verdadero el recogimiento, fientefe muy 
claro, porque acaece alguna operación (n o sé como lo dé á-em 
tender,qukn lo tuviere fí entenderá ) en que parece que fe le-
vanta el alma con el juego, que ya vé lo es las cofas del mundo» 
-Aljaíeal mejor tiempo ¿/y como quienfe entra envu caftillo 
üierte parano temer I04.contrarios, retíralos ícntidos íd f^ta i^ 
cofas exteriores, y dales de tal manera de mano, que fín entea-
<ieríe,íe le cierran lós ojos por no las ver,porque masfc defpier?; 
te la viña a los del alma. Afsi quien vapor efte camino,cafí;üém-
pre que reza , tiene cerrados los ojos , y es admirable coftum-
bre para muchas cofas, porque es vn hazerfe ft^er^aa no mirar 
ks de acá j eño^l principio, que defpues nóes menefter, mayor 
felá haze quandoen aquel tiempo los.:al}r^ Parecequpie en-
tiende vn ífortalecerfejy esforf arfe el alma a coila del cuerpo, y 
quele dexaíbio, y desflaquecido,y ella toma allí baílimento 
para contra él. . 
Y aunque al principio no fe entienda eño^por no íér tanto,quc 
ay 
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áy ínas,y menos en efte recogimiento^as íi íe acoftümbra (au-
queal principio da trabajo,porque el cuerpo torna por fu de-
recho,íin entender que él miímo íe corta la cabeca en no darfe 
por vencido)mas ü fe vfa algunos dias)y nos hazemós eíía fuer-
^a,veríeha claro la ganancia, y entenderán en comentando a re-
zar,que íe vienen las abejas a la colmena,yíe entran en ella par 
Ta labrarla miel.Y eflo íincuydado riueílro,porqueha querido 
el Señor,que por el tiempo que le han tenido íe aya merecido 
eftarel alma,y voluntad con efte feñorio,que en haziendo vna 
íeñanomas,dcqueíe quiere recoger,la obedezcan los íenti-
dos,y fe recojan a ella. Y aunque deípues tornen a faíir, es gran 
cofa aueríe ya rendido:porqueíalen como cautiuos,y fugetos, 
y no hazen el mal que antes pudieran hazer,y en tornando a lla-
mar la voluntad, vienen con mas prefteza, hafta que a muchas 
entradas deftas quiere el Señor fe queden ya del todo en.con-
templación perfeda. 
Entierídaíe mucho efto que queda dicho, porque aunque 
parece obfcuro,lo entenderá quien quiíiere obrarlo, Áfsi qué 
eaminan por mar,y pues tanto nos va no ir tan deípacio, hable^ 
mos vn poco decomo nos acoftumbremosa tan buen mOdo;d^ 
proceder. Eftán mas íeguros de muchas ocaíiones: pegafe rr&f 
preílo el fuego del amor diuino, porque con poquito queíbple 
con el entendimiento , eftán cerca del mifmo fuego, con vií«i 
centellita que les toque feabrafara todo:como no ay embarazo 
de lo exterior, eftáfe fola el alma con fu Dios: ay graa apare jo 
para encenderle. Pues hagamos cuenta que dentro de lioíotraá 
efta vn palacio de grandiísima riqueza,todo fu edificio de orOy 
y piedras precioías, en fin como para tal Señor, y que fois vo^ 
parte para que eftc edificio fea tal , como a la verdad lo es, que 
es afsi,que no ay edificio de tanta hermofura como vn alma lim-
pia, y llena de virtudes, y mientras mayores^ masrefplandecen 
{as. piedras. Y que en efte palacio eftá efte gran Rey y y que ha 
tenido por bieníer vueftrohuefped ,yqueeftáen vn trono de 
grandifsimo precio, que es vueífro coraron. 
Parecerá eíloalrprincipio cofaimpertinente(digiohazer efta 
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ficción para darlo a entender } y podrá íer aproueche mu-
cho a volbtras en efpecial; porque como no tenemos letras las 
mugeres, todo efto es meneíter, para que entendamos con ver-
xiad, que ay otra cofa mas predofa fin ninguna comparación 
dentro de noíbtrasjque lo que vemos por de fuera. No nos ima-
ginemos vazias en lo interior; y pkga a Dios fean íblas muger 
res las que andan conefte cuydado,que tengo por impofsible 
ü traxefíemos cuydado de acordarnos que tenemos tal huefped 
dentro de noíbtrosjque nos dieíiemos tanto á las coías del mu-
do iporque ver iamosquanbaxas fon para las que dentro pof-
feemos.Pües que mas haze vna alimaña, que en viendo lo que 1c 
contenta á la vifta,harta fu hambre en la prefa i í i , quediíeren-^ 
cía ha de auer dellas a nolbtras. 
Reiráníe de mi^or ventura,y dirán, que bien claro íe eíla 
eílo:yternánrazon,porqueparamifueobfcuro algún tiempo, 
Bienentendia que tenia alma,masloque mereciaefta alma, y 
quieneftauadentrodélla(porqueyomeataualos ojos con las 
vanidades de la vida para verlo) no loentendia. Que á mí pare-
cer,íi como aoraent¿endo,queefte palacio pequeñitodemi al-
ma cabe tan gran Rcy,entonces lo entendiera,no lo dexara tan-
tas ve2esíblo,aIguna me eftuuiera con él,y mas procurara que 
no eíluuiera tan íüzia.Mas que coía de tanta admiración, que 
quien hinchiera m>. mundos con fu grandeza,encerra{Ie en coía 
tan pequeña! Aísi quifo caber en el vientre de fu íantifsima Ma-
dre.Como es Señor, configo trae la libertad,y como nos ama^  
hazeíede nueííra medida.Quando vn alma comien£a,por. no la 
alborotar de veríe tan pcqueña,para tener en fí cofa tan grande^ 
no íe da á conocer, halla que va enfanchando efta alma poco á 
pocojconfbrme alo que entiende es menefter para lo que pone 
en ella.Porefíbdigo,quetraeconíigolalibertad,pues tiene el 
poder de hazer grande efte palacio. E l punto efta en queíe le 
demos por íuyo con toda determinacion,y le deíembaracemos, 
para que pueda poner,y quitar como en cofa propia. Efta esíií 
condicion,y tiene razonfu Mageftad,noíe loneguemos.Y co-
no él no hade (or^ar Bueftravoiuntad,ton¿lDque le damos, 
P mas 
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mas no fe da a fi del todo,hafta que oos damos del todo a cl(ef-
to es coíacierta,y porque importa tantOjOS lo acuerdo tantas 
vezes)niobraen el alma,corao quando del iodo íin embarazo 
esruya,nisécomo ha de obrar: es amigo de todo concierto. 
Pues íi el palacio hinchimos de gente baxa,y de baratijas, co-
mo ha de caber el Señor con fu Corte i harto haze de eftar vn 
poquito entretanto embara^o.Peníais hijas que viene folo?no 
veisquedizeíu Hijo:Que eftás en los Cielos? Pues vn tal Rey 
a oíadas que no ledexen íblo los Gortefanos,finoqueeftáncon 
él rogándole por noíbtros,paranueftro prouecho, porque eftá 
llenos de candad.No penfeisque escomoacá,que íivnfeñor, 
6 Preladofauoreceáalguno, poralgunos fines,ó porquequie-
re,luegoay las embidias,y el íermalquifto aquel pobre, fin ha-
zerles nada,que le cueñancaros losfauores. 
C A P I T V L O X X I X . 
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PROSIGFE E N DAR M E D I O S PARA 
¿roe tirar ejia Oración de recogiwknto, dizje lo poca 
queje nos ha de dar de jer famrecidas de 
los Prelados. 
POR amor de Dios hijas no curéis de daros nada por eftos fauores,procure cada vnahazer loquedeue: que íi el Prelado no íe lo agradeciere,fegura puede eftar lo pa-
g a r á ^ agradecerá el Señor.Si,que no venimos aqui á bufear 
premio enefta vida: íiempreel penfamiento en lo que dura,y de 
lo de acá ningún cafo hagamos,que aun paralo que fe viue no 
es durabíe;que oy eftá bien con la vna,mahana íi vé vna virtud 
en vos,eftará mejor con vos,y fino, poco vá en ello. No deis 
lugar áeftospenfamientos,que alas vezescomienzan porpo-
co,y os pueden deíaífoíTegar mucho: fino atajadlos, con que no 
es acávueftroReyno,yquanprefto tiene todofin.Mas aunef-
CC4 to 
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to es baxo reniedio,y no mucha perfección j!o mejor es que du* 
re,y vos desfauorecidajy abatida,y lo queráis eftar por el Señor 
que eílá con vos.Poned los ojos en vos,y miraos interiormen-
te^omo queda dicho,hailareis vueñro Maeñro, que no osfaN 
tara:mientras menos coníblacion exterior tuuieredes, mucho 
mas regalo os hará.Es muypiadoíb, y a perfonas afligidas, y 
desfauorecidas,jamás falta,íiconfian en el folo. Afsi lo dize 
Dauid,que efta el Señor con ios afligidos. O creéis eño,6 noffí 
io creéis,de que os matáis? 
O Señor mio,que íi de veras os conocieííemos,no íe nos da-
ría nada de nada,porque dais mucho a los que íe quieren fiar de 
vos 1 Creed amigas,que es gran coía entender que es verdadeA 
to,paraverque losfauores de acá todos fon mentira, quando 
deívian algo el alma de anda^dentro de íi. O valame Diosl 
quien os hizieííe entender efto. No y o por cierto, que sé que 
con deuer yo mas que ninguno, no acabo de entenderlo como 
fe ha de entender. 
Pues tornando aloque dezia,quiííera yo íaber declarar co-í 
aioeílá eíla compañía fanta con nuefíro acompañador Santo 
de los íantoSjfln impedir a la foledad,que él,y fu Efpoía tienen, 
quando eíla alma dentro de íi quiere entrarfe en eíte parayfo 
con fu DÍos,y cierra la puerta tras íi a todo lo del mundo, Digo 
que quiere,porque entended que efto no es cofa fobrenatural 
del todo,íino que eílá en nuefíro querer, y que podemos nofo-
tróshazerlo conelfauordc Dios^üe íin efto no fe puede nada, 
ni podemos de nofotros tener vn buen penfamiento. Porque ci-
to no es íilencio de las potcncias>fíno encerramiento dellas en íi 
mifmas.Vafe ganando efto de muchas maneras , como efta t í -
crito en algunos libros, que nos hemos de defocupar de todo 
para llegar nos interiormente a Dios ;y aunen las mifmas oca» 
paciones retirarnos a nofotros mifmos,aunque fea por vn mo-
mento folo. Aquel acuerdo de que tengo compañia dentro de 
mi,esgranprouecho. 
Lo que pretendo,foIo es que veamos , y eftemos con quíeo 
bablamos,íin tenerle bueltas las efpaldas 5 que no parece otra 
co-
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coía eftar hablando con Dios,y penfando mii vanidades. Vie^ 
ne todo el daño de no entender con verdad que eftá cerca, íino 
lexos,yquankxos íilevamos abufcar al Cielo. Puesroílro es 
el vueftrojSeño^para no mirarle, eftando tan cerca de noíb-
troslNo parece nos oyen los hombres,íiquando hablamos no 
vemos que nos míra^y cerramos los ojos para no mirar, que 
nos miréis vos?Comoauemos de entender,íiaueis oído loque 
os dezimos? Solo eño es lo que querria dar á entender , que pa-
ra irnos acoftumbrando con facilidad a ir íbílegando el entendí-, 
miento para entender lo que habla, y con quien habla, es me-
nefterrecogereftos fentidos exteriores a nofotros miímos,y 
que les demos en que le ocupar: pues es afsi, que tenemos el 
Cielodentrodenofotros,puescí Señor del lo eftá. En fín,ir-
nos acoftumbrando a guftar, de que no es menefterdar vozes 
para hablarle, porque fu Mageftad íe dará a fentir como efta 
alli.Defta fuerte rezaremos con mucho íofsiego vocalmente, y 
es quitarnos de trabajo aporque a poco tiempo que forcemos a 
nofotras-miímas paraeftarnos cercadefte Señor > nos entende-
rá,comodizenporfeñas,de manera, que íi auiamos de dezir 
muchas vezes el Pater nofter,íe nos dará por entendido de vna. 
Es muy amigo de quitarnos de trabajo,aunque en vna hora no 
le digamos mas de vna vez^omo entendamos queeftamos con 
él,y lo que le pedimos,y la gana que tiene de darnos, y quan de 
buena gana eftá con noíbtrosjno es amigode que nos quebre-
i\ os las cabe^as,hablandole mucho.ElSeñor lo enfeñe a las que 
no lo fabeis,y de mi os coníkíIcí,que nunc^ fupe que co&era re-
zar con fatisfacion,hafta que el Señor me enfeño efte modo, y 
íiempre he hallado tantos prouechos deñacoíiübre de recogi-
miéto dentro de mi,q eílb me ha hecho alargar tanto. Cócluy o 
con que quien lo quiíkre adquirir (pues como digo eftá en nuef-
tramanojquenofecanfe deacoftubrarfealoque queda dicho, 
q es feñorearfe poco a poco de íi mifmo^no fe perdiendo en val-1 
de,fino ganádofe a fí para íi,que es aprouecharfe de fus fentidos 
paralo interior.Si hablare, procurará acordarle que ay con 
ciuienhable dentrode íi mifmo i ü oyere, acordarfeha que ha 
de 
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de oir á quien mas cerca le habla.En fín,traer cuenta, quepue-
cle,íi quiere^unca fe apartar de tan buena compañía, y peíarle 
quando mucho tiempo hadexado íblo á fu padre, que eftá ne • 
cefsitada déLSi pudiere muchas vezes en el dia,íino fea pocas, 
como lo acoftumbrare,faldrá con ganancia,© preílo,ó mas tar* 
de. Defpues que fe lo dé el Señor,no lo trocada por ningún te-
lororpues nadaíe deprende fin vnpoco de trabajo. Por amor 
de Dios Hermanas,que deis por bien empleado el cuydado que 
eneftogaftaredes;y yo sé que íi lo tenéis vn año,y quiza en me-
dio faldreis con ello,con el fauor de Dios. Mirad que poco 
tiempo,paratan granganancia,comoeshazer buen fundamen-
to, para fíquiíiere el Señor leuantarosagrandes coías, que ha-
lle en vos aparejo,hallandoos cerca de íi.Plega á íu Mageftad 
no coníienta nos apartemos de fu preíencia. Amen. 
C A P I T V L O X X X , 
t>lZE L O Q V E IMPORTA E N T E N -
derlo queje pide en Oración jTratade/ias palabras 
delPaterno/}er,San&:iñccmr nomen tuum. 
Aplicólas a Oración de quietud, y comiénzalo a 
declarar. 
AORA vengamos á entender como va adelante nueñro buen Maeftro,y comienza a pedir á fu Padre Santo pa-ra nofotrosry quelepide,quees bien lo entendamos^ 
Quien ay,por desbaratado que fea,que quando pide a vna per-
fona graue, no lleua penlado como le ha de pedir para conten-
tarle^ no ferie deíabrido,yquele ha de pedir, y para que ha 
nrnefter lo que le ha de dar,en efpecial íi pide cola &ñalada,co-
mo nos enfeña que pidamos nueílrobuen lefus?Coía me pare-
ce para notar :nopudierades Señor mió concluir con vna pala-
bra^ dezir: Dadnos Padre lo que nosconuiene , pues á quien 
tara-
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también lo entiende todo,parece que no era menefter mas.; O 
Sabiduría eternalpara entre vos,y vueftro Padre efto baítaua,y 
afsi lopediftesenelhuertormoílraftesvueftra voluntad,y te-
mor, mas dexaílesos en lafuyaimasanofotros conoceisnos, 
Señor mio,que no eííamos tan rendidos,como lo eftauades vos 
ala voluntad de vueftro Padre,yqueera menefter pedir cofas 
feñaladas,para que nos detuuiefíemos en mirar ñ nos eftaua bié 
loque pedimos,yíino,quenolopidamos.Porqucíeguníbmos, 
fino nos dan lo que queremos,con eíle libre al vcdrio que tené-
rnoslo admitiremos loqueelSeñornos diere,porque aunque 
íea lo mejor,como no vemos luego el dinero en la mano, nunca 
nos peníamos ver ricos. 
O valameDios,quehaze tener tan adormida la Fe, para lo 
vno,y lo otro,que ni acabamos de entender quan cierto tene-
mos el caftigo,ni quan cierto el premio. Por eílb es bien hijas, 
que entendáis lo que pedís en el Paternofter aporque íi el Pa^ 
dre Eterno os lo diere ,no íelo tornéis a los o jos,y que pen-
íeis muy bien íiemprequep€dis,íi osefta bien loque pedís; y 
ÍÍno,nolo pidais,íino pedi,que osdé íii Mageñadlu2,porque 
eftamos ciegos,y con haftio,para no poder comer los manjares 
que os han de dar vida,íinolos que os han de licuar ala muer-
te;y que muerte tan peligrofa, y tan parafíempre1.Pues dize el 
buen lefus, que digamos eftas palabras, en que pedimos,que 
vengaen nofotros vn tal Reyno: Santificado fea tu nombre, 
venga en nofotros tu Reyno. 
Aora,miradhiJas,que fabiduria tan grande de nueílro Maef-
tro:Confidero yo aqui,y es bien que entendamos.que pedimos 
en efte Reyno.Como vio íii Magcftadque no podíamos fanti^  
fícar,nialabar,ni engraRdecer,ni glorificar eñe nombrefanto 
del Padre Eterno,conformea lo poquito que podemos noíb-
tros:demanera,que fe hizieíTe como es razón, fino nos proueia 
fu Mageftad con darnos acá fu Reynorafsi lo pufo el buen ie-
fus,Io vno cabe lo otro.Porque entendamos efto hijas que pe-
dimos,y lo que nos importa importunar por ello,y hazer quan-
topudieremosparacontentaraquiennosloha dedar,os quie-
ra 
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ro dezír aquí lo que yo entiendo: íi no os contétare,pensa voíb-
tras otras coníid€raciones,q licencia nos dará nueftro Maeñro, 
<:ünio en todo nos fugetemos á lo que tiene la Igleíia, como lo 
hago yo íicmpre: y aun eílo no os daré a leer, hafta que lo veaa 
perfonas que lo entiendan. 
Aorapues, el gran bien que me parece a mi ay en el Reyno 
del Cielo, con otros muchos, es ya no tener cuenta con coíá de 
la tierra, íino vn íbfsiego, y gloria en íi miímos, vnalegraríe 
que íealegren todos, vnapaz perpetua, vnaíatisfacicn grande 
de íi miímos; que les viene de ver que todos íantifican, y alabaa 
al Señor, y bendizen fu nombre, y no le ofende nadie. Todos 
le aman, y la miíma alma no entiende en otra cofa, íino en amar-
le, ni puede dexarle de amar, porque le conoce: y afsi le ama-
riamos acá, aunque no en efta perfección, ni en vn fer, mas muy 
de otra manera le amaríamos délo que le amamos, íilecono-: 
cieíTemos. 
Parece que voy á dezlr, que hemos de fer Angeles, para per? 
dir eftapeticion, y rezar bien vocalmente-, bien lo quiíiera nuef-
tro diuino Maeítro, pues tan alta petición nos manda pedir, yí 
a buenfeguroque no nos dize que pidamos cofas impofsibles: y 
que impofsible feria, con el fauor de Dios, venir a efto vn alma 
pueíla en eítedeñierro; aunque no en la perfección, que eftán 
íalidasdeefta cárcel, porque andamos en mar, y vamos eíle 
camino? Mas ay ratos, que de caníados de andar, los pone eí 
Señor en vnfofsiego de las potencias, y quietud del alma, que 
como por feñas les da claro a entender a que fabe lo que íe da á 
los que el Señor lleua a fu Reyno; y á los que fe le da acá, como 
le pedimos , les da prendas, para que por ellas tengan gran 
efperan^a de ir á gozar perpetuamente lo que acá les da a íor-
bos. i , 
i Si no dixeííedes que trato de contemplación, venia aqui bien 
en efta petición, hablar vn poco del principio de pura contem-
plación , que los que la tienen la llaman oración de quietud: mas 
como digo,que trato de Oración vocal, parecerá que no vie-
ne iovno con lo otro aquí. No lo fufriré , yo sé. que viene; 
o í per-
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perdonadme que lo quiero dezir, porque sé que muchas perío -
nas que rezan vocalmente, como ya queda dicho , los leuanta 
Dios (íin entender ellas como)a íubida contemplación, por eílb 
pongo tanto hijas, enque rezeis bien las oraciones vocales. • 
Conozco vna perfona que nunca pudo tener íino oración vo-
cal,y afida a efta lo tenia todo:y íino rczaua, ibafele el entendi-
miento tan perdido^ue no le podía fufrir^mas tal tengamos to* 
das la mental.En ciertosPater nofter,que rezauaalas vezes que 
el Señor derramó Sangrc,fe eílaua, y en poco mas, rezando 
dos,6 tres horas: Vino vna vez a mi muy congojada, que no fa-
bia tener oración mental,ni podia contemplár,íino rezar vocaí-
mente.Preguntéle que rezaua^ vi que afida al Pater ñofter tec-
nia pura contemplacion,y la leuantaua el Señor a juntarla con^ 
íigo en vnion. Y bien fe parecía en fus obras, porque gaílaua 
muybien.fuvida:yafsí alabé ai Señor,y'huue embidia a íu ora-
ción vocaUSíefto es verdadjcomo lo es,no peníeís los que fois 
enemigos decontemplatiuos,que éftaís libres.de ferio, íi las 
oraciones vocales rezáis como íe han de rezar ^teniendo limpia 
conciencia, 
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QFE PROSIGFE E N L A M I S M A M A -
Uria'7 declaraqne es oración dt quktud ^  y algu-
5 ms auifospáralos que la tunen. Es 
muemaenotar* 
h 1 
VES todavía quiero hijas declarar comolo heoldo plati-
car (ó el Señor ha querido darmel6 aentender,por ven-
í tura,paraque oslo diga} efta oraeíonde quietud;ad6dfe 
amimeparece comiéca el Señor a dar á entender que oyó la p^* 
ticion^y comienza ya abarnos ih Rey no-aquí, para que de ve-
ras le alabemos-yy fantifiquemos, y procuremes lo ha gan to-
dos, que es ya cofa íóbreuatural, y que no la podemos-adquí-
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rir noíbtf os por diligencias que hagamos vporcjue es vn ponejr-
íe el alma en paz,ó ponerla el Señor con fu prefeneia,por mejor 
>(iezir,epmo hizo al jufto Simeonjporquetodas las potencias fe 
íbfsiegan. Entiende el alma por vna manera muy fuera de enten-
dercon íos fentidos exteriores,queeíláya junta cabe fu Dios, 
que con poquito mas llegara a eítar hecha vna cofa con él por 
vnion.Eílonoesporqueiovéconlos ojos del cuerpo, ni del 
alma^tampocono v í a el jufto Simeón mas del gioriofo Niño 
jpobrecito,queen lo quelUuaua embueltOjy la poca gente que 
con élibaeniaproceísion,mas pudiera^uzgarlepor hijo de gé-^  
te pobre,quepor Hijodel Padre CeieáiaL Mas diofelo el míft 
mo Niñoa entender,yafsiio entiende acá el alma, aunque no 
con eflackrídadjporque aun ella no entiende como io entiende, 
mas de que íe vé en el Reyno(a lo menos cabe el Rey que fe le 
hade dar) y pa^cceque la mííraa alma eílá con acatamiento, aun 
parano ollar pedir. Ir:, v ? i ofb ÍC.ÍBDOV noh 
E s como vn amortecimiento interior,y exteriormente, que 
no querría el hombre exterior ( digo el cuerpo , porque me jor 
meentendaisjdigoqueno íequerríabullir^íino como quien ha 
llegado cafi al riridel camino,defcanía para poder mejor tornar 
acaminar,queallifele doblan las fuerzas para ello. Siéntele 
grandífsimodeleyte en el cuerpo^ygran íatisíadon en el alma. 
Jiña, tan contenta de íblo verfe cabelafuaite,queauníin beber 
eftá ya harta,no leparece aymas quedefear las potencias foíle-
gadas,que no querrían bullirfe , todo parece que le cílorua a 
amar. Aunque noeílán perdidas,poTque puedai paliar en cabe 
quien eftán,que las dos eílán líbres,la voluntad es aquí lacau-
tiua;y l i alguna pena puede tener eft ando afsi,esde ver, que ha 
de tornar a tenerJibertad.El entendimiento ño querría enten-
der mas de vna cofa,ni la memoria ocuparfe en mas: aqui vén 
que efta fola es nec€ÍlaTÍa,y todas las demasías turban,El cuer-
po no querrían le nKneaííé, porque les parece han de perder 
aquella paz, y afsi no fe oí&n bullir. Dales pena el hablar; en 
dezir Padrenueftro vna vez, fe les paílará vna hora. Eftán 
tan cerca, que vén que fe entienden por feñas.Eílán en elpa-
la-
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lacio cabe fu Rey, y ven que Ies comienza, ya a dar aqui fu 
Reyno. 
Aquí vienen vnas lagrimas íín pefadumbrealgunas vezes, y 
con mucha fuauidad.Parece noeííánenel mundo,ni le querrian 
ver,ni oir,íino a fu Dios» No les da pena^ ni parece íe la ha de 
dar. En fin lo que dura,con la íatísfacion,y delcyte que en íi tie-
ne,eítán tan emb€uidas,y abiertas , que no fe acuerdan que ay 
mas que deíear,íino que de buena gana dirían con S.Pedro: Se-
ñor,hagamosaqui tres moradas. 
Algunas vezes en eíla oración de quietud, haze Dios otra 
merced bien di fícultofa de entender, finoay grande experíen* 
cia:mas íi ay aíguna,íuego lo entenderéis la que la tuuíere,y da? 
ros ha mucha confolacioníaberqueesry creo muchas vezes ha-
ze Dios efta merced junto con eftotra.Quando es grande, y por 
mucho tiempo eftaquíetud,pareceme aroí,que ñ la voluntad no 
eftuuieíleaíida á algo,que no podríadurar tanto en aquella paz, 
porque acaece andar vndia,ó dos,que nos vemos con efta fatif-
facion,y nonosentendemosMigplosque la tíenen^Y verdade» 
rameóte vén que no eftánenterosen lo que hazen, fínoque les 
fáltalo mejor,que es la voluntad , que a mi parecer efta vnida 
conDios,y dexa las otras potencias libres,para que entiendan 
en coías de fuferuicio, y para efto tienen entonces mucha mas 
habilidadjmas para tratar cofas del mundo cftán torpes , y co*-
mctetnÍKíbados a vezes,E $ gran merced eftaa quien el Señoría 
haze y porque vida adtiua,y contempiatiua efta junta. De todo 
fe íirue entonces el Señor ; porque la voluntad eftaíe en fu 
obráyíin&ber como obra,yeníu contemplación, las otras^  dos 
potenciasíiruen enlo cjue Mártajafsi que ella , y María andam 
juntas» iplfiij^f otó:«p**iiifciy/ i p ? .víVtvjfvii&'jiS. 
Yo sé de vna per£na,que la ponía el Señor aqui muchas ve-
zes^ no fe fabiaentender,y preguntólo a vn gran contempla-
tiuo,ydixo,queeramuy pofsible^juea tHeaíaecía» Afsi que 
pienfo,quepues el alma efta tan íátlsíecha en efta oración de 
quietud,quelo mas coiYtínaodeueeíbr^vmdala potencia de la 
yoluatad^coa el .que folo puede íatis^ceria^Parecemeque kvk 
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bien dar aquí algunos auifos; para las que de voíbtras Herma-
laas, el Señor ha llegado aquí por íblo fu bondad , que sé que 
fon.algunas. 
E l primero es, que como fe vén en aquel contento, y no fa-
ben como les vino (a lo menos vén que no iepueden ellas por fí 
alcanzar) dales efta tentacion,que les parece podrán detenerle, 
y aun refollar no querrían. Es boberia, que afsi como no poder 
mos Kazer que amanezca, tampoco podemos hazer que dexe de 
anochecer. No es ya obra nueftra, que es íbbrenatural, y coía 
muy fin poderla noíbtros adquirir. Con lo que mas deternemos 
efta merced, es con entender claro, que no podemos quitar, ni 
poner en ella, fino recebi ría como indigniísimos de merecerlai 
con hazimiento de gracias; y eftas no con muchas palabras, fino 
con vn no alfar los ojos como el Publicano. 
( Bien es procurar mas foledad, para dar lugar al Señor, y de-
xar á fu Mageftad que obre como en coía fuya, y quando mas 
vna palabra, de rato en ratofuaue, como quien da vn fopio en 
la vela quando vé que fe ha muerto , para tornarla a encender; 
mas fi efta-ardiendo, no íirue de mas de matarla. A mi parecer 
digo, que fea fuaue el foplo, porque por concertar muchas 
labras con el entendimiento , no ocupe la voluntad. Y notad 
mucho amigas efte auifo que aora quiero dezir , porque os ve-
réis muchas, vezes q no os podáis valer con eííótras dos poten* 
cias. Que acaece citar el alma con grandifsima quietud , y an-
dar el penfamientotan remótado,que no parece que es en fu ca-
ía aquello que pafla, y afsi le parece entonces, que no efta fino 
como en caía agena por huefped, y bufeando otras pofadas adó -
de eftar, que aquella no le contenta, porque fabe poco que coía 
es eftar en vn fer. Por ventura es folo el mió, y no deuen fer afsi 
otros. Conmigo hablo, que algunas vezes me defeo morir, de 
que no puedo remediar efta variedad del penfamiento; otras par 
rece haze afsientoenfu caía, y acompaña a la voluntad , que 
quando todas tres potencias fe conciertan es vna gloria, como 
dos caíados que fe aman, y que el vno quiere lo que el otro; mas 
fi vno es mal caíado, ya fe v é el deíaíTofsiego que da a fu rauger. 
Afsi 
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A fsí que la v^kqtad quando fe v é en efta quietud, no haga 
ífaíb del entendimiento,penfamiento,óimaginació (que no sé lo 
que esencias que de vn locQ,porque fí le quiere traer coníigo for-
jadora de ocupar,y inquietar algo;y en eñe punto de oración 
todo íerátrabajar,y no ganar mas,íino perderlo que le da el 
Señor fin ningún trabajo fuyo. Y advertid mucho a efta compa-
ración que me pufo el Señor eftando en efta oración, y quadra-
me mucho*y me parece lo da á entender. Efta el alma como vn 
eiñoque aun mama, quando efta a los pechos de üi madre, y 
ellafín que 81 paladee échale laleche en la boca para regalarle: 
aísi es acá, que íin trabajo del entendimiento efta amando la 
voluntad,y quiere elSeñor,queíinpenfarlo entienda que efta 
conéI,y que folotrague la leche quefu Mageftadle pone en la 
boca,y goze de aquella fuauidad, que conozca le efta el Señor 
feaziendo aquella merced, y fe gozede gozarlas Mas no quier» 
entendercomoíagoza,y que és loque goza, fino defcuydefc 
cntoneés de finque sé quien efta cabe ell^ no íe defcuydará de 
vec lo que le conuicne. Porque fíi va a pelear con el entendí-
inicníQparadarlepafteitrayendoleconíigo^no puede a todo, 
forjado dexara caerla leche de la boca,y piierde aqaelmanteni-
miento diuino, 
Enefto fe diferencia efta oracion,de quando efta toda el al^ 
maguida tonDios,porque entonces aun folo efte tragar el man-
tenimiento no haze,dentro de fi lo halla .íin entender como 1c 
poneelSeñor. Aqui parece que quiere trabaje vñ poquito.d 
alma ^ aunque es con tanto deícaníb,que caíi no ;fef fíente. Quien 
la atormenta es el entendimiento,© imagihacion,lo qué no hazc 
quando es vnion de todas tres potencias,porque las íüfpende él 
quelas criojporque con el gozo que dá^t odas «las ocupa íin ía-
ber ellas comq,ni poderlo q^cn(toiAfsij |cj¿tó 
doeníicftaoracion,quees vn contento quieto,y grande cfei jbt 
voluntad, íin faberfe determinar de que es fjñaiadamente, aunq 
ra fentir eq g el alma acuella fatig&cion, que es lo interior de. la 
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voIuntad.Qtie otros contentos de h vida^pareceme a mi íjné 
ios goza lo exterior de la vo{untad,como la corteza della, diga* 
mois.Puesquando fe viere en efte tan íubido grado de oración 
^quees como he dicho,ya muy conocidamente íbbrenatural)íi 
el entendimiento,© penramiento,por mas me declarar,a los ma-
yores defat i nos del mundo fe jfuere,riafe del y y dexele paratte4 
cio,y eftéfe en íu quietud,que élirá,y verna, que aqui es feño* 
ra^ y^  poderofa la voluhtadjella fe le traerá finque os ocupéis. Y* 
fi quiere a fuerza de bra^ os traerle,pierde lafbrtalezaque tiene 
para contra él,que le viene de comer^yadmitir aquél diuino fuf-
tentamiento,y ni el vno,ni el otroganaran nada f^inpt perderá» 
entrambos» , 
Dize^que quien miicho quiere apretar junto > to pierde to-^ 
do:aísi me parece fera aqui^La experiencia dará eílo a enten* 
desque quien ñoíla tuuiere, no me efpanto le parezca muy ef-
curo eílo, y coía no neceííaria» M as ya he dicho, que con poca 
queaya lo entendera,y fe podra, aprouechar delío , y alabará» 
ai Señor,porque fue fernido fe acertafle adezir aquuAora puea 
concltiyamosicon que pueüa el alma en eña o r a c i ó n y a pare-
ce le ha concedido el Padre Eterno. íupetteion^de darle acá M 
Reyno» 
k Ó dichoíademanda,quetantobienen ella pedimos fin én^ 
tcnderloldichoía manera de pedir 1 Poreífo quiero Hermanas^ 
S^c miremos como rezamos efiiocacion celeftial del Patérnof-; er,y todas las demás vocales:porqoehecha por Dios efta mer^ 
éedjdefcuydarnos hemosíde las cordeluanid^ porque llega* 
do el Señor délitodatecGÍía&em.Md^igíjqikc^t^ tos que 
fetuuterea,porfucr5aeftén deíaíidosdekodd deí mundo, a lo 
menos querría que entieiiidar lo que les falta, y fe humillen > ^ 
procurenirfede&fiemia dfcl tééQ+poéqüc fino , quedarfe han 
: E l almaraijuíén Dios le da taleyprendases feñal que íáquic-í 
repara mucho,finoes porfoictilpa irimuyadeiaiite. Mas fi v ^ 
^ p o n k i ^ i a e l RtynadeEGidbcen fu caía || fe toma a la ríe* 
«ta^naíbioiKi lamoñrara lós>ÍtáÁ($cjp$ en^Ke^Bo^masfc* 
; hM xán 
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rán pocas vezes las que le haga efte fauor, y breue cípacío. Ya 
puede ícr yanieengaíie en efto,Tnas veolo,y s é que paila afsi, y 
tengo para mi que por eííb no ay muchos mas efpirituales: por-
que como no rcíponden en los feruicios conforme a tan gran 
C|merced,nrtorñan á aparejarfe a recibirla, fino antes a facar al 
Señpr deja? manos la voluntad que ya tiene por fuya, y poner-
la en cofas baxas,vaíea bufcar adonde le quieran para dar ma^ 
aunque no del todo quítalo dado , quando fe viue con limpia 
conciencia* 
Mas ay perfonas,y yohe fido vnade ellas, que ella el Señor 
cnternedendoIas,y dándolas Inípiraciones íantas, y luz de lo 
que es todo,y en fin dándoles efte Reyno,y poniéndolas en efta 
oración de quietud, pellas haziendole íbrdas 3 porque fon tan 
iamigosde hablar,y dedezir muchas oraciones vocales muy a-
prieíla,corao quien quiere acabar fu tarea, como tienen ya por 
íbde dqzirlas cada dia,que aunque,como dÍgo,les ponga el Se-
I ^ r iu 3leyn0^nlasmanos,no le admiten, íin^ ellas con ía 
^ezarpieniant^ieliazenme^orjy fe diuierten, E ñ o no hagáis 
^ern34nas,1feoeíladfobreauilb,quandod[ Señor os hizierecf-
ta merced,miradque perdéis vn gran teíbro, y que hazeis mu-
cho mascón vna-palabrade quando en quando <lel Fater noí^. 
ter,quecon dezir le muchas vezes aprieflá,y no os entendiendo» 
Efta muy junto a quien pedisjno os dexará de o í r , y creed que 
aquí es el verdaderoalabar,y iantificatde fu nombre 3 porque 
ya como cofade fu caía glorificáis al Señor ,yalabaisle<:oij jnas 
aficion,y defe©,y parece que no podéis dexar le de. conocer me-
* jor,porq1ieaueis guftadoquanfuaue es el Señor. Afsi que 
en eíto os auííbque tengáis mucho auifo^ppr^ 
que importa mucho* -
* * * * * * * 
•.v ó' * * * 
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CAP I T V L O XXXII. 
, ,. .'jj'í i " • 
QFE T R A T A DESTAS PALABRAS D E 
dPater ^ ^ 5 F i a t volüntás tua jficut in cado, & 
in térra : j lo mucho que haz^ e quien diZje efias pala* 
bras con toda determinación^ qmn bien fe 
lo pagar a el Señor. 
ÁBD m z&ioífidiooq -^otvpR sfb ksicxbímb nú m f<oboJ a m p 
AORA que nueñro buen Maeftro nos ha pedido, y eníerki doapedir coíadetantovdor,que encierra en íi todas laseoíasqueacá podemos deíear, y nos ha hecho tan 
grá merced comohazernos Hermanos fuyos, veamos que quie-
re que d mosafu Padre,y que le ofrece por nofotros, y que e« 
lo que nos pide,que razones lefíruamos con' algo tan grandes 
mercedes. O bueníefuslque tan pocodais (poico de nueftrapar-
tc}como pedís mucho para nosotros? Dexad© que ello en fi es 
nonada para donde tanto fe deue, y piara tan gran Señor: más 
cierto,Señor mio,que no nos dexais connada)y que.damos to-
do lo que podemos,íi lo damos como lo dezimos : digo Tea he-
cha tu yoluntad,como es hecha en el Cielo, aísi fe haga en la 
tierra. > 
Bien hiziftes nueílro büen Maeftro de pedir ia^Qtícion paf-
fadaypara que podamos cumpli r lo que dais por nofotros. Por-
que cierto Señor fí aísi no füera>impofsible me parece, mas ha-
ziendo vueftro Padre loque vosle pedis,de darnos acá íu Rey-
no,yo sé que os íacaremos verdadero en dar lo que dais por no-
Ibtros.Porque hecha la tierra Cielo,íerá pofsible hazerfe en mí 
Vueftra voluntadlas fin efto,y en tierra tan ruin como lamia, 
y tan fin fruto,yo no sé Señor como íeriá pofsíble.Es gran co-
&loqueoíreceis.Quando3'o pieníoefto,güilo de las períbnas 
^ue no oílan pedir trabajos ai Señor ,que pienfan que eñá en 
cílo 
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cftoeldarrelosluego,no hablo en los que lo dcxanpor humil-
dad,parecícnácies que no ferán para fufrirlos,aunque tengo 
para mi que quien les da amor para pedir eíle medio tan afpero 
para moArarle,le dará para íufrirlos. Querría preguntar á los 
que por temor de que luego fe ios han de dar no los piden, lo 
que dizen quandc fuplican al Señor,cüpIa fu voluntad en ellos? 
O es que lo dizen por dezir lo que todosjims no para hazerioí 
Eílo Hermanas no feria bien,mirad que parece aqui el buen le-
fus nueftroEmbaxador,yqueha querido entirevenir entre no* 
íbtros,y fu Padre,y no a poca coíia fuya^y no feria razón, que 
lo que ofrece por noíbtrosdexaflemos de hazerlo verdad,ó no 
lo digamos, Aora quierolo llenar por otra vía. Mirad hijas,ello 
íehadecumpíir,quequeramos,queno,y fe ha de hazerfu vo-
luntad en el CieIo,y en la tierra,tomad mi parecer,y creedme, y; 
hazedde la necefsidad virtud. 
O Señor mio,que gran regalo es efte para mi, que no dexaf-
fedes en querer tan ruin como el mió, el cumplirfe vueftra vo -
luntad,ó nolBuenaeíluuierayo,Señor,íieíluuieraenmi mano 
el cumplirfe vueílra voluntad en el Cielo,y en la tierra. Aora la 
miaosdoylibremente,aunqueatiempoqueno va libre de in-
terefle,porque ya tengo probado, y gran experiencia dello, la 
ganancia que es dexar libremente mi voluntad en la vueftra. O 
amigas, que gran ganancia ay aqui 1 oque gran perdida de no 
cumplir lo que dezimos al Señor en el Pater nofter, en efto que 
le ofrecemos! 
Antes que os diga lo que fe gana , os quiero declarar lo mu-
cho que ofrecéis,no os llaméis deípues áengaño, ydig.iisque 
no lo entendiíles ;no fea como algunas Relígioías que no ha-
zemosíiaopromete^y como no lo cumpIimos,ay efte reparo 
de dezir, que no fe entendió lo que fe prometia. Ya puede fer, 
porque dezir que dexaremos nueftra voluntad en otra, pare-
ce muy fácil, hafta que probandofe fe entiende que es la cofa 
mas rezia que fe puede hazer,íi fe cumple como fe ha de cum-
pliros fácil dehablar,y difícultofode obrar: y fipeníaronquc 
no eramos lo yno, que lo otro, no lo entendieron, Hazedlo 
Dd 3 en-
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entender a las que ata hizieren profefsionpor larga prueba, no 
pieníen que ha de auer foías palabras, fino obras tambien.Mas 
no todas vezes nos llenan con rigor los Prelados % de que nos 
vén flacos ^ y a las vezesflacos, y fuerteslleuan de vna fuerte: 
acá no es aísi, que fabeel Señor lo que puede ííifrir cada vno, y 
á quien vé con fuerza, no íe detiene en cumplir en él fu vo^ 
luntad. 
Pues quiero os auiíar % y acordar, queesíii voluntad, no» 
ayais miedo que fea daros riquezas, ni deley tes, ni honras, nt 
todas eftas cofas de acá ; no os quiere tan poco, y tiene en mu-
cho foque le dais , y quiere oslo pagar bien, pues osdaíiiRey-; 
no, aun viuiendo» Queréis ver como íe ha con los que de ve-
ras fe dízen efto?PreguntadÍo a íii Hijo gloríoíb, que íe lo dixo 
quandoIaOraciondel Huerto: como fue dicho con determi* 
nacion,yde toda voIuntad,miráíi la cumplió bien en é l , en lo 
que ie dio detrabajosjdóloresjinjiuriasjy períécucionesren fía 
hafta queíe le acabo la vida con muerte de Cruz. Pues veis aqui 
hijas a quien mas amaua lo que dioypor donde íe entiende qual 
esíuvoluntad,Afsiqueefíosion fusdonesen efte mundo» V a 
conforme áí amor que nos tiene. A los que ama mas da eíios do-
nes,mas a los que menos,menos ;y conforme al animo que vé en 
cada vno^ al amor que tiene a fu Mageftad.Quien le amare mu-
cho, vera que puede padecer mucho por cl;al que amare poco, 
dará poco: tengo yo para mijquelamedida de poder licuar gra» 
Cruz,» pcquena,,es ia del amor. 
. Afsi que Hermanasíi le tenei^procurá noíean palabras de 
cumplimiento las que dezísa tan gran Señor, fino esforzaos a 
paflar loque fu Magefíadquifiere. Porque fi de otra manera 
daisvoíuntadjesmoflraríajoya^yirlaa dar^ rogar que ía to-
men: y quandoeñienden la mano para tomarla , tornáosla vos 
a guardar muy bien. No fon eftas burlas para con quien le hi-
zieron tantas por noíbtros,aunque nohuuieraotraco^, no es 
razón que burlemos ya tantas vezes, que no íbn pocas las que 
fefodezimos ene! Pater nofter:Démosle ya vna vez la joya de 
dtodo,dequantas. acometemos adaríela* Es verdad , que no 
nos 
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nos da primero para que fe Ja demos. Los del mundo harto ha^  
f án íi tienen de verdad determinación de cumplirlo: voíbtras 
lxijas,dÍ2Íendo,y haziendo,palabras,y obras: como a la verdad 
parece hadémoslos Rdigiofos-Sinoque alas vezes^nofolo a-
cometemos a dar i a joya,fino ponmiolfela en la mano, y torna-
moíTela a tomar. S omos tan francos de preílo,y deípues tan ef-
caros,que valiera en parte mas que nos huuieraraos detenido en 
el dar. Porque todo lo que os áe auifado en eíle Libro f va diri-
gido á eíle punto de darnos del todo al Criador,y poner nuef-
tra voluntad en iafuya,y decaíamos de las criaturas, y terneisya 
entendido lo mucho que importa. 
No digo mas en ello^fino dirc paralo que pone aquí nueftro 
buen Maeftroeflas palabras dichas,como quien fabe lo mucho 
que ganaremos dehazereík feruicioáfu Eterno Padre, por-
que nos diíponemos cumpliéndolas,para que con mucha breuc-
dad nos veamos acabado de andar el camino,y bebiédo del agua 
viua de lafiieateque queda dicha. Porque íin dar nueílra vo-
luntad del todo al Señor, para que haga en todo lo que nos to-
ca conforme ádla,nuncadexa beber deftaagua. Eífo es con-
templación perfeda,lo quedixiíles os efcriuieííe:y en eño, co-
mo ya tengoefcrito,ningunacoíahazemos denueílraparte, ni 
trabajamos9mnegociamos,nies meneílerinas5 porqué todo lo 
demáseftoruajyimpidejíinodezir:!7/^^/^^/ tú¿¡ Cumplaíe 
Señor en mi vueíka voluntadle todos los modos , y maneras 
que vos Señor mío qulíieredes:fi queréis contrabajos, dadme 
esfuerj o,y venganríi con perfecuciones,enfermedades, deshon-
ras^ necefsidades,aqui eftoy,nobolveré elrollro, Padre mió, 
ni es razón buelva las eípaldas*Pues vueftro Hijo dio en nom-
bre de todos eíla mi voluntadlo es razón falte,íinoque me ha-
gáis vos merced de darme vueftro Reyno,paraque yo lopueda 
hazer,pues él melopidióidaíponed en mi como en cofa vueftra, 
conforme á vueftra voluntad. 
O Hermanas mias,que£uerf a tiene^fte don l no puede rae-
nos,fi va con la determinación jgaciia de ir,de traer al todo po-
derofo a fer vno con nueftra baxeza, y transformarnos en í i , y 
D d 4 ha-
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hazer vná vníon del Criador con la criatura. Mirad fi queda-
reis bien pagadas,yíi tenéis buen Macftro,que como fabepor 
donde ha de ganar la voluntad de fu Padre>enfeñanos como, y 
con que le hemos de feruir. Y mientras mas determinación tie-
ne el aima,y mas fe va entendiendo por las obras^ue no fon pa-
labras de cumplimiento,mas nos llega el Señor á íi,y nos leuan-
ta de todas las cofas deaca,y denoíotros mifmos, para habili-
tarnos a recibir grandes mercedes.Que no acaba de pagar en t í -
ta vida efteferuicio,en tanto le tiene, que ya nofotros no libe-
mos que nospedir^ fu Mageftttd nunca fe canfade dar:porque 
no contento con tener hecha efta tal alma vna coía conÍjgo,por 
auerla ya vnido á íi mifmo,comienf a á regalarfe con ella; y á 
deícubrirlc íecretos,y á holgarfe de que entienda lo. que.ha ga-
nado,y que conozca algo de lo que la tiene por dar. Hazela i r 
perdiendo eftosíentidos exterioresjporquenofelaocupe nada 
(eftoes arrobamiento ) y comienza a tratar de tanta amiftád> 
que no íblo la torna a dexar fu voluntad, mas dale la fuya con 
ellajporqueíe huelga el Señorea que trata de tanta amiílad* 
que manden á vezes,como dizen,y cumplir él lo que ella le p i -
de,como ella haze lo que él mandayy mucho mejor, porque es 
poderoíb,y puede quanto quiere,y nodexa de querer. La po-
bre alma,aunquequiera,no puede lo que querria,ni puede nada 
fín que fe lo den j y efta es íii mayor riqueza ^  quedar mientras 
mas íirue,masadeudada,y muchas vezes fatigaciade veríc fuje-
taá tantos inconuenientcsjembara^osyy ataduras^omo trae el 
citar en la cárcel dcílecuerpo;porquequerria pagar algo dé lo 
que deue,y es harto boba en fatigaríe, porque aunque haga l a 
que es en íi,que podemos pagar,los que como digo,no tenemos 
que dar^íino lo recibimos? Sino conocernos, y efto que pode-
mos con fu fauor,que es dar aueftra voluntad, hazerlo cumpli-
damente.Todo lo demás para el alma que el Señor ha llegada 
aquijla embara^a^ haze daño,y no prouecho. 
Miren que digo^para el alma que ha queridoel Señor juntar-
la coníigo por vnion,y contemplación perfe¿la;que aquí íbla la 
humildad es la que puede algo,y efta no adquirida por el enten-
dí-
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dímíentc,íino con vna clara verdad,quecomprehéde en vn mo-
niento,lo que en mucho tiempo no pudiera alcanzar trabajan-
do la imaginacionjde lo muy nada quefomos,y lo muy mucho 
que es Dios.Doyos vnauiíb,queno penfeís por fuerza vueflra, 
ni diligencia allegar aqui,que e's por demás, antes, íi teniades 
4euocion,quedareis frias,fino con íimplicidad,y humildad)que 
es la que lo acaba todojdezir: Fiat voluntas tua. 
C A P I T V L O X X X I I L 
E N Q V E T R A T A L A G R A N NECES. 
Jidad que tenemos de queelSeñornos dé lo que pedimos 
en e/iaspalabras del Fafer nojier :Panem no-
ftrum quotidianum da nobis 
hodie. 
PVES entendíendo,como he dícho,eI buen leíusjquan difí-cultofa coía era efta que ofrece por noíotros,conocien -do nueñra flaquezajque muchas vezes nos hazemos en-
tender que no entendemos qual es la voluntad del Señor: como 
noíbtros flacos,y él tan piado íb,vió que era menefter remedio, 
y afsi pídenos al Padre Eterno efte Pan Soberano. Porque de-
xar de darlo dado, vio que en ninguna manera nos conuenia, 
porque eftá en ello toda nueftra ganancia r pues cumplirlo fin 
eile fauor,vi6 fer dificulrofo. Porque dezir a vn regalado, y r i -
co^quees la voluntad de Dios, que tenga cuen ta con moderar 
fu platOjpara que coman otros íi quiera pan,que mueren de há-
bre,íacará mil razones para no entender efto,íino a fu propoíi-
to.Pues dezir a vn murmurador, que es la voluntad de Dios, 
querer tanto para fu próximo, como para íi, no le puede poner 
apaciencia,ni bafta razón para que lo entienda. Pues dezir a vn 
Religiofo^ue efta moftrado a libertadjy regalo, que ha de te-
ner cuenta con q ha de dar exemplo,yque mire que ya no fon fo, 
la$ 
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]as palabras con las que ha de cumplir quando dize eíU palabra, 
iinoquelohajurado,y prometido, y que es voluntad de Dios 
que cumpla íus votos,y mire que íi da cícandaío, que va muy 
^ontra ellos,aunque no del todo los quebrante; y que ha pro-
metido pobreza, y que ¡aguarde fin rodeos, que efto es lo que 
el Señor quiere : no ay remedio aunaora de quererlo algunos,' 
quehizíera íi el Señorno hizieralomas , con el remedio que 
vsó ? nohuuiera íinomuy poquitos que cumplirán cfta pala* 
bra, que por noíbtros dixo al Paárc-.Ftat voluntastua. 
Pues viendo el buen lefus lanecefsidadjbuícó vn medioad-
mirable adonde nos moftró el eftremode amor que nos tiene; y 
en fu nombre, y en el defus hermanos dio eftapetición: El pan 
nueftro de cadadia dánoslo oy Señor. Entendamos Hermanas, 
por amor de Dios, efto que pide nueftro buen Maeftro, que nos 
va la vida en no paflar de corrida por ello: y tened en muy poco 
loqueauds dado, puestantoaueis de recibir. Parecemeaora 
a mi ( debaxo de otro mejor parecer} que vifto el buen lefus lo 
que auia dado por nofotros,y como nos importa tanto dark^y 
lagran dificultad queauia,comoeüádicho , por 1er nofotros 
tales, y tan inclinados a colas baxas, y de tan poco amor, y ani-
mo , que era menefter ver el fuyo para deípertarnos, y no vna 
vez^fino cadadia, queaquife deuio determinar de quedarle 
con nofotros. Y como era coíatangraue, y de tanta importan-
cia, quifo que viniefle déla mano del Eterno Padre: porque 
aunque ion vnamifma cofa , y fabia que lo que él hiziefle en la 
tierra, lo haria Dios en el Cielo, y lo terniapor bueno,pues íii 
voluntad^y la de fu Padre era vna,todavia era tantala humildad 
del buen lefus, en quamo hombre, que quifocomo pedir licen-
cia ,aunque ya labia era amado del Padre., y que fe deleitaua en 
él. Biai entendió que pediamos enefto, quepidío en lo demás: 
porque ya fabia la muerte que le auian de dar,y las deshonras, y 
afrenta-s que auia de padecer* 
Pues que Padre huuiera, Señor, qucauiendonos dado a ííi 
H i j o , y tal Hijo,, y parándole tal , qiáfiera coníentir que fe 
quedara entre nofotros á padecer nueuas injurias l Por cierto 
nin-
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ninguno, Señor , fino el vueftro, bien fabeis aquien pedis. O 
valame Dios, que granamor del H i jo,y que gran amor del Pa-
dre ! Aunque no me efpanto tanta del buen Idus: porque como 
auia ya dicho, Fiat voltmtas tua , auialo de cumplir como quien 
es. Sé que no es como nofotros: pues comofabe la cumplía con 
amarnos como a íi mifmo, afsi andana a bufear a como cumplir 
con mayor cumplimiento, aunquefíiefle a íucoftaefte manda-
miento» Mas vos Padre Eterno como lo coníentiftes ? porqué 
queréis cada dia ver en tan ruines manos a vueftro Hijo, ya que 
vna vez quiíiftes lo eftuuieíle, y lo confent iftes f ya veis como 
le pararon,, como puede vueftrapiedád cadadia verle hazer in-
jurias í y quantas le deuen oy hazer á efte SántiísimoSacramen-
to len que de manos enemigas íuyas le deue de ver el Padreí 
que defacatos deílos hereges^ 
O Senoreterno^comoacetaistalpeticion? comolaconfen-
tis ? No miréis fu amor, que á trueco de hazer cumplidamen-
te vueílra voluntad, y de hazer por nofotros, fedexara cada 
dia hazer pedamos. Vueftro es mirar. Señor mío, ya que a vuef-
tro Hijo no fe le pone cofa delante, porque ha de fer todo nuef-¿ 
tro bien a íii cofta t porque cal Ja a todo , y no fabe hablar por íi , 
íino por nofotros * pues no hade auer quien hable por efte amá-
tífsimo Cordero í He mirado yo como en efta petición íbía du-
plica las palabras, porque dize primero, y pide que nos deis ef-
te pan cada dia, y toma adezir: dánoslo oy Señor. Escomo 
dezirle , que ya vna vez nos le dio, que no nos le torne a quitar, 
hafta que íe acabe el mundo, que íe dexe íeruír cada día 5 efto os 
enternezca el coraron, hijas mias, para amar a vueftro Efpoíb, 
que no ay efclauo que de buena gana diga lo que es , y que el 
buen lefus parece íe honra dello. 
O Padre E ter no , que mucho merece efta humildad, conque 
tefbro compramos a vueftro Hijo? Venderlo,. ya fabemos que 
por treinta dineros:. mas para comprarle no ay precio quebaf-
te. Y como fe haze aqui vna coía con nofotros por laparte que 
tiene de nueftra naturaleza i Y como Señor de fu voluntad lo» 
acuerda a fu Padre , que puesesfuya , que nos la puede dar 
alsü 
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aísláíze: Pan nueftro;no haze diferencia de / I a noíbtros, mas 
házemosanofotrosvnosconíigo, para que juntando cada dia 
fu Mageílad nueílra oración con la ííiya, alcance la nueftra de^ 
lante de Dios lo que pidiéremos. 
C A P I T V L O X X X I V . 
PROSIGFE E N L A MISMA M A T E R I A : 
es muy bueno para dcfpues de auer recibido el San-
tifsmo Sacramento. 
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PVES efta petición de cadá dia,parecc que es para íiemprc^ He eílado yo penfando,porque defpues de auer dicho el Señor cadadia, tornó adezir: Dánoslo oy. Quiero os 
dezir mi boberia *, íi lo fuere , quedefe por tal , que harto lo es 
meterme yo en efto. Cada dia me parece á mi, porque acá le poP 
icemos en la tierra, y le poffeeremos también en el Cielo, íi nos 
aprouechamos bien de fu compañía. Pues no íe quedó para otra 
cofa con nofotros, fino para ayudarnos, y animarnos, y fuílen-
tarnos a hazer efta voluntad,que hemos dicho fe cumpla en no-, 
íbtros. 
E l dezir Oy,me parece es para vn dia,que es mientras durare 
eImundo,y no mas:y bien vn dia para los defventurados que íe 
condenan,que no lo gozarán en la otra. No es á culpa del Se-
ñ o r ^ fe dexan vencer, que él no los dexara de animar hafta el 
findelabatallamo ternánconque difeulparfe, ni de que que-
xarfe del Padre Eterno,porque fe lo tomó al mejor tiempo. Y 
afsi le dize fu Hijo,que pues no es mas de vn dia, fe le dexe ya 
paflarentrelos fuyos,y puefto a los defacatos de algunos ma-r 
los^quepuesíuMageftadyanosledió,y embió al mundo por 
folafu voluntad,y bondadjque él quiere aora por la fuya no de-
íampararnos,íinoeftarfeaqui con no (otros para mas gloria de 
lusamigos,ypenadefusenemigosjquenopidemas de oy aora 
míe-
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Hüeuámenté,quc el auernos dado eíle pan facratirsímo para íiem 
pre cierto 1c tenemos. Su Mageftad nosledi6,como he dicho, 
efte mantenimiento , y mana de la humanidad,que le hallamos 
como queremos, y que íi no es por nueftra culpa,no moriremos 
de hambre, que dé todas quantas maneras quiliere comer el al -
t u i , hallará en él Santifsimo Sacramento, íabor, y confolacion^ 
N o ay necefsidad, ni trabajo, ni perfecucion, que no fea fácil 
depaííar, íi comentamos á guftar de los fuyos. 
Pedid vofotras hijas con efte Señor al Padre que os dexe oy 
a vueftro Efpofo, que no os veáis en efte mundo fin cijque baile 
para templar tan gran contento, que quede tan disfrazado en ef-
tos accidentes de pan, y vino, que es harto tormento, paraquié 
üo tiene oíraeoía que amar, ni otro confuelo: mas fuplicadle 
que no os falte, y os dé aparejo para recibirle dignamente. De 
otro pan no tengáis cuydado, las que muy de veras os aueis de-
xado en la voluntad de Dios:digo en eftos tiempos deOracion, 
que tratéis coías mas, importantes, que tiempos ay otros para 
que trabajéis, y ganéis de comer, mas no con el cuydado. N o 
curéis gaftar en ello el peníamientoen ningún tiempo, fino tra-
baje elcuerpo, que es.bien procuréis fuftentaros, y defeaníe el 
alma : dexad efte cuydado , como largamente queda dicho a 
vueftro Efpofo, que él le terna íiempre.No ayais miedo que os 
falte, fino faltáis voíbtras en lo que aueis dicho r de dexarosen 
la. voluntad de Dios, Y por cierto, hijas ^ xle mi os digo, que íi 
de efíb faltafíe aora con malicia, como otras vezes lo he hecho 
muchas, que yo node íiipitcaíTeme dieilb pan,niotracoíade co-
mer, dexeme morirle hambre. Para que quiero vida, íi con ellpi 
voy ganando cada día mas muerte eterna! f Aísí que ít de veras 
os dais a Dios, como lo dezis, él terna cuydado de vos. 
Es como quando entra vn criado a íeruir, que él tiene cuen-
tacón contentar afu Señorentodo , mas el Señor eftá obliga * 
do a dar de comer al íieruo y mientras efta en fu cafa, y le ürue; 
íaluo íiaoes tan.pobre , que no tiene para í i , ni para éL Acá 
ceíla efto, íiempre es, y ferá rico, y poderoíb. Pues feria biea 
andar el criado pidiendo de comercada dia, pue¿íabe que tiene: 
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cuyciado fu amo d e d a t í d o , y le hade tener ? CQnraz6a{e4if^ 
fqüe íe ocupe el en ícruirle, y en como le contentar í que por a%-
^a r ocupado el cuydadoen ío que no le ha de tener, noJiaze eor 
>ía a derechas*. Afsique Hermanas tenga quien quiíkre cuydar 
do de pedir efíe pan, nofotras pidamos al Padre Eterno m^e-
rezcamos pedir el nueílro pancelcílial. Demanera, que ya que 
los.ojosdel cuerpo no íé pueden deleitar en mirarle, por eftar 
tan encubierto ,16 defcubraa los del alma, y íeledé a conocer, 
que es otro mantenimiento de contentos, y regalos, y que íuft 
tentalavida* . 
Peníais que no es mantenimiento ¡ aun para eflos cuerpos^ 
jóte Santifsimp manjar, y gran medicina, aun para los males cor-
poralesf Yosé que lo es, y conozco vna períbna de grandes en-
£ermedades,que eftando muchas vezes con grandes doiores,co-
mo con la mano íe lequitauan, y quedaua buena del todo. Eílo 
muy ordinario , y de males muy conocidos , que no fe podian 
^íingir, a mi parecer. Y porque las marauillasque haze efte San-
tifsimo pan , en los que dignamente le reciben, fon muy no» 
torias, no digo muchas, que pudiera dezir depila períbna que 
he dicho, que lo podía yo íaber, y sé que no es mentira. Mas 
aeñaauialael Señor dado tan viuafé, que quando ola a algunas 
perfonas dezir,que quiíieran fer en el tiempo que andaua Chrif-
to nueílro bien en el mundo > fe reía entre í i , pareciendole que 
teniéndole, tan verdaderamente en el Santiísimo Sacramento 
'<;omo entonces: queque mas feles daua? 
. Mas sé deftaperfona, que muchos anos, aunque no era muy 
perfecta, quando comulgaua, ni mas ni menos,que ii viera con 
Jos ojos corporales entrar en ííi poíadael Señor, procuraua ef-
for jar la fé , para ( como creía verdaderamente que entraua efte 
Señor en fu pobre poíada } deíbcuparíe de todas las coías exte-
riores quant o Íe erapofsible, y entraríeconel. Procuraua re-
cogerlos fentidos, para que todos entendieíTen tan gran bien; 
digo no anbara^aíTen al alma para conocerle, Goníiderauafe 
i i íus pies, y llorauacon la Madalena, ni mas , ni menos que íi 
<;pnlos ojos corporales le viera en caía deljBarifeojy aunque no 
fin-
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fihtieíre deuocion,Ia fe la dezia que eftaua bien allí, y eftauaíe 
allí hablando con él.Porque íi no nos queremos hazer bobas, y 
cegar el entendí míento^io ay quedudar,que efto no es repre* 
fentacion de la imaginación jcomoquandoconfíderamos al Se-
ñor en la C ruz,6 en otros paños de la Paísíoi^que le reprefen-
tamos como paíTo.Efto paflíáaora,y es entera verdad,y no ay pa-
ra que le i ra bufcar en otra parte mas íexos,íino que pues ¿abe-
mos que mientras no coníiimeel calor natural los accidentes del 
pan,eftá con nofotros el buen Ieíus,que no perdamos tan buena 
fazon,y que nos lleguemos á él. 
Pues íiquando andauaenel mundo,de folo tocar íus ropas 
íanaua los enfermos,que ay que dudar que hará milagros eftan-
db tan dentro demr,íi tenemos fe viua,y nos dará lo que le p i -
díeremos,pues eftáen nueílra caía i Y no fuele fu Mageftad pa^ 
gar mal la pofada,!! le hazen buen hofpedage. Sí os da pena nó 
verle coh los ojos corporales, mirad que no nos conuiene, que 
esOtracofa verle glorifícadoyo quando aadauaen el mundo.No 
avriafugeto que lo fufriefíe de nueftro flaco natural > ni avriá 
mnndo,ni quien quiíieíle parar en éí,porqueen ver efta verdad 
eterna,íe vería fer mentirayy burla todas las coías de que acá 
hazémos cafo. Y viendo tan gran Mageftad > como oííaria vn^1 
pecadorcillacomo yo;que tantole haofendido,eftar tan ¿erca 
del ü Debaxo de aquellos accidentes de pan eftá tratable,porquc 
íi el Rey íe disfraza,no parece que íe nos da nada de conuerlar 
fín tantos miramientos, y refpetos r parece eftá obligado afu-
ffirfoipuesícdisfrazo. Quien oííaria llegar con tanta tibieza^ 
tan indignamente^contantas ¡mperfecciones t Como no íabe-
mos lo que pedimos?y como lo miró mejor fu Sabiduría: Por-' 
que a los que vé que fe han de aprouechar, él íe les deícubrc> 
que aunque no le vean con los ojos corporales, muchos modo^ 
tiene de moftrarfe alalma^por grandesfentiraientos interiorésy 
y por diferentes vías,f 
Eftaos vos: de buenagankeon éf ,no perdáis tan buena íazoni 
denegociar,comoes la hora debites de auer comulgado. M i -
rad^ueefte es granprouecho parael alm%y en que ic lime i M 
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choelbucn Iefus,queie tengáis cotíipañia. Tened gran cuenta 
faijas ck no la perder^fí la obediencia no os mandare Hermanas 
otra cofa, procuraddexarel alma con el Señor , que vueñro 
Maeftroes,no os dexará deenfeñar, aunque no lo entendáis: 
que íi luego lleuais el penfamiento a otra parte, y no hazeis ca-
fo,ni tenéis cuenta con quien eftá dentro de vos,no os quexeis 
íino devos.Eftepuesesbuentíemf^,paraque os enfeñe nuef-
tro Maeftro,para que le oygamos, y befemos los pies, porque 
nos quiíb eníeñar,y lefupliquemosníoíe vaya de con noíbtros. 
Si eílo aueis depedir,mirando vna imagen de Ghrifto, boberia 
me parece dexar en aquel tiempo la miíma períbna,por mirar el 
dibuxo. Noloíeria,fítuuieíiemos vn retrato de vnaperfona 
que quiíieííemos mucho,y la mifmaperfona nos vinieíleaver, 
dexar de hablar con ella,y tener toda la conueríacion con el ref 
trato^Sabeisparaquando es muy bueno,yfantifsimo,y cofa en 
que yo me dcleyto mucho ? para quándo eftá aufente.la mifma 
perfonajyiqukredarnos á entender queIoeftá,conr muchas fe-t 
quedades,es gran regala ver vna imagen,de quien con tanta ra-i 
zon amamos^ a cada cabo que bol viefle los ojos la querría.yer^ 
En que mejor cofa^ii mas guftofa a la vifta la podemos emplear^  
que en quien tanto nos ama,y en quien tiene en fi todos los bie-
nes? Defventurados deílos hereges,que han perdido por fu cul-
pa eftaconfolacion,con otras 1 
Mas acabado de recibir al Scñor,pues tenéis la mifma perío-' 
na delante,procurad cerrar los ojos del cuerpo,abrirlos del aí# 
ma,y mirarosal coraj on,queyo os digofy otra vez lo digo, ^ 
muchas lo querría dezir)que fi tomáis eíta coftumbre todas las 
vezes que comulgaredes,procurando tener tal conciencia, que 
os fea licito gozar a menudo defte bien,que no viene tandisfra-! 
zado,que como he dicho, de muchas maneras no íédé a cono-! 
cer,conforme al defeo que tenemos de verle: y tanto lo podéis 
defear,que fe os defeubra del todo. M as fino hazemos cafo dél^ 
fino que en recibiéndole nos vamos de con éija bufear otras co-
fas mab baxas,queha de hazerfHanos de traer por fuerza a que 
le v eamos,que fe nos quiere dar a conocer fNc^ue no le trata-
' ron 
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ron tan bien,qúando fe dexó ver a todos al deícubíerto, y ks 
dezia claro quien era,que muy pocos fueron los que le creyeró. 
. Y afsi harta mifericordia nos haze a rodos, que quiere fu Ala• 
geftad entendamos que es él,el queeílá en el Santiísimo Sacna-
i mento,mas que le vean dcfcubiertamente,y comunicar fus gra-
- dezas,ydar defus teíbros no quiere, íino a ios que entiende que 
mucho le deíean,porque eílos fon fus verdaderos amigos. Que 
yo os digo,que quien no lo fuere,y no llegare á recibirle como 
atal,auiendo hecho lo que es en fi, que nunca le importune» 
porque fe le dé a conocer. No vé la hora que auer cumplido con 
lo que manda laIgkíia,quando fe va de fu cafa,y procura echar-
le de fu Afsi que elle tal con otros negocios,ocupaciones,y enj-
bara^osdel mundo,parece que lo masprefto que puede íe da 
pricíla a que no le ocupe la cafa el Señor, 
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ACABA L A M A T E R I A COMENZADA 
cmvnaexcUwacionalPadre Eterno. 1 
EME alargado tanto en efto,aunque auia hablado en la 
Oración del rccogimientOjde lo mucho que importa 
efte entrar nos a ío las conDios,porfer coláimportan<-
-tc,y quando no comulgaredes hijas, y oyeredes Miíía, podéis 
comulgar eípiritualmente,que es de grandiísimo prouecho, y 
hazerlo mifmode recogeros defpues en vos, que es mucho lo 
que fe imprime aísi el amor defte Señor: porque aparejándonos 
a recibir,jamás dexa de dar por muchas maneras que no enten-
demos. Es,como llegarnos al fuego,que aunque le aya muy grá*-
de,'íieftaisdefviadas,y elcondeislas manos, mak os podéis cal-
lentar ,aunque todavía da mas calor,que noeílar adonde no aya 
fuego.Mas otra cofa es querernos llegar á cl,que íi el alma eftá 
diípuefta ( digo que efté con defeo de perder el frió) y fe eíla 
allí va rato,para muchas horas queda con calor,y vna centellitaf 
E c que 
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-que felte la abraía toda. Y vanos tanto hijas en diíponernos pa3; 
ra cílo,que rióos efpantcis lo diga muchas vezes. 
Pues mirad Hermanas^ue íi a los principios no os hallare-
des bien,no fe os de nada,que podrá fer que os ponga el demo-
niaapretamiento de coraron,y congoja , porque fábe el daño 
grande que le viene de aqui. Haraos entender que ay mas deuo -
cibn en otras cofas que aqui.Creedme no dexeis efte modo,aquí 
probará el Señor lo que lequereis. Acordaos que ay pocas al-
^msqueleacompañen^y leíiganenlos trabajos, paflemos por 
él algo,que fu Mageftad os io pagará. Y acordaos también qqc 
de perlbnas avrá,q no folo quieren no eftar con el, fino que coa 
deícomedimiento le echan de íi. Pues algo hemos de paífarjpaéa 
queentiendaqueletenemos deíeo de ver.Ypues todo loíufré, 
y fufrirá por hallar fola vn alma que le reciba, y tenga en ñ col* 
amor,reaeftalavucftra;porque ano auer n¡nguí^i,con razón 
no le coníintíera quedar el¡: Padre Eterno con norotEos,íinoque 
es tan amigo de amigbs,y tan Señor de fus ííeruos,que como vé 
.la voluntad de fu buen Hijp,no 1^  quiere eñoruar obra tan ex* 
cdcnte,y adohde tancumpli iamente mueílr'a el amor, v j ' -
Pues Padre Santo^ue eíiásen losCiejos^qu^ Ip queréis, 
y loacetaisfyclaroeftánoauiadesde negar cola que también 
.aioseftáanofotrasjalgukn hadeauer,comodixe al principie^ 
jque'hable ppr vueílroHijo.Seamos noibtras hijas ^aunque es 
•atreuimientoíiendolas que fonios ^  mas confiadas en que nos 
manda el Señor que pidamos,llegadas áeftaobediencia en noí-
bredelbuenlefuSifupIiquemosafuMageñad^que pues no le 
¿a quedado por hazer ninguna cofa, haziendo a ios pecadores 
tan granbeneficio comoefte^quierafupiedad^y fe íirua de po* 
nerremedio,para q noíeata maltratado, y que pues fufantoHi-
jo pufo tan buen medio,para que en Sacrificio le podamos ofre-». 
cer muchas veács^que valga tanprecioíbdo^ para que no va-
yan adeláte tagrandifsimo mal,yde^catos como fe hazen en los 
lugaresádondeeftauaeíle Santifsimo Sacramento^ entre eños 
JÜuteranoSjdeshechas las Igleíksjperdidos tantos Sacerdotes^ 
lo Sacramentosquitados^ues que estilo mi Seño^y mi Diós^ í 
s E 6 
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o dad fin al m u n d c ó poned remedio en tan graiíirsímos males, 
que no ay coraron que lofufrajaun de los que íbmos ruynes.Su-
piícoos Padre EternOyque nolofufraisyavos: atajadeíicfue-
go,SeÁor^que íi queréis,podéis. 
Mi rad queauneftá en el mundo vuéftro H i j o , por fu acata.-' 
fsierttoc£fíéncoíastanfeas,yabominables, y íuzias : y por fu 
hérmofurajy limpieza, que no merece eftar en caía adonde ay 
corasfemejantes.NolohagaispornofotroSySeñor ,quc no k> 
ftierecemosjhazedlo por vueílro H i j o , pues fuplicaros que no 
efté con noíbtros,no os lo olíamos pedir. Pues él alcanzó de 
Volque |)oreftedia de oy,que es lo que durare el mundo, le dc-
xaíledesacá,y porque fe acabaría todo , que feria denofotros? 
Cfüe íi algo os aplaca,es tener acá tal prenda: pues algún medio 
ha-de aüer, Señor mio,pongaIe vueftra Mageftad. 
* O raiDi^s ¡ quien pudiera importunaros mucho,y aueros fer^ 
fardó muchos para poderos pedir tan gran merced, en pago de 
misíeruició^pues no dexais ninguno í inpaga ,ma$no lohehe-
ciio^S3eñor,antes por venturafoy la queos he enojado de mane-
ra,q^ue por mis pecados vengan tantos males. Pues que he de ha-i 
iéryCriador mio,íino prefentaros efte pan íacratiísimo, y aun-
que nos le diftesjtornarosle a dar,y íiiplícarospor los méritos de 
vueílro Hi jo ,mehagáise í lamerced, pues portüntas partes lo 
tiene merecido? Ya S e ñ o r , ya Señor hazedque fofsiegue eíle. 
mar,no ande íiempre en tanta tempeftad eíla ñaue de la lgleíia,y; 
íávadnos jScñor mio,que perecemos. • f 
•*oq tiiíqioanqotníiq ;5 jííis^Ctfi .¿firnrá'ó^mjq ¿ o ñ o ns n,nij£t • 
C A P T T V T O Y T Y V T 
T R A T A D E ESTAS P A L A B R A S : 
Dimitte nobis debita noftra. 
pfaá viendo nueftro buen Máef t ro , que con efte manjar 
celeftial todo nos es fácil,fino es por nueftra culpa,yque 
poderno^cumplir muy- bien lo que hemos dicho al P ^ 
E C Í dre 
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tire,de que fe cumpla en noíbtros fu voluntadjdizele aora, que 
nos perdone nueftras d(:udas,puesperdonamos noíbtros 5 y aísi 
profíguiendo enia oracionjdizecftas palabras: Y perdonadnos 
Señor nueftras deudas,arsi como noíbtros perdonamos a nuef-
tras deudores. Miremos Hermanas, quenodize comoperdo-
naremos,porque entendamos )que quien pide vn don tan gran-
de como el paflado, y quien ya ha puefto fu voluntad en la de 
Dios jó ya eíto ha de eftar hecho. Y afsi dize:Como nofotros las 
perdonamos. A fsi que quien de veras huukre dicho eftapalabra 
al Schor:Fiat volmtas.tua,toáQ lo ha de tener hecho,con la de-i 
terminación alo menos.Veis aqui como los Santos fe holgauao 
con las injurias,y perfecuciones, porque tenían algo q meprer 
fentar al Señor quandolepedian.Que hará vna tan pobre como 
y o,que tan poco ha tenido que perdonar jy tanto ay q fe me per -
doneíSeñor mió,íiavrá algunas perfonasque me tengan com-
paííiajy no ayan entendido eílepuntofíi las ay,en vueftro nom-* 
bre ks pido yo que íe les acuerde deft j , y que no bagan caíb de 
vnas coíitas que llaman agrauios, que parece que hazemps cSLr 
las de pagitas,como niños jcon eftos puntos de honra. 
-ni/Q valame Dios Hermanas, íientendieflemos que coía 
honra,yenqueeftá perder la honraí Aora no hablo con vofq-
tfas ( que harto mal íeria no tener ya entendido efto) fino con-
ttiigo,el tiempo que me precié de honra,íin entender como era, 
ib^me alhilo deia gente. O de que cofas me agrauiaua Ique 
yo tengo vergüenza aora,y no era pues de las que mucho mi-
rauaneneftospuntos,masnoeílauaén el punto principal: por-
que no miraua yo,ni hazia cafo de la honra c[ue tiene algún 
prouecho, porque eña es laque haze prouechoal alma. Y que 
bien dixo,quien dixo,q honra,y prouecho no podían eftar jun-
tbs, aunque no sé íi lo dixo a efte propofito*,y es al pie déla le-
tra,que el proütecho del alma, y efto que llama el mundohon-
ra, nunca pueden eftar juntos.Cofaefpantofaes ver,que al re-
nes anda el mundo: bendito fea el Señor,que nos íaeodcLPle-
ga afuMageftadjque efté fiempretan fuera deftacaía,comoeftá 
^ra,porque ;Dio&nos Ubre de Monafterios adonde ay puntos 
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3e honra , nunca en ellos íe dará mucho a Dios. 
. Mas mirad Hermanas, que no nos tiene olvidadas el demo-
nio,tambien inuenta las honras en los Monafteríos, y pone íiis 
leyes,que fuben,y baxan en dignidades,como los del mundo, y 
ponen fu honra en vnas co/itas que yo me efpanto. Los Letra-
dos deuen de ir por fus letras,que efto no lo sé,elque ha llega-
do á leer Theologia,no ha de baxar á leer Filofofia, que es va 
punto de honra,que eftá en que ha de fubir,y no baxar, y aun en 
íuíefo,fiíe lo roandafle la obediencia,lo ternia por agrauio, y: 
Avria quien tornafl'e por él,y diria que es afrenta, y luego el de-
monio deícubre razoaes,queaunenIaleydeDios parece lleu» 
razón. Pues entre Monjas, la que haíido Priora,hade quedar, 
inhabilita para otro oficio mas baxo,vn mirar en la que es mas 
antigua;que efto no fe nos olvida,y aun á las vezes parece que 
merecenaos en ello, porque lo manda la Orden. Coía es para 
reir,ó para llorar,queileua mas razón; fique no mándala Or-
den, que no tengamos humildad. Mandalo,porque aya concier-
to: mas yo no he de eftar tan concertada eneoías de mi eftima, 
que tenga tanto cuydado en eíte punto de orden,como de otras 
cofas della, que por ventura guardaré imperfe¿tamente: no ef-? 
te toda nueftra perfección de guardarla en efto, otras lo mira-
rán por mi,íi yo me defeuydo.Es el caíb,que como íbrnos ind i -
«ados áfubit (aunqueno fubiremos por aqui al Cielo)no ha de 
auer baxar. 
O Señor, fois vos nueftro dechado, y Maeftro ? fi por cier-
to. Pues en que eftuvo vueftra honra,honrado Maeftro? No la 
perdiftes por cierto en fer humillado hafta la muerte.No,Señor 
fino que la ganaftes para todos. O por amor de Dios, Herma-
nas , que llenaremos perdido el camino íi fueflemos por aqui, 
porque va errado defde el principio. Y plega á Dios, que np 
fe pierda alguna alma, por guardar eftos negros puntos de ho-
ra , íin entender en que eftá la honra: y vernemos deípues á penT 
far que hemos hecho mucho, íi perdonamos vna coíita deftos, 
que ni era agrauio , ni injuria, ni nada: y muy como quien ha 
hecho algo, vernemos á que nos perdone el Señor, pues hem.o§ 
Í Í ¡ Ee3 * per-
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perdonado. Dadnos mi Dios a entender ^  que no nos entende-
mos , y que venimos vazias las manos, y perd onadnos vos por 
yuefíra miferícordia. 
Más que eftimado deue fer del Señor eíle amarnos vnosa 
otros t pues pudiera el buen leíus ponerle delante otras cofas, 
y dezir: Perdónanos Seííor, porque hazemos mucha peniten-
da, ó porque rezamos mucho,y ayunamos,y lo hemos dexado 
todo por vos, y os amamos mucho; y porque perderíamos la 
vida por vos, y como digo otras muchascoías que pudiera de-
zir , íino folo porque perdonamos. Por ventura, como nos co-
noce por tan amigos defta negra honra ^ y como coía mas diíi-
cultofadealcan^ar de noíbtros % fadixo, y fe la ofrece de nues-
tra parte» 
Pues tened mucha cuenta Hermanas miasjcon quedíze: Co» 
mo perdonamos, ya como cofa hecha, como he dicho» Y ad-
uert id mucho en eftojque quando deñas coías acaece a vn alma, 
y en la Oracionquehe dicho de contemplación perfecta, noía-
le muy determinada, y íi fe le ofrecen, lo pone por obrade per-
donar qualquier injuria, porgraueque fea y nofoloeftas; nade-
rias, que llaman injurias: no fíe mucho de fu Oración: que al al-
ma á quien Dios llega a fi en Oración tan fubida, no llegan, ni 
felesdamasíereftimada, que no. Nodixebien, que íi da, que 
mucha mas pena le da la honra , que la deshonra, y el mucho 
holgar con deícanfo, que los trabajos* P orque quando de ve-
ras les ha dado el Señor aqui fu Reyno, ya no kquiere en efte 
mundo: y para mas íubidamente reynar, entiende que es efte ei 
Verdadero camino, y ha vifto por experiencia el bien que le vie-
ne, y lo que fe adelanta vn alma en padecer por Dios- Porque 
por marauilía llega ííi Mageftad á hazer tan grandes regalos,íi-
no a perfonasquehan paílado de buena gana muchos trabajos 
por él. Porque,comodixe en otra parte defte Libro , fon granr 
desiostrabajos de los Contempiatiuos, que aísilos bufcael Se-^  
Bor gente experimentada» 
Pues entended Hermanas,que como eílos tienen ya entendí-
do lo que es todo,,encoíaque paila noíedetienenmucho* Si de 
F1-
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primer mouímíctito da pena vnagran injuria '0 trabajó, aun no 
ío ha bien fentido, quando acude la razón por otra parte, que 
parece que leuanta la vandera por íi,y dexacaíianiquilada aque-
lla pena,con el gozo que le dá,vér que le ha pueftoel Señor co-
íaen que en vn dia podrá ganar mas delante de fu Mageilad, de 
mercedes,yfauores perpetuos,que pudiera Cerque ganaracLen 
diez anos,con trabajos qué quiíieratomar por fu Eño es muy 
ordinario, a lo que yo entiendo, que he tratado muchos Con» 
templatiuos ; que como otros precian oro, y joyas , precian 
ellos los trabajos: porque tienen entendido, quecílo ios hade 
hazer ricos.Deftas perlbnas efta muy lexos eftima fuya de nada, 
guílan que entiendan fus pecados,y de dezirlos quando ven que 
tienen eftima dellos. Afsi les acaece de fu linaje , que ya faben, 
queenel Reyno que no fe acaba, nohan de ganar por aqui ,ÍL 
guftaífenfer de buena cafta , es quando para mas feruir á Dios 
fueram^nefter; quando no, pefales que los tengan por mas de 
lo que fon, y íin ninguna pena defengañan, lino con güilo. Y 
el cafo deue fer, que a quien Dios haze merced de tener efta hu-
mildad , y amor grande á Dios, en cofa que fea feruirle mas, ya 
fe tiene á íi tan oÍuidado,que aun no puede creer que otros íien-
tenalgúnascoías ,"ni lo tiene por injuria, ^ ^ 3 
Eftos efectos que he dicho a la poftre, fon de perfonas, y al-
mas llegadas mas a perfección, yaquien^l Señor muy ordina-
rio haze mercedes de llegarlos a íi por contemplación perfecta. 
Mas lo primero que es eftar determinado a fufrir injurias, y fu-
frirlas, aunque fea recibiendo pena, digo, que muy en breue lo 
tiene quié tiene ya efta merced del Señor de llegar a vnió,y que 
fino tiene eftos efectos, ni íale muy fuerte en eliosdé la oración,. 
crea que no érala merced de Dios, fino alguna iluíion del demo-
nio, porque nos tengamos por más honrados. Puede fer que al 
principio quandoel Señorhazeeftasmercedes,no luego el al-
ma quede con efta fortaleza,masdigo que íi las cótinua a hazer, 
que en breue tiempo fe haze con fortaleza,y ya que no la tenga 
en otras virtudes,en eño de perdonaríi. ' . 
No puedo yo creer,que el alma qúetan junto llega de la mif-
Ee4 ma 
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ma miferícordia, adonde conoce lo que es, y lo mucho que le há 
perdonado Dios, dexe de perdonar luego con todafaciiidad, y 
quede allanada en quedar muy bien con quien la injurió:porque 
tiene preíente el regalo, y merced que le ha hecho, adonde vio 
léñales de grande amor, y alégrale que fe le ofrezca en que le 
moftrar alguno. 
Torno a dezir, que conozco muchas perfonas>que las ha he-, 
cho el Señor merced de leuantarlas a cofas fobrenaturales,dan-
doles efta oración.6 cótemplacion, que queda dicha, y aunque 
las veo con otras faltas, y impefecciones,como efta no he viña 
ninguna, ni creo la avrá, íi las mercedes fon de Dios, como he 
dicho. E l que las recibiere mayores, mire en íi como van cre-
ciendo eftos efe¿los, y fino viere en fi ninguno, temafe mucho* 
y no crea que eífos regalos fon de Dios que íiempre enriquece 
el alma adonde llega. Efto es cierto, que aunque la merced, y 
regalo paífe preño, que fe entiende de eípacio en las ganancias 
con que queda el alma. Y como el buen lefus fabe muy bien eA 
t o , determinadamente dize á fu Padre Santo que perdonemos 
a nueílros deudores. 
C A P I T V L O X X X V I I . 
V I Z E L A EXCELENCIA DESTA ORA-
cian del Pater nofter, j como hallaremos de muchas 
maneras confolacion en ella* 
ES compara alabar mucho al Señor, quan fubídaen per-fección es efta Oración Euangelical, bien como orde-nada de tan buen Maeftro, yafsi podemos hijas cada 
vna tomarla á fu propoftto. Efpantame ver que en tan pocas 
palabras efta toda la contempladon,y perfe cció encerrada que 
parece no hemos meneñer otro libro,íino e ftudiar en efte. Por 
q hafta aquí nos ha enfeñado el Señor todo el modo deOració, 
y de alta contemplación, defde los princip i antes, a la Oración 
men-
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mental,ydequietud,y vnion,que a fcr yo pata faberlo dezir, 
fepodiahazer vngran libro de oración , fobre tan verdadero 
fundamento. A ora ya comienza el Señor a darnos á entender los 
efeoos que dexa,quando fon mercedes íuyas,como aueis vifto, 
Penfadoheyocomonofeauia fu Mageftad declarado mas 
en cofas tan fubidas,y obícuras,paraque todos las entendíeíTe-
mos:yhameparecido,quecomoauiadefer general para todos 
efta Oracion,que porque pudiefle pedir cada vno a fu propoíi-
to,y íe confolaírc)pareciendonos le damos buen entendimiento, 
lo dexó afsi en confufojpara que los Contemplatiuos,que ya no 
quieren cofas de la tierra,y perfonas ya muy dadas a Dios, pida 
las mercedes del Cielo,quefe pueden, por la gran bondad de 
Dios,dar en la tierra:y los que aun viuen en ella ( y es bien que 
yiuanconformeáfus eftados)pidantambienfu pan,que fe han 
de fuftentar fus caías,y es muy jufto,y fanto,y afsi las demás co-
ías,conforme á fus necefsidades.Mas miren, queeftas dos co-
las,que es darle nueílra voluntad,yperdonar,que es para todos. 
.Verdad es que ay mas,y menos en eÍlo,como queda dicho: los 
perfectos darán la voluntad como perfe6los,y perdonarán con 
la perfección que queda dichamoíbtras Hermanas haremos lo 
que pudieremos,quetodolo recibe el Señor. Porque parece 
yna manera de concierto,que de nueílra parte haze con fuEter-
no Padre,como quien dize:Hazed Vos efto,Señor, y harán mis 
Hermanos efíotro. 
Pues á buen feguro,que no falte por fu parte; ó que es muy 
buen pagadpr,y paga muy fin tafia l De tal manera podemos de-
zir vna vez eñaOracion,que como entienda no nos queda do-
bk2,íino que haremos lo que dezimosjnos dexe ricas. Es muy . 
amigo,tratemos verdad con él,tratandocó ílaneza, y claridad^ 
que no digamos vna cofa,y nos quede otra,íiempre da masde 
loque pedimos.SabiendocftonueílrobuenMaeftro,y que los 
que de veras llegaífen a perfección en el pedir, auian de quedar 
tan enalto gradocon las mercedesquelesauiade hazer el Pa-
dre Eterno,y entédiendo que los ya perfectos,© que van cami-
no dello(que no temen^ni deuen, como dizen, tienen el mun-
do 
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do debaxo de los pies,Gontento .el Señor del} como por'los 
efe¿los que hazeen fus almas, pueden tener grandifsima efpe-
ran^a quefu Mageftad lo eftá,y que embebidos en aquellos /e-
galos,no querríanacordarfequeay otro mundo, ni que tienen 
contrarios.O Sabiduría eterna,ó buen Enfeñador, y que gran 
cofa es hi jas,vn buen Maeftro íabio, temerofo, que preuiene á 
los peligros1. Es todo el bien que vn alma eípiritual puede acá 
defear^porque es gran feguridad. 
No podría encarecer con palabras lo que importa eflo, A fsi 
que viendo el Señor que era menefter deípertarlos, y acordar 
los que tienen enemigos , y quanmas peligrofoesen ellos ir 
dercuydado5,y que mucha mas ayuda han menefter del Padre 
Eterno, porque caerán demasalto,y para no andar engañados, 
íin entenderle,pide eftas peticiones tan neceílarias a todosjmié,-
tras vinimos en eftedeftierro,que fon: Y no nos traygas, Señoti, 
en tentacion,mas libra nos de mal. 
C A P I T V L O X X X V I I I . 
Q V E T R A T A D E L A G R A N NECESSI-
dad que tenemos de fuplicar al Padre Eterno nos 
concédalo que pedirms en ejiaspdabrdsi Et ne nos 
inducas in tentationem, fedlibera nos a malo: 
y declaradljrunastentaciones.Es de notar* 
f ^ R AND E s cofas tenemos aqui quepeníar, y que enten-
B -w" der,pues lo pedimos. Aoramirad Hermanas, que ten-
go por muy cierto los que llegan a la perfección, que 
nopidenalSeñorloslibredelostrabajos,yde las tentaciones, 
y peleasrqueefte es otro efe¿lomuy derto,y grande de íer efpi-
ritudelSeñor,y no iluíion en iacontemplacionjy mercedes que 
fu Mageftad ks diere :porque como poco ha dixe^ntes losde-
fea^y Íos pÍden,y los aman. Son como ios Toldados, que ef-
tán 
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Ún mas contentos quando ay mas guerra, porque, éíperati 
íalir con mas ganancia: iinolaay, íiruen con fu fueldo > mas 
vén que no pueden medrar mucho» Creed , Hermanas, que 
ios Toldados de Chri í lo, que fon los que tienen contempla-
ción , noven labora que pelear» Nunca temen mucho enemi-
gos públicos > ya los conocen, y faben que con ía fuerza que en 
ellos pone el Señor, no tiene foer ja, y que íiempre quedan ven-
cid os , y ellos con gran ganancia: nunca los bueluen el roítro. 
Los que temen, y es razón teman fiempre, y pidan los libre el 
•Señor dellos, Ionvnosenemigos traydores , vnos demonios, 
que íe transfiguran en Angel de luz, vienen disfrazados: haíl* 
que han hecho muchodañoenel alma no íe dexan conocer,íino 
que nos andan bebiendo la íangre, y acabándolas virtudes, y 
andamos en la miíma tentación, y no lo entendemos. 
Deílos pidamos hijas, y íiipíiquemos muchas vezes en el 
Paternofter, que nos libre el Señor, y que no confienta ande* 
:inos en tentacion,que nos t raygan engañadas ,que fe deícubra la 
ponfoña,que nonos eícondanlaluz.¥ a la verdad, ó con quáta 
íazonnos enfeñanuefírobuen Maeftroa pediréílo^ylo pide 
pornofotros ! Mirad hijas que de muchas maneras dañan ,no 
penfeis que es foío en hazernos entender, que los güilos que 
pueden fingir en nofotros, y regalos ion de Dios. Eíle me pa-
rece el menos daño en parte que ellos pueden hazér,antes po-
dra íer que con efto hagan caminar mas aprieífa, porque ce-
bados de aquel gufto , eftan mas horas en la oración; y como 
ellos eftan ignorantes que esei demonio, y como fe vén indig-
nos de aquellos regalos ,no acabaran de dar gracias a Dios,que-
darán mas obligados á feruirle ; esforzarle han a diíponerf?, 
para que Ies haga mas mercedes; el Señor , peníando ion de fu 
mano» 
Procurad Hermanas fiempre humildad, y ved que no ibis: 
dignas deftas mercedes, y ño las procureis,Hazieñdo eílo, tea~ 
go para mi que muchasalmas pierdeel demonio poraqui, pen-
íando iiazer que íe pierdan , y que faca el Señor del mal que 
pretendehazermieííro bien» PorquenúrafuMa^ftad nudirai 
i a Hfer 
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intención, que es contentarle,y feruirlcy eftandonos con él eií 
la Oración, y fiel es el Señor. Bien es andar con auilb, no ha-
ga quiebra en la humildad, con alguna vanagloria, fuplican-
tio al Señor os libre en efto. No ayais miedo hijas que os dexe 
íuMageftad regalar mucho de nadie,íino de íi. Adódeel demo-
nio puede hazer gran daño fin entenderle,es haziendonos creer 
que tenemos virtudes, no las teniendo, que efto es peílilen-
cia. Porque en los güilos ,y regalos, parece folo que recibi-
mos^' que quedamos mas obligados a feruir,aca parece que da-
mos^ feruimos,y queeftá el Señor obligado a pagar,y afsi por 
co a poco haze mucho daño. Que por vna parte enflaquece la 
humildad,por otra deícuydamonos de adquirir aquella virtud, 
que nos parece la tenemos ya ganada. Y fin fentir pareciendo-
nos vamos feguros,damos connofotros en vn hoyo,que no po-
demos falirdél,que aunque no íea de conocido pecado mortal 
para llenarnos al infierno todas vezes,es que nos desjarreta las 
piernas para no andar eíle camino de que comencé a tratar, que 
no íe me ha olvidado. 
Y o os digo ,que es bien peligróla efta tentado n , yo sé mu-
cho defto por experiencia, y afsi os lo fabré dezir, aunque no 
tan bien como quifiera.Pues que remedio Hermanas? El que a 
mi meparecemejür,esloquenosenícña nueftro Maeftro,ora-
cion,yíuplicaral Padre Eterno, que no permita que andemos 
en tentacion.Tambien os quiero dezir otro alguno, que fi nos 
parece,que el Señor ya nos ha dado alguna vir tud, que enten-
damos que es bien recibido,y que nos la puede tornar a quitar, 
como ala verdad acaece muchas vezes,y no fin gran prouiden-
cia de Dios. Nunca lo aueis viílo por vofotras,Hermanas? Pues 
yo fi,vnas vezes me parece que eñoy muy defafida, y en hecho 
de verdad venido á ¡aprueba lo eítoy.Otras vezes me hallo tan 
afida,y de coías que por ventura el día de antes burlauayo de 
ello,que cafi no me conozco.Otras vezes me parece tengo mu-
cho animo,y que a cofa que fuefleíeruir a Dios no bolveria el 
roftro,y probado es afsi,que le tengo para algunas :otro dia vie-
ne que no me hallo con él para matar vna hormiga por Dios, íi 
en 
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en ello hallafle contradicioB. Afsi vnasvezes me parece que 
de ninguna cofa que dixeííen de mi, 6 me murmuraíren,no íe me 
darla nada, y lie probadoalgunas vezes íer afsi, que antes me da 
contento : vienen dias que íbla vnaplabra me aflige, y querría 
irme del mundo, porque me parece me canfa todo. Y en efto no 
íby,íbla yo , que lo he mirado en muchas perfonas mejores que 
yo,y sé que paíTa afsi. 
Pues fi efto es afsi, quien podrá dezir de íi,que tiene virtudj 
ni que eftá rico ? pues al mejor tiempo que aya menefter la vir-
tud, fe halla della pobre. Que no. Hermanas, íino peníemos 
íiempre lo eftamos, y nonos adeudemos fin tener deque pa-
gar, porque de otra parte ha de venir el teforo,yno fabemos 
quando nos querrá dexar en la cárcel de nueft ra miíería íin dar -
nos nada. Y íi teniéndonos buenas , nos haze merced, y hon-
ra, que es el empreftar que digo , quedaraníe burlados ellos, 
y nofotras. Verdad es, que íiruiendo con humildad, en fin nos 
focorre el Señor en las necefsidades: mas fino ay de veras ejfta 
virtud, á cada paílóycomo dizen,os dexará el Señor ;y es gran-
difsima merced fuya, que es para que la tengáis en mucho,y en-
tendáis con verdad, que no tenemos nada, que no lo reciba-
mos. 
Aora pues notad otro auiíb, hazenos entender el demonio 
queteiiemos vna virtud , digamos de paciencia , porque nos 
determinamos , y hazemos niuy'continuos ados de paífar mu- \ 
chopor Dios, y parecenos en .echo de verdad que lo ííifriria-
ipos: y afsi eftamos muy contentas, porque ayudael demonio 
^ que lo creamos. Y o os auifo no hagáis caío deftas virtudes, 
ni peníemos las conocemos, fino de nombre, ni que nos las ha 
dado el Señor, haftaque veamos la prueua.' Porque acaecerá, 
que a v na palabra que os digan á vueftro difgufto, vaya la pa-
ciencia por el fuelo. Quando muchas vezes lufrieredes, alabad 
á Dios j qi# os comienza a eníeñar efta virtud, y esforzaos á 
padecer, que es feñal que en efíb quiere fe la paguéis, pues os la 
da | y no la tengáis, fino como en depoíito, como ya queda d i -
cho» 
'•^^ac 
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Trae otra tentación, yhazeos el demonio entender que ibis 
pQbre,y tienealguna ra¿on, porque aueis prometido pobreza 
cenia boca comóel Re]ígioíb,6 porque en el cordón lo que-
réis íer,como acaece á períbnas que tienen oración. A ora ijie-E^ 
prometida la pobreza,ó dizíendo el que pienfa que es pobrerya 
^quieronada:ell:o tengo,porque no puedo paliar (iu d ló , eü 
finhede viuir paraferuira Díos,élquiere que fuíkntemos ef-
tos cucrpos,y otras mil diferencias de cofas que el demcnio.en-
íeñaaquicomo Angel de luz,pOrquc todo es bueno. Y afsi kk* 
zd t entender que ya es póbre,y tiene efta virtud, y que todo ef* 
ta hecho. 
Aoravengamos á laprueba^ueeftano íe conocerá deotra 
manerajííno andándole íiempre mirádo alas matiosjyíiay cuy* 
dado,muy preílo da íeñaj,tiene demafiada renta,entiendefe re f-
pedodeloneceílario, y no que íí puede paííar con vn mp^o^ 
trayga tres,ponenle vn pleyto por algo dcllo,ó dexaledépagaf 
el pobre labrador,táhío-deíaflbfsiego ledá,y taJnta p&ia en ello, 
como íi íinello no pudiera viuir.Dirájqüéipórque aO fe pierda 
por mal recaudo,qiie luego ay vna diÍGulpa.No digo yo que lo 
dexe,íiaoque lo procure,y que íi fuere bien,y ñ no tábien. Por-
que el verdadero pobre tiene en tan poco eftas cofas,que ya que 
por algunas caufas las procura, jamás le inquietan, porque nun-
ca pienía le hade íaltar,y que le falte,no fe le .damucho:cienelo 
por coíáacceíióría, y no principal : como tiene penfan^entos 
inas altos a fuerza de brafós^ f^d ckrtípa^tteftti^í^ * ÍOÍQ ioq o¿3 
é Pues vn Religioíb,ó Religioía,que ya efta aueriguado' qué 
Ip es,álomenósque lohadeíer,no poflee nada ¿ porque no lo 
tienealas vezes,mas íiay quieníelodé,por marauíllále parece 
ÍQÍbbra:íiempre gufta de tener algo guardado, y íi puede tener 
vijhabito de fino paño,no le pide de ruin,alguna colilla que puc 
daempe¿ar,ó vender,aunquelean libros, porque íi viene vna 
eofermedadjiia raenefter.mas regalo del ordinario. Pecadora de 
mí,queeíroesloqueprometiíles,defcuydar de vos , y dexarlo 
áDiosf venga lo que y inkre:porque íi andáis proueyendoos pa-
ra io por venir,mas íindiñraeros tuuierades renta cierta. Aun* 
qué T 
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iqvi^eñó íe puede hazen fin pecado,es bien nos vamos entendí e-
doeftasimperfeccionesjparaver q nos falta mucho para tener 
efta virtud,y la pidamos a Dios,y la procuremos, porque con 
penfar que latenemosjeftamos defcuydados,y engañados, que 
es lo peor. 
A fsi nos acaece en la humildad,que nos parece no queremos 
honra^i fenosdanada^ienelaocaíion detocaros en vn pun-
to :luego en loque fcntis,y hazeis,feentenderá queno íbishu-
mildes: porqueíi algo os viene para mas honra,no lo defechais, 
ni aun los pobres que hemos dicho para mas prouecho,y plega 
a Dios no lo procuren ellos,Y traen ya tan en la boca, -que no 
q,úierefl na4a,tíi fe les da nadá'de tíkáifa&m- en hecho de v er-
¿ad lo piebíanbfsi^que aún la coftumbre de-de^irlo les haze mis 
que lo crean.Mucho haze al cafo andar íiempre íbbre auifo para 
entender eíla tentacion,afsi en las coías que he dicho,como en 
otrasmuchas.Porquequando de verasdael Señor vnafola vir-
middeftas,todas parece las trae tras fi *, es muy conocida cof^ 
Mas tornóos a auifar,queaunqúéos parezca k tenéis, temars 
que os engaña,porque,ei verdadero humilde, íiempre anda dtp" 
dofo en virtudes propias,y muy ordinariamente le parecen mas 
ciertas,y de mas valor las que vé enfusproxinaqs» : t 
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- da auifos de algmastém^ mare-
ras y y pone dos remedios, para que fe puedan librar 
dellas.Ejh Capitulo es mucho de notar> afsi para los 
tentados de humildades faifas,como para los Confef 
p e -
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pecados, que fuelc apretar aquí de muchas inánéras,fiafta apíaN' 
taríe de las comuniones, y de tener oración particular ( por no 
lo merecer, les pone el demonio ) y quando llegan ^ 1 Santirsí-
mo Sacramento, en íiíe apare jan bien, ó no, íeies vael tiem-
po que auian de recibir mercedes. Llega la cofa a termino de 
hazer parecer vn alma j que pór fer tal la tiene Dios tan dexáda, 
que caí! pone duda en fu miíericordia. Todo le parece peligró 
lo que trata, y íin fruto lo que íirue, por bueno que fea; dale 
vnadelconfian^aquefele caen ios bracos para hazer ningún 
bien , porque le parece que loque lo es en los otros, en clU 
esmal. olb.rtSTUDOTqoI oneoiÚÍ s 
Mirad mucho híjas,mirad mucho en efte punto que os diré* 
porque alguna vez podrá fer huhiildad , y virtud tenernos 
por tan ruin, y otra grandifsima tentación: porque yo he paí^ 
fado por ella, la conozco.La humildad no inquieta,ni deíaflóA 
íiega, ni alborota el alma, por grande que fea, finó viene con 
paz, y regalo, y foisiego. Aunque vno de veríe ruin entienda 
claramente merece eftar en el in fierno; y fe aflige, y le parece 
con jufticia todos le áuian de aborrecer, y que cafi no oíía pe-
dir mifericordia, íi es buena humildad, efta pena viene con vna 
fuauidad en í i , y contento, que no querriamos vernos íin ella: 
no alborota, ni aprieta el alma, antes la dilata, y haze hábil pa-
ra íeruir mas a Dios. Eftotra pena todo lo turba, todo lo al-
borota y toda el alma rebuelüé, es muy penoía. Creo pretende 
el demonio, que penfemos tenemos humildad, yíi pudieííe^ 
bueltas, quedeíconfiaflemosdeDios. Quandoaísios hallare-
_des, atajad el peníamiento de vueftra miiería lo mas que pudie-
redes, yponedló en la miíericordia de Dios, y en lo que nos 
ama ,.y padeció por nofotros. Y íi es tentación, aun efto no 
podréis hazer , quencos dexará íóflegarel peníamiento, ni 
ponerle en epí^,, fino para fatigaros mas jhartoíerá íi conocéis 
es tentación. Afsiés en penitencias defeoncertadas , para ha-
zernos entender,que fomos mas penitentes que las otras, y 
hazeis algo. Si os andáis eícoñdiéndo del Gonfeílbr, ó Prela-í 
do ,ó fi dizíendoos que lo dcxeis, no lo hazeis, es clara tenta-
ción; 
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cíon; procurad, aunque mas pena os d é , obedecer, pues en eílo 
eílá ia mayor perfección, 
, Pone otra bien peligroía tentación, que es yna feguridad de 
parecemos , que en ninguna manera tornariamos á las culpas 
paífadas, y contentos del mundo: que ya le tengo entendido, y; 
sié que íe acaba todo, y que mas gufto me dan las cofas de Dios. 
Efta, íi es á los principios es muy mala, porque con eílaíeguri-
dad no íe les da nada de tornarfe a poner en las ocaíiones, y ha-
zernos dar de ojos, y plegaa Dios que no feamuy peor la recaí-
da. Porque como el demonio vé que es alma que le puede da-
ñar , y aprouechar a otras,ha2e todo íu poder , para que no íe 
toante, Aísí,qüe aunque mas güilos, y prendas de amor el Se-
ñor os d é , nunca andéis taníeguras , quedexeisde temer que 
podéis tornar a caer, y guardaos de las ocaíiones, 
- Procurad mucho tratar efías mercedes, y regalos con quien, 
os dé luz, fin tener coía íecreta, y tened eíle cuydado, que en 
principio, y fin de la oración, por fubida contemplación que 
fea , fiempre acabéis en propio conocimiento: y fíes de Dios, 
^^nque no queraisjni tengáis eñe auiíb,lo haréis aun mas vezes, 
Parque trae coníigo humildad, y íiempre dexa con mas luz,pa-
ra que entendamos lo poco que fomos. No me quiero detener 
mas , porque muchos libros hallareis deílos auiíbs : lo que he 
dicho, es, porque he paílado por ello , y viílome en trabajo al-
gunas vezes;y todo quanto fe puede dezir, no puede dar entera 
feguridad. 
Pues Padre Eterno, que hemos de hazer jíino acudir a vos,y 
íuplicaros no nos traygan eílos contrarios nueílros en tenta-
ción? Cofas publicas vengan, que con vueftro fauor mejor nos 
libraremos,mas eífas traíciones,quien las entenderá? Dios mió, 
íiempre hemos meneíler pediros remedio, dezidnos Señor, al-
guna cofa, para que nos entendamos, y affeguremos: ya fabeis 
que por efte camino no van los muchos,y íi han de ir con tantos 
miedos, irán muy menos. 
. Gofa eftraña es efta, como íi a los que no van por camino de 
. pracion, no teutaíTe el deinonio,y que fe efpanten mas todos de 
F f vno 
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vno que ergañaimas llegado a perfección, que de cien mil 
que venen enga ños,y pecados públicos, que no ay que andar a 
mirar fies buenojó malo,pcrquede mil leguas fe entiende.Mas 
ala verdad tienen razón, porque fon tan poquífsiir.os a los que 
CBgaña el demonio, de íos que rezaren el Pater nofter , como 
queda dicho, que como coíánueua, y no vfadada admiración. 
Que es cofamuy de los. mortales, pallar fácilmente por lo con-
tinuo que v é n , y efpantarfe mucho délo que es muy pocas ve-
zes, 6 caíi ninguna, y los mifmos demonios los hazen efpantar, 
porque kseftá a ellos bic^quepierden muchos por vno que fe 
llega ala perfección. Digo que es tan de efpantar ,;que no me 
marauillofeeípanten $ porqueíi no es muy porfuculpa , van 
tanto mas íeguros, que los. que van por otro camino f como los 
queeftánen dcadafaalfo mirandoeltoro,ólQs que andan po-
niendoíclc en loacuernos.. Efta comparacionhe oydo, y pare-
cerne al pie de la letra» No ayais miedo Heriranas de ir por eP 
tos caminos , que muchos ay en la oración , porque vnas apro-
uechanenvno , y otras en otro. Camino feguroes. Mas aína 
os librareis de las tentaciones ^  eftando cerca del- Señor, que ef-
ta ndolexos..SuplicadfeIo,ypedidfelo,como hazeis tantas vezes 
cada diaen el Pater nofter^ 
i 
C A P I T Y L O X X X X * 
DIZE>COMO SI PROCFRAMOS SIEMPRE 
mdar en amor * y temor g iremos feguros entre tan-
tai tentaciones* 
PVES buen Maeftro nueñro, dadnos algún remedio como viuir fin mucho fobrefalto en guerra tan peligroía. E l que podemos tener hijas,} y nos dio fu Mageftad , es 
amor, y temor ; que el amor nos hará apreíürar los paííos, y el 
temor noa hará ir. mirando adonde ponemos- los pies, para no 
caet 
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caer en camino adonde ay tanto en que tropezar, como camina-
mos todos los que viuimos : y con eílo abuen feguro que no da-
rnos engañadas, Direiíme, que en que veréis que tenéis eftas 
virtudes tan grandes, y tenéis razón, porque coíamuy cierta, 
y determinada no la puede aver : porque íiendolo de que tene-
mos amor, lo eílariamos deque eílamos en gracia. 
Mas mirad. Hermanas, ay vnasfeñales, que parece que 
los ciegos las vén, no eñán fecretas, aunque no queráis en-
tenderlas , ellas dan vozes, que hazen mucho ruido : porque 
no fon muchos los q ue con perfección las tienen , y aísi íeíeña-
lan mas. Como quien no dize nada, amor, y temor de Dios, 
fon dos caftillos fuertes, de donde fe da guerra al mundo,y a los 
demonios. Los que de veras aman a Dios, todo lo bueno aman, 
todo lo bueno quieren, todo lo bueno fauorecen, todo lo bue-
no loan,con los buenos íe juntan íiempre,los fauorecen,ydeíié-
den: no aman fino verdades , y coías que íean dignas de amar* 
Peníais que es poísible los que muy de vetas aman a Dios> 
amar vanidades, ni riquezas, ni cofas del mundo, ni deleytes, 
ni honras?. N i tienen contiendas, ni andan con embidias, todo 
porque no pretenden otra coía, fino contentar al amado^ andan 
muriendo, porque los ame, y afsi ponen la vida en entender co-
mo le agradarán mas. Que el amor deDios,fi de veras es amor, 
es impofsible, efté muy encubierto: fino mirad vn San Pa-
blo , vna Madalena , en tres dias el vno comentó á enten-
derfe que eítaua enfermo de amor ( tíle fue San Pablo ) la 
Madalena defde el primero dia, y quan bien entendido. Que 
cfto tiene que ay mas,y menos, y afsi fe da á entender,como la 
fuerza que tiene el amor, fi es poco, dale a entender poco ; fi es 
mucho, mucho: mas poco, ó mucho, como aya amor de Dios, 
fiempre fe entiende. Mas de lo que aora tratamos { que es de 
los engaños, y ilufiones quehaze el dsmonioa los Contempla-
tiuos j no ay poco en ellos, fiempre es el amor mucho, ó ellos 
no ferán Contemplatiuos:y afsi no íe da á entender muchO,y de' 
muchas maneras. Es fuego grande, no puede fino dar reiplan-
F f z dor: 
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plandor: y ñ efto no ay,ande con granrezelojCreln que tienett 
bien que temer , procuren entender que es, y hagan oraciones^ 
anden con humildad , y. íupiiquen al Señor no los trayga en 
tenta:ion,que cierto a no auer efta íeñaljyo temo que andamos 
en ella: mas andado con humildadrprocurando faber la verdad; 
fugetas al Confeílor, y tratando con él con verdad r y llaneza^ 
como eftá dicho, fiel es el Señor. Creed, que fino andáis con 
malicia , ni tends íbberuia > con lo que el demonio os peníaré 
dar la muerte, os da la vida, aunque mas cocos, y ilufiones os 
quiera hazer. 
. Mas íi fcntis efte amorde Dios que tengo dicho, y el temor 
que aora diré > andad alegres, y quietas > que por hazeros tur-
bar el alma > para que no goze tan grandes bienes y os poma el 
demonio mil temores falíos^ hará que otros os los pongan; 
porque yaque no pueda ganaros^ lo menos procura hazeros 
algo perder , y que pierdan los que pudieran ganar mucho, 
creyendo fon de Dios las mercedes tan grandes que haze á 
vna criatura tan ruin y y que es poísibk hazerlas : que pa-
rece algunas vezes que tenemos oluidadas fus miferLeordias 
antiguas. • 
Peníais que le importa poco al demonio poner efíos temo-^  
res? N o , íino mucho ^ porque haze dos años: el vno ,que ate-
moriza á los que lo oyen f de Hegarfe a la oración,penando que 
han de íer también engañados: el otro>que íe llegarían muchos 
irías a Dios, viendo que es tan bueno, como he dicho, que.es 
pofsible comunicarfe aora tanto con los pecadores. Poneles 
codicia , y tienen razón, que y o conozco algunas períbnas,qáe 
efto les animo, y comentaron oración, y en poco tiempo falíc-
ron verdaderos ,haziendoles el Señor grandes mercedes, Aísí 
que, Hermanas,quando entre vofotras vicredes alguna a quien 
el Señor las haga^labadle mucho por ello,y no por eílbpenícis 
que eflá legura, antesla ayudad con mas oracion,porque nadie 
lo puede cftar mientras viue, y anda engolfado en los peligros; 
defte mar tempeítuofo» 
Afsí 
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í A fsi que no dexareis de entéder cíle amor adonde efía, ni sé 
como íe puede encubrir. Pues íi amamos acá a las criaturas, di-
zenfer ímpoísíb!e,yque mientras mas hazen por encubrirle, 
masfedeícubre,íiendo coía tan baxa, que no merece nombre 
de amor,porque fe funda en nonada,y es afeo poner eíla compa-
ración: y auiafe de poder encubrir vn amor tan fuerte como ei 
deDipsiTan jufío^queíiempre va creciendo, teniendo tanto 
que amar,que aové cofa para dexar de amar, y tantas canias dé 
amar jfundadoíbbre tal cimientoycomo es íer pagado con otro 
amor,que ya no puede dudar dcl,por eftar moftrado tan al def-
cubierto con tan grandes dolores, trabajos, y derramamiento 
de fangre,haña perder la vida^porque no nos quedaíle ninguna 
duda defte amor, O valame Díos,que coía tan diferente deue 
íer el vn amor del otro,á quien lo ¿aprobado! Plega a fu Ma-
¿eftad nos le dé á entender antes que nos faque defta vida: por-
que^feragran coía a la hora de la muerte, ver que vamos á lér 
juzgadas,de quien auemos amado fobre todas las cofas. Segu-
ras podremos ir con el pleyto denueftras deudas, no íerá ir á 
tierra eftrana , fino propia,pues es á la de quien tanto amamos* 
y nos ama, queeífo tiene mejor{ con todo lo démás )que los 
quereres de acá,que en amándole eílamos bien feguros que nos 
ama. 
Acordaos hijas mías aqui, de la ganancia que trae efte amor 
eoníigo, y de la perdida que es no le tener , que nos pone ea 
manos del tentador, en manos tan crueles, manos tan enemi-
gas de todo bien, y tan amigas de todo mal. Que ferá de la 
|>obre alma, que acabada de falir de tales dolores ^trabajos, 
como fon los de la muerte , cae luego en ellas ? Que maldef-
caníb le viene'.que defpeda^ada ira al infierno! que multitud de-
lérpientesde diferentes maneras ! que temerofo lugar i quedef-
venturado hofpedage i Pues para vna noche vna mala poíada 
fefufre mal, fies perfona regalada (que fon los que masdeueii 
de i ralla} pues pofáda para fiemprefin fin, que penfais fentira 
aquella trille almaf Q¡ueno queramos regalos hijas, bienef-
tamos aqui: todo es, vna noche la mala poíada , alabemos^ 
Ff3 DÍ9Sf 
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Dios, esforcémonos á hazer penitencia en eña vida. Mas que 
dulce íera la muerte de quien de todos fus pecados la tiene he-
cha , y no ha de ir al Purgatorio l comodefde acá aun podría 
fcr que comience á gozar de ia gloria. N o verá en íi temor, 
fino toda paz, y que no lleguemos á eílo Hermanas íkndo pof». 
í ibk , gran cobardia ferá; íupliquemos á Dios,, íi vamos a re-
cibir luego penas,fea adonde con efperan^a de falirdellas las 
licuemos de buena gana, y adonde no perdamos fuamiftad, y 
gracia,y que nos la dé en efta vida,para no andar en tentación^ 
fin que lo entendamos* 
C A P I T V L O X L I . 
QFE H A B L A DEL TEMOR D E DIOS, 
y coma nos hmos de guardar depecadas veniales-
GOMa me he alargado? Pues no tanto como quiíiera,por~ quees cofa fabrofahablar en tal amor, que ferá tener-fe l O Señor mió, dádmele vos, no vaya ya defta vida, 
hafíaque no quiera cofa della> ni fepa que cofa es, amar fuera de. 
vos % ni acierte á poner elle nombre en nadie, pues todo es fal-; 
fo , pues lo es el fundamento , y afsi no durará el edificio. No 
sé porque nosefpantamos, quando oyó dezir, aquel me paga 
mal ^eftotro no me quiere > yo me rio entre mí. Que os. hade 
pagar^ni queoshadequereríEnefto veréis quien es el mundo, 
que eneíle mefmo amor osda defpues elcaftigo: y eíTaeslo que 
o&deshaze % porque fíente mucho la voluntad de que la ayais 
traidoembeuída en Juego de niños. 
. Aora vengamos al temor de Dios , aunque fe me haze de mal 
no hablar eneíle amordeí mundo vn rato, porque le conozco 
bien, y que fueraos le dar á conocer r porque os librarades del 
parafieropre: ma&porque íalgode propofito lo avré de dexar. 
E l temordeDios es coía también muy conocida de quien le tie-
ne de los.que le tratan; aunque quiero que entendáisque á 
los 
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los principios no eñá tan crecido, fino es en algunas períbnas,a 
quien ( como he dicho } da el Sehor en breue tanto, y las fubc 
a tan altas coías de oración, quedefde luego íe entiende bien. 
Mas adonde no van las mercedes en eíle crecimiento, que como 
he dicho, en vna llegada,dexa vna alma rica de todas las virtu-
des , vaíe creciendo poco á poco, y vafe aumentando el va-
lor , y creciendo mas cada dia. Aunque dcfde luego íe en-
tiende, porque luego fe apartan de pecados, y de las ocaííones, 
y de malas compañias, y íe vén otras feñales* Mas quando ya 
llega el alma a contemplación { quees délo que mas aora aquí 
tratamos) el temor de Dios también anda muy al defcubierto 
como el amor, no va difsimulado aun en lo exterior. Aunque 
con mucho auiíb fe miren eftas períbnas, no las verán andar 
deícuydadas, que por grande que ie tengamos en mirarlas, las 
tiene el Señor de manera , que íi gran interefle íe les ofrece, no 
harán deaduertenciavn pecado venial: los mortales temen co-
mo el fuego. Y eftas fon las iluíiones que yo querría Hermanas 
que temieílemos mucho, y fupliquemos fíempre a Dios, no fea 
tan rezia la tentación que le ofendamos,íinoque nos venga có -
forme a la fortaleza que nos ha de dar para vencerla, que con 
limpia conciencia poco daño, ó ninguno os puede hazer, Efto 
es lo que haze al cafo, efte temor es lo que yo deífeo, que nunca 
íe quite de nofotras, que lo que nos ha de valer. 
O que es gran cofa no tener ofendido al S eñor, para que fus 
efclauos infernales eftén atados, que en fin todos le han de fer-
uir , aun que les peíe, íino que ellos es por fuerza, y nofotros 
de toda voluntad 1 Afsi, que teniéndole contento,elloseftarán 
«raya , no harán cofa con que nos puedan dañar, aunque mas 
nos traygan en tentación , y nos armen lazos íecretos. En lo 
interior tened efta cuenta , y auifo, que importa mucho; que 
no defcuydes,haftaque os veáis con tan gran determinación de 
no ofender al Señor, que perderiades mil vidas antes que hazer 
vn pecado mortal, y de los veniales efteis con mucho cuydado 
dcnohazerlosdeaduertcncia,quedeotrafuerte quien eftará 
fin hazer muchos I Mas ay vna aduertencia muy penfada,y otra 
Ff4 tan 
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tan de preño, que caíi haziendofe el pecado venial, y aduírtienr-
dofe es todo vno, que no nos podemos entender. Mas pecado 
muy de aduertencia,por muy chico que fea, Dios nos libre del-, 
que yo no sé como tenemos tanto atreuimlento, como es ir 
contra vn tá gran Señor ^ aunque íeaen muy poca coía: quanto 
mas que no ay poco , íkndo contra vna tan gran Mageftad,y 
viendo que nos eftá mirando. Que efto me parece a mi es peca-
do íbbre penfado, y como quien dize ; Seíior r aunque os pefe 
haré cfto,ya veo que lo veis,y sé que no lo queréis, y lo entiea-
do:mas qukro mas feguir mi anto j o ^ y apetito, qué no vuef-
tra voluntad. Y que en cofa defta fuerte ay poco ? á mi no me pa^ 
rece leue laculpa^fino mucha.,y muy mucha^ 
- Mirad,por amor de Dios Hermanas ,{1 queréis ganar eík 
temor de Dios, que va mucho en entender, quan gran coía els 
ofenía de Dios,.y tratarlo en vueítros penfamientos muy de or-
dinaríorque nos va la vida, y mucho mas tener arraygadaeña 
virtuden nueftras almas :y hafta que le tengáis, es menefter an^ 
dar íiempre con mucho cuy dado,y apartarnos de todas las oca-
íiones, y CQmpaiiias,que no nos ay uden a llegarnos mas a Dios. 
Tened gran cuenta con todo lo que hazemos > para doblar en 
ello vueftra.voluntad j y cuenta con que lo que fe hablare va* 
ya con edificación: huir de donde huukre platicas que no feap 
de Dios. 
H a menefíer mu cho para ar ray gar, y para que quede mu y 
impreííb efte temor,aunque íi de veras ay amor,preílo íe cobra: 
mas en teniendo el alma vifto en íi con gran determinación, co-
mo he dicho,que por cola criada no hará vna ofenfaa Dios,aü-
que defpues fe caygaalguna vez (porque fomos flacos, y no ay 
que fiar de noíbtro5,quando mas determinados, menos confíá--
dos de aueftraparte,que;de donde ha de venir la confianza , ha 
de fer de Dios) no fe deíanime,íiiao procure luego pedir perdón. 
Quandoeftoque he dicho entendamos de nofotros, no es m€-
aeíter andar tan encogidos,ni apretadas,que el Señor nosfauo -
recera,ya la coílumbre nos íerá ayuda para no ofenderle, fino 
andar coavnaíanulibertad, tratando con quien fuere juño, 
aun» 
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aunque feanperfonasdiñray das-.porque las que antes qué tu-
uiefledes eíle verdadero temor de Dios,os fueran to í igo^ ayu-
da para matar el almajmuchas vezes defpues os la darán para 
amara Dios,yakbark,porque os libró de aquello que veis ícr 
notorio peligro; Y íi antes fueredes parte para ayudar a fus fla-
quezas, aora lo íereis , para que íe vayan a Ja . mano en ellas, 
por eftar delante de vos, que fin quereros hazer honra acae-
ceefto. 
Yo alabo al Señor muchas vezes :y penfando de donde ver-
ija, por que fin dezir palabra , muchas vezes vn fieruo de Dios 
ataja las palabras que fe dizen contra él:deue íer,que afsi como 
acá,fi tenemos vn amigo fiempre íé tiene reípe¿to,fies en fuau-
lencia,a no hazerle agrauio delante del que faben que lo es: y 
como aquieílá en gracia,la mifmagracia deue hazer , que por 
baxo que fea fe le tenga reípe(^o,y no le den pena en cofa que 
tantoentiende ha de íentir como ofender a Dios. El cafo es,qiíe 
yo no sé la caufa^nas deque es muy ordinario efto. Afsi^que no 
os apreteis,porque fi el alma fe comienza a encogeros muy ma-
la coía para todo lo bueno, y a las vezes da en ier eferupu-
loía, y veis la aqui inhabilitada para fí, y para los otros, ya 
que no dé en eílojíera buena parafí,mas no llegara muchas al-
mas a Dios,como vén tanto encogimiento, y apretura» Es tai 
nueftro natural,que lasatemoriza,y ahoga, y aun fe les quita la 
. gana(porno verfeen fcmejante apretura) de llenar el camiao 
que vos Ileuais,aunque conocen claro fer de mas virtud» 
Y viene otro daño de aqui,que en juzgar a otros ( como no 
vanporvueñrocamino,fuiocon mas fantidad por aprouechar 
el proxkno^tratan con libertad,y fin eílos encogimientos ^lue-
go os pareceranimperíeótos, Si tienen alegria íánia, parecerá 
difíolucion;en efpecial enks que no t^enemos letras ,ni íabemos 
en lo que fe puede tratar fin pecadojes muy peligroíacofa^y aun 
Andar en tétacion coníinua(y muy de maladigeftion,porque es 
en perjuiziodel próximo)y peníar, que fino van todos por el 
modo que vos encogidamente, no van tan bien, es malifsímo* 
Y ay^Qtrodano,,quc en algunas cofas queaueis de hablar, y e» 
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razón habléis, por miedode no exceder en aígo, no oflareís,fí-
no por ventura dezir bien de io que feria muy bien abominaf-
íedes. 
Afsi que Hermanas todo lo que pudieredes fin ofenfa de 
Dios,procuradferafabIes,y entender de manera con todas las 
períbnas que os trataren,queamen vueílra conuerfacion, y de-
íeen vueftra manera de viuir,y tratar,y no fe atemon2en,y ame-
drenten déla virtud. A las Religiofas importa mucho efto,mié-
tras masfantas,mas conuerfablesconfus Hermanas, que aun-
que íintais mucha pena(íino van fus platicas todas, como vos 
las qucrriades hablar) nunca os eíirañeisdellas, y afsiaprouc-
<:hards,y fereís amadas^ Que mucho hemos de procurar fer afa-
blesjagradarjy contentar a las perfonas que tratamos, en eípe-
cialanueílras Hermanas* 
Afsique hijas mías, procurad entender de Dios en verdad, 
que no mira tatas menudencias como voíbtras peníais, y no dc-
xeis que fe os encoja el anima, y el animo,que fe podrán perder 
muchos bienes. La intención re¿la, y la voluntad determinada 
(como tengo dicho} de no ofender a Dios, no dexeis a arrin-
conar vueftra alma,que en lugar de procurar fantidad, íacará 
muchas imperfecciones, que el demonio le porná por otras 
vias;y comohedicho,no aprouecharáaíi, ya las otras tanto 
como pudiera. Veis aqui como con eftas dos coías,amor, y te-
mor de Dios,podemos ir por eftc camino íbíIegados,y quietos, 
aunque( como el temor hade ir íiempre adelante } no deícuy-
dados,queeftaleguridadno la hemos de tener mientras viui-
inos,porque íeriagranpd¡gro,yafsilo entendió nueftro En-
íeii4dor,que en el fíndeíla Oración dize a fu Padreeíks 
palabras,como quien entendió bien, que 
cranmeneíkr. 
C A* 
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E N Q V E T R A T A DESTAS POSTRE* 
ras palabras :Sed libéranos a malo. 
PARECEME tiene razón el buen leíus, de pedir al Padre nos libre de mal ( eño es > de los peligros, y trabajos defta vida) por lo que toca a nofotros, porque en quanto 
viuimos>corremosmuchorieígo>y porloquetocaaí i , por^ 
que ya vemos quancanfadoeílaua defía vida, quandodixoea 
la Cena á fus Apoíloles: Con defleo he deífeado cenar con vo-
fotros, que era ía poílrera Cena de íii vida, adonde fe vé quan 
íabroía le era la muerte. Y aora no íe canfaran los que han cien 
añosjíino fiempre con deíleo de viuir; mas á la verdad no la paf^  
íamostanmal, ni con tantos trabajos > como fu Mageftad la 
pafsó, y tan pobremente. Que fue toda fu vida, fino vna conti-
nua muerte^fiempre trayendo la que le auiari de dar tan cruef, 
delante de los ojos í y eftoera lo menos y mas tantas oféníasco-
mo via íe hazian a fu Padre, y tanta multitud de almas como íc 
perdían. Puesíi acá y a vna que tenga caridad íe eseílograa 
tormento, que feria en la caridad fin taíía, ni medida deíte Se-
ñor i y que gran razón tenia de íuplicar al P adre, que le libraíle 
ya de tantos males , y trabajos y y íe puíieífe en deícaníbpara 
íiempreen fu Reyno y pues era verdadero heredero déL Y afsí 
anadio, Amen: que en él entiendo yo ,que pues con él fe aca-
ban todas las cofas, pidió al Padre el Señor , que feamos libra-
dos de todo mal para íiemprc , yafsiíupíicoyoalSeñor meli-p 
brede todo malpara fiempre , pues no me deíquíto de loque 
deuo> fino que puede fer por ventura cada día me adeudo mas* 
Y lo que no fe puede fufrir. Señor, es no poder faber cierto que 
os amo, ni fi fon acetos mis deíleos delante de vos, 
O Señor, y Dios mió, libradme ya de todo mal, y fed ícr-
nido de licuarme adonde eñan todos los bienes l Queefperan: 
y» 
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ya aquí aquellos á quien vos aueis dado algún coriCcímíentcdc 
lo que es el rrtmdoyy tienen viua fé deloqueel Padre Eterno 
Ies tiene guardado? El pedir efto coh el deíleó gráde,y toda de-, 
terminación por gozar de Dio?,es vn gran efeáo para losCon-
templatiuosjde que las mercedes que en la Oración reciben fon 
de Dios. Afsi , que los que lo tuvieren, ténganlo en mucho: 
d pedirle yo, no es por eíta via ( digo que no le tome por efta 
via) fino que como he tan mal viuido, temo yade mas viuir, y 
caníanme tantos trabajos. 
Los que participan de los regaiosde Dios, no es mucho que 
defleen eftaradonde no los gozen a foruos, y que no quieran ef-
taren vida , adonde tantos embarazos ay para gozar de tanto 
bien, y que deííeen tftar adonde no fe ies ponga el Sol de jufti-
eia. Harafeles todoelcuro, quantoacá defpues veen , y de 
como viuen me eípanto. No deue fer con contento , quien ha 
comentado á gozar, y le han dado ya acá prendas de fu Rey-
no , donde no hade viuir por fu voluntad , íino por la del 
Rey. 
O quan otra vida deue íer efta para no defear la muerteIquaa 
diferentemente íe inclina aqui nueftra voluntad , a lo que es la 
voluntadde Dios! Ella quiere que queramos la verdad, noíb-
tros queremos la mentira: quiere que queramos lo eterno, acá 
nos inclinamos á lo que fe acaba : quiere que queramos coías 
grandes, y fubidas; acá queremos baxas , y de tierra : querría 
quiíieflemos íblo lo íeguro, acá amamos lo dudofo. Que es bur-
la , hijas , finoíiiplicará Dios nos libre para íiemprede todo 
mal, y aunque no vamos en el defleo con tanta perfección, es-
forcémonos a pedir la petición. Que nos cuefta pedir mucho, 
pues pedimos a poderofo? Vergüenza íeria pedir á vn gran Em-
perador vn marauedu Y para que acertemos , dexemos á fu 
voluntad el dar, pues ya letenemos dada la nueftra ,yíeapara 
fiempreíantifícadofu nombre en los Cielos, y en la tierra, y 
en mi fea íiempre hecha íii voluntad. Amen. 
Aora mirad Hermanas,como el Señor me ha quitado de tra-
bajo, enfeñandoá vofotras, yami? eicaminoque comencé* 
fe 
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deziros, dándome á entender lo rñucho que pedímos , quando 
dezimos eña Oración Euangelica:íea bendito por íiempre,que 
es cierto que jamás vino a mt penfamiento que auia tan grandes 
febreros en ella,que ya aueisvifío que encierra en íi todo el ca-
mino efpiritu¡il,dcfde el principio?hafta engoitár Di3ps el alma,y 
darla abuhdófamentéá beber de la fuente de agua viua,que eí-
taua al fíndel caminó:y es afsi^quefaíida'delía, digodefta Ora-
cion,nó sé ya mas ir adelante. Parece nos ha quer'ido el Señor 
dar a entender Hermanas la gran confolacion qué eíta aquí en-
cerrada , y que es gran prouecho para la^pe:rfpnas que no íabtrn 
leer : íi lo entendieílcn por efta Of aciotf, podrían Tacar mucha 
doctrina, y confolaríé en ella. 
Pues deprendamos, Hermanas, déla humildad con qué nos 
enfeñaefte nueftrobuenMaeftro,y íuplicadle me perdónen me 
he treuido á hablar en coías tá altas^ues ha íido por obediécia. 
Bien íabe fu Mageftad, que mi entendimiento no es capaz para 
ello, íi él no me enfeñara loque he dicho. A gradecedfek) voíb-
tras Hermanasjque deue auerlo hecho pof lahumildad cón que 
me lo pedijies, y quiíiftes fer enfeñadas de coía tan miferabidSi 
el Padre Prefentadp Fray Domingo Bañez, que es mi Confef-
for ( a quien le daré antes que le veáis} viere que es paita vuef-
tro aprouechamiento, y os le diere, coníblarme he que os con-
doléis : íiho eftuviere para que nadie le vea, tomareis mi volun-
tad > que con la obra he obedecido a lo que matidaftes y que yo 
medoy por bien pagada del trabajo que he tenido en eferiuir, 
que no por cierto en penfar lo que he dídio^* Bendito íea^y ala-
bado el Señor por íiempre jamas,de donde nos viene todo 
. K ' el bienque hablamos, péníamos, y hazemos. 
Amen , Amen. 
-1r/t¿oíi3D ih^b otñdt)|looi 9D iírtgtb É^ ÍJI fikoHSDÍJ ;:>itrv .. 
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A tierra que no es Iabrada,lleuara abrojos, y ef-
pirtas^aunque feafertil,afsi ei atendimiento de 
el hombre. 
De todas las cofas efpirituales dezir bien,co-
mo de Religioíos,Sacerdotes,y fíermitaños. 
E ntre muchos^empre hablar poco. 
Ser modefta en todas las coíás que hiziere,y tratare. 
Nunca porfiar mucho,efpeciai en coías que va poco. 
Hablar a todos con alegría moderada. 
De ninguna cofa hazer burla. 
Nunca reprehender á nadie fin difcrecion,humndad, y con-
fufiondefimlftiaw {; úití&U cic&s&jp < bst 
A cordarfe a la complexión de aquel con quien trata; con el 
alegrc,ai^rejy coneltriíte,triíle;eníinhazerfetodo a todos, 
para ganarlos a todos, . :i r , íc v. la c .!.;.d 
Nunca hablar fín penfarlo bien,y encomendarlo mucho a N , 
Señorypara que no hable cofa que le defagrade, 
lamas efcuíaríe,íinoen muy probable caufa. 
Nunca dezir coía fuya digna de loor,como de fu ciencia,vir-
tudes^linage^íino tieneefperan^a queavrá prouecho: y enton-
ces fea con humildad,y con coníideracion, que aquellos dones 
fon de ia mano de Dios. 
Nunca encarecer mucho las cofas, fino con moderación de-
zir lo que fiente. En 
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En todas las platicas,y conuerfaciones, íiempre mezcle al-
gunas cofas eípirituales:y conefto fe cuitarán palabras ecioíás, 
y murmuraciones* 
Nunca a fírme cofa fin íabcrFa primero* i b y n f^o^ r^ uD 
Nunca fe entremeta á dar íu parecer eñ todas Ia&cofas y fino 
fe lo piden,© la caridad lo demanda. 
Quando alguno hablare cofas eípirituaIes,oygaías con hu-
mildad^ comodicipulo,y tome para íi lobueno quedixere* 
A tu Superior,y ConfeíTordefcubre todas tus tentaGÍones,é 
ímperfecciones,y repugnancias,paraque tedé confejo,y reme-
dio para vencerlas, ¡aokb - A t r J j M í n ' i (Siiabid 
No eflar fuera de la celda,ní íalirfíncauía,y a la falida pedir 
fauor a Dios^arano ofenderle» 
No comer,ni beber, fino a las horas acoftumbradasyy enton-
ces dar muchas gracias a Dios* 
Hazer todas las cofás,como fi realmente effuuieíTe viendo a 
fuMagcflad,y poreítaviagana mucho¥iltMfl^í3tójiM : bsb 
lamas de padie oygas,ni digas mal,fino de t i mifina: y quan-
do holgares deño>vas bien aprouechando. 
Cada obra que hizieres,dirigela á Dios,ofreciendoíefayyípi-
deie que fea para fu honra,y glorfa. 
.Quandoeftuuieresalegre^no fea con ríías demaíiadas, fino 
con alegría humiIde,;modefta,a£able,y edifícatiua.. 
Siempre te imagina fieruade todos, y en todos confidera á 
Chrifto N.S.yaísi le tendrás refpedo,yreuerencia* 
Eftá fiempre aparejada al cumplimiento déla obedienciajCO-
mo fitelomandaíTc Jeíu Chrifto en tu Prior,ó Prelado. 
En qualquier obra,y hora, examina tu conciencia ; yviftaS' 
tus faltas, procura la enmienda con el Diuino feuor,:y por efte 
camino alcándaras la perfección. 
N o pienfes faltas agenas, fino las virtudes y y tus> propias 
faltas., 
Andar fiempre con grandesdeieos.de padecer por Chrííloy 
en cada coía,y ocafion* 
Haga cada díacinquentaofrecimkntos aDiosdeí i yy efo 
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haga con grande feruor, y deííeo de Dios. 
Lo que medita por ia^mañana, traiga prefente todo el día: y 
en efto ponga mucha diligencia, porque ay grande prouecho. 
Guarde mucho los fentimientos que el Señor le comunica-
re : y ponga por obra los deíTeos que en la oración le diere. 
Huya fíempre la íingularidad, quantole fuere poísible, que 
es mal grande a la Comunidad, 
Las Ordenanzas, y Regla de fu Religión, léalas muchas ve-
¿es, y guárdelas de veras. 
En todas las cofas criadas mire la prouidencia de Dios, y fa-
biduria, y en todas le alabe. .idi^ínav ¿isn orí» 
Defpegue el coraron de todas las cofas, y buíque, y hallara 
á Dios. 
. i Nunca mueftre deuocion de fuera , que no aya dentro: pero 
bien podrá encubrir la deuocion. 
La deuocion interior no la mueftre, fino con grande necefsi-
dad: M i fecreto para mi , dize San Francifco, y San Bernardo. 
De la comida íi efta bien, o mal guifada, no íe quexeacor-
dandofe de la hiél, y yinagre de lefu Chrífto. 
En lamefano hable a Hadie,ni leñante los ojos a mirar a otra.' 
Coníiderar la mefa del Cielo, y el manjar dclla,que es Dios, 
yloscombidados,quefon los Angeles: alce los ojos a aque-
lla mefa, deííeando verfe en ella. 
Delante de fu Superior (enel qual deue mirar a lefuChrifto) 
nunca hable, fino lo neeeflario, y con gran reuerencia. 
lamas hagas cofa que no puedas hazer delante de todos. 
No hagas comparación de vno áotro,porque es cofa odiofa; 
Quando algo te reprehendieren, recíbelo con humildad in-
terior,y exterior, y ruega a pios por quien te reprehendió. 
Quando vn Superior manda vna<:oíá , no digas que lo con-
trario mandó otro , fino pienfa que todos tienen íantos fines, 
obedece a lo que te manda. 
En cofas que no le va,ni le viene,no fea curiofaen hablarlas, 
ni preguntarlas. 
Tenga prefente la vida paífida,paralIorarIa,y la tibieza prc-
fen-
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fente, y lo que le falta por andar de aquí al C ieIo,para viuir coa 
temor, que es caufa de grandes bienes. 
Lo que le dizen los de cafa haga íiempre, fino es contra la 
obediencia: y refpondales con humildad, y blandura, 
Coía particular de comida, ó vcftido, no la pida, fino coa 
grande nccefsidad, 
famasdexcdehumillaríe , y mortiíicarfehaílalamucrteen 
todas las cofas. 
Vfe íiempre a hazer muchos adiós de amor, por que encien-
den , y enternecen el alma. 
Hagan a¿tos de todas las demás virtudes. 
Ofrezca todas lascoías al PadreEtcrno, juntamentecon Io$ 
méritos de fu Hijo lefu Chriílo. 
Con todos fea manfa, y coníigo rígurofa. 
En las Fieftas de los Santos pienfe fus virtudes , ypidaal 
Señor íe las d é . ' \ 
Con el examen de cada noche tenga gran cuydado. 
E l día que comulgare , la oración fea, ver , queíiendo taa 
miferabíe, hade recibir á Dios, y la oración de la noche, de 
que le ha recibido. 
Nunci íiendo S uperior reprehenda a nadie con ira,fino qua-, 
do fea p líTada: y afsi aprouechara la reprehenfion. 
Procure mucho la perfección, y deuocion j y con ellas hazer 
todas las cofas. 
Exercitarfe mucho en el temor del Seííor,que trae al alma 
compungida, y humillada. 
Mirad bien quan prefto fe mudan las perfonas, y quan poco 
ay que fiar dellas, afsi afiríe bien de Dios, que no fe muca. 
Las cofas de fu alma procure tratar con fu Gonfeflbr efpiri-
tual, y áoCto , a quien las comunique, y íiga en todo. 
Cada vez que comulgare, pida a Dios algún don por la gran 
mifericordia, con que ha venido á fu pobre alma. 
Aunque tenga muchos Santos por Abogados, fealo en par-
ticular de San iofeph, que alcanza mucho de Dios, 
|Ln dcmpode triíteza, y turbación , nodexes las buenas 
G g obras 
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obras que folfas hazer de Oración ,y penitencia; porque el de-
monio procura inquietarte, porque la&dexes: antes tengas mas 
que foiias, y veras quan preílo el Señor te fauorece. 
Tus tentaciones, é imperfecciones no comuniques con las 
mas deraprouechadas de cafa, que te harás, daño a t i , y alas 
otras, fino con las masperfeó^as* 
Acuérdate que no tienes mas de vn alma,iu fias de morir roas 
de vna vez, ni tienes mas de vna vida breve,, y vna que es parti-
cular ; ni ay mas de vna gloria, y eíta-eterna,, y darás de mano 2 
muchas cofas-
Tu defco fea de ver á Dios r tu temor ^  íi le has de perder: tu 
dolor, que no le gozas : y tu gozo „ de loque te puede licuar 
allá, y viuirás con gran paz.. 
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Libro en el de fu Vida. 
CApitulo í. Como el Se-ñor comenco a de/pe Ha? fu alma en i a, niñez a co-
fas virtmfas^y la ayuda que es 
para efio ferio lospadres, P ag. i 
Cap. I l.Como fue perdiendo ejias 
virtudes, y lo que importa en 
la niñez, tratar con jjerfonas 
virtuofas,^ 
Cap, í I \%Como fue parte la bue-
na compañia para tomar a 
defpertarfus defeos, / porque 
manera comenco el Señor a 
darle alguna luz del £ngaño 
que auiafraido^ 8~ 
Cap, I V , Gomóla ayudo el Se-
ñor paraforcarfa afimifma a 
tomar habito de Jdonja , y las 
muchas enfermedades ^  que f u 
Magefiadcomsned a darUy 11, 
Cap, V, Projigue las grandeJ en-
. fermedades que tuuo, y la pa-
ciencia que el Señor le dio en 
ellas y y como faca délos males 
- bienes y 16« 
Cap. V I . L a merced que le hizo 
el Señor endarle conformidad 
con tangrandejtrabajojyy to-
mo tomópor abúgado alglorio-
fo San lofeptbj y lo mucho que 
le aprouecho, 2 2-
.Cap .Vl I .Po^ j términos que 
fue perdiendo las mercedes que 
el Señor le auiahecho y y los 
imos que ay en nofer muy en-
cerrados los Monafierlos de 
Monjas yi%. 
Cap* V í í í . Qumtoprouecbo le 
hizo no apartarfe del todo de 
la Oración y y quan excelente 
remedro es par a ganar lo perd -
do : Perfuade a que todos la 
tengan, 
Cap* 1X. Porque términos co-
men o ó el Señor a defpertar f u 
.alma,y a darle luz en tangra-
des tinieblas yy a fortalecer fus 
virtudes ¡para no ofenderle ¡q. 
Cap. X., Comienoa a declararlat 
mercedes que el Señor le haziat 
sn la Oración y y en lo que nos 
. po demos nofotros ayudar.JPíde 
d fu Confe/lor^quenodefcubra 
¿ l fesreto deftas mercedes, 4 9* 
^^,y^i,I>izeenqueeftd la fal-
ta de no amar d Dtos conper-
feecidn en poco tiempo. Pone 
quatrogradoj de Oracion^y v¡í 
tratando del primero, 55. 
C a p . X11, Profigue en efie pri -
\ mcr efiado, Dize haf a adon-
de podemos llegar con el fauor 
de Diospor nofotros mifmos^y 
el daño que haze querer Jubir 
jelefptritud cofas fobrenatw 
rales y hafta que el Señor le le^ 
uante,b^ 
Cap*X í í i,ProJigu€ enelmifmé 
tftado, y da auifospara algu-
nas tentpiones que en eljuele 
Ggz 
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poner el demonwy 67. 
Cap.X I V.COW/VWCÍÍ a declarar 
elfegundogrado de Oración ,y 
como es ya de cofas fohrenat tí-
rale s r f j . 
Cap. X V , Frofígue en la mlfma 
materia \ da algunos auijos de 
como fe ha de auer en efia Ora-
ción de quietud, y trata como 
fon muchas las almas que lie-
gana efta Oración, y y pocas las 
que pafian adelante-^ 82» 
Gap. X V1 . Trata del tercer gra-
do de Oracion^y v a declarando 
cofas muy fuhidaSyylo que pue-
de el alma que llega aquí ry los 
efeóios que hazen efiasmerce-
des tan grandes del Señor, 90» 
C ap, X V11 t Prq/tgue en la mif-
ma materia defie tercer grado 
• de Oración, acaba de declarar 
' los efeoos que haze y y lo que 
dqui inquie tan la imaginación^ 
y memorlay^q* 
'C ap. X V111, Trata del quarta 
grado de Oración, y comienza 
a declarar por excelente ma-
nera la gran dignidad en que el 
Señar pone al ¿ílmayque ejiaen 
efteeftadOy^C)* 
;Cap.XíX,Pr(?/g-^ en la rmfma 
materiayy eomknca a declarar 
los efeóios que.haze en el alma 
efíegrado de Oración, Perfua-
de mucho a qno tomen atrás, 
nidexen la Oración, aunque 
tamenafaeryioó^ <• 
L A. 
Cap.XX, L a diferencia que ay 
entre v n h n , y arrobamiento, 
declara que cofa es arrohamie-
tOyy los efe fios que haze, I í 4* 
C ap. X X I . Profigueyy acaba efe 
pofrer grado de Oractoñ, diz,? 
lo mucho que fiente el alma 
que efia en el de tornar a vinir 
en el mundoyy l a luZy que da el 
Señor dé los engaños del,116, 
Cap. X X I I , Quan feguro cami-
no es para contemplatiuos, no 
leuantar el efpiritu a cofas al* 
tas-Jiel Señor no le leuanta, y 
como- ha defer medio para la 
mas fubida contemplación la 
humanidad de Chrijio, y de vn 
engaño en que ella en vntiem-Á 
po efluuoyl^í^ 
Cap. X X I I I , E n que torna at 
tratar del difeurfo defu vida, y 
porque medios cbmenca a ca-
minar mas a la perfección, y 
como fe han de auer engouer* 
nar almas ¿ losprincipios, 141 
Cap^XlV.i^i?/^/ /^ lo comen-
cadp, y dize como fue aproue* 
chando fu alma defpues que co-
men coa obedeceryy lo poco que 
le aprouechaua refifiir & las 
mercedes de Dios y y como f u 
Magefladfe las iba dando mas 
cumplidas, 148, 
Cap. X X V . De las hablas que 
haze Dios a l almayy de algunos 
engaños que puede auer en efío, 
y como fe cono cevdn^ 152» 
Cap, 
T A S 
C ap.XX VI.Proftgue en la mif-
mamateria) y va declarando 
cofas que le acaecían para ba~ 
zerleperder el temarla afir-
mar que era buen efpiritu el 
que le hablauaj 162. 
Cap» X X V 11. T'ratade otro 
modo con que enfeña el Señor 
a l almarffin hablarla, le da d 
entender f u voluntad por vna 
manera admirable ^ y declara 
vna gran merced que le hizo el 
S e ñ o r , i 6 6 , 
C ap, X X V 1 I I .Zte las grandes 
tnercedes que le hizo el Señory 
y como le apareció la primera, 
vez. Declara que es vifion 
imaginaria, y los grandes efec-
tos ¡yfeñalés que dexayquando 
es deDlosylj^, 
Cap.XX I X , Profígue enh CO' 
mencado^y dize algunas gran-
des mercedes que le hizo el Se-
ñor,y lo que fuMagejiad hazia 
- paraafíegurarlayiSq.. 
Cap • X X X . Buelue al dif rurfo 
de fu vida, y como remedio el 
• Señor muchos de fus trabajos, 
con la venida del Santo Pray 
Pedro de Alcántara, de la Or-
den del glorio/o San Francifco, 
al lugar do?ide ella ejiaua^Tra-
ta de grandes tentaciones, y 
trabajos interiores quepade-
cia,i$ow 
Cap. X X X I . Trata de •algunas' 
tentaciones exteriores,yrepre-
L A. 
fentaciones, que le hazia el de-
monio , y tormentos que la da-
v a , z o i , 
C ap. X X X11. Como la pufo el 
Señor en efpiritu en vn lugar 
del infierno, aparejado a fus 
pecados,y lo que allí fe le repre-
' fentb.Camienca a tratar de la 
fundación del Monafierio de 
-San Iofeph,xix, 
C a p . X X X l l I . P ^ / t f lafun-
dacion del Monafierio, cómo 
le tnandarorl que no entendíefie 
en ella^y el tiempo que la dexó. 
Algunos trabajos que tuuo, y 
como.£l Señor la confolaua en 
el los ,±xo, 
Cap.XXXIV.Cowa/^ 
fario aufentarje en efletiempof 
y la madaron ir d confolar vna 
feñora muy afligida * y quan 
conveniente fue f u ida para 
muchas cofas, 2 28. 
Cap. X X X V . Proftgue enla 
fundación del Monafierio,por-
que camino .ordeno el Señor 
- que fe fundafle en pobreza , y 
como boluib del lugar cfynde ef-
taua aquella feñora, 2 3 7. 
C a p . X X X V L Comofeacabd 
concluir la fundación del 
Monafierio, las grandes con-
tradiciones , y perfecuciones 
que por eflo huuo ^ tentaciones 
que ellapafló,y como de todo la 
facb el Señor con vitoria, 1 4 4 
Cap J C X X V l l . Trata de-los 
L A. 
pcamo le promatib de hazer pof 
lasperfonasy que ella lepidlef-
f e , y verifica sjia jtromsfia en 
algunos cafosy z j 4, 
T A B 
tfeños que le quedauan quan-
. do el Señor le hazla alguna 
mercedy otras cojas de buena 
dofírinayZjé* 
Cap. X X X V I I I . Dealgunas 'Ca.p^XL, Dlze otras mercedes q 
grandes mercedes que el Señor el Señor le hizo, vuya noticia 
lehizoen vifiones¡ reuelacio- puede feruir para prouecbo de 
nes hyfecretos del Cielo : los las almas y q efio ^ y obedecer, ha 
efeHos con que la dexauan, y fido el intento de decirlas ,286 
t i gran aprouecbamiento que Otras mercedes del Señor, que fe 
quedaua enfualma^ zbz , * hallaron enfus papeles efcritas 
C ap. X X X I X . Projtgue en la de fu mano ¡para dar noticia de 
mifma materia de Jas grandes ellas a fus Conffióres, pone el 
mercedes que le hizo el Señor> Padre fray Luis de 297 
T A B L A D E L O S CAPITVLOS DEL 
Libro llamado Camino de Perfección. 
CApituíoí . t>elacaufa que le mobid d hazer c8 tanta^firechurafu Mo-
nafa rio y 311» 
G ap. I L <^ omo fe han de defcuy-
dar de las ne^efsidadés corpor 
rales, y del bien que ay en la 
pobreza, 31 3, 
Cap, I I I . JProfiguelo que conten-
ed en elprimero , yperfuade d 
las bermanas^quefe ocupen m 
rogar d Dios por los que tra-
bajan por la Iglefiay 317* 
Cap. IV* E n que perfuade la 
guarda de la regla ^y tres cofas 
• hnporíantes para la vida ejpi-
ritualySii*. 
Cap. V* Trata de Confesores, y 
de lo que importa^que fean L s -
tradosyi 27. 
XZzp*Vl,Torna a la materia que 
comento de amorperfettoy 350 
C ap. V i l . Trata déla mifma ma-
teria de amor ffpiritualyy de al 
gunos autfospara ganarle y 334 
C ap, V I H . De l gran bien que ay 
en defafirfe de todo lo criado /«-
terioryy extertormentCy 3 3 t)m 
Cap. 1X .Delgran bien que ay en 
huirlos deudos Jos que hande-
xado el mundo, y quan verda-
deros amigos hallan ,341, 
Ca. X , Como no bafla defafirfe dt 
- lo dicho fino nosdefafimos de no 
Jotras mifmasyy como efldjuta 
efta virtudylabumildady 343. 
Cap. X I . Profigue en la mortifi-
cación ^  y dize la que fe ha de 
adquirir en las enfermedades. 
346. Í^P» 
T A B 
Cap. X I I . Como ha de tener en 
poco la, vidarf la honra, el ver -
daderaamador de D/W, 3 4 9 . 
L A. 
tratar de la Oración. Hahfo 
ton almas que no pueden difcu -
rrir con el entendimiento^ 57 2, 
Cap.XII l.Profigue en la morti- Cap^XX. Trata camo por dije-
fie ación) y coma la Religtofa ha 
de huir de lospuntos,y razones 
del mundo para llegarfe a la 
verdadera razón, 3 5 3 • 
Q a p ^ l V , De lo mucho que im-
rentes v ías nunca falta con~ 
folación en el cammo de laOra-
ciony aconfeja á las hermanas 
que de fio fe an fiempre fus p í a -
ticasyijy. 
porta no dar profefnan a nin- Cap .XXI . De lo mucho que im~ 
guna y cuyo eíptritu vaya con-
\ trario a las cofas que quedan 
dichaf}3$6~ 
Cap. X V , Del gran hien que ay 
en no difeulparfe aunque fe 
vean condenar fin culpa, 5^8., 
porta comenzar con gran de-
tenninacion a tener Oraciony 
fin hazer cafo de los tnconue-
ni entes q el demonio pone, 3 8 2r 
Cap, X X i i , E n que declara, que: 
es Oración mental, 385-
Cap, X V1 ^ De la diferencia que Gap, X X i 1Í, D é lo que imperta 
ha de auer, en la perfección de 
los contempiatmos; a los que fe 
tontentan conOracton mental, 
y comoes pofsible algunas ve-
zesJubir D'os vna alma dif-
no tornar atrás qmen ha co-
me ncado.camino-de Oraeton, y 
toma a habla?de lo mucho que 
va en que fea con gran deter--
mmacipn^S^ 
traída a perfeóia contempla* Cap^X X i V .Com&fe hade rezar 
cíon,y la caufa dello, 3 6 . Oración vocal con perfección, y 
Cap^ X V I De como no todas: quan ¿unta anda con tila. Id 
las almar fon para contempla- mental, 391 ^ 
tion , y como algunas llegan a- G ap^ X X V . E n que dize lo mu-
tila tarde, y que el verdadero 
humilde, hade, ir contento por 
t i camino' que le licuare el 
, Señor^S „ 
C t y ^ L V HhProJígue enlamif-
mamateriatf dize quantoma-
yores fon los. trabajo* de los 
tantemplatiuoiy que los: de los 
a¿iiuosy^6S,. 
jCap^XÍ X» E n gue comienza & 
choque gana vna alma que re-
za con perfeccionvocalmente,y 
- como acaece leuantarla Dios dt 
alli ácüj asfobre naturales,94 
Cap^ X X V1» E n que Va decla-
rando el modo para recoger el 
penfamiento, yponemecUospa-
raellcr^yb* 
Cap.XX V W.Del graamorqur 
nos mofiro el Señor m las-pri-
me' 
T A B L A , 
meras palabras delPaternoflery dsfpuesde auer comulgado ¡^zS 
ylo mucho qus importa no hazer Gap. X K X V . Acaba la materia 
cafo de linage las quede veras comenzada con vna exclama-_ 
quieren fer hijas de Dios,^00. cional Padre Etimo,4.33. 
C a p . X X V I Ü . Enquedeclaray C z p . X X X V L T r a t a de/tas pala-
que es Oración de recogimiento y iras : Dímitte nobis debita 
y ponen/e algunos medtos para noftra,43 ^ . 
acoftwnhrarfe d ella ,4.01, 
Cap. X X I X . Profigueendar 
medios para procurar efta Ora-
clon de recogimiento* T dize lo 
poco que fe nos hade dar de fer 
fauorecidas délos Prelado s, 407 
Cap. X X X , B e lo que importa 
entender lo que fe pide en la 
Oracion.Trata defias Palabras 
del Paternofler\SandHficetur 
nomen tmim. Aplícalas aOra-
eion de quietud y y comiencad 
declararlayq.io. 
C ap. X X X 1 . queproflgue en 
la mifma materia \ declara que 
es Oración d: quietudyy algunos 
auifospara los q la tieneny^i 3 
Q ^ X X X V W . B ' t z e laexcúecia 
defia.Oracion dd Pater noftery 
como hallaremosde machas ma-
neras confolacion en ella, 440. 
C a p . X X X V i i l . E a q u e trata de 
lagran necefsidadque tenemos 
de fuplicar ai Padre Eternoy 
nos conceda lo que le pedimos en 
eftaspalabras : Q t ne nos in-
ducas in tcntatíonern, ícd l i -
bera nos á m ú o : y declara-al-
gunas tent aciones y 442. 
Cap. X X X l X , Profigue la mifmn 
materia y y dd auifos de algunas 
tentaciones de diferentes ma-
neras y y pone dos medios par* 
lihrarfe deüasyWJ. 
Q v p J L X X W - E n q u e trata defias Cap. .XL. Dize comofiprocura-* 
palabras del Pater nofiery Fiat mos fiempre andar en amor y y 
Voluntas tua,&c.//o mucho q 
baze quien dize efias palabras 
contodadeterminacionyy quan 
bienje lo pagara el Señor y^zo. 
Cap. X X X i í i . E n que trata la 
gran mecefjidad que tenemos de 
que el Señor nos dé lo que pedi-
mos en efias palabras del Pater 
temor , iremos feguros entre 
tantas tentaciones, 4 ^ O. 
Cap. X L i . E n q habla del temor de 
Díos,y como nos hemos deguar-
dar de pecados veniales ,454. 
Cap. X L l í . E n que trata defias 
pofireraspalabras: S ed libera 
nosámalo,459. 
«y/^r, ¿'dncai noltrum quoti Auifos en form¿ de fentencías de 
Qiaaum da nobis hodie, 42 $ la Santa Muiré T^refa de 1 E.-
Qdip.XXXi V.Profigue enlamf- s v s parafus Moffljtt, 4 6 ^ . 
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Ntra. Sra. del Rosario, 
Diariamente exercitá 
la devoción del Rosario, 
porqué es tesoro^  y sagrario^ 
que á la promoción excita. 
Sta. Inés Mártir. 
f 
Inés es Jardín^ Ciprés, 
Rosa, Lirio, Clavellina; 
todo esto es Inés Divina; 
válgate Dios por Inés* 
S»Lucas Evangelista* 
Lucas con acierto igual 
al Hijo y Madre pintó, 
y vivo en los dos sacó 
retrato, y original. 
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